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 اسلَِّحٌِو     اسلَّ ّحَه ٌِ   اللَّ  ِ ِةّسِو 
 
َو ُقّل َزِبِ أَّدِخّلًٍِ ُنّدَخَل ِصّدٍق  
 
 ِصّدٍق   ُن َّس  َ    أَّخسِّجًٍِ   و َ
  
 َيِصٌس ً     ُسّلَطاًيا   َاُدّي  َ   ِن  ٌّ    ِاٍ   َو  ّج َل ّ
 
 
                                                                                                                      
  ))08/سـوزة    لإسر ء ((







 .ُشكٌّس و ُدعــــاء
 
َ  لا ي          نانا ًَفّضَل ي َِّهج ِ      ـ َُسىلَّ   ٍُ ّـللَ 
ّشُكِس َالله نٌ َاّو ًَّشُكِس ـ
 ا ًِ اَسا 
                    اِشكُس اِل  أِولا ً و آِخس ً على  ي َِِه   اجٍ لا 
 .       ُثّحَصى 
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                 و  َُدعائٍ إاى و اديلَّ ةااِسحهِة   او ِس ِة فٍ جو ِز  
 . اِسحه ٌِ  اسلَّحٌو 
 أَثقدلَّ ُم ةَجصًل  اشُّكِّس   إاى  ُِلِ نٌ                     ـَها
 .عللَّ َهًٍ َحسّفا
 و ، شوَججٍ   افاِضلة :                   و إاـــى أَّفس ِد ُأّسرثـــٍ
 ، و أخو ثٍ  ا صًص ت ، أولادي  للحتِاء 
  على َدعههو اٍ  ، و َصتسِهو ن ٍ طٌلَة  فجسِة  إيجاِش هر  
 . اتحث 
 . و ندلَّ اٍ ًَد  ا وِى ،   ها أّشُكُس  ُِل  َنٌ شِج ًٍ 
 اِد جوز نحِهد '' و  اشكُس  اهوفوُز إاى أسجاذي   اكَسًو 
  على   ِل   ''خاى
 .نا أسد ٍ  اٍ نٌ ثوجٌهات  لا ثقدلَّ ز ةثَهٌ 
                                                                                                                                  












ابغمد ﵁ الذم بنعمتو تتٌم الصابغات ، ك بتوفيقو تتحٌقق ابؼقاصد ك الغايات ، ك صٌل اللهمَّ 
 :ك سلم على سٌيدنا محمد ، ك آلو ك صحبو أبصعبْ ، ك من سار على ىديهم إبٔ يـو الدين ، ك بعد
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نفسىها فرضا على  )ؽ ىػ81(ما إف ييذكر الشعري ابعاىلٌي ، حبٌ تفرضى صورةي النابغًة الذُّ بياٌب٘ 
بـٌيلتنا ، فنتمثٌلو برت قٌبة الأدىـ بُ سوؽ عكاظ ، كقد ازدحم الشعراء على بابو ؛         ليحكم 
بينهم ، أك نتخٌيلو بُ بؾلس الٌنعماف بن ابؼنذر ينادمو ، أك ببْ يدم ابغارث الأكبر الغساٌب٘ بيدحو ، 
 . فييقرٌبو ك يكـر نزيلىو 
ك قد نتخٌيلو فارا طريدا ، ييلبحقو كعيد النعماف ، ك قد تقطٌعت بو الٌسبيل ، ك ضاقت عليو 
 :الأرض بدا رحيبت ، كتطاكؿ ليليو ك أنصىبٍتو بنوميو ، فيينًشد 
         ًكليبِ لًػهىمٌو يا أيمىٍيمىةى ناصًص            ك ليلو أيقاسيًو بىطيًء الكىواكػص ً
         تىطاكىؿى حبٌ قلتي ليس بدنققو           ك ليس الذم يٍرعى الٌن وـى  بآص ً
ك لا بهد مل أن إلا ٌشعرىه ينظمو ، معتذرا لأبي قابوس ، بؿي اج ا عن نفسو ، فتخرجي القصابآد 
 :من فيو ديررا أيحًكمى نظميها ، ك صيوىرا أهبدًع ربظيها 
يٍنػتىأل عىٍن ى كاسسي 
 فى ٌن ى كالٌليًل الذم ىيوى ميٍدرًكي    ك إٍف  ًلتي أٌف ابؼ
لا ريصى بُ أف النابغة قد بلغ مرتبةن بٓ يبلغها شاعره بُ زمانو ؛ فهو ندبٙي ابؼلوؾ ، ك ابغكىمي ببْ 
ك قد عٌده القدماءي أحدى الأربعة ابؼقدَّمبْ بُ ابعاىلية ، فأنزلو محمد بن سلبٌـ . الشعراء بُ عكاظ 
 .منزلةن بعد امرئ القيس ، ك قبل زىبّ ك الأعشى  ) ىػ232(ابعيمحٌي 
خخائـ  '':ك ىذا البحث يٌتخذ من شعر النابغًة موضوعا للٌدراسة ، ك قد كبظتو بػ 
يسعى إبٔ إبراز ابؼمٌيزات  ك كاضح من ىذا العنواف أنو ''. الأسلوب في شعر الٌنابغة الذُّبيالش ٌ
الأسلوبية البٍ كبظى ٍت شعرى النابغة بدٍيسىًم الإبداع ، ف علت منو ًفرادةن بُ عصره ، ك  ىطٌتو بُ لوح 
 .البقاء ، فكتبت لو ابػلود بُ س ًلًٌ الإبداع العرٌبي 
 :ك بفٌا دفعبِ إبٔ البحث بُ ىذا ابؼوضوع  
قٌلة الٌدراساًت الأسلوبٌية العربٌية الٌتطبيقٌية ، فمعظىمي الٌدراساًت البٍ اطٌلعتي عليها       لا - 1 
تيغٌطي كاٌفةى عناصًر الأسلوًب بُ الٌنصوص ابؼدركسة ، بل إٌف منها ما كاف بؾٌردى إضاءاتو أسلوبٌيةو على 
 ...كالتكرار ، ك ابغذؼ ، ك التقدبٙ ك التأ بّ ، ك الصورة الفنية : ظواىر أسلوبية بـتارة 
مواصلة البحث بُ بؾاؿ الدراسة الأسلوبية ، فقد قٌدمت بحثا لنيل درجة ابؼاجستبّ  - 2 
، ك إ اؿ أٌف تل  الدراسة قد أفضت إبٔ " بظات الأسلوب بُ مرثية مال  بن الرٌيص " موسوما بػ 
ك كاف أف كٌجهبِ الأساتذة الأفاضلي أعضاءي بعنًة ابؼناقشة إبٔ مواصلة البحث بُ ىذا . نتابآج طٌيبة 
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المجاؿ ، فصادؼ ذل  ىول بُ نفسي ؛ بفا شكل لدمَّ دافعا قويا بؼواصلة الدراسة الأسلوبية 
 .للنصوص الٌشعرية القدبية 
على الرَّغم من الدراسات - ابؼيل الشخصي لدراسة الٌشعر العربي القدبٙ ، لاقتناعي بأنو  - 3 
ما زاؿ ًبٍكرنا بوتفظ بكثبّ من أسراره ، ككٌلما تطورت أدكات البحث       ك بذٌددت - الكثبّة 
 .كسابآلو ، كٌلما استطاع الباحثوف الكشفى عن بعق تل  الأسرار 
أما عن ا تيارم شعرى النابغة الذبياٌب٘ موضوعا بؽذه الدراسة ، فذل  راجس إبٔ إع ابي  - 4 
الشخصي بشعره ، ذل  الإع اب الذم يرجس إبٔ الثمانينيات من القرف ابؼاضي أياـ كنت طالبا بُ 
 . التدرٌج 
 إثراء ابؼكتبة العربية بدراسة أسلوبٌية تطبيقٌية ، آملب بُ أف تيسهم بُ الكشف عن بعق – 5 
 .أسرار الإبداع بُ شعر النابغة الٌذبياب٘ 
لقد طرىؽى النابغةي ابؼوضوعاًت البٍ دأىبى معاصركه على طرقها ، بيدى أنٌو كاف لو فضلي الٌسبًق بُ  
ك على الرَّغم من ذل  . ابتكار فنٌو شعرٌم جديد ، ذل  ىو فنُّ الاعتذار الذم ابتدعو ك أبدع فيو 
كاف بًشعره بعق العيوب العركضية ، فقد كرد الإقواء ك التضمبْ بُ مواضس كثبّة من ديوانو ، ك فقد 
بكن نعلم درجةى تقديس العرب الوزفى ك القافية ، حبٌ إنهم حٌدكا بهما الشعر ،        بل  ك أباحوا 
للشاعر الإ لبؿى ببعق القواعد اللغوية حفاظا عليهما ، فكيف استساغت العرب عموما ، ك ابؼلوؾ 
يقفوف ببابو بُ عكاظ - من مرتبة الأعشى-  صوصا تل  العيوب ؟ بل ك كيف كاف كبار الشعراء 
 ، ليحكم بينهم ، فبّتضوف حكومتو ؟ 
كىل كاف ابتداع النابغة فٌن الاعتذار ، ك سٍبقو إبٔ بعق الصور الشعريٌة البٍ بٓ يينازىع  فيها 
سيشفعاف لو لدل بؿكمة الذكؽ العربي ، فبّتقي بو شعره ليكوف ندبٙ ابؼلوؾ ، ك حكىم عكاظ مس 
 تل  العيوب العركضية بُ شعره ؟
البٍ أبقتو " بذرة ابػلود: "لا جىرىـ أف ذل  الٌشعر قد انطول على  صابآصى أسلوبيةو ، أك قل
على مٌر الأزماف، بؿتفظا بركنقو ك حلبكتو ،  ك نداكتو ك طراكتو ، تنتشي بلطابآفو النفوس،  ك  الدا 
يأنس بصوره ابػياؿ، ك تطرب لسماعو الآذاف على الٌرغم من مٌر الٌدىور ،                      ك 
 تعاقص السنبْ ك العصور ؟ 
ك لا بييكن بحاؿو الاٌدعاءي بأنٌو ناؿ . ك ما ىذا البحث إلا بؿاكلةه للكشف عن تل  البذرة 
 . قصصى الٌسبق بُ دراسًة أسلوب شعر الٌنابغة ، بل إنٌو مسبوؽه بدراساتو ًبذلُّ عن ابغصر
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قسمه غلص عليو ابعانصي التاربىيُّ ، فهو بدثابة البَبصة : ك بيكن تقسيم تل  الدراسات قسمبْ 
ك قسمه .                للنابغة ، ك التعريًف بعصره ، مس لفتاتو إبٔ بعق ابعوانص الفنٌيًة بُ شعره 
 .ثافو اىتٌم ببعق جوانص الأسلوب بُ شعره ، دكف أف يستوبُ كلَّ عناصره 
 : ك من أىٌم الٌدراسات البٍ نصٌنفها ضمن القسم الأكؿ 
النابغة الذبياب٘ ، مس دراسة للقصيدة " دراسة الدكتور محمد زكي العشماكم ابؼوسومة بػ  - 
ك لعٌلها أكؿي دراسة أكادبييةو تيقدَّـ عن النابغة ، ك قد رٌكز صاحبها على ناحية ". العربية بُ ابعاىلية 
كاحدة من شعر النابغة ، ك ىي موضوع القبيلة ؛ إذ يرل بأنها الناحية الأبرز بُ شخصيتو ، مس 
 .إشاراتو بسيطة إبٔ بعق ابعوانص الفنٌية 
ك ىي تاليةه لبحث الدكتور العشماكم ". النابغة الذبياب٘ "  دراسة الدكتور عمر الٌدسوقي – 
ك . ك  تعد أكؿ بحث حديث ينشر عن النابغة فيو برقيقه نافسه عن حياتو    ك شعره . سالًف الذٌكر 
بٓ يت اكز - ك عابعت باقتضاب          . قد تناكلٍت ىذه الدراسة القبيلة ك التاريخ  ك السياسة 
الاعتذار ، ك الوصف ،        ك ابؼديح ، ك  (الفنوف الشعرية عند النابغة - بطي س ح م الكتاب 
 ) .ابؼوسيقى ك ابػياؿ ( ، ك بعق الظواىر الفنٌية  )الرثاء ، ك النسيص 
على ك قد رٌكز فيها صاحبيها ". سياستو ك فٌنو ك نفسيتو : النابغة " دراسة إيليا ابغاكم  - 
.  ابؼعاب٘ أكثر من تركيزه على الظواىر الفنٌية ، فهي دراسةه أقربي إبٔ الٌشرح منها إبٔ الدراسة الفنية
ك على الٌرغم بفا فيها من لفتات طٌيبة .  ك قد شملت ىذه الٌدراسة برليلب فنٌيا لبعق القصابآد 
إلا أنها لا تعدك كونها إضاءاتو على بعق الظواىر الفنية استحسن الباحثي بعضها ، ك استه ن 
 .بعضها الآ ر 
 : أٌما أىمُّ الٌدراسات البٍ بيكن تصنيفها ضمن القسم الثاب٘ ، فنذكر منها 
 البحث الذم قدمو أستاذنا الكربٙ عبد ابغميد بن صخرية ؛ لنيل درجة ابؼاجستبّ من – 
 .  الذم اىتٌم فيو بدراسة الٌسمات ابغضارية بُ شعر النابغة 8891جامعة باتنة سنة 
 1991 بحث  الد محمد الزكاكم الذم قدمو لنيل درجة ابؼاجستبّ بجامعة الإسكندرية ،سنة – 
ك على الٌرغم من أنو درس الصورة ك .  حيث اٌبزذ من الصورة الفٌنية بُ شعر النابغة موضوعا لو ،
 .مصادرىا ك موضوعاتها ك أنواعها ك دلالاتها الٌنفسية ، إلا ٌأنٌو قٌصر بُ دراسة الصورة الكلٌية 
الذم " ظواىر لغوية ك مع مية بُ  شعر النابغة الذبياب٘: " بحث مليكة طويل ابؼوسـو بػ –  
  . 5991نالت بو دبلـو الدراسات العليا من جامعة محمد ابػامس بالرباط سنة 
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 ك ىذا البحثي ك إف  يٌصص لدراسة لغًة النابغة بُ إطار لغة العصر ابعاىلي ، فقد رٌكز  على 
ك بٓ . شرح معاب٘ الألفاظ ك  اٌصة ابغضارية ، حيث صيٌنفت ضمن بشانية ك عشرين حقلب دلاليا 
 . برظ ابػصابآصي الفنٌية فيو إلا بخمس صفحات ، بُ شكل إضاءات تتسم بالعمومية 
 ك على العمـو ف ف الدراسات البٍ تناكلت شعر النابغة بالٌدراسة كثبّةه لا يٌتسسي ابؼقاـ لعرضها ، 
إلا أف ابؼلبحىظ على تل  البٍ كاف بٕ حظُّ الاٌطلبع عليها اشبَاكيها بُ تناكؿ ظواىر أسلوبية بعينها 
ك إبٔ غاية إبقاز ىذا البحث بٓ نعثر على دراسة أسلوبٌية غٌطت كافة عناصر . بُ شعر النابغة 
 . الإيقاع ، ك الببُ البَكيبٌية : الأسلوب بُ شعره ، ك  اصة ما يتعلق بعنصرم 
مدٌكنةن بؽذه الٌدراسة " محمد الطاىر بن عاشور "  ك قد اٌبزذت من ديواف النابغة بتحقيق الشيخ 
البٍ اعتمدتي بُ إبقازًىا على مصادرى تراثيةو ، ك مراجسى حديثةو عربٌيةو ك ميبَبصى ة ،         ك أ رل 
كبٓ أرى داعيا .  باللغة الفرنسٌية ، ك أبحاثو منشورةو بُ المجٌلبًت كالدكريات ، ك بعًق مواقس الأنبَنيت 
 .لذكرىا ىهنا ؛ فهي ميثبتةه بُ قابآمًة ابؼصادًر ك ابؼراجس 
ذى ابؼنهجى الوصفيَّ منه ا بؽذه الٌدراسًة ،  مس الاستعانًة 
 ك قد اقتضت طبيعةي ابؼوضوع أف أبزًٌ
بالتحليًل ، كالإحصاًء الذم من شأنو ابؼساعدةي على بؿاصرة ابػصابآص الأسلوبٌية بُ نصوص الديواف 
كما بعأت إبٔ مقارنة شعر النابغة  بشعر كلٌو من امرئ القيس ك زىبّ بن أبي سلمى . ك برديدىا 
 .  لاكتشاؼ ابػصابآص الإيقاعٌية بُ شعره 
 . ك قد تكٌوف ىذا البحثي من مقٌدمةو ، ك بطسًة فصوؿو  ، ك  ابسة 
ك . "إشكالٌية العلم ك اتظنهج : الأسلوبية " :   ، كبظتيو بػ الفخلي الأكؿ   فكاف ننرر ٌ أٌما 
ك قد .       ىو فصل ه تأسيسيّّ ؛ إذ لا بييكن إجراءي أمًٌ دراسةو تطبيقٌيةو دكف أساسو نظرمٌو تقوـي عليو 
أىي علمه أـ منهج ؟ بؿاكرا بعق الآراء البٍ حكمت بدوت : افتيًتح بدد لو ناقش إشكالٌية الأسلوبٌية 
 . بٍ ٌقيٌسً م إبٔ مبحثبْ ضٌم كلّّ منهما مطلببْ . الأسلوبية 
، ك تطٌرؽ بُ ثانيهما   إبٔ " حٌد علم الأسلوب "  ك قد تناكؿ ابؼبحث الأكؿ بُ أٌكؿ مطلبيو 
بُ ابؼطلص الأكؿ ، ك " اٌبذاىات الأسلوبية " بُ حبْ تطٌرؽ ابؼبحث الثاب٘ إبٔ " .  موضوع العلم " 
 . بُ ابؼطلص الثاب٘ " منه ية التحليل الأسلوبي " كٌضح 
  . "اتطخائ ًـ الأسلوبٌيًة في البنيًة الإيقاعٌية " :  ، فوًسم بػ الفخلي الثالشأما ٌ
درس :      بٍ ٌقيٌسً م إبٔ مبحثبْ . ك قد صيدًٌر بدد ل تطٌرؽ إبٔ مفهـو الإيقاع ، ك عناصره 
أٌما .           ، متمٌثلبن بُ الأكزاف ك القوابُ " ابػصابآصى الأسلوبٌيةى بُ الإيقاع ابػارجٌي " أٌكبؽيما 
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ابػصابآص : ، متمثٌلةن  بُ " ابػصابآص الأسلوبٌيًة بُ الإيقاع الدا لي " ثانيًهما ، فقد  يٌصص لدراسًة 
ا تيار الصوت ك الوظيفة الشعرية ، ك صدل صوت الركم بُ  (الأسلوبية بُ الصوت ابؼعزكؿ 
التكرار ،  (ك ابػصابآص الأسلوبية للصوت بُ إطار اللفظ         . )القصيدة ، كالأصوات ابؼهموسة 
  .)ك ابعناس ، ك الطباؽ ، ك ابؼقابلة 
             " اتطخائـ الأسلوبٌيًة في البنى الٌخرفية " :  برت عنواف الفخلي الثالثك جاء 
ابػصابآص الأسلوبية       "درٍستي بُ أكبؽا : ضٌم الأكؿ ثلبثة مطالص :  ك قد تشٌكل من مبحثبْ 
،                    ك " ابػصابآص الأسلوبية بُ توظيف الٌصفات"، ك بُ ثانيها " بُ توظيف الأفعاؿ
نسبًة الأفعاًؿ إبٔ " القابآمةى على حساب  "namesuB .Aبوزبياف  "طبقت بُ ابؼطلص الأ بّ معادلة
    .، بوصفها مقياسا للكشف عن أدبٌية النصوص ك انفعالٌيتها"الٌصفات
،            " ابػصابآص الأسلوبية بُ توظيف ابؼصادر" أما ابؼبحث الثاب٘ ، فقد  ٌصصتو لدراسة 
  ".الا تيار بُ توظيف الٌصيغ الصرفية " ك 
    ك قد ".     اتطخائـ الأسلوبٌية في البنى التركيبية  : " فقد كبظتو بػ رابع الفخوؿ    أما
 ابعمًل على أساًس نظامها          ك تصنيفى زاكجت فيو ببْ دراسة الٌنحو ك ابؼعاب٘ ، معتمدا 
 .أساليبها ، بؿٌددا أبماطىها ك صورىىا ، مبرزا معانيها البلبغٌية 
د ل تعٌرض إبٔ مفهـو ابعملة بوصفها موضوعى دراسًة البَاكيص  ك قد افتيتح ىذا الفصل بم
ابؼثبتةى ، : ابعملةى ابػبريٌةى بأساليبها : درس الأكؿي بُ مطالص ثلبثة : بٍ قيٌسم إبٔ مبحثبْ . اللغوية 
 .الطٌلبٌية ، ك الإفصاحٌية : ك تكٌفل الثاب٘ بدراسة  ابعملة الإنشابآٌية بنوعيها . كابؼنفٌيةى ، كابؼؤىٌكدةى 
        ".اتطخائـ الأسلوبية في بناء الخورة الفنية  " ، فقد  يٌصص لدراسةالفخل الأخنً أما 
" تناكؿ أكبؽا       : بٍ ٌقيٌسم إبٔ ثلبثة مباحث . تطٌرؽ إبٔ مفهـو الصورة الفنٌية ك قد صيٌدر بدد ل 
" .             عناصرى الٌصورة الكليًة ك تشكُّلىها " ك درس ثانيها " . مصادرى الصورًة ابعزبآية ك أبماطىها 
 " . صابآص الصورة الفنية ك كظابآفها " أما ابؼبحث الأ بّ ، فقد  يٌصص لدراسة 
 :ك قد صٌنفتها صنفبْ . ك  يًتم البحثي بخابسة تضٌمنت أىمَّ نتابآ ًو 
 .ابؼنه ٌية ، ك الإيقاعٌيًة ، ك البلبغٌية ، ك النحويًٌة : نتابآجي عامةه ، تتعٌلقي بدختلًف القضايا - 
 .كنتابآجي  اصَّةه تتعٌلقي بابػصابآًص الأسلوبٌيًة بُ شعر النابغة الذبياٌب٘ موضوًع الدراسة - 
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 ، ف ٌف الفضلى يعود بعد ًالله تعابٔ إبٔ أستاذم الفاضل 
 ك إذا كاف بُ ىذا البحًث من مىكريمةو
الذم أشرؼ عليو  ك كجَّهو ، حبٌ استول على سوقو ،         فتٌم  " بؿٌمد  اف " الأستاذ الدكتور 
 .ف زاه الله عٌبِ ك عن  دمًة لغًة القرآًف كربٙى ابعزاء . على ىذه الصورة 
قتي ك إلا ٌ، فحسبي أجري الاجتهاد 
ك ما توفيقي إلا ٌبا﵁ عليو .  ك رجابآي أف أكوفى قد كيفًٌ
 .توٌكلتي ك إليو أينيص 
  .بؿٌمد بن بوي                                




























     
 .فٍ دذ ّاىؼيٌ و ٍىظىػه * 
 
 .اذجاهاخ الأطيىتُح و ٍْهجُح اىرذيُو ** 















 الأسلوبية إلذ أين ؟ 
 الذم يتضٌمن التع ٌص ك الاستغراب ، ك إف شئت التهكم ،    إف ىذا السؤاؿ أك الٌتساؤؿ
 8891ليس من طرح صاحص ىذا البحث ، ك إٌبما ىو عنواف مقاؿ للدكتور أبضد مطلوب نشره سنة 
 . 1، ك بو  تمو
 ك ىو تساؤؿ مشركع إف بٓ يكن ابؼقصود بو الٌتهٌكم على الأسلوبية ك الإنقاص من قدرىا، ك 
 .تهوين  طرىا 
ك إف من مهمتنا .  ك مهما كاف ابؼقصود من ذل  السؤاؿ ، ف نو يستدعي البحث عن إجابة 
أف بقد لو إجابة مقنعة ؛ لأف إجابتو ستكوف البوصلة البٍ بري ٌدد - ك بكن بُ بداية ىذا البحث - 
 .موقعنا بُ ىذا البحث ، فنسبّ على ىديها حبٌ لا نضٌل السبيل 
 .   ك لكٌن الوصوؿ إبٔ تل  الإجابة يستدعي ابؼركر على بؿطٌات مهٌمة عربية ك غربية 
،        )ك يكوف فيها مقاؿ الدكتور مطلوب ا﵀طة الأ بّة  ( ك سنقتصر على بؿطتبْ عربيتبْ 
 .ك أ ريبْ غربيتبْ 
ابؼصرية " فخوؿ " ندكة الأسلوبٌية في تغلة أما ا﵀طة العربية الأكبٔ ، فنقف فيها عند  . 1 
 4891البٍ  ىٌصصت سنة 
ك قد عقدت تل  ". الأسلوبية "  عددىا الأكؿ بدا فيو ندكة العدد لػ2
، ك شارؾ فيها بلبة من أقطاب اللسانيات  ك " حافظ –شوقي "  ضمن مهرجاف 2891الندكة عاـ 
عز الدين إبظاعيل ، ك جابر  عصفور ، ك سعد مصلوح ، : الأسلوبية ك النقد ابؼعاصرين ، من مصر 
عبد السلبـ ابؼسٌدم ، ك محمد ابؽادم الطرابلسي ،     ك بضادم : ك من تونس . ك سامي  شبة 
 .كماؿ أبو ديص : ك من سوريا . صمود 
ما :           ك ما يهمنا ىنا أف نقتبس بعق الأسئلة البٍ طرحت ك نوقشت بُ تل  الٌندكة 
الأسلوب ؟ ما الأسلوبية ؟ ما غايتها ؟ كيف بيكن أف يفيد منها ناقد الأدب ؟ ما الأسلوبية بوصفها 
منه ا ؟ ىل بُ البَاث العربي ما يغبِ عن الأسلوبية ؟ ىل يغنينا إحياء البلبغة القدبية  عنها ؟ ىل 
الأسلوبية بديل تاٌـ عن البلبغة القدبية ، أـ ىل ىي استمرار بؽا ؟ ىل الأسلوبية علم       أـ منهج 
 ؟
                                           
  .752 ، ص 8891 ، 3 ، ج 93، بؾلة المجمس العلمي العراقي ، المجلد  )الأسلوبية إبٔ أين ؟  (أبضد مطلوب ،   -1
 ،          ص 4891ديسمبر / نوفمبر/ ، أكتوبر1 ، العدد ،5 المجلد بؼصرية العامة للكتاب ، القاىرة ،، ابؽيئة ا بؾلة فصوؿ - 2
  .622 – 212
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 ك قد تباينت ابؼواقف ك الرؤل بُ الإجابة عن تل  التساؤلات ؛ إذ تصل أحيانا حدَّ السبّ 
 .بُ  ٌطبْ متوازيبْ  ، أك تقف على قطببْ متنافرين 
أما ا﵀طٌة الثانية ، فنقف فيها عند مقاؿ الدكتور أبضد مطلوب ، ك ننقل منو ىذه الفقرة  . 2 
 البلبغية كاضحة ، ك كاف التحليل مونقا       ك الدليل بمؿاالأسدراسة لقد كانت « : البٍ  يًتم بها 
ك إذا بقيت . مقنعا ، فأصبحت بُ ىذا الزمن رقى ك بؾالات لعرض الثقافة ، ك ميدانا للئغراب 
لابتعادىا عن ركح " فلسفة موت الإنساف"الأسلوبية كما عرضتها الكتص ك البحوث ، ف نها ستكوف 
يماحىكى ًة ، ك ابعدؿ ك برٌوبؽا إبٔ معادلات رياضٌية ك إحصابآيات بيانية 
ك . الأدب ك انصرافها إبٔ ابؼ
 .1» " الأسلوبية إبٔ أين ؟ : " حبْ تبتعد عن النص ك بذعلو ركاما يظل السؤاؿ 
عبد السلبـ "  ك إذا عدنا إبٔ ثنايا ابؼقاؿ كجدنا صاحبو يعبَض اعبَاضا شديدا على برليل 
إٌف دراسة النص من « : يقوؿ " . النقد ك ابغداثة " بُ كتابو " كلد ابؽدل " قصيدةى شوقي " ابؼسٌدم 
بهذه الطريقة أفقد النص قيمتو       ك " كلد ابؽدل " الدا ل منهجه سليم ، غبّ أف برليل قصيدة 
ك . جعلو أسبّان لفرضٌيات قسريٌة ، ك مصطلحات متشابكة ، ك معادلات رياضٌية لا بوتملها النص 
»بُ ذل  قضاء على ركح القصيدة البٍ تيعٌد من أبصل الشعر الغنابآي بُ العصر ابغديث 
 . 2
:              قصيدةى  أبي القاسم الشابي " عبد الله الغٌذامي " ك لكنو بُ ابؼقابل امتدح برليلى 
، كعٌدد بؾموعةن من بؿاسن ىذا التحليل ، ك منها  لٌوه من ابؼعادلات الرياضية " إرادة ابغياة " 
 .3
" قراءة سيميولوجية "  ك لعل الدكتور مطلوب بٓ ينتبو إبٔ أف الغٌذامي قد كسم دراستو بػ 
 . 4"لقصيدة إرادة ابغياة لأبي القاسم الشابي
 ك مهما يكن من أمر ، ف ف الدكتور مطلوب بٓ يكن معبَضا على الأسلوبٌية بُ حٌد ذاتها ، ك 
إف الأسلوبية منهجه نافسه بُ « :  ، بدليل قولو5إٌبما كاف اعبَاضو على ابؼنهج ك طريقة التحليل
                                           
  .582 ، ص 8891 ، 3 ، ج 93، بؾلة المجمس العلمي العراقي ، المجلد  )الأسلوبية إبٔ أين ؟  (أبضد مطلوب ،  - 1
  .272نفسو ، ص  - 2
  .772نفسو ، ص  - 3
  .71 ، ص 6002 ، 2ينظر عبد الله الغٌذامي ، تشريح النص ، ابؼركز الثقابُ العربي ، الدار البيضاء ، ابؼغرب ، ط  - 4
، بؾلة " إشكالات الأسلوبية بُ الت ربة النقدية   ابؼعاصرة " بيكن أيضا الرجوع إبٔ مقاؿ الدكتور بشبّ تاكريريت  بعنواف  -  5
 .861 -751 ، ص 7002 ، جواف 10كلية الآداب ك العلـو الإنسانية ك الاجتماعية ، بسكرة ، ع 
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»أكثرى نفعا " النقد البلبغي"الدراسات النقديٌة ، ك قد يكوف 
إف الأسلوبية منهج   بٓ « :   بٍ قولو.1
 .2»بوي ًسن الباحثوف استثماره 
 :  ك نصل الآف إبٔ ا﵀طتبْ الغربيتبْ 
      ،9691اللغة الفرنسية بُ عددىا الثالث ، سبتمبر  (بُ بؾلة إعلاف موت الأسلوبية  . 1 
   .، ك ىو عدد بـصص للؤسلوبية  )  9691 , erbmetpes ,3 °N , esiaçnarf eugnaL
" évirrA lehciM ميشاؿ أريفي "  ك سنكتفي بدا جاء بُ ابؼقاؿ الافتتاحي الذم كتبو 
 noitpircsed al ruop salutsoPمسٌلمات من أجل الوصف اللساب٘ للنصوص الأدبية " بعنواف 
إنها بؼهمةه حرًجة أف نعٌد ىذا « : حيث افتتحو بالقوؿ  " .  seriaréttil setxet sed euqitsiugnil
يبدك أف الأسلوبية : ابؼلبحظة الأكبٔ « :ملبحظتبْ " أريفي " ك قٌدـ  . 3»العدد بـصَّصا للؤسلوبية 
ليست الأسلوبية فقط ىي ابؼرفوضة ،       ك لكن : ابؼلبحظة الثانية « أما  . 4»قد ماتت تقريبا
  5.» بوجو أكثر عمومية ك أكثر تدمبّا كصف النص الأدبي ًكٍفق مناىج لسانية 
إننا نستطيس أف « : بُ إبغاؽ الأسلوبية بعلم الدلالة بؼا قاؿ  " évirrAأريفي "  ك بٓ يتواف 
نسميها بالأسلوبية ابؼستعمىرة تل  البٍ تظهر بُ علم الدلالة البنيوم لغربياس البٍ ىي مرتبطة بساما   
  .6»بالتحليل الدلابٕ 
 ك تأكيدا على موت الأسلوبية ، فقد عٌبر الكاتص عن كجهة نظر ابؼشاركبْ بُ العدد  بالقوؿ 
إف ابؼشاركبْ بُ ىذا العدد ابؼخصص للؤسلوبٌية يبدك أنهم تقريبا متيٌقنوف من موت الأسلوبية ؛ « : 
إف أعمابؽم تبتعد عن الأسلوبٌية .   فمنهم من يقوؿ ذل  بكٌل صراحة ، ك أغلبهم يقولو تلميحا
 (السيميابآية ، كمقاؿ التحليل البنيوم للقصة لػ : بدعناىا الصاـر ، لتت و بُ ابذاىات قريبة منها 
 .7») ...ميسكوني  ( ، ك الشعرية لػ  )كوكي 
                                           
  .482، ص  )الأسلوبية إبٔ أين ؟  (أبضد مطلوب ،  - 1
  .582نفسو ، ص  - 2
3
 eugnaL ,nI ,seriaréttil setxet sed euqitsiugnil noitpircsed al ruop salutsoP ,évirrA lehciM - 
 .3p ,9691 ,3 °N ,esiaçnarf
4
 .3 p ,dibI - 
5
 .4 p ,dibI - 
6
 .3 p ,dibI - 
7
 eugnaL ,nI ,seriaréttil setxet sed euqitsiugnil noitpircsed al ruop salutsoP ,évirrA lehciM - 
 9691 ,3 °N ,esiaçnarf
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" كبية دليل الدراسات الأسل " بُ الفصل الثاب٘ من كتابو 1 ميشاؿ شرلصقدـ جوزيف  . 2 
الذم استعاد " الألسنية الوظيفية ك الأسلوبية ابؼوضوعية " ابؼوسـو بػ "  كونراد ببّك" عرضا عن كتاب 
بصلة مارسيل بركست من البَكيص "فيو أىم ما كرد بُ أطركحة ابغلقة الثالثة البٍ قٌدمها بعنواف 
،                      ك نوقشت " جورج موناف " البٍ أشرؼ عليها " الوظيفي إبٔ التحليل الأسلوبي 
  . 2791سنة 
ىل :     أما السؤالاف ، فهما .  ك ما يعنينا بُ ذل  العرض ىو سؤالاف ، ك فقرتاف كردتا فيو 
  2ماتت الأسلوبية ؟ ك ىل الأسلوبية علم ؟ 
الأسلوبٌية ىي برليله لغومّّ موضوعو الأسلوب        ك « :  ك أما الفقرة الأكبٔ ، ف اء فيها 
  .3»شرطو ابؼوضوعية ك ركيزتو الألسنية 
ك لا تصبح الأسلوبية علما ؛ لاقتباسها من علـو أ رل « :  ك أما الفقرة الثانية ، فهي 
كالألسنٌية ك الإحصاء ، فالتحليل الألسبِ لا يندمج بُ التحليل الأسلوبي ، ك ما يهم الإحصاء لا 
 .4»يهٌم الأسلوبية بالضركرة ، ك العكس صحيح أيضا 
 ك لعٌل التناقق الصارخ ببْ مضموف الفقرتبْ لا بىفى على أحد ؛ فالأكبٔ تعبَؼ بشرعية 
 !الأسلوبية بوصفها علما ، أما الثانية ، فتنفي عنها صفة العلمية 
 لقد قٌدمنا ا﵀طتبْ العربيتبْ عن الأكربيتبْ عٍمدا ، ك لقد رٌكزنا على ذكر التواريخ عن قصد ؛ 
لنتبٌبْ ىل غموض موضوع الأسلوبية، ك الش ٌ بُ أمرىا شأفه عرٌبي  الصه لو مبرٌراتيو على اعتبار أنها 
ليزاحم بلبغتنا العزيزة ؟  أـ أف أيٌس - دكبما استئذاف - علمه كافده علينا اقتحم أسوار لغتنا ابعميلة 
 ابؼشكلة غربيُّ ابؼنبت ؟
يتبٌبْ لنا أف ابغكم بدوت الأسلوبية قد " ميشاؿ أريفي "  إننا بؼا نعود إبٔ ما اقتطفناه من مقاؿ 
  ) .2891(سنة من انعقاد ندكة الأسلوبية بالقاىرة  )31(صدر بُ أكربا قبل ثلبث عشرة 
                                           
1
 ، 1 ك التوزيس ، ببّكت ،ط ابؼؤسسة ابعامعية للدراسات ك النشر، دليل الدراسات الأسلوبية جوزيف ميشاؿ شربٙ ،  -  
 . ك ما بعدىا 63 ، ص 4891
2
  .73 ك ص 63نفسو ، ص -   
3
  .83 – 73، ص نفسو  -  
  .83نفسو ، ص  - 4
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نرل " دليل الدراسات الأسلوبية " ابؼعركضة بُ كتاب " كونراد ببّك" ك بالرجوع إبٔ أطركحة 
 . سنوات) 01(بأف غموض موضوع الأسلوبية ك الش  بُ أمرىا قد سبق ندكة القاىرة بعشر 
إذا كاف ابغكم بدوت الأسلوبية قد صدر ربظيا بُ أكربا منذ :  ك لعلو بوق لنا الآف أف نقوؿ 
 بُ أطركحة أكادبيٌية بُ فرنسا برت 2791، ك إذا كاف مثل ذان  السؤالبْ يطرحاف سنة  )9691(
 .الأسلوبية إبٔ أين ؟ يصبح أكثرى من مشركعية: ، ف ف سؤاؿ الدٌكتور مطلوب" جورج موناف"إشراؼ 
 ك إذا كاف التناقق الصارخ ببْ الفقرتبْ السالفتبْ قد كرد بُ تل  الأطركحة ، ف ف تساؤلات 
 .، ك ا تلبفات الباحثبْ العرب بُ ندكة الأسلوبية تصبح أكثر من مبرٌرة 
 لقد تبٌبْ لنا أف الٌلبس ك ابغبّة ، بل الش ٌ بُ شرعٌية الأسلوبية بٓ يكن قضية عربٌية  الصة 
 (لكوف ىذا العلم كافدا علينا من الغرب ، ك إٌبما ظهر قبل ذل  بأكثر من عقد من الزمن بُ منبتها 
 .قبل أف يصلنا صداه  )أكربا 
 ىل ماتت الأسلوبية ؟: الأسلوبية إبٔ أين ؟ ك إف شئت :  ك السؤاؿ الذم يعاد طرحو 
الذم يقوؿ بُ "   éiniloM segroeGجورج مولينيو "  لنلتمس إجابة ىذين السؤالبْ لدل 
بعد أف ظهرت الأسلوبية « : 9891الذم صدرت طبعتو الثالثة بُ فرنسا سنة " الأسلوبٌية " كتابو 
ما لبثت أف       ، 0691 ك 0591كعلم جديد ك عرفت مرحلة ازدىار بُ السنوات البٍ تقس ببْ 
تعيش ؿ أماـ انطلبؽ ميادين أ رل ، بٍ عادت منذ فبَة قصبّة 5891 ك 5791تراجعت فيما ببْ 
 . 1» ابعديد الذم بهعل منها علما بومل الأمل ك الت ديد كعا من الانبعاثف
 ك لكن كيف حدث ذل  ؟:  ك لكن دعونا نسابآلو ثانية 
: مثلكيًضعت الأسلوبٌية بُ عداد ا تصاصات أ رل تيستعمل بُ النقد الأدبي « ... : يقوؿ 
التاريخ ، ك التاريخ الأدبي ، ك علم النفس ، ك الفلسفة ، ك علم النص ، ك لا نذكر إلا بعضا    منها 
لا بسي ارس الأسلوبيةي  عندىا لذاتها ، . ك ابؼزعج بُ ذل  أف كضس الأسلوبية يقس دابآما بُ رتبة الٌتابس . 
ك كذل  لا يتٌم التفكبّ فيها لذاتها ، ك لا لكونها ا تصاصا مستقلب ك كاملب ، بل من حيث ىي فرعه 
بيدى أنو عندما يػيعىدُّ علمه من العلـو ، من حيث ابؼبدأ ، ثانيا ك تابعا ك . من علم آ ر أكبر ك أعظم 
ميساعدا ، ف نو بالضركرة يىفًقد مرتبتىو ، ك لا بيكن لو ابغصوؿ على أيٌة دينامٌية  اصة بو ، ك بومل بُ 
                                           




 أكلابآ  07 – 86ك ىذا ما كاد بوصل للؤسلوبية البٍ أعلىن موتهى ا بُ السنوات ... دا لو بذرةى موتو 
» أف حالة الٌتبعٌية كٍضسه ملبـز بؽا 1الذين كانوا يظنوف
 .2
الذم أحسن بنا ؛ إذ رجس "  duariuG errèiPبيار جبّك "  ك ٍلنستوضح القضيةى أكثر مس 
أك دراسة الأدكات التعببّية بُ " الأسلوبٌية " إف بابٕ حبْ قابل « : بالقضٌية إبٔ أصلها الأكؿ ، يقوؿ 
" أك استخداـ الأدكات التعببّيٌة بُ ابػطاب الأدبي ، مٌيز بوضوح تاـ ببْ  " الأسلوب " اللغة مس 
كما صيمًٌمت  (ضمنيا " الأسلوبية " ك لكن إذا قػيٌرر أف على " . نقد الأسلوب " ك " الأسلوبية 
 .، ف ف الكاتص بٓ يزعم قٌط أنٌو سيعابِ ىذا الأمر الأ بّ " لنقد النصوص" أف تكوف أداةن  )ىكذا 
ك لقد راف الا تلبط للؤسف على معظم  لفابآو ، ف ذا بهم يطٌبقوف معايبّه بُ شرح النصوص ، كما 
»لو أف ابؼقصود بها بظاته متأٌصلةه ك ليس بؾٌرد أدكات 
 .3
قد مٌيز " شارؿ بابٕ "  يبدك لنا أف  يوط القضٌية قد اتضحت الآف ، فمؤسس ىذا العلم 
 .، ك لكن ابػلط قد حدث عند من جاءكا بعده " نقد الأسلوب " ك " الأسلوبية " بصرامة ببْ  
 ؟" نقد الأسلوب " ك " الأسلوبية "  ك لكن ما الفرؽ ببْ 
 إبٔ الببُ ك كظابآفها دا ل النظاـ اللغوم ، ك بهذا تعتبر الأكلذتنظر « " : جبّك "  بهيص 
      ك للأثر أسلوبٌيةن  الأكلذك لذا كانت  . تكوينٌية الأسباب ، ك بهذا تعتبر الثانيةك برٌدد  . كصفٌية
الٌنقد  تنتسص إبٔ      للأسباب أسلوبٌيةن  الثانيةتتعٌلق بعلم الٌدلالة أك بدراسة ابؼعبُ ، بينما كانت 
 . 4 »الأدبي
، "علم الأسلوب" ، ك ىي الأكلذ علم كصفي ٌ:  ك بفا سبق يبدك لنا جليا أنٌنا أماـ أسلوبيتبْ 
ابؼنهج ( الذم شاعت تسميتو بػ الثانية منهج نقدمك . ك كظيفتها الكشف عن دلالات النص 
 .بُ النقد )الأسلوبي
                                           
الذم صدر  ) 9691 / 3 "( esiaçnarf eugnaLاللغة الفرنسية " يقصد الذين اشبَكوا بُ العدد الثالث من بؾلة  - 1
 ) .1( ، ىا 86ينظر مولينيو ، الأسلوبية ، ص " . الأسلوبية " بعنواف 
  .86 – 76مولينيو ، الأسلوبة ، ص  - 2
 . 54، ص   )د ت (،  )د ط  (بيار جبّك ، الأسلوب ك الأسلوبٌية ، تر ، منذر عياشي ، مركز الإبماء القومي ، ببّكت  - 3
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سالفة " ندكة الأسلوبية" ك بعد ىذه التوضيحات يظهر لنا جلٌيا أف التساؤلات البٍ طيرحت بُ 
الذكر قد كانت مشركعة ، ك أف ابػلبؼ كاف مبرٌرا ؛ ذل  أف منهم من كاف يتحٌدث عن الأسلوبٌية 
 .بوصفها علما ، ك منهم من كاف يتحٌدث عن الأسلوبية بكونها منه ا نقديا 
الأسلوبية إبٔ أين ؟ فهو كاف معاديا :  كما تبدك لنا شرعٌية تساؤؿ الدكتور أبضد مطلوب 
 .للمنهج الأسلوبي بُ النقد ، لا للؤسلوبية بوصفها علما 
الأسلوبية :  ك لكن بقي علينا أف بكٌدد موقعنا بكن ، فقد ذكرنا بُ البداية بأف إجابة السؤاؿ 
 .إبٔ أين ؟ ستكوف البوصلة البٍ ستحٌدد موقعنا بُ ىذا البحث 
 . إننا نقف بُ ابؼوقس الأكؿ ، أم بُ إطار الأسلوبية بوصفها علما 
 ك بعد أف حٌددنا موقعنا نرل أنو لزاما علينا برديد العلم الذم ندرسو ، ك موضوعو ،      ك 
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من ابؼسٌلم بو أف أم علم حبٌ يكتسص شرعٌيتو لا بٌد لو من أف يقٌدـ نفسو ، ك بوٌدد 
 .1موضوعو برديدا مفهوميا ، ك من ابؼعركؼ أف برديد موضوع العلم غبّ برديد ماىية العلم 
بكونها علما كصفيا ، كما أرادىا " الأسلوبية " إننا بُ ىذا ابؼطلص سنسعى إبٔ برديد 
 " .شارؿ بابٕ " مؤسسها 
 :  لغة ك اصطلاحا )euqitsilyts al( الأسلوبية  . 1
 ، ك إبما نهدؼ إبٔ 2 إننا بُ بحثنا ىذا لا نسعى إبٔ عرض تاريخ الأسلوبية ؛ فذاؾ ليس غايتنا
رصد أىمًٌ تعريفاتها ، ك برديد موضوعها ك ميدانها ، ك ابذاىاتها مس التأكيد على أبنية ك أىداؼ 
 .الدراسة الأسلوبية ، ك ضبط منه ٌية التحليل ك آلياتو 
 .  3 »)) euqi))   ((   يٌة(( ك لاحقتو elyts)) أسلوب(( داؿ مركص من جذره «  )أسلوبية ( إف كلمة 
ًمٍثقصه معدب٘ ييستىعمل بُ «  ك ىو .  )sulits(إبٔ الكلمة اللبتينية ))   elyts (( ك ترجس كلمة 
(( ك تظهر صورتها ابؼصٌغرةي بُ الكلمة الإيطالية          «   .4»الكتابة على الصفابآح ابؼطلية بالشمس 
ottelits
 .الفرنسيةى لا بزرج عن ىذا ابؼعبُ   )) olyts(( ك كاضح أف كلمة  . 5»  )) 
 من معناىا الأصلي ابػاص بالكتابة ك استيخدمت بُ فٌن )) elyts(( ك قد انتقلت كلمة «  
 .6»ابؼًعمار كبُ  ٍبكت التماثيل ، بٍ عادت مرة أ رل إبٔ بؾاؿ الدراسة الأدبية 
 
« الفرنسي على أف الأسلوبية ىي       " ETTEHCAH" نٌص مع م   أما اصطلبحا ، فقد
 .7»...دراسة الأسلوب بُ ظواىره البَكيبية ، ك ابؼع مية ، ك البلبغية 
                                           
  .32 ، ص 6891، 1عبد السلبـ ابؼسدم ، اللسانيات ك أسسها ابؼعرفية ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ط  - 1
ينظر أبضد . )2591 – 2091(ألفي مؤلَّف بُ الأسلوبية  لبؿ النصف الأكؿ من القرف ابؼاضي '' ىانز فيلد '' أحصى -  2
، بؾلة فصوؿ ، ابؽيئة ابؼصرية العامة للكتاب،  )الأسلوب ك الأسلوبية مد ل بُ ابؼصطلح ك حقوؿ البحث ك مناى و (دركيش ، 
 .36، ص 4891ديسمبر /نوفمبر/  ،أكتوبر1 ، العدد 5القاىرة ، المجلد 
تونس - ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا )بكو بديل ألسبِ بُ نقد الأدب  (عبد السلبـ ابؼسدم ، الأسلوبية ك الأسلوب - 3
 .93 ، ص7791
 .2451 p ,9002 sirap ,noitidÉ ,ETTEHCAH eriannoitciD - 4
 .191، ص  )د ت( ، 21ستيفن أكبؼاف ، دكر الكلمة ، تر ، الدكتور كماؿ بشر ، دار غريص ، القاىرة ، ط -  5
  . 93 ص  ،4002مكتبة الآداب ، القاىرة ، فتح الله أبضد سليماف ، الأسلوبية مد ل نظرم ك دراسة تطبيقية ، -  6
7
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على دراسة «  5781أكؿ من أطلق ىذا ابؼصطلح سنة " فوف درجا بلنتش "  ك قد كاف 
 ، أما عن انتشار ىذا ابؼصطلًح بُ 1»الأسلوب عبر الانزياحات اللغوية ك البلبغية بُ الكتابة الأدبية 
الدراسات الأسلوبية العربية ، فقد كاف لعبد السلبـ ابؼسىٌدم السبقي بُ نقلو ك تربصتو ، ك ىو يستعمل 
كذل  مرادفا للؤسلوبية " علم الأسلوب"مصطلحى 
فيٍؤثًر " سعد مصلوح "أما الباحث العرٌبي . 2
  ك أطوعي بُ ] علم الأسلوب مصطلحمن[ أى ٍصىري  بأنوك يعلل ذل « ، "الأسلوبٌيات " مصطلحى 
التصريف ، كما أنو جاء بُ سيٌنة الٌسلف بُ س ٌ ابؼصطلحات الشبيهة بالرياضيات              ك 
، إلا أننا بقد أف 3»الطبيعيات ، ك لأنو يتسق بهذا ابؼببُ مس مصطلح اللسانيات ك الصوتيات
" أسلوبيات " ىو الذم طغى استعماليو كجرل على الألسنة ، أما مصطلح " الأسلوبية " مصطلح 
 .  للدلالة على الابذاىات الأسلوبية - غالبا- فقد استيعمل 
"  ك الأسلوبية تستند بُ منطلقاتها إبٔ اللسانيات ، ك ىي تتخذ من الوجو الثاب٘ من ثنابآية     
قاعدةى  )  elorap /eugnalالكلبـ/ اللغة  ( "3191-7581  erussuaS ed dnanidreFدم سوسبّ
 البٍ ىي اللغة ، ك موضوعو مهمّّ كاحده :  ك تشمل دراسة اللساف جزبآبْ «: حيث يقوؿ . انطلبؽ 
ك الآ ر .       ك ىذه الدراسة ىي نفسية ، ك حسص . اجتماعية بُ ماىيتها ك مستقلةه عن الفرد 
ك ىذه .       بدا فيو التصويت الكلبـ ابعزء الفردم من اللساف ، ك نعبِ بو  موضوعو ، كثانوم
 . 4»الدراسة ىي نفسٌية فيزيابآية 
 (قد حصر موضوع اللسانيات بُ دراسة الوجو الأكؿ من الثنابآية      " سوسبّ " كلئن كاف 
 (قد تلٌقف الوجو الثاب٘ منها    " 7491-5681 yllab selrahCشارؿ بابٕ " ، ف ف تلميذه  )اللغة 
 selrahCبابٕ .  كدنا بقـز مس ش 2091فمنذ سنة « .؛ فكاف بذل  مؤٌسسى الأسلوبية  )الكلبـ 
 eD .Fدم سوسبّ.  أف علم الأسلوب قد تأسست قواعديه النهابآيةي مثلما أرسى أستاذيه ؼ  yllab
 . 5» أصوؿ الألسنية ابغديثة  erussuaS
                                           
 ، دار ىومة ، 1،ج )الأسلوبية ك الأسلوب (نور الدين السد ، الأسلوبية ك برليل ابػطاب دراسة بُ النقد العربي ابغديث -  1
  .31 ،  ص 7991ابعزابآر ،
 .41 – 31نفسو ، ص -  2
 .41نفسو  ، ص -  3
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ف ف ثاب٘ ىذين القسمبْ يشتمل  لغة ككلبـ ، : قد قسم الٌلساف إبٔ " سوسبّ " ك إذا كاف 
 " .أك النفعي " الاستخداـ العادم  : على مستويبْ من الاستخداـ ، أكبؽما 
دم " ك يعبِ ذل  أنو بُ دا ل الثنابآية البٍ أكردىا  ". أك الفبِ " الاستخداـ الأدبي : ثانيهما 
  :1توجد ثنابآيةه أ رل متفٌرعةه عنها " سوسبّ 
 
بسبص صلة القرابة ببْ اللغة       ك «  " : erretaffiR leahciMميشاؿ ريفاتبّ "  ك يقوؿ 
الأسلوب ، بيكننا أف نأمل بُ استعماؿ ابؼناىج اللسانية لوصف الاستعماؿ الأدبي للساف كصفا 
ك ىو يرل بأف الظاىرة الأسلوبية لا بيكن فهمها إلا انطلبقا من اللساف ؛ .  2» موضوعيا مضبوطا 
  .3لأنو ىو الذم يسٌبّىا
كيعتمد ابؼنظٌركف للؤسلوب على البنية اللغوية للنص انطلبقا من التفرقة ببْ نوعي ابػطاب « 
النحوية ، ك الصرفية ، ك ابؼع مية : ؛ بغيةى دراسًة العمًل الأدٌبي كبياف العلبقات ببْ كحداتو ابؼختلفة 
البٍ تتشكل منها البنيةي العامةي للشكل الأدبي، كلذل  فالدراسة الأسلوبية تنصىصُّ على النص بوصفو 
 .4»كحدةن كاحدة 
كقد عيرًٌفت الأسلوبية بتعريفات عٌدة ، يقبَب بعضها ، كيتباين بعضها الآ ر؛ ك ذل  
ك إذا بكن حاصرنا تل  التعريفات ، . انطلبقا من الزاكية البٍ ينطلق منها كلُّ دارس للؤسلوب 
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يرًسل : كجدناىا لا بزرج عن كونها تعتمد أحدى عناصًر ابػطاب الثلبثة 
 (، أك الرسالة   )ابؼنشئ  (ابؼ
 ) .ابؼتلقي ، أك القارئ ( ، أك ابؼرسىل إليو  )ابػطاب، أك النص 
 ما ىو حامله لذاتو غبّي مشحوف   ألبٌتة «:من أف ابػطاب نوعاف " شارؿ بابٕ " كقد انطلق 
»، كما ىو حامله للعواطف كابػل ات ككلًٌ الانفعالات
كبابٕ بٓ يقصر الدراسةى الأسلوبيةى على . 1
 :الأسلوب الأدبي ، ك إبما عٌممها على كٌل كلبـ مشحوف بالعواطف ؛ فعيرًفت أسلوبيتو بػ 
 ؛ ك لذل  2»تأبٌ لتتبُّس بٍصماًت الٌشحن بُ ابػطاب عامة « كىي عنده ". الأسلوبية التعببّية " 
قد اىتمت بالأحرل بتأكيل العبارة  ك «  بأنها  " vorodoT natevzTتزيفيتاف تودكركؼ " كصفها 
  . 3»بالتعببّ ، كليس بتنظيم العبارة نفسها 
 علمه كصفيّّ ييعبُ ببحث ابػصابآًص ك السماًت البٍ بسٌيز «ك عيرًٌفت الأسلوبيةي أيضا بأنها 
»النص الأدبيَّ بطريق التحليل ابؼوضوعي للؤثر الأدبي الذم تتمحور حولو الدراسة الأسلوبية 
 .4
إف أسلوبيتنا دراسة للمتغٌبّات اللسانية « : بقولو  " duariuG erreiPبيار جبّك "  ك يعرٌفها 
ك . إزاء ابؼعيار القاعدم ، ك ىذا يتطابق مس التقليد القدبٙ الذم يضس البلبغة بُ مواجهة القواعد 
القواعد بُ ىذا ابؼنظور ، ىي بؾموعة القوانبْ ، أم بؾموعة الالتزامات البٍ يفرضها النظاـ ك ابؼعيار 
 .  5»فالأسلوبية برٌدد نوع ابغٌريات بُ دا ل ىذا النظاـ . على مستعمل اللغة 
بزتٌص بابعزء الفردم من اللساف ، أم بالكلبـ ، " الأسلوبٌية "  ك كاضحه من قولو ىذا أف 
فهي إذان لا تهتم بالنظاـ اللغوم الذم ىو موضوع اللسانيات ، ك إٌبما تيعبُ بالنشاط الفردم بؼستعمل 
 . اللغة 
 ecneicS aL6علما  اصا بالانزياحات« الأسلوبٌية  " uaenurB . hCبركنو "  ك قد عٌد 
 .7»  stracé sed
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جزء مكٌمل    للسانيات  بأف الأسلوبية  "  nosbokaJ namoRركماف جاكوبسوف" ك يرل 
 تيعبُ بدا يتمٌيز بو «:بأنها - من منطلق البحث عن الشعرية بُ النص الأدبي - ك قد عرٌفها .  1
ك ىو يبٌوبآها الٌصدارة ببْ الٌدراسات . 2»الكلبـ الفبِ عن سابآر الفنوف ، ك بقية مستويات ابػطاب 
بٓ يستخدـ قط كلمة أسلوبية، ك قٌلما استخدـ كلمة أسلوب "جاكوبسوف "« ك معلـو أف . 3الأدبية 
 . 4»أسلوب ؛ لأنو يبدبؽا بأ رل ، ىي الوظيفة الشعرية 
فقد رٌكز على ابؼتلقي ، ك من بٍ ٌكانت نظرتو  " erretaffiR leahciM ميشاؿ ريفاتبّ"  أما 
 بأنها علم يهدؼ إبٔ الكشف عن العناصر «إبٔ ىذا العلم تصٌص بُ ابذاه ابؼرسىل إليو ، فهو يرل 
فينتهي إبٔ اعتبار ...ابؼميًٌزة البٍ بها يستطيس ابؼؤلًٌف الباث مراقبة حريٌة الإدراؾ لدل القارئ ابؼتقبًٌل 
»تيعبُ بظاىرة بضل الذىن على فهم معٌبْ ك إدراؾ بـصوص " ألسنية " الأسلوبٌية 
 .5
 :  ك مهما تعددت تعريفاتي الأسلوبيًة ف ٌنها تتفق بُ نقطتبْ ىامتبْ 
 .)الكلبـ  (، أم " سوسبّ " دراسةي الوجًو الثاب٘ من ثنابآية - 1 
تتفق كل الابذاىات الأسلوبية « تتخذ من اللغة مد لب بؽا بُ دراسة النص الأدبي ؛ إذ - 2 
على  أف ابؼد ل بُ أية دراسة أسلوبية ينبغي أف يكوف لغويا ، فالأسلوبية تعبِ دراسةى ابػطاًب الأدبيًٌ 
: على أبنية ابؼد ل اللغوم بُ الدراسة الأسلوبية بقولو" ربيوف طحاف "ك يؤٌكد . 6»من منطلقو لغوم 
فالشكل موضوعه مهمّّ بُ الدراسات البنيانية ابغديثة ، ك ما الأدب إلا عناصري تتضافر « : بقولو
لتخلق ابعماؿ ، ك ما اللغة إلا ٌالظاىرةي الشكليةي الوحيدةي البٍ تيتيح لنا أف نتعٌرؼ على الأدب الذم لا 
الرأم  ذاتو ، حيث يقوؿ  " éiniloM segroeGجورج مولينيو "ك يرل . 7»يتحٌقق إلا ٌبها ك فيها 
كمن ابغكمة أف لا نتعلق بُ البداية بدراسة ا﵀تول ، أك ابؼواضيس أك « :موٌجها الدراسات الأسلوبية 
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بهص إذف أف نبقى بقوة بُ كسط الأشكاؿ ، ك . الأيديولوجية ، فهذا ليس ىدؼى الأسلوبية 
 . 1»تل  ىي ابؼادة البٍ بهص دراستها : ابؼكٌونات اللغويٌة كالكلبمية الإبوابآية 
 ك إذا كانت اللغةي برتٌل تل  ابؼكانةى بُ الدراسات الأسلوبٌية ، فهل من حدكد تقف عندىا 
 من أصواتو ، ك صيغو ،        إنها تدرس كل ما يتعٌلق بلغة النص تل  الدراسات بُ دراسة لغة النص ؟
ك تراكيصى ككلمات ، فتستفيد من  علم الأصوات ، ك الصرؼ ، ك الدلالة ك البَاكيص ؛ بُ الكشف 
ك ذل  لا يعبِ أف الأسلوبية قد أصبحت ًعلما بووم كلَّ تل  . عن بظات الأسلوب ك  صابآصو 
العلـو ،كلب ٌبل إنها تستفيد من تل  العلـو اللغوية بُ برليل النص الأدبي، أٌما التقييم ،   فهو من 
 .2عمل النقد الأدبي
 :الفرؽ بنٌ الأسلوبية ك المجالات اتظعرفية الأخرل  . 2 
 ترتبط الأسلوبية بعلـو عٌدة ، فهي تستند بُ كثبّ من مفاىيمها إبٔ اللسانيات ، ك قد رأينا 
كما أٌنها عيٌدت بُ نظر البعق كريثا مباشرا للبلبغة. أنها عيٌدت جزءان مكٌملب بؽا 
 ، أك إٌنها بلبغة 3
 . ك قد رأينا بُ مطلس ىذا الفصل ابػلط الذم كقس بينها ك ببْ الٌنقد الأدبي . 4جديدة 
ك قد ارتأينا بعد أف عرٌفنا الأسلوبية أف نرسم ابغدكد بينها ك ببْ تل  المجالات ابؼعرفية البٍ ىي على 
ك بفا دعانا أيضا إبٔ ذل  بعق الدراسات البٍ اطٌلعنا عليها، . بساس بها ؛ لئلب تتدا ل ابؼفاىيم
ك . حيث إٌنها تت اكز حدكد الأسلوبية ؛ لتستحيل دراسات بلبغية ، أك نقدية ، أك حبٌ لسانية ًصٍرفة
  :5سنوضح تل  الفركؽ بُ النقاط الآتية
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يعٌد جٌل العلماء الأسلوبية جزءا مكملب  : الفرؽ بنٌ اللسانيات ك الأسلوبية.  1 . 2 
  من اللسانياتفرعالا يعٌدىا "  nemllU nehpetS ستيفن أكبؼاف "ك على الٌرغم من أف . للسانيات 
 لكن من زكايا ك  علم مستقل موازو، يعابِ القضايا نفسها البٍ بُ علم اللغة ، بُ نظره إبما ىي ك،
إف الأسلوبية اليـو ىي من أكثر أفناف الألسنية صرامة « :  بالقوؿ 9691، إلا أنو أقٌر منذ 1بـتلفة
على ما يعبَم غايات ىذا العلم الوليد ك مناى ىو ك مصطلحاتو من ترٌدد ، ك لنا أف نتنٌبأ بدا سيكوف 
 . 2»للبحوث الأسلوبية من فضل على النقد الأدبي ك الألسنية معا 
 ك قد دأب اللسانيوف الغربيوف على بزصيص الفصوؿ الأ بّة من كتبهم للؤسلوبية ، ذل  
 .أنهم يعٌدكنها جزءا مكٌملب للسانيات 
.   ك ابغاصل أٌف الأسلوبية تٌت و إبٔ دراسة ما أح مت عنو اللسانيات ، أم الكلبـ
بؿاضرات بُ اللسانيات " كتابو " سوسبّ " فاللسانيات قد حصرت موضوعها بُ اللغة ، فقد  تم 
 . 3»إف موضوع اللسانيات الوحيد ك ابغقيقي ىو اللغة منظورا إليها بُ ذاتها ك لذاتها«:بقولو"العامة 
ا تقوؿ 
ٌ
أحص أف أزكر جدبٌ يـو : "  ك إذا أردنا أف نوٌضح ذل  بعيدا عن الأدب ، ف ٌن  بؼ
: " كما بيكن  القوؿ ... أرغص ، أك أريد  : )أحص  (ف ن  بيكن أف بزتار بدؿ الفعل " . ابعمعة 
كما بيكن  أف تقٌدـ . فتختار ابؼصدر الصريح بدؿ ابؼصدر ابؼؤكؿ ." أحص زيارة جدبٌ يـو ابعمعة 
 ."يـو ابعمعة أحص أف أزكر جدبٌ : " ك تؤ ٌر ، فتقوؿ 
فتل  ابعمل .  إف ىذه الإمكانات البٍ توٌفرىا اللغة بؼستعمليها ىي البٍ تعبُ بها الأسلوبية 
أما الأسلوبية ، فتأبٌ ﵀اكلة . السابقة سواءه بُ نظر اللسانيات ، فكٌلها يقٌرىا نظاـ اللساف العربي 
 . الكشف عن دكاعي ذل  الا تيار ، ك الكشف عن كجهو الفبِ بُ العمل الأدبي 
 .4 ك بهذا بيكن القوؿ بأف الأسلوبٌية تعابِ ما لا بيكن للسانيات معابعتو 
إف أسلوبيتنا دراسةه للمتغٌبّات اللسانية إزاءى  « :قصد ىذا ابؼعبُ بؼا قاؿ " بيار جبّك" ك لعٌل 
ك .         ابؼعيار القاعدم ، ك ىذا يتطابق مس التقليد القدبٙ الذم يضس البلبغة بُ مواجهة القواعد 
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القواعد بُ ىذا ابؼنظور ، ىي بؾموعة القوانبْ ، أم بؾموعة الالتزامات البٍ يفرضها النظاـ      ك 
 .1»فالأسلوبية برٌدد نوع ابغٌريات بُ دا ل ىذا النظاـ . ابؼعيار على مستعمل اللغة 
ك الواقس أف بشة فركقا كاضحة ابؼعابٓ ببْ الأسلوبية ك اللسانيات ، ك إف كانت الأكبٔ مٌدا من الثانية 
 : تستند عليها بُ منطلقاتها ، ك أبرز تل  الفركؽ 
 معلـو أف اللسانيات تتخذ ابعملة موضوعا بؽا ، لا تت اكزىا ، فهي عند كانت  .1 . 1 .2 
أكبر كحدة لغوية قابلة للوصف ، بُ حبْ تعبُ -  قبل ظهور لسانيات النص –عند اللسانيبْ 
الأسلوبية بالإنتاج الكٌلي للكلبـ ، فهي تهتم بابػطاب الأدبي الذم ىو منتوج لغوم أكبر   من 
 .ابعملة
 تعبُ اللسانيات بالتنظبّ للغة بوصفها مشكلب مفبَىضا ، فهي براكؿ الوصوؿ إبٔ  .2 . 1 .2 
القوانبْ البٍ بركم النظاـ اللغوم ، بُ حبْ تت و الأسلوبية إبٔ دراسة الوجو الثاب٘ ، أم الكلبـ 
 .ابؼن ىز فعلب 
 تهتم اللسانيات باللغة من حيث ىي ميدرىؾ بؾٌرد بسثلها قوانينها ، حيث تسعى  .3 . 1 . 2 
أما الأسلوبية فتعبُ باللغة من حيث الأثر الذم تبَكو بُ نفس   . إبٔ الكشف عن تل  القوانبْ 
ابؼتلقي ، فهي ترٌكز على القيمة الإبلبغية ك الإفهامية ، ك تدرس الكلبـ بوصفو نشاطا          ذاتيا 
 . بُ الاستعماؿ 
 :ك ىذا ابعدكؿ يلخص تل  الفركؽ 
 .الأسلوبية  .اللسانيات 
 .تعبُ بالإنتاج الكلي للكلبـ - 1 . تعبُ بدراسة ابعملة -1
 .)الكلبـ  (تدرس ابؼن ىز فعلب - 2 .)نظاـ اللغة  (تعبُ بالتنظبّ للغة - 2
تعبُ باللغة من حيث ىي ميدرىؾه - 3
 .بؾٌرد بسثٌلو قوانينها 
تعبُ باللغة من حيث الأثر الذم تبَكو بُ نفس - 3
 . ابؼتلقي
تدرس اللغة ، ك تسعى إبٔ كشف - 4
 .القوانبْ البٍ بركمها 
ترٌكز على القيمة الإبلبغية ك الإفهامية ، كتدرس الكلبـ - 4
 .بوصفو نشاطا ذاتيا بُ استعماؿ اللغة
                                           
1
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فقد . لعٌل البلبغة أكثر علـو الٌلغة التباسا بالأسلوبٌية  :  الفرؽ بنٌ البلاغة كالأسلوبية . 2 . 2 
يقوؿ - مثلب   - "بيار جبّك"فهذا . كجدنا من كبار منظٌرم الأسلوبٌية بُ الغرب من يربط ببْ العلمبْ 
»البلبغة ىي أسلوبية القدماء ، ك ىي علم الأسلوب كما كاف بيكن للعلم أف ييدرىؾ حينئذ « : 
ك . 1
ك البلبغة إذا كانت فنا للٌتعببّ الأدبي ك قاعدةن بُ الوقت نفسو ، ف نها أيضا « : يقوؿ بُ موضس آ ر
 تك بيكننا القوؿ إف الأسلوبية بلبغة حديثة ذا... أداةه نقديٌةه تستخدـ بُ تقوبٙ الأسلوب الفردم 
»إنها علم التعببّ ، ك ىي نقده للؤساليص الفرديٌة : شكل مضاعف 
 .2
ك .     ىي البٍ أحدثت اللبس بُ أذىاف الكثبّين ) إف الأسلوبية بلبغة حديثة ( ك لعٌل بصلة 
.  قصد بالعبارة الأسلوبية ابؼنهج النقدم ، لا الأسلوبية العلم الوصفي " جبّك"لكن من الواضح أف ٌ 
 .ك قد سبق أف أكردنا بسييزه بينهما بُ مد ل ىذا الفصل 
 ك جديره بالذكر أف بعق ابؼنظرين ك الباحثبْ الأكابآل بُ ىذا المجاؿ يركف أف الأسلوبية كليدة 
تعٌد « ":     القاموس ابؼوسوعي ابعديد لعلـو اللساف " فقد كرد بُ  ، 3البلبغة ، ك كريثها ابؼباشر
يعبِ  (إف كلادة ىذا العلم              « : ك جاء فيو أيضا . 4»الأسلوبية الوريث ابؼباشر للبلبغة 
بُ نهاية القرف التاسس عشر لتػيعىٌد علبمة على الاستغناء عن البلبغة ، حبٌ  ك إف كانت  )الأسلوبية 
 .5»الأسلوبية ستأ ذ منها بعق الوجوه ،  اصة فيما يتعٌلق بتحليل الصور ك الاستعارات 
 ك ابؼلبحظ أنو قد غاب عن أصحاب ىذه النظرة  أنو لو كانت الأسلوبية كريثة البلبغة لزالت الثانية 
إلا أف العلمبْ موجوداف بُ الوقت نفسو جنبا إبٔ جنص ؛ بفا . من الوجود ، ك حلت الأكبٔ بؿلَّها 
ك أبرز ما بيٌيز البلبغة عن . يدؿ على أنهما علماف متمايزاف ، ك إف كانت بينهما صلبت كثقى 
 :الأسلوبية 
 إف الأكبٔ علم معيارم ينطلق من قوانبْ مسبقة ، أم إف البلبغة موجودة قبل .1 . 2 . 2 
النص ، بُ حبْ أف الأسلوبية علم ك صفي ، لا ينطلق من قوانبْ مسبقة ، فهي تتعامل مس النص 
 .بعد أف يولد 
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 كما أف ىناؾ فرقا بُ ابؽدؼ ، فهدؼ البلبغة تقوبيي قبل إبداع النص ، أم إنها  .2 .2 .2 
توٌجو الأديص إبٔ الأساليص البٍ عليو أف يوظفها بُ إنتاجو الأدبي ، ك تقييمي بعد إبداعو ،    ك 
ذل  بالاحتكاـ إبٔ ابؼعيار ابؼوجود سلفا ، فما اتفق ك ذل  ابؼعيار كاف  طابا بليغا ، ك ما قصر عنو 
أما الأسلوبية ، فلب بركم على العمل الأدبي بابعودة  ك . ، أك ا تلف معو سقطت عنو صفة البلبغة 
لا بالرداءة ، ك إبما تقـو بدراسة لغتو ، ك إبراز بظاتو ك  صابآصو الأسلوبية ، ك ىنا تتوقف لتبَؾ 
 ".النقد الأدبي " المجاؿ لغبّىا ، أعبِ 
أما الفرؽ الثالث ببْ العلمبْ ، فيتعلق بابؼتلقي ، الذم لا بيٌثل سول جانص من .  3 . 2 . 2 
جوانص مقتضى ابغاؿ بُ نظر البلبغة ، بينما تنظر الأسلوبية إليو على أنو منًتج للنص ؛ فهو الذم 
يبعث فيو ابغياة بتقٌبلو ك تذٌكقو ، بل إف بعق الابذاىات الأسلوبية بذعل القارئ ك ردكد أفعالو بذاه 
 ". ميشاؿ ريفاتبّ"النص جزءا من الأسلوب ، كما عند 
 إف نظرة البلبغة إبٔ العمل الأدبي تنببِ على ثنابآية الأثر الأدبي ، أم فصل  .4 . 2. 2 
على أنو بؾرد  ادـ لنقل الأفكار             )الأسلوب(الشكل عن ابؼضموف ، فهي تتعامل مس الشكل 
ك العواطف بُ قالص فبِ بصيل ، أما الأسلوبية فتتعامل مس النص على أنو كياف لغوم كاحد بدكالو ك 
 . مدلولاتو ، لا بيكن فصل الشكل فيو عن ا﵀تول 
على أنها يؤتى بها لغرض توضيح  ابؼعبُ - مثلب -  فعلماء البلبغة ينظركف إبٔ الصورة البيانية 
على أنو شريفي القدر؛ لأنو يضاًعفي -  اصة - فقد نظركا إبٔ التمثيل. ، أك تأكيده ، أك تزيينو 
 ك ييقرًٌبي ابؼشبَّوى من فهًم السامس ً1قول ابؼعاب٘ بُ النفوس
 .2
« : بُ ابؼقارنة ببْ كظيفة التشبيو ك كظيفة الاستعارة ) ىػ174( ك يقوؿ عبد القاىر ابعرجاب٘ 
ليس ذل  ؛ لأف الواحدى من ىذه الأموًر يفيد زيادةن بُ ابؼعبُ نفًسو لا يفيدىا  لبفيو، بل لأنو يفيد 
 ، فهو يرل أف كظيفةى التشبيًو غبّي كظيفًة الاستعارة ، إلا ٌأنو 3»تأكيدان لإثباًت ابؼعبُ لا يفيده  لبفيو 
                                           
، 1ابػطيص القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، تصحيح ك مراجعة ، الشيخ بهيج غزاكم ، دار إحياء العلـو ، ببّكت ، ط-  1
 .302 ، ص 8891
ابن رشيق القبّكاب٘ ، العمدة بُ نقد الشعر ك بسحيصو ، شرح كضبط الدكتور عفيف نايف حاطـو ، دار صادر، ببّكت، -  2
  .442، ص  6002 ، 2ط
 ،     ص 1991عبد القاىر ابعرجاب٘ ، دلابآل الإع از ، موفم للنشر، ابؼؤسسة الوطنية للفنوف ابؼطبعية ، الرغاية ، ابعزابآر ،-  3
 .104 – 004
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كمن  صابآصها « :         ك يقوؿ بُ موضس آ ر  بُ فضل الاستعارة. بوصريىا بُ تأكيد ابؼعبُ 
أٌنها تيعطي  الكثبّى من ابؼعاب٘ باليسًبّ من الٌلفًظ ؛ حبٌ بزي رًجى : البٍ تيذكر بها ، ك ىي عنواف مناقبها 
»من الٌصدى فًة الواحدًة عٌدةن من الدُّرر ، ك بذبِ من الغصن الواحًد أنواعان من الٌثمر 
، بينما يرل 1
علماء الأسلوب بأف الصورة جزء من تفكبّ الأديص  ك أحاسيسو ، فهي غبّ منفصلة عن فكره ك 
إٌف الٌشعرى ىو التفكبّي بالٌصوىًر ، ك ليس ىناؾ من قصابآدى دكف صيور « : مشاعره ، يقوؿ جاكويسوف
 . 2»
 :ك إلي  ىذا ابعدكؿ الذم يلخص تل  الفركؽ ببْ البلبغة ك الأسلوبية 
  .الأسلوبية  .البلاغة
 .تتعامل مس النص بعد أف يولد - 1 .موجودة قبل النص - 1
لا تنطلق من قوانبْ سابقة ، أك افبَاضات - 2  .)معيارية(تنطلق من قوانبْ سابقة - 2
  .)كصفية  (جاىزة 
ىدفها تقوبيي قبل إبداع النص  ك تقييمي - 3
 .بعد إبداعو 
لا بركم على العمل الأدبي بابعودة         أك  - 3
 .الرداءة 
ابؼتلقي لا يشٌكل إلا ٌجانبا من جوانص - 4
 .مقتضى ابغاؿ 
ابؼتلقي يبعث ابغياة بُ النص الأدبي بتلقيو    - 4
 .ك تذكقو 
فصل  (تقـو على ثنابآية الأثر الأدبي   – 5
  .)الشكل عن ابؼضموف 
تنظر إبٔ النص على أنو كياف لغومّّ كاحد - 5
 .بدكالو ، ك مدلولاتو 
 
كثبّا ما بىلط بعق ا﵀للبْ الأسلوبيبْ ببْ :  الفرؽ بنٌ النقد الأدبي ك الأسلوبية . 3 . 2 
ٌا يوظًٌفي الأسلوبٌية أداةن لنقد الأسلوب: بؾالبْ معرفيبْ بـتلفبْ 
ك .  الأسلوبية ، ك النقد الأدبي بؼ
يرجس سبص ذل  ابػلط إبٔ عدـ التمييز ببْ الأسلوبية بوصفها علما مستقلب، ك الأسلوبية باعتبارىا 
 .منه ا نقديا؛ بفا بهعلهم يت اكزكف حدكد علم الأسلوب، ليقتحموا بؾاؿ النقد الأدبي
                                           
 9991 ، 1عبد القاىر ابعرجاب٘ ، أسرار البلبغة بُ علم البياف ، برق ، سعيد محمد اللحاـ ، دار الفكر العربي ، ببّكت ، ط-  1
 .03، ص
ابؼؤسسة ابعامعية للدراسات ك النشر  )دراسة ك نصوص  (فاطمة الطباؿ بركة ، النظرية الألسنية عند ركماف جاكوبسوف -  2
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 al ed eiséoP (شعر القواعد ، ك قواعد الشعر :  ببْ " ركماف جاكوبسوف "  مٌيز ك قد
يعبِ دراسة بؿصوؿ آثار " شعر القواعد " فػ . 1)  eiséop al ed eriammarg te , eriammarg
  .، فتعبِ دراسة أدكات التعببّ الشعرم بُ اللغة " قواعد الشعر " أدكات التعببّ بُ النص ، أما 
 .، أما شعر القواعد ، فيتعلق بالنقد الأسلوبي"علم الأسلوب " ك بذل  تندرج قواعد الشعر ضمن 
 (الأحكاـ التقيمٌية مهمة النقد ، فهي عمله ما كراء لساب٘           « " : ريفاتبّ "  ك يقوؿ 
 .2" موضوع الأسلوبية ليس إلا ابؼلبحظة  : )euqitsilits - atém
من يرل بأنها - مثل بيار جبّك -  ك لا بد من أف نس ٌل ىنا أف من منظٌرم الأسلوبية 
موضوعا : بيد أف الأسلوبية ك النقد الأدبي بؾالاف معرفياف بـتلفاف . 3تستحيل بالضركرة نظرية نقدية
 :ك تتمثل أبرز الا تلبفات بينهما بُ الآبٌ . ،  ك منه ا ، ك ىدفا 
 إف النقد الأدبي ينظر إبٔ لغة النص الأدبي على أنها عنصر من عناصره ،         .1 . 3 .2 
ك حسص ،   ك ىي ليست العنصر الوحيد الذم يتخذه النقد الأدبي موضوعا لو ، بل إنو يدرس 
الأفكار ك العواطف ك ابػياؿ ،  ك غبّىا ، بينما تعبُ الأسلوبية أساسا بالكياف اللغوم للنص ،  أم 
" ك قد بٌبْ              . إنها تدرس لغتو لذاتها ، لا بوصفها أداة للتعببّ عن الأفكار ك العواطف 
 . 4بأف ما بيٌيز الوظيفة الشعرية للغة أنها يتٌم فيها البَكيز على لغة الرسالة بُ حٌد ذاتها "   جاكوبسوف
كما الٌر اـ " مادة بناء" فنحن بُ الشعر لا نصل إبٔ ابغقيقة من  لبؿ اللغة ، بل إف اللغة تصبح «
 .5»فاللغة الشعرية غاية بُ ذاتها ، ك ليست كسيلة . بالنسبة  للٌنحات 
 . ك ىكذا يتضح أف بؾاؿ الأسلوبية أضيق من بؾاؿ النقد 
 إذا كانت الانطباعية ك الذاتية ميزة النقد الأدبي ، ف ف ابؼوضوعية ك البعد عن  .2 . 3. 2 
 .الذاتية ميزة الأسلوبية 
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 إف النقد الأدبي لا يغفل الأكضاع ا﵀يطة بالنص ، سواء بُ إنتاجو أك تلقيو ، أما  .3 . 3 .2 
فتسعى إبٔ دراسة النص بدعزؿ عن بؿيطو السياسي ،         ك -  اصة الابذاه البنيوم - الأسلوبية 
 ...الاجتماعي ، ك الديبِ 
 لئن كاف النقد الأدبي أسبق تاربىيا من الأسلوبية ، إلا أنو يستفيد منها ،  .4 . 3 .2 
فالدراسة النقدية تعتمد على ما تقدمو بؽا الدراسة الأسلوبية من نتابآج ، ك ىنا يبدأ العمل النقدم بُ 
ك بيكن تشبيو كظيفة ا﵀لل الأسلوبي ك كظيفة الناقد الأدبي بوظيفة . تقييم ، ك تقوبٙ العمل الأدبي 
بتحليل عٌينات الٌدـ بطلص - مثلب - فابؼخبرم يقـو  . ابؼخبرم بُ ابؼختبر الطبي ، ك كظيفة الطبيص 
من الطبيص ، بٍ يقـو الطبيص بناء على نتابآج تل  التحاليل بتشخيص ابؼرض ،        ك كصف 
فكما أنو ليس من شأف ابؼخبرم تشخيص عٌلة ابؼريق ك كصف العلبج ، كذل  ليس من . العلبج 
ك كما أنو ليس من شأف الطبيص برليل عينات . مهمة دارس الأسلوب ابغكم على الأعماؿ الأدبية 
 . 1الدـ ، كذل  ليس من كظيفة الناقد الأدبي برليل لغة النص
ك من ىذا يبدك لنا أف مهمة دارس الأسلوب تنحصر بُ دراسة لغة النص بُ بصيس مستوياتها ، ك 
إبراز بظاتها ك  صابآصها اللغوية ، ك ىنا بهص أف يتوقف ليبدأ الناقد الأدبي بُ بفارسة كظيفتو تقييما 
 . ك تقوبيا 
 : ك بيكننا إبصاؿ تل  الفركؽ بُ ىذا ابعدكؿ 
 .الأسلوبية   .الأدبي النقد
ينظر إبٔ لغة النص بأنها عنصر من عناصر النص - 1
 .الأدبي ، ك حسص 
 .تعبُ أساسا بالكياف اللغوم للنص الأدبي- 1
 .ابؼوضوعية ك البعد عن الانطباعية ك الذاتية - 2 .يتسم بالانطباعية ك الذاتية - 2
السياسي ،  (تدرس النص بدعزؿ عن  بؿيطو  - 3 .لا يغفل الأكضاع ا﵀يطة بالنص - 3
 )... التاربىي ، الاجتماعي 
. تسبقو ك بسده بجزء من مادة دراستو - 4. يأبٌ بعدىا ، ك يعتمد على نتابآ ها - 4
 
انًطهب انثانً 
. فً يىضىع انعهى 
                                           
1
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 بعد أف حٌددنا العلم بُ ابؼطلص الأكؿ ، ك بٌينا الفركؽ ببْ الأسلوبٌية ك المجالات ابؼعرفية 
 .الأ رل البٍ ىي على بساس بها ، نأبٌ بُ ىذا ابؼطلص لنحدد موضوع الأسلوبية 
إنو ليس من شركط العلم أف يكتشف مادة جديدة ، فاللسانيات نفسها :  ك نقوؿ بُ البدء 
بٓ تكتسص شرعيتها من اكتشاؼ مادة جديدة ، ك لكنها استقت تل  الشرعية من ابؼنهج ؛       
 . 1فابؼعركؼ أف العلـو إذا ا تلفت مناى ها تباينت ىوياتها
 ك إذا كانت اللسانيات قد حققت شرعيتها بتحويل كجهة الدراسة اللغوية من ابؼنهج التاربىي 
 (ك ابؼقارف إبٔ ابؼنهج الوصفي ، ف ف إشكالية الأسلوبية تكمن بُ كونها بٓ تكتشف مادتها العلمية 
ك لعٌل ىذا ما جعل الكثبّين . ، ك لا ابتكرت منه ا جديدا ؛ إذ اٌتكأت على اللسانيات  )الكلبـ 
 .ينظركف إليها بعبْ الرٌيبة ، ك كأٌنها علم متطٌفل على غبّه 
 ك الواقس أف الأسلوبٌية تستمٌد شرعيتها ابؼعرفٌية من استغلبؿ ابؼاٌدة البٍ اكتشفتها    اللسانيات 
 .الذم ىو ابعزء الفردم من اللساف  )الكلبـ  (، ك أقصتها من بؾابؽا ، أقصد 
 فما الأسلوب ؟. الذم نيسبت إليو  " elyts eL الأسلوب"  إف موضوع الأسلوبية ىو 
  :؛ يقاؿ بالضم الفىنُّ ، الأيٍسلوب  «جاء بُ لساف العرب أف  : الأسلػوب ك ننررتو . 1 
» القوؿ أىم أىفانًػبْى منو أى ىذى فلبفه فػي أىسالػيصى من
 . 2
 euqitsilytSأسلوبية " أسبقي بُ الظهور من مصطلح  عند الأكركبيبْ  "elytsأسلوب " ك مصطلح 
" ؛ إذ يعود حسص ابؼعاجم الفرنسية إبٔ بداية القرف ابػامس عشر ابؼيلبدم ، بينما يرجس مصطلح  "
 . 3إبٔ بداية القرف العشرين" أسلوبية 
الأسلوب ًمٍثقصه معدبّّ٘ ييستىعمل بُ الكتابة «  ": ETTEHCAH"  ك قد جاء بُ مع م 
 . 4»على الصفابآح ابؼطلية بالشمس 
ىو الطريقة البٍ ييعٌبر بها كل « على أف الأسلوب " ) 0861 (  telehciR" ك نص مع م 
 .5»شخص ؛ ك بؽذا يوجد أساليص بعدد الأشخاص الذين يكتبوف 
 : ك التفاكت ببْ أساليص ابؼنشئبْ بؿكـو على الأقل بثلبثة عوامل 
                                           
  .14 ك ص 42ينظر، عبد السلبـ ابؼسدم ،  اللسانيات ك أسسها ابؼعرفية ، ص  - 1
  . 474 ص ،'' سلص ''  ، مادة 1 ج ،4991 ، 3لساف العرب ، دار صادر ، ببّكت ، ط، لساف العرب -   2
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 .ابؼركنة الع يبة للغة البٍ تيتيح قوؿ الشيء الواحد بأشكاؿ بـتلفة بساما  - 
إبداعية اللغة البٍ بسٌكننا انطلبقا من الأشكاؿ البٍ تقدمها لنا أف نبتكر استعمالات    - 
 .أصيلة ، مثل ابتكار صور جديدة ، أك رابطة مستحدثة ببْ الألفاظ 
موسيقية اللغة البٍ بذعل الاستعماؿ الأدبي مصحوبا بأثر الإيقاع ، ك ابعهر ؛ بفا يينتج نوعا  - 
 .1من التناغم 
بصعوبة تعريف الأسلوب ؛ بفا جعل اتفاقهم على تعريف - عموما -  ك يقٌر علماء الأسلوب 
بُ كتابو  "srednas ylliw فيلي ساندرز" فقد بصس كاحد أمرا مستحيلب، أك بضعة تعريفات متقاربة،
بشانيةن ك عشرين تعريفا للؤسلوب" بكو نظرية أسلوبية لسانية " 
 .   2
إف الأسلوب مفهـو عابآم ، فهو كجو بسيط للملفوظ تارةن ، ك ىو فن « : يقوؿ بيار جبّك  
كاع من فنوف الكاتص تارة أ رل ، ك تعببّ يصدر عن طبيعة الإنساف تارةن ثالثة ؛ ك لذا فهو يتعٌدل 
 يتحٌوؿ بُ اللحظة نفسها البٍ 3ابغدكد البٍ يٌدعي بأنٌو انغلق عليها ، مثلو بُ ذل  مثل ابؼًٍشكاؿ
إبٔ التخلي عن مبدإ الأ ذ  " regiats .Eشتايغر " ك لعٌل ذل  بفا دعا . 4»بقهد فيها لتثبيتو 
 .5بالتعريفات الكثبّة للؤسلوب ؛ لعدـ بسكن ابؼرء من ابغديث عن برديدات فاصلة 
 ك الواقس أف صعوبة تعريف الأسلوب بوجو عاـ ، ك الأسلوب الأدبي بوجو  اص راجعةه إبٔ 
منها ما يرجس : ارتباطو بابعزء الفردم من اللساف ، أم الكلبـ ، فهو متغٌبّ تتحٌكم فيو عوامل عٌدة 
إبٔ ابؼتكٌلم ، ك منها ما يتعٌلق بابؼتلقي ، ك منها ما يرتبط بابػطاب بُ حٌد ذاتو ، ك منها ما يتعٌلق 
 .بدقاـ ابػطاب 
.   ك التعدد بُ تعريفات الأسلوب يرجس إبٔ الزاكية البٍ ينطلق منها كلُّ باحثو بُ دراستو 
ك على الرَّغم من صعوبة ك ضس حٌد للؤسلوب ، ك على الرغم من ذل  الٌتعدًد بُ تعريفاتو إلا  
 [ليس من نظرية بُ برديد الأسلوًب إلا ٌاعتمدت أصوليا إحدل ىذه الركابآًز الثلبًث       « أنو 
                                           
1
 .581 – 481 p p ,dibI - 
 .  ك ما بعدىا 92ينظر فيلي ساندرس ، بكو نظرية أسلوبية لسانية ، ص -  2
3
أنبوب بوتوم مرايا مركزة ، بحيث إف الأشياء الصغبّة ابؼلونة ابؼوجودة معها بُ الأنبوب تتحرؾ فتوٌلد رسوما بـتلفة الألواف ك -  
 .الأشكاؿ 
4
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5
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فالنص الأدبي بالدرجة . 1»أك ثلبثتها متعاضدة متفاعلة  ]ابؼخاًطص ، ك ابؼخاطىص ، ك ابػطاب 
، ك  ) طاب(، ك نصٌو  )بـاًطص / منشئ  (الأكبٔ رسالةه لغوية ، ك ىو بذل  يقتضي كجودى مرًسل 
  . )بـاطىص  (متلقٌو 
 مبادئ أساسية منها « ك ما بيكن أف نستشٌفو من تل  التعريفاًت ابؼتعددًة ىو ارتكازيىا على 
العلبقةي ببْ ابؼتكٌلًم الكاتًص من جهة ، ك النصًٌ من جهة أ رل ، كمنها العلبقةي ببْ النصًٌ من جهة : 
ك القارئ ك ابؼستمس من جهة أ رل ، ك منها ما يلغي الطرفبْ اللذين يدكر بينهما   النص ، ك بنا 
»ابؼرًسلي ك ابؼتلقي ، ك يركز على النصًٌ ذاتًو 
 . 2 
نظر فريقه من علماًء الأسلوب إبٔ الأسلوب من : ننرية الأسلوب من زاكية اتظنشئ.  1 . 1 
حيث . زاكية منشئو ، فعٌدكه صورةن منو ، فهو بومل عواطفو ، ك أفكاره حبٌ ليغدكى صاحبىو نفسىو 
مقارنا ببْ الأسلوب  ك ابؼعارؼ "  8871 – 7071 segroeG  noffuBجورج بوفوف"يقوؿ 
ىذه الأشياء    إبما ... إف ابؼعارؼ ، ك الوقابآس  ك ابؼكتشىفات تينتزىع بسهولة ، ك تتحٌوؿ « :الأ رل
تكوف  ارج الإنساف ، ك أما الأسلوب فهو الإنساف نفسيو ؛ ك لذا لا بيكن أف يينتزىع ،       أك 
»بوي مىل ، أك يتهدـ 
 . 3
طريقة استخداـ الوسابآل « على أف الأسلوب ىو  " ETTEHCAHمع م "  ك قد نص 
 .4»... التعببّية اللسانية ابػاصة بكاتص معٌبْ ، أك جنس أدبي 
 
 
« :        بُ أحد تعريفاتو إبٔ القوؿ " 0691 - 7881reztipS oéL ليو سبتزر "  ك يذىص 
 .5»طريقة بُ الكتابة  اصة بدؤلًٌف كاحد " بؾاكزة فردية "إف الأسلوب يعتبر غالبا 
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ك       طريقة متمٌيزة ، ك فريدة ، « بأنو  " éiniloM segroeGجورج مولينيو "  ك قد حٌده 
 .1» اصة بكاتص معٌبْ 
يذىص مذىبا قريبا من ىذا بُ " طو حسبْ " ك بُ الدراسات العربية ابغديثة بقد الدكتور 
الشاعر بهص أف يتمٌثل بُ شعره إبٔ « :معرض شٌكو بُ الشعر ابؼنسوًب إبٔ المجنوف ، حيث يقوؿ 
»حٌد ما ، ف ذا كاف شاعرا بؾي يدا حٌقا  فشعره مرآةي نفًسو كعواطفو ك مظهر شخصيتو 
ك .         2
بُ ابؼدار نفًسو ، بل إنو بهعل الأسلوبى جزءنا لا يت زأ من صاحبو ؛ حيث " أبضد الشايص " يدكر 
 ينتهي بو الأمر إبٔ أسلوب أدبيٌو بفتاز بُ طريقة «يرل بأف الأديص حبْ يعبر بصدؽ عن شخصيتو 
من عقلو ك عواطفو ك يالو     ك : التفكبّ ك التصوير ك التعببّ ؛ ىو أسلوبو ابؼشتقُّ من نفسو ىو
 .4كىو عنده يكشف عن طريقة تفكبّ صاحبو ككيفية نظره إبٔ الأشياء. 3»لغتو
 لوحة الإسقاط «يصبح الأسلوب بدنزلة  )الأسلوب من زاكية ابؼنشئ  ( ك من ىذا ابؼنطلق 
 الكاشفة بؼخٌبئات  شخصية الإنساف ، ما ظهر منها بُ ابػطاب ك ما بطن ، ما صيرًٌح بو كما ضيمًٌن 
»فالأسلوبي جسره إبٔ مقاصد صاحبو
 .5
 ك إذا كاف الأسلوبي بتل  ابؼنزلة من شخصٌية صاحبو ، ف ف أصحاب ىذا الابذاًه يركف أنو 
بالإمكاف بسييزي أسلوًب منشئو عن أسلوب منشئو آ ر
 .6
 ك لعلَّ أىمَّ نقد يوجَّو إبٔ ىذه النظرية يتمثل بُ أف التحليل الأسلوبيَّ قد ينطلق من  لفيات 
.  عن ابؼنشئ ، ك بذل  يل أ ا﵀لل الأسلوبيُّ إبٔ بًٌٕ أعناًؽ النصوص؛ لإثبات صحًة تل  ابػلفيات
كما أف الأسلوب قد لا يكوف بالضركرة تعببّا دقيقا عن نفسية صاحبو ؛ فقد بىي في ابؼنشئي مشاعرىه ، 
على أف الأديص لا ييظًهر حقيقةى أفكاره  أبدا ، حبٌ لو " جاكوبسوف"ك قد أٌكد . 7كأفكاره ابؼذىبٌية
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الشعر كذب ، ك الشاعر الذم لا يكذب من أكؿ كلمة لا يساكم شيئا « : اٌدعى أنو يقوؿ ابغقيقة 
 . 1»
 ك مس ذل  يرل الدكتور فتح الله أبضد سليماف إمكانيةى التعامًل مس النص من ىذا ابؼنظور 
مشبَطا ألا ييفرضى على النص شيءه  ارجي ، ك ألا ٌينطلقى التحليلي من أفكار مسبقة 
 .2
ىل بيكن باعتماد ىذه النظرية أف نتبٌبْ :  ك السؤاؿ الذم يطرح نفسو بحٌدة بُ ىذا ابؼقاـ 
 الشعر ابؼنتحىل ابؼنسوبى إبٔ غبّ قابآليو بُ شعرنا القدبٙ ؟  
ينطلق أصحاب ىذه الرؤية من كوف أف : ننرية الأسلوب من زاكية اتظتلقي  .  2 . 1 
ابػطاب حبٌ إف كاف صادرا عن منشئو ، ف ف ىذا ابؼنشئ لا يكتص لنفسو ، ك إبما يكتص لقارئ أك 
بهعل لكٌل مقاـ مقالا ،  ك « بىاطص سامعا ، ك من بشةى فصورةي ابؼتلقي لا تفارؽ ذىنو ؛ ك لذل  
أم ابؼتلقي - بىاطص كلَّ إنساف بدا يلببآمو ، أم أف صورةى ابؼتلقي تظلُّ ماثلةن أماـ ابؼرًسل سواء كاف 
ك نتي ةن لذل  ابغضوًر الذم يس لو ابؼتلقي بُ ذىن . 3»موجودا بالفعل ، أـ موجودا بُ الذىن - 
بؾموعة من الألواف يصطبغ بها ابػطاب ليصلى بفضلها إبٔ « الأسلوب " بيار جبّك"ابؼنشئ فقد عٌد 
 . 4»إقناع القارئ ك إمتاعو ك شدًٌ انتباًىو ك إثارة عواطفو 
ابؼتلقي منزلة سامية ؛ إذ إف دكره ، ك ردَّ فعًلو بذاه النص " ميشاؿ ريفاتبّ "  ك قد أنزؿ 
يد لبف بُ برديد الأسلوب ؛ ك لذل  فهو بودد الأسلوب اعتمادا على أثر الكلبًـ بُ ابؼتلقي ، 
إبرازي عناصًر سلسلًة الكلبـ ، ك بضًل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شٌوه « فيعرٌفو بأنو 
»النص ، ك إذا حٌللها كجد بؽا دلالاتو بسييزيةن  اصة
قد كٌسس مفهوـى " ريفاتبّ "ك يبدك أف . 5
فالظاىرة الأدبيةي عنده ليست ىي النصُّ فقط « الأسلوب ليت اكز حدكدى النصًٌ ك يتعداه إبٔ القارئ 
»، ك لكٌنها القارئي أيضا بالإضافة إبٔ بؾموع ردكد فعلو إزاء النص 
 .6
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حصيلة ردكد فٍعًل « بُ الابذاه ذاتًو ،حينما بوددكف الأسلوب بكونو *ك قد سار مؤلفو البلبغًة العامة
 .  1»القارئ بُ است ابتو بؼنٌبهاًت النص
موجوده بُ ابػطاب بالقٌوة ؛ بفا بهعل ابؼخاًطص ييضٌمن  طابىو  )ابؼتلقي  ( إف ابؼخاطىص 
ك يبٌبْ عبد السلبـ ابؼسٌدم أبنيةى ابؼتلقي ، ك دكره بُ إبهاد . عناصرى لغويةن من شأنها التأثبّي فيو 
إف ابؼلفوظ يظلُّ موجودا بالقٌوة سواء أفرزتو الذات ابؼنشئةي لو ، أـ دفنتو بُ بواطن « :ابػطاب بقولو 
 .2»اللبملفوظ ، ك لا بىي رجو إبٔ حٌيز الفعًل إلا متلقيو 
ىناؾ فريق ثالثه ينظر إبٔ الأسلوب من زاكية :  ننرية الأسلوب من زاكية النـ  .3 . 1 
النٌص ، ك قد أقصى كلبِّ من ابؼنشئ ك ابؼتلقي ، كيرل أصحاب ىذه النظرة أف النص ىو الوحيد 
الذم باستطاعتو الكشفي عن مدلولاتو من  لبؿ لغتو
ك قد كاف ىذا الابذاهي ردَّ فعلو لابذاىاتو . 3
جزبآٌيةو كانت تيغرؽ بُ تاريخ الأدب ك قصص حياة مؤلًٌفيو
 . 4
النصَّ " جاكوبسوف " ك قد كاف للبنيوية الأثري البالغي بُ تكريس ىذه النظرة ، فقد كصف 
 . 5» طاب تركص بُ ذاتو ك لذاتو«الأدبي بأنو 




الأسلوبى ًمٍسبارى القانوف ابؼنظًًٌم للعابٓ " ستاركبنسكي " ك انطلبقا من ىذا ابؼنهج البنيوم بهعل 
 . 7الدا ليًٌ بُ النص الأدبي
                                           
*
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 ليس بشةى أسلوبه أدبيّّ « يرل  أنو " ريفاتبّ" ك البنيويوف يربطوف مفهوـى الأسلوًب بالنص فػ
النصَّ ميدانا تيببُ فيو الأدبية" مولينيو " ك بهعل . 1»إلا بُ النص 
،       " lliH . Aىيل " أما . 2
 ببْ  العلبقاتي ابؼوجودةي  ،الرسالة البٍ برملها« فهو الآ ري يربط الأسلوبى بالنص ، فهو عنده 
»العناصر اللغوية ، لا بُ مستول ابعملة ، ك إبما بُ إطارو أكسسى منها كالنص أك الكلبـ 
 . 3
ك قد كٌسس بعقي الباحثبْ مفهوـى الأسلوب ليصبحى نفسىو النص ، فريفاتبّ تدرج بُ تعريف الأسلوب 
الفرادة البٍ نعطيها اسمى الأسلوب ، ك البٍ بً  لطيها رٍدحا « : ، بادئا بالًفرادة ، موضحا مفهومها 
»طويلب مس الفرد ابؼفبَىًض ابؼسمى الكاتص
كب الأسل« :             ك بُ النهاية يعلن مقررا بأف  . 4
 . 5»بُ الواقس ىو النص 
يوٌسس مفهوـى الأسلوب حيث يصبح  " velsmlajH siuoLلويس ىيلمسليف "  بينما بقد 
فبم رد تعبًبّ الإنساًف عن فكرة ما شعرا بدؿى تعببًّه عنها نثرا ييعٌد تنبيها للمتقبًٌل « النصُّ ببنيتو دالاِّ 
قد استحاؿ بُ صياغتو دالاِّ - عما بوملو من دلالاتو أكلٌيةو تكوًٌف بنية رسالتو  فضلب -إبٔ أف النص 
»مٌتصلب بنظاـو إبلبغيٌو آ رى غًبّ النظاـ الألسبًٌِ البسيط 
 .6
لقد غدا الأسلوب كالنص متلبزمبْ بُ عيرؼ البنيويبْ ، فالأسلوب عندىم ليس شيئا  ارجا عن 
النص ، بل ىو عنصره من عناصره ، فالنٌص ىو ابؼيداف الوحيد الذم ييببُ فيو الأسلوبي ، ك لا أسلوبى 
 . إلا بُ النصًٌ الأدٌبي 
الأسلوبى بأنو ما تستعصى تربصتيو ، ك ىو يعبِ بالبَبصة نقلى "  محمد ابؽادم الطرابلسي " ك بودد  
النصًٌ من لغة إبٔ أ رل ، أك بُ إطار اللغًة نفًسها ، فنحن حينما نبَجم نغٌبّ الدكاؿى ابؼرتبطةى 
صراعه متواصله عنيفه « فالأسلوب بُ نظره  ىو . بددلولاتها بُ النص ، ك بالتابٕ نينًتج نصا جديدا 
 .7»ضدَّ اعتباطيًة الداؿ 
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كانت تل  ىي الرؤل الثلبث للؤسلوب ، فأيٌها يتببُ ا﵀لل الأسلوبي ؟ ك للئجابة عن ىذا السؤاؿ 
الذم يينٌبو إبٔ عدـ الانسياًؽ كراء ىذا ابؼنهًج " الدكتور عبد السلبـ ابؼسٌدم"بيكننا أف نستنبّى برأم 
كالغفلًة عن التفاعل العضومًٌ  بُ عملية ابػطاًب ببْ ابؼخاًطص ، ك ابؼخاطىص ك ابػطاب ؛ إذ إف 
العملية لا تىكتمل إلا بأضلبع ابؼثلًث الثلبثة 
 .   1
ك بعد إذ حاصرنا مفهوـي الأسلوًب الذم ىو مادة علم الأسلوب : تػددات الأسلوب  . 2 
من بـتلىف الزكايا ، بيكننا أف نتطٌرؽ إبٔ بؿدداتو ، أم ما ييستند إليو بُ برديده  ؛ إذ إف بُ النص 
 .الأدبيًٌ عناصرى تد ل ضٍمنى الأسلوب  ك أ رل لا تد ل ضمنو 
يرل بعقي الباحثبْ أف الأسلوب إضافة ، أم إنو إضافةي بعًق  : الأسلوب إضافة . 1 . 2 
ابػصابآص أك الٌسماًت الأسلوبيًة إبٔ النصوص ا﵀ايدة ؛ فتنقلىها من حيادىا ، ك بذل  تصبح أسلوبا 
ك يبٌَكز عمل ا﵀لل الأسلوبي كٍفقى ىذه النظريًة على الكشف عن تل  العناصر ،       ك إعادتها « .
كىذا يعبِ أف الأسلوب بؾموعةه من ابػصابآص ،     أك السماًت . 2»مرة أ رل إبٔ صورىا المجردة 
 ، ف نو يعبِ التحسبْى    ك الٌز رفةى ك إذا كاف الأسلوب إضافة« . تيزاد على لغة التواصل العادية 
»كالت ميلى للتعببّات ا﵀ايدًة البريئًة من أيًٌة أٍسلبةو بفكنة 
بيتبْ من مطلس - مثلب - ف ذا أ ذنا . 3
بُ فتح عمورية ، تبٌينت لنا الإضافاتي البٍ زادىا الشاعري  ) ىػ132(" أبو بساـ " القصيدة البٍ أنشدىا 
 :]من البسيط[ من  لبؿ ألواف البديس
 ك اللًَّعص ً  الٌسيفي أٍصدؽي ًإنٍػباءن ًمن الكيتيػص ً
ًه ابغىدُّ ببْى اًبعدًٌ
      بُ حىدًٌ
نَّ جىلبىءي الشَّ ًٌ ك الرًٌيىص ً  بًيقي الصَّفىاًبآًح ، لاى سيودي الٌصحىاًبآف ً
      بُ ميتيوًنهً
فقد استعمل بُ بيتبْ ستةن من ا﵀سنات البديعية ، تل  ا﵀سناتي البٍ أكًلس بها ؛ فمٌيزت أسلوبىو ،   
 . ك أضفت عليو بظةن  اصة ، حبٌ عيرؼ مذىبيو بالصناعة اللفظية 
فنحن نتكلم عن « مرتبطه بالز رفة البديعية ،  )الأسلوب إضافة  (ك لا يذىٌبن بنا الظنُّ إبٔ أف معبُ 
بذعل منو أك عندما  )) اصة  ((أسلوًب نصٌو بؿٌددو عندما تيضفي بعق البيبُ على ىذا النصًٌ بظةن 
»ًفرادةن إزاءى نصوص أ رل 
  ".kjiD naV.A.nueTفاف ديي  " على حد تعببّ . 4
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الأسلوب ىو « تعتمد ىذه النظرية على أف  noitceleS(:( الأسلوب اختيار   .2 . 2 
الطريقة الذاتية البٍ تشبّ إبٔ كيفية ا تيار الفرد بُ سياؽ ما ك مقاـ ما بفا ببْ يديو من ك سابآل لغوية 
فما من  لبؼ أف أماـ ابؼنشئ إمكاناتو ىابآلةن تتيحها اللغة ، ك لو أف ينتقي منها أكثرىا  . 1»
 .2مواءمة بؼقاصده ، ك أكثرىا مواءمة للسياؽ ، ك لبنية العمل الفبِ بُ بؾملو 
 إبٔ 1391منذ " ماركزك" ك قد شاع بُ الدراسات الأسلوبيًة أف الأسلوب ا تيار ، فقد أشار 
ا تيار الكاتص بؼا من شأنو أف بىى ريجى بالعبارة من حيادىا ، ك ينقلىها من درجتها « أف الأسلوب 
  . 3»الٌصفًر إبٔ  طاب يتمٌيز بنفسو 
أم فكرة من الأفكار بيكن إبلبغها بأشكاؿ ،        ك «  ك ترجس ىذه النظريةي إبٔ مقولة إف 
فشأفي الأديًص شأفي الٌرٌساـ الذم يبدع لوحة ،  فهو لا بىبَع ألوانا بٓ ييسبق إليها . 4»كيفيات متنٌوعة 
، ك إبما يستعمل الألواف ذاتها البٍ يستعملها غبّيه ، فيختار منها ما يناسص موضوعى لوحًتو ، ك بيزج 
ك كذل  الأديص ، فهو لا . بعضها ببعق ، ك يستعمل ىذا اللوفى بُ ىذا ابؼوضس ، ك ذاؾ بُ غبّه 
بناءه مفركضه على الأديص من ابػارج ، ك الأسلوبي بؾموعةي الإمكاناًت « بىلق لغة جديدة ؛ إذ ىي 





يفضًٌ ل بعقى «   ك إذا كاف الأمر كذل  ، ف ف الا تيار عمليةه كاعيةه يقـو بها الأديص حبْ 
 ؛ ك لذل  بقد علماء 6»طاقاًت اللغة على بعضها الآ ر بُ بغظة بؿدكدةو من بغظات الاستعماؿ 
الأسلوب ييرجعوف ًفرادةى الأسلوب ك بسٌيزه إبٔ الا تيار
 .7
                                           
  .14فيلي ساندرس ، بكو نظرية أسلوبية لسانية ، ص  - 1
 1أبضد محمد كيس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، ابؼؤسسة ابعامعية للدراسات ك النشر ك التوزيس ، ببّكت ، ط - 2
  .17، ص  5002،
 .85 ص ،ك ابؼسدم ، النقد ك ابغداثة  . 89 ص ،ابؼسدم ، الأسلوبية ك الأسلوب -  3
 .72ك موسى ربابعة ، الأسلوبية مفاىيمها ك بذلياتها ، ص  . 55-45ابؼسدم ، الأسلوبية ك الأسلوب ، ص-  4
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 .061 ، ص 1نور الدين السد ، الأسلوبية ك برليل ابػطاب ، ج-  7
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 ك إذا ما بكن تفحصنا برديدى الأسلوًب بأنو ا تيار ، كجدنا أنو يد ل بُ جوىر العلبقًة ببْ 
مٌيةه فرديٌةه         بُ  ف ذا كانت اللغة ىي النظاـ ، ف ف الأسلوب ىو ظاىرةه كلب« اللغة ك الكلبـ ، 
 . 1»الدرجة الأكبٔ 
قدبٙه بُ تراثنا البلبغيًٌ فقد  اض فيو علماءي البلبغة " الأسلوب ا تيار "  ك ابغقيقة أف مفهـو 
ابن : "  لعلىمبْ متمٌيزين يتسٌنماف الدرسى البلبغيَّ العربيَّ  القدبٙ – بإبهاز –، ك نعرض بُ ىذا ابؼقاـ 
  . ) ىػ174" (عبد القاىر ابعرجاب٘ " ، ك  ) ىػ223("طىباطىبا العلوٌم 
بؽذا ابؼفهـو ، ك ىو يفصًٌ ل  طواًت '' عيار الشعر '' بُ كتابو '' ابن طباطبا ''  فقد تعرض
عمليًة الإبداًع الشعرٌم ، فهو ك إف بٓ ييسمًٌ الأسلوبى مصطلحا ، ف ف فكرىه كاف مشغولا بو ، حيث 
 بـق ابؼعبُ الذم يريد بناءى الٌشعر عليو بُ فكره نثرا:« يقوؿ
كأعٌد لو  ، ف ذا أراد الشاعر بناءى قصيدةو
ف ذا . القوؿ عليو ما ييلبسو إياه من الألفاظ البٍ تطابقو، كالقوابُ البٍ توافقو، كالوزف الذم سلىس لو
 بٍ ... بدا تقتضيو ابؼعاب٘، كأعمل فكرىه بُ شغًل القوابُ اتفق لو بيته ييشاًكلي ابؼعبُ الذم يركمو أثبتو
ؿ بكلًٌ لفظة لطبعيو كنت تو فكرتو، يستقصي انتقادىه، كيػىريّـُ ما كىهى  يتأمل ما قد أداه إليو
 منو، كييبدًٌ
كإف اتفقت لو قافيةه قد شغلها بُ معبُ من ابؼعاب٘، كاتفق لو معبُ آ ري  . سهلة نقية مستكرىىة لفظةن 
ابؼعبُ  ، ككانت تل  القافيةي أكقسى بُ ابؼعبُ الثاب٘ منها بُ ابؼعبُ الأكؿ، نقلها إبٔ للمعبُ الأكؿ مضاده 
»...تيشاًكليو  أك نقق بعضىو، كطلص بؼعناه قافيةن  ،، كأبطىلى ذل  البيت ابؼختاًر الذم ىو أحسن
 . 2
، كىو يعرض نظريتو بُ  )الأسلوب ا تيار  (فقد تعرض بؼفهـو '' عبد القاىر ابعرجاب٘ ''  أما 
النظم ؛ إذ النظمي عنده ليس ضمَّ اللفظ إبٔ اللفظ ، بل لا بد من مراعاة تناسًق دلالًتها ،        ك 
كلُّ ذل  يتمُّ بُ إطار تو ٌي معاب٘ النحو. 3تلبقي معانيها على الوجو الذم يقتضيو العقل
ك .    4
ذىو حبْ يصف عمليةى الإبداع الأدبيًٌ بهعل الأسلوبى ا تيارا ، حيث ييشٌبو ابؼبدعى بالبٌناء الذم يتخٌبّ 
ك اعلم أٌف بفا ىو أصله بُ أف يدٌؽ النظر ك يغمق ابؼسل  بُ « :موضسى ابغ ارة ، ك لنتمٌعن قولو 
                                           
 .03موسى ربابعة ، الأسلوبية مفاىيمها ك بذلياتها ، ص -  1
 . 8- 7، ص  )ت .د (، مكتبة ابػابقي ، القاىرة ، ابن طباطبا ، عيار الشعر ، تح ، الدكتورعبد العزيز بن ناصر ابؼانس - 2
       ص ،1991 موفم للنشر ، ابؼؤسسة الوطنية للفنوف ابؼطبعية ، الرغاية ، ابعزابآر،،عبد القاىر ابعرجاب٘ ، دلابآل الإع از -  3
 .66 - 56
 .49 ص،نفسو -  4
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تو ي ابؼعاب٘ البٍ عرفتى أف تٌتًحد أجزاءي الكلبـ ، ك يد ل بعضها بُ بعق ، ك يشتٌد ارتباط ثاف 
 منها بأٌكؿ ، ك أف بوي تاج بُ ابعملة إبٔ أف تضعها بُ النفس كضعا كاحدا ، ك أف يكوف 
 حال  فيها حاؿى الباب٘ ، يضس بيمينو ىهنا بُ حاؿ ما يضس بيساره ىناؾ ، نعم ك بُ حاًؿ ما ييبصر
 .1»...مكافى ثالثو ك رابس يضعهما بعد الأكليبْ
يرتبط مفهوـي الا تياًر بدفهـو البَكيص ؛ كي يتحقق   : الاختيار ك التركيب .1 . 2 .2 
ك يعتمد علماء ي الأسلوًب  صوصا ، ك علماءي اللساًف عموما على بؿور النظًم ك بؿور  .الأسلوب
 فالنص الأدبيُّ يتحقق بإسقاط مبدإ ابؼساكاًة ابؼوجوًد بُ بؿور «. 2"سوسبّ"الاستبداًؿ اللذين مٌيزبنا 
الذم تتم فيو عملٌيةي   التنسيق  (على بؿور النظم  )الذم يقـو عليو الانتقاء ببْ ابؼفردات  (الاستبداؿ 
 . 3») 
اعتمادي الإنساف بُ كلبمو على ظاىربٌ الانتقاء          '' جاكوبسوف'' ك قد اسبَعى اىتما ـى 
يتطلص - عنده - فالتكلمي . ك التنسيق ؛ فيعرٌفهما بأنهما عمليتاف ربآيستاف بُ سبّكرة الكلبـ 
فالا تيار ك البَكيص ظاىرتاف متلبزمتاف . 4أكلابنا الانتقاء ، ك ثانيتهما التنسيق: عملٌيتبْ أساسيتبْ 
؛ إذ لا ينشأ ابػطابي من بؾٌرد ا تيار عناصرى لغويٌةو من معطيات اللغة ، بل لا بٌد من تنسيقها كٍفقى 
 .ما تقتضيو قوانينيها ، ك بذل  يتشٌكل الأسلوب 
 :بيكننا أف بمٌيز ببْ نوعبْ من الا تيار : أنواع الاختيار   .2 . 2 . 2 
 (ك يتمثل بُ ا تيار ابؼنشئ الألفاظى البٍ يراىا مناسبة للسياؽ      : الاختيار من اتظعجم  )  أ
 )...الصوبٌ / العاطفي / الدلابٕ 
 .5)...ابعملة الفعلية ، ابعملة الابظية ، التقدبٙ ، التأ بّ (: مثل : اختيار التركيب  ) ب
 ىل كٌل ا تيار ييعد أسلوبا ؟: ك لكن السؤاؿ ابؼطركح ىهنا 
                                           
 .301- 201عبد القاىر ابعرجاب٘ ، دلابآل الإع از ، ص -  1
 .881 – 381 pp ,elarénég euqitsiugnil ed sruoC ,erussuaS eD .F - 2
 .022 p ,egagnal ud snoitcnof seL ,1 ,elarénég euqitsiugnil ed siassE ,nosbokaJ .R - 3
 .83فاطمة الطباؿ بركة ، النظرية الألسنية عند ركماف جاكوبسوف ، ص -  4




ماداـ الأسلوبي يتمُّ عن كعيو ك قصدو من ابؼنشئ ، سواء أكاف :  كلإجابة ىذا السؤاؿ نقوؿ 
ف ذا برقق ذل  كاف . ذاؾ الا تياري مع ميا أـ تركيبيا ، فلب بٌد أف ييفضي إبٔ بيعد تأثبٌّم ، أك بصابٕ 
 .الا تيار أسلوبا ، ك إف بٓ يتحقق بٓ يعٌد أسلوبا 
 )انتقاء(نية اعتبار كل ا تيار على عدـ إمكا " tsivknE . E . Nإنكفيست "  ك قد أٌكد 
الا تيار النحوم ، ك الا تيار غبّ الأسلوبي ،  ك : ا تيارا أسلوبيا ، ك مٌيز أربعة أنواع من الا تيار
ك يرل بأف الا تيار الأسلوبي ىو الذم يكوف ببْ كحدات  . 1الا تيار الأسلوبي ، ك الا تيار النفعي
  .2تكاد تتساكل دلاليا ، أما الا تيار غبّ الأسلوبي ، فقد يكوف ببْ دلالات متعٌددة
قد مٌيز ببْ الا تيار العفوم الذم يقـو بو ابؼستعمل العادم للغة ،        ك " ريفاتبّ" ك كاف 
 .3الا تيار ابؽادؼ الذم تؤديو التعببّيٌة الأسلوبية 
 ك على الرَّغم بفا تيقدًٌمو اللغة من إمكانات ، ك  يارات للمنشئ ، سواء على ابؼستول 
ابؼع مي أـ البَكيبي ، إلا أف ىذا الا تيار ليس حرا حريةن كاملة ، فهو بؿكـو بقواعدى ك أسس 
كما أف ىناؾ عناصرى لغويٌةن لا بيكن استبدابؽا بغبّىا ؛ فهي مفركضة لا ا تيار فيها ، .  4أ رل
 .5كأبظاء الأماكن ، ك أبظاء الأعلبـ ، ك غبّىا 
دأبى علماءي الأسلوًب كمنظًٌرك الأدًب على  ) : trace 'L ( : الأسلوب انزرح  .3 . 2 
توظيف نظريًة الانزياًح بُ دراستهم النصوصى الأدبية ، حبٌ غدا تعريفي الأسلوب عند كثبّ منهم بأنو 
الأسلوب انتشارا أكثرى تعريفاًت "noitaivéDابكراؼ "، أك  "tracE انزياح"
ك نشبّ .                6
الابكراؼ ،           : ، ك منها ''الانزياح''نشبّ إبٔ أف مصطلحاتو عٌدةن قد استيخدمت للدلالة على معبُ 
 7...ك الإ لبؿ ، ك العدكؿ ، ك رؽ الٌسنن
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بغن مبرَّر  ((بأنو « بُ تعريفو للؤسلوب على مبدإ الانزياح فعرٌفو '' تودكركؼ ''  ك قد اعتمد 
 .1»ما كاف يوجد لو أف اللغة كانت تطبيقا كلٌيا للؤشكاؿ النحوية الأكبٔ) )
 انزياح عن الٌنمط ابؼتواضىس عليو ، ك قد يكوف الانزياح  رقا «فقد عرفو بأنو '' ريفاتبّ''  أما 
ف ذا كاف  رقا للقواعد ، فهو من بؿتويات علم البلبغة ، . للقواعد ، أك بعوء إبٔ ما ندىر من الصيغ 
ك إذا كاف بعوء إبٔ ما ندر من الصيغ ، فهو من . ك يقتضي تقييما بالاعتماد على أحكاـ معيارية 
  .2»مقتضيات اللسانيات عامة ك الأسلوبية  اصة 
ك . الأكؿ استبدابٕ ، ك يتعٌلق بجوىر ابؼادة اللغوية:  ك بيٌيز علماء الأسلوب نوعبْ من الانزياح
 .3تركيبي ، ك يتعٌلق ببَكيص تل  ابؼادة بُ السياؽ : الثاب٘ 
ما ابؼعيار الذم بوٌدد ىذا :  كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو عند تعريف الأسلوب بأنو انزياح ، ىو
اللغة  (ك ىو يستمد دلالتىو من ابػطاب الأكبر  . الانزياح ؟ فالانزياح لا يكوف إلا بالنسبة بؼعيار ما 






يرل معظمي الأسلوبيبْ أف ابؼعيار الذم بيكن الاستناد إليو بُ  :  معيار الانزرح .1 . 3 . 2 
برديد الانزياح ىو ابؼستول العادم للغة ، أم ما ارتضاه علماءي النحو ، ك ما أقرٌه اللغويوف
.      5
ابؼرسىلة الشعريةى بذاذبه مستمرّّ ببْ ا﵀افظة على ابؼعايبّ  ك « أف " جاكوبسوف " ك قد لاحظ 
  .1»كضس عمل ابؼبدع كلًٌو بُ مقابل لغة عصره « " ليو سبتزر " بينما يقبَح . 6» رقها 
                                           
 .99-89ك ابؼسدم ، الأسلوبية ك الأسلوب ، ص  . 06 ك ص 14 ص ،ابؼسدم ، النقد ك ابغداثة -  1
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 .87 ، ص 0102 – 9002آدابها ، جامعة ابغاج بػضر ، باتنة ، ابعزابآر ، 
  . 111الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، ص أبضد محمد كيس ،  - 3
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فقد أرجس ابؼعيارى إبٔ النٌص نفًسو ؛  فابغدث الأسلوبي عنده مرتبط أساسا " ريفاتبّ"       أما 
بالسياؽ الذم يينت و
  .2
" النثر مستول عاديا ك معيارا ، ك الشعر أف يػيٌتخذ " nehoC naeJجوف كوين " بينما اقبَح 
 )النثر(تيقاس إبٔ ذل  ابؼعيار  "  tracEبؾاكزة 
 .3
ىناؾ علبقةه كيٍثقى ببْ الا تيار ك الانزياح ؛ فالثاب٘ نتاجي : مبًٌرات الانزرح  . 2 . 3 . 2 
 بصالية – غالبا –الأكؿ ، ك ابؼنشئي حبْ يل أ إبٔ الانزياح يكوف 
ك .     ذا مبرًٌراتو فنٌيةو ، ك غاياتو
قد يكوف اضطراريا كما يفعل الشاعر حينما يضطرُّه الوزفي ك القافية 
 .4
كلعٌل قيمةى مفهوًـ الانزياح بُ « :يلخصها ابؼسٌدم بقولو :  قيمة الانزرح  . 3 . 3 . 2 
نظرية برديًد الأسلوب اعتمادا على مادة ابػطاب تكمن بُ أنو يىرمز إبٔ صراع قارٌو ببْ اللغة       ك 
كىي كذل  عاجزةه عن أف ... ىو أبدا عاجزه عن أف ييًلمَّ بكلًٌ طرابآقها كبؾموع نواميسها: الإنساف 
ك ما ... تست يصى لكٌل حاجى ًتو بُ نقل ما يريد نقلىو ، ك إبراز كٌل كوامنو من القوة إبٔ الفعل 
 .5»الانزياح عندبآذ سول احتياؿ الإنساف على  اللغة كعلى نفسو لسٌد قصورىا ، ك قصوره معا 
 ك على الرَّغم من أف نظرية الانزياح قد تبٌوأت الصدارةى من الدراسات الأسلوبية ، إلا أنها 
ليست بدنأل عن النقد ؛ فقد شٌن بعقي الباحثبْ ى وما عنيفا عليها ؛ إذ يركف أنها قاصرةه عن 
 إذا – بُ نهاية الأمر –إذا عيزًؿ الانزياحي ك حبٌ « ": جورج مولينيو "يقوؿ . كٍشًف القيمة الأسلوبية 
على كلًٌ . حيٌددت ىويٌػتيو ، فلن يكوفى لنا ابغقُّ بُ الاعتقاد بأننا كشفنا عن انزياح ذم دلالة أدبٌية 
حبٌ لو كصلت إبٔ . حاؿ ، ىذا ىو الٌلوـي الأساسيُّ الذم بهص أف نوٌجهىو إبٔ أسلوبية الانزياح 
ابؼقاصد النهابآية البٍ يطلبها ىذا البحث ، ف نها بسرُّ بعيدةن عن القيمة الأسلوبية ؛ لأنها لا تطلبها ألبٌتة 
  .6»
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بعق الوحدات بيكن أف تكوف « : منتقدا أسلوبية الانزياح " ميشاؿ أريفي "  ك يقوؿ 
 . 1» ملببآمة دكف أف يكوف بها أم انزياح 
 ك ابغقيقة إننا إذا اعتمدنا الانزياحى مقياسا مطلقا لتحديد الأسلوب ، ف ف بُ ذل  شيئا من 
المجازفة ؛ فهناؾ نصوصه ذاتي قيمةو أدبٌيةو ك لا برتوم على انزياحات كثبّة
 . 2
أنو ليس كلُّ انزياح أسلوبا ، كما رأل  بُ « '' tenitraM érdnA أندرم مارتيبِ''  كيرل 
»التعريفات البٍ تقوؿ بذل  أنها لا تيقٌدـ مقاييسى دقيقةن بُ تعريف الأسلوب 
جورج ''ك قد جارل . 3
ليست « مارتيبِ ، بل أثبُ عليو ، فهو يرل أف كثبّا من الانزياحات لا كظيفةى بؽا ، فهي  '' موناف 
»العصا السحريةى البٍ بسي ٌكننا من كٍشًف أسلوبو من الأساليص ، ك قياًس قيمًتو ابعماليًة قياسا ثابتا 
 .4
 .4»
-  ك دارسي الأسلوب قد يواًجو كثبّا من الانزياحات البٍ فقدت قيمتىها الأسلوبيةى            
بسبص كثرة الاستعماؿ ، حبٌ لتبدك كأنها تعببّه عادم ، فيصعص عليو - أك صفتها الانزياحية 
 لذا بهص ألا ٌ       !الوقوؼ عليها ، ناىي  عن إدراؾ قيمتها ابعمالية ، إف كانت بؽا قيمة بصالية
 .يكوفى البحثي الأسلوبيُّ جريا كراء الانزياحات إلا بدقدار ما يكوف بؽا من قيمة فنٌية 
إف ما قادنا إبٔ ابغديث عن النص بُ  : )اتططاب الأدبي / لنـ ا ( في ميداف العلم . 3 
  ؛ فثمَّةى علبقةي بالنص الأدبي-  الذم ىو موضوع الأسلوبية - ىذا ابؼقاـ ىو ارتباطي مفهوًـ الأسلوب ً
 بينهما ، بفا جعل الكثبّى من الباحثبْ يربط تعريفى الأسلوًب بالنص ؛               لأف 
« تلبزـو
»يو إلا عبػٍرى صياغتو الإبلبغية جوىر الأثر الأدبيًٌ لا بيكن النفاذي إؿ
 .5
 ككل ما أيٍظًهرى .  رىفػىعىو:  نىصَّ الػحديث يػىنيصُّو نٌصان .  رفػٍعي  الشيء:   النَّصُّ «:جاء بُ اللساف  
، فقد  ككل شيء أىٍظهٍرتو.   نىصٍَّصت الػمتاعى ًإذا جعلت بعضو علػى بعق... نيصَّ  ، فقد
...»نىصٍَّصتو
 . تعبِ الرفس ، ك الإظهار  بُ اللساف العربي)النص  ( فكلمة  ،6
                                           
1
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     ك مصطلح ، ) etxeT نص ٌ)مصطلح :  ا المجاؿذك لنقٍف عند مصطلحبْ يبَدداف بُ ق 
 ).  sruocsiD طاب  (
بُ العربية كما بُ الفرنسية بالكلبـ ابؼكتوب ، بُ  ) نص ٌ ( لقد ارتبط ابؼعبُ اللغومًٌ للفظة  
ف أبنيةن كببّةن لا يولو« ك ابؼختصوف . 1الذم بويل عادةن إبٔ الكلبـ ابؼنطوؽ ) طاب  (مقابل لفًظ 
((          ، حيث بييل معظمهم إبٔ اعتبار ))ابػطاب الأدبي  (( ك) ) النص الأدبي ((للتفريق ببْ  
  sehtraB dnaloRركلاف بارث" ك ما يؤكد ذل  قوؿي . 2»شيئا كاحدا  ))ابػطاب (( ك) )النص 
النص يظلُّ على كلًٌ الأحواؿ متلببضا مس ابػطاب ، ك ليس النصُّ إلا  طابا ، « :  " 0891- 5191
 ك لدارسبْ الكلمتبْ مبَادفتبْ ، ك قد عدَّ بعقي ا، 3»ك لا يستطيس أف يتواجد إلا عبر  طابو آ ر 
مستدلا بكوف بعًق اللغات الأكركبيًة لا « " samierG neiluJ sadriglAجولياف قربياس "منهم 
 . 4»على السواء ) ) النص(( ك ) ) ابػطاب ((تتوفر إلا على لفظ كاحًد يؤدم معبُ 
 ك يرل بعقي الباحثبْ أف النصَّ لا يكوف إلا مكتوبا ، ك بذل  فهم يسقطوف صفةى النصيًَّة 
 بهيص دكف ترٌددو عن السؤاؿ  "جورج مولينيو" ك صفةى الأدبٌيًة أيضا ، فهذا عن الأدب الشفوم ، بل
لا يوجد سول الأدًب ابؼكتوًب ، ك العملي الأدبيُّ بوي ٌد كذل  « : ىل يوجد أدبه شفهٌي ؟ بقولو : 
ك بذل  فهو ييسقط كلَّ إنتاج أدبيٌو شفوٌم ، ك منو تراثينا العربيُّ الذم انتقل . 5»بخاصٌيًة الكتابة
 .   مشافهةن قبل أف ييدٌكف
 يعتنق الفكرةى ذاتهىا بُ تعريفو الأكؿ للؤسلوب حينما يعرفو بأنو  "ميشاؿ ريفاتبّ"ك قد كاف  
ل  التعريًف  ك لكنو اقبَح تعديلب مهٌما لذ .6»كٌل شكلو مكتوبو ك فردمٌو قيصد بو أف يكوف أدبا «
« :                  يقبَح تعويقى قولو  حيث- بعد عقد من الزمن -التعريًف بُ تربصتو الفرنسية 
                                           
 جامعة ابعزابآر، ، معهد اللغة العربية كآدابها بؾلة اللغة ك الأدب ، ، )علم النص من التأسيس إبٔ التأصيل  (  ،أبضد منور-  1
 .03 ص ،7991 ديسمبر ،21العدد 
 .03 ص،نفسو -  2
 .03 ص، 2 ج،نور الدين السد ، الأسلوبية ك برليل ابػطاب -  3
العدد  جامعة ابعزابآر، ، معهد اللغة العربية كآدابها بؾلة اللغة ك الأدب ، ، )علم النص من التأسيس إبٔ التأصيل( ،أبضد منور-  4
 .03 ص،7991 ديسمبر ،21
 .251 ص ،مولينيو ، الأسلوبية -  5
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ك ىو بهذا الاستدراؾ يكوف قد أد ل الأدبى ابؼنقوؿى  . 1»الشكل الدابآم « بعبارة » شكل مكتوب 
 .ميشافهةن بُ تعريفو 
 ك معظم الدارسبْ بييلوف إبٔ عٌد النصًٌ نصا سواء أكاف مكتوبا أـ شفويا ، ك بيكننا أف 
 ))نصا ((إننا نرل « : ''kjiD naV.A.nueTفاف ديي  . آ .توف '' نستغبِى بُ ىذا المجاؿ بقوؿ 
، ك إف كنا بُ اللغة ابعاريًة  )ابؼطبوعة  ( ))ابؼكتوبة  ((ك النصوص  ))ابؼتكلَّم بها  ((النصوص
»جوىريا بالنسبة إبٔ  النصوص ابؼكتوبًة أك ابؼطبوعة ))نص  ((نستعمل الكلمةى 
 .2
، ك رأينا استعمابؽما بابؼعبُ نفًسو ، بهدر  ) طاب  (ك  )نص  ( ك بعد إذ جلونا مصطلحي 
 . بوصفو ميداف الأسلوبية  )النص أك ابػطاب الأدبي  (بنا أف بكدد مفهـو 
 بُ  ضمًٌ تشريعو للؤسلوبية ، ك قد «أكؿى من سنَّو ك حٌدد أبعادىه '' شارؿ بابٕ'' لقد كاف 
»انتهى بو التحليلي إبٔ ضبط ىويًة النصًٌ الأدبيًٌ انطلبقا من علبقة التناسًص القابآمًة ببْ أجزابآو 
  .3
ما الذم بهعل من رسالة كلبمٌيةو عملب    « :سؤالا بُ غاية الأبنية " جاكوبسوف "     ك قد طرح 
ما ابػصابآص ك الٌسماتي البٍ بسٌيز النصَّ الأدبيَّ عن غبّه من النصوص :  ،  أك بعبارة أ رل 4»فنٌيا ؟ 
النصوص ؛ فت عل منو نصا أدبيا ؟ ك قد مكَّنو ذل  السؤاؿي من الكشف عن أبعاد النصًٌ الأدبي 
ك لذل  كاف ...  طابا تغٌلبت فيو الوظيفةي الشعريٌةي للكلبـ«ا عرٌفو بكونو  كذل  حينم، 0691سنة 
 .5» طابا ترٌكص بُ ذاتو ك لذاتو '' جاكوبسوف''النصُّ حسص 
 ك قد ذىص بعد ذل  علماءي الأسلوًب مذاىصى شٌبٌ بُ برديد ىويٌة النص الأدبي ، كنعرض 
 .بعقى تل  الآراًء للتنوُّر بها بُ فهم ك دراسة ابػطاب الأدبي 
 طاب انقطعت « من الشفافية مقياسا لتحديده ، فهو عنده '' تودكركؼ''  لقد ابزذ 
الشفافيةي عنو معتبرا أف ابغدث اللسابَّ٘ العادمَّ ىو  طابه شٌفاؼه نرل من  لبلو معناه ، ك لا نكاد 
بينما يتميز منو ابػطابي الأدبيُّ بكونو ثًخنا غبّى شٌفاؼ يستوقف  ىو نفسيو قبل ... نراه ىو بُ ذاتو
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 الذىن بىبَؽ لغة ابػطاب العادم دكف حواجز ، ك معبُ ذل  أف. 1»أف بيٌكن  من عبوره ك ا بَاقو 
بينما تستوقف اللغةي الأدبيةي مدارؾى الإنساف ، فتحملو على تأٌملها لاستيعاب  صبغتها ابؼتمٌيزة 
 .2
بومل بُ « ، فقد اعتمد مقياسى الإبواء ، فقد كصف النصَّ الأدبيَّ بأنو '' جورج مولينيو '' أما 
»دا لو قوةن إبوابآيةن ، فهناؾ جزءه كببّه من ابؼعبُ غبّي موجود بوضوح بُ البَاكيص الظاىرًة للنص
. 3
 بكدد النصَّ «: من مفهـو الٌتناص بُ برديدىا النص ، إذ تقوؿ '' جوليا كريستيفا''بينما تنطلق 
ك هاز عبرى لساٌب٘و ييعيد توزيسى اللساًف بواسطة الربط ببْ كلبـ تواصلي يهدؼ إبٔ الإ بار ابؼباشر ، 
:  ك ببْ أبماط عديدة من ابؼلفوظات السابقًة عليو أك ابؼتزامنًة معو ، فالنصُّ إنتاجٌية ، ك ىو ما يعبِ 
 ...أف علبقتو بالٌلساف الذم يتموقس دا لىو ىي علبقةي إعادًة توزيس  )أ
أنو تػىٍرحاؿه للنصوص ك تدا له نصيّّ ، ففي فضاء نص معٌبْ تتقاطس ك تتنابَ  )          ب
بُ : ك ىي ترل أف النص الأدبي ييدرس بُ بؿورين  . 4»ملفوظات عديدة مقتطىعة من نصوص أ رل 
) البنية العميقة ( ، ك بُ بؿوره العمودم  )   etxet onehpالبنية السطحية للنص (بؿوره الأفقي 
ك تيطلق ... الذم يسمح بكشف بعده التاربىي بدا بوملو من قيم ك معتقدات ، ك ذكؽ ك مشاعر 
، كىو ما شٌكل مفهوـى التناص عندىا)  etxet oneg eLتكوينٌية النص  (على ىذا ا﵀ور  
 . 5
 .قد قامت بدحاكلة لت اكز البنيويٌة ، أك بالأحرل مفهـو النص ابؼغلق " كريستيفا " ك بذل  تكوف 
النص ابؼنس م الذم ييشٌكل كحدةن تامةن ك مغلقة                لا أف فكرة  «"جاؾ دريدا"ك قد أكد 
 .6»كجود لو 
بعد أف برٌدد لدينا مفهـو الأسلوبٌية ك موضوعها ك ميدانها ، فلعلو  : ىدؼ الأسلوبية . 4 
 .يكوف قد اتضح لنا ىدؼ ىذا العلم شيئا ما 
 الأحكاـ التقيمٌية ، فتل  مهمة النقد  لقد سبق أف أقررنا بأنو ليس من شأف الأسلوبية إصدار
أم الوقوؼ على العناصر اللغوية البٍ تًسم النص . 1الأدبي ، ك إبما مهمتها لا تتعدل ابؼلبحظة
                                           
  .61 ص، 2 ج ،ك نور الدين السد ، الأسلوبية ك برليل ابػطاب . 211 ص ،ابؼسدم ، الأسلوبية ك الأسلوب -  1
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بالأدبية ، فت عل منو  طابا أدبيا متمٌيزا عن ابػطابات الأ رل أكلا ، ك متفٌردا عن ابػطابات البٍ 
إنو دراسة «  : بُ معرض حديثو عن موضوع الأسلوبية  "مولينيوجورج " يقوؿ . من جنسو ثانيا 
ىذا التعريف العملي الذم ىو بُ الواقس استكشاؼ . الأدبية بُ مكٌوناتها الكلبمية ك الشكلية 
ابؼادة الأكبٔ ىي بالتحديد موضوع ىذه ابؼمارسة العملية : منه ي ك موضوعي ، بوٌدد ماٌدتبْ اثنتبْ 
أما ابؼادة الثانية بُ ىذا التعريف ابؼطركح ، ... إنو الأدب : ) sixarpالأسلوبية أكلا تطبيق عملٌي  (
إنها تقتضي العمل حصرا على دراسة التحديدات اللغوية : ف نها ترتبط بوسابآل البحث ابؼستعملة
بكلمة أ رل ، بكاكؿ أف نفك  الأدكات ك " . بُ بصيس الابذاىات " للؤدبية دراسةن منٌظمةن ك 
 .2»الٌت اذبات البٍ تعمل الوظيفة الشعرية من  لببؽا بُ النص موضوع الٌدراسة 
 « ك بذل  يظهر لنا أف ىدؼ الأسلوبية ىدؼه نفعي بُ الٌدرجة الأكبٔ ، ففي الواقس إف      
 . 3»مقاربة براغماتية مقاربة الأدبية ابؼقاربة الأسلوبية ىي 
إذا كاف ىدؼ الأسلوبية ينحصر بُ برديد   : الأسلوبية )السًٌ مة(اتطاٌصة  .  1 .4 
ما ابػاٌصة   أك : ابػصابآص ك الٌسمات الأسلوبية البٍ بذعل النص موسوما بالأدبية ، فعلينا أف نسأؿ 
 السمة الأسلوبية ؟
ما الذم بهعل من رسالة « ": جاكوبسوف"ك للئجابة عن ىذا السؤاؿ لا بٌد لنا من التذكبّ بسؤاؿ 
 . 4»كلبمٌيةو عملب فنيا ؟ 
قد توافرت فيها بؾموعةه من العناصر اللغوية  )النص  ( لا ش  أف تل  الرسالة الكلبميةى 
« . جعلتها عملب فنٌيا ، ك ىذه العناصر اللغويةي تقـو بوظيفة أسلوبٌية ؛ فتخلىس على النص حيٌلةى الأدبية
ك   فالٌسمة ابؼميًٌزةي بروُّؿه أسلوبيّّ فردمّّ ، ك طريقةه بُ الأداء فيها  ركجه عن الاستعماؿ ابؼألوؼ ، 
موسوما - على حٌد كصف مولينيو - ك ىكذا يصبح ابػطاب الأدٌبي . 5»عدكؿه عن القواعد ابؼطٌردة 
ك ىذا الوٍسم نتي ةه للبلتقاء ببْ عدد من الوقابآس اللغوية ك ببْ . بالشعور بالأدبٌية ، بتقدير الأدبية « 
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إذا امتلكت  اٌصةه فونولوجيةه «  ) uqraMée( ك بيي كننا كٍصفي كحدةو لغويٌةو بأنها موسومة.  1»تلٌقيها
» ، أك سياقية أك دلالٌيةه تعارضىها مس كحداتو من الطبيعة نفًسها        بُ اللغة ذاتها صرفٌيةه  أك
 . 2
 ك لعٌل أىٌم ما ينبغي الٌتنٌبوي إليو ، ىو أف الوحدة اللغويةى مفردةن لا تًسمي أمَّ أسلوبو مهما كاف ؛ 
رزمة ،  (''  مولينيو '' ك لذل  لا بٌد من الربط ببْ بؾموعة من الوقابآس اللغوية ، ك ىو ما يطلق عليو 
ابراد عدد من الٌسمات اللغويًة ابؼتلببآمًة البٍ تتناسص فوؽ ذل  مس « ، ك ىي  )أك حزمة أسلوبية 
ك قد يكوف  .   ) lytSèemستيلبـ  (أصغرى كحدةو أسلوبية  '' مولينيو '' ك ييسٌمي . 3»موضوع معٌبْ 
مورفيما مستقلب ، أك مورفيما لاصقا أك متحرٌكا ، أك فئةن مفرداتٌيةن ذاتى قيمةو  اصة ، أك نظاما بكويا 
إلا إذا قامت بدكر كاسًم الأدبية  )ستيلبما(ك لا تكوف الوحدة اللغوية...أك علبقةن بلبغية 
فالٌسً مةي . 4
بٓ تعد بؿصورةن بُ بعق أجزابآو دكف الأ رل ، ك لا فيما يتوٌلد عن بعضها من «الأسلوبٌيةي بُ النص 
صورة أك انزياحات ، ك إبما ىي بشرةه لكلًٌ بناًء النصًٌ حبٌ كلو بذلَّت ظاىريا بُ شكًل مقطىسو بؿٌددو منو 
 .5»
 (ىي تغموع النواىر        :  ك أخنًا تنكننا القوؿ إف اتطخائـ أك الٌسماًت الأسلوبية 
التي تجعل نخَّا أدبيَّا نٌخا  )الخوتية ك الخرفية ك اتظعجمية ك التركيبية ك البلاغية ك الدلالية 
ك ىي ضالة المحلل الأسلوبي   ك عليو أف يطلبها         . متمٌيزا في  بابو   متفٌردا بنٌ أقرانو 
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لقد استقر لدينا بأف الأسلوبية علمه كصفيّّ بٓ يكتسص شرعيتو من اكتشاؼ مادة جديدة ، أك  
 (ك إٌبما استند بُ كٌل ذل  إبٔ اللسانيات ، مستغلب الوجو الثاب٘ من ثنابآية         . منهج جديد 
 .ليٌتخذه موضوعا لو  )الكلبـ / اللغة 
 ك إنٌو بؼن الشطط أف نتكٌلم عن مناىج أسلوبٌية ، فعلماء الأسلوب أنفسهم يعٌدكف الأسلوبٌية 
ك عليو ف نهم يتوٌسلوف مناىج اللسانيات بُ مقاربة . فرعا من اللسانيات ، أك يركنها جزءا مكٌملب بؽا 
بسبص صلة القرابة ببْ اللغة ك الأسلوب ، بيكننا أف نأمل بُ « : النصوص أسلوبيا ، يقوؿ ريفاتبّ 
 .1»استعماؿ ابؼناىج اللسانية لوصف الاستعماؿ الأدبي للساف كصفا موضوعيا مضبوطا 
ك نظرا لعدـ إمكانية برديد مناىج البحث الأسلوبي التطبيقي ، ك « :  ك يقوؿ فيلي ساندرس 
ما ترمي بدقة إلا بالاعتماد على نظرية من ىذا القبيل  ، بهص أف يؤ ذ بُ ابغسباف أف النظرية 
»الأسلوبية القابآمة على أسس دقيقة ابؼنضوية برت لواء اللسانيات تصبّ مطمحا ميلٌحا 
  .2
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ك .     ك إذا بٓ يكن بإمكاننا ابغديث عن مناىج أسلوبية ، ف نو بإمكاننا بسييز ابذاىات أسلوبية 
 .نس ل بأف الابذاه الأسلوٌبي الواحد  قد يوٌظف أكثر من منهج 
.        ك قد تعددت ابذاىات الأسلوبية بتعدد مشارب رٌكادىا ، ك ا تلبؼ منطلقاتهم الفكرية 
الأسلوبية التعببّية ، ك الأسلوبية النفسية ،            : ك بيكننا الوقوؼ على بطسة ابذاىات بارزة ، ك ىي 
 .ك الأسلوبية البنيوية ،  ك الأسلوبية الإحصابآية ، ك الأسلوبية الصوتية 
الذم  ) 7491 – 5681 yllab selrahC(''شارؿ بابٕ'' زعيمها  : الأسلوبية التعبنًية . 1 
بذاكز « ، لكنو       '' دم سوسبّ'' يػيعىد مؤسس علم الأسلوب ، فقد اعتمد على دراسات أستاذه 
فقد . 1»ما قالو أستاذه ، ك ذل  من  لبؿ تركيزه ابعوىرم ك الأساسي على العناصر الوجدانية للغة 
علبقة التفكبّ بالتعببّ ، ك إبراز ابعهد الذم يبذلو ابؼتكلم ليوفًٌق ببْ « اىتم بُ دراساتو بالبحث عن 
فابؼنشئ سواء أكاف متكلما عاديا       أـ أديبا ، فهو بهتهد . 2»رغبتو بُ القوؿ ، كما يستطيس قولو 
كبُ أحياف كثبّة يضٌمن  طابو شحنات عاطفية بغرض   بُ ا تيار طريقة إيصاؿ أفكاره إبٔ  ابؼتلقي 
ك قد صٌبت الأسلوبٌية التعببّية جيٌل اىتمامها على تل  الشحنات العاطفية بُ . التأثبّ بُ متلقيو 
 بابٕ ىي أسلوبية اللغة ك ةك بذل  ظلت أسلوبي« . ابػطاب ، بغىٌق النظر عن كونو عاديا أك أدبيا 
فهو يهتم بابعانص الأدابآي للغة الإبلبغية من  لبؿ تأليف ابؼفردات ك . 3» الأدب ليست أسلوبٌية
بؽذه '' تودكركؼ '' ك من ىذا جاء نقد  .4ابعمل ك تركيبها ، انطلبقا بفا بيليو كجداف ابؼنشئ 
قد اىتمت بالأحرل بتأكيل العبارة ك بالتعببّ ، كليس بتنظيم العبارة « الأسلوبية ، فوصفها بأنها 
 . 5»نفسها 
من   يػىعيد علم الأسلوب كاحدا « ك من منطلق الاىتماـ بطريقة الأداء اللغوم فقد كاف بابٕ  
 . 6»علـو اللغة كعلم الأصوات ، ك علم البَاكيص ، ك علم الصيغ 
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تشرح برديدات لغوية بيكن عزبؽا بُ مقاطس من ابػطاب ، ك « بُ التحليل '' بابٕ'' ك منه ية 
بيكن تصنيفها بُ فئات شكلية كاسعة ، ك ىي الوسابآل ك يينظر إبٔ ىذه الوسابآل على أنها تولًٌد 
تعببّيٌة بحتة، - كما صممها بابٕ - ؛ كلذل  ف ف الأسلوبية التعببّية 1»انطباعا بُ ابؼتلقي ىو الأثر 
ك قد توٌسعت . ك لا تعبُ إلا بالإيصاؿ ابؼألوؼ ك العفوم  ، ك تستبعد كلَّ اىتماـ بصابٕ أك أدبي 
 .2فيما بعد ، فشملت دراسة القيم ابعمالية الانطباعية ك التعببّ الأدبي
 كبٓ يستطس ىذا الابذاه أف يصمد طويلب ؛ فقد ظهر تيار ديعي التيار الوضعي كظٌفو أصحابو 
ك من أبرز ىؤلاء بُ ابؼدرسة . للعمل الأسلوبي بشحنات التيار الوضعي فقتلوا كليد بابٕ بُ مهده « 
 .3 » tosserC lecraMكراسو.، ك ـ  " uaezuoraM seluJماركزك.ج "الفرنسية  
- 7881 reztipS  oéL ليوسبتزر" تزعم ىذا الابذاه الأبؼاب٘  : الأسلوبية النفسية  . 2 
نقدا مبنيا " كارؿ قوسلبّ " ىو أكؿ من صمم بُ بداية القرف ابؼاضي بتأثبّ مباشر من ، ؼ )0691
 .4على السمات الأسلوبية للعمل الأدبي
   
« ك بيكن أف ييسٌمى بالانطباعية ،        .  ك قد ظهر ىذا التيار رٌد فعل على التيار الوضعي 
فكل قواعده العملية منها ك النظرية قد أغرقت بُ ذاتية التحليل ، ك قالت بنسبٌية التعليل ككفرت 
 . 5 »بعلمانية البحث الأسلوبي
قد اىتم بابؼبدع ك تفٌرده بُ طريقة الكتابة ؛ بفا '' سبتزر''ك أىم ما بيٌيز الأسلوبية النفسية أف رابآدىا 
ك عليو يكوف النص كاشفا عن شخصية صاحبو من  لبؿ برليل . 6ينتج ابػصوصية الأسلوبية عنده
ك على الٌرغم من أف ىذه الأسلوبيةى تعتمد مضموفى ابػطاب ، ك نسي ىو اللغوٌم إلا . بظاتو الأسلوبية 
بذاكزت البحث بُ البَاكيص ك كظيفتها بُ نظاـ اللغة إبٔ العلل ك الأسباب ابؼتعلقة بابػطاب « أنها 
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كبيكننا القوؿ بأف ىذه الأسلوبية تعتمد النص ابؼنفتح ، عكس الأسلوبية البنيوية البٍ . 1»الأدبي 
ليستقي منها معلومات تسهم بُ « بالدلالة التاربىية '' شبتزر'' تكٌرس انغلبؽ النص ، فقد استعاف 
إنارة بعق البؤر ابؼظلمة بُ النص ؛ لأف الكلمة عنده بُ السياؽ الأدبي قد تأ ذ دلالة معٌينة بُ 
 .2»النص ، ك قد تتعدد دلالاتها بحسص السياؽ 
  :3ك بيكن تلخيص أسس الأسلوبية النفسية بُ نقاط بطس
 .كجوب انطلبؽ الدراسة الأسلوبية من النص ذاتو  . 1 
 .معابعة النص تكشف عن شخصية مؤلفو  . 2 
 .ضركرة التعاطف مس النص للد وؿ إبٔ عابؼو  . 3 
 . إقامة التحليل الأسلوبي على برليل أحد ملبمح اللغة بُ النص الأدبي . 4 
السمة الأسلوبية ابؼميًٌزة تكوف عبارة عن تفريغ أسلوبيٌو  فردم ،  أك ىي طريقة  اصة بُ  . 5 
 .الكلبـ تنزاح عن الكلبـ العادم 
 
من الناحية التطبيقية ، فقد '' شبتزر'' إف ىذه الأسس ابػمسة تكشف لنا  طورة منه ية 
 .4»بفارسا أكثر بفا كاف منظٌرا ،  ك ىو بذل  عابٓ أسلوبية بُ الصميم  « كاف ىذا الرجل 
تعد الأسلوبية البنيوية مٌدا مباشرا من اللسانيات البنيوية البٍ تعتمد  : الأسلوبية البنيوية  . 3 
فاللغة بُ ابؼنظور البنيوم نظاـ من العلبمات ، ك ىذه  . 5''دم سوسبّ''أساسا على دراسات
       ك .6العلبمات تكتسص قيمتها من العلبقات ابؼتبادلة بينها ، فضمن الببُ برٌدد كظيفتها الٌشكل
ك مفهـو البنية ييظهر أف القيمة الأسلوبية للعلبمة تتعلق بدوقعها ضمن النظاـ ، فكل علبمة من 
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، ك ىي بردد موقس العلبمة ضمن الفئة  )اللغة  (بنية القانوف : الأكبٔ : العلبمات تنتسص إبٔ بنيتبْ 
 .1، ك برتل العلبمة فيها موقعا تركيبيا بؿٌددا  )النص  (بنية الرسالة : ك الثانية  . )استبدالية  (
تنطلق بُ دراساتها من النص بوصفو بنية مغلقة ،        - كما ىو معركؼ -   ك البنيوية 
ك ىي تهتم بُ برليل النص الأدبي بعلبقات التكامل ببْ . 2 على تناسق أجزاء النص اللغوية ةٌكزمر
فالنص بنية .  3العناصر اللغوية بُ النص ، كبالدلالات كالإبواءات البٍ برققها تل  الوحدات اللغوية 
متكاملة لا بيكن فصل عنصر فيها عن الآ ر ، فالعناصر اللغوية بُ النص تتفاعل فيما بينها ، أصواتا 
فتنتج دلالات النص من ذل  التفاعل - إف كاف ابػطاب شعرا - ك صيغا ك تراكيص ك كزنا ك قافية 
 .، لا من العنصر منفصلب 
الأثر البالغ بُ إرساء ىذه الأسلوبية ؛ إذ ابتدعوا '' الشكلبنيبْ الركس''  ك قد كاف لأعماؿ 
ابؼرة الأكبٔ البٍ يتم فيها طرح برنامج أساسي « بُ البحث الأسلوبي، ك بذل  كانت " ا﵀ايثة"مبدأ 
لسانيا - بُ سبيل البحث فيها        ... ينحصر ىدفو بُ برليل الأعماؿ الأدبية برليلب لسانيا صرفا
، أم بُ سبيل البحث عن '' أدبية '' عن ابؼكونات الكلبمية للخاصة الأدبية من حيث ىي - 
 .4»الأدبية 
تيعبُ بوظابآف اللغة على حساب أيٌة اعتبارات  أ رل ، كابػطاب «  إف الأسلوبية البنيوية 
 . 5»الأدبي بُ منظورىا نص يضطلس بدكر إبلبغي ،  ك بومل دلالات بؿددة 
'' ك ''            ركماف جاكوبسوف'': إننا حينما نذكر الأسلوبية البنيوية يستدعي ابؼقاـ ابظبْ بارزين 
 .''ميشاؿ ريفاتيػر
بُ ىذا الابذاه ؛ '' جاكوبسوف''نظرا لأثر  : nosbokaJ namoR ركماف جاكوبسوف - 
سنخصُّو بابغديث لشخصو أكلا ، ك لكونو رمزا بؽذه ابغركة ثانيا ؛ فقد قاـ بالتأسيس للؤسلوبية 
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يحاًيث الذم بهعل الأسلوبى ابؼيدافى الأكؿ ك الأ بّ للبحث
على الرَّغم من . 1البنيوية ذاًت الطرح ابؼ
     ك  ) euqitéoP aL(" الشعرية " ، حيث استخدـ مصطلح " أسلوبية"أنو بٓ يستخدـ قطُّ كلمةى 
 .2"أسلوب" قٌلما كاف يستخدـ كلمة 
قد أقاـ نظرية التواصل ، كحدد كظابآفى اللغًة بستًٌ كظابآف ، ف نو '' جاكوبسوف '' ك لئن كاف 
، ك الوظيفة الشعرية تعبِ 3»ركز على الوظيفة الشعرية ؛ لكونها أبرز كظابآف الفن اللغوم الأدبي « 
، ك بذل  يتم البَكيز على الرسالة على 4البَكيز على لغة النص بوصفها غاية بُ ذاتها لا كسيلة 
بُ الشعر تقـو الوظيفة الشعرية ، بصورة  اصة ، بالبَكيز « :حساب الوظيفة ابؼرجعية ، حيث يقوؿ 
فنحن بُ الشعر لا نصل إبٔ ابغقيقة من  لبؿ . على ابؼرسىلة كما ىي على حساب الوظيفة ابؼرجعية 
فاللغة الشعرية غاية بُ ذاتها . كما الٌر اـ بالنسبة  للٌنحات " مادة بناء " اللغة ، بل إف اللغة تصبح 
 .5»، ك ليست كسيلة 
 (بُ بؿور الا تيار          )التعادؿ  (  ك تل  الوظيفة الشعرية تتحقق بإسقاط مبدإ ابؼساكاة 
 .6)التنسيق ( على بؿور البَكيص  )الانتقاء 
يركز على الوظيفة الشعرية أساسا بُ التحليل الأسلوبي ، فهو يؤكد '' جاكوبسوف '' ك إذا كاف 
ك بيكن أف بري ٌد الشعرية « : على ضركرة الوقوؼ على علبقتها بالوظابآف الأ رل للغة ، حيث يقوؿ 
 بُ علبقاتها مس الوظابآف اللغوية الأ رل 7بأنها ىذا القسم من الألسنية الذم يعابِ الوظيفة الشعرية
ك ليس كم رد بديل عن الشيء « ك تت لى الشعرية عنده بُ إدراؾ الكلمة بكونها كلمة ، . 8»
        ك معناىا ،  ك  إنها تت لى بُ كوف الكلمات ، ك بكوىا ،. ابؼسمى ، كلا كتف بّ عاطفة 
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شكلها ابػارجي ك الدا لي ليست علبمات غبّ مبالية للواقس ، بل علبمات بسل  كزنها ابػاص ك 
 . 1»قيمتها الذاتية 
ك على الرغم من التأكيد على الوظيفة الشعرية إلا أف الباحث الأسلوبي عليو أف يتعامل مس النص 
بهص أف نقرأ قصيدة كما « : يقوؿ جاكوبسوف . متماسكة ، ك كلّّ لا يت زأ '' بنية ''على أساس أنو 
فكما أننا لا . 2»نشاىد لوحة ، أم أف نفهمها ككل بحيث بكي ٌدد جيدا علبقات كل عنصر بالآ ر
بيكن أف نفصل الأشكاؿ عن الألواف بُ اللوحة الفنية ،كذل  لا بيكن أف نقرأ قصيدة فنهتم بابؼعاب٘ 
 . ك نهمل ابؼوسيقى أك الصور-  مثلب - 
ك قد قٌدـ بُ ىذا المجاؿ دراستو .  كما أكد على ضركرة ألا بللط بنية النص ببنية القانوف 
بالتعاكف  "  erialeduaB selrahC ed stahc seL"القطط لشارؿ بودلبّ " ابؼتمٌيزة بُ برليلو قصيدة 
، حيث استطاع بؿاصرة التطابقات بُ  ) ssuartS-ivéL edualCكلود ليفي شبَاكس  (مس 
ىندسة الأبيات ك القوابُ ، ك الصيغ ك النحو  ك ابؼعبُ رابطا ببْ كٌل تل  العناصر البٍ : القصيدة 
 .3شٌكلت شعرية النص
'' ميشاؿ ريفاتبّ''لسنا بُ حاجة إبٔ القوؿ بأف  : erretaffiR leahciM ميشاؿ ريفاتنً -  
سنة  ''بؿاكلات بُ الأسلوبية البنيوية ''يعد علبمة بفٌيزة بُ الأسلوبية البنيوية ، فمنذ أف نشر كتابو 
، عيٌد بحٌق زعيم الأسلوبية البنيوية ؛ فهو الذم كشف عن أبعادىا ك دلالاتها1791
.            4
 ك لعل الإسهاـ الكببّ الذم قدمو ىذا الرجل يتمثل بُ توجيو الأسلوبية البنيوية بكو العلبقة 
ببْ ابػطاب ك ابؼتلقي ، بعد أف كانت تنصصُّ أساسا على ابػطاب ، دكف أف بوظى الطرؼ الثاب٘     
ابؼلفوظ ك ابؼتلقي بنا حقيقةن « : بُ العملية التواصلية بالاىتماـ الكابُ ، حيث يقوؿ  )ابؼخاطىص  (
، حيث كجودبنا يكوف  )الرسالة الأدبية  (العنصراف الوحيداف ابؼتضىمَّناف بُ ىذا النوع من التواصل 
»الناشر الفعلي للمقاربة البنيوية بُ الآداب الفرنسية « ك بذل  عيٌد .  5» ضركريا 
ك ىو .       6
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الذم بوٌوؿ التحليل الأسلوبي إبٔ برليل لساب٘ ، معتمدا على " جاكوبسوف"بذل  التوجيو بذاكز طرح 
مبدإ التماثل ، لبّكز على فكرة التواصل البٍ برمل طابس شخصية ابؼتكٌلم بُ سعيو إبٔ لفت نظر 
فابؼخاطىص طرؼ أساس بُ تل  . 1ابؼخاطىص ؛ فالرسالة الشعرية عنده تتكٌيف مس متطلبات التواصل
 لا يوجد نص بلب منشئ كذل  ليس بشة إفهاـ أك تأثبّه        أك تواصل بلب «فكما أنو . العملية
 . 2»قارئ ، فهو ابغكىم على ابعودة ك الرداءة 
ك لئن كاف ريفاتبّ ييوبٕ ابؼتلقي أبنية بالغة ، حبٌ إف أسلوبيتو عيرًفت بُ بعق الأحياف بأسلوبية 
« ابؼخاًطص ك ابػطاب ، حيث إف ابؼنشئ : ،  إلا أنو لا ييهمل ركبِ عملية التواصل الآ رٍين 3التلقي
 .4»يعٌبر عن ذاتو ك لا يكتص بؽا ، ف نشاؤه نابس من نفسو ك ليس موجها بؽا 
 (إذان تنظر بُ العلبقة ببْ الأطراؼ الأساس بُ عملية التواصل            '' ريفاتبّ'' فأسلوبية 
، ك إف كانت تنطلق من النص ؛ ذاؾ أف ابؼنشئ ينتهي  )ابؼخاًطص ، ك ابػطاب ، ك ابؼخاطىص 
بإنشابآو النص ، ك إف كانت ملبمح شخصيتو تنطبس فيو ، إلا أف الذم يبقى ىو النص ، ك القارئ 
الذم يقرؤه ك يتأثر بو ، ك بذل  تكوف البنيوية قد نزعت سلطة النص من مينشئو ك منحتها  للقارئ 
؛ فلحظة ميلبد النص ىي حبْ يتلقاه ابؼتلقي ، ك يتقٌبلو بوصفو أدبا ، فهو الذم يوٌقس شهادة ميلبده 
ك بذل  يكوف الأصل ىو . أما قبل ذل  فوجود النص كجود نسٌبي بؿصوري بُ ذات صاحبو . 
 .5تفكي  النص لا تركيبو 
الظاىرة الأدبية ليست مستوية بُ علبقة ابؼؤٌلف بالنص ، ك إبما بعلبقة « :  يقوؿ ريفاتبّ 
»النص بالقارئ ، ك ىي ليست النص كحدى ه ، بل القارئ أيضا ك رٌد فعلو 
ك من ىذا ابؼنطلق كاف . 6
ك ىو يرل أف . كاف اىتمامو بالعناصر الأسلوبية البٍ يضٌمنها ابؼنشئ نصو للتأثبّ على ابؼتلقي 
البحث ابؼوضوعي يقتضي ألا ينطلق ا﵀لل الأسلوبي من النص مباشرة ، ك إبما ينطلق من الأحكاـ 
 neyom  ruetcel elالقارئ الوسط  (البٍ يبديها القارئ حولو ؛ ك لذل  نادل باعتماد قارئ بـبر 
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ك القارئ  .       )ruetcel ihcrA( بالقارئ النموذجي 4691بٍ عوض القارئ الوسط سنة  .1)
الوسط ليس فردا بعينو ، كما يظهر من برليلبت ريفاتبّ ، ك إبما بؾموعة من القراء ذكم الثقافة 
 .2الأدبية العالية ، إنهم بؾموعة من النقاد 
الفرادة ،  ك :  ك لا بد من الوقوؼ على أربعة مقومات اىتم بها ريفاتبّ اىتماما بالغا ، ك ىي 
 .السياؽ الأكبر  ك السياؽ الأصغر ، ك التشبس ، ك ابؼفاجأة 
ك ينببِ ىذا ابؼقـو أساسا على أف الت ربة الأدبية البٍ تينًتج نصا ما تكوف دابآما : الفرادة  ) أ
اىتماما كببّا حبٌ '' الفرادة '' ك يوبٕ ريفاتبّ . فريدة ، ك من بٍَّ لا بد أف يكوف النص فريدا بُ نوعو 
النص فريد دابآما بُ جنسو ، ك ىذه الفرادة ىي التعريف « : إنو بهعلها حدا للؤسلوب ، حيث يقوؿ
التحليل « إبٔ أف " ريفاتبّ " ك يذىص . 3»الأكثر بساطة ، ك ىو الذم بيكن أف نعطيو عن الأدبية 
الشكلبب٘ ىو الذم بىتص بدلبمسة الظاىرة الأدبية بُ النصوص ؛ لأنو يهتم بدا ىو  اص فيها ، ك 
»يركز على العلبقات الدا لية ابؼتبادىلة ببْ كلماتو 
 .4
نسق لغوم « إف السياؽ الأسلوبي عند ريفاتبّ  : السياؽ الأكب ك السياؽ الأصغر ) ب
 .5»يقطعو عنصر غبّ متوقَّس ، ك التقابل الذم ينشأ عن ىذا الاقتحاـ ىو ابؼثبّ الأسلوبي 
ك ىو الذم يقـو على تشكيل ابؼفاجأة البٍ : )etxetnoc-orcim ( السياؽ الأصغر  .1 
 .6أكلاىا ريفاتبّ أبنية كبرل ، كيعد الطباؽ ك ابؼقابلة منٌبها أسلوبيا يشٌكل عنصر ابؼفاجأة 
ىو جزء من ابػطاب الأدبي الذم يسبق : )etxetnoc-orcam(  السياؽ الأكب  .2 
ك بيكن أف يكوف السياؽ الأكبر . ، ك يوجد  ارجو  ) euqitsilyts édécorp (الإجراء الأسلوبي 
 :ك ىو نوعاف .  7بصلة ، أك فقرة ، أك نصا 
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 .سياؽ + إجراء أسلوبي + سياؽ   * 
 .1إجراء أسلوبي+ نقطة انطلبؽ إبٔ سياؽ جديد + إجراء أسلوبي + سياؽ   * 
إف السياؽ الأصغر ىو الذم يينتج الإجراء الأسلوبي ، ك يعمل السياؽ الأكبر على إبرازه 
  . 2
ىو مقياس اعتمده ريفاتبّ لقياس مدل تأثبّ السمة الأسلوبية : ) noitarutas ( التشبع )ج 
فكلما تكررت : ك معناه أف الطاقة التأثبّية بػاصة أسلوبية تتناسص عكسيا مس تواترىا « بُ ابؼتلقي ، 
نفس ابػاصة بُ نصٌو ضعفت مقٌوماتها الأسلوبية ، معبُ ذل  أف التَّكرار يفقدىا شحنتها التأثبّية  
قد يكوف مثبّا أسلوبيا ، كلكٌن قيمتو الأسلوبية تتناقص كلما  تكرر - مثلب - فالس س . 3»تدربهيا 
، حبٌ إنو ليغدك مظهرا من مظاىر ضعف الأسلوب ، مثل ما بقد بُ فن ابؼقامات    ك أدب عصر 
 .الضعف 
تنتج عن ابؼثبّ الأسلوبي الذم ىو عنصر غبّ متوقس                  : اتظفاجأة  ) د
كىاٍسأىٍؿ اٍلقىٍريىةى الًَّبٍ كينَّا ًفيهىا كىاٍلًعبّى الًَّبٍ أىقػٍ بػىٍلنىا ًفيهىا ﴿ : ففي قولو تعابٔ  . )elbisivérpmi tnemélé(
 ﴾كىًإناَّ لىصىاًدقيوفى 
اسأؿ '' غبّ متوقعة ، فابؼتوقس أف ييذكر بعد الفعل          "  القرية "  ، ف ف كلمة 4
ك لا بىفى علينا مقدار ابؼفاجأة ك ابؼبالغة البٍ حققها ىذا المجاز ابؼرسل ؛ لذل  . ما يعقل  '' اسأؿ 
ف ف قيمة كل ظاىرة أسلوبية تتناسص مس حدة ابؼفاجأة ، حيث كلما كانت ابػاٌصة الأسلوبية غبّ 
 .5منتظرة كاف كقعها بُ نفس ابؼتلقي أكقس 
تعتمد الأسلوبية الإحصابآية على الإحصاء الرياضي بُ بؿاكلة : الأسلوبية الإحخائية  . 4 
الكشف عن  صابآص الأسلوب الأدبي بُ عمل أدبي معبْ ، كيرل أصحابها أف اعتماد الإحصاء 
كمن الذين اقبَحوا بماذج للئحصاء . كسيلة علمية موضوعية بذنص الباحث مغٌبة الوقوع بُ الذاتية 
الذم يقـو على إحصاء '' القياس الأسلوبي'' الذم جاء بدصطلح  ''  bmezزمص ٍ'' الأسلوبي 
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كلمات النص ك تصنيفها حسص نوع الكلمة ، ككضس متوسط تل  الكلمات بُ شكل بقمة ، 
 . 1كىكذا تنتج أشكاؿ ك بماذج متنوعة بيكن مقارنة بعضها ببعق 
التعببّ بابغدث ك التعببّ ''بُ الإحصاء معادلةى  '' nnamesuB . Aبوزبياف . أ ''       كقد اعتمد 
 إحصاء عدد الكلمات البٍ تنتمي إبٔ النوع الأكؿ  ك عدد «، ك يقـو ىذا النموذج على'' بالوصف
كمن  لبؿ ذل  . 2»كلمات النوع الثاب٘ ، بٍ إبهاًد  ارًج قٍسمًة المجموعة الأكبٔ على المجموعة الثانية 
بوي كم على أدبية النص ، فارتفاع حاصل القسمة ييعد مؤشرا على أدبيتو ، ك ابلفاضو يقرٌبو من العلمية 
 .3
 كقد ش ٌ بعضيهم بُ جدكل الإحصاء ، ك رأكه عملية غبّ بؾدية، لا تعدك أف تكوف بصعا 
ربدا لقي ابؼنهج الإحصابآي ما بٓ يلقو « : يقوؿ محمد عبد ابؼطلص. لبعق الظواىر الأسلوبية بُ النص 
غبّه من نقد  ك بذريح ؛ لأننا عندما نعمد إبٔ الإحصاء بُ دراسة الأساليص بكيل اللغة الأدبية إبٔ 
لإحدل '' كماؿ أبو ديص''ك يقوؿ بعد أف عرض جزءنا من دراسة . 4»شيء بلب لوف ك لا طعم 
من الواجص أف نتوقفى بغظةن لنتساءؿ عن إمكانية أف تقودىنا ىذه الإحصاءاتي « : قصابآد أبي نواس 
أـ أنها تؤدم بنا إبٔ ملبحظات عاجزة لا تسهم بشكل ًجٌدمٌو بُ  ، ك فهمو بكو برليل العمل الأدبي ًٌ
 . 5» النص تفسبّ
بىلط الإحصابآيوف غالبا ببْ الكم « : الأسلوبية الإحصابآية بقولو " بيار جبّك "  ك قد انتقد 
ك النوع ، ك بٓ ين حوا حبٌ يومنا ىذا بُ برديد العلبقة الوظيفية ببْ ابؼستويبْ ، ك بؽذا السبص 
شٌكلت برليلبتهم جداكؿ حزينة من العوامل ك الانزياحات العددية لا يظهر معناىا ، ك إذا ظهر كاف 
مٍفرًطا ك ساذجا بُ نظر أكلابآ  الذين يكرىوف أف يقتنوا القيم ابعمالية بُ بؾٌرد       علبقات كمٌية 
 . 6»
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ينكر ابػلط ببْ الكم ك النوع ، ك عدـ القدرة على برديد العلبقة " جبّك "  من الواضح أف 
ك لكن إذا استطاع الدارس التغلص على ىاتبْ ابؼشكلتبْ ،        ألا . الوظيفية ببْ الكم ك الكيف 
 يكوف الإحصاء بُ  دمة الدراسة ؟
 بينما تببُ فريقه من الباحثبْ ابؼنهج الإحصابآي ك رأكا بأف حباؿ الوصل بينو ك ببْ علم 
" تؤٌكد تقاربا ملحوظا ببْ     )الانزياح  (قضية المجاكزة « " : جوف كوين "الأسلوب متينة ، يقوؿ 
الأسلوبية باعتبارىا علم المجاكزة اللغوية ، ك علم الإحصاء باعتباره علم " . الإحصاء " ك " الأسلوبية 
 . 1»المجاكزة بصفة عامة ، ك ىذا يسمح بأف نطٌبق على العلم الأكؿ نتابآج العلم الثاب٘ 
بأف اعتماد الأسلوبية على الإحصاء يد ل بُ باب التآزر ببْ " سعد مصلوح "  ك يرل 
فالتعاكف ببْ بـتلف العلـو بُ إضاءة ابؼشكلبت ابؼشبَكة ك حٌلها أمره أصبح « :العلـو ، حيث يقوؿ 
ضركرة لا بؿيد عنها بُ العلم ، ك لو أبى كٌل منا أف يقود سيارة إلا إذا كانت من صنس    يده ، 
ك يقوؿ بعد أف طٌبق معادلةى . 2»لأ ذت حضارة الإنساف بظتا آ ر غبّ بظتها الذم نعرفو ك نعايشو 
 ك إننا لعلى يقبْو من أنو مقياسه دقيقه إبٔ حد  «:على بؾموعة من نصوص الأدًب العربي '' بوزبياف ''
بعيد ، ك أننا بذل  قد أثبتنا أف صدقو على الأدب العربيًٌ لا يقٌل عن صدقو على غبّه من الآداب ، 
»كما أنو مقياسه كاعده متعددي الوظابآًف ك بسيطه بُ آفو معا 
 .3
عن الإحصاء ، كرأل أف معارضيو حكىموا من  لبؿ بعق " محمد بصاؿ صقر "  ك قد نافح 
كصرت كٌلما  لقد رضيت منذ زماف ، جدكل اعتماد الإحصاء ، «: يقوؿ . الدراسات العقيمة 
»مضيت بُ طريقي أزدادي بو رضا كنفرةن بفن يلقي الأحكا ـى غيٍفلب منو 
 .  4
 ، 5"مرثية مال  بن الريص" ك قد ا تبرت شخصيا جدكل الإحصاء بُ دراسبٍ أسلوب 
 .  فأفضى إبٔ نتابآج موضوعية ، ما كاف التوصل إليها بفكنا لولا الاستعانة بالإحصاء 
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 ك أ بّا نقوؿ إنو لا بيكن التقليلي من أبنية الأسلوبية الإحصابآية ، ك تهويني شأنها ،        أك 
الته ُّم عليها ، بؼا تتمتس بو من موضوعٌية ، ك لكن لا بدَّ من توفًر شركطو بُ دارس الأسلوب 
 برليل الظواىر الأسلوبية ك تأكيلها بدا «إحصابآيا ، أبنُّها  القدرة على استغلبؿ نتابآج الإحصاء ، ك 
 .1»لا بىرج عن إطار النص 
علم ابعماؿ  (يقابلها بُ العربية : )euqitsilyts onohP aL (الأسلوبية الخوتية  . 5 
ة ، حيث يساعد يلـك الفونولوجي بُ النصوص ابِ يهتم بابعانص الصوبٌ« ، ك ىو علم  )اللغوم 
على كشف التوظيف الصوبٌ لت سيد ابػياؿ ، كبرقيًق الصورًة شارحا أبعادى التَّكرار ، ك التقابل ، ك 
 .2»التوازم بُ مستول الأصواًت ابؼفردًة  ك مستول السياؽ الصوبٌ 
 ك ىي تنطلق أساسا من فكرة أٌف مادة الأدب ىي الأصواتي ك الألفاظ ، ك عليو ف ف أمَّ 
برليل بصابٌٕو مشركعو للؤدب لا يتحقق إلا من  لببؽما ، أم عن طريق برليًل القالًص الصوٌبًٌ بؽذا 
 . 3العمًل الأدٌبي 
 كموضوعي الأسلوبية الصوتيًة دراسةي الوحداًت الصوتية ، ك السياؽ الصوٌبًٌ بُ النص    الأدبي 
، ك تفسبّي العلبماًت البٍ أٌدت معاب٘ى ك إبواءاتو ، ك صوران ساعدت على نقل الفكرة 
.            4
 ك تعتمد الأسلوبية الصوتية على مفهـو ابؼتغبًٌّ ات الصوتيًة الأسلوبية ، ك بدقدار ما يكوف للغة حريةي «
الٌتصرًؼ ببعق العناصر الصوتية للسلسلة الكلبمية ، بدقدار ما تستطيس أف تستخدـ تل  العناصرى 
 .5»لغاياتو أسلوبية 
سبعةى أبعادو لتحليل البناًء الصوٌبًٌ للقصيدة ، كىي'' محمد صابّ الضالس ''  ك يقبَح 
  :6
  . )الفونيمات (الوحدات الصوتية  . 1 
 . السياؽ الصوبٌ للوحدات الصوتية  . 2 
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 ك بمثل للنقطتبْ السابقتبْ بتكرار الأصوات البٍ تتميز بصفة ما ، للدلالة على فكرة معينة ، 
 ]:ابػفيف [ ) ىػ482(أك نقل شعور ما ، كتكرار الأصوات الصفبّية بُ سينية البحبَم 
 ًسي نػىٍفسي  كى تػىرىفػٍَّعتي عىٍن جىدا كيلًٌ  ً ًجٍبس ً
 صيٍنتي نػىٍفسي عٌما ييدىفًٌ
 كى بسىىاسىٍكتي حبْى زىٍعزىب٘ الدَّ ٍىػ        ري اٍلًتماسا ًمٍنوي لًتػىٍعسي كى نىٍكسي
 فتكرار أصوات السبْ ك الصاد ك الزام ، ك ىي أصوات صفبّية ، عٌبر عٌما بوي ٌس بو الشاعر 
 :من حزف ك ضيق ؛ ما جعلو  يوٌبٕ كجهو شطر ابؼدابآن عاصمة الفرس القدبية ؛ للتسلي 
ىدابآًن عىٍنسي
     حىضىرىٍت رىٍحليى ابؽيموـي فػىوىٌجهػ  تي إبٔ أبٍػيىًق ابؼ
ىحىلٌو منى آًؿ ساسافى دىٍرس ً
                   أىتىسىٌلى عن ابغيظوًظ ك آسػى             بؼ
فقد بىتار الشاعر ألفاظا بروم أصواتا بري اكي ابؼعاب٘ : ابعانص اللفظي ابؼوحي كا﵀اكي  . 3 
بُ ىذا البيت من مرثية مال  بن الرٍَّيص " بردم"لفظة -مثلب - ك لنراقص . أك العواطف ابؼعبر عنها 
 ] :من الطويل   [ ) ىػ06(التميمي 
، صىعبان قياديا ك ًـمقبلى اؿ فقد كيٍنتي       ، ، ف يرٌاب٘ ًببري دم إليكما  يذىاب٘
 1
، إلا ٌأٌف ا تيارى "بػيٍردم"، ك " جرٌاب٘:"غًم من أٌف الراءى بٓ تتكٌرر إلا ثلبثى مراتو بُ كلمبٍفعلى الرَّ « 
عن فٍعل ابعرًٌ الذم قد '' الٌتكرار'' ، جعل الرٌاء تعٌبر بصفًتها ابؼميًٌزًة " ثوبي"بدؿى لفظًة " بػيٍردم " لفظة 
بيتٌد مسافةن طويلة ، ك ىي بذل  أسهمت بُ رسًم الٌصورًة ابغزينًة البٍ أراد الشاعري ربظها للفارًس 
يشرؼ على ابؼوت بهي رُّ من ثوبو ميهانا ، ك ىو لا بيل ي حولان ك لا قٌوة 
 .2»ابؼغواًر ابؼ
فقد يعمد الأديص إبٔ  تكرار صيغة صرفية بذاتها : ابعانص الصربُ ك الوحدات الصرفية  . 4 
كاسم الفاعل أك اسم ابؼفعوؿ ، أك صيغ ابؼبالغة ، أك الفعل ابؼاضي ، أك  (؛ لتحقيق غاية أسلوبية ، 
  .)... ابؼضارع 
بصل فعلية ، أك بصل  (كأف يوظف بنية بكوية معينة لغاية أسلوبية : ابعانص النحوم  . 5 
 )...ابظية ، أك بصل بسيطة ، أك بصل مركبة 
كأف يل أ الأديص إبٔ توظيف أسلوب معبْ ، أك بمط ما من الصور : ابعانص البلبغي  . 6 
 .البلبغية ، أك بؿسن بديعٌي بعينو ؛ بُ نقل أفكاره ك عواطفو 
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ك .    إف الوزف ىو الإطار ابؼوسيقي العاـ للئيقاع الشعرم : جانص العركض ك القافية  . 7 
شعرية دكف  )فنوف  (لا نريد بُ ىذا ابؼقاـ مناقشة قضية مناسبة بحر ما من أكزاف الشعر لأغراض 
غبّىا ، ك سنكتفي بالقوؿ بأف ىناؾ أبحرا تتَّسس لتستوعص ابؼوضوعات ابعليلة كعواطف ابغزف مثلب، 
على غرار كزب٘ الطويل ك البسط ؛ بؼا بيتازاف بو من كثرة ابؼقاطس ، بينما بقد أبحرا أ رل تلببآم الغناء 
ك الشاعر قد يعمد إبٔ ا تيار الوزف الذم يستوعص بذربتو الشعرية ، . 1ك ابؼرح ، كابػفيف ك الرجز
كما بىتار القافية البٍ تتناسص مس تل  الت ربة ، سواء من حيث نوعها ، أك من حيث الألفاظ البٍ 
يوظفها فيها ، أك من حيث الأصوات البٍ تشكل تل  الألفاظ ، ك كل ذل  يدعو ا﵀لل الأسلوبي 
 .إبٔ الوقوؼ عليو ؛ لإبراز قيمتو الأسلوبية 
 كلا بذتمس ىذه الأبعادي كلُّها بُ قصيدة كاحدة ، ك لا يصوغها الشاعري متعٌمدا ، ك إلا برولت 





. ينهجٍت انتحهٍم الأسهىبً و آنٍاته
 
 ك منه ية التحليل ، عمل ا﵀لل الأسلوبيقبل أف نتطرؽ إبٔ  : عيٌدة المحٌلل الأسلوبي . 1 
عٌدة دارس : ارتأينا أف ننٌبو إبٔ الصفات البٍ بهص أف تتوٌفر بُ دارس الأسلوب ، ك إف شئت قل 
الأسلوب ك زاده ؛ ذل  أف ابؼطلس على الدراسات الأسلوبية العربية التطبيقية بهد قصورا كببّا بُ 
معظمها ، ك مرٌد ذل  القصور إبٔ افتقار كثبّو من ا﵀للبْ إبٔ العٌدة البٍ بسٌكنهم من الولوج إبٔ أغوار 
 .النصوص ، ك سبر أغوارىا ، ك إضاءة زكاياىا ابؼظلمة 
 : لا جرىـ أف ىناؾ  لبلا لا يكوف دارس الأسلوب دارسى أسلوب إذا بذرد منها ، ك ىي 
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أصواتها ، ك صرفها ، ك بكوىا ، ك دلالتها ك بلبغتها ،             ك :  إتقاف علـو اللغة  .1 
 .عىركضها ؛ ذل  أف ابؼد ل إبٔ الدراسة الأسلوبية إبما ىو مد ل لغوم 
تستند - كما ىو معلـو - الاطلبع على النظريات اللسانية بكٌل ابذاىاتها ؛ فالأسلوبية .  2 
 .  بُ منطلقاتها إبٔ اللسانيات ، فهي تستعبّ منها كثبّا من ابؼفاىيم ك ابؼصطلحات 
 .الإحاطة الكافية بالنظريات ك الابذاىات الأسلوبية ، ك معرفة جذكرىا ك منطلقاتها .  3 
 .القدرة على ا تيار ابؼنهج الأنسص للدراسة ، ك التقيد الصاـر بو .  4 
ك علبقتو بالعلـو الأ رل ، فدارس  )الأسلوبية  ( بسييز حدكد العلم الذم يتعاطاه  .5 
أكبؽما : الأسلوب الذم لا ترتسم حدكد الأسلوبية كاضحةى ابؼعابٓ بُ ذىنو غبّي آمنو الوقوعى بُ مزلقبْ 
القصور ، فتغدك دراستو بؾرد إضاءات يسٌلطها على بعق الظواىر الأسلوبية بُ العمل الأدبي : 
ابؼدركس ، فيقنس بدا ىو ظاىر من السمات ، ك لا يسبر أغوار النص ليميط اللثاـ ، ك يهت  ابغ يص 
 .عما ىو كامن مستبَ 
بذاكز حدكد الأسلوبية إبٔ سواىا من العلـو ذات الصلة بها ، فتستحيل تل  :  ك ثانيهما 
 . الدراسة ربدا نقدية ، أك بلبغية ، أك حبٌ لسانية 
، فتل  ابؼعرفة نٍعمى  )النص  (ابؼعرفة الواسعة بصاحص النص ، ك الظركؼ ا﵀يطة بإنتاجو  . 6 
 .العوف على فهم دلالات النص ك تفسبّىا 
تيقظ الذىن ك دٌقة الذكؽ ك رقة الشعور ، فذاؾ بفا يساعد ا﵀لل الأسلوبي على تذكؽ .  7 
النص ، ك اكتشاؼ بفيزاتو الأسلوبية ، فبعق السمات لا يكوف ظاىرا طافيا على السطح ، بحيث 
يستطيس أمُّ عابر سبيل الوقوؼ عليها ، فقد تكوف مستورة مكنونة ، ك لكن بؽا مفعوؿ الكهرباء ، 
 .فهي ك إف بٓ تكن ظاىرة للعياف ، ف نها ىي البٍ بسد النص بالطاقة ك ابغياة 
ك زيادة على ما سبق ذكره من صفات بهدر بدارس الأسلوب أف يكوف ذا أسلوب جٌيد  . 8 
سلس ؛ فالتحليل الأسلوبي إنتاج جديد للنص ، ك لا بد من أف يساؽ إبٔ القارئ بُ ثوب بصيل ، 
ك لسنا . فهو ك إف كاف يقٌدـ برليلب علميا كصفيا، ف نو بُ الوقت نفسو يبدع النص بالنسبة للقارئ




لا نكوف بـطئبْ إذا قلنا بأف عمل ا﵀لل الأسلوبي ينطلق  : 1عمل المحلل الأسلوبي . 2 
ما الذم بهعل من رسالة « " : اكوبسوف ج"السؤاؿ ابؼهٌم الذم طرحو بؿاكلة الإجابة عن أساسا من 
 ، ف ف إجابة ىذا السؤاؿ لتيحدًٌد ىدؼى ا﵀لل الأسوبي ابؼتمثل أساسا بُ 2»كلبمٌيةو عملب فنيا ؟ 
                  ك البحث عن العناصر اللغويًٌة البٍ بذعل النصَّ الأدبيَّ أدبيا ، أم البحث عن بظاتو
 .  الأسلوبية  صابآصو
إبما يرٌكز على مظاىرى «  ك ىذا يقتضي من ا﵀لل الأسلوبي ألا ٌيدرس أسلوبى النصًٌ كٌلو ، ك
لتمييز الوحداًت اللغوية البٍ لا تقس ًضٍمن ابؼعطيات «  ، فعملو إذان يقـو على الا تيار 3»دكف أ رل 
الأسلوبية ؛ لأف النص بوتوم على بعق الظواىر البٍ  بيكن أف تيعٌد أسلوبا ، ك بوتوم على كحدات 
 لا بيكن أف برتومى على بظات أسلوبية 
فابغذؼ الواجص مثلب لا يد ل ضمن الدراسة . 4»لغويةو
الأسلوبية ؛ إذ تفرضو قوانبْ اللغة ك لا ا تيار لصاحص النص  فيو ، أما ابغذؼ ابعابآز ابؼوٌظف لغاية 
 ﴾لىسىٍوؼى يػيٍعًطي ى رىبُّ ى فػىتػىٍرضىى ﴿ كى : ففي قولو تعابٔ . أسلوبية ، فذاؾ ما بهص دراستو 
 ، ف ف 5
يد ل ضمن الدراسة الأسلوبية ؛ ذل  أنو حذؼ جابآز ك " أعطى " حذؼ ابؼفعوؿ بو الثاب٘ للفعل 
فزيادة على إطلبؽ ابؼعبُ ك توسيعو ، بحذؼ ابؼفعوؿ الثاب٘ ، . مقصود ، ك قد حقق غايات أسلوبية 
  .6السابقة ك التالية:          فقد أسهم بُ برقيق التوازف البنابآي ببْ ىذه الآية ك الآيتبْ 
 كما بهدر با﵀لل الأسلوبي أيضا عدـ الاىتماـ بالصورة البلبغية ؛ بوصفها انزياحا إلا بدقدار 
ما يكوف بؽا من كظيفة أسلوبية بُ النص ، فبعق الصور البلبغية قد أصبحت ميتة مبتذلة ؛ بسبص 
 . كثرة الاستعماؿ ، فأضحت إبٔ ابغقيقة أقرب منها إبٔ المجاز  
 ك عليو كذل  ألا يقف عند دراسة الوزف ك القافية إلا إذا كانا يسماف النص الشعرم    أك 
 .يسهماف بُ فرادتو 
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 يقـو على الا تيار ك ىذا الا تيار ، أك الانتقاء لا – كما أسلفنا – إف عمل ا﵀لل الأسلوبي 
بهص علينا أف نقرأ قصيدةن كما « يعبِ أبدا الفصلى ببْ العناصر اللغويًة ابؼشٌكلًة للنص الأدبي ؛ إذ 
»نشاىدي لوحةن ، أم أف نفهمها ككل ، بحيث بكدد جٌيدا علبقاًت كلًٌ عنصر بالآ ر 
فالانتقاء .    1
 .إذف إجراءه عمليّّ لإبراز ابػصابآص ك الٌسماًت اللغوية البٍ جعلت النصَّ الأدبيَّ أدبيا 
 ك يبدك لنا أف مىثىل الباحث الأسلوبي كمىثىل الباحث عن الٌتبر ، ييغربلي أطنانا من البَاب ، 
 .ليظفر بغرامات معدكدات من الٌتبر ، بعد جهد جهيد ، ك تأٌمل طويل 
على ا﵀لل الأسلوبي أف يتقٌيد بدنه ٌية صارمة ، ك أف  : 2 منهجية التحليل الأسلوبي . 3 
يلج نصَّو الذم يريد برليلو بخطوات بؿسوبة ؛ حبٌ لا يكوفى عمليو بؾردى إضاءاتو يسٌلطها على النص 
كحبٌ يسبرى أغوارى أسلوًب النصًٌ لا بد من . ، أك إحصاء لظواىرى أسلوبٌيةو دكف الوصوؿ إبٔ جوىرىا 
  :3اتباع ابػطوات الآتية 
الاقتناعي بأف النصَّ جديره بالتحليل  ، فحيٍسن ا تيار مادة الدراسة أكؿ  طوة بىطوىا .  1 
فعليو أف بىتار النصوص البٍ تنطوم على ظواىر لغوية بؽا قيمتها . ا﵀لل بُ الطريق الصحيح 
الأسلوبية ؛ إذ النصوص ليست بُ مستول كاحد من حيث بنيتها الأسلوبية ، فمنها ما يز ر 
بالظواىر الأسلوبية ، ك منها ما تكوف فيو تل  الظواىر شحيحة ؛ في د ا﵀لل نفسو ، ك كأنو يطارد 
 ك قد يضطره ذل  إبٔ ٌبٕ أعناؽ النصوص ،        أك !السراب ، أك يبحث عن إبرة بُ كومة قش 
 . الوقوؼ عند أم انزياح ، حبٌ ك إف بٓ تكن لو أية قيمة أسلوبية 
ك تت لى أبنيو  . )...نص أدبي ، بؾموعة من الأعماؿ الأدبية (برديدي مادًة الدراسة  . 2 
ىذه النقطة بُ الناحية ابؼنه ية ؛  فابؼنه ية البٍ سيتبعها دارس الأسلوب بزتلف إذا ما كاف يهدؼ 
 .إبٔ برليل نص كاحد ، أك مقاربة بؾموعة من النصوص مثلب 
قراءةي العمًل الأدبيًٌ مرات عديدة ؛ حبٌ ينتابو انطباعه بصابّّٕ يهيمن على نفسو ، كىذا  . 3 
فدارس الأسلوب لا . الانطباع  ييسمى الأثر ؛ إذ لا بد من أف تقـو ببْ النص ك بؿللو علبقة بضيمة 
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ك إف لذل  لفابآدة عظيمة ؛ فالنص لا يسٌلم . بد أف يهيمن عليو التعاطف مس النص الذم يدرسو
 . زمامو إلا بؼن بوسن تركيضو ، كلا يكشف أسراره ، ك لا يبدم زينتو إلا بؼن بوسن مراكدتو 
القياـ بسلسلة من القراءات ؛ لاكتشاؼ  اصية كلبمية تىلفت انتباىو من حيث ىي  . 4 
 .بظةه متكٌررة ، فبعق السمات الأسلوبية قد لا يظهر إلا بعد قراءات عديدة 
ملبحظةي الانزياحات ك تس يليها ، بهدؼ الوقوؼ على مدل شيوع الظاىرة الأسلوبية .  5 
 .أك ندرتها بُ النص 
برديدي ابػصابآص الأسلوبية البٍ يٌتسم بها أسلوبي النص ، ك تصنيفها حسص مستويات .  6 
قابآمة بابػصابآص الصوتية ك الإيقاعية ، ك أ رل بابػصابآص - فمثلب - التحليل الأسلوبي ، فيعد 
 ...البَكيبٌية ، ك ثالثة بابػصابآص بُ مستول الصورة الفنية 
 .القياـ بسلسلة أ رل من القراءات ؛ لاكتشاؼ ابػصابآص البٍ بٓ تيكتشف بُ البداية  . 7 
دراسة تل  ابػصابآص الأسلوبيًة دراسةن منظَّمة ، ك بُ بصيس الابذاىات ، كذل  بأف  . 8 
يربط ببْ بـتلف السمات ك ابؼوضوع ك العاطفة  ك الشعور ، كأف يربط ببْ ابػصابآص الصوتية  ك 
- الصورة الفنية ك العاطفة  ك الشعور بُ دراسة ابػطاب الشعرم ، فشيوع الأصوات الصفبّية       
 . بُ سينية البحبَم ، لا مناص من ربطو بدوضوع القصيدة  ك حالة الشاعر النفسية - مثلب 





قد يقس دارس الأسلوب بُ ىفوات تينقص من قيمة دراساتو  : تػاذير التحليل الأسلوبي . 4 
 :أك بذعلها عقيمة لاكتشاؼ فيها ك لا إبداع ؛ ك لذا كاف لزاما عليو أف بوذر 
فقد يغفل ا﵀لل الأسلوبي ، فينساؽ كراء الأشكاؿ . الفصل ببْ الشكل ك ا﵀تول  . 1 
جورج ''يتتبعها ، كاضعا بُ ذىنو أف الدراسة الأسلوبية إبما ىي دراسة الشكل ، ك يسيء فهم مقولة 
كمن ابغكمة أف لا نتعلق بُ البداية بدراسة ا﵀تول ،  أك ابؼواضيس « : ''  éiniloM egroeGمولينيو 
بهص إذف أف نبقى بقوة بُ كسط الأشكاؿ ، ك . أك الأيديولوجية ، فهذا ليس ىدؼى الأسلوبية 
 17
 
يهمل ربط الأشكاؿ ،    ؼ1»تل  ىي ابؼادة البٍ بهص دراستها : ابؼكٌونات اللغويٌة كالكلبمية الإبوابآية
ك قد أٌكد  . با﵀تول ، ك ينسى أف النص بنية ك عليو أف يدركو بوصفو كحدة لا تقبل الت زبآة 
على ذل  بُ دعوتو إبٔ قراءة القصيدة كما تيشاىد اللوحة الفنية " جاكوبسوف"
، فكما أنو لا  2
بيكننا بُ اللوحة فصلي الألواف عن الأشكاؿ ، فكذل  لا يكوف بُ إمكاننا فصل الشكل عن ا﵀تول 
 . بُ النص الأدبي 
 على أنو لا بهص أبدا أف نفهم من ىذا بأف بُ الأمر تناقضا ، فالقوؿ بأنو ليس من كظيفة 
الأسلوبية دراسة ا﵀تول ، لا يعبِ غٌق الطرؼ عنو ك عدـ التعرض لو لا من قريص ك لا من   بعيد 
، بل إنو من الضركرة التطرؽ إليو على ألا يكوف ذل  ىدفا بُ ذاتو ، ك إبما يكوف  بدقدار تبياف 
 .علبقة الشكل بو 
إصدار الأحكاـ التقييمية ، ك ذل  بفا بهعل الدراسة بريد عن مسارىا ؛ لأف إصدار  . 2 
الأحكاـ التقيمٌية مهمة النقد ، « " : ريفاتبّ" يقوؿ .الأحكاـ التقييمية من ا تصاص الناقد الأدبي 
" موضوع الأسلوبية ليس إلا ابؼلبحظة  : )euqitsilyts - atém (فهي عمله ما كراء أسلوبي 
 .3
إغفاؿ دكر ابؼتلقي ، ك الت ربة الأدبية لصاحص النص ، ك الظركؼ ا﵀يطة بابػطاب ،  . 3 
أم إنو يتعبْ على دارس الأسلوب أف يتعامل مس العمل الأدبيًٌ على أساس أنو  طابه يتمُّ إنتاجو  ك 
تلٌقيو ، فدراسة النص دراسة بنيوية بؿضة قد تؤدم بالدارس إبٔ مزالق  طبّة غبّ بؿمودة العواقص ، 
ا بهتث النص من مقامو 
ٌ
 .بؼ
الانسياؽ كراء الانزياحات ، فعلى ا﵀لل ألا يكوف بحثو جريا كراء الانزياحات       إلا  . 4 
 .بدقدار ما يكوف بؽا من قيمة أسلوبية ، ك من بشة استبعاد تل  البٍ لا تسم النص بالأدبية 
التقيد بابذاه أسلوبي كاحد ، أك نظرية أسلوبية كاحدة ، معتقدا أف ذل  صرامة  منه ية  . 5 
، بيد أنو عليو أف يستفيد من بصيس الابذاىات الأسلوبية ، ك كل نظريات الأسلوب البٍ يراىا بزدـ 
 قد بهعل التحليلى الأسلوبيَّ قاصرا عن إبراز 
برليلو ؛ فاقتصاره على ابذاه كاحد ، أك نظريةو كاحدةو
 .  الأسلوبية بُ العمل ابؼدركس صابآص ًابْ
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. )فً يفهىو الإٌقاع  ( يذخم   
. انخصائصالأسهىبٍت فً الإٌقاع انخارجً* 
. انخصائص الأسهىبٍت فً الإٌقاع انذاخهً ** 
















ك .  من ًإيقاًع اللٍحًن كالًغناًء كىو أىف يوقس الأىبغافى كيبنيها «جاء بُ لساف العرب أف الإيقاع مأ وذ 
 .1» ٌبظى ابػليل ربضو الله كتابان من كتبو بُ ذل  ابؼعبُ كتاب اًلإيقاع ً
ابػاص التنظيم «  ىو )emhtyR(الإيقاع الفرنسي على أٌف  " ETTEHCAH" ك نٌص مع م 
ٌدة ا
ي
 . 2»...لأزماف القويٌة ك الٌضعيفة بُ بصلة موسيقٌية ، أك بيت شعرم بؼ
التشكيل ابؼتكٌرر ، أم بؾموعة من « بأنو "   . A . I sdrahciRرتشاردز . أ . إ " ك عرٌفو 
بؾموعات ، بحيث أف المجموعات ابؼتعددة الدا لة بُ تكوينو تكوف شبيهة الواحدة بالأ رل ، ك إف بٓ 
 .4ك يعٌرؼ أيضا بأنو الانتظاـ ابؼتكٌرر للٌنغم أك اللحن . 3»يكن ىذا التشابو تاما بالضركرة 
ك ذل  ابعامس .  فالإيقاع إذان يقـو على عناصرى بهمس بينها الٌتشابو ك التباين بُ الوقت نفسو 
 ، فالٌنغمات يكوف بؽا كلّّ كاحد ، ك يكوف فيها تفاصيلي متعٌددة متباينة ،       الانس اـ بينها ىو 
ك الٌسمس يدركها متباينةن بٍ بهمس بينها ك ببْ كيلًٌ النغمة ، ك ييدرؾ ذل  كٌلو على أنو كلّّ كاحد
 .5
فالتكرار بيٌثل البيعد .  ك للبنس اـ دكره أساس بُ صناعة الإيقاع يتمٌثل بُ التكرار ك التنويس 
 .6الٌزماب٘ ، ك الٌتنويس بيٌثل البعد ابؼكاب٘
ك لا ش ٌ بُ أف إيقاع الشعر منبسي سحرًه ، ك ًسرُّ بصالو ، ك مظهري بسيُّزه عن سابآر فنوًف القوؿ ؛ 
 . فنغماتو الآسرة أكؿي ما يطريؽ الأبظاعى ، فتشيٌدىا ك تتسٌلل إبٔ القلوب فتأسرىا 
 
 
ك عنصري الإيقاع مرتبطه بحاٌسة الٌسمس ، كىي حاٌسةه قيٌدمت على أ واتها بُ كثبّو من آًم الذًٌٍكر 
﴿ ًإفَّ السٍَّمسى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيٍكلىًئ ى كىافى عىٍنوي مىٍسئيولان ﴾:ابغكيم ، قاؿ تعابٔ
  .7
                                           
 .)كقس  (، مادة  )د ت  ( ، 1محمد بن منظور ، لساف العرب ، دار صادر ، ببّكت ، ط- 1
 . 1341 p , 9002 sirap , ETTEHCAH eriannoitciD - 2
، ص 2)ىا( . 8791 ، 2، دار ابؼعرفة ، القاىرة ، ط )مشركع دراسة علمية (شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ،  - 3
  .951
4
  .281، ص 9991،  )د ط (أبضد سليماف ياقوت ، التسهيل بُ علمي ابػليل ، دار ابؼعرفة ابعامعية ،  -  
 . 094–984 ، ص 2، ج 0791 ، 2عبد الله الطيص، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ك صناعتها دار الفكر، ببّكت، ط- 5
  .194نفسو ، ص  - 6
 .63/ الإسراء -  7
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 ﴿:    قاؿ الشيخ محمد متوبٕ الشعراكم مبٌينا الإع از بُ حاسة الٌسمس بُ تفسبّ قولو تعابٔ 
﴾فىضىرىٍبنا على آذاًنهًم بُ الكىٍهًف ًسنبْى عىدىدان 
إٌف الإنساف مٍرتىبطه بابغياًة بحاٌسة الٌسمس ، فابغواس  : 1
الأ رل تناـ ، ك الٌسمس لا يناـ ؛ فالنابآم إذا نوًدمى أك أيحدثت ض ٌةه قريبا منو استيقظ 
 . 2
 :3 ]من البسيط  [ك لأمر ما قاؿ الشاعر 
 تػىغىنَّ بالٌشعًر إٌما كنتى قابآًلىو        إٌف الًغناءى بؽذا الٌشٍعًر ًمٍضماري 
ك بصاؿ الشعر بُ أف يهيج الشعور         ك « :ك يقوؿ عمر الدسوقي مبرزا أبنية الإيقاع الشعرم 
 .   4»ك ليس أبلغ من ابؼوسيقى بُ إثارة الشعور. العاطفة ، لا أف بىاطص العقل ك ابؼنطق 
 موجود بُ النص ، ك نعبِ بو  أكتعما: يببُ الإيقاع من عنصرين أساسبْ : عناصر الإيقاع   
 .)...الوزف ، القافية ، التكرار  ( بُ معناىا الواسس الأصوت
ك .    ، ك نقصد بو طريقةى إلقاء الشاعر قصيدتىو الإنشاد  ارجه عن النص ، ك ىو ثانيهما  ك 
 تداكٌبٕ يينتج لييتلقى 
 .ىو عنصر مرتبطه أشدَّ الارتباط بابؼقاـ ؛ ذل  أف ابػطاب الشعرٌم ذك بيعدو
 ( ك ابؼلبحظ أف معظم دارسي الإيقاع يصٌبوف جٌل اىتمامهم على العنصر الأكؿ             
على الٌرغم من أٌف لو دكرا بارزا بُ - إلا ًلماما - ، ك لا يلتفتوف إبٔ عنصر الإنشاد  )الأصوات 
 .صناعة الإيقاع ك تشكيلو ؛ ذل  أف ابػطاب الشعرم بُ الأصل إٌبما أينشئى لييلقى 
الوزف ك القافية ، ك التكرار الذم يشمل  تكرار أصوات : ك يد ل برتها : الأصوات   .1 
فضلب . بأعيانها، ك تكرار اللفظ ، ك تكرار  العبارة ، ك تكرار الصيغة الصرفية ، ك تكرار البنية البَكيبية
فكٌل ذل   ييكسص الأبيات ابؼبَابطة انس اما كاضحا ك تنوعا كببّا بُ الآف نفسو . عن ألواف البديس 
 .5
                                           
  .11/ الكهف  - 1
 ، ص 1 ، ج 0991ينظر محمد متوبٕ الشعراكم ، مع زة القرآف ، ابؼؤسسة الوطنية للفنوف ابؼطبعية ، الرغاية ، ابعزابآر ،  - 2
 .691-591
ابن رشيق القبّكاب٘ ، العمدة بُ نقد الشعر ك بسحيصو ، شرح ك ضبط الدكتور عفيف نايف حاطـو ، دار صادر ، ببّكت، - 3
  .955 ، ص 6002 ، 2ط
  .042، ص  )د ت  ( ، 4عمر الدسوقي ، النابغة الذبياب٘ ، دار الفكر العربي ، ببّكت ، ط  - 4
5
 ، 8891 ، 1ركماف ياكوبسوف ، قضايا الشعرية ، تر ، محمد الوبٕ كمبارؾ حنوف ، دار توبقاؿ ، الدار البيضاء ابؼغرب ، ط -  
  .061ص 
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 ك بهذا يبدك لنا أف بؾاؿ الإيقاع أكسس من الوزف ك القافية ، فما بنا إلا مظهراف من ابؼظاىر 
 ، فهو يشمل بنية الكلمة تارة ، ك ابآتلبفها مس أ واتها بُ البَكيص تارة أ رل ، 1البٍ يت لى فيها 
 .2زيادة على التفاعل ببْ الصوت ك الدلالة 
 ك جدير بالذكر أف القدماء قد أدركوا أبنٌية الإيقاع بُ الشعر ، إلا أنهم غالبا ما كانوا بوصركنو 
بُ الوزف ك القافية ، أما الإيقاع الدا لي الناتج عن التكرار ك العناصر الصوتية الأ رل ، فقد درسوه 
، ك بذل  كانت نظرتهم للئيقاع بؾزٌأة ،  تقف عند حدكد " البديس " بُ أبواب متفرقة برت عنواف 
 .لا تكاد تت اكزه إبٔ القصيدة كلًٌها - أك البيتبْ - البيت 
ك العربي تيقطًٌس الأبغافى ابؼوزكنةى على الأشعاًر ابؼوزكنًة ، فتضسي « : )ىػ 552ت( قاؿ ابعاحظ 
»موزكنان على موزكف 
ك للشعر « :      ببْ الشعر ك الإيقاع  )ىػ 223ت (ما ربط ابن طباطىبا ؾ. 3
» ابؼوزكف إيقاعه يطرب الفهمي لصوابو ك ما يىرًد عليو من حيٍسن تركيبو ك اعتداؿ     أجزابآو 
ك ىو  . 4
 .5بذل  يقٌر حقيقة أف الشعر مرتبط بالإيقاع أكثر بفا ىو مرتبط بالوزف 
فضيلي بو مك بفا « : الشعرى ماٌدةن لصناعًة الأبغاف  )ىػ593( ك قد عٌد أبو ىلبؿ العسكرمًٌ 
 من الٌشعر ؛ فهو بؽا .. أف الأبغافى البٍ ىي أىبُ الٌلٌذات الشعري 
لا تتهٌيأ صٍنعتيها إلا ٌعلى كلًٌ منظوـو
 .6»بدنزلة ابؼاٌدة القابلًة لصورىا الٌشريفة 
فقد عٌرؼ يربطوف ببْ الوزف ك الإيقاع ،  ك بٓ بزتلف نظرة الغربيبْ عن العرب ، فهم أيضا 
 بصفة كٌلية أك  ييردًٌد  طاب«: البيت الشعرم بأنو  "snikpoH yelnaM drareGجبّارد مانلي ىوٍبًكٍنز"
»جزبآٌية الصورى الصوتٌيةى نفسىها 
 . 7
                                           
عبد القادر دابـي ، جامعة كرقلة ، .ينظر مسعود كقاد ، البنية الإيقاعية بُ شعر فدكل طوقاف ، مذكرة ماجستبّ ، إشراؼ د  - 1
 .41 ، ص 4002ابعزابآر ، 
ك  .    22 ، ص 1102 ، 1البنية الإيقاعية بُ شعر أبي بساـ ، عابٓ الكتص ابغديث ، إربد ، الأردف ، طرشيد شعلبؿ ،  - 2
  .954 ، ص 2ينظر ، عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج 
 .583 ، ص1، ج )د ت(ابعاحظ ، البياف كالتبيبْ ، برق ، عبد السلبـ ىاركف ، دار ابعيل ، ببّكت  ، -  3
 .12ص،  )ت.د (برق، الدكتور عبد العزيز بن ناصر ابؼانس ، مكتبة ابػابقي ، القاىرة ،ابن طباطبا العلوم ، عيار الشعر،  - 4
 .7مسعود كقاد ، البنية الإيقاعية بُ شعر فدكل طوقاف ، ص - 5
، برق ، علي محمد الب اكم ك محمد أبو الفضل إبراىيم ،  ابؼكتبة  )الكتابة كالشعر  (أبو ىلبؿ العسكرم ، كتاب الصناعتبْ -  6
 .721 ص 3102 ببّكت ، –العصرية ، صيدا 
7
  .122 p ,egagnal ud snoitcnof sel ,1 ,elarénég euqitsiugnil ed siassE  ,nosbokaJ .R- 
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إدغار ألاف بو "  ك قد بالغ الرمزيوف بُ تقديس الإيقاع ؛ إذ حدكا بو الشعر ، فقد عٌرؼ 
" رامبو"ك ذىص . 1»ابػلق الإيقاعي لل ماؿ « الشعر بأنو " )9481 – 9081 ( eoP nallA ragdE
» الشعر ييٍصنىس من الألفاظ لا من الأفكار «إبٔ أف " بودلبّ"أكؿ تلبميذ 
بأف " فرلبْ " ك يرل . 2
 .3غرض الشعر الإبهاـ  ك الغموض ، ك ينبغي لو أف يقبَب من ابؼوسيقى
مقفِّى يدؿُّ على معبُن قوؿه موزكفه « دىأىبى القدماءي على تعريف الشًٌ عًر بأنو  : الػوزف .1 . 1  
ك ىم إذ بهعلوف الوزفى ك القافيةى حدِّا للشعر ؛ ذل  أنهما ابؼيزةي البٍ بسٌيزه عن غبّه من فنوف .  4»
 بُ الواقس بؾاكزةه مقٌننةه بالقياس إبٔ ابؼستول العادم «فالوزف . القوؿ ، ك الٌسمةي البٍ بها ييعرؼ 
 . 5»الصوبٌ للغة ابؼستعملة 
 إف الوزف ك الإيقاع عنصراف أساساف بُ الشعر ، إلا أف الشعراء بههلوف قوانينهما النظرية ، 
ك بٓ يرى النقاد ضركرة أف يعرؼ الشاعر قواعد العركض ؛  إذ إٌف . 6فهم بهدكنهما ك يطٌبقونهما بالفطرة 
  . 7إٌف الطٌبس ك الذكؽ يقودانو إليها 
 
 بيدى أنو لا بٌد من التمييز ببْ الوزف ك الإيقاع ، فالوزف من حيث ىو كمّّ تغلص عليو الٌصبغة 
الزمانٌية ، ك ييصاحبو نغىمه بؾٌرد ىو الذم بهعل لو ثباتا ك بو يصٌح قياسو
 . 8
 بأنو القواعد البٍ برٌدد ) ertèm (الوزف " nosbokaJ namoRركماف جاكوبسوف " كقد عٌرؼ 
العناصرى الثابتةى بُ البيت ك تيرسًٌ خ حدكدى التنٌوعات 
 .1
                                           
1
 4891نسيص نشاكم ، مد ل إبٔ دراسة ابؼدارس الأدبية بُ الشعر العربي ابؼعاصر ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية ، ابعزابآر ،  -  
 .564 ، ص
  .664نفسو ، ص -  2
 .664نفسو ، ص -  3
، ص )د ت(،  )د ط(قدامة بن جعفر، نقد الشعر ، برق ، الدكتور محمد عبد ابؼنعم  فاجي ، دار الكتص العلمية ، ببّكت ،-  4
 .562 صكابن فارس ، الصاحبي بُ فقو اللغة العربية ،  . 701العمدة ، ص ك ينظر ابن رشيق ، . 46
 ، 4، تر، الدكتور أبضد دركيش ، دار غريص ، القاىرة ،   ط ) اللغة العليا –بناء لغة الشعر  (جوف كوين ، النظرية الشعرية  - 5
  .63 ، ص 0002
 ، 2بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، تر ، مبارؾ حنوف ك آ رين ، دار طوبقاؿ ، الدار البيضاء ، ابؼغرب ، ط- 6
  .562 ، ص 8002
 .021ك ابن رشيق ، العمدة ، ص  . 6- 5عيار الشعر ، ص  ابن طباطبا ،  - 7
  .394 ، ص2ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج عبد الله الطيص ،  - 8
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الوزف ىو الفعل الإيقاعي المجسَّد بُ صورة متكاملة باعتباره حصيلةى «  ك بيكننا القوؿ بأف 
بينما الإيقاع ىو ذل  الكٌل المجٌرد الذم يتساكؽ فيو بصاع العوامل . تناغمو ببْ الوحدات الصوتٌية 
 .2»الٌتنغيمٌية ك الٌنفسٌية ك الٌدلالية ك سواىا 
" إليوت . س . ت"  يقوؿ . ك بييل ا﵀دثوف ك  اصة الأكركبيبْ إبٔ الربط ببْ الوزف ك ابؼعبُ 
ثار ابؼنظومًة الرابآسى الآ ك موسيقى الشعر ليست شيئا مستقلب عن معناه ، ك إلا أمكن أف بقد ببْ« : 
أما ما . ك أعبَؼ أنبِ بٓ أقس على مثل ىذا اللوف من الشعر . من الشعر ابؼوسيقٌي الذم لا معبُ لو 
بقده من الأبماط الشاذة أحيانا ، فما ىو بُ الواقس إلا ا تلبؼ بُ الدرجة ببْ نغىًم الشعر ك معناه ، 
فثمة قصابآد بررٌكنا موسيقاىا أكلا ، ك يصلنا معناىا بطريقة تلقابآية ، ك ىناؾ قصابآد أ رل ييثبّنا 
  .3»معناىا أكلا ، ك تصلنا موسيقاىا بطريقة لا شعورية 
إف الوزف ىو كسيلةه بععل اللغة شعرا ، ك ينبغي أف ندرسىو على « " : جوف كوين "  ك يقوؿ 
فالوزف كما سنرل لا كجود لو إلا باعتباره علبقةن ببْ ابؼعبُ الصوت ،        ك ىو إذف ... أنو كذل  
  .4» معنوم –بناء صوبٌ 
إذا كاف الوزف الشعرمُّ عنصرا أساسا من عناصر  : الوزف ك الغرض الشعرم  .1. 1 . 1 
 ىل ىناؾ علبقةه ببْ الوزًف العركضيًٌ كموضوًع القصيدة ؟:الإيقاع، ف ٌف السؤاؿى الذم يطرح نفسو
 على الرَّغم من أننا لا بقد رأيا كاضحا للخليل بُ مناسبًة الوزًف بؼوضوع القصيدًة ، إلا ما ركاه 
الأ فشي عنو بُ ًعٌلة تسميًة البحور
 ، إلا ٌأف الذين جاءكا بعده ربطوا ببْ موضوع القصيدة ك كىٍزنها 5
، ك اقتنعوا بأف الأكزافى تتفاكتي بُ قيدرتها على الٌتعببّ عن ابؼوضوع ؛ فوٌجهوا الشاعرى إبٔ الطريقة البٍ 
ٌا كانت أغراضي الٌشعر « :الذم يقوؿ ) ىػ486ت (حاـز القرطاجبِ ينته يها بُ نظمو ؛ ك منهم 
 ك بؼ
شٌبٌ ، ككاف منها ما ييقصد بو اًبعدُّ ك الرصانةي ، ك ما ييقصد بو ابؽزؿي        ك الٌرشىاقةي ، ك منها ما 
كىجص أف بري اكى تل  ابؼقاصدي بدا ييناسبيها من الأكزاف ك بىي يًٌلها للنفوس ...ك الٌتفخيمي  ييقصد بو البهاءي 
                                                                                                                                    
1
 922p ,egagnal ud snoitcnof sel ,1 ,elarénég euqitsiugnil ed siassE ,nosbokaJ .R - 
 .22رشيد شعلبؿ ، البنية الإيقاعية بُ شعر أبي بساـ ، ص - 2
، 1ريتشاردز ، الشعر ببْ نقاد ثلبثة ، تر ، منح  ورم ، دار الثقافة ، ببّكت ، ط. أ.ماكليش ك إ. ـ.إليوت ك أ. س.ت - 3
  .42 ، ص 6691
  .47 ، ص ) اللغة العليا –بناء لغة الشعر  (جوف كوين ، النظرية الشعرية - 4
 .121ينظر ابن رشيق ، العمدة ، ص - 5
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ك قد أيٌد مذىبىو ىذا بأف شعراءى اليوناف كانوا يلتزموف لكيٌل غرضو كىزنان يليق بو ، كلا يتعٌدكنو . 1»
 . 2فيو إبٔ غبّه
 لقد آمن القدماءي إذان بدناسبة الأكزاًف للؤغراًض الٌشعرية ، فهذه تتنوٌعي بتنوُّع تل  ، ك الوزفي 
 .الذم قد يصليح بؽذا الغرًض قد لا يصلح لذاؾ 
حدثوف فقد انقسموا فريقبْ بُ ىذه القضٌية 
ي
فريقه ييؤمن إبٔ حدٌو ما بوجود مناسبةو ببْ :  أما ابؼ
 .ك فريقه ثافو يينكر إنكارا تاما صلبحيةى كزفو ما لغرضو دكف غبّه . الأكزاف ك الأغراض 
 أٌما  الذين يؤمنوف بفكرًة مناسبًة الوزف بؼوضوًع القصيدة ، فمنهم إبراىيم أنيس الذم ييقٌرر 
أف الشاعر بُ حالة اليأس ك ابعىزىع يتخيٌػري عادةن كزنا طويلب كثبّى ابؼقاطس يصيصُّ فيو من « مطمئنا 
»أش انو ما يينٌفسي عن حيزنو ك جزىعو 
 .  3
-  كما رٌد عبد الله الطيص على الذين يعتقدكف صلبحيةى الوزًف لأمًٌ غرضو كاف ؛ إذ بقد    
 :   فرٌد عليهم بقولو... مراثيى على الطويل ، ك أ رل على البسيط ، ك ثالثةن على ابػفيف - مثلب 
 فا تلبؼي أكزاًف البحوًر نفسيو معناه أف أغراضنا بـتلفةن دعت إبٔ ذل  ، ك إلا ٌفقد كاف أغبُ بحره « 
كاحده ك كزفه كاحد ، ك ىل ييتصٌور بُ ابؼعقوؿ أف يصلح بحري الطويل الأكؿ للٌشعر ابؼعبرًًٌ عن الرٌقص ك 
»الٌنقزىاف ك ابػٌفة ؟ 
 .5 ك قد جاراه بُ ىذا الرأم شكرم بؿٌمد عٌياد 4
غبّ أف ما ييشاعي الآف من « :الذم يقوؿ " رأمى يوسف حسبْ بٌكار"ك من الفريق الثاب٘ نورد  
 ما بؼوضوعو ما ليس أكثرى من استنتاجاتو جاءت بعد دراسة الٌشعر     ك 
آراء عن صلبحية كزفو
»ىي إذف نتابآجي لا قواعد ك أسس . استقراًء موضوعاتًو ، ك أكزانًو إبٔ حدٌو ما 
ك ىو بييل إبٔ .  6
 .7مذىص النُّقاد الغربيبْ الذين يربطوف ببْ العاطفة ك الوزف
                                           
منهاج البلغاء كسراج الأدباء ، برق ، محمد ابغبيص بن ابػوجة ، ابؼطبعة الربظية لل مهورية التونسية ، حاـز القرطاجبِ ، -  1
 .662 ص ،6691
 .662نفسو ، ص -  2
 .771 ، ص 8891 ، 6إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، مكتبة الأبقلو ابؼصرية ، القاىرة ، ط-  3
  . 37 – 27 ، ص 1عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج -  4
  .041ك ينظر بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص . 61موسيقى الشعر العربي ، ص شكرم محمد عياد ، - 5
 ،3891 ،2، دار الأندلس،ببّكت ، ط)بُ ضوء النقد ابغديث(بناء القصيدة بُ النقد العربي القدبٙ يوسف حسبْ بكار ، - 6
 .461- 361ص
 .661نفسو ، ص -  7
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بُ بؿي اكلةو لتببُّْ العلبقًة  )فيزيابآٌية(، فقد قاـ بت اربى أيكستٌية " محمد صابّ الضالس" أٌما الباحثي 
ببْ الوزف العركضيًٌ ك الكلمًة الٌشعرية ، فلم بهد تقابيلب ملحوظا ببْ الوزف ك الكلمة الشعريٌة كالعناصر 
أف الوزفى العركضيَّ ك بحوره أشياءه بؾٌردةه موجودةه بُ ذىن الشاعر، أك بُ موىبة « الأيكستٌية ؛ فاستنتج 
 " stool .E.M"مؤيًٌدةن بؼا توٌصل إليو - كما يقوؿ -ك كانت تل  النتابآجي . 1»ابن اللغة ابؼتذكًٌؽ 
بعد إجرابآو عدةى بذاربى على أداء أبياتو من الشعر ابؽولندم ، ك برليلها صوتيا ؛ إذ بٓ تيظهر بذاربيو 
 ) shtyM lacirteM يرافة العىركض  (الأيكستٌية عن حقيقة الإيقاًع العركضٌي ؛ لذل  عنوف بحثو بػ 
 .2
الصوتية تظهر على جهاز      ك الواقس  أف الإيقاع استعصت ملبحظيتو الفيزيابآية ، فابؼقاطس 
بؾردى موجات فيزيابآية  اليةو من أم أثر نفسٌي ؛ ذل  أف   )جهاز تس يل ابؼوجات  (الكيموغراؼ 
الإيقاع لا يتعٌلق بطبيعة الأصوات نفًسها ، ك إف نسبناه إليها ، إبما ىو النشاطي النفسٌي الذم يتسبُ  
 . 3من  لبلو إدراؾ أصوات الكلمة ك ما برملو من معبُ ك شعور
الذم ىو الوجو الثاب٘ للعلبمة  - )tnaifingiS( بأف الداؿ من قبل " دك سوسبّ " ك قد أٌكد 
ليس الصوت الذم ىو شيء فيزيابآيّّ ًصٍرؼه ، بل ىو الأثري الٌنفسيُّ بؽذا الصوت - اللسانية 
 .4
ك بؼا كاف الإيقاع عصٌيا على القياس الفيزيابآي ؛ : الوزف ك اتضالة النفسٌية للشاعر  . 2 . 1. 1 
" فقد ربط .  لأنو ليس نابذا عن طبيعة الأصوات ، ف ف كثبّا من النقاد الغربيبْ ربطوه بالعاطفة 
إنو ىو ىذا النسيج من التوٌقعات ، ك « : ببْ البيت الشعرم ك ابعانص النفسي بقولو " ريتشاردز 
 .5»الإشباعات ، ك الا تلبفات ، ك ابؼفاجآت البٍ بوي دثها تتابس ابؼقاطس 
الوزفي ظاىرةه « " :أبضد الشايص"يقوؿ .  ك قد ماؿ كثبّه من ا﵀دثبْ العرب إبٔ ىذا الطرح 
طبيعٌيةه للعبارة ما دامت تؤٌدم معبُن انفعاليا ، فقد ثبت بُ علم النفس أف الإنساف حبْ بيتلكو 
انفعاؿه تبدك عليو ظاىراته جثمانٌيةه  عملٌية ، كاضطراب الٌنبق كضعف ابغركًة أك قٌوتها ، سرعًة 
»فاللغةي البٍ تيصٌور ىذا الانفعاؿى لا بيٌد أف تكوف موزكنة ... التنفس أك بطًئو 
 .6
                                           
 .781، ص  )د ط( ،2002دار غريص للطباعة كالنشر ك التوزيس ،القاىرة ،محمد صابّ الضالس ، الأسلوبية الصوتية ، -  1
 .881-781 ، ص نفسو-  2
 .651موسيقى الشعر العربي ، ص  ، شكرم محمد عياد ، - 3
  .101 p ,elarénéG euqitsiugniL eD sruoC ,erussuaS eD .F - 4
  .651 ، ص 2 )ىا(شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، - 5
 ، 31أبضد الشايص ، الأسلوب دراسة بلبغية برليلية لأصوؿ الأساليص الأدبية ، مكتبة النهضة ابؼصرية ، القاىرة ، ط -  6
 .66 ، ص 9991
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 ، 1آراء الغربيبْ الذين يربطوف ببْ كزف الشعر ك نبق القلص" إبراىيم أنيس"كما اعتمد  
الشاعر بُ حالة اليأس ك ابعزع يتخٌبّ عادة كزنا طويلب كثبّ ابؼقاطس يصٌص فيو من « : حيث يقوؿ 
»أش انو ما يينٌفس عن حزنو ك جزعو 
 .2
قد ''        حاـز القرطاجبِ'' ك قبل مغادرة ىذا ابؼقاـ نرل أنو من الإنصاؼ أف نشبّ إبٔ أف 
ك لأف للنفس بُ الٌنقلة من بعق الكلمة ابؼتنٌوعة « : أدرؾ الأثر النفسيَّ للئيقاع ، حيث يقوؿ 
فكاف تأثبّي المجارم ابؼتنٌوعة ك ما يتبعها من ... المجارم إبٔ بعق على قانوف بؿٌدد راحةن شديدة 
 .3»ابغركؼ ابؼصٌوتة من أعظم الأعواف على برٌسس مواقس ابؼسموعات من النفس 
  :الإيقاع من التقطيع العركضي إلذ نناـ اتظقاطع الخوتية  .2 . 1 
 ابؼقاطًس   رأل ا﵀دثوف ابؼهتٌموف بدراسًة الإيقاع بُ الٌشعر العربيًٌ ضركرةى الٌتحوًُّؿ إبٔ دراسة
الٌصوتٌية ؛ لأٌف العركضى ابػليليَّ لا يفي ببياف الأساًس ابؼوسيقيًٌ للؤكزاف الٌشعريٌة ، ك أٌف اعتمادىه على 
برليل البيًت إبٔ تفاعيلى بىي الفي الأساسى العلميَّ الذم يىعتمدي بُ برليًل الكلبـ سواءه أكاف شعرا أـ نثران 
 .4على نظاـ ابؼقاطس
تحٌرًؾ ك الساكن ، فتفعيلة 
ي
''     فىعوليٍن ''  كبكني نعلمي أٌف الٌتفاعيلى ابػليلٌيةى مبنٌيةه أساسا على ابؼ
ك  .    ) 0//0/0: ( /ييرمىزي إليها بػ '' ميٍستػىٍفًعليٍن '' ، ك تفعيلة  ) 0/0 //(: يػيٍرمزي إليها بػ - مثلب - 
، كىي حرؼي مدٌو ك لبْو ، مساكيةه للسبْ ك الفاء ك النوف بُ     )كاك فعولن(دكف عناء نلحظ أٌف 
، ك ىي صوامت ، مس العلم أٌف صوتى ابؼٌد أكضحي بُ الٌسمس من الصامت  )ميٍستػىٍفًعلين ٍ(
كما أٌف . 5
 أكبري من القدر الذم يستغرقيو الصوتي الٌصامت
القدرى الٌزمبَِّ الذم يستغرقو صوتي ابؼدًٌ
ك الإيقاعي . 6
على أساس ابؼوسيقى أٌكلا بدعبُ أنٌو ينطلقي من القدًر ابؼوسيقٌي ، ك « بُ الشعر العرٌبي ينبغي أف ييفهم 
                                           
 .71ينظر إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص - 1
  .711نفسو ، ص -  2
  .321 - 221حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ، ص  - 3
 .11شكرم محمد عياد ، موسيقى الٌشعر العربي ، ص -  4
ك .                  87 ، ص7891 ، 3ماريو بام ، أسس علم اللغة ، تر ، أبضد بـتار عمر، عابٓ الكتص ، القاىرة ، ط-  5
ك بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ابؼغرب ،  . 72إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص
 .17 ص، 1002،  )د ط  (
 .14إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص-  6
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»عليو ف ٌف الأكزافى العربٌيةى أكزافه زمنية 
ببْ « فمن الأيسيًس البٍ تقوـي عليها دراسةي الإيقاًع الٌتفريقي   . 1
فالوقفي بالٌسكوف بُ الإيقاع لو مغزلن بىتىلفي عن الوقف بحرًؼ الٌلبْ ابغرًؼ الٌساكًن ك حرؼ الٌلًبْ ، 
»،أك ابؼٌد ؛ ف ٌف لو مغزلن آ رى ييغايره 
تعدك بُ  لا«  ؛ ك لذل  رأل شيكرم محمد عٌياد أف الٌتفاعيل 2
»اـ العىركضيًٌ لا برليلبن لو للٌنظى  كاقًس الأمر أف تكوفى تصويرنا
 . 3
نوعي : أكلابنا :  ك لتتسٌبُ دراسةي موسيقى الشعًر العربيًٌ كاف على ا﵀دثبْ برديدي مسألتبْ 
 .أنواعي ابؼقاطًس بُ العربية : موسيقى الشعًر العربيًٌ ، ك ثانيتيهما 
      ك بعدى بؿاكلات لتحديد نوًع موسيقى الشعر العربي
 أيٌدى كثبّه منهم مذىصى ابؼستشرقبْ الذين 4
يعيٌدكف الشعرى العربيَّ شعرا كميِّا 
أم إنو يؤسَّسي على ابؼقاطس، كما تتطٌلبو من زمنو للنُّطق بها. 5
 .6
 أك أكثرى من 
 كييعرَّؼي ابؼقطسي الصوٌبٌ بأنٌو عبارةه عن حركةو قصبّةو أك طويلةو مكتنىفةو بصوتو
سلماف حسن "فقد عٌدىا : ك قد ا تلف الباحثوف بُ أنواع ابؼقاطس ك رموزىا . 7الأصواًت الساكنة
قصبّ ، : كذل  ستة " كماؿ بشر" ك عدىا . 8)ك ىو بطسة أبماط(قصبّ ، ك طويل : ستة " العاب٘
بطسة " إبراىيم أنيس"بينما عدىا  . 9 )ك ىو ثلبثة أبماط  (، ك طويل  )ك ىو بمطاف  (، ك متوسط 
  .01)ك ىو نوعاف  (، ك طويل  )ك ىو نوعاف  (قصبّ ، ك متوسط : أنواع 
                                           
صلبح يوسف عبد القادر ، بُ العركض ك الإيقاع الشعرم دراسة برليلية تطبيقية ، شركة الأياـ للطباعة ، ا﵀مدية ، ابعزابآر، -  1
 .751، ص 7991 ، 1ط
 .442 ص ،6991 ، 2 ابؼكتبة الأزىرية للبَاث، القاىرة ، طعلي علي صبح ، البناء الفبِ للصورة الأدبية بُ الشعر ،-  2
 .92شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص -  3
يينظر موسيقى  . .cibalyS ، ك شعر مقطعيdessertS)نبرم (، ك شعر ارتكازمevitatnauQ   ىناؾ شعركٌمي -   4
 .051 – 941الشعر، ص 
 .05ك شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص . 051 – 941إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص -  5
 .941إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص -  6
 .841نفسو ، ص -  7
، تر ، ياسر ابؼلبح ، النادم الأدبي الثقابُ ،  )فونولوجيا العربية  (سلماف حسن العاب٘ ، التشكيل الصوبٌ بُ اللغة العربية -  8
  .331 ، ص 3891 ، 1جدة ، ط
  .115 – 015  ، ص 0002 )د ط  (كماؿ بشر ، علم الأصوات ، دار غريص ، القاىرة ، -  9
01
 .841 ، ك موسيقى الشعر ، ص 431إبراىيم أنيس، الأصوات اللغوية ، ص -   
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،   ك  )ك ىو ثلبثة أبماط  (قصبّ ، ك طويل : أنها بطسة " رمضاف عبد التواب " بينما رأل  
 . 2'' ابؼقطس الأقصر''مقطعا سادسا بظاه " بساـ حساف "  ، ك أضاؼ 1زابآد بُ الطوؿ
 يتكٌوفي من ابؼقطس – فيما عدا بعًق ابغالات – ك قد لاحظ إبراىيم أنيس أٌف الشعرى العرٌبي 
 .3القصًبّ ك ابؼتوٌسط
ك كما ا تلفوا بُ عدد ابؼقاطس ا تلفوا أيضا بُ رموزىا ؛ فقد رمز معظم الباحثبْ للصوت  
ك   ) Vح  (للحركة القصبّة بػ  : lewoV ، ك للصابآت   )cص  ( بػ tnanosnoCالصامت 
  . )س  (للصامت بػ " سلماف العاب٘ " بينما رمز  .  )V Vح ح  (للحركة الطويلة بػ 
 ك ابغقيقة أف ىذه ا تصارات لا رموز ، ك إننا لن د مشٌقة بُ قراءتها ك استيعابها ،        ك 
 . اصة إذا توالت ابؼقاطس 
، ك  ) 0 (، ك للمقطس ابؼتوسط بػ  ) - (للمقطس القصبّ بػ " إبراىيم أنيس "   ك قد رمز 
  ) . 0 (بػ ك ابؼلبحظ أنو رمز للمقطس ابؼتوسط بنوعيو  . )۹(للمقطس الطويل بػ 
 (، ك رموزه ، ك بلص الرمز     4 ك بكن بُ ىذا البحث سنتببُ تقسيم إبراىيم أنيس ابؼقاطس 
 ) . (للمقطس ابؼتوسط ابؼغلق بصامت بػ  ، ك نرمز بؼقطس ابؼتوسط ابؼفتوحبا ) 0
 
 ،  )ǝ(ك نرمز لو بػ  " مقطعا متوسطا شبو مفتوح" على أننا نضيف مقطعا سادسا نسميو 
حركة شبو طويلة نابذة عن الإشباع بُ العركض ك الضرب ،  أك + ك ىو مقطس متكوف من صامت 
 .1إشباع حركة الضمبّ بُ ابغشو
                                           
 .201، ص7991، 3رمضاف عبد التواب، ابؼد ل إبٔ علم اللغة ك مناىج البحث اللغوم، مكتبة ابػابقي، القاىرة ، ط-  1 
 . 96 ص عناىا ك مبناىا ،للغة العربية ـبساـ حساف ، ا-  2
 .941إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص -  3
 . )ؾى ، تى ، بى  (حركة قصبّة ، مثل ،+ صوت ساكن =  مقطس قصبّ – 1 - 4
  .)كىٍم (صوت ساكن ، مثل، +حركة قصبّة+ صوت ساكن = مقطس متوسط - 2     
 .)كا ( ، حركة طويلة ، مثل+ صوت ساكن=                        أك 
 .)طاٍؿ  (صامت ، مثل ، + حركة طويلة + صوت ساكن =  مقطس طويل – 3     
ينظر إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، . )بحىٍٍر  (صوتاف ساكناف ، مثل +  حركة قصبّة + أك صوت ساكن                  = 
 .841 ، ك موسيقى الشعر ، ص431ص
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ك قد كاف . تعٌد القافية العنصر الثاب٘ بُ بنية الإيقاع ابػارجي للشعر : القافػية  . 3. 1 
ك ٌصوىا بعلمو ٌبظوه . اىتما ـي القدماًء بها بالغان ، فحٌدكا بها الشعرى ، كجعلوىا قٌسيمةى الوزًف كشريكتىو 
القافيةي شريكةي الوزًف بُ الا تصاص بالٌشعر، كلا ييسٌمى شعران حبٌ  « :قاؿ ابن رشيق . عٍلمى القوابُ 
 .2 »يكوفى لو كزفه كقافية
؛ ، إلا أنهم كانوا على كعي تاـ بقيمتها الإيقاعٌية3 ك بغٌق النظر عن ا تلبفاتهم بُ برديدىا 
اطليبوا الٌرماحى ف ٌنها قيركفي ابػيًل ، ك أىجيدكا القوابُ ف ٌنها حوافري الٌشعر ، « : فأكصى بعضيهم بنيو قابآلب 
ف ٍف صٌحت استقامٍت جٍريػىتيو ك حسينت  مواقفيو ك نهاياتيو . أم عليها جرىيانيو ك اطًٌراديه ، كىي مواقفيو 
 .4»
 ك على الٌرغم من ىذا الاىتماـ البالغ بالقافية إلا أف ا﵀دثبْ يركف بأٌف القدماء بٓ يعطوىا 
إذا ما « " : بصاؿ الدين بن الشيخ " يقوؿ . حقها من العناية ؛ إذ إٌنهم أبنلوا بُ الغالص كظيفتها 
فٌكرنا بُ أف القافية بُ الشعر العربي قافيةه موٌحدةه ك ثنابآيةي ابؼقطًس بُ الغالص ، ف ننا لا نفهم فهما 
»جٌيدا بٓى ٍبٓ تكن كظابآفيها موضوعى برليلبتو جاٌدة ؟ 
 5
كظيفةه مزدكجة ؛ إذ إٌف بؽا كجودا مع ميا ،    كما  " rohtmuZزبيٍثور "  ك للقافية حسص 
أف بؽا كجودا على مستول تناسبات الت انسات الصوتية بُ القصيدة ، ك يتقاطس ىذاف ابؼستوياف ، 
 .6فيوٌلداف الكثافة التعببّية للؤثر
 ك يؤٌكد الٌنقد ابغديث على استقلبلية القافية بوصفها عنصرا ذا كظيفة يتفاعل مس بقٌية 
ك ابغقيقة أف القافية « : يقوؿ جوف كوين . العناصر الأ رل ، بدا بُ ذل  ابؼعبُ لصناعة الشعر 
                                                                                                                                    
، بؾلة كلية الآداب ك العلـو  )قوابُ الشعر العربي من التقطيس العركضي إبٔ نظاـ ابؼقاطس الصوتية  (ينظر  محمد بن بوي ،  -  1
  .863 ، ص 9002 ، جواف 5الإنسانية  ك الاجتماعية ، جامعة محمد  يضر ، بسكرة ، ابعزابآر ، ع 
 .231ابن رشيق ، العمدة ، ص -  2
، كتاب القوابُ ، برق ، الدكتور عوب٘ عبد الرؤكؼ، مكتبة  ك أبو يعلى التنو ي . 431 ك 331 ك 231ينظر نفسو ، ص  - 3
 . 591، ص 51، ج  )قفا(كلساف العرب ، مادة . 76 ك 66 ك 56 ك26 ، ص8791 ، 2ابػابقي ، مصر، ط
  .172حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ، ص -  4
  . 502بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص - 5
  .912بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص - 6
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ك  ليست أداة أك كسيلة تابعة لشيء آ ر ، إنها عنصر مستقل ، صورة تضاؼ إبٔ الصور الأ رل ، 
 .1»ذا كضعت بُ علبقة مس ابؼعبُ كظيفتها ابغقيقية لا تظهر إلا إ
 ، ك عليو ينبغي  دراستيها ليس بوصفها قافية ، 2 ليست بؾٌرد حلية صوتية للبيت  فالقافية إذان 
ك حسص ، بل بوصفها دالاِّ ميٍدبؾى ا بُ السلسلة الٌدلالية للبيت
  .3
تقرير نهاية  ك قد حاكؿ بعق الٌدارسبْ تعليل كجود القافية بُ الشعر ، فرٌدىا ربيوف طٌحاف إبٔ 
بينما ييبرٌري شكرم بؿٌمد عٌياد التزامىها بُ الٌشعر العربيًٌ   .4ثابتةالبيت ، ك تزكيد الأذف بعلبمة كٍقفو 
إبٔ أف القافية لا برٌدد نهاية البيت ، ك إٌبما نهاية البيت " جوف كوين "بُ حبْ يذىص . 5بطوؿ البيت
 .6ىي البٍ برٌدد القافية 
ك . يعٌد التكرار من ابؼفاىيم الأساسية الدا لة بُ تعريف الشعر ك الإيقاع  : التكرار . 4 . 1 
 بصفة كٌلية     أك  ييردًٌد طاب« :  البيت الشعرم بأنو  "ىوٍبًكٍنز"قد سبقت الإشارة إبٔ تعريف 
»جزبآٌية الصورى الصوتٌيةى نفسىها 
« الإيقاعى بأنٌو    " رتشاردز " كما سبق التعرض إبٔ تعريف  . 7
 . 8» ...التشكيل ابؼتكٌرر
 ك يعٌد الأسلوبيوف التَّكرار أىمَّ ابػصابآًص الأسلوبٌيًة بُ الٌلغًة الأدبٌية ، فهو على حٌد تعببّ  
لا  لبؼى حوبؽا لاكتشاًؼ كاقعةو لغويٌةو ك برديًدىا بُ البٍ  الوسيلة الوحيدة« " جورج مولينيو"
أف يأ ذى شكلى تىكراًر - لتضعيفها البسيط - البراغماتيًة الأدبية ، ك بييًكن لإعادًة الواقعًة الٌلغويًة 
الٌداًؿ مس مدلوؿو كاحدو ، أك تكراًر الٌداًؿ مس مدلوؿو بوي قَّق من جديدو بُ كلًٌ مرٌةو ، أك تىكراًر مدلوؿو 
 . 9»مس داٌلاتو بـتلفة 
                                           
 .201، ص  ) اللغة العليا –بناء لغة الشعر  (جوف كوين ، النظرية الشعرية - 1
  .712بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص - 2
  .812نفسو ، ص  - 3
 .621ص  ، 2 ، ج1891 ، 2ربيوف طحاف ، الألسنية العربية دار الكتاب اللبناب٘ ، ببّكت ، ط-  4
 .311شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص-  5
  .201 – 101، ص  ) اللغة العليا –بناء لغة الشعر  (جوف كوين ، النظرية الشعرية - 6
7
  .122 p , egagnal ud snoitcnof sel , 1, elarénég euqitsiugnil ed siassE , nosbokaJ .R - 
  .951 ، ص 2 )ىا(شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، - 8




 ك مفهـو الٌتكرار بوصفو عنصرا إيقاعيا يت اكز حدكد اللفظ ، ليشمل كٌل العناصر البٍ من 
 تكرارى   – زيادة على تكرار اللفظ –شأنها أف يكوف بؽا دكره بُ بناء الإيقاع الشعرم ، فهو يشمل 
العبارة ، ك تكرار الصيغة الصرفية ، ك تكرار البنية البَكيبية ، ك تكرار ألواف البديس كابعناس      ك 
مس البَكيز على مواقس ذل  التكرار بُ . الطباؽ ك القابلة ك غبّىا ، بل ك تكرار أصوات بأعيانها 
 .النص ، ك ربطو بابؼعبُ ك ابغالة النفسية للشاعر 
ك معلوـه أٌف الٌشعراء أنفسىهم يتفاكتوف بُ . ىو الطٌريقة البٍ تيلقى بها القصيدة  : الإنشػاد . 2 
قيٍدرتهم على الإلقاء ، فمنهم من بهيده ، ك منهم من لا بهي يده ، بفا بهعلنا نتبٌبُ فكرة أف الإلقاءى موىبةه 
ملىكة الشعر ،    ك ملكة الإلقاء ، : فمن الشعراء من أكبٌ ابؼلىكتبْ معا . مستقٌلةه عن ملىكىة الشعر 
كمفدم زكرياء ، ك نزار قباب٘ ، ك منهم من كيىصى ملكة الشعر ك حيرًـ موىبة الإلقاء ، كأمبّ الشعراء 
 .1شوقي الذم كاف يوكل إبٔ غبّه إلقاء قصابآده 
 إف الشعر بُ ابغقيقة أينشئ لييلقى ، لكٌن القصابآد لا تيلقى كٌلها بالطريقة نفسها ، فالفرؽ ببْ 
الطٌريؽ شاسسه بُ الغالص ، ك علماءي الأصوات أنفسيهم ليسوا مٌتفقبْ على الطريقة البٍ يينشىدي بها البيت 
ك السبص بُ ذل  يرجس إبٔ أف الشعراء بٓ يس ٌلوا بُ أشعارىم أقلَّ إشارة ترشدنا إبٔ كيفية . 2الشعرم
 . 3كيفية الإلقاء 
الأفذاذ منهم  اصة -  ك إذا كٌنا اليـو نعرؼ على كجو التقريص طريقةى إلقاء الشعراء ابؼعاصرين 
فلب مراءى بُ أٌف طريقة . ف نٌنا بقهل بساما كيف كاف الشعراء يينشدكف أشعارىىم بُ العصور القدبية - 
الإنشاد قد تغٌبّت تغٌبّا كببّا عن عصرنا ىذا ، فقد أثبتت الت ارب أف طريقة الإلقاء تتغٌبّ تغٌبّا كببّا 
 . 4على مٌر العصور
 ك إذا كانت ابؼشكلة قابآمة بالنسبة للشعر ابؼكتوب ، ف نها أشدُّ تعقيدا فيما يتعٌلق بالشعر 
ك بفا يزيد الأمر تعقيدا أف مصادر الأدب . 5ابؼركٌم مشافهة ، فقد كصلنا مكتوبا ككٌل الآثار الأدبية 
الأدب لا بزي برنا عن طريقًة إنشاًد الٌشعراء القدامى أشعارىىم ، ك بكن لا نكاد نظفر بُ ىذا المجاؿ إلا 
                                           
  .561إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص - 1
 .67 ، ص ) اللغة العليا –بناء لغة الشعر  (جوف كوين ، النظرية الشعرية ينظر - 2
 .711 ، ك ص 67نفسو ، ص - 3
 .711نفسو ، ص - 4
  .061إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص  - 5
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ك رٌدد ابن رشيق "باب كجوه القوابُ بُ الإنشاد " ، حيث عقد بابا بظاه بُ كتابو" سيبويو"بدا أكرده 
     .2 ك بهما سنستعبْ بُ دراسة القوابُ 1"باب الإنشاد ك ما ناسبو " الكلبـ نفسو بُ 
ك لا ش  أف .  بيدى أٌف الإنشاد يتعٌدل بؾاؿ القوابُ ، ليشمل البيت كٌلو ، بل القصيدة برٌمتها 
كابغالة النفسية للشاعر ، ك مقاـ ابػطاب    ك : طريقة الإنشاد بزضس لعوامل  ارجة عن النص 
« بلب ريص فالشاعر . فما القصيدة إلا  طاب ذك بعد تداكٌبٕ يينتىج لييتلقى ك يؤثٌر ...أحواؿ ابؼتلقي 
يستعيد تل  ابغالة النفسٌية البٍ بسٌلكتو بُ أثناء الٌنظم ، حبٌ يشركىو السامس بُ كٌل أحاسيسو    ك 
»يشعرى شعورىه  
 .3
بفا سبق لا بٌد من الإقرار بصعوبة دراسة الإيقاع الشعرم ، ك : صعوبة دراسة الإيقاع  . 4 
 . ك تل  الصعوبة راجعة إبٔ أسباب موضوعٌية .  اصة القدبٙ ابؼركم مشافهة 
   ف ذا كنا قد سٌلمنا بجهلنا طريقةى إنشاد الشعراء القدامى أشعارىىم ، ف ف معظم الدارسبْ 
يل أكف إبٔ الاعتماد على العناصر الصوتية ابؼكٌونة للنص الشعرم ، إلا أف ىذا التوٌجو يصطدـ 
الوصف الفونولوجي للغة العربية بٓ بدشكلة علمٌية عويصة بُ دراسة إيقاع الشعر العربي ؛ إذ إف 
فنحن لا نعرؼ الكثبّ عن التعارضات الفونيمية ، ك علبقات الت اكر ببْ ... يوصف كصفا دقيقا  
 ك نضيف إبٔ ىذا الإشكاؿ  عدـ اتفاؽ 4...الفونيمات ، ك الٌتنٌوعات اللحنٌية ك انتقالات النبر
ك لئن كاف كثبّه منهم قد أيٌد مذىصى ابؼستشرقبْ الذين يعيٌدكف . الباحثبْ على نوع الشعر العربي 
الشعرى العربيَّ شعرا كميِّا 
إلا أف ىناؾ من برامل على  نظرية الكم ،  ك حاكؿ أف بهعل من دراسة . 5
بُ البنية الإيقاعية " النبر أساسا لدراسة إيقاع الشعر العربي ، كما فعل كماؿ أبو ديص بُ كتابو 
 ، بيدى أف علماء الأصوات عربا ك مستشرقبْ أ تلفوا ا تلبفا بٌينا بُ كجود النبر بُ 6"للشعر العربي
 .7العربية ، كما ا تلف الذين أقركا بوجوده بُ موضعو من الكلمة 
                                           
ك . 802 – 402 ، ص 4 ج ، )د ت(،  )د ط (برق، عبد السلبـ محمد ىاركف ، دار ابعيل ، ببّكت ،سيبويو ، الكتاب ،  -1
  .855ابن رشيق ، العمدة ، ص 
2
 .ينظر ابؼطلص الثاب٘ من ابؼبحث الأكؿ من ىذا الفصل  -  
 .671إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص - 3
 .072بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص - 4
 .05ك شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص . 051 – 941إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص  -  5
 .  ك ما بعدىا591، ص4791 ، 1بُ البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملبيبْ ، ببّكت ، طكماؿ أبو ديص،  - 6
 . ك ما بعدىا 301ينظر رمضاف عبد التواب ، ابؼد ل إبٔ علم اللغة ، ص  - 7
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  بينما يقٌرر آ ركف بأف النبر لا يصلح أف يكوف قاعدة أك أساسا لتنغيم الشعر ، بل إف ابؼقطس 
أك كحدة التفعيلة ىي الأساس بُ ذل  ؛ لأف ابؼقطس ك التفعيلة مضبوطاف ، أما النبر فبّجس إبٔ 
 . 1ابؼنشد الذم يتصٌور تنغيم بيتو كما يشاء ، فيخلق إيقاعو ابػاص 
  ك بعد أف بٌينا أىٌم الصعوبات البٍ تواجو دارس الإيقاع ، ف ننا سنحاكؿ دراسة ابػصابآص 
ما يتطٌلبو ابؼقطسي من زمنو الإيقاعية بُ شعر النابغة اعتمادا على كوف الشعر العربي كمٌيا مؤسسا على 
 .للنُّطق بو 
الأكؿ بلصصو لدراسة الإيقاع ابػارجي :  ك سندرس تل  ابػصابآص الإيقاعية بُ مبحثبْ 
أما الثاب٘ ، فنعابِ فيو الإيقاع الدا لي ، متمثلب بُ الأصوات  ابؼعزكلة ، . متمثلب بُ الأكزاف ك القوابُ 
ك التكرار بكافة أشكالو ، آ ذين بُ ابغسباف ما للئنشاد من دكر بُ صناعة الإيقاع ، مس بؿاكلة 
 .استحضار ابغالة النفسية للشاعر ، ك بؿاكلة تصٌور مقاـ ابػطاب ك أحوالو 













                                           










.  انخصائص الأسهىبٍت فً الأوزاٌ* 
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. انخصائص الأسهىبٍت فً الأوزاٌ
بيت ،  منها  )148(احتول ديواف النابغة كاحدا ك أربعبْ ك بشابمابآة  : توظيف البحور . 1 
 ، ك تسعا        ك 1قصيدة )23(بيت كونت اثنبْ ك ثلبثبْ  )266(اثناف ك ستوف ك ستمابآة 
 . من ابؼقطوعات ك الأبيات مفردة  )971(سبعبْ ك مابآة 
                                           
 . قصيدة كاحدة ك سيأبٌ تعليل ذل  بُ ىذا البحث85ص" أربظا جديدا"  ك قصيدة 45ص" أبيت اللعن" سنعد قصيدة -  1
 09
 
 : ك قد كاف توظيف البحور الشعرية بُ ديوانو على النحو الآبٌ 
النسبة الأبٌات  . مجو الأبٌات المفردة  المقطوعات. ع القصائد . عالبحر  
 % 83.63 603 02 11الطوٌل  1
 % 10.92 442 31 01البسٌط  2
 % 09.81 951 11 60الوافر  3
 % 42.21 301 40 40الكامل  4
 % 45.10 31 50 00الرجز  5
 % 70.10 90 00 10الخفٌف  6
 % 95.0 50 50 00المتقارب  7
 % 11.0 10 10 00الرمل  8
 % 11.0 10 10 00المنسرح  9
 % 001 148 06 23المجموع 
الطويل ، ك البسيط ، ك الوافر ، : أبحر )5( ك ابؼلبحظ أف النابغة قد كظف بُ قصابآده بطسة
 1كىذه الأبحر قد ظلت تتصدر الإنتاج الشعرم حبٌ القرف الثالث  ابؽ رم. ك الكامل ، ك ابػفيف 
  :3 2ك نقارف ببْ توظيفها عند النابغة ك امرئ القيس ك زىبّ بُ ىذا ابعدكؿ . 
 5زهٌر 4امرؤالقٌسالنابغة  
) 1(% 11.83) 1( % 49.16) 1 %(83.63الطوٌل 
 )2(% 15.22) 3( % 69.60) 2 %(10.92البسٌط 
 )3(% 02.02 )4(  %79.50) 3 %(09.81الوافر 
 )4(% 56.41 )2( % 38.80) 4 %(42.21الكامل 
 % 00 % 00) 5 %(70.10الخفٌف 
 ك بيكننا أف نلبحظ بيسر الاتفاؽ بُ ترتيص توظيف الأبحر الأربعة عند كل من النابغة      ك 
ك قد .         زىبّ ، بل ك تقارب نسبة توظيفها أيضا ، ك التباين الواضح بينهما ك ببْ امرئ القيس
أف علماء البصرة كانوا يقدموف امرأ القيس « : جاء بُ طبقات فحوؿ الشعراء عن يونس بن حبيص 
بن حي ٍر، ك أىلى الكوفة كانوا يقدموف الأعشى ، ك أف أىل ابغ از ك البادية  يقدموف زىبّا ك 
فهل ىذا يعبِ أف أذكاؽ أىل ابغ از ك البادية كانت تستسيغ تل  الأكزاف ابؼوظفة عند . 6»النابغة 
 زىبّ ك النابغة بذل  البَتيص ؟
                                           
  .452 إبٔ 742ينظر ، بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص -  1
  .542ابؼعتمد بُ الشعرية العربية ، ص" براكنليخ"نعتمد إحصاءنا الذم قمنا بو بُ دكاكين الشعراء الثلبثة ، ك ينظر إحصاء - 2
 .الرقم الذم ببْ قوسبْ يشبّ إبٔ ترتيص نسبة استعماؿ البحر بُ ديواف الشاعر - 3
 .4991 ، 1اعتمدنا شرح ديواف امرئ القيس ، شرح ك برق ، ح ر عاصي ، دار الفكر العربي ، ببّكت ، ط- 4
 (اعتمدنا شرح شعر زىبّ بن أبي سلمى ، صنعة أبي العباس ثعلص ، برق ، فخر الدين قباكة ، دار الفكر ، دمشق ،          - 5
  .2002،  )د ط 
  .61 ، ص9691ابن سلبـ ، طبقات الشعراء ، الل نة ابعامعية لنشر البَاث العربي ، دار النهضة العربية ، ببّكت ، -  6
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 2× فىعوليٍن مىفاعيليٍن فىعوليٍن مىفاعيليٍن : ينشأ من :  بحر الطويل . 1. 1 
ك ىو من أطوؿ . 1
إذا سلم من الزحاؼ بُ ابغشو ، يتكٌوف من ستةو -   ك ىو الأكثر شيوعا –البحوًر ابػليلية ، ك ثانيو 
) 82(بشانيةن  ك عشرين  ؿ أصواتيو ك تيش  ٌ.  ساكنا )81( متحركا ، ك )82: (صوتا  )64(ك أربعبْ 
فهو إذف اسمه على ميسمِّى ، إنو  ك .  مقاطسى قصبّةو )01( مقطعا متوٌسطا ، ك )81(: مقطعا صوتيا
سألتي ابػليلى بعد أف « :أنو قاؿ  ) ىػ812(ك قد ريكم عن الأ فش . البسيط أطوؿي البحور ابػليلية 
»لأنو طاؿ بتماًـ أجزابآو : بٓى بظٌيت الطويلى طويلب ؟ قاؿ : عمل كتابى العىركض 
 . 2
تسميتو بكونو أطوؿ الشعر ، ك لأف أكابآل أبياتو أكتاد  ) ىػ205( ك علل ابػطيص التبريزم 
ك حاـز القرطاجبِ  ، يصطفي الطويلى على غبّه من . 3تليها الأسباب ، ك الوتد أطوؿ من السبص 
أكزافي الٌشعر منها ما ىو متناسصه « : الأكزاف ، ك ييرجس بهاءىه ك قٌوتو إبٔ تركيص أجزابآو ، حيث يقوؿ 
فالأعاريق البٍ ... تاّـُ التناسص مبٌَكصي التناسص، ميتقابليو ميتضىاًعفيو ، ك ذل  كالطويل ك البسيط 
»بهذه الصفة ىي الكاملةي الفاضلة 
 .4
بحر  ضمّّ يستوعص ما لا يستوعبو غبّه من ابؼعاب٘ ، ك يٌتسس للفخر ،    ك «  ك بحر الطويل 
 . 5»ابغماسة ، ك التشابيو ك الاستعارات ك سرد ابغوادث ك تدكين الأ بار ، ك كصف الأحواؿ 
قصيدة ،   )21(فقد ببُ عليو اثنبٍ عشرة بوتل ىذا البحر ابؼرتبة الأكبٔ بُ شعر النابغة ،  ك 
أما بؾموع أبيات الطويل ، فقد بلغت ستة  ك ثلببشابآة .  من بؾموع القصابآد % 63.63أم بنسبة 
 .  من بؾموع أبيات الديواف  % 83.63: بيت ، أم بنسبة  )603(
ك إذا جاز لنا . 6       ك قد لاحظ بعق الدارسبْ أف ىذا البحر يشغل ثلث النتاج الشعرم القدبٙ
 .أف نتخذ ىذه النسص معيارا، ف ننا بقد أف توظيف ىذا الوزف بُ شعر النابغة قد كاف متناغما معو
 :نورده بؾملب بُ ىذا ابعدكؿ  : توظيف الطويل حسب الأغراض في القخائد.1 . 1 . 1 
                                           
 .        34 ، ص 7002 ، 1ابن جبِ ، كتاب العركض ، برق ، حسبِ عبد ابعليل يوسف ، دار السلبـ ، ببّكت ، ط-  1
 4991،  )د ط  (ك موسى بن محمد بن ابؼلياب٘ الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ بُ علمي العركض ك القوابُ ، دار ابغكمة ، ابعزابآر ، 
 .96، ص
 .121ابن رشيق ، العمدة ، ص -  2
  .22 ابػطيص التبريزم ، الكابُ بُ العركض ك القوابُ ، برق ، ابغساب٘ حسن عبد الله ، مكتبة ابػابقي ، القاىرة ، ص  -3
 .952حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ، ص -  4
  .98 ، ص 6991 ، 3، كزارة الثقافة ، دمشق ، ط  )مقدمة تربصة الإلياذة  (سليماف البستاب٘ ، نظرية الشعر -  5
  .191إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص - 6
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 2النسبة العدد  1الغرض 
  %45.45 60المدح  10
  %81.81 20الاعتذار  20
  %90.90 10النصح  30
  %90.90 10العتاب  40
 % 90.90 10الرثاء  50
 % 001 11 المجـــموع
 ابؼلبحظ أف أكثر من نصف قصابآد الطويل كانت بُ ابؼدح ، فابؼدح من أشرؼ الأغراض بُ 
ك بغق النظر عن مناسبة البحر للغرض الشعرم ، فلب ش  أف  بحر الطويل . العصور الكلبسيكية 
صواتو الستة ك الأربعبْ ، ك مقاطعو الثمانية ك العشرين يوفر للشاعر حٌيزا صوتيا مناسبا ليشيد بأ
بٍ إف سىعة البحر . بشمابآل بفدكحو ، بل ك  صاؿ آبابآو ك أجداده ، ك يعرض حاجاتو ببْ يديو 
ك ىل كاف بُ ابؼعقوؿ أف . لىتيسعف الشاعر بُ الدفاع عن نفسو ك بسط ح  و ببْ يدم النعماف 
 : ؟ 3يستوعص كزف قصبّ قليل ابؼقاطس مثل قولو بُ الاعتذار للنعماف بن ابؼنذر
بي ػأىٍنصى  تًل ى البٍ أيىتىمُّ ًمنها كى  كى      م      ػم أىبػىٍيتى الٌلٍعنى أىنَّ ى بؼبًى ػ أىتاف -
ييقشىصي   ًبًو ييعلى ًفراشي كى  ،ىىراسان     م        لػ فىًبتُّ كىأىفَّ العاًبآداًت فػىرىشنى  -
 ك ىل بُ إمكاف بحر قصبّ أف يسعفو بُ التعببّ عن ابؽٌم ابؼضاعف الذم ضاؽ بو صدره ؟ 
 عمرا بن ابغارث الأصغر الغساب٘ ، حبٌ إنو لا بهد مكانا للنسيص بُ مطلس قصيدتو البٍ مدح بها
 : عن تل  النفس ابؼهمومة قبل أف بىلص إبٔ ابؼديح فاستعاض عنو بالتنفيس
يًو بىطيًء الكىواًكص ًػؿو أيقاسػبٕى  كى      ٌـو يا أيمىيمىةى ناًصًص       ػم لًوى ػ ًكلبْ- 
 4
ًب ػ الني وـى  ًئ ًىدملىيسى الَّذم مى  كى       تىطاكىؿى حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقىقو        -
ًب ػتىضاعىفى فيًو ابغيزفي ًمن كيلًٌ جاف ً          كىصىدرو أىراحى اللىيلي عاًزبى بنىًًٌو     -
". فعولن مفاعيلن"ينشأي بحري الطويل من تىكرار  : 5زحافات ك علل الطويل   .2 . 1 . 1 
"فعوؿ"يد لها زحاؼي القبًق استحسانا حيثيما كقعت فتيصبح " فعولن"ك
كما تد لها علة  الثلم  .1
                                           
نظرا لتعدد ابؼوضوعات بُ القصيدة ، ف ننا اعتمدنا الغرض الأساس ، مس ملبحظة صعوبة التصنيف ؛ لأف بعق الأغراض - 1
 .بيتزج بعضها ببعق كابؼدح ك الاعتذار 
 .النسبة بؿسوبة من عدد قصابآد الطويل - 2
  .55 – 45الديواف ، ص - 3
  .34الديواف ، ص - 4
 .نقتصر على ذكر الزحافات ك العلل البٍ تعنينا بُ مدكنة البحث - 5
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، ك لا يكوف ذل  إلا بُ 2ك ىي علة غبّ لازمة  )عولن(، فيحذؼ أكؿ الوتد المجموع منها ، فتصبّ 
 .3التفعيلة الأكبٔ من صدر البيت ، ك قلما يكوف بُ بداية الع ز
،   " مفاعلن " البٍ ىي غبّي العىركض ك الٌضرب ، في وز فيها القبقي فتيصبح " مفاعيلن" أٌما 
" مفاعيلي "ك الكفُّ فتصبح 
  ، إلا ٌأٌف قبضها بُ غبّ العىركض ك الضرب بُ الطويل قبيحه ، ككفُّها 4
لا يكادي يوجىد
أٌما قبضيها بُ العىركض فواجص. 5
، بل ىو عٌلةه بهصي التزاميها بُ بصيس أبيات القصيدة 6
 .8ك ىو مطرد ،  فيثبوف ابػامس إلا بُ التصريس ابؼقابل لضرب تاـ . 7
 : قبض الطويل في ديواف النابغة  . 1 . 2 . 1 . 1 
مرة ، قبضت عشرين ك  )4221(كردت بُ الديواف أربعا ك عشرين ك مابآبٍ ك ألف  : فعولن  
 . % 84.24: مرة ، أم بنسبة  ) 025 (بطسمابآة 
مرة ، أم  )91(مرة ، قبضت تسس عشرة  )216(كردت اثنبٍ عشرة ك ستمابآة :  مفاعيلن 
 . ، ك ىي نسبة قليلة تتفق مس القبح الذم قاؿ بو العركضيوف % 01.30:بنسبة 
 :نوجز تل  الزحافات بُ ابعدكؿ الآبٌ ك 
النسبة المقبوضة جوازا العدد التفعٌلة 
 % 84.24 025 4221فعولن 
 % 01.30 91 216مفاعٌلن 
 % 53.92 935 6381المجموع 
 
 : كاف توزيس القبق بُ ديواف النابغة على النحو الآبٌ:"فعولن"توزيع زحاؼ القبض في  - 
 
النسبة العدد   عجزالالنسبة العدد  صدرال
   % 29.62 041 1التفعٌلة    % 11.72 141 1التفعٌلة 
   % 02 401 2التفعٌلة  % 69.52 531 2التفعٌلة 
                                                                                                                                    
 .42كموسى الأبضدم، ابؼتوسط الكابُ، ص. 425ك السكاكي، مفتاح العلـو ، ص. 64ابن جبِ، كتاب العركض ، ص- 1
  .121أنكرىا ابػليل ك أجازىا غبّه ، ينظر العمدة ، ص - 2
 .04ك موسى الأبضدم، ابؼتوسط الكابُ، ص.625ك السكاكي، مفتاح العلـو ، ص. 121ينظر ابن رشيق ، العمدة ، ص- 3
  .27ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص  . 62التبريزم ، الكابُ بُ العركض ك القوابُ ، ص - 4
 . 27موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص -  5
  .27ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص  . 54ابن جبِ ، كتاب العركض ، ص -   6
ك عبد العزيز عتيق ، علم  .  301إميل بديس يعقوب ، ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ك فنوف الشعر ، ص -  7
 .441 ، ص 4002العركض ك القافية ، دار الآفاؽ العربية ، القاىرة ، 
  . 332حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ك سراج الأدباء ، ص - 8
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 % 29.64 442المجموع   %70.35 672المجموع 
 .ك نلحظ التقارب الكببّ بُ توزيس الزحاؼ ببْ التفعيلة الأكبٔ من الصدكر، ك نظبّتها من الأع از
 : علل الطويل في الديواف  .2 . 2 . 1 . 1 
 من بؾموع التفعيلبت %56.0 علة الثلم على أربس تفعيلبت، أم بنسبة د لت: علة الثلم 
 .البٍ بهوز د وبؽا عليها ، ك ىي نسبة لا تكاد تذكر ، كىذا يتناسص بساما مس إنكار ابػليل بؽا 
 . % 03.10: د لت ىذه العلة على أربس تفعيلبت بُ الديواف أم بنسبة  : علة اتضذؼ 
 .ك نس ٌل أف ىاتبْ العلتبْ قد كردتا بُ ابؼقطوعات دكف القصابآد  
الزحاؼ ابعابآز ابؼتمثل بُ القبق ك العلة غبّ اللبزمة ابؼتمثلة بُ الثلم بُ بؾموع ك إذا نظرنا إبٔ بسوقس 
 :أبيات الديواف ، كجدناه يكاد يكوف  متساكيا ببْ الشطرين، كابعدكؿ الآبٌ يوضح ذل  
النسبة العدد الشطر  
 % 41.05 633الصدر 
 % 58.94 433 العجز
 % 001 076المجموع 
 ك لا يفوتنا بُ ىذا ابؼقاـ أف نس ل تطابق توزيس الزحاؼ ببْ الشطرين ، أك تقاربو تقاربا 
 :شديدا بُ بعق القصابآد ، ك لنتأمل توزيس الزحاؼ بُ ىذه القصابآد 
 
في - دكف شك -  إف ىذا التقارب الشديد في توزيع الزحاؼ في شعر النابغة يسهم 
 .ضبط التوازف الإيقاعي في القخائد 
 
  :اتظقاطع الخوتية ك زحافات الطويل  . 3 . 1 . 1 
يرتبط زحاؼ القبق بُ العركًض ابػليليًٌ بفقد صوتو ساكنو أك صوت مدٌو  من  : القبض 
ك قد يتصٌوري بعضينا أٌف بُ ذل  الٌتحوًُّؿ إ لبلان . البيت ، فيتحٌوؿ ابؼقطس ابؼتوسط إبٔ مقطس قصبّ 
يتطٌلبو ابؼقطسي القصبّي من الزمًن « ك الواقس أنو لا يكاد ييلحظ ؛ فما . بالقدًر الٌزمبًٌِ لإنشاد البيت 
 من الثانيًة لا يكادي يىت اكزي ابػيميسى 
ينشدى دكف أف يشعرى بييل إبٔ .  1»منها  عبارةه عن جزءو
كما أٌف ابؼ
                                           
 .951إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص -  1
الفارق العجز الصدر الصفحة القصٌدة 
 00 41 41 98أهاجك من سعداك 
 10 12 02 511كتمتك لٌلا 
 10 50 60 721لقد قلت للنعمان 
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لييعٌوض عن بعق  ]عو[فىعوؿي ييطيل ابؼقطسى الثاب٘ « ففي . إطالًة ابؼقطًس الثاب٘ لييعوًٌض بو الٌنقص 
 .ك بذل  تبقى القصيدةي بؿافظةن تقريبا على مٌدة الإنشاد نفًسها . 1»الٌنقًص بُ ابؼقطس الثالث 
ك زحاؼ القبق . مقطعا صوتيا  )82( ك البيت من بحر الطويل يتكوف من بشانية ك عشرين 
.             لا ينتج عنو نقصاف مقطس صوبٌ ، ك إبما ينتج عنو برٌوؿ مقطسو متوسطو إبٔ مقطسو قصبّو 
  :2" كليبِ بؽم " ك بمثل لذل   من قصيدة 
       ػ قىبرو ًبجًلَّ :ًبآن كافى لًلقىبرىين ًػؿى  - 6ب
 قىبرو ًبصىيداءى الَّذم ًعندى حاًرب ً كى       ؽو
 0//0.   //0/0.  //0/0/0. //0/0          //0//0.  //0/0. //0 /0/0. //0/0- //
 مفاعلن. فعولن .  مفاعيلن  .  مفاعلن             فعولن . فعولن .   مفاعيلن  . فعولن - 
 ә - 0 -  0 -  0  -              -  -  -   -    - 0   - 
 الني وـى  ًًبآًص ىدملىيسى الَّذم مى  كى        ضو       ػ تىطاكىؿى حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقى  -2ب
 0//0.   ///0//. 0/0/ 0. //0/0             //0//0. ///0  /  /.  0 /0/0. ///0 //-
 مفاعلن .  فعوؿ.  مفاعيلن  .   مفاعلن             فعولن . فػعوؿ .   مفاعيلن   . فعوؿ- 
 ә - 0 - - 0  -   0 -                 -  -  - -  -  0  - - 0 - 
 )64( ك ابؼلبحظ أف البيت السادس من القصيدة قد  لب من الزحاؼ ، فكاف عدد أصواتو 
أما البيت الثاب٘ ، فقد د لو ثلبثة زحافات ،  ففقد .  مقطعا )82(صوتا ك عدد مقاطعو الصوتية 
 . صوتا ، أما ابؼقاطس الصوتية ، فبقيت ثابتة )34(ثلبثة أصوات ،  فكاف عدد أصواتو 
   :  ك قد ا تبرنا ىذه الظاىرة فوجدناىا مطٌردة ، ك منو نستنتج  أف
 .مقطع قخنً + مقطع متوسط - = القبض 
   : الطويل اتظقاطع الخوتية ك علل . 4 . 1 . 1 
بُ بداية الصدر أك الع ز ، فينتج عنها " فعولن " علة نقص غبّ لازمة  تد ل  : الثلم  
ك مثاؿ ذل  من مقطوعة           . نقصاف صوت متحرؾ حيث يقابلو فقداف مقطس صوبٌ قصبّ 
 : 3 "يرجًس النعمافي  إف ٍ" 
كيأًت معىدِّا ميٍلكيها كربيعيها             إٍف يٍرًجس النعمافي نفرٍح كنبتًهٍج - 1ب
                                           
 .061نفسو ، ص -  1
2
  .34الديواف ، ص -  
3
 .371الديواف ، ص -  
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 0//0. ///0//.  0/0/ 0. ///0//                 0//0. // 0/0. //0/0/0.//0/0/- 
 مفاعلن.  فعوؿ.   مفاعيلن.  فعوؿمفاعلن                  . فعولن .   مفاعيلن.   عولن- 
 0 – 0- -  0 -     - -                -  -  -   - 0    -    
 ك ابؼلبحظ أف علة الثلم بُ صدر البيت قد نتج عنها نقصاف متحرؾ ك مقطس صوبٌ قصبّ ، 
ك على الرغم من كونو .  مقطعا صوتيا ، بينما فقد ع زه صوتبْ )31(فكاف صدر البيت مكونا من 
 . مقطعا  )41(د لو زحافاف  إلا أنو بٓ يفقد مقطعا صوتيا ، حيث بقي عددىا 
 البٍ ىي بُ 1"مفاعيلن"علة لازمة ، ك ىي حذؼ السبص ابػفيف الأ بّ من : اتضذؼ  
، حيث يقابلهما نقصاف  )متحرؾ ك ساكن(ك ابغذؼ يؤدم إبٔ نقصاف صوتبْ  . )القافية(العركض 
  :2"يقولوف حصن"كمثاؿ ذل  من مقطوعة  . )متوسط(مقطس صوبٌ كاحد 
 ك بٓ تػىٍلفىًظ اٍلموتىى اٍلقبوري كٍبٓ تػىزيٍؿ            بقي وـي السَّماًء ك اٍلأىدبٙي الصحيح- 2ب
 0/0//.  /0//.  0//0//.  0/0               //0//0.  ///0//. 0/0/0. //0/0- //
 مفاعي .  فعوؿ . مفاعلن.  مفاعلن                فعولن  .   فعوؿ. مفاعيلن .   فعولن - 
   ә  0 -   0 -  - 0 -  0              -  -  - -  0 -     -  - 
 من ىذا ابؼثاؿ نلحظ أف علة ابغذؼ بُ العركض قد نتج عنها نقصاف صوتبْ من آ ر البيت 
، ك يقابلهما مقطس صوبٌ متوسط ، ف اء ع ز البيت مكونا من ثلبثة عشر  )متحرؾ ك ساكن(
ك قد ا تبرنا ىذه الظاىرة سواء فيما يتعلق بعلة الثلم ، أك علة ابغذؼ . 3مقطعا صوتيا )31(
 :ك عليو بيكن أف نقرر القاعدتبْ الآتيتبْ . فوجدناىا مطردة 
 مقطع صوتي متوسط= - مقطع صوتي قخنً               اتضذؼ = - الثلم 
 .  4 2×مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن: كٌوف البسيط من يت : بحر البسيط . 2 . 1 
الأكؿ :  كجوبا ، ك بؽا ضرباف 1ك التاـ لو عركض كاحدة بـبونة . ك قد استعملتو العرب تاما ك بؾزكءا 
ك بحري .               2ك يلزمو الردؼ على ابؼشهور )فٍعلن(مثلها ، ك الثاب٘ مقطوع  )فًعلن(بـبوف 
                                           
  .64 ، ك ص 63موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص - 1
 .47الديواف ، ص-  2
 .نؤٌكد قاعدة زحاؼ القبق البٍ أقررنا سابقا ، فابؼلبحظ أنو كلما د ل القبق ، بروؿ ابؼقطس ابؼتوسط إبٔ مقطس قصبّ  - 3
  .19 ابؼتوسط الكابُ ، ص موسى الأبضدم ،ك  . 35ابن جبِ ، كتاب العركض ، ص -  4
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ك ىو من الأكزاف الكاملة الفاضلة     حسص . البسيًط نظبّ الطويل ؛ فهما أطوؿ البحوًر ابػليلية 
  .3حاـز القرطاجبِ
لأنو انبسط عن مدل الطويل أف ابػليل بظاه كذل  ؛  ) ىػ812(  ك قد ريكم عن الأ فش 
 ك بٓ يذىص  ابػطيص التبريزم  بعيدا عن ىذا ؛ إذ يعلل. 4كجاء كسطو فًعلن كآ ره فًعلن
 .  التسمية بكوف الأسباب انبسطت بُ أجزابآو السباعية ، فحصل بُ أكؿ كل جزء منها سبباف
 ك البسيط يقبَب من الطويل، ك لكنو لا يٌتسس مثلو «. 5أك لانبساط ابغركات بُ عركضو ك ضربو
 .6» لاستيعاب ابؼعاب٘ ، ك لا يلبْ لينو للتصرؼ بالبَاكيص ك الألفاظ 
يتكٌوف - إذا سلم من الزحاؼ بُ ابغشو  - )بـبوف العركض ك الضرب  ( ك البسيط الأكؿ 
 ؿ أصواتيو بشانية ك عشرينك تيش  ٌ.  ساكنا)81( متحركا ، ك )82:(صوتا )64(من ستةو ك أربعبْ 
 . مقطعا متوٌسطا )81( مقاطس قصبّة ، ك )01(: مقطعا صوتيا )82(
) 64(فيتكوف من ستةو  ك أربعبْ - بُ غبّ التصريس  - )بـبوف العركض مقطوع الضرب(أما ثانيو 
: مقطعا صوتيا )72 (ؿ أصواتيو سبعة ك عشرينك تيش  ٌ. ساكنا  )91(متحركا ، ك  )72(:صوتا 
 .مقطعا متوسطا  )91(مقاطس قصبّة ، ك ) 8(
بوتل ىذا البحر ابؼرتبة الثانية بُ شعر النابغة ،  : توظيف البسيط في الديواف. 1 . 2 . 1 
أما بؾموع .  من بؾموع القصابآد  %52.13: قصابآد ، أم بنسبة   )01(فقد أنشد عليو عشر 
 10.92: بيت ، أم بنسبة  )442(أبيات البسيط بُ الديواف ، فقد بلغت أربعة ك أربعبْ ك مابآبٍ 
 . من بؾموع أبيات الديواف   %
 من بؾموع قصابآد البسيط ،  % 04: قصابآد ، أم بنسبة  )4(ك قد كظف البسيط الأكؿ بُ أربس 
قصابآد ، أم  )6(الثاب٘ ، فقد كظفو بُ ست  من بؾموع أبيات قصابآد البسيط ، أما  % 43.74ك 
                                                                                                                                    
ك السكاكي ، مفتاح العلـو . 34ابػبن ىو حذؼ ثاب٘ السبص ابػفيف ، ينظر التبريزم ، الكابُ بُ العركض ك القوابُ ، ص - 1
 . 425 ،  ص 2، دار الكتص العلمية ، ببّكت ، ط 
  . 19ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص  . 45ابن جبِ ، كتاب العركض ، ص - 2
 .952حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ، ص -  3
 .121ابن رشيق ، العمدة ، ص - 4
  .93الكابُ بُ العركض ك القوابُ ، ص التبريزم ،  - 5
  .19، ص  )مقدمة تربصة الإلياذة  (سليماف البستاب٘ ، نظرية الشعر -  6
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  من بؾموع أبيات قصابآد  %56.25 من بؾموع قصابآد البسيط ، ك % 06: ما بيثل نسبة 
 .ك ىذه النسص تنس م مس مكانة البسيط بُ الشعر العربي القدبٙ . البسيط 
 :نلٌخصو بُ ىذا ابعدكؿ : 1 توظيف البسيط حسب الأغراض في القخائد -  
 
النسبة العدد الغرض 
 % 03 30الفخر 
 % 03 30المدح 
 % 03 30وصف الناقة 
 % 01 10النصح 
 % 001 01المجموع 
الفخر     ك :  نلحظ من خلاؿ ىذا اتصدكؿ تساكم توظيف البسيط في موضوعات ثلاثة
 .اتظدح   ك كصف الناقة 
 ك إذا ما أ ذنا  راء القابآلبْ بدناسبة الأكزاف للؤغراض الشعرية ، كجدناىم يعدكف الفخر  ك 
  . 2ابؼدح من الأغراض ابعليلة البٍ تناسبها الأكزاف الطويلة كثبّة ابؼقاطس
الطويل ك البسيط عركضاف فاقا الأعاريق بُ الشرؼ ك ابغسن ك « : قوؿ حاـز القرطاجبِ  م
كثرة كجوه التناسص ك حسن الوضس ، ف ذا أزيل عنهما بعق أجزابآهما ذىص الوضس الذم بو حسن 
يقصَّراتهما طيصه لذل  
ك كاضح من كلبـ حاـز أف . 3»البَكيص ك تناىى بُ التناسص ، فلم يوجد بؼ
إلا أنهم بُ الوقت نفسو يفاضلوف ببْ ىذين الوزنبْ . شرؼ ىذين الوزنبْ قد جاء من طوبؽما 
الطويلبْ بالنظر إبٔ الطواعية ك اللبْ بُ التصرؼ ، فهم يكادكف بهمعوف على أف الطويل أطوع ك 
البسيط أ و الطويل بُ ابعلبلة ك الركعة ، إلا أف « : يقوؿ عبد الله الطيص . ألبْ من البسيط 
ك يقصًٌ ر بالبسيط أف فيو بقية من استفعالات الرجز ذات دندنة بسنس نغمىو . الطويل أعدؿ مزاجا منو 
أف يكوف  الص الا تفاء كراء كلبـ الشاعر ، ك كامل النزكؿ بدنزلة ابعو ابؼوسيقي الذم يكوف من 
  .4»الشعر كالإطار من الصورة 
                                           
ففي بعق القصابآد قد يتساكل غرضاف كما . اعتمدنا الغرض الأساس بُ القصابآد ، ك مس ذل  كجدنا صعوبة بُ التصنيف - 1
 .، فقد تساكت أبيات الغزؿ ك أبيات كصف الناقة " عوجوا فحيوا لنعم " بُ 
 .871 إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص ينظر- 2
 .832حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ، ص - 3
ك ينظر إميل بديس يعقوب ، ابؼع م ابؼفصل  . 514 – 414 ، ص1  إبٔ فهم أشعار العرب ، جابؼرشد عبد الله الطيص ، -4
  .47بُ علم العركض ك القافية ك فنوف الشعر ، ص 
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 :      ك إذا قارنا توظيف البحرين بُ ابؼوضوعات الثلبثة بُ شعر النابغة كجدناىا على النحو الآبٌ
الطوٌل البسٌط  الغرض
 % 05 % 03المدح 
-  % 03الفخر 
 % 38.80 % 03وصف الناقة 
إلا أف أبياتو . ك من خلاؿ ىذا يتضح لنا أف الفخر   قد استأثر بو البسيط دكف الطويل  
 . من بؾموع قصابآد البسيط  % 07.22:  ، أم بنسبة )74(بٓ تت اكز السبعة ك الأربعبْ 
 ك إذا كاف ابعدكؿ السابق يكشف لنا أف ابؼدح قد احتل الصدارة بُ كلب البحرين         
  .% 02، إلا أف مدابآح الطويل فاقت نظبّاتها من البسيط بنسبة  )الطويل ك البسيط(
 ك نسوؽ ىهنا رأم عبد الله الطيص الذم يرل بأف مدابآح البسيط تعتمد على التفخيم       
ك تنحو منحى ابػطابة ، ف ف كاف صاحبها معتذرا ، بالغ بُ ابغلف ، ك اندفس متطرفا بُ بس يد 
  .1"يا دار مية  " ابؼمدكح ك إظهار قوتو ، ك ضرب مثلب لذل  قصيدة النابغة 
 : فاصغ إليو ك ىو بيتدح النعماف ، فبّفس مكانتة ، ليقربو من مصاؼ الأنبياء 
ك لا أرل فاعلب ، بُ الناس ، ييشبهو         ك لا أحاشي من الأقواـ من أحىد - 
 2
 قيم بُ البريٌة ، فاحديدىا عن الفنىد:         إلا ٌسليمافى ، إذ قػاؿ الإلو لػو  - 
 ك النعماف كالفرات إذا ىاج ك اشتٌط غضبا ، لا يذر رطبا ك لا يابسا ، أما إذا ما صفا     ك 
 : ىدأ ، فاض سخاء ر اء 
 فما الفيراتي ، إذا جاشىٍت غىواربيو ،  تىرمػي أكاذيُّو الًعبػٍرىٍيًن بالػزٌبىد - 
 ميػتػٍرىعو لىػ صو  فيو رًكا ـه من اليػىٍنبوت ك ابػىػضىد - 
 بيي ًػدُّه كلُّ كادو
 يظلُّ ، من  ى ٍوفو ، ابؼٌلبحي ميعتًصما  بابػيزرانة ، بػىٍعدى الأٍيًن ك النَّػ ىد - 
 ،  ك لا بوػوؿي عطاءي اليوًـ دكف غىد - 
 يومان بأجودى منو سػٍيصى نافلػةو
 كما أف البسيط قد استأثر بوصف الناقة دكف الطويل ، ك يذىص صاحص ابؼرشد إبٔ فهم 
لا يلببآم البسيط إلا إذا صحبو ركح قوم -  ك ىو أ و القصص–الوصف « أشعار العرب إبٔ أف 
                                           
 .034 – 924 ، ص 1ينظر عبد الله الطيص ،  ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج - 1
  .28الديواف ، ص - 2
 001
 
من حنبْ ك أبٓ  أك عاطفة ظاىرة جلية ، ف ف كانت العاطفة كراء الوصف من النوع ابؽادئ ابؼتأمل ، 
»فقلَّ أف يصلح البسيط لذل  
 . 1
 " :عوجوا فحيوا لنعم " يقوؿ النابغة بُ قصيدتو 
رأيتي نعما ك أصحابي على عى ىل ،            ك العيسي للببْ ، قد شيٌدٍت بأىكٍكار - 
 2
 فىريسى قلبي ، ك كانت نظرةن عرىضٍت             حيػنا ، ك توفػيقى أقدارو لأقدار - 
- بُ أسلوب قصصي -  ك بعد التشبيص انتقل إبٔ كصف ناقتو ك أطنص بُ نعتها ، فشبهها 
 . بالثور الوحشي الذم يصارع كلبب الصيد ،  فيصرعها الواحد تلو الآ ر 
 ك ابغٌق أف ابغنبْ ك الأبٓ يشيس بُ القصيدة من بدايتها ، فقد شغل التغزؿ بنعم ، ك كصف 
 الشوؽ ابؼبرح إليها  نصف القصيدة ؟
، ك ما من ش  بُ أف ىذا 3لو بساطة ك طلبكة- كما كصفو حاـز القرطاجبِ -      ك البسيط 
البحر بكثرة مقاطعو يوفر للشاعر مساحة صوتية للتباىي بدناقبو ك التغبِ بدفا ر أسلبفو ، ك التفنن بُ 
عرض  صاؿ بفدكحو ك شمابآلو ، بل ك الإطناب بُ نعت ناقتو البٍ برملت أصنافا من التعص    ك 
 .النصص ؛ لتوصلو إبٔ ذل  ابؼمدكح 
.         ''مستفعلن فاعلن''ينشأي البسيط من تىكرار : زحافات ك علل البسيط  . 2 . 2 . 1 
، فقد التزموا فيها ابػبن بُ العركض ك " فاعلن"أما . ك يد لهما زحاؼي ابػبن  استحسانا بُ ابغشو 
".         فٍعلن" بُ الضرب فتصبح 5ك تد لها علة القطس. 4الضرب بُ التصريس ك غبّ التصريس
، فيحذؼ الرابس الساكن منها ،  6من غبّ حسن" مستفعلن" ك يد ل زحاؼ الطي على 
 ".مٍفتعلن" أك " مٍستعلن"فتصبح 
مرة ، ) 471( مرة  بنت )679(بُ الديواف " مستفعلن"كردت : مستفعلن : زحاؼ اتطبن - 
 :بُ القصابآد ،  فقد كاف على النحو الآبٌ" مستفعلن " أما توزيس  بن .  % 28.71أم بنسبة 
                                           
  .124 ، ص 1عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج - 1
  .741الديواف ، ص - 2
 .962منهاج البلغاء ، ص حاـز القرطاجبِ ، - 3
 .19ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص  . 332منهاج البلغاء  ، ص حاـز القرطاجبِ ، - 4
ك موسى  . 45ينظر ابن جبِ ، كتاب العركض ، ص . علة لازمة ، ك ىي حذؼ آ ر الوتد المجموع ك تسكبْ ما قبلو - 5
  .19 ك 64 ك 63الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص 
 .19موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص  -6
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النسبة العدد  عجزالالنسبة العدد  لصدرا
  % 42.34 46 1التفعٌلة   % 50.45 08 1التفعٌلة 
 % 20.20 30 2التفعٌلة   % 76.0 10 2التفعٌلة 
 % 72.54 76المجموع  % 27.45 18المجموع 
 . ك نلحظ أف ابػبن بُ ىذه التفعيلة قد احتل موقس التفعيلة الأكبٔ من الصدر ك الع ز 
يندر  بنها بُ ابغشو إلا ما كاف بُ " مستفعلن "  ك كاف إبراىيم أنيس قد لاحظ قبلنا أف 
 .1بداية الشطر ، ك رأل بأف ذل  مستساغ بسيل إليو الأبظاع 
 54.25 ، أم بنسبة    مرة)532( بنت .  مرة )844(بُ الديواف " فاعلن"كردت : 2فاعلن 
 :ك نلخص بؾموع ابػبن بُ الديواف بُ ىذا ابعدكؿ .  %
النسبة المخبونة جوازا العدد التفعٌلة 
 % 28.71 471 679مستفعلن 
 % 54.25 532 844فاعلن 
 % 27.82 904 4241المجموع 
  
 من بؾموع تفعيلة  %04.0: مرات ، أم بنسبة )4(مطوية أربس " مستفعلن"جاءت  : الطػي 
 ف نو – حسص العركضيبْ –، ك ىي نسبة جد ضئيلة ؛ إذ الطي ك إف بٓ يكن قبيحا " مستفعلن"
ك على الرغم من قبوؿ العركضيبْ ىذا الزحاؼ إلا أنو قليل ، فهو بٓ يرد إلا بُ . 3ليس مستحسنا 
ك ابؼهتموف بالإيقاع الشعرم من ا﵀دثبْ يركنو  . 4أبيات قليلة بُ بصهرة أشعار العرب ، ك ابؼفضليات
ك لعل السبص بُ عدـ استساغة زحاؼ الطي بُ ىذا البحر يرجس إبٔ  . 5يركنو منٌفرا غبّ مستساغ
ك بُ توابٕ ابؼقطعبْ القصبّين ثقل )- -  : مٍستىعلن(كونو يؤدم إبٔ توابٕ مقطعبْ قصبّين 
. 6
ك ىو بُ بداية الشطر أىوف منو بُ نهايتو ؛ إذ إنو يؤدم إبٔ توابٕ أربعة مقاطس قصبّة لا يفصل بينها 
  ) . - -  - - : مستعلن فعلن  (إلا مقطس متوسط كاحد 
 :بُ الديواف على النحو الآبٌ  )اتطبن ك الطي  (توزيع الزحاؼ  ك بفا سبق يكوف بؾموع 
                                           
 .37إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص - 1
؛ لأنو مستحسن " فاعلن " لن نورد توزيس ابػبن بُ ك. ندرس ابػبن ابعابآز بُ ابغشو ؛ لأنو بُ العركض ك الضرب كاجص - 2
 .حيثما كاف باتفاؽ العركضيبْ ك الباحثبْ بُ موسيقى الشعر ك إيقاعو 
 .19ابؼتوسط الكابُ ، ص  موسى الأبضدم ،- 3
  .47إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص - 4
  .47إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص - 5
  .033 ، ص 1عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج - 6
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 % 96.64 191 الصدر
 % 03.35 812 العجز
 % 001 904المجموع 
ك بيكن أف نقوؿ بأف ىذه النسبة  . % 16.60: ك نلحظ أف الفارؽ ببْ الشطرين ىو نسبة 
 .ليست بابؼرتفعة ؛ بفا بوقق للؤبيات نوعا من التوازم بُ عدد الأصوات 
الواقعة ضربا ، فهي البٍ " فاعلن " نقتصر على علة القطس بُ ابعزء  : القطع : العػػلل - 
 .1" فٍعلن " تعنينا بُ الديواف ، حيث بوذؼ آ ر الوتد المجموع ك يسٌكن ما قبلو ، فتصبح 
: مرة ، أم بنسبة  )621( كقد كردت ىذه العلة بُ ديواف النابغة ستا كعشرين ك مابآة 
 . ، ك ىي مرتبطة بثاب٘ البسيط مقطوع الضرب % 36.15
  :اتظقاطع الخوتية ك زحافات ك علل البسيط . 3 .2 . 1 
"     فاعلن" لقد ا تبرنا زحاؼ ابػبن  بُ التفعيلتبْ  :اتظقاطع الخوتية ك اتطبن ك الطي - 
، فوجدنا أف د وبؽما لا يؤثر على عدد ابؼقاطس ؛ " مستفعلن " ، ك زحاؼ الطي بُ " مستفعلن"ك 
 " :يا دار مية " إذ تبقى نفسها ، ك نورد ىذا ابؼثاؿ للتوضيح من قصيدة 
 إلا ٌالأكارٌم ٍلأيػا ما أيبػيٌػػنػها ،  ك النُّؤمى كابغوض بابؼظلومة ابعىلىد- 3ب
 0. ///0//0/0. /0/  /0. /0/ /0 /0           /0.///0//0/0./0//0. /0/ /0 /0- /
 فًعلن.مستفػعلن . فاًعلن .    فًعلن               مستفعلن . مستفعلن. فاًعلن. مستفعػلن - 
   ә - -  - 0   -   -               0 - -  - 0   -  0 -    
ٍقفو منى البػىٌقار بوىًٍفزيه                  إذا اٍستىكىفَّ قليلبن تربيو انٍػهىدىما- 12ب
 باتى ًبحً
 0.   ///0//0/0.   /0.   ///0//0           //0.  ///0//0/0.  /0//0.   /0///0- /
 فعلن.   مستفعلن .    فعلن   .  متفعلنفًعلن            .  مستفعلن .    فاعلن.   مستعلن- 
    0 - -   -   0- -     - -         ә  -  –   - 0   -    - - 0  
 ك بفا سبق يتضح لنا أف كلب من ابػبن ك الطي ينتج عنو بروؿ مقطس متوسط إبٔ مقطس قصبّ 
 :ك عليو بيكننا أف نقرر القاعدة الآتية. ، ك ىي ظاىرة مطردة 
 .مقطع قخنً + مقطع متوسط = - طي /  خبن 
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من  )بـبوف العركض مقطوع الضرب(يتكوف ثاب٘ البسيط  : اتظقاطع الخوتية كعلة القطع  -
 مقطعا صوتيا ، فهو ينقص عن البسيط الأكؿ بدقطس كاحد ، )72(صوتا تشكل  )64(ستة ك أربعبْ 
 : ك نبٌبْ ذل  من  لبؿ ىذا ابؼثاؿ. ك ذل  ابؼقطس الناقص ناتج عن علة القطس 
عوجوا فحى ٌيوا لنػيٍعمو دمنة الٌدار ،       ماذا بري ٌيوف من نيؤمو ك أح ار ؟- 1ب
 1
 0/0./0//0/0./0//0./0//0/0          /0/0./0//0/0./0//0./0//0/0- /
 فٍعلن.   مستفعلن . فاعلن. فٍعلن               مستفعلن. مستفعلن . فاعلن. مستفعلن- 
   ә  0   -     - 0  - 0 0            ә 0  -     - 0  - 0 0  
ىذاقًة بعد النوًـ ًبـٍمار- 61ب
 تىسقي الٌض يسى إذا استسقى بذم أيشير        عٍذًب ابؼ
 0/0./0//0/0. /0. ///0//0/0       /0.  ///0//0/0.  /0.  ///0//0/   0- /
 فٍعلن. مستفعلن . فعػلن. فًعلن           مستفعلن.  مستفعلن .  فعلن.    مستفعػلن- 
   ә 0  -      - -  0  -          - - 0 – 0    - - 0 -       
 ك من ىذا يتضح لنا أف علة القطس نتج عنها نقصاف مقطعبْ قصبّين ، ك زيادة مقطس 
 :ك منو بيكن استخلبص القاعدة الآتية . متوسط ، ك ىي ظاىرة مطردة 
 .مقطع متوسط + مقطعنٌ قخنًين = - القطع              
. 2)ابؼؤتلف(الوافر عند العركضيبْ من جنس الكامل ك أ وه بُ دابآرة   : بحر الوافػر  .3 . 1 
ك قد استعملو الشعراء تاما ك بؾزكءا . ست مرات " مفاعلىبً "  من تكرار – نظريا –ك يتكوف الوافر 
" مفاعلبً"ك التاـ لا يستعمل إلا مقطوؼ العركض ك الضرب بإسقاط السبص ابػفيف الأ بّ من . 
، فهو عمليا مركص من تفعيلتبْ 4" فعولن" إبٔ " مفاعلبً "  ، فتتحوؿ 3ك إسكاف ابػامس ابؼتحرؾ 
) 83(يتألف من بشانية ك ثلبثبْ - إذا  لب من الزحاؼ- ك ىو بذل  " . فعولن " ك " مفاعلبً " 
 )21( مقطعا قصبّا ، )41(:  مقطعا صوتيا)62( ساكنا ، تشكل )21( متحركا ، ك )62(: صوتا 
 .مقطعا متوسطا 
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ك قيل لتوفر حركاتو ؛ لأنو . 1 لوفور أجزابآو كتدان بوتدو  ك قد ركم عن ابػليل أنو بظاه الوافر ؛ 
 .2ليس بُ تفعيلبت البحور حركات أكثر بفا بُ تفعيلبتو 
بوتل ىذا البحر ابؼرتبة الثالثة بُ ديواف النابغة  : توظيف الوافر في الديواف . 1 .3 . 1 
 بيتا كونت )121(بيت ، منها  )951( ؛ إذ نظم عليو تسعةن ك بطسبْ ك مابآة % 09.81: بنسبة
 .  مقطوعة ، ك بيتا مفردا )11(  بيتا كونت إحدل عشرة )83(ك .  قصابآد )6(ستَّ 
 : ك ىذا جدكؿ يوضح توظيف الوافر بُ ديواف النابغة 
المقطوعات القصائد 
الأبٌات العدد الأبٌات العدد 
 83 11 121 60
 951مجموع الأبٌات 
 : أما توظيفو بُ أغراض القصابآد ، فقد كاف على النحو الآبٌ 
النسبة الأبٌات  3النسبة العدد الموضوع  
 % 82.64 65 33.33 % 20المدح  1
 % 29.82 53 33.33 % 20الهجاء  2
 %53.71 12 66.61 % 10الوصف  3
 % 34.70 90 66.61 % 10العتاب  4
 %  001 121 % 001 60 المجــموع
 ك يبدك لنا تقدـ ابؼدح على الأغراض الأ رل ، مس التذكبّ بأف ابؼدح بُ شعر النابغة غالبا ما 
 .بيتزج بالاعتذار 
كثبّ الطواعية يشتد «  ك من الدارسبْ من يذىص إبٔ أف الوافر يصلح لأغراض شبٌ ، فهو 
إذا شٌددتو ، فيصلح بؼوضوعات ابغماسة ك الفخر ك ابؼدح ك ابؽ اء ، ك ما إليها ، ك يرًٌؽ إذا رٌققتو ، 
ك يبدك ىذا الرأم  مقبولا، فقد رأينا . 4»فيصلح بؼوضوعات الغزؿ ك الرثاء ك الوجدانيات ك ما إليها
أف النابغة قد أنشد عليو قصيدتبْ بُ ابؼدح ، ك أ ريٍبْ بُ ابؽ اء ، ك قصيدة بُ كصف الناقة ، ك 
 .قصيدة بُ العتاب ك لا يفوتنا أف تل  القصابآد قد افتتحت بالنسيص 
                                           
 .121ابن رشيق ، العمدة ، - 1
  .751ك ينظر إميل بديس يعقوب ، ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ، ص  . 15التبريزم ، الكابُ ، ص  - 2
 .النسبة بؿسوبة من عدد قصابآد الوافر - 3
ك ينظر عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار  . 261إميل بديس يعقوب ، ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ، ص- 4
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ذك شطر ثلبثي ، ك نلبحظ فيو حركة مدٌعمة « ك لعل طواعية ىذا الوزف ترجس إبٔ أنو  
ك يقوؿ صاحص . 1»بشكل  اص ، حيث يلعص ترابط التطويلبت ك الأزماف القوية دكرا ىاما 
 ك أحسن ما يصلح ىذا البحر بُ الاستعطاؼ ك البكابآيات      ك «: ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب 
 .2»إظهار الغضص ك معرض ابؽ اء ك الفخر ، ك التفخيم بُ معرض ابؼدح 
ك . ست مرات" مفاعلىبً" من تكرار – نظريا –يتكوف الوافر : 3زحافات الوافر. 2 . 3. 1 
كما تد لو زحافات . 4التاـ تد لو علة القطف بُ عركضو ك ضربو ، فلب يستعملبف إلا مقطوفبْ
ك ىو زحاؼ استحسنو . 6" مفاعيلن "، فتسٌكن لاـ مفاعلىبً ، ك تنقل إبٔ " العصص" أبنها 5كثبّة
ك نس ل أنو بٓ يرد بُ ديواف النابغة إلا زحاؼ العصص، حيث عيصبت  . 7العركضيوف ك استساغوه
 .   %69.44:   تفعيلة ، أم بنسبة )636(  مرة من أصل 682 )مفاعلىبً(
 :8أما توزيس ذل  الزحاؼ ، فنورده بُ ابعدكؿ الآبٌ 
النسبة العدد العجز النسبة العدد الصدر 
 % 65.33 69 1التفعٌلة  % 23.82 18 1التفعٌلة 
 % 31.71 94 2التفعٌلة  % 79.02 06 2التفعٌلة 
 % 96.05 541المجموع  % 03.94 141المجموع 
التقارب الشديد في توزيع العخب بنٌ شطرم   البيت  ك بيكننا أف نلحظ دكف عناء مدل 
برقيق التوازف  : أكلاتقا:  كىذا التقارب من شأنو أف بوقق كظيفتبْ .% 93.10  فالقارؽ لد يتعٌد 
تكسبّ رتابة الإيقاع ك بزفيفو من  لبؿ تسكبْ ابػامس  : ثانيتهماك . الإيقاعي ببْ الشطرين 
                                           
  .682بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص - 1
  .333 ، ص1عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج - 2
 .لن ندرس علة القطف لأنها لازمة لا ا تيار للشاعر فيها - 3
  .211ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص  . 85كتاب العركض ، ص  ابن جبِ ، -4
5
ينظر  التبريزم ، الكابُ ،     ص . العصص ك العقل ك النقص ك العضص ك العقص ك ابعمم ، ك كلها مستقبحة إلا العصص - 
ك إميل بديس يعقوب ، ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ، ص  . 411ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص. 45
 .77ك قد أنكرىا بعق الدارسبْ ؛ إذ بٓ تثبت فيما يوثق بو من الشعر ، ينظر موسيقى الشعر ، ص. 261 إبٔ 951
ابؼع م ابؼفصل  إميل بديس يعقوبك  . 425ك السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص  . 06ينظر ابن جبِ ، كتاب العركض ، ص  - 6
  .951بُ علم العركض ك القافية ، ص 
 .951ك إميل بديس يعقوب ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ، ص  . 411موسى الأبضدم ابؼتوسط الكابُ ، ص - 7




... تكثر فيو ابؼقاطس القصبّة ك يتوابٔ منها اثناف بُ ابعزء الثاب٘ « ابؼتحرؾ ، فابؼلبحظ أف إيقاع الوافر 
ك توابٕ ابؼقطعبْ ىذا يكسص الوزف نوعا من ثقل ، لو كثر ك توابٔ بُ كل بيت صار رتيبا للغاية ، ك 
 ، ك ىو ما يعرؼ بزحاؼ 1»الشعراء بوتالوف عليو فيسكنوف ابؼتحرؾ ابػامس من ابعزء أحيانا 
 .  2العصص
ينتج عن زحاؼ العصص نقصاف مقطعبْ   : اتظقاطع الخوتية ك زحاؼ العخب . 3 .3 . 1 
ك  .         )   0: -  ، مفاعٍلبً  - - 0: - مفاعلىبً  (قصبّين ، ك زيادة مقطس متوسط 
 . 3ىذا يوضح لنا ابػفة البٍ تطرأ على الوافر بد وؿ العصص عليو 
ك نوضح  . بعدـ ثبات اتظقاطع في البيت تبعا لعدد التفعيلات اتظعخوبة ك بيتاز ىذا الوزف 
   ":أىًمٍن ظىلبَّمةى الدًٌمني البػىوىابٕ" ذل  بهذا ابؼثاؿ من قصيدة 
زيىةي الٌرجاؿػ كعند الله تىج ٍ          كلكٍن لا بزي افي الدٍَّىرى عندم - 71ب
 4
 0/0 .    //0///0//  . 0/0/0//             0/0.  //0/0/0//. 0/0/0//- 
 فعولن.     مفاعلبً  .     مفاعلتنفعولن                .   مفاعٍلتن .   مفاعٍلتن- 
 ә   0 –   -  -    -  0   -              0 -       0-    0  0- 
يحىمَّ  ك     م ػره يػيقىمَّصي بالعىدكؿػلو بح- 81ب
قاؿ ػلًة الث ًٌػبابػيلج ابؼ
 0/0 .   //0///0//  . 0///0            //0/0.   //0///0//  . 0/0/0//- 
 فعولن.   مفاعلبً .  فعولن               مفاعلػبً .   مفاعلىبً  .  مفاعٍلػتن- 
 ә   0 -  - -    -      - -             - 0 0 -     - -   -   ә- 
 :ك نبٌبْ عدد مقاطس الوافر التاـ ا﵀تملة إذا د لو العصص بُ ىذا ابعدكؿ 
ػذد اىَقاغغ  العدد العلة / الزحاف
 62 00سالم 
 52 10 )ز  (العصب 
 42 2 )ز  (العصب 
 32 3 )ز  (العصب 
                                           
  .033 ، 1عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج- 1
  .84موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص - 2
يرل إبراىيم أنيس أف الأكزاف كثبّة ابؼقاطس ابؼتحركة أقدـ الأكزاف بُ الشعر العربي، ك أف الأكزاف كثبّة ابؼقاطس الساكنة متطورة - 3
 .231موسيقى الشعر ،ص . عنها ؛ لأف ابؼقاطس العربية تطورت بُ الغالص من النوع ابؼتحرؾ إبٔ النوع الساكن
4
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 22 4 )ز  (العصب 
 : ك تؽا سبق تنكن تقرير القاعدة الآتية 
 .متوسط  )1(مقطع + قخنًين  )2(مقطعنٌ = - العخب 
 
ك . 1فهو أ و الوافر عند العركضيبْ )ابؼؤتلف(بحر الكامل من الدبآرة الثانية:بحرالكامل .4. 1 
مرات ، ك يستعمل تاما ك بؾزكءا  )6(ستَّ " متىفاعلن " ينشأ بيت الكامل من تكرار 
 . 2
.     ساكنا )21( منها متحركا ، ك )03(:  صوتا )24( ك بيتو التاـ يتكوف من اثنبْ ك أربعبْ 
 . متوسطا مقطعا)21( مقطعا قصبّا ، ك )81(منها :  مقطعا صوتيا )03(ك تشكل أصواتو ثلبثبْ 
. 3لأف فيو ثلبثبْ حركة بٓ بذتمس بُ غبّه من الشعر ك قد ركم عن ابػليل بأنو بظاه الكامل ؛ 
 .4ك قيل لأف أضربو أكثر عددا من أضرب باقي البحور
بوتل الكامل ابؼرتبة الرابعة بُ ديواف النابغة ؛  إذ  : توظيف الكامل في الديواف . 1 . 4 . 1 
ك قد .    من بؾموع أبيات الديواف % 42.21 بيت ، أم ما يساكم )301(أنشد عليو ثلبثة ك مابآة 
 ابؼتبقية، فقد )31(أما الأبيات الثلبثة عشر .  بيتا)09( قصابآد بلغ بؾموع أبياتها )4(نظم عليو أربس 
 .مقطوعات  )4(توزعت على أربس 
 ك قد كظفو النابغة تاما بُ بصيس قصابآده البٍ نظمها عليو ، ك بٓ يستعملو بؾزكءا إلا بُ 
 .مقطوعة كاحدة من أربعة أبيات 
 
 
 :توظيف الكامل حسب الأغراض في القخائد - 
 
 5اىْظثح الأتُاخ اىؼذد اىغزض 
 % 05 53 20اىهجاء 
                                           
  .94ك أبضد سليماف ياقوت ، التسهيل بُ علمي ابػليل ، ص  . 125السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص - 1
  .021ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص . 835السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص - 2
 .121ابن رشيق ، العمدة ، ص - 3
  .75أبضد سليماف ياقوت ، التسهيل بُ علمي ابػليل ، ص - 4
 




  %52 83 10اىغشه 
  %52 70 10اىذنَح 
 % 001 09 40انًجًىع 
 . ك نلحظ من  لبؿ ابعدكؿ غيابى قصابآًد ابؼدح ك الاعتذار بُ الكامل 
 ك الكامل يأبٌ بُ الشعر العربي بعد الطويل ك البسيط ، ك بؾاؿ الشاعر فيو أفسح منو بُ 
ذك جزالة ك -  حسص ابؼهتمبْ بإيقاع الشعر العربي ك موسيقاه - ك لو إيقاع  اص ، فهو . 1غبّه 
ك حركات ، ك فيو لوف  أكثر بحور الشعر جلىبةن  « ، صابّ بؼختلف ابؼوضوعات ، ك ىو2حسن اطراد
 فخما جليلب مس عنصر ترٌبمي ظاىر ، ك بهعلو إف –أريد بو اًبعد  إف – اص من ابؼوسيقى بهعلو 
أريد بو إبٔ الغزؿ كما بد راه من أبواب اللبْ ك الرقة حلوا مس صلصلة كصلصلة الأجراس ،   ك نوع 
 .3»من الأٌبهة بينعو من أف يكوف نزًقا أك  فيفا شهوانيا 
 :زحافات الكامل ك عللو  . 2 . 4 . 1 
 .5 ، ك  الوقص ك ابػزؿ بقبح 4 يد ل الكامل زحاؼ الإضمار باستحساف:الزحافات  - 
لعل طواعية الكامل ترجس بقدر كببّ إبٔ زحاؼ الإضمار الذم بىٌفف  : زحاؼ الإضمار - 
سر «: يقوؿ عبد الله الطيص. )0//0/0  - /0 //0///(من ثقل توابٕ ابغركات بُ أكؿ التفعيلة
الصناعة بُ الكامل كلو يدكر على تغليص السكنات على ابغركات طورا ، بٍ تغليص ابغركات على 
ك معبُ ىذا أف يتفٌنن الشاعر بُ استعماؿ .  السكنات طورا آ ر ، بٍ على ابؼوازنة بينهما أحيانا 
 .6»الأحرؼ ابؼتحركة ك الأحرؼ ابؼشددة ك أحرؼ ابؼد ك الإشباع ك أنواع التنوين 
 % 72.64مرة ، بنسبة   )682( ك قد كرد الإضمار بُ ديواف النابغة ستا ك بشانبْ ك مابآبٍ 
ك ىذه النسبة البٍ قاربت النصف لا ش  أنها بزفف من ثقل توابٕ ابغركات بُ . من بؾموع تفعيلبتو 
ك ما . ، فتسكبْ الثاب٘ يكسبها  فة ك رشاقة ، ك تنويعا بُ  النغمة ابؼوسيقية  )متىفاعلن(بداية ابعزء 
                                           
  .862 منهاج البلغاء ، ص حاـز القرطاجبِ ،- 1
 .962نفسو ، ص - 2
  .642 ، ص 1عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج - 3
  .721موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص - 4
  .721 – 621نفسو  ، ص - 5
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كاف ذل  ليكوف لو بقي ابؼتحرؾ على حالو ؛ إذ إف ذل  الساكن الناتج عن الإضمار قد يكوف 
 .    صوتا ساكنا ، ك قد يكوف تنوينا ، ك قد يكوف إشباعا أك صوت لبْ 
 :ك نوجزه بُ ابعدكؿ الآبٌ  : الإضمارزحاؼ توزيع  . 3 . 4 . 1 
 
النسبة العدد  لعجزاالنسبة العدد  صدرال
 % 54.32 76 1التفعٌلة  % 85.91 65 1التفعٌلة 
 % 88.11 43 2التفعٌلة  % 82.31 83 2التفعٌلة 
 % 88.81 45 3التفعٌلة  % 39.21 73 3التفعٌلة 
 % 91.45 551المجموع  % 08.54 131المجموع 
الفارؽ بٓ يتعٌد   بُ شعر النابغة متقارب ،  ؼ يبدك لنا أف بسوقس الإضمار ببْ شطرم البيت
 .1 ، ك ىذا التوزيس يكسص الأبيات نوعا من التوازم الإيقاعي% 93.80
  .                                               )ميتىفا  (ك ابغذذ   )ميتىفاعٍل  (القطس : تد ل الكامل من علل النقص  : العػلل - 
 .2ك لا تد لبف إلا على المجزكء  )متفاعلبٍف  (ك التذييل  )متفاعلبتن  (البَفيل : ك من علل الزيادة 
  .) متىفاعٍل –متىفاعلن  (3 ىي حذؼ آ ر الوتد المجموع ك إسكاف ما قبلو :علة القطع  
من بؾموع قصابآد الكامل بُ  % 57 مقطوعة الضرب ، أم بنسبة )4( قصابآد من )3(ك قد كردت 
 .  من بؾموع أبيات قصابآد الكامل % 77.75 بيتا ، بنسبة 25 كبؾموع أبياتها ،الديواف 
؛  )متىفاعلن  (ك ىي من علل الزيادة ، حيث يزاد سبص  فيف بُ آ ر  :  علة الترفيل 
 )متىفاعلبتن(لتصبح 
  .)مٍستفعلبتن  ( ، ك بهوز اجتماعها مس الإضمار ؛ فتصبّ 4
 :5أبيات من بؾزكء الكامل ، ك منها  )4(ك بٓ ترد ىذه العلة إلا بُ مقطوعة مكونة من 
ىرءي - 1ب
 يىضيرُّه قىد عىيشو   كىطوؿي  يىعيػ                 ػشى  أىف يأى ميلي  ابؼ
 .0/0/ /0/0/.  0 / /0     / //0//0. ///0//0/0/       - 
  .   مٍتفاعػلاتن.   متفاعلن     متفاعػلن .    مٍتفاعلن        - 
                                           
  .27الديواف ، ص . أبيات قد تساكل فيها عدد الإضمار ببْ شطريها  )7(" كدع أمامة إف أردت ركاحا "قصيدة - 1
 ، ك 53 ، ك43ك ابؼتوسط الكابُ ، ص  . 045 ك 935ك مفتاح العلـو ، ص . 26 ك 95ينظر التبريزم ، الكابُ ، ص - 2
  .94 ، ك 63
  .63موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص - 3
  .021 ، ك ص 43موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص - 4
  .651الديواف ، ص - 5
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 ميرُّه العىيش ً حيلو ً كىيىبػ               قى بىعدى  بىشاشىتيوي  تىفبُ- 2ب
 .0/0/ /0/0/.  0//0/0/      0//0.   ///0//0/0/      - 
 .مٍتفاعػلاتن    .           مٍتفاعػلن متفاعلن  .    مٍتفاعلن       - 
 ك لعل  تلحظ معي أف الشاعر يعبر عن أمل الإنساف بُ طوؿ العيش ، إلا أف عمره قصبّ، 
ك ليس بُ إمكانو إطالتو ، بل إنو غبّ قادر على ا﵀افظة على نضارتو ك طيص عيشو ، حبٌ لو 
ك للتعببّ عن تل  ابؼعاب٘ ك ما يعتلق بها من مشاعر كظف الشاعر بؾزكء . تقٌدمت بو السنوف 
الكامل ، ك ىو ما يتناسص ك قصر عمر ابؼرء ، ك لكن رغبتو بُ إطالة عمره جعلتو يطيل التفعيلة 
 !الأ بّة من البيت ، فيأبٌ بها مرفٌلة 
  :اتظقاطع الخوتية ك زحافات ك علل الكامل . 4 . 4 . 1 
 مقطعا قصبّا، )81(منها :  مقطعا صوتيا)03(  الأصل بُ الكامل التاـ أف يتكوف من ثلبثبْ 
.  متوسطة )8( منها قصبّا ، ك بشانية )21(: مقطعا )02(أما المجزكء ، فيتكوف من .  متوسطا)21(ك 
 .إلا أف الزحافات ك العلل تؤثر بُ عدد تل  ابؼقاطس ك نوعها ك ترتيبها 
من العلل على الكامل " التذييل"ك " القٍطس"من الزحافات ، ك " الإضمار" كقد رأينا د وؿ 
 . بُ شعر النابغة
ينتج عنو نقصافي مقطس صوبٌ قصبّ ، ك برٌوؿي مقطس قصبّ إبٔ مقطس متوسط ،  : الإضمار 
  ) .      – 0 :   إبٔ مٍتفاعلن  – 0 - -: متىفاعلن  (فيتحوؿ الشكل ابؼقطعي للتفعيلة من 
 :1" أمن آؿ مية "  ك مثاؿ ذل  من قصيدة 
ٌا تػزيٍؿ برحالػنا ، ك كأٍف قىػد ً- 
 أفًػد التٌػرحُّل غبّى أٌف ركابػنا       بؼ
 0//0.  / //0//0.  ///0/ /0/0/                0//0. ///0//0.//  /0//0- ///
 متفاعلن  .  متفاعلن  .    مٍتفاعػلنمتفاعلن                  . متػفاعلن . متفاعلن - 
 ә  -   - - 0 - 0 - -  - 0           0 - 0 - -  -  - -  -   - - 
 مقطعا ، ك ما نقصاف )41(مقطعا ، بينما تكٌوف ع زه من  )51(ك نلحظ أف صدر البيت تكوَّف من 
 .ذل  ابؼقطس إلا نتي ة لد وؿ الإضمار على التفعيلة الأكبٔ من الع ز 
  :1"كدع أمامة إف أردت ركاحا " ك لنأ ذ مثالا من قصيدة  : علة القطع
                                           
1
  .39الديواف ، ص -  
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 كدًٌٍع أمامةى إف أرٍدت ركاحا    ك طىوٍيتى ًكٍشحا دكنهم ك جناحا- 1ب
 0/0/  //.  0//0/0/.   0 / / 0         / / / 0/0///.  0//0.  ///0//0/0/- 
  ميتىفاعػل .  مٍتفاعلن.               متػفاعػلن ميتىفاعل.    متفاعلن  .   مٍتفاعلن- 
  0 0-  -    - 0     -            - - 0 0-  -  -  - - 0 -   
 مقاطس ؛ ذل  )4( مقطعا ، أم بنقصاف )62( نلبحظ أف البيت تكٌوف من ستة ك عشرين 
 .بسبص د وؿ زحاؼ الإضمار مرتبْ    ك علة القطس بُ كل من العركض ك الضرب
 .ك قد بهتمس الإضمار مس القطس بُ الضرب ؛ فيؤدم إبٔ نقصاف مقطعبْ صوتيبْ
   )  0 مٍتفاعٍل  :   - 0 - -متىفاعلٍن  (
ك ينتج عنها زيادة مقطس صوبٌ . علة بالزيادة لا تد ل إلا على المجزكء  : علة الترفيل 
  ) . 0 – 0 - -متىفاعلبتن  :  - 0 - -متىفاعلن (: متوسط 
ىرءي "  ك مثالو من مقطوعة 
  " .يىعيش أىف يأى ميلي  ابؼ
ىرءي  - 
يىضيرُّه قىد عىيشو  كى طوؿي  يىعيػ                    ػشى  أىف يأى ميلي  ابؼ
 2
 .0/0/ /0/0/.  0 / /0      / //0//0.  ///0//0/0/       - 
  .   مٍتفاعػلاتن.   متفاعلن             متفاعػلن .   مٍتفاعلػن       - 
     -      - 0             - - 0 -   - -  -             
 :              ك منو تـلـ إلذ القواعد الآتية 
.                              مقطع قخنً   ك تحوؿ مقطع قخنً إلذ متوسط = -  الإضمار
.                                                                   مقطع قخنً = - القطع 
 .    قخنً إلذ متوسط  )1(مقطعنٌ قخنًين   ك تحوؿ مقطع )2(= - القطع + الإضمار 
.                                                                       مقطع متوسط = +        الترفيل 
 .مقطع متوسط   ك تحوؿ مقطع قخنً إلذ متوسط+ مقطع قخنً = - الترفيل + الإضمار 
 ك بفا سبق ندرؾ أف سٌر الثراء الإيقاعي بُ الكامل راجس بلب ش ٌ إبٔ ىذه التغبّات ، البٍ 
قد -  من العركض الأكبٔ مثلب –تطرأ على عدد ابؼقاطس ك نوعها ك ترتيبها ؛ ففي القصيدة الواحدة 
                                                                                                                                    
1
  .27الديواف ، ص -  
2
  .651الديواف ، -  
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 مقطعا ، إذا د ل الإضمار كل )62( مقطعا ك بعضها الآ ر من )03(تأبٌ بعق الأبيات من 
أجزاء البيت ، مس العلم أف ابؼقاطس ابؼتوسطة النابذة عن الإضمار ، قد تكوف صوتا ساكنا ، ك قد 
 . تكوف تنوينا ، أك إشباعا ، أك صوت لبْ 
مس  )ابؼشتبو(بحر ابػفيف عند علماء العركض من الدابآرة الرابعة  : بحر اتطفػيف . 5 . 1 
:      ك يببُ ابػفيف من تفعيلتبْ سباعيتبْ . 1السريس ك ابؼنسرح ك ابؼضارع ك ابؼقتضص ك المجتث
ك قد استعملتو  . 2× فاعلبتن مستفس لن فاعلبتن : ك يتكوف بيتو من " . مستفس لن"ك " فاعلبتن"
 .2العرب تاما ك بؾزكءا 
بظي « : ك قاؿ التبريزم . 3لأنو أ ف السباعيات؛ " ابػفيف" ك ركم عن ابػليل أنو بظاه 
ك قيل بظي  فيفا .  فيفا ؛ لأف الوتد ابؼفركؽ اٌتصلت حركتو الأ بّة بحركات الأسباب فخفت 
 .4» بػفتو بُ الذكؽ ك التقطيس ، لأنو يتوابٔ فيو لفظ ثلبثة أسباب ، ك الأسباب أ ف من الأكتاد 
 )81( متحركا ، ك )42( صوتا، منها )24( ك ابػفيف التاـ إذا سلم من الزحاؼ، تكٌوف من 
 . مقطعا متوسطا )81( مقاطس قصبّة ك )6( مقطعا ، منها )42(ك تشكل أصواتو . ساكنا 
بُ ديواف النابغة بعد الرجز بالنظر إبٔ بؾموع الأبيات ،  )6( بوتل كزف ابػفيف ابؼرتبة السادسة
 من بؾموع أبيات % 70.10 بنسبة بلغت )5(أما بالنظر إبٔ القصابآد ، فهو بوتل الرتبة ابػامسة
 .  5 أبيات موضوعها ابؽ اء )9(ك قد أنشد النابغة منو قصيدة كاحدة من . الديواف 
كاف شابآس الاستعماؿ ببْ شعراء ربيعة ك ابغبّة ، كابؼهلهل ك ابغرث بن عباد ك «  ك ابػفيف 
عدم بن زيد ك الأعشى ، قليلب بُ شعراء مضر ابؼغاربة حبٌ لا تكاد بذده بُ دكاكين زىبّ      ك 
 .6» النابغة ك عنبَة 
 : زحافات ك علل اتطفيف. 1. 5 . 1 
                                           
1
 ، 2ك مهدم ابؼخزكمي، عبقرم من البصرة ، دار الرابآد العربي ، ببّكت ، ط. 225السكاكي ،  مفتاح العلـو ، ص-  
 .401، ص6891
  .762موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص - 2
  .121ابن رشيق ، العمدة ، ص - 3
  .77– 67 ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ، صإميل بديس يعقوب ،ك ينظر . 901التبريرم ، الكابُ ، ص  - 4
  .702الديواف ، ص - 5
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 ؛ 2 ، ك ابػبن يد ل كلتا تفعيلتيو بحسن1 بهوز فيو ابػبن ك الكف ك الشكل :الزحافات  -
 . مطٌرد فيو  )متىفس لن(ك ابػبن بُ  . )متىفس لن(ك الثانية  )فعلبتن(فتصبح الأكبٔ 
 :ك نوضح ذل  بُ ىذا ابعدكؿ . % 55.55 مرة ، أم بنسبة )03(كرد ثلبثبْ : اتطبػن 
 النسبة المخبونة  العدد  التفعٌلة
  %66.14 51 63 فاعلاتن
  %33.38 51 81 مستفع لن
  %55.55 03 45 المجموع
 :  أما بسوقعو ، فقد كاف على النحو الآبٌ 
لاتن ـــفاع
النسبة العدد العجز النسبة العدد الصدر 
  %66.62 40 1التفعٌلة   %33.33 50 1التفعٌلة 
  %02 30 2التفعٌلة   %02 30 2التفعٌلة 
  %66.64 70 المجموع  %33.35 80 المجموع
 
مستفع لن 
 النسبة العجز النسبة الصدر
  %66.64 70 %33.35 80
ك نلاحظ التقارب الكبنً في توزيع الزحاؼ بنٌ شطرم البيت   ك لا شك أف ذلك  
 .يضفي على القخيدة توازنا إيقاعيا 
 . 3 ، فلم يرد منهما شيء بُ شعر النابغة  ك الشكل الكف أما 
 بهوز بُ ابػفيف من العلل علة التشعيث  ، فيحذؼ أكؿ الوتد المجموع أك ثانيو : العػلل  
 . 4ك ىي علة نقص غبّ لازمة  . )فٍعلبتن / فالاتن  (من فاعلبتن لتصبح 
 بُ البيت الثاب٘ ،   بٍ )2(  بُ القصيدة مرتبْ)فالاتن  /فٍعلبتن  ( ك قد كردت علة التشعيث 
 . ، ك ىي نفسها نسبة زحاؼ ابػبن % 22.22البيت ابػامس ، بنسبة 
                                           
 .97 ، ص ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية. 292ك ابؼتوسط الكابُ ، ص. 59ابن جبِ ،كتاب العركض ، ص - 1
  .962ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص  . 311التبريزم ، الكابُ ، ص  - 2
 
ينظر  ابؼتوسط . ، فيد ل بصلوح بُ غبّ العركض ك الضرب  )مستفعلي / فاعلبتي  (الكف ىو حذؼ السابس الساكن  - 3
، ك ىو قبيح     بُ  )متفس ؿي / فعلبتي  (ك الشكل ىو زحاؼ مركص من ابػبن ك الكف  . 962 ك 84 ك 52الكابُ ، ص 
ك بٓ بهوز التبريزم الكف ك الشكل        بُ  . 962 ، ك 84 ، ك 03 ، ك 92يراجس ، ابؼتوسط الكابُ ، ص . العركض 
 .311ينظر التبريزم ، الكابُ ، ص . فاعلبتن البٍ بُ الضرب 
 .94 ، ك 83ك موسى الأبضدم ، ابؼتوسط الكابُ ، ص . 311التبريزم ، الكابُ ، ص - 4
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 . من عدد تفعيلبت القصيدة % 84.13 ، أم بنسبة )71(ك بذل  يكوف بؾموع الزحاؼ ك العلة 
 :1 اتظقاطع الخوتية ك زحافات ك علل اتطفيف . 2 . 5 . 1 
صوتا متحركا بد وؿ ابػبن عليها ، ك  )مستفس لن / فاعلبتن  (تفقد كلتا التفعيلتبْ : اتطبن  
:              ذل  يؤدم إبٔ بروؿ مقطس متوسط إبٔ مقطس قصبّ ، فتتخذ التفعيلتاف الشكل ابؼقطعي 
 –  –متػىٍفس لن  :  –  ميٍستػىٍفس لن ( ك  . ) 0 - -فًعلبتن  :  0 – 0فاعلبتن  (
 ).
 .مقطع قخنً + مقطع متوسط = - بن  الخ:  ك منو نؤٌكد القاعدة البٍ قررناىا بُ البسيط 
 . ينتج عنها نقصاف صوت متحرؾ ، ك ذل  يؤدم إبٔ نقصاف مقطس قصبّ  : التشعيث 
 : ك بد وؿ التشعيث على ضرب ابػفيف تتخذ التفعيلة الشكل ابؼقطعي الآبٌ 
 : ك عليو بيكننا تقرير القاعدة  . ) 000فالاتن  : 0 0 – 0فاعلبتن  (
 .مقطع قخنً = - التشعيث 
طويل ك متوسط ، ك : قسم حاـز القرطاجبِ أنواع أكزاف الشعر إبٔ  : بقية البحور  .6 . 1 
كثبّا ما يفضل مقداره عن : فالطويل . ك لكلٌو  صابآصو بالنظر إبٔ ابؼعاب٘ البٍ تينظىم فيو . قصبّ 
أما القصبّ ، فكثبّا ما يضيق عن ابؼعاب٘ ، ك يقصر عنها ، فيكثر فيو . ابؼعاب٘ ؛ فيأبٌ فيو ابغشو 
 .2ك أما ابؼتوسط ، فكثبّا ما تقس فيو عبارات ابؼعاب٘ مساكية بؼقادير الأكزاف . الا تصار ك ابغذؼ
 ك كنا قد رأينا من كاقس توظيف الأبحر بُ قصابآد النابغة أنو التـز الأكزافى الطويلةى كثبّةى ابؼقاطس 
 :ك نورد فيما يأبٌ مقارنة ببْ الأبحر ابؼوظفة بُ ديواف النابغة ك غبّ ابؼوظفة من  لبؿ ىذه ابعداكؿ . 
 
                                           
 .نقتصر على ابػبن ك التشعيث الواردين بُ ابؼدٌكنة - 1
  .502 – 402 منهاج البلغاء ، ص حاـز القرطاجبِ ،- 2
 




 اىَقاغغ اىصىذُح اىذزماخ و اىظنْاخ
 ٍج ً ً ً ق ٍج طل دزك
 82 81 01 64 81 82 انطىٌم 1
 03 81 21 64 81 82 )1(انبسٍط 2
 62 02 60 64 02 62 )2(انبسٍط 











الأبحر انًىظفت      
 فً انًقطىعاث
المقاطع الصوتٌة الحركات و السكنات 
مج م م م ق مج سك حرك 
 42 81 60 24 81 42الرجز  1
 42 61 80 04 61 42المتقارب  2
 42  81 60 24 81 42الرمل  3
 42 61 80 04 61 42المنسرح  4
 
الأبحر غٍر  
 انًىظفت
المقاطع الصوتٌة الحركات و السكنات 
مج م م م ق مج سك حرك البحر 
 42 80 61 23 80 42المتدارك  1
 22 61 60 83 61 22السريع  2
 22 61 60 83 61 22المديد  3
 61 21 40 82 21 61الهزج  4
 61 21 40 82 21 61المجتث  5
 61 80 80 42 80 61المقتضب  6
 61 01 60 62 01 61المضارع  7
 من  لبؿ ىذه ابعداكؿ يتضح لنا أف الأبحر ابؼوظفة بُ القصابآد ابكصر عدد مقاطعها الصوتية 
، باستثناء ابؼتدارؾ  ) 03 – 82 – 62 – 42 ( مقطعا )03( كالثلبثبْ )42(ببْ الأربعة ك العشرين 
 . ، ك بٓ يستعملو )42(الذم يستوبُ الأربعة ك العشرين 
 كما نس ل أف الأكزاف ابؼوظفة بُ ابؼقطوعات ك الأبيات ابؼفردة كانت كلها ذات الأربعة ك 
 .  مقطعا صوتيا )42(العشرين 
 كالأربعة          ك )61( أما البحور البٍ بٓ يستعملها النابغة ، فقد ابكصرت ببْ الستة عشر 
  . )42 - 22 – 61(  مقطعا )42(العشرين 
 قد كاف نقطة الوصل ببْ القصابآد ك ابؼقطوعات ك الأبحر البٍ     بٓ )42( ك نلحظ أف العدد 
 .توظف 
 03 81 21 24 21 03 انكايم 4
 42 81 60 24 81 42 انخفٍف 5
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ك من خلاؿ ىذا التحليل تنكننا أف نقٌر خاصية اصطفاء النابغة الأكزاف الطويلة كثنًة  
اتظقاطع   ك ذلك راجع إلذ طبيعة اتظوضوعات التي أنشدىا  ك مراعاتو مقاـ اتططاب   ك أحواؿ 
 .اتظتلقي تعذا اتططاب 
 : طوؿ القخيدة ك النٌػفىس الشعرم  . 2 
ك .    1 القصيدة عند بصهور النقاد ما بلغت أبياتها السبعة ، ك ما دكف ذل  تسمى مقطوعة 
  . 2بٓ بودد النقاد مقياسا معينا للحكم على طوؿ القصيدة أك قصرىا 
ك النابغة من الشعراء الذين بييلوف إبٔ .  ك للشعراء بُ تطويل القصابآد ك تقصبّىا مذاىص 
من :   ألا تطيل القصابآد كما أطاؿ صاحب  ابن ح ر ؟  فقاؿ « : تقصبّ قصابآدىم ، فقد قيل لو 
ما باؿ قصارؾ أكثر « : ك ىو مذىص كثبّ من الفحوؿ ، فقد سألت ابغطيئةى ابتيو . 3»انتحل انتقر
 . 4»لأنها بُ الآذاف أكبِ ، ك بالأفواه أعلق : من طوال  ؟  فقاؿ 
 أف يسل  طريق الإيضاح         ك – إذا مدح ملكا –ك سبيل الشاعر « :  يقوؿ ابن رشيق 
التقصبّ ك الت اكز ك التطويل ؛ ف ف للمًل  - مس ذل  - ك يت ٌنص ... الإشادة بذكره للمدكح 
»سآمةن ك ض را ، ربدا عاب من أجلها ما لا ييعاب ك حىرىـ من لا يريد حرمانو 
ك قد .              5
يراعوف مقاـ ابػطاب بُ تطويل القصيدة     أك تقصبّىا - على حٌد سواء - كاف الشعراء ك النقاد 
ي يد من بٓ يطل فييًمٌل الأبظاع ، ك بٓ يقطس  ك بالنفوس ظمأ إبٔ ابؼزيد . 
 .6فالشاعر ابؼ
 :كىذا ابعدكؿ يفٌصل ذل . بيتا )02( كيبلغ متوسط أبيات القصيدة بُ شعر النابغة عشرين
النسبة عدد القصائد عدد الأبٌات 
 % 57.81 60 90 – 70
 % 52.13 01 91 – 01
 % 52 80 92 – 02
 % 57.81 60 93 – 03
 % 21.30 10 94 – 04
 % 21.30 10  -   .05
                                           
  .461ابن رشيق ، العمدة ، ص - 1
  .352يوسف حسبْ بكار ، بناء القصيدة بُ النقد العربي القدبٙ ، ص - 2
  .851أبو ىلبؿ العسكرم ، الصناعتبْ ، ص - 3
  .751نفسو ، ص - 4
  .804ابن رشيق ، العمدة ، ص - 5
  .13ابن قتيبة ، الشعر ك الشعراء ، ص - 6
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 % 001 23المجمـوع 
 بيتا )91( أبيات ك التسعة عشر )7( ابؼلبحظ من ىذا ابعدكؿ أف القصابآد البالغة ببْ السبعة 
 ك لا شك في  من قصابآده بٓ تبلغ ابؼتوسط ، % 05 قصيدة ، أم إف )61(قد بلغت ستَّ عشرة 
 .أف ىذه النسب توضح مذىب النابغة في اصطفائو مذىب التقخنً 
 ك طوؿ القصيدة قد يكوف لو تأثبّ بُ جودتها ك بُ موسيقاىا ، ك تأثبّ بُ انفعاؿ الشاعر 
 .1أيضا؛ إذ إف إمكاف استمراره قويا على درجة كاحدة من أكؿ القصيدة إبٔ آ رىا ضئيل
 )05( ك ابػمسبْ )02(بلغت القصابآد البٍ تراكحت أبياتها ببْ العشرين :  النفس الشعرم  
 .  من بؾموع القصابآد % 05: قصيدة ، أم بنسبة )61(بيتا ستَّ عشرةى 
ك على الرغم من أف بحر الطويل قد حافظ على ابؼرتبة الأكبٔ من حيث القصابآد البٍ بلغت أك  
إلا أنو  كاف - ك ىو متوسط عدد أبيات القصيدة بُ شعر النابغة -  بيتا )02(بذاكزت العشرين 
أطوؿ نفسا في فهو - البٍ نظم عليها قصابآده منو بُ الطويل - أطوؿ نفسا بُ الأبحر الأ رل 
 بيتا أنشدىا على البسيط )05(البٍ بلغت بطسبْ  2)يا دار مية( ، فأطوؿ قصيدة بُ الديواف البسيط
بيتا ك ىي   )64( البٍ بلغت ستة ك أربعبْ 3)عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار(، كما أنشد عليو معلقتو 
 .ثاب٘ أطوؿ قصابآده 
 بيتا ، بٍ الوافر )83( ك يأبٌ بعد البسيط الكامل الذم بلغت أطوؿ قصابآده بشانية ك ثلبثبْ 
  بيتا ، ك أ بّا  الطويل الذم بلغت أطوؿ قصابآده )63(حيث بلغت أطوؿ قصابآده ستة ك ثلبثبْ 
 :ك ىذا ابعدكؿ يوضح ذل  . بيتا  )53(بطسة  ك ثلبثبْ 
مج عدد الأبٌات القصائد البحر 
 881. 53 - 13 - 03  -92–  22 – 12 - 02 70الطوٌل 
 001 . 63 – 32 – 12 - 02 40الوافر 
 321 . 05 - 64 - 72 30البسٌط 
 37 83 – 53 20الكامل 
 484 484 61المجموع 
 :أصوات اللنٌ - الأطلاؿ - التخريع  : اتظطالع  ك ثلاثية . 3 
                                           
  .072يوسف حسبْ بكار ، بناء القصيدة بُ النقد العربي القدبٙ ، ص- 1
  . 76الديواف ، ص - 2
  . 541الديواف ، ص - 3
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 دأىبى الٌشعراءي على تٍصريًس مطاًلس قصابآًدىم ، حبٌ غدا ذل  التقليدي معيارا بُ نظًم الشعر ، ك 
دليلبن على اقتدار الٌشاعًر، ك سىعة بحره 
التصريسي ىو أف بهي انسى الشاعري ببْ شطرم البيًت « ك . 1
»الواحًد بُ مطلىس القصيدة ، أم بهعل العركضى ميشابها للٌضرًب كزنان ك قافية 
 .2
 ك النقادي يركف أف مطلسى القصيدًة مفتاحيها 
ذل  أف الابتداءى أٌكؿي ما يقسي بُ الٌسمس ،  ؛  3
 ، ك أف تكوف لو طلبكة ك مىٍوقس من الٌنفس ؛ لاٍسًتٍدلابؽا بو على قافيًة 4فينبغي أف يكوف مونًقا 
 . 5القصيدًة قبل الانتهاًء إليها 
 ك قد بلغى اىتماميهم بالٌتصريس أف شٌبهوا الشاعرى الذم بٓ ييصرًٌع بابؼتسٌوًر الٌدا ًل من غًبّ باب 
  مٌو ىو أف تكوف قافيةي ابؼًصراع الأكًؿ من البيت الأكؿ على رك ك« ، تجميعا  ، ك ٌبظوا ذل  6
 »، فتأبٌ بخلبفو البيت بحسبو ميتىهيًٌئو لأٍف تكوف قافيةي آ ر ً
 .عٌده قدامة من عيوب الشعر ك قد  . 7
 يدين كانوا قليلي الاىتماًـ بالت ٌ
ي
 ، ك منهم الفرزدؽي  صريس ً بيدى أٌف كثبّان من الشعراء الفحوًؿ ك ابؼ
)ىػ711(، ك ذكالرُّمة  ) ىػ011(
  .8
بلغت القصابآد ابؼصٌرعة بُ ديواف النابغة ستَّ عشرةى  : التخريع في قخائد النابغة  .1 . 3 
 :ك نقصد بشبو التصريس أحد أمرين  .  شبو مصرعتبْ )20( قصيدة ، كما بقد قصيدتبْ )61(
 نفسيو حرؼى الركم دكف التطابق بُ كزف العركض ك الأكؿأف يكوف حرؼ ابؼصراع :  الأكؿ 
 :الضرب ، ك قد جاء ذل  بُ قولو 
 لقد نهيتي ببِ ذبيافى عن أيقيػر            ك عن تربٌعهم بُ كلًٌ أصػفار
 9
 . فحرؼ ابؼصراع الأكؿ ىو نفسو حرؼ الركم ، لكن العركض ك الضرب ا تلفا بُ الوزف
                                           
 .68ينظر ، قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  - 1
 .82عبد العزيز عتيق ، علم العركض ك القافية ، ص-  2
 .581ابن رشيق ، العمدة ، ص-  3
 .304أبو ىلبؿ العسكرم ، الصناعتبْ ، ص -  4
 .382 منهاج البلغاء ، ص حاـز القرطاجبِ ،-  5
 .351ابن رشيق ، العمدة ، ص -  6
 .181نقد الشعر ، صقدامة بن جعفر ، -  7
 .151ابن رشيق ، العمدة ، ص -  8
  .021الديواف ، ص- 9
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أف يكوف ابؼصراع الأكؿ بالياء ك الثاب٘ بالواك أك العكس بُ القوابُ ابؼردفة ،     ك :  ك الثاب٘ 
 :   جاء بُ قولو 
 نأىىٍت بسعادى عن ى نػىونل شىطوفي          فبانىٍت ك الفػؤا دي بها رىىبْي 
 1
ك إف كاف أىل العركض ". الياء"بُ ابؼصراع الأكؿ  ، أما بُ الثاب٘ ف ات " الواك" فقد كردت 
 . بهيزكف بُ الٌردؼ تعاقص الواك ك الياء 
 ك لًنقفى على تواتر ىذه الظاىرة بُ شعر النابغة بعأنا إبٔ ابؼقارنة بينو ك ببْ امرئ القيس   ك 
 :ك نقدـ نتي ة تل  ابؼقارنة بُ ىذا ابعدكؿ . زىبّ 
زهٌر امرؤ القٌس النابغة  
ن ع ن ع ن ع النوع 
 % 77.25 91 % 07 12 % 21.35 71مصرعة 
 % 44.44 61 % 66.62 80 % 26.04 31غٌر مصرعة 
 % 77.20 10 % 33.30 10 % 52.60 20شبه مصرعة 
 % 001 63 % 001 03 % 001 23المجموع 
 نلبحظ أف نسبة القصابآد ابؼصرعة عند النابغة قد بذازكت النصف بقليل ، كما نلبحظ 
 .التقارب بينو ك ببْ زىبّ، بينما نلبحظ ارتفاع تل  النسبة عند امرئ القيس، فقد بذاكزت الثلثبْ
- عموما- نس ٌل أف القصابآد ابؼصٌرعة أطوؿ: التخريع ك الوقوؼ على الأطلاؿ . 2 . 3 
البٍ " كليبِ بؽم"من تل  البٍ بٓ تصرَّع ، ك أنها قد جاءت كلُّها مفتػىتىحةن بذكر الأطلبؿ ، إلا قصيدة 
 .ك ىذه الظاىرة تستدعي منا شيئا من التأمل ، من الناحية الإيقاعية . افتيتحت بالشكول 
الدكتور محمد العبد " لقد ربط : التخريع ك الوقوؼ على الأطلاؿ ك أصوات اللنٌ  . 3 . 3 
بُ دراستو مطالسى قصابآًد امرئ القيس ببْ الوقوؼ على الأطلبؿ ، ك التصريس ، ك ارتفاع تكرار " 
كما لاحظ أف بحر القصيدة لا تأثبّ لو بُ . أصوات اللبْ نسبيا عن معدَّلو بُ سابآر أبيات القصيدة  
ىذه الظاىرة ، إلا أنو بُ دراستو تل  بٓ يت اكز الأبيات ابػمسة الأكبٔ من عشر قصابآد ، كما أنو 
 .2عٌد صوت حركة الإشباع صوت لبْ طويل
                                           
  .262الديواف ، ص  - 1
، ص 7002 ، 2 مد ل لغوم أسلوبي ، مكتبة الآداب ، القاىرة ، ط –ينظر  محمد العبد ، إبداع الدلالة بُ الشعر ابعاىلي  - 2
 . ك ما بعدىا 24
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 ، مقارنبْ 1 ك لا تبار ىذه الظاىرة عمدنا إبٔ تطبيق ابؼقاييس نفسها البٍ طبقها محمد العبد
  :2ببْ مطالس قصابآد النابغة ، ك زىبّ ك امرئ القيس ، فحصلنا على النتابآج الآتية 
زهٌر امرؤ القٌس النابغة  
 %  04 % 07 %  05أكبر من المتوسط 
 %  00 %02 % 01تساوي المتوسط 
 %  06 %  01 %  04أقل من المتوسط 
 ك نلبحظ أف نسبة أصوات اللبْ البٍ بذاكزت ابؼتوسط بُ مطالس قصابآد النابغة قد بلغت 
النصف من بؾموع أصوات اللبْ بُ الأبيات ابػمسة الأكبٔ من بؾموع عشر قصابآد ، ك ىي أقل من 
كما نس ل أيضا أنو على الرغم من أف أصوات اللبْ بُ الأبيات ابػمسة الأكبٔ . النصف عند زىبّ 
 ، إلا أف امرئ القيس كاف أكثر )463 / 563(عند النابغة ك امرئ القيس تكاد تكوف متساكية 
 . توظيفا بؽا بُ ابؼطلس 
 ك قد رأينا بأف دراسة محمد العبد قد اقتصرت على الأبيات ابػمسة الأكبٔ من عشر  قصابآد ، 
لكننا كجدنا ذل  غبّ كاؼ للحكم على ىذه الظاىرة ، فأردنا ا تبارىا بُ قصابآد كاملة من ديواف 
النابغة ، فا بَنا عشر قصابآد ، مس مراعاة ا تلبؼ الغرض ك البحر ، ك منها ما افتتح بذكر الأطلبؿ 
 :3ك منها ما بٓ يفتتح بها ، ك منها مصرعة ابؼطلس ك غبّ ابؼصرعة ، فتحصلنا على النتابآج الآتية 
 أعلى  اللٌنأبٌاتالأطلال التصرٌع المطلع المعدل البحر الغرض  الأبٌات القصٌدة  
لمطلع امن 
+ + +  7 16.7الطوٌل المدح  81أهاجك من سعداك  10
+  -+  6 02.7الكامل الغزل  83أمن آل مٌة  20
+ + +  01 11.7الطوٌل الاعتذار  53عفا ذو حسى  30
الغزل  64عوجوا فحٌوا لنعم  40
الوصف 
- + +  01 79.6البسٌط 
+ - -  7 55.6الخفٌف الهجاء  90الشقٌقة  حد ٍّ ثونً بنً 50
+ + +  8 24.6البسٌط الاعتذار  05ٌا دار مٌة  60
-  - + 11 73.6الطوٌل المدح  92كلٌنً لهم  70
- + +  01 43.6الكامل الهجاء   53طال الثواء  80
+ - -  5 82.6البسٌط العتاب    41نهٌت بنً ذبٌان  لقد 90
+ - -  6 21.7الطوٌل  المدح 61 إنً كأنً لدى النعمان 01
 
 : نقف من  لبؿ ىذا ابعدكؿ على بؾموعة من ابؼلبحظات 
                                           
عٌد حركة الإشباع صوتا لينا . ناتج أصوات اللبْ على بطسة = ابؼتوسط . ابػمسة أبيات الأكبٔ من عشر قصابآد: ابؼقاييس - 1
 .طويلب 
. اعتمدنا إحصاء محمد العبد بالنسبة لامرئ القيس ، ك إحصاءنا بالنسبة للنابغة ك زىبّ  - 2
 .عددنا الإشباع صوت لبْو للمحافظة على ابؼقاييس البٍ طبقها محمد العبد -  3
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 . عشر احتوت أبياتا أصوات اللبْ فيها أكثر من ابؼطلس )01(قصابآد من  )7(سبس  - 
قصابآد مصرعة ك مفتتحة بالوقوؼ على الأطلبؿ عدد أصوات اللبْ بُ مطلعها  )4(أربس  - 
 .كاف أكثر من ابؼتوسط 
قصيدة كاحدة  مصرعة ك مفتتحة بالوقوؼ على الأطلبؿ عدد أصوات اللبْ بُ مطلعها  - 
 . كاف أقل من ابؼتوسط 
مصرعة ك مفتتحة بالأطلبؿ احتوت أبياتا عدد أصوات  )5(قصابآد من بطس  )3(ثلبث  - 
 .اللبْ فيها أكثر من ابؼطلس 
قصيدة كاحدة غبّ مصرعة ك لا مفتتحة بالوقوؼ على الأطلبؿ ك عدد أصوات اللبْ بُ  - 
 .مطلعها كاف أكبر من ابؼتوسط 
 ك من  لبؿ ىذا تبدك لنا فرضية الربط ببْ ابؼطلس ك الوقوؼ على الأطلبؿ ك كثرة استعماؿ 
أصوات اللبْ ليست بقاعدة مطٌردة ، ك بكن أميل إبٔ الربط ببْ كثرة أصوات اللبْ      ك ابغالة 
 :النفسية للشاعر ، ك لنأ ذ مثلب 
ًق بىطيًء الكىواًكًص ػلىيلو أيقاسي كى       ًب       ػ ًكليبِ ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى ناص ً -
 الني وـى  ًًبآًص ىدملىيسى الَّذم مى  كى       تىطاكىؿى حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقىقو       -
تىضاعىفى فيًو ابغيزفي ًمن كيلًٌ جاًنًص          كىصىدرو أىراحى اللىيلي عاًزبى بنىًًٌو     -
 صوتا لٌينا)11( لقد احتول البيت الأكؿ أحدى عشرى 
 ؛ فالشاعر يشكو بنَّو الذم أنقق 1
 . ظهرىه ، ك الليلى ابعابٍى على صدره الذم لا يريد أف ين لي 
 ك أصوات اللبْ تنتجي  
 أقصى من الاستمراًر ك الإبظاًع ، كبحدٌو أقلَّ من الٌتوتًُّر            ك بحدٌو
 ، كما أنها تستغرؽ مٌدة أطوؿ بُ 3ك معلـو أنها أكثر إبظاعا من الأصوات الصامتة .  2الاحتكاؾ
 ، أما الصامتة ، 4ث / ملم 053 – 522النطق بها من الأصوات الصامتة ؛ إذ يبلغ مداىا ببْ 
  . 5ث/  ملم 071 – 06فيبَاكح مداىا ببْ 
                                           
 .لا نعٌد الإشباع صوتا لٌينا ، بل صوتا شبو لٌبْ -  1
 .87ماريو بام ، أسس علم اللغة ، ص -  2
3
  .72الأصوات اللغوية ، ص إبراىيم أنيس ،  -  
  .511سلماف حسن العاب٘ ، التشكيل الصوبٌ بُ اللغة العربية ، ص - 4
  .ىا  ك ما بعد05 ينظر نفسو ، ص  -5
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الأمر ك النداء بُ صدر البيت ،  ك :  ك لا يفوتنا أف نلحظ توظيفىو أسلوبيبْ إنشابآيبْ طلبيبْ 
ما لو من دلالة ، ك أثرو إيقاعيٌو ناتجو عن النبر الذم يقس عادة على ابؼقطس الذم بوتوم على صوت 
 .2 ، ك ما يصحبو من ارتفاع بُ درجة الصوت بُ الأمر ، ك بُ النداء 1ابؼد
 لقد بلغ ابؼطلس قمةى الإبظاع بتل  الظواىر الصوتية متضافرةن ؛ بفا جعلنا نستشعر ىذا الأبٓ 
ك لكن كيف السبيل إبٔ ذل  ؟ أليس صوتي . العميق الذم يعانيو الشاعر ك يريد أف يتخٌلص منو 
ابؼٌد عنصرا لغويا مساعدا على الصراخ ك إ راج الزفرات من أعماؽ ىذا الصدر الذم عٌشش ابغزف 
 بُ كل زاكية من زكاياه ؟  
 ك لعل  لاحظت أف النغمة لا تستمٌر بابغٌدة نفسها بُ البيتبْ الثاب٘ ك الثالث ، إذ ينقص 
 بُ كلب البيتبْ ، ك يتبس ذل  الابلفاضى بُ أصوات اللبْ )6(عدد الأصوات اللٌينة ليبلغ الستة 
( ابلفاضه  بُ درجة الصوت ناتجه عن توظيف ابعمل ابػبرية البٍ تكوف درجة الصوت فيها من النوع  
 .3  )1 – 2 – 2
مرتبطة بُ تصورنا أساسا بالعاطفة -  اصة الطللية -  إف ظاىرة كثرة أصوات اللبْ بُ ابؼطالس 
أف بوي مًٌ لوا البيتى « فقد اعتاد الشعراء . أكثر من ارتباطها بابؼطلس لكونو مطلعا - كما أسلفنا -
 (الأٌكؿى من القصيدة شيحنةن إيقاعٌيةن ميكثٌفةن ؛ لذا يكوف ابؼطلسي ميصرَّعا ، ك كأنٌو فابرةي          
إلا كقفة تأملية « ك ما افتتاح القصيدة بالوقوؼ على الأطلبؿ . 4» مقطوعةو موسيقٌية  )edulérp
 ك الشاعر يستغل الطاقة 5»...مستغرقة بُ ابؼاضي الذم ضاع ، بولو معها استحضار الذكريات 
الكامنة بُ أصوات اللبْ ، فيوظفها بكثافة بُ ابؼطالس الطللية ؛ لي على ابؼدةى البٍ يستغرقها البيتي 
إنها كسيلة لغوية بسكنو من إطالة . أطوؿى من ابؼدة البٍ يستغرقها نظبّيه الذم تقلُّ فيو أصوات اللبْ 
                                           
  .531نفسو ، التشكيل الصوبٌ بُ اللغة العربية ، ص  - 1
ينظر  .  عالية جدا – 4.  عالية – 3.  متوسطة – 2.  منخفضة – 1ىناؾ أربعة مستويات لقياس درجة الصوت ، - 2
ك      ) 1 – 3 – 2( أك  ) 1 – 2 – 3 (درجة الصوت بُ الأمر من النوع  . 141التشكيل الصوبٌ بُ اللغة العربية ، ص 
ك نشبّ إبٔ أف عدد الأساليص الإنشابآية بُ  . 441 ك 341ينظر ابؼرجس نفسو ، ص  ) 1 - 3 – 2 (بُ النداء  من النوع 
 .أسلوبا ، ك قد بهتمس أسلوباف إنشابآياف بُ ابؼطلس الواحد  )72(مطالس القصابآد قد بلغ سبعة ك عشرين 
  .341 سلماف حسن العاب٘ ، التشكيل الصوبٌ بُ اللغة العربية ، ص -  3
 .721-621 ، ص 2ربيوف طحاف ، الألسنٌية العربية ، ج-  4
  .64محمد العبد ، إبداع الدلالة بُ الشعر ابعاىلي ، ص  - 5
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مدة استحضار ذكرياتو بُ ىاتي  الديار البوابٕ ، ك التلذذ بتذكر ذل  ابؼاضي  ك الأياـ ابػوابٕ ، ك 
 ...كأنو يعيش حلما بصيلب لا يريده أف ينتهي 
 ك لعل اجتماع ارتفاع عدد أصوات اللبْ ك التصريس بُ ابؼطالس يرجس أساسا إبٔ ابعانص 
أكىبٓ يشبَط النقاد القدامى بُ ابؼطلس أف يكوف . 1الإيقاعي ابؼوسيقي التطريبي بُ الوثبة الشعرية الأكبٔ
 ؟ بل أبٓ يلتـز الشعراء ىذا التقليد ؟ بلى لقد التزموه ما أمكنهم التزامو ، لا لأنو بؾرد تقليد ، 2مونقا 
ك قد قاؿ أبو « .       بل لأنهم بهدكف فيو إشباعا لرغبتهم الفنٌية قبل أف يكوف أداة لإطراب ابؼتلقي 
 ]من الطويل  [:بساـ كىو قدكة 
» كتػىٍقفيو ًإبٔ ابعىٍدكىل بجٍدكىل ، كىًإٌبما         يػىريكقي  بػىٍيتي الشًٌ عًر حبْى ييصىرٌعي 
 3
بلغت القصابآد غبّ ابؼصٌرعة بُ : التجميع ك شبو التخريع في مننور الأسلوبينٌ   .4 . 3 
ك أىل العركض .  من بؾموع القصابآد % 26.04  قصيدة ، بنسبة)31(ديواف النابغة ثلبثى عشرةى ى 
يركف بُ ظاىرة التصريس تهيئةن للسامس لتلقي ع ز البيت ك  اصة القافية ، فهو بيكنو الاستدلاؿ 
ف ف للتصريس بُ أكابآًل القصابآد طلبكةن ك « :عليها من بظاع ابؼصراع الأكؿ ، يقوؿ حاـز القرطاجبِ 
»مىٍوقعا من الٌنفس ؛ لاٍسًتٍدلابؽا بو على قافيًة القصيدًة قبل الانتهاًء إليها 
 .4
 إف الت ميس أك شبو التصريس ليغدكاف عنصرين أسلوبيبْ بوققاف ابؼفاجأة على حٌد تعببّ  
 ؛ فابؼتلقي 6على حٌد قوؿ جاكوبسوف ) euçéd etnettA’L ( ، أك  يبة الانتظار 5"ميشاؿ ريفاتبّ"
 !فابؼتلقي يتوٌقس ظهورى صوًت ابؼصراع الأكؿ بُ القافية ، ف ذا بو يفتقده 
من قخائد النابغة تتىحٌقق اتظفاجأةي الإيقاعية   %26.04ك إذا كاف الأمري كذلك   فإف  
 .في مطالعها   ك بذلك يغدك الٌتجميع ظاىرة أسلوبية بوصفو انزرحا عن اتظعيار 
                                           
  .34نفسو ، ص  - 1
 .304ينظر أبو ىلبؿ العسكرم ، الصناعتبْ ، ص - 2
 251ابن رشيق ، العمدة ،ص -  3
 .382 منهاج البلغاء ، ص  حاـز القرطاجبِ ،- 4
 .71موسى سامح ربايعة ، الأسلوبية مفاىيمها ك بذلياتها ، ص  - 5
  .061ابؼسدم ، الأسلوبية ك الأسلوبية ، ص -  6
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بلغ اىتما ـي العرًب بدوسيقى الشعًر ك إيقاعو بأف أباحوا للٌشاعر  : 1 الضركرة الٌشعريٌة  .4        
بـي الفةى بعًق قواعد ً الٌلغًة حبْى يضطرُّه الوزفي ك القافية ، ك ٌبظوا تل  الظٌاىرةى بالٌضركرًة    الٌشعريًة ، 
 .أك ابعواز الشعرٌم 
يتقٌدمبْ إلا ٌأف بعقى النقاد كٌجهوا الٌشعراءى 
 ك على الرَّغم من أٌنها كردت بُ أٍشعاًر الفيحوؿ ابؼ
إبٔ اجتنابها ، ملتمسبْ العيذرى للقدماء الذين كردت بُ أشعارًىم
 . 2
ينكىًر من الٌضركرات ، ك إف كانت من ) ىػ593(ا أبضدي بني فارسو أ ٌـ 
 ، فقد تشٌدد بُ قػىبيوؿ ابؼ
تقٌدمبْ ،  ك رأل أٌنها من أغلبًط الٌشعراء
ي
، فعلى الرغم من إنكاره  ) ىػ364( ابني رشيقو ك أما.  3ابؼ
،  أٌف بعضىها أسهلي من بعقو  ، على بُ الضركرة ً  لا  بّى «: إياىا إلا أنو رأل أٌف بعضىها مقبوؿه 
» جًبٌلتهم ؛ لأنهم أتوا بو على كمنها ما ييسمىس عن العرب كلا ييعمىل بو
 .4
 ك قد كردت الضركرة الشعرية بُ شعر النابغة كغبّه من الشعراء ، ك قد أحصينا أربعا     ك 
 :ك بيكننا تصنيفها ثلبثةى أصناؼ . 5ضركرة بُ قصابآده  )49(تسعبْ 
 :ك تظهر بُ صورتبْ  :  الضركرة بالتغينً.1 .4 
ك ىي أكثر الضركرات الشعرية شيوعا ، ك لعل ابن :  تسكنٌ اتظتحرؾ أك تحريك الساكن - 
» ...أٌف بعضىها أسهلي من بعقو  على... « : رشيق قصدىا بقولو السابق 
ك ىي أكثر أنواع  . 6
  من بؾموع الضركرات% 36.06 ضركرة ، أم بنسبة )75(الضركرة حضورا بُ شعر النابغة ، بد موع 
 .  مرات سٌكن فيها ابؼتحرؾ )9 ( مرة حرؾ فيها الساكن  ، ك)84(منها . 
ك ىي من الضركرات ابؼقبولة أيضا ؛ إذ لا تؤدم إبٔ التباس :  صرؼ اتظمنوع من الخرؼ - 
 :حالة ، ك منها  )52(ك قد بلغ صرؼ ابؼمنوع من الصرؼ . بُ ابؼعبُ 
                                           
نعرض للضركرة الشعرية بُ البنية الإيقاعية على الٌرغم من أنها مظهره من مظاىر الانزياح اللغوم ؛ ذل  أنها حادثة بتأثبّ -  1
 .الوزف ك القافية 
 .731ينظر ، أبو ىلبؿ العسكرم ، الصناعتبْ ، ص -  2
  .762ابن فارس ، الصاحبي بُ فقو اللغة ، ص -  3
 .025ابن رشيق ، العمدة ، ص-  4
اقتصرنا بُ دراسة الضركرة الشعرية على القصابآد ، ك نٌكبنا على ابؼقطوعات ك الأبيات ابؼفردة ؛ إذ الغرض ىو الوقوؼ على  - 5
 . من أبيات الديواف%17.87ىذه الظاىرة ك تصرؼ الشاعر فيها ، ك رأينا أف القصابآد تفي بالغرض ، فأبياتها تساكم 
 .025ابن رشيق ، العمدة ، ص-  6
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 ،            أىكاًنسى بوميها امرؤه غبّي زاىد عىقائلو فثابى بأٍبكارو ك عىوفو - 
 1
 .2، ك ىي بفنوعة من الصرؼ ، لأنها على كزف مفاعل " عقابآل "  فقد صٌرؼ كلمة 
 :ك قد كردت بُ أربس صور : الضركرة بالنقخاف   .2 . 4 
 :بُ مثل : 3 حذؼ حرؼ - 
 أكارعيو      طاكم ابؼصًبّ ، كسىٍيًف الٌصيقل الفرىد موشيٌو من كٍحًش كٍجرةى  - 
 4
؛ لأنو نعت سببي ، ك النعت السببي حقو أف " موشية "  فقد حذؼ تاء التأتيث ، ك حقو 
 .5يتبس ما بعده بُ التذكبّ ك التأنيث 
 :ك قد كرد مرة كاحدة بُ قولو :  ترخيم غنً اتظنادل - 
 كلَّ قٌضاء ذابآلسيلىٍيمو كنسًج     ككلُّ صىموت نثٍػلىةو تػيبًَّعيَّةو  - 
 6
" سليماف " ضركرة مضاعفة ، فقد ر ٌم " سيلىٍيم "  بُ كلمة 
 ك ىو غبّ منادل  ، فحذؼ 7
 .الألف ك النوف من آ ر الاسم  ، ك نٌونو ، ك ىو بفنوع من الصرؼ للعلمية ك العي مة 
  :ك منو قولو :  تخفيف اتظشدد - 
 ريٌمافى الثُّدمًٌ الػٌنواىدتمٍبىٍأفى بىيىطًٌٍطن بالعيداف بُ كلًٌ مىٍقعىدو          ك  - 
 8
 .مضاعف العبْ "  بَّأ "؛ لأنو من " بىي ٌبئن " ك الأصل " ٍبىبأف "  فقد  ٌفف عبْ الفعل 
 : ك مثالو :  العدكؿ عن الخيغة الخرفية في الخفة - 
                                           
  .19الديواف ، ص - 1
ك ينظر  محمد بظبّ اللبدم ، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، مؤسسة  . 722 ، ص 3سيبويو ، الكتاب ، ج  - 2
 . 512 ، ص6891 ، 2الرسالة ، ببّكت ، ط
على الرغم من أف الوزف  ىو " تػىتىضاءىؿي " أم " تىضاءىؿي " بٓ نعد حذؼ تاء الفعل ابؼت اكرة مس تاء ابؼضارعة  ضركرة بُ مثل - 3
 .الذم أدل إبٔ حذفها ؛ لأف ذل  مستعمل كثبّا حبٌ بُ النثر 
  .97الديواف ، ص  - 4
 4002،  )د ط  (ابن ىشاـ الأنصارم ، شرح شذكر الذىص ، دار الطلببآس ، القاىرة ، برق ، محمد بؿي الدين عبد ابغميد ، - 5
  .885، ص0102 ، 1ك مصطفى الغلبييبِ، جامس الدركس العربية ، دار ابن ابعوزم ، القاىرة ، ط . 044، ص 
  .102الديواف ، ص  - 6
ك  .             )1( ىا 102ينظر ديواف النابغة ، ص . قاؿ الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ، أم صنعت بُ زمن سليماف  - 7
ينظر الأعلم الشنتمرم ، أشعار الشعراء الستة ابعاىليبْ ". قيل أراد بو سليماف بن داكد ، ك ابؼراد داكد " قاؿ الأعلم الشنتمرم ، 
  ) .62 (ىا  . 062 ، ص 1،ج  )د ت  (،)د ط  (، شرح عبد ابؼنعم  فاجي ، دار ابعيل ، ببّكت ، 
8
  .19الديواف ، ص  -  
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كىحىػدكأٌف رٍحلي ، ك قد زاؿ الػٌنهاري بنا          يوـى ابعليل  علػى مستأًنسو  -
 1
 الفرىدمن كٍحًش كٍجرةى موشيٌو أكارعيو    طاكم ابؼصًبّ ، كسىٍيًف الٌصيقل  - 
بدعبُ الذم لا مثيل لو " الفرىد " بدعبُ منفرد ،  ك " كىحىد : "  فكلمة 
قاؿ بعق أىل « .  2
»اللغة بٓ نسمس بفرىد إلا بُ ىذا البيت 
ك ىذا يعبِ أف النابغة قد ابتدع كزنا جديدا بُ الصفة ، . 3
من قصر ، ك ىذا " كحىد " ، ك لا بىفى علينا ما بُ " كحىد " أك كاحد استعمل " منفرد " فبدؿ 
 .التقصبّ بُ الصيغة يوحي بانفراد ىذا الوحش بُ مفازة كٍجرة ك بعده عن الإنس 
  السيف ابؼصقوؿ" :يقل الفرىد ص سيف اؿ"فمعبُ " . فرىد " استعمل " الفريد "  ك بدؿ 
  .4 الذم لا نظبّ لو اللبمس
 : ك يظهر بُ صورتبْ  :  الضركرة بالزردة .3 . 4 
 :ك منو  : )بـالفة القياس  ( العدكؿ عن الخيغة الخرفية في النسب  - 
فاهى كإلا ذًٍكػرىةن حيػليماإٍحدل بىًليٌو  - 
 كما ىا ـى الفؤادي بها      إلا الٌسً
 5
:        "  ، ك القياس أف يقوؿ 6، ك ىي قبيلة من قضاعة  )بلٌي  ( أراد أنها كاحدة من قبيلة 
ك إٌف بُ ىذا الٌتصٌرؼ لبراعةن ،    ك " . إٍحدل بىًليٌو : " ، ك بؼا كاف الوزف لا يستقيم قاؿ " بلىويٌة " 
حٌبٌ لو استقاـ الوزف بُ بلويٌة ، ألا برمل ىذه اللفظة معبُ البلول ؟ ك كيف لو أف يصف تل  ابؼرأة 
 :بالبلول ك ىو يقوؿ بعد ذل  
 غرٌاءى أٍكمىلي من بيىشي على قىدىـ      حيٍسننا كأىٍملىحي مىٍن حاكٍرتىو الكىًلما - 
 ":يا دار مٌية " كرد بُ موضس كاحد من قصيدة  : العدكؿ عن صيغة التخغنً 
                                           
  .97الديواف ، ص - 1
  .981 ، ص 1الأعلم الشنتمرم ، أشعار الشعراء الستة ابعاىليبْ ،  ج  - 2
 ،      ص 2ج  ،3791برق ، أبضد  طاب ، دار ابغرية ، بغداد ، أبو جعفر النحاس، شرح القصابآد التسس ابؼشهورات ،  - 3
 ).3(ىا . 97ك الديواف ، ص  . 347
 .347 ، ص 2أبو جعفر النحاس ، شرح القصابآد التسس ابؼشهورات ، ج - 4
  .691، ص  )8ب(ك ينظر  . 512الديواف ، ص  - 5
 للمى نىاهاليىمىالش ًٌكىسىٍحًل           كناجيىةو عىٌدٍيتي بُ مىٍبًً لاًحصو   - 
  ؿػ قاصدو
 .ك ياء النسص " اؿ " ببْ " اليماب٘ " فقد بصس بُ 
  .412 ، ص 1الأعلم الشنتمرم ، أشعار الشعراء الستة ابعاىليبْ ،  ج  - 6
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 أيسابآلها ،     عىيٍَّت جوابا ، ك ما بالرَّبًس من أحىد ًأيصىيػلانان كقٍفتي فيها - 
 1
" على غبّ قياس ، ك قياسو أف ييصىغَّر على   " فػيعىٍيلبف " على كزف " أصيل "  فقد صٌغر كلمة 
سألت « : ، قاؿ سيبويو " أصيلبف " ك العرب تصٌغره على " . أيصيليل : "  ، فيقاؿ 2" فيعيعيل 
إبما ىو أصيلبفه أبدلوا اللبـ منها ك تصديق ذل  قوؿ : ابػليل عن قول  آتي  أصيلبلان ،  فقاؿ 
  3» . آتي  أصيلبنان : العرب 
ك »         كقٍفتي فيها أىصىيػلب كي أيسابآلها « : باللبـ ، ك ركم " أيصيلبلا "  ك قد ركيت 
فمن ركل أصيلب أراد عشٌيا ، ك من ركاه طويلب أراد .  4»ك ركم أصيلبنان . كقفت فيها طويلب « ركم 
، فهي تصغبّ على غبّ قياس  ،      أك تصغبّ " أيصٍيلبنا "  ، أٌما  5أراد كقوفا طويلب أك كقتا طويلب 
 .6أصلبف بصس أصيل
: من نواح    عٌدة ، فلعمرم إنو قد أبدع أٌبيا إبداع " أيصيلبنا " كلئن كاف النابغة قد أنشدىا  
فمعلـو أف كقت الأصيل ببْ العصر ك ابؼغرب قصبّه أصلب ، ك لكنو ضاعف : دلالية ، ك فنية 
 ؛ فالشاعر بوٌس بشٌدة قصر ىذا الأصيل ، ك ىو يقف على تل  الرسـو 7تقصبّه  بهذا التصغبّ
 .الدكارس ؛ فعدؿ عن المجيء بالاسم على أصلو إبٔ ىذا التصغبّ 
يبتدىع قد أطاؿ بُ بنية الكلمة ، فلو جاءت :  أما الثانية 
أصيلب كي : " ف ف ىذا التصغبّ ابؼ
،        " أيصٍيلبف " أقصر من " أصيل " ، ف ف بنية الكلمة  )بالتصغبّ أك دكف تصغبّ  (" أسابآلها 
ك ىو بذل  يكشف عن رغبة كامنة بُ أف يطوؿ ىذا الأصيل ، ك تتوٌقف الشمس  عن ابؼغيص ؛    
 .حبٌ يقضي كقتا أطوؿى يتمٌلى تل  الطلوؿ 
                                           
  .67الديواف ، ص  - 1
 .511 ، ص5، ج)د ت(،  )د ط(ابن يعيش ، شرح ابؼفصل، تصحيح ، مشيخة الأزىر ، إدارة الطباعة ابؼنبّية، مصر  - 2
  .042 ، ص 4ك ينظر ابؼصدر نفسو ، ج  . 484 ، ص 3سيبويو ، الكتاب ، ج - 3
ك عاصم البطليوسي ، شرح الأشعار الستة  .  437 ، ص 2أبو جعفر النحاس ، شرح القصابآد التسس ابؼشهورات ،ج - 4
  .    512 ، ص 1 ، ج 8002 ، 1ابعاىلية ، برق ، ناصيف سليماف عواد ، ابؼعهد الأبؼاب٘ للؤبحاث الشرقية ، ببّكت ، ط 
  .851 ، ص شرح ابؼعلقات العشر ك أ بار شعرابآهاالشنقيطي ،  - 5
ك  .     )3(، ىا 67ك الديواف ، ص . )2(، ىا 881 ، ص 1ينظر الأعلم الشنتمرم، أشعار الشعراء الستة ابعاىليبْ ، ج - 6
 ) .2( ، ىا 851 ، ص شرح ابؼعلقات العشر ك أ بار شعرابآهاالشنقيطي ، 




دكف تصغبّ ، بؼا كاف بُ التعببّ أية بؼسة " أىصيلب كي أسابآلها " ف نو  لو أنشدىا :  أما الثالثة 
بذعلنا لا نعلم إف كاف سؤاؿ الدار قد كقس أـ بٓ " كي " فنٌػٌية ؛ إذ لا دلالة على قصر الوقت ، بٍ إف 
 . ف ف السؤاؿ قد كقس دكف ش ٌ " أسابآلها " أما بُ . يقس 
باللبـ لافتيًقد صوتي النوف الذم يتمٌيز بصفة الغٌنة " أيصيلبلا " فلو أنو أنشدىا :  ك أما الرابعة 
 .؛ بفا بهعلنا نشعر بالأنبْ ك الأبٓ الذم بوٌسو الشاعر ، ك ىو يقف على بقايا ديار ا﵀بوبة 
ك عليو نقوؿ إف الضركرات الشعرية في شعر النابغة لد تكد تخرج عن الضركرات كثنًة  
الدكراف في الشعر العربي منذ اتصاىلية إلذ اليـو   إلا أننا تظسنا فيها تظسات إبداعية تدثٌلت في 
 .ابتكار صيغ صرفية لد ييسبق إليها   ك قد حاكلنا إبراز ما في بعضها من قيم دلالية ك فنٌية 
 ك بعد ىذا التحليل للأكزاف ك اتظقاطع الخوتية في شعر النابغة تنكننا أف تـلـ إلذ 
منها نتائج عامة تتعلق بإيقاع الشعر العربي   ك نتائج خاصة تدٌيز شعر . تغموعة من النتائج 
 :النابغة 
  :النتائج العامة ) أ 
إف دراسة الشعر العربي اعتمادا على نناـ اتظقاطع الخوتية ييبنٌ عن حقيقة الإيقاع - 1 
 .أكثر من اعتماد التقطيع العركضي 
من الزحافات ما لا ينتج عنها تغينً في عدد اتظقاطع الخوتية   ك إتفا تؤدم إلذ تغينً - 2 
ك منها ما ينتج عنها نقـ في عدد اتظقاطع الخوتية         . )القبض   ك اتطبن   ك الطي  (في نوعها 
  .)العخب   ك الإضمار  (
فمنها ما ينتج عنها نقخاف في عدد . ينتج عن العلل تغينً في عدد اتظقاطع الخوتية - 3 
 .زردة مقطع متوسط )الترفيل(بينما ينتج عن علة . )اتضذؼ  الثلم  القطع  التشعيث (اتظقاطع 
 :النتائج اتطاصة  ) ب 
اصطفاء النابغة الأكزاف الطويلة كثنًة اتظقاطع   ك ذلك راجع إلذ طبيعة اتظوضوعات - 1 
فقد اتؿخر عدد .   التي أنشدىا   ك كذا مراعاتو مقاـ اتططاب   ك أحواؿ اتظتلقي تعذا اتططاب 
) 03(كالثلاثنٌ  )42(اتظقاطع الخوتية للأبحر اتظوظفة في القخائد بنٌ الأربعة ك العشرين 
 .مقطعا
 .ميلو إلذ تقخنً القخائد    فمعٌدؿ أبيات قخائده لا يتجاكز العشرين بيتا - 2 
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من تلك التي لد تخرَّع   ك قد جاءت كلُّها - عموما - القخائد اتظخٌرعة أطوؿ - 3 
 .التي افتيتحت بالشكول " كليني تعم "مفتػىتىحةن بذكر الأطلاؿ   إلا قخيدة 
:         ىو أطوؿ نفسا في البسيط   حيث أنشد عليو أطوؿ قخيدتنٌ في ديوانو - 4 
 ".عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار"ك "  ر دار مية"
تقارب عدد الزحاؼ بنٌ الشطرين   حيث يبلغ حٌد التطابق في بعض القخائد  ؛    - 5 
 .تؽا يضفي على شعره نوعا من التوازف في الكٌم الخوتي الذم ييسهم في التوازف الإيقاعي 
كما نسجل أف الأكزاف اتظوظفة في اتظقطوعات ك الأبيات اتظفردة كانت كلها ذات - 7 
 .مقطعا صوتيا  )42(الأربعة ك العشرين 
لد تكن الضركرة الشعرية في شعر النابغة تغٌرد إخضاع اللغة للإيقاع   ك إتفا كانت - 8 















. انخصائص الأسهىبٍت فً انقىافً
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 الذم يقفو البػيتى :  القافػيةي من الٌشعر«جاء بُ لساًف العرب :  القػافية ليغةن ك اصطلاحا. 1 
 »لأىف بعضىها يتبس أىثرى بعق:  ، الصحاح ، كبظي ٌيت قافػيةن لأىنها تقفو البػيتى 
 . 1
 ، مثلي ماءو دافقو بدعبُ مدفوؽ ىي قافيةه بدعبُ مقفوَّة« : ) ىػ553(أبو موسى ابغامق ك قاؿ 
» ، أم يىتبعيها فكأٌف الشاعر يقفوىا ، ، كعيشة راضية بدعبُ مرضٌية
 . 2
بظي يت القافيةي قافيةن لكونها بُ آ ًر البيت ، مأ وذةن     من «  : ) ىػ784( ك قاؿ التنو ي 
»قػىفىٍوتي فلبنا ، إذا تًبعتىو ، كقفا أثرى الٌرجيًل إذا قٌصو : قول  
 .3
بأنها حرؼ الركم  ) ىػ602(أما اصطلبحا ، فقد ا تيلف فيها ؛ إذ يرل قطرب 
 رأل ك.      4
بأنها آ ري كلمةو من البيت )ىػ112(الأ فش 
إلا ٌأٌف الرٌأمى الذم عليو بصهوري العركضيبْ ىو قوؿ . 5
 بُ البيًت إبٔ أكًؿ ساكنو يليو ًمن قػىٍبلو، مس حركًة ابغرًؼ الذم قبلى « : ابػليل 
 القافيةي من آ ًر حرؼو
 . 6» الساكن
 :]من ابؼتقارب[قاؿ النابغة . ك قد تيطلقي القافيةي بؾى ازنا على القصيدة 
إلي ى عىبًٌِ ، سىأيىديو إلي ى          ٍكلا  ػ ؽى  أىًلٍكبِ يا عييػىٍبْي إلي ى                 
 7
لبًـ إذا اٍستىمىرٍَّت                  
  فليس يػىريدُّ مىٍذىى بىها التَّظىبًٌِ   قىوابُ كالٌسً
 ] :من ابؼتقارب[)ىػ42(ك قالت ابػنساءي 
نىا  ًف تػىٍبػقىى كى يىٍذىىصي مىٍن قىالىػها
 مٍثلي حىدًٌ الٌسً
كى قىػافًػيىةو
 8
. ك قد كاف اىتما ـي القدماًء بالقافيًة بالغان ، فحٌدكا بها الشعرى ، كجعلوىا قٌسيمةى الوزًف كشريكتىو 
القافيةي شريكةي الوزًف بُ الا تصاص بالٌشعر، كلا  « :قاؿ ابن رشيق . ك ٌصوىا بعلمو ٌبظوه عٍلمى القوابُ 
 »ييسٌمى شعران حبٌ يكوفى لو كزفه كقافية
 .9
                                           
 .591 ، ص51، ج "قفا " ابن منظور ، لساف العرب ، مادة -  1
 .26ك قوابُ التنو ي ، ص . 431ابن رشيق ، العمدة ، ص -  2
 .95نفسو ، ص -  3
 .591، ص 51، ج " قفا " ك لساف العرب ، مادة .  66نفسو ، ص -  4
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سبق أف أكردنا بعقى آراء بعق العلماء بُ القيمة الإيقاعٌية  : الوظيفةي الإيقاعٌيةي للقافية . 2 
للقافية بُ مد ل ىذا الفصل ، إلا أننا بقد أٌنا بُ حاجة إبٔ التذكبّ بدا كرد بُ منهاج البلغاء من 
اطليبوا الٌرماحى ف ٌنها قيركفي ابػيًل ، ك أىجيدكا « : فقد أكصى بعضيهم بنيو بقولو اىتماـ العرب بها ، 
ف ٍف صٌحت استقامٍت جٍريػىتيو  . القوابُ ف ٌنها حوافري الٌشعر ، أم عليها جرىيانيو ك اطًٌراديه ، كىي مواقفيو 
»ك حسينت مواقفيو ك نهاياتيو 
 .1
 تتكٌرري بُ أكا ًر «  ا﵀دثوف عن ذل  الرأم ، ف براىيم أنيس ييعرٌفها بأنها   كبٓ ًبود
عٌدةي أصواتو
الأسطيًر أك الأبيات من القصيدة ، كتىكراريىا ىذا ييكوًٌفي جزءنا ىامان من ابؼوسيقى الٌشعريٌة ؛ فهي بدثابًة 
ترٌددىىا ك يىستمتسي بهذا البَدًُّد الذم يطريؽي الآذافى بُ فبَاتو زمنٌيةو  الفواًصًل ابؼوسيقٌيًة يتوٌقسي الٌسامسي 
 ميعبَّْ و من مقاطسى ذاًت نظاـو  اصٌو ييسٌمى بالوزف مينتظمة ، 
»كبعد عىددو
ك ىي برفىظ للقصيدًة . 2
كىٍحدتهى ا ك نغمتىها الأ بّة 
فهي ابؼقطسي الأ بّي ك لىًبنةي  ابػتاًـ ؛ بفا بهعلها أكثرى ابؼنازؿ حساسيةن ك . 3
أصدقىها تصويرا لتعاميًل الشاعًر مس الٌلغة 
 .4
 ك قد ذىص محمد ابؽادم الطرابلسي إبٔ أف الٌتوفيقى بُ القافيًة ميزةه ك حدّّ للٌشعر العربيًٌ ، حيث 
نعتبري عملٌية ى القطًس أبرزى بفي يًٌزو للٌشعر بُ كلبـ العرب ، ك أف بكيدَّ الشعرى العربيَّ ابغقَّ بأنو « : يقوؿ
»الكلبـي الذم يىلتًزـي فيو الشاعري بضركرًة القطًس ك يػيوىفَّقي بُ احبَامها 
 .5
من ناحية دكرًىا بُ : ك إذا كانت القافيةي بتل ى ابؼنزلًة فقد دعا ا﵀دثوف إبٔ دراستها من ناحيتبْ 
 .6الإيقاع ، ك من ناحيًة قيمًتها ابؼوسيقٌيًة ابػاصة 
أكزانها ك حركاتها ،     ك : ك بكن بُ ىذا ابؼطلص سندرس القوابُ بُ شعر النابغة من حيث  
 . ك من حيث  عيوبها ، مركزين على قيمتها الإيقاعية مقاطعها الصوتية ، ك من حيث أصواتها ،
  :أنواع القوافي . 3 
                                           
  .172حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ، ص -  1
 . 03ك ينظر محمد ابؽادم الطرابلسي،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات، ص . 642إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص-  2
 .66أبضد الشايص ، الأسلوب ، ص -  3
 .554 ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص محمد ابؽادم الطرابلسي-  4
 .815 ص نفسو ،-  5
 .501شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص -  6
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نظر العركضيوف إبٔ القافية من حيث كزنهي ا         ك  : من حيث أكزنها ك حركاتها.  1 .3 
 :حركاتها ك سكناتها ، فقٌسموىا أقساما على ذل  الأساس 
فاًعل ،      ك :  نٌص ابني طباطبا على أف قوابُى الٌشعًر تنقسم سبعةى أقساـ  :من حيث الوزف 
ًفعاؿ ،  ك مٍفعل ، كفىعيل ، كفػىعىل ، ك فػىٍعل ، ك فػيعىيل
 . 1
 ( ابؼبَاكص:         ذكر ابن رشيق بُ العمدة أف ألقاب القوابُ بطسة  : من حيث اتضركات 
أما . ، ك ىي الأكثر دكرانا بُ الشعر  ) 0/0( /، ك ابؼتواتر  ) 0//0( /، ك ابؼتدارؾ  ) 0///0/
 .2، فهما قليلتاف  )00(/، ك ابؼبَادؼ  )0////0 (/ابؼتكاكس
نرل أف النابغة قد اقتخر على توظيف القوافي الثلاث  ك بفا سبق بُ قوؿ ابن رشيق 
  .اتظشهورات الأكثر تداكلا
 :  ك نقدـ  لبصة توظيف القوابُ من حيث أكزانها ك حركاتها بُ ابعدكؿ الآبٌ 
النسبة الأبٌات .ع النوع 
 % 74.44 473 0/0 / المتواتر
   %   20.14 543 0//0 /المتدارك
 % 05.41 221 0///0 /المتراكب
 % 001 148المجموع 
 .ك ترل بأف ابؼتواتر قد احتل الرتبة الأكبٔ ، ك لكنو غبّ بعيد عن ابؼتدارؾ  
ك ابؼتواتر غالبا ما يرتبط بالقوابُ ابؼردفة ، أما ابؼتدارؾ ، فبّتبط بُ الغالص بالقوابُ  ابؼؤسسة ؛  




مٌيز أىل العركض القوابُ ابؼؤسسة ك ابؼردفة من  : القوافي من حيث أنواع حركفها. 2. 3 
 .غبّىا ؛ لاحتوابآها  حركفا بهص التزامها بُ كل القصيدة 
                                           
  
  .741ينظر الكابُ ، ص ". حدكد الشعر " ك التبريزم يسميها  . 812-712ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص- 1




الألف ، أك الواك ،  (ىي البٍ برتوم أحد حركؼ اللبْ الثلبثة  : القافية اتظردفة. 1. 2. 3 
  .1متصلب بحرؼ الركم لا يفصل بينها ك ببْ الركم حرؼ )أك الياء 
 % 95.93:  بُ شعر النابغة ، فقد كظفها بُ ديوانو بنسبة اتظرتبة الأكلذ ك بوتل ىذا النوع 
أما القصابآد مردفة القوابُ ، فقد بلغت . بيتو  )333(بد موًع أبياتو بلغ ثلبثةن ك ثلبثبْ ك ثلببشىابآةى 
 بيتا ، 952 من بؾموع القصابآد ، ك بؾموع أبياتها  %57.34قصيدة ن ، أم بنسبة  )41(أربسى عٍشرةى 
 .  من بؾموع أبيات القصابآد % 21.93أم بنسبة 
ألا يا ليتبِ ك ابؼٍرءي مٍيته "  ك قد كجدنا قافية برتوم ياءن ساكنة التيزًمت قبل الٌردؼ بُ قصيدة 
أبيات ، حيث إف الياء فقدت صفة ابؼٌد ك اللبْ لسكونها ؛ لذا عددناىا  )9( البٍ بلغت تسعة 2" 
 .ضمن القوابُ المجردة 
 ألا يا ليتبِ ك ابؼٍرءي مٍيته      ك ما يػيٍغبِ من ابغىدىثاف لٍيتي  - 
 من بؾموع % 82.46قصابآد ، أم بنسبة  )9(كظفت بُ تسس : القوافي اتظردفة بالألف  - 
 من بؾموع أبيات % 53.37 بيتا ، أم بنسبة )091(القصابآد مردفة القوابُ ، ك بلغ بؾموع أبياتها 
 .القصابآد ابؼردفة 
قصابآد بلغ  )5(تعاقبت الواك ك الياء بوصفهما ردفا بُ : القوافي اتظردفة بالواك ك الياء  - 
 . من بؾموع أبيات القصابآد ابؼردفة % 36.62 بيتا ، بنسبة )96(بؾموع أبياتها تسعة ك ستبْ 






 : ك تؽا سبق تنكننا استخلاص النتائج الآتية 
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الألفي بزرجي من أقصى ابغلقك  : إيثار النابغة توظيف الألف ردفا - 
، ك ىي أكسس بـرجا 1
ك صفةي الٌلبْ فيها بذعليها أكثرى الأصواًت كضوحا بُ السمس.  2الواك ك الياء:  أ تيها من
ك قد .  3
استغٌل النابغة ىذه الصفات بُ الألف ليمٌد بها الصوت ؛ فتكوف قوافيو أكثرى إبظاعا  ك أكثرى كضوحا 
 .لدل ابؼتلقي 
  .القخائد اتظردفة بالألف أطوؿ من اتظردفة بالواك ك الياء - 
  . مردفة بالألف" عوجوا فحيوا لنعم " اتظعلقة - 
 بُ بؾموع القصابآد ، ك قد كصل إبٔ حٌد شبو التساكم بنٌ توظيف الواك ك الياء رٍدفا - 
 ك ىذا بفا يشيس ، ، حيث كظفت كلّّ منهما بشاب٘ مرات 4"كأب٘ لدل النعماف"التطابق بُ قصيدة 
 .نغما مت انسا بُ قوابُ القصيدة 
ك ىي ما ليست مردفة ك لا مؤسسة ، أم إنها لا برتوم على : القوافي المجردة  .2 . 2 .3 
 من بؾموع الأبيات ، % 42.43:  بُ الديواف بنسبة الرتبة الثانيةك بوتل ىذا النوع . حرؼ لبْ ييلتـز 
أما على مستول القصابآد ، فقد كيظفت بُ . بيت  )882(حيث بلغ عددىا بشانية ك بشانبْ ك مابآبٍ 
) 002(ك قد بلغ عدد أبياتها مابآبٍ  .  من القصابآد  %21.82: ، ك ىذا ما يشكل نسبة )9(تسس 
 . من بؾموع أبيات القصابآد  % 12.03بيت ، أم بنسبة 
ك ىي      ألف التأسيس  ىي البٍ تشتمل على ألف ٌبظوىا: القافية اتظؤسسة  . 3 . 2 . 3 
»ألفه لازمةه بينها ك ببْ الٌركمًٌ حرؼه كاحده متحٌرؾ«
 .5
  :قاؿ ابني جبِ ٌ. لأنو اشتيٌق من أيسًٌ الشيء ؛  تأسيسا مإبما سيم ٌ ك« :  كجاء بُ لساف العرب
ك أساسو كذل  أف ألف التأسيس  كأصليها أي ًذ من أيسًٌ ابغابآط، القافية ً ألفي التأسيس كأنها ألفي 
  .6» لتقدًُّمها كالعنايًة بها كا﵀افظًة عليها كأنها أيسُّ القافية
                                           
برق ، الدكتور علي بو ملحم ، دار   ك ك الزبـشرم ، ابؼفصل بُ صنعة الإعراب ، . 334 ، ص 4سيبويو ، الكتاب ، ج -  1
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 ك الألفي بزرجي من أقصى ابغلق
الواك ك :  ك لبْ اٌتسس بـرجيها عن أ تيها  ، ك ىي حرؼي مدٌو 1
ك صفةي الٌلبْ فيها بذعليها أكثرى الأصواًت كضوحا بُ السمس.  2الياء
 .3
بيتا ،     أم  )022( بُ شعر النابغة ، فقد كظفها بُ اتظرتبة الأخنًة ك برتل القافية ابؼؤسسة 
أما عدد القصابآد مؤسسة القوابُ ، فقد بلغ تسسى .  من بؾموع أبيات الديواف % 51.62: بنسبة 
ك عدد .         من بؾموع القصابآد ، ك كٌلها من بحر الطويل  %21.82:قصابآدى ، أم بنسبة ) 9(
 . من بؾموع أبيات القصابآد  %66.03:   أبيات ، بنسبة )302(أبياتها 
 :  ك بُ ما يلي نقدـ ملخصا بتوظيف القوابُ من حيث نوع ابغركؼ بُ الديواف 
القصـــــائد الدٌــوان 
قص / أ / نقص / أ / ع قص / ن قص / ع أ /    ن أ / ع النوع 
 % 21.93 952 % 57.34 41 % 95.93 333المردفة 
 % 12.03 002%  21.82 90 % 42.43 882المجردة 
 % 66.03 302 % 21.82 90 % 51.62 022المؤسسة 
 % 001 266 % 001 23 % 001 148المجموع 
 ك للوقوؼ على ابػصابآص الأسلوبية بُ توظيف القوابُ من حيث نوع ابغركؼ بُ شعر 
 ك ببْ امرئ القيس ك زىبّ ، مستول القخائدالنابغة ، بعأنا إبٔ ابؼقارنة ببْ توظيفها عنده بُ 
كضس عمل ابؼبدع كلًٌو بُ مقابل لغة عصره « الذم يقبَح  " reztipS oéLليو شبتزر " رأم معتمدين 
 :5 ك قد أفضت تل  ابؼقارنة إبٔ النتابآج الآتية . 4»
 زهٌر امرؤ القٌس النابغة 
 أ / نق /ع أ / نق /ع أ / نق /عالنوع 
 )2 ( %87.52 01 )2(% 97.53 31 % 95.93 41مردفة 
 )3 ( %65.31 50 )3 (%18.20 20 % 42.43 90مؤسسة 
 )1 ( %56.06 12 )1(% 93.16 51 % 51.62 90مجردة 
  %001 63 % 001 03 % 001 23المجموع 
 ك من  لبؿ ىذه ابؼقارنة يبدك لنا أف القوابُ ابؼردىفة قد تصٌدرت أنواع القوابُ بُ شعر النابغة 
 . ك التساكم بُ توظيف القافية المجٌردة ك القافية ابؼؤسسة- دكف أف بري ٌقق سيطرة مطلقة-
                                           
ك ابن الأنبارم ، أسرار العربية  . 645ك الزبـشرم، ابؼفصل بُ صنعة الإعراب ، ص . 334 ، ص 4سيبويو، الكتاب ، ج -  1
 .953، ص 
 .263ك أسرار العربية، ص  . 845ابؼفصل بُ صنعة الإعراب ، ص ك  . 634 - 534 ، ص 4الكتاب ،ج-  2
  .72ك إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص  . 87ماريو بام ، أسس علم اللغة ، -  3
 .73موسى ربابعة ، الأسلوبية مفاىيمها ك بذلياتها ، ص-  4
 .الرقم الذم ببْ قوسبْ يشبّ إبٔ ترتيص نوع القافية عند امرئ القيس ك زىبّ -  5
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 أما عند امرئ القيس ك زىبّ ، فنلبحظ طغياف القوابُ المجردة على ابؼؤسسة ك ابؼردفة ،          
 .كما نلبحظ الفرؽ الشاسس بُ توظيف ىذه الأنواع من القوابُ عندبنا 
معلقات الشعراء الثلاثة كانت من  كما تكشف لنا ىذه ابؼقارنة حقيقةن مثبّةن ، ك ىي أف 
 :]البسيط  [فمعلقة النابغة . النوع الذم تلتل اتظرتبة الأكلذ في شعره 
  ؟جارعوجوا فحى ٌيوا لنػيٍعمو دمنة الٌدار ،  ماذا بري ٌيوف من نيؤمو ك أح
 1
  :]الطويل  [ك معلقة امرئ القيس 
حىٍومىل ًًقفا نػىٍب ً ًمٍن ذًٍكرل حىبيصو ك منزًؿ      بسٍقًط اللًٌول بٍبْ الدَّ وؿ ، فىػ
 2
 :]الطويل  [ك معٌلقةي زىبّ 
يتىػ
 ثػىلًٌم ً       أىًمػٍن أيًـٌ أىٍكفػى ًدمنىػةه ٍبٓ تكىلًَّم  ًبحىػٍومانىًة  الػدَّرٌاًج ، فابؼ
 3
سبق أف ذكرنا بُ مد ل ىذا الفصل أف من  : إنشاد القوافي ك نناـ اتظقاطع الخوتية . 4 
جهلىنا بطريقة إنشاد - ك  اصة بُ الشعر القدبٙ - الأسباب ابؼوضوعية بُ صعوبة دراسة الإيقاع 
ك لعل الباب الذم عقده سيبويو . الشعراء شعرىم ؛ فقد كصلنا مكتوبا مثلو مثل بقية الآثار الأدبية 
 ، لعلو يكوف لنا ميعينا على تبٌبْ ابػصابآص "باب كجوه القوابُ بُ الإنشاد " بُ كتابو بعنواف 
 الأكبٔ:  العرب كانت تنشد قوابُ الشعر بطريقتبْ فقد نص على أف.  الإيقاعية بُ القافية التقليدية 
 .عدـ البٌَبٖ  : الثانيةالبَبٖ ، ك : 
أما إذا تربموا ف نهم يلحقوف الألف كالياء كالواك ما يينوَّف كمالا يينوَّف ؛ لأنهم « : قاؿ  : الترلز ٌ 
" ...  ًقفاى نىب ً ًمن ذًٍكرىل حىبيصو كمىٍنًزبٕ : " أرادكا مٌد الصوت ، ك ذل  قوبؽم  ك ىو لامرئ القيس 
ىدَّةى بُ حركؼ الركم ؛ لأف الشعر كيضس للغناء كالبٌَبٖ فأبغقوا كلَّ حرؼو الذم 
ك إبما أبغقوه ىذه ابؼ
»حركتيو منو 
 .4
 : أما إذا بٓ يريدكا البٌَبٖ ، ف ف الإنشاد يكوف على ثلبثة أكجو  : عدـ الترلز 
                                           
  .541الديواف ، ص -  1
  .90شرح ديواف امرئ القيس ، ص-  2
 .90شرح شعر زىبّ بن أبي سلمى  ، ص -  3
4
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يدىعوف القوابُ على حابؽا ما نػيوًٌف منها ك ما بٓ ينٌوف ؛ ليفرٌقوا بينو كببْ : أىل ابغ از  : الأكؿ 
 .1الكلبـ الذم بٓ يوضس للغناء
يا :      " يبدلوف مكاف ابؼٌد نونا ، فيما ينٌوف ك ما بٓ ينٌوف ، كقوبؽم : أغلص ببِ بسيم  : الثاب٘ 
"أبىتا عىلَّ ى أك عىساكىن 
 .2
: قاؿ . إجراء القوابُ بؾراىا كما  لو كانت بُ الكلبـ العادم  ك بٓ تكن قوابُ شعر  : الثالث 
كاٍسأٍؿ بدى صٍقلىةى البىٍكرًمًٌ ما : " ، ك للؤ طل " أًقلًٌي اللٍَّوـى عاًذؿى كالًعتاٍب " بظعناىم يقولوف بعرير «  
» ك كاف ىذا أ ٌف عليهم "  فػىعىٍل 
 .3
 يقينا كيف كاف النابغة ينشد  شعره ، ك بالضبط كيف  ك على الرغم من ذل  فنحن لا نعلم 
ك مس ىذا سنحاكؿ دراسة إيقاع تل  القوابُ معتمدين طريقة البٌَبٖ بُ . 4كاف يقف على قوافيو
الإنشاد ؛ لتبٌبْ أشكابؽا ابؼقطعية ، ك الوقوؼ على الٌتباين الإيقاعي بينها ، مس الاستعانة بالوجوه 
 .الأ رل بُ الإنشاد إذا ما كاف ينتج عنها صوره للؤشكاؿ ابؼقطعية 
إننا حينما ندرس قوابُ الشعر العربي كفق نظاـ ابؼقاطس الصوتية تتكٌشف لنا أشكاؿ بـتلفة  
لكل نوع من أنواع القوابُ ؛ ذل  أف التقطيس العركضي يسٌوم ببْ الساكن ، ك صوت ابؼٌد ،    ك 
 .ببْ صوت ابؼٌد الأصلي ك صوت ابؼٌد الناتج عن الإشباع 
 تسسةبتحليل قوابُ ابؼتواتر كفق نظاـ ابؼقاطس الصوتية تتكٌشف لنا  : 0/0/ :اتظتواتػر  .1 .4 
ك على العمـو ف ف قوافيو تتكوف من مقطعبْ متوسطبْ بىتلف نظامهما ،     ك . أشكاؿ منو 
، بل ك بُ القصيدة نفسها بالنظر  )مقيدة / مطلقة - بؾردة / مردفة  (نوعهما من قصيدة إبٔ أ رل 
  . )صوت شبو لبْ ناتج عن الإشباع / صوت لبْ أصلي/ ساكن (إبٔ نوع أصوات القافية  
 : ك بيكننا حصر تل  الأشكاؿ ابؼقطعية بُ الآبٌ 
 :، مثل  )متوسط شبو مفتوح + متوسط مفتوح  (:  ǝ 0 ) 1
 طارقفٍَّت عليها فاٍضمىحلَّ طلوبؽيا      ىيوجي الٌرياًح ك دبيةي الأـ - 
 5
                                           
1
  .602 ، ص 4نفسو ، ج -  
  .702 – 602نفسو ،  - 2
  .802نفسو ، ص  - 3
 .عيوب القافية )6(ينظر ابؼقطس . نرجح أنو كاف ينشد قوافيو بالوجو الثالث، أم كما لو كاف كلبما عاديا-  4
  .301الديواف ، ص -  5
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 .، ك ىي قافية مردفة ، مطلقة ، منتهية بصوت شبو لبْ  ) ǝ 0: طارم  (: القافية  
 :، ك منو  )متوسطاف مفتوحاف  ( : 00 ) 2
 ناحاكدًٌٍع أمامةى إف أرٍدت ركاحا           ك طىوٍيتى ًكٍشحا دكنهم ك ج - 
 1
 .جاءت القافية مردفة ، مطلقة ، منتهية بصوت لبْ . ) 0 0: ناحا  ( : القافية        
 :، بكو  )متوسط مفتوح + متوسط مغلق  ( 0  ) 3
صٍهرمألا من مبلغه عٌبِ  يزبيا    ك زباٌف الذم ٍبٓ يرٍعى  - 
  2
 .ك ىي قافية بؾردة ، مطلقة ، منتهية بصوت لبْ  . ) 0 : صهرم  ( : القافية     
 :، بكو  )متوسط  شبو مفتوح + متوسط مغلق  ( ǝ  ) : 4
ك من يبٌَبص ابغىدىثافى تػىٍنزٍؿ   بدولاه عىوافه غبّي ًبٍكر ً - 
  3
 .ك ىي قافية بؾردة ، مطلقة ، منتهية بصوت شبو لبْ  ) ǝ  :بٍكرم  ( : القافية      
ك بيكن إضافة شكل .  ىذه ىي الأشكاؿ ابؼقطعية لقافية ابؼتواتر البٍ كجدناىا بُ شعر النابغة 
 .آ ر بوتمل كركده بُ ىذا النوع من القوابُ 
  )مٍنكٍم  (ىذا الشكل بؿتمل الوقوع بُ القوابُ ابؼقيدة مثل  )متوسطاف مغلقاف  (  ) 5
 :ك نس ل ىهنا ملحوظتبْ  
بُ غبّ البَبٖ ، على طريقة من كانوا ينشدكف  )  إبٔ ǝ أك 0 (إمكانية بروؿ :   الأكبٔ 
 .القوابُ بالوقف على السكوف 
  ) .0 (  أما الثانية ، ف ف القافية ابؼردفة تبدأ دابآما بدقطس متوسط مفتوح 
 إف ىذه الأشكاؿ الإيقاعية للقوابُ لا يكشفها التقطيس العركضي ، فالعركضيوف ينظركف إليها 
على أنها من نوع كاحد ، ك ىو ابؼتواتر ، على الرغم من أف منها ما ىو من القوابُ ابؼردفة    ك منها 
، لكن نظاـ ابؼقاطس الصوتية يكشف الفركؽى الإيقاعٌية بينها  )المجردة  (ما ىو من القوابُ غبّ ابؼردفة 
، فالقافية ابؼردفة بىتلف إيقاعها عن القافية المجردة ، بٍ إف إيقاع ابؼردفة بالياء بىتلف عن ابؼردفة بالواك 
على الرغم من إمكانية تناكبهما بُ القصيدة الواحدة ، بل إف الإيقاع قد يتغبّ من قافية بيت إبٔ 
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ك . ؛ إذ يتلٌوف صوت اللبْ بلونو  )ابؼرًدؼ  (البيت الذم يليو بالنظر إبٔ الصوت الذم قبل الردؼ 
 " :طاؿ الثواء " ىاؾ بيتبْ مت اكين من قصيدة  
طارقفٍَّت عليها فاٍضمىحلَّ طلوبؽيا         ىيوجي الٌرياًح ك دبيةي الأمػ- 3 ب
 1
 كارداره بؼػيَّةى إٍذ ىمي ل ى جيػرىةه  ىٍيػهاتى مٍن ى منازؿي الػز ٌ- 4 ب
، ك لا ش ٌ أننا أحسسنا الفرؽ،  )كارم  (ك بُ الرابس  )طارم  ( القافية بُ البيت الثالث 
 .فالألف بُ البيت الثالث قد تأثرت بصوت الطاء ابؼفخم ؛ بفا يصنس الفرؽ ببْ نغمبٍ القافيتبْ
)         ǝ(أك متوسطا شبو مفتوح  )0( كما أف نهاية البيت قد تكوف مقطعا متوسطا مفتوحا 
 .ك لكلٌو قيمتيو الإيقاعية  )(أك متوسطا مغلقا 
 : ك  ذ مثالا من القصيدة نفسها 
 أٌنبِ       رىجيله يىشيقُّ على العدٌك ضرارم: فحىلفتي يا زيرعى اٍبنى عمروك - 9 ب
إننا لنحٌس بأف نهاية ىذا البيت فيها قدر زمبِّّ أطوؿي من البيتبْ السابقبْ ، ك إبما يرجس ذل  إبٔ أف 
  ) .ǝ 0( أما قافيتا البيتبْ الثالث ك الرابس ، فمن الشكل  ) 0 0 (قافية ىذا البيت من الشكل 
 ك قد يتناكب ىذاف ابؼقطعاف  بُ قوابُ القصيدة الواحدة ، كما قد تتناكب الواك ك الياء بُ 
القصيدة مردفة القوابُ ، ك إذا علمنا أف صوت ما قبل الٌردؼ يؤثر بُ الواك ك الياء ، علمنا أف النغمة 
الإيقاعية بُ القصيدة البٍ عٌدت قافيتها بُ العركض التقليدم من نوع كاحد بُ ابغقيقة لا تكاد 
 ":كدع أمامة ك التوديس تعذير " ك ٍلنلبحظ قوابُ ىذه الأبيات من قصيدة . تنحصر 
سيػركا:لولا ابؽيما ـي الذم تػيٍرجى نىوافليو ،  لىقاؿى راكبيها بُ عيٍصبةو - 9 ب
 2
 نػبّي كأٌنها  اضصه أىٍظلبفيوي ، بؽًىقه ، قىهػٍدي الإىاًب ، تػىرىبٌػٍتوي الٌزنا -01 ب
 توري أصاخى من نٍبأىةو ، أٍصغى بؽا أيذينان ، ًصما يها ًبد يًس الٌركًؽ  مس -11 ب
 لا ش  أن  أحسست معي بأف قافية البيت ابغادم عشر تتميز بنغمة  اصة عن   
كما أن  شعرت بأف قافيةى البيًت التاسس أطوؿي ميٌدةن .)الواك(سابقتيها ، ك يرجس سبص ىذا التمٌيز إبٔ 
، فهي تتكوف من مقطعبْ متوسطبْ مفتوحبْ ، أما القافيتاف )0 0(من لاحقتيها؛ لأنها من الشكل 
 .، فهما تتكوناف من مقطس متوسط مفتوح، كآ ر شبو مفتوح)ǝ 0(التاليتاف،فمن الشكل
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مقطعاف : تتألف قوابُ ابؼتدارؾ من ثلبثة مقاطس صوتية  : 0//0/:  اتظتػدارؾ . 2. 4 
متوسطاف يفصل بينهما مقطس قصبّ ، ك بىتلف نظامها ، ك نوع ابؼقطعبْ ابؼتوسطبْ  من قصيدة إبٔ 
، بل ك بُ القصيدة نفسها بالنظر إبٔ نوع أصوات  )مقيدة /  مطلقة –بؾردة / مؤسسة  (أ رل  
  . )صوت شبو لبْ ناتج عن الإشباع / صوت لبْ أصلي / ساكن  (القافية 
 : ك بيكننا حصر أشكاؿ قوابُ ابؼتدارؾ بُ الآبٌ 
 :، مثل  )متوسط مفتوح + قصبّ + متوسط مفتوح  ( : 0 - 0) 1
ًإذ أىعيىت عىلىيَّ مىذاًىبي  كى  ، ًبقىومي  حى بػىٍوتي ًبها غىٌسافى ًإذ كينتي لاًحقان      -  
 1
 .مطلقة ، منتهية بصوت لبْ ك ىي مؤسسة ،  ) 0 – 0: ذاىبي  ( : القافية 
 :، ك مثالو  )متوسط مفتوح + قصبّ + متوسط مغلق  ( : 0  -) 2
حاف الٌرحيلي ، ك بٓ تودٌع مىٍهدىدنا          ك الٌصبح ك الإمساءي منها موعدم - 
 2
 .ك ىي بؾٌردة ، مطلقة ، منتهية بصوت لبْ  ) 0 - : موعدم  (: قافية البيت  
 :، كمنو  )متوسط شبو مفتوح + قصبّ + متوسط مفتوح  ( : ǝ – 0) 3
  برىٍكضًة نػيٍعًميٌو فذىات الأجاكؿ ً  أىاج ى من أبظاءى رٍسم ابؼنازؿ  - 
 3
 .ك جاءت مؤسسة ، مطلقة ، منتهية بصوت شبو لبْ  ) ǝ-  0: جاكبٕ  (: القافية  
 :، مثل  )متوسط مفتوح + قصبّ + متوسط مغلق  ( : ǝ - ) 4
كىتًل ى الَّبٍ أيىتىمُّ ًمنها كىأىٍنصىصي          أىتاب٘ أىبػىٍيتى الٌلٍعنى أىنَّ ى بؼتىبِ       -
 . ، مطلقة ، منتهية بصوت شبو لبْ بؾٌردةك ىي  ) ǝ - :  أنصبو  ( القافية 
 
 
 :، ك منو  )متوسط مغلق + قصبّ + متوسط مفتوح  ( : - 0) 5
ألا أٍبلغا ذبيافى عٌبِ رسالةن            فقد أصبحٍت  عن منهج ابغقًٌ  جابآره  - 
 4
 .ك جاءت مؤسسة ، مقٌيدة  : )  - 0: جابآره  ( : القافية 
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 :، مثالو  )متوسط مغلق + قصبّ + متوسط مغلق  ( :  - ) 6
ك كنتى ربيعنا لليتامى ك عصمةن    فمٍل  أبي قابوس أضحى ك قد بقىٍز  - 
 1
 .ك ىي قافية بؾردة غبّ مؤسسة ، مقيدة  )  - : قٍد بقىىٍز  ( : القافية  
 :، مثل  )متوسط مغلق + قصبّ + متوسط شبو مفتوح  ( : -  ǝ) 7
إٌف امرأ يرجو ابػلود ك قد يرل      سريرى أبي قابوسى ييعدل بو عى ىٍز  - 
 2
 .ك جاءت بؾردة ، مقيدة  )  - ǝًىٍي عى ىٍز  (:  قافية البيت 
 كلعلو اتضح لنا أف قوابُ ابؼتدارؾ البٍ عيٌدت بُ العركض نوعا كاحدا ىي بُ ابغقيقة أشكاؿ 
كتل  الأشكاؿ نابذة عن أصوات القافية ، فمنها . بـتلفة؛ إذ بىتلف إيقاعها من شكل إبٔ آ ر
، ك منها ابؼطلقة ابؼنتهية بصوت لبْ ك منها ابؼنتهية بصوت شبو )المجردة(ابؼؤسسة ك منها غبّ ابؼؤسسة 
 .كقد بٌينا الفرؽ بُ أثر تل  ابػصابآص الصوتية بُ إيقاع القافية بُ ابؼتواتر. لبْ، كمنها ابؼقيدة
مقطعاف : تتكٌوف قوابُ ابؼبَاكص  من أربعة مقاطس صوتية  : 0///0/ :  اتظتراكب .3 . 4 
ك بىتلف نظامها ، ك نوع ابؼقطعبْ ابؼتوسطبْ  من قصيدة . متوسطاف يفصل بينهما مقطعاف قصبّاف 
صوت لبْ أصلي / ساكن  (إبٔ أ رل  ، ك حبٌ بُ القصيدة نفسها بالنظر إبٔ نوع أصوات القافية 
  .)صوت شبو لبْ ناتج عن الإشباع / 
ك بيكننا حصر قوابُ . ك قوابُ ابؼبَاكص كلها بؾردة ؛ إذ لا برتمل التأسيس ك لا الردؼ  
 :ابؼبَادؼ بُ الأشكاؿ ابؼقطعية الآتية 
 :، مثل  )متوسط شبو مفتوح + قصبّ + قصبّ + متوسط مغلق   ( : ǝ - - ) 1
يا دارى مٌيةى بالعىٍلياًء فالٌسنىد         أىقػٍوىٍت ك طاؿى عليها ساًلفي الأىبىًد  - 
 3
 .ك ىي مطلقة منتهية بصوت شبو لبْ  ) ǝ- -  : ؼي ٍلأىبىدم  (:  بُ البيت القافية 
 :، مثل  )متوسط شبو مفتوح + قصبّ + قصبّ + متوسط مفتوح   ( ǝ - - 0) 2
ٌا رأل كاًشقه إٍقعاصى صاحبو        ك لا سبيلى إبٔ عقلو ، ك لا قػىوىد  - 
 4بؼ
 .كردت مطلقة منتهية بصوت شبو لبْ  ) ǝ- -  0: لا قوىدم  (: قافية البيت  
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 :، مثل  )متوسط مفتوح + قصبّ + قصبّ + متوسط مغلق   ( 0 - - ) 3
ما قلتي من سٌيءو بفٌا أيتيتى بو    إذان فلب رفعٍت سوطي إبَّٕ يدم  - 
 1
 .ك ىي مطلقة منتهية بصوت لبْ  ) 0 - - : لٍييى يىدم  (: القافية  
 :، مثل  )متوسط مفتوح + قصبّ + قصبّ + متوسط مفتوح   ( 0 - - 0) 4
إلا ٌمقالةى أٍقواـو شىًقيتي بها   كانت مقالتيهم قػىٍرعا على كىًبدم  - 
 2
 .ك جاءت مطلقة منتهية بصوت لبْ  ) 0 - - 0: بٔ كىًبدم  (: ك قافية البيت  
 :، مثل  )متوسط  مفتوح + قصبّ + قصبّ + متوسط شبو مفتوح   ( 0 - - ǝ) 5
ى اًز كبٓ بريًٍسٍس بو نػىعىما  - 
كادٍت تيساًقطيبِ رىٍحلي ك ًميثػىرىبٌ            بذم ابؼ
 3
 .ك جاءت مطلقة منتهية بصوت لبْ  ) 0 - - ǝ: ىي نػىعىما  ( : القافية 
 :، مثل  )متوسط شبو مفتوح + قصبّ + قصبّ + متوسط شبو مفتوح   ( ǝ - - ǝ) 6
حبٌ تىراءىكهي مىعصوما بلٌمتو          نٍقس القنابًل بُ عرنينو شمىىمي  - 
 4
 .مطلقة منتهية بصوت شبو لبْ و هً  ) ǝ - - ǝ: ىي شمىىمو  (: قافية البيت  
ك من خلاؿ ىذا يتضح لنا أف قوافي اتظتراكب ستة أشكاؿ تؼتلفة   ك تمتلف إيقاعها من  
 ) 4 ، 3 ، 2، 1 (ك قد ترد في القخيدة الواحدة أشكاؿ تؼتلفة   فالأشكاؿ . شكل إلذ آخر 
  فكيف لنا أف نخف بعد ىذا إيقاع القافية في الشعر العربي  " ر دار مٌية " كلها من قخيدة  
 باتصمود ك بالرتابة ؟
ىناؾ أشكاؿ أ رل تنتج عن طريقة الإنشاد ، ك ىي نابذة عن بعق الأشكاؿ  : ملحوظة 
( بالوقوؼ على التنوين ، لتحٌوؿ من    )2(فلو أنشدنا الشكل . السابقة ، ك بيكننا عٌدىا صورا بؽا 
، ك لو كقفنا على السكوف كما كاف ينشد   ) - -  0:لا قوىدٍف ( إبٔ  ) ǝ- -  0:لا قوىدم 
 .فيتحٌوؿ ابؼقطعاف الأ بّاف إبٔ مقطس متوسط مغلق  ) -  0: لا قوىٍد  (:بعق العرب لتحٌوؿ 
كما نس ل أيضا إمكانية بروؿ ابؼقطعبْ الأ بّين إبٔ مقطس متوسط مغلق بُ الإنشاد بالوقوؼ على 
 )  .-  ǝ:ىي شمىىم ٍ(، لكانت القافية"بُ ًعٍرنينو شمىىم ٍ: "، فلو قلنا)6(السكوف بُ الشكل 
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 للقوابُ الأشكاؿ اتظقطعية الأساسية  ك أ بّا نقٌدـ ىذا ابعدكؿ الذم حاكلنا فيو حصر 
الأكثر دكرانا بُ الشعر العربي  ، مس ملبحظة إمكانية ظهور صور لكٌل شكل من تل  الأشكاؿ 
 .بحسص طريقة الإنشاد 
 الأشكــــــــــــــال النوع 
///    ////   ǝ  0  0 0  ǝ 0 0/0/المتواتر 
 ǝ -   -   - 0 - ǝ   – ǝ  0 0 -  0 – 0 0//0/تدارك الم
/// ǝ - - ǝ  0ǝ - -  0 - - 0 0 - -  - - ǝ 0 - - ǝ  0///0/المتراكب 
الابذاه إبٔ تنويس -نٌقادا ك شعراء -  من ىذا التحليل يبدك لنا أف تعليل كثبّ من ابؼعاصرين  
 ليس أمرا 1القوابُ بُ الشعر ابؼعاصر بالٌنفور من النموذج ابؼٌتًسق اٌتساقا تاما بُ القصيدة التقليدية 
مسٌلما بو ، بل إٌنها أحكاـ برتاج إبٔ نظر ؛ فقد رأينا الأشكاؿ ابؼقطعية البٍ بيكن أف ترد عليها 
، ك أيقنا أف لكل شكل إيقاعو  )ابؼتواتر ك ابؼتدارؾ ك ابؼبَاكص  (القافية بُ أكثر القوابُ تداكلا 
/ بؾردة  (ابػاص ، ك أف أشكالا مقطعية بـتلفة قد ترد بُ القصيدة الواحدة بالنظر إبٔ نوع القافية 
، ىذا زيادةن على النغمة النابذة عن حذؽ الشاعر بُ توظيف  )مقيدة /  مطلقة –مردفة / مؤسسة 
 .أصوات قوافيو ، ما ينتج صوىران لا حصر بؽا من النغمات 
 ك يبدك لنا أف اتضاسَّة الإيقاعٌية العربية تؤمن بالتناسب الٌنغمي ؛ فلم تينتػىهىك  القافية  كلٌيةن 
  ك لد تتعدد ؛ إذ حافنت على الوزف   بل ك التزمت عدد اتظقاطع الخوتية في القافية    ك 
لكنها نٌوعت في تلك اتظقاطع ك ترتيبها ؛ تؽا أنتج أشكالا مقطعية متعددة للنوع الواحد           
 .من القوافي   ك صورا متنوعة للشكل الواحد 
حٌدد علماءي العركض القافيةى بسٌتًة   أحرؼ : 2اتطخائـ الأسلوبٌيةي في أصواًت القافية   .5 
ك قد .   بيكن اجتماعيو منها بطسةي أحريؼ  ، إلا ٌأنها لا بذتمسي كلُّها بُ بيتو كاحد ، فأقصى ما
 ] :من الكامل [بُ قولو  ) ىػ 057(بصعها صفيُّ الٌدين ابغًٌلي 
بؾىٍرل القىوابُ بُ حيركؼو سٌتةو  كالٌشمًس بذى رم بُ عليوًٌ بيركجها
 3
                                           
  .06 – 95 ص  ،7002 ،41دار العلم للملبيبْ ، ببّكت ، ط ينظر، نازؾ ابؼلببآكة ، قضايا الشعر ابؼعاصر ، -  1
 
ينظر ، بساـ حساف ، اللغة العربية . بمٌيز ببْ الصوت بكونو حقيقة مادية ، ك ابغرؼ بكونو كحدة من النظاـ الصوبٌ اللغوم -  2
 .47-37معناىا  ك مبناىا ، ص
 .553 ، ابؼتوسط الكابُ ، ص موسى الأبضدم-  3
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 تأسيسيها، ك دى يليها مس رًٍدًفها  ك ركيُّها مسى كىٍصًلها ، ك  يركًجها
الركم ، ك الردؼ ، ك التأسيس،       ك : ك بكن بُ ىذا ابؼوضس من البحث سنقف على ثلبثة منها
 . نضيف إليها حرفبْ بٓ يتطرؽ إليهما علماء العركض ، كبنا ما قبل الٌردؼ ، كما قبل التأسيس 
 ىو ابغرؼي الذم تيببُ عليو القصيدةي ، ك ييلتزـي بُ كلًٌ بيتو منها بُ موضسو «:الػٌركٌم   .1 . 5 
ك قد جعلو بعضيهم القافيةى نفسىها، كمنهم أبو العباس ثعلص ، ك قيطرب . 1»كاحد 
 . 2
حرفا من حركؼ العربية ركيا ، ك قد كاف  )31( لقد استخدـ النابغة بُ ديوانو ثلبثة عشر 
 :توظيفها على النحو الآبٌ 
النسبة الأبٌات الروي الرتبة النسبة الأبٌات الروي الرتبة 
% 01.51 721المٌم  20% 58.42 902الراء  10
% 97.31 611الدال  40% 47.41 421اللام  30
% 27.70 56العٌن  60% 42.21 301الباء  50
% 45.10 31الحاء  80% 94.70 36النون  70
 % 17.0 60القاف  01% 70.10 90التاء  90
 % 32.0 20الزاي  21 % 53.0 30السٌن  11
  %001 148المجــموع  % 11.0 10الهاء  31
 
 :حركؼ ، جاءت على النحو الآبٌ  )9( أما بُ القصابآد ، فقد كظف تسعة 
أبٌات القصائد / نأبٌات القصائد /عالقصائد / نالقصائد / عالحرف الرتبة 
 % 31.62 371 % 21.82 90الراء  10
 % 25.71 611 % 5.21 40الدال  20
 % 95.31 09 % 5.21 40اللام  30
 % 99.21 68 % 5.21 40المٌم  40
 % 32.21 18 % 5.21 40الباء  50
 % 54.80 65 % 73.90 30النون  60
 % 46.60 44 % 52.60 20العٌن  70
 % 53.10 90 % 21.30 10التاء  80
 % 50.10 70 % 21.30 10الحاء  90
 % 001 266 % 001 23المجمــوع 
 ، متبوعا الراء احتل اتظرتبة الأكلذ في الديواف بنسبة فاقت الٌربع ك ابؼلبحظ أف حرؼ 
 لكٌل منها ؛ ك لذا سنخٌصو بالدراسة بوصفو  اٌصة 5.21بالداؿ ك اللبـ ك ابؼيم ، ك الباء بنسبة 
 .أسلوبٌية بُ قوابُ النابغة
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بىرجي من ذكلق الٌلساًف ، متوٌسطه لا شديده كلا    )أك لثوم  (، ذكلقيّّ 1صوت بؾهور : الراء 
ر وه 
 ينتيج بُ ميقٌدمًة الٌلساًف paLأكllirT  ، ك ىو بُ معظم اللغاًت مكٌرره 2
ك ىو كما تؤكًٌد . 3
 الدراساتي ابغديثةي من أكثًر الأصواًت الساكنًة كضوحا بُ الٌسمس ، ك أقرًبها إبٔ طبيعًة أصواًت 
 بسي يٌػزي ىذا الصوتى عن غبًّه ىي تكٌرري طرًؽ الٌلساًف للحن ً عند النطًق بو. 4الٌلبْ
ك أىمُّ صفةو
 .5
 من الأبيات % 58.42مرات ، بنسبة  )902(ك قد كظف ىذا ابغرؼ ركيا كما أسلفنا بُ الديواف 
  . % 31.62 مرة ركيا لقصابآده، بنسبة )371(ك استعملو النابغة . 
مرة ،  )14(ك مفتوحا  . % 37.46مرة ، بنسبة  )211( ك قد كظف بُ القصابآد مكسورا 
  . % 65.11مرة، بنسبة  )02(ك مضموما . % 96.32بنسبة 
 37.46ك معبُ ىذا أف . 6 ك الأصل بُ الراء أنها صوت مفٌخم ، ك ترقق إذا جاءت مكسورة
 .  من القصابآد الرابآية قد جاءت مرٌققة الركم %
ٌا يًسميو بالبَقيق ،
  إف الراء صوت يتميز بالٌرشاقة بؼا فيو من تكرار ، ك يزيده الكسر رشاقة بؼ
 : ك بقد لو انس اما مس موضوعات القصابآد ك العواطف ابؼسيطرة عليها، ك منها الغزؿ بُ معٌلقتو
 : ك ٍلتأمل رشاقة ك رٌقة القافية بُ الأبيات الآتية 
ر ًبٓ تؤًذ أىلب ، ك بٓ تيفًحٍش على جا     بيضاءي كالشمس كافت يوـى أسعًدىا-31 ب
 7
 مرملة ابؽار ٌىا      لىٍوثا على مثل ًدٍعص اؿرد مٍئػزى ر ٍتػىليوثي بعد افتػضاؿ الصي -41 ب
 رك الطٌيصي يزداد طيبا أف يكػوف بها      بُ جيد كاضحى ًة ابػػٌدين ًمٍعػطا-51 ب
                                           
المجهور بُ عرؼ القدامى ىو الذم أشبس الاعتماد بُ موضعو ، ك منس النفىس أف بهرم معو حبٌ ينقضي الاعتماد في رم -  1
ك ابن جبِ ، سر صناعة  . 434 ، ص 4ينظر الكتاب ، ج. ك عند ا﵀دثبْ ىو ما بررؾ معو الوتراف الصوتياف . الصوت 
ك إبراىيم أنيس، الأصوات اللغوية ، ص . 06، ص1 ،ج3991 ، 2الإعراب ، برق حسن ىنداكم ، دار القلم ، دمشق ، ط 
 .06 – 95
 4ينظر الكتاب ، ج. الشديد ىو الذم بينس الصوت أف بهرم فيو ك لو مددتو بٓ بهر ، ك الر و ىو الذم بهرم فيو الصوت -  2
 .06-95ك إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغويٌة ، ص . 16 ، ص 1ك ابن جبِ ، سر صناعة الإعراب ، ج . 434، ص 
  .68ماريو بام ، أسس علم اللغة ، ص -  3
 .72إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص -  4
  .543ك كماؿ بشر ، علم الأصوات ، ص . 06نفسو ، ص -  5
  .504نفسو ، -  6
  .541الديواف ، ص -  7
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 ًبـٍػمارتىسقي الٌض يسى إذا استسقى بذم أيشي -61 ب
ذاقًة بعد الػنوًـ
ى
 ر      عٍذًب ابؼ
 رٍقدتها أك شى ػٍهدى ميٍشػتاريقىػًتها       من بٍعد ر ًفا بر ٍكػأٌف مشػمولةن ًصػ-71 ب
 '' egdireloC كولردج'' إننا بكٌس بأٌف للقافية علبقة كطيدة بالعمل الأدبي كٌلو على رأم 
التأليفي الذم يكوف فيو للقافيًة ك الوزًف صلةه « الذم يرل بأف القصيدةى  ابغٌقة أك ابؼشركعة ى ىي 
 . 1»عضويٌةه بالعمًل كلًٌو 
"  إنو الانس اـ ببْ صوت الراء ابؼكسورة ابؼرققة ، مس مشاعر ابغص الرقيقة ، ك رٌقة ك رشاقة 
يداـ ...  صرًىا ، كجيًدىا ، ك  ٌديها " نػيٍعم 
 .بل ك عذكبة ريقها الأشهى من الٌشٍهد ك من ابؼ
 ك قد استعمل النابغة الراء ابؼكسورة ركيا بُ ابؽ اء ك ابؼدح ك النصح ك التحذير ، ك ىي بُ 
كل ذل  تتسم بالرشاقة ؛ فهو بُ ى ابآو بوٌقر  صمو دكف أف ييفحش القوؿ ، ك الراء ابؼكسورة 
 :    برقتها تنس م مس ذل  ، فانظر إبٔ ىذا ابؽ اء 
 رابآصى  الأشعارعةى ك الٌسفاىةي كاٍسػمها         ييػهدم إبَّٕ غر ٍنصًٌ  ًٍبآتي زي - 8 ب
 مرارجيله يىشيقُّ على العدٌك ض ًرى ك ، أٌنبِ       رو عى بنى عمرفحىلفتي يا زي - 9 ب
 ألا بذد انس اما ببْ الراء ابؼكسورة ك موضوع القصيدة ؟ أبٓ بوٌقر  صمو بأف ر ٌم ابظو بُ 
 ؟" يا زرعى " النداء 
 ، ك لعل ىذا 2 ك ىو بتوظيفو الراء ابؼكسورة بُ مدحو ك نصحو ، ك حبٌ برذيره رقيق متوٌدد
 –كما ركم –انعكاس للٌبَؼ ك ابغضارة البٍ عاشها النابغة بُ قصور ابؼناذرة ك الغساسنة ، فقد كاف 
  .3يأكل ك يشرب بُ آنية الذىص ك الفضة 
كتمتي ى ليلبن " الأكبٔ: كظف الشاعر الراء ركٌيا مفتوحا بُ قصيدتبْ  : تفخيم الراء - 
بُ مدح النعماف بن ابؼنذر ك الاعتذار إليو ، ك قد أنشدىا الشاعر ، ك النعماف    4" بابعمومبْ
 :مريق ، ك بفا جاء فيها 
 ، قد جاكز ابغيَّ ، سائرى   ػي ٍرى أبٓى تى - 4 ب
 ا ؟ر الٌناًس أصبح نعػشيو       على فتيةو
 ارًض  عامػردُّ لنا ميلػكان ، ك للؤري ك بكني لديو نسػأؿ الله  يلػده ،       مى - 5 ب
                                           
  .861يوسف حسبْ بكار ، بناء القصيدة بُ النقد العربي القدبٙ ، ص -  1
   .721 ، ك ص 021 ، ك ص 301ينظر القصابآد بُ الديواف ، ص -  2
  .551الشنقيطي ، شرح ابؼعلقات العشر ك أ بار شعرابآها ، ص -  3
  .511الديواف ، ص -  4
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 ارىصي ًقٍدح ابؼوًت إف جاء قامػر ٌٍجي ابػيلد إف فاز ًقٍدحينا ،       ك فرك بكن في - 6 ب
 ارضي كاحدا       ك أصبح جىدُّ الناس يىظلػسي ، عاثرٍت ب ى الأر إف كاابػبّي ل ى - 7 ب
 ار حاؼري يىٍت       جياديؾى ، لا بويٍفي بؽا الٌدهػر ًٌاغببْ ، ك عي ر ٌٌدت مطايا اؿري ك - 8 ب
مرات بُ كل بيت ) 3(مرة ، ثلبث )02( لقد تكررت الراء بُ ىذه الأبيات ابػمسة عشرين 
مرات بُ البيت السابس ، لتبلغ ذركتها بُ البيت الثامن، حيث  )4(من الأبيات الثلبثة الأكبٔ ، ك أربس 
 . مرة)81(ك قد فيٌخمت بشاب٘ عشرة . مرات  )7(كظفت سبس 
 ك الراء ابؼفخمة بُ ابغشو بهذا القدر ترتبط ارتباطا صوتيا كثيقا بالقافية ، ك الكل ينس م بساـ 
الانس اـ مس موضوع القصيدة ، فلئن كاف النعماف مريضا بؿمولا على نعش ؛ لأنو سقيم لا يقول 
 ... على الوقوؼ على قدميو ، ف نو يبقى ابؼل ى ابؼهيصى النافذةى أكامريه ، ابؼرجٌوةى عطاياه 
  :1البٍ نظمها بُ عتاب ببِ مرٌة " ألا أبلغا ذبياف "  ك القصيدة الثانية 
 ألا أٍبلغا ذبيافى عٌبِ رسالػةن ،   فقد أصبحٍت عن منهج ابغقًٌ  جابآرىه
لقد جاءت قافية الطويل مقٌيدة بُ ىذه القصيدة منتهية بهاء كصل ساكنة بعد حرؼ ركم  
ك .        الراء ابؼفتوحة ابؼفٌخمة ركيا ، ك بعدىا ىاء الوصل الساكنة  ، ك كانت2ملتـز ، فحسنت 
 (الراء بتكرارىا ، ك جهرىا ك تفخيمها تبلغ قمة الإبظاع ،  اصة أنها سبقت بصوت مٌد ك لبْ  
، فالشاعر يريد أف يوصل صوتو ، ك يبٌلغ رسالتو إبٔ قومو ، ك إٌف العىنىت الذم بهده منهم  )الألف 
لىمتًعص ؛ فوصىل كلَّ ذل  ابعهر بصوت ابؽاء الساكنة ابؼهموسة ، ليصٌور حرارة الأبٓ       الذم 
 . جعلو يتأٌكه بفا يعانيو 
 
 : يٌتسم الٌركم بُ شعر الٌنابغة بصفة الإبظاع الناتج عن: الوضوح السمعي في الركم.1 .1 .5     
مرات،  )908(كظف النابغة الركم المجهور بُ ديوانو : توظيف الأصوات المجهورة ركر  - 
  .% 08.30: مرة ، بنسبة  )23( ، ك ابؼهموس % 91.69 بنسبة بلغت
                                           
  .921الديواف ، ص -  1
 .44 ، ص 1عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج -  2
 841
 
من حركؼ الركم  )4(حيث بقد أربعة  : توظيف الأصوات الأكضح في السمع ركر - 
بفا ييسمى بحركؼ الٌذلاقة الستة ؛ إذ  )الراء ، ك ابؼيم ، ك اللبـ ، ك الباء(ابػمسة البٍ احتلت الصدارة 
)صدره كطرفو(ييعتمد عليها بذلق اللساف 
 .1
 ك ىي من ىذه  ، 2 ك يرل ا﵀دثوف أف الراء ، ك ابؼيم ، ك اللبـ تتمٌيز بوضوحها بُ السمس 
الناحيًة تشبو أصواتى الٌلبْ 
ك لا نغفل أف نس ل ىهنا بأف ابغركؼ ابػمسة البٍ استأثرت بنسبة  . 3
بزرج كٌلها من أدبٗ ابعهاز  )الراء ك الداؿ ك اللبـ ك ابؼيم ك الباء( من ركم قصابآد النابغة% 21.87
ك قد سبق أف لاحظ محمد ابؽادم الطٌرابلسي أٌف الٌركمَّ بُ الٌشعر العربي عاٌمةن يتميٌػزي بثلبًث . الصوبٌ 
بزيػُّريه من ابغركؼ الشابآعًة بُ آ ًر :  ركجو من أدبٗ ابعهاز الصوبٌ ، ك الثانية : الأكبٔ : نزعاتو 
 .4اٌتصافو بالوضوح الٌسمعي : الكلماًت العربٌية ، ك الأ بّة 
ذيليل ، ك نفير ، ك حوش: قٌسم علماء القوابُ القوابُ إبٔ  : القوافي الذلل  .2 .1 . 5 
 .5
الباء ، كالتاء ، كالداؿ ، كالراء ، كالعبْ ، ك ابؼيم ، ك اللبـ ، ك الياء ابؼتبوعة بألف الإطلبؽ، : الذلل 
 .ك النوف غبّ ابؼشٌددة 
قصيدة من قصابآده الاثنبْ         )03( ك قد امتطى الشاعر القوابُ الٌذلل بُ إنشاد ثلبثبْ 
فهي صوت بىرج . 6»فيها شيء من العسر مقارنة بغبّىا من الذلل « ك الثلبثبْ ، ك إف كانت العبْ 
  . 7من كسط ابغلق ،  بؾهور ، متوسط ببْ الشدة ك الر اكة ، احتكاكي 
"حسنا عفا ذك " ك قد كظفت العبْ ركيا لقصيدتبْ مؤسستبْ، جاءت مضمومة بُ الأكبٔ 
      8
ك استعملت ركيا مكسورا بُ قصيدة من  .  للنعماف ، ك ى اء ميرٌة بن قريسك موضوعها الاعتذار
 .9" ليهنأ ببِ ذبياف " تسعة أبيات 
                                           
  .46، ص 1ابن جبِ ، سر صناعة الإعراب ، ج -  1
  .72الأصوات اللغوية ، ص إبراىيم أنيس ،ك  . 853كماؿ بشر ، علم الأصوات ، ص -  2
 .85نفسو ، ص -  3
 .64محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص -  4
 .  ك ما بعدىا 74 ، ص 1عبد الله الطيص ، ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ، ج -  5
  .74 ، ص 1نفسو ، ج -  6
  .312كماؿ بشر ، علم الأصوات ، ص -  7
  .161الديواف ، ص-  8
  .171الديواف ، ص -  9
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  ك لنقف قليلب عند قافية القصيدة الأكبٔ ؛ إذ  بقد بُ توظيف العبْ ركيا انس اما مس 
موضوع القصيدة ؛ فهو صوته حٍلقيّّ فيو عٍسر جاء مضموما ، فصارت أبيات القصيدة تنتهي بدا 
 :، فالشاعر متأبٓ تأٌبٓ ابؼلدكغ بفا بغقو من كعيد النعماف  )عو  (يشبو العواء 
 كعيدي أبي قابوسى بُ غًبّ كينهو ،         أتاب٘  ك دكب٘ راًكسه ، فالٌضواجسي  - 
 فًبتُّ كأنٌػي ساكرىتبِ ضئيلةه            من الرٍُّقًش بُ أٍنياًبها السُّمُّ ناقػسي  - 
 ؟ " أقارع عوؼ "  ك إننا لن د للعبْ حضورا بُ القصيدة ، أليس الأعداء الوشاة 
 عي بَّٕ الأقار ًعٌبٕ بهبًٌْ ،      لقد نطقٍت بيٍطلبن عمرم عمرم ، ك ما عؿى  - 
 ، لا أيحاًكؿي غبّىا ،      كيجوهي قركدو تػىبػٍ تىغي من بذي اد ًع عي أقار ً - 
  عي كؼو
متصلب بحرؼ  )الألف ، أك الواك ، أك الياء  (أحد حركؼ اللبْ الثلبثة  : الردؼ . 2. 5 
  .1الركم  لا يفصل بينها ك ببْ الركم حرؼ 
 :  ك قد كظف النابغة الردؼ بُ قصابآده على النحو الآبٌ 
النسبة أ / ع ق / ع الردف 
 %53.37 091 90الألف 
 %15.31 53 50 الٌاء 
 % 21.31 43الواو 
 % 001 952 41المجموع 
 ك ابؼلبحظ طغياف استعماؿ الألف ردفا ، ك التقارب الشديد ببْ توظيف الياء ك الواك ، حبٌ 
الواك : ك الألف اٌتسس بـرجيها عن أ تيها  . 2"كأب٘ لدل النعماف " إنو ليبلغ حد التطابق بُ قصيدة 
 .؛ بفا بهعلها أكثر إبظاعا  3الواك ك الياء
بٓ يسٌم علماء القوابُ ىذا ابغرؼ ، ك غفلوا عنو ،  : )اتظيٍرًدؼ  (ما قبل الردؼ   .3. 5 
ك إف لو لوظيفةن إيقاعية ، ك يٌتضح دكره  بُ تلوين صوًت  . 4على الرغم من أنهم بظوا حركتو حذكا
، ف ننا دكف  )...عا ، ضا ، سي ، رم ، عو ، غو ، سو، را (: ف ذا جرٌبنا نطق « الردؼ نفسو ، 
 .  ش  سنلحظ أف أصوت الألف ك الياء ك الواك قد تأثرا بصوت ابغرؼ الذم قبلهما 
                                           
  .463ينظر موسى الأبضدم ، ، ابؼتوسط الكابُ ، ص  -  1
 .05الديواف ، ص -  2
 .263ك أسرار العربية ، ص  . 845ابؼفصل بُ صنعة الإعراب ، ص ك  . 634 - 534 ، ص 4الكتاب ،ج-  3
  .173ابؼتوسط الكابُ ، ص موسى الأبضدم ، -  4
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 )صوت مد ٌ+ صامت (ك الصوت الذم قبل الٌردؼ مس الردؼ يكوًٌناف مقطعا صوتيا متوٌسطا مفتوحا 
» للصوت الٌساكن  قيمةه بُ القافية من حيث إنٌو ييلٌوفي الصوتى اللبًٌْ ى الذم يليو «، ك
ك .       1
 ؛ نظرا لدكره بُ تلوين حرؼ الردؼ "اتظيٍرًدؼ"لذل  كاف ىذا ابغرؼ جديرا بأف ييسٌمى 
 .2
 04.66 صوتا ، بنسبة )271(  ك قد بلغت الأصوات المجهورة ابؼوظٌفة مرًدفا بُ قصابآد النابغة 
  .% 95.33صوتا ، بنسبة  )78(، أما ابؼهموسة ، فقد بلغت %
) 952(على اعتبار أف عدد القوابُ ابؼردفة  )01( ك إذا اعتمدنا متوسط تكرار حرؼ ابؼرًدؼ 
حرفا قد بذاكز توظيفها مردفا  )11(مقسومة على عدد ابغركؼ ابؼستعملة مردفا ، ك جدنا أف 
 :ك نورد تل  ابغركؼ البٍ احتلت الرتص الأكبٔ ملٌخصة بُ ىذا ابعدكؿ . ابؼتوسط 
النسبة العدد الصوت المرتبة النسبة العدد الصوت المرتبة 
 %94.80 22الراء  20 %62.90 42المٌم  10
 %97.50 51الباء  40 %65.60 71الواو  30
 %97.50 51اللام  60 %97.50 51الجٌم  50
 %10.50 31الفاء  80 %97.50 51النون  70
 %42.40 11الٌاء  01 %42.40 11التاء  90
     %42.40 11العٌن  11
مرة ، ك  )51(قد تكررت   )الباء ، ك ابعيم ، ك اللبـ ، ك النوف  (  ك نلبحظ أف أربعة منها 
 .مرة  )11(قد تكررت إحدل عشرة  )التاء ، ك الياء ، ك العبْ  (ثلبثة أ رل 
) . ما عدا العبْ(بزرج كلها من أدبٗ ابعهاز الصوبٌ )11(  ك نس ل أيضا أف تل  ابغركؼ
 .  كما نس ٌل أيضا حضور أحرؼ الذلاقة الستة ، حيث فاؽ تكرارىا ميرًدفا ابؼتوسط 
 .  ك كل تل  ابػصابآص قد أسهمت بُ كٍسم القوابُ بديسم الإبظاع 
 قد لٌونت الألف بعدىا –مثلب -  ك لا يفوتنا أف نذٌكر بتلوينها صوتى الٌردؼ بلونها ؛  فالراء 
 :بالتفخيم ، بُ مثل قولو 
 جٌرارحٌبٌ استقلَّ بجٍمسو ، لا ًكفاءى لػو ،     يػىٍنفي الوحوشى عن الٌصحراًء  - 
 : ك اللبـ كبظت الردؼ بالبَقيق ، بُ مثل قولو 
 ػل عيذاًفرىةو صىمػتي إؿػنهق ٍ - 
 لاؿػالكى ؿُّ عن ػرةو تجػميذىؾَّ             كتو
                                           
 .031شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص -  1
، بؾلة كلية الآداب ك العلـو الإنسانية ك  )قوابُ الشعر العربي من التقطيس العركضي إبٔ نظاـ ابؼقاطس الصوتية  (محمد بن بوي  - 2
  .563ص   ،9002 ، جواف 5الاجتماعية ، جامعة محمد  يضر ، بسكرة ، ابعزابآر ، ع 
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»ألفه لازمةه بينها ك ببْ الٌركمًٌ حرؼه كاحده  متحٌرؾ« ك ىي : ألف التأسيس . 4 . 5 
.  1
 ألفي  :قاؿ ابني جبِ ٌ. لأنو اشتيٌق من أيسًٌ الشيء ؛  تأسيسا مإبما سيم ٌ ك« : كجاء بُ لساف العرب 
كأصليها أي ًذ من أيسًٌ ابغابآط ك أساسو كذل  أف ألف التأسيس لتقدًُّمها ، القافيًة  التأسيس كأنها ألفي 
  .2» كالعنايًة بها كا﵀افظًة عليها كأنها أيسُّ القافية
 ك الألفي بزرجي من أقصى ابغلق
الواك ك :  ك لبْ اٌتسس بـرجيها عن أ تيها ، ك ىي حرؼي مدٌو 3
ك صفةي الٌلبْ فيها بذعليها أكثرى الأصواًت كضوحا بُ السمس.  4الياء
 .5
كما .  من بؾموع القوابُ % 51.62مرة بُ الديواف ، بنسبة  )022(كظفت ألف التأسيس 
 .  من أبيات القصابآد % 66.03، أم بنسبة  )302(قصابآد بؾموع أبياتها  )9(استعملت بُ 
بٓ يعًبً العركضٌيوف بابغرؼ الذم قبل ألًف التأسيس : )اتظؤىسًٌ س  (ما قبل التأسيس   .5 . 5 
على الٌرغم من أٌنهم عٌدكه أحدى حركؼ القافية ، ك ليس أدؿَّ على إبنابؽم إٌياهي من أٌنهم بٓ يضعوا لو ابظان 
''رٌسا ''، بينما ٌبظوا حركتىو   
كلعٌل سبصى ذل ى الإبناؿ يرجس إبٔ كونو ليس من ابغركؼ البٍ تيلتزى ـي  . 6
 .بُ القافية ؛ فعنايتيهم بتتبُّس العيوب البٍ تلحقي القوابُ أنساىم قيمةى ىذا ابغرؼ
كلنيرىف أبظاعنا كنيقارف صوتى الألف . ك إٌف بؽذا ابغرؼ لتأثبّان كببّان بُ تلويًن صوًت ألًف التأسيس 
ألسنا نلحظي أٌف صوتى الألف قد تلٌونىت بصفًة الصوًت الذم  . )... كا ، يا ، ظا ، را ، سا (: بُ 
سى مس ألف التأسيس 
يكوًٌناف مقطعا صوتيا متوٌسطا -  مثل ابؼردؼ ك الردؼ –قبلها ؟ إف ابؼؤسًٌ
، ك تبرز كظيفة ابؼؤسس الإيقاعية بُ القافية بُ تلوين صوت ابؼد  )صوت مٌد + صامت (مفتوحا 
 .7بعده
ننرا لدكره في تلوين '' اتظيؤىسًٌ س '' ك ننران لأىتقٌية ىذا اتضرؼ رأينا أنو جديره بأف ييسٌمى 
 .8 ألف التأسيس
                                           
 .663موسى الأبضدم ، ابؼتوٌسط الكابُ ، ص -  1
  .7 ، ص 6، ج " أسس" لساف العرب ، مادة  -  2
 .953ك أسرار العربية ، ص  . 645ك ابؼفصل بُ صنعة الإعراب ، ص . 334 ، ص 4الكتاب ، ج -  3
 .263ك أسرار العربية ، ص  . 845ابؼفصل بُ صنعة الإعراب ، ص ك  . 634 - 534 ، ص 4الكتاب ،ج-  4
  .72ك إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص  . 87ماريو بام ، أسس علم اللغة ، -  5
 .273ك موسى الأبضدم ، ابؼتوٌسط الكابُ ، ص  . 932السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص -  6
 .031شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص -  7
  .463، ص  )قوابُ الشعر العربي من التقطيس العركضي إبٔ نظاـ ابؼقاطس الصوتية  (محمد بن بوي -  8
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 من بؾموع القصابآد % 15.56مرة ، بنسبة  )331(  ك قد كظٌفت الأصوات المجهورة مؤسًٌ سا 
  .% 84.43مرة ، أم بنسبة  )07(أما ابؼهموسة ، فقد استعملت . ابؼؤسسة 
مقسومة  )302(على اعتبار أف عدد القوابُ ابؼؤسسة  )80( ك إذا اعتمدنا متوسط التكرار 
حركؼ قد بذاكز توظيفها مؤسسا  )7(على عدد ابغركؼ ابؼستعملة مؤسًٌ سا ، ك جدنا أف سبعة 
ك .       الواك ، بٍ النوف ، بٍ الراء ، بٍ السبْ ، بٍ الصاد ، بٍ ابعيم ، بٍ القاؼ : ابؼتوسط ، ك ىي 
 :نورد توظيفها ملخصا بُ ابعدكؿ الآبٌ 
 النسبة العدد الصوت الرتبة النسبة العدد الصوت الرتبة
 %33.11 32 النون 20 % 22.81 73 الواو 10
 %14.50 11 السٌن 40 %83.70 51 الراء 30
 %29.40 01 الجٌم 60 %29.40 01 الصاد  50
  %34.40 90 القاف 70
، ك أف أربعة منها  )ما عدا القاؼ  ( ك ابؼلبحظ أنها بزرج كلها من أدبٗ ابعهاز الصوبٌ 
:  قد احتلت ابؼرتبة الأكبٔ بنسة1 lwov imesكما نلبحظ أف الواك كىي نصف حركة . بؾهورة  
 يتميزاف 2ك بنا صوتاف ذكلقياف . % 17.81 ، تليها النوف ، فالراء بد موع نسبة %22.81
  . 3بالوضوح السمعي
إضافة إبٔ تلوين ألف التأسيس .  ككل تل  ابػصابآص تسهم بُ كٍسم القافية بقٌوة الإبظاع 
تلٌوناف الألف بعدبنا بالتفخيم ؛ إذ إف ابغركات الطويلة ليست -  مثلب –بلونها ؛  فالراء ك الصاد 
 : ، بُ مثل قولو 4مفٌخمة  ك لا مرققة بذاتها ، ك إبما يرجس ذل  إبٔ السياؽ الصوبٌ 
 ذم أىىاضيصى   - 
 راًعدتىعاكىرىا الأٍركاحي يػىٍنًسٍفن تػيٍربهى ا ،          ككلُّ ميًلثٌو
       ػحىلىفتي بيى ينان غىبّى ذم مىث - 
 ًبخاًحب ًًإٌلا حيسني ظىنٌو  لا ًعلمى  كى        نىوًيَّةو
أما السبْ ، فقد كبظتها بالبَقيق  بُ .  فقد كبظت الراء ك الصاد ألف التأسيس بصفة التفخيم 
 :مثل قولو 
 بؽا ، فعىرىفتيها           ًلًسٌتًة أعواـو ، ك ذا العا ـي ساًبسي  - 
 توٌبنتي آياتو
                                           
  .863كماؿ بشر ، علم الأصوات ، ص -  1
  .46 ، ص 1ابن جبِ ، سر صناعة الإعراب ، ج -  2
  .853علم الأصوات ، ص كماؿ بشر ، -  3
  .314نفسو ، ص -  4
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كيعٌد الإقواء أكثرى تل  . 1ذكر علماء القوابُ عيوبا كثبّة للقوابُ :  عيوب القافية.  6 
ك قد بظعت مثل ىذا من العرب كثبّا ما لا بوي صى ، قٌل « قاؿ الأ فش . العيوب كركدا بُ الشعر 
 . 2»قصيدة ينشدكنها إلا ك فيها إقواء ، بٍ لا يستنكركنو ؛ ك ذل  لأنو لا يكسر الشعر 
ك قد كرد بُ شعر . 3 ك الإقواء ىو ا تلبؼ حركة الركم بُ القصيدة الواحدة بالضم ك الكسر
 . النابغة بُ غبّ ما موضس
  :4"أىاج  من سعداؾ "  ك قد جاء الإقواء بُ قصيدة 
 أصىابى ببِ غىيظو ، فأضحوا عباده         ك جى ٌللىػها نيعمى علػى غًبّ كاحًد ً- 21 ب
 قاصدي فلب بٌد من عوجاءى تهى وم براكصو          إبٔ ابن ابعيلبىح ، سبّيىا الليلى - 31 ب
 : بُ أكثر من موضس 5"أمن آؿ مٌية "  ك بُ قصيدة 
 ، ك غبّى مزكَّد ً- 1 ب
 أمن آًؿ مػٌية رابآحه أك معػتد  ع لبفى ذا زادو
 الأسودي زعم الغيداؼي بأٌف رحلتنا غدا  ك بذاؾ  ٌبرنا الغيرابي - 3 ب
 ك تركم كتص الأدب أف النابغة بؼا حٌل بيثرب ىابوه أف يعيبوه بذل  ، فدفعوا إليو بجارية تغبِ 
" ك بذاؾ تػىٍنعابي الغراًب الأسوًد " شعره ، ك أمركىا أف بسٌد الركم ، ففطن لذل  العيص فغٌبّه إبٔ 
. 6
ك يركل الأسوًد بابػفق ، على أف يكوف أراد    الأسودٌم ؛ لأف « ك قاؿ عاصم البطليوسي . 6
»الصفات قد ييزاد عليها ياء النسص 
 .7
 : كما كرد بُ القصيدة نفسها 
 ييعقىدي بديخٌضصو رى ٍصو كأٌف بنانىو      عنىمه ، يكاد من الٌلطافًة - 91 ب
                                           
 .الإقواء ، ك الإيطاء ، ك التضمبْ ، ك سنقف عند الإقواء فقط ؛ لعلبقتو بالإيقاع: أحصينا من عيوب القافية لدل النابغة- 1
  . 563إميل بديس يعقوب ، ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ك فنوف الشعر ، ص - 2
 ، إميل بديس يعقوبك  . 821 ، التسهيل بُ علمي ابػليل ، ص أبضد سليماف ياقوتك  . 061التبريزم ، الكابُ ، ص  - 3
  .363ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ك فنوف الشعر ، ص 
  .19الديواف ، ص - 4
  .39الديواف ، ص - 5
ينظر أبو الفرج الأصفهاب٘ ، كتاب الأغاب٘ ، تح ، إحساف عباس ك إبراىيم السعافبْ ك بكر عباس ، دار صادر ، ببّكت، ط -  6
  .9 ، ص 11 ، ج 4002 ، 2
  .513 ، ص 1عاصم البطليوسي ، شرح الأشعار الستة ابعاىلية ، ج - 7
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»  عنىمه على أغصانو بٓ ييعقًد «:  فغٌبّه ، ك قاؿ 
 .1
  :2"قالت بنو عامر" كما كقس الإقواء أيضا بُ قصيدة 
 إٌب٘ لأ ٍشى عليكم أف يكوفى لكم      من أٍجل بػىٍغضابآهم يػىٍوـه كػأيا ًـ- 4 ب
 إٍظلاـي تٍبدك كواكبيو ك الٌشمسي طالػعةه     لا الٌنوري نوره كلا الإٍظلبـي - 5 ب
الإقواء بُ شعر النابغة إبٔ ا تلبؼ الٌركاة ، حيث تقوؿ " مليكة طويل" ك قد أرجعت الباحثة 
أظن أف ابعواب القريص إبٔ ابؼنطق ىو أف الإقواء بُ شعر النابغة من ا تلبؼ الركاة     ك نقىلة « : 
الشعر ك ابغيٌفاظ ،  صوصا أف قصيدتو الدالية بلغت من الشهرة شأكا بعيدا ك حيكت حوبؽا 
 .إلا أننا نرل أف ىذا التعليل لا يستند إبٔ دليل علمٌي مقنس ، فهو بؾٌرد افبَاض. 3»الأساطبّ
ك نرٌجح أف يكوف سبص كقوع النابغة بُ ىذا العيص كونو كاف يقف بُ شعره على السكوف ، فقد 
أف من العرب من كاف بهرم القوابُ بؾراىا كما لو " باب كجوه القوابُ بُ الإنشاد " أكرد سيبويو بُ 
  . ، أم إٌنهم كانوا يقفوف على السكوف 4كانت بُ الكلبـ العادم ك بٓ تكن قوابُ شعر
 ك بفا يزيدنا اقتناعا بأف النابغة كاف يقف بُ قوافيو على السكوف ، أنو لو كاف ينشد شعره 
مبٌَبما بؼا كقس بُ ذل  العيص ؛ فهو بٓ يتفٌطن إبٔ ذل  العيص إلا بُ يثرب بعد أف غٌنت ابعاريةي شعره 
 . ك مٌدت حركة الركم 
يدعوف القوابُ ما نػيوًٌف منها كما بٓ يػينػىوَّف على حابؽا بُ  ك قد أكرد سيبويو أف أىل ابغ از كانوا 
بٍ إف حساف بن ثابت الأنصارم قد تطاكؿ . 5  ليفرٌقوا بينو كببْ الكلبـ الذم بٓ يوضس للغناء ؛البَبٖ
يا بن أ ي أنت  «:على النابغة بُ سوؽ عكاظ بؼا فضل عليو ابػنساء ، ك لكن النابغة زجره قابآلب 
 :لا برسن أف تقوؿ 
                                           
  .023 ، ص1ك البطليوسي ، شرح الأشعار الستة ابعاىلية ، ج . 9 ، ص11أبو الفرج الإصفهاب٘ ، كتاب الأغاب٘ ، ج- 1
  .882الديواف ، ص - 2
مليكة طويل ، ظواىر لغوية ك مع مية بُ  شعر النابغة الذبياب٘ ، رسالة مقدمة لنيل دبلـو الدراسات العليا بُ بزصص الأدب - 3
عبد العابٕ الودغبّم ، كلية الآداب ك العلـو الإنسانية ، جامعة محمد ابػامس ، الرباط ، ابؼملكة ابؼغربية ، . القدبٙ ، إشراؼ د 
  .121 ، ص 5991 – 4991
  .802 ، ص 4سيبويو ، الكتاب ، ج  - 4
  .602 ، ص 4نفسو ، ج  - 5
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               مينىتأل عىن ى كاًسسي   ػًإٍف  ًٍلتي أف اؿ ك        ف ٌن ى كالٌليًل الذم ىو ميٍدرًكي         
 إبٕػا أم ٍػدُّ بوػبًىي            ىطىاطيفي حي ٍنه بُ ًحباؿو مىتينىةو    
 »كازًعي ػؾى فى ػدو
 1
أف يواجهو بذل  العيص ، ك لكنو بٓ -  ك ىو بُ ذل  ابؼوقف – ك قد كاف حرمّّ بحساف 
ك يظهر أف الأذكاؽ ابعاىلية كانت تقبل ىذا ، ك لعٌل السبص بُ قبوبؽا لو أنهم كانوا يقفوف « . يفعل 
 .2» مزٌكٍد ، ك الأسود ٍ: كثبّا بالسكوف بُ القوابُ ابؼطلقة ، فيقولوف 
 :ك في آخر ىذا اتظطلب تنكننا إقرار تغموعة من  النتائج  
اتظتواتر   ك اتظتدارؾ           (الأشكاؿ اتظقطعية للقوافي الأكثر دكرانا في الشعر العربي .  1 
ك ينتج عن كٌل شكل من تلك . شكلا  )81(كثنًةه تبلغ في تغموعها تذانية عشر  )ك اتظتراكب 
 .الأشكاؿ صوره ؛ تؽا تكعل فكرة رتابة القافية التقليدية أمرا ليس مسلما بو 
ك قد جٌسد ذلك في . إيثار النابغة القافية اتظردفة بالألف   ك الراء ركٌر مكسورا  . 2 
ضمن اتظعلقات  ) ىػ071(التي عٌدىا أبو زيد القرشي " عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار " قخيدتو 
ك تأتي .     ك ىي ثالش أطوؿ قخيدة في الديواف .   ك قد بلغت ستةن ك أربيعنٌ بيتا من البسيط 
التي " ر دار مية " بعدىا القافيةي المجٌردة   ك الداؿ ركر مكسورا   ك قد جٌسدىا في قخيدتو  
 .عٌدىا بعضهم من اتظعلقات   ك قد كانت أطوؿ قخائد الديواف   حيث بلغت تسسنٌ بيتا 
 :كما نسٌجل أيضا قٌوة الإتشاع في القوافي الذم نتج عن  . 3 
  .)الردؼ ك التأسيس  ( أصوات اتظد ك اللنٌ -  
 .توظيف الأصوات المجهورة ركر   ك ميٍردفا ك مؤسًٌ سا  –        
 .)الراء   ك اللاـ   ك اتظيم  ( توظيف الأصوات الأكضح في السمع – 
 ظاىرة الإقواء التي يعٌدىا العركضيوف من عيوب القوافي ناتجة في شعر النابغة     عن  .4 




                                           
  .7 ، ص 11أبو الفرج الأصفهاب٘ ، كتاب الأغاب٘ ، ج  - 1
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فللٌشعًر ألوافه من ابؼوسيقى « عرٌم على الوزًف ك القافيًة  ك حسص ،  لا ييببُ الإيقاع الش ًٌ
»تعرضي بُ حشوًه 
ك تل  الألوافي ىي البٍ يدعوىا الٌنقادي ا﵀دثوف الإيقاع الدا لي ،          أك . 1
 .ابؼوسيقى الٌدا لية 
ا تياري الكلماًت ك ترتيبيها ، كابؼواءمةي ببْ « :  ك ييببُ الإيقاع الدا لٌي على جانببْ ىامبْ 
 .2»الكلماًت ك ابؼعاب٘ البٍ تدؿُّ عليها 
 ك قد صصَّ القدماءي اىتمامىهم على الإيقاع ابػارجيًٌ بفي ثَّلبن بُ الوزًف ك القافيًة ، ك بٓ يلتفتوا إبٔ 
 .الإيقاع الٌدا ليًٌ إلا ًٌلماما بُ معرًض اىتمامهم بالبديس بُ البيًت ابؼفرد،لا بُ العمل الأدبيًٌ كلًٌو
ك أجودي الشًٌ عر ما رأيتىو « :إليو دكف أف ييسٌميىو ؛ حيث يقوؿ  ) ىػ552( ك قد أشار ابعاحظي 
متلبحمى الأجزاًء ، سهلى ابؼخارًج ، فتعلىم بذل  أنو قد أيفرًغ إفراغان كاحدان ، كسيًب  سبكان كاحدان ، فهو 
ككذل  حركؼي الكلبـ كأجزاءي البيت من الشًٌ عر ، تراىا ... بهرم على اللساف كما بهرم الدًٌىاف 
متَّفقةن ميٍلسان ، كليًٌنةى ابؼعاطًف سهلة ؛ كتراىا بـتلفةن متباينة ، ك متنافرةن مستكرىىىة ، تشقُّ على اللساف 
كتكيدُّه ، كالأ رل تراىا سهلةن لٌينة ، كرىٍطبةن ميتىواتية ، سًلسةى النًٌظاـ ،  فيفةن على اللًٌساف حبٌ كأٌف 
»البيتى بأىٍسرًه كلمةه كاحدة ، ك حٌبٌ كأف الكلمةى بأسرىا حرؼه كاحد 
 .3
أيضان من الذين تنٌبهوا إبٔ الإيقاع الٌدا ليًٌ ؛ إذ يقوؿ بُ   ) ىػ486( ك كاف حاـز القرطاجٌبِ 
ك التلبؤـي يقس بُ . كمن ذل  حسني التأليًف ك تلبؤمو « : طريًؽ العلًم بتحسًبْ ىيئاًت العباراًت 
منها أف تكوفى حركؼي الكلبًـ بالنظر إبٔ ابآتلبؼ بعًق حركًؼ الكلمًة مس بعقو : الكلبـ على أبكاء 
، ك ابآتلبؼ بصلًة كلمةو مس بصلًة كلمةو تيلبصقيها منتًظمةن بُ حركؼو بـتارةو ، متباًعدًة ابؼخارًج مرتٌبةو 
»البَتيصى الذم يقسي فيو  ٌفةه ك تشاكله ما 
 .  4
 أٌما ا﵀دىثوف فقد أٍكلوا الإيقاع الٌدا ليَّ عنايةن بالغة ؛ مرٌكزين على دكره الوظابآفيًٌ ابؼمٌيز ً
 .   5
                                           
 .91محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص -  1
، دار الوفاء ، الإسكندرية ،   )العصر ابغديث  (محمد عارؼ حسبْ ، ك حسن علي محمد، دراسات بُ النص الشعرم -  2
  .31 ، ص 0002
 .76 – 66 ، ص1ابعاحظ ، البياف ك التبيبْ ، ج-  3
 .222حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ، ص -  4
 .12محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص -  5
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ك ىم يركف أٌف دراسةى  صابآًص الأصواًت البٍ . دراسًة الأصواًت لا الأكزاف دعوا إبٔ   ك قد 
تقـو - كسابآًر البحوًث الفيزيابآٌيًة - تيكوًٌف الوزفى الٌشعرمَّ بيي ًكن أف تىكوف دراسةن علمٌيةن  الصةن ؛ لأنها 
 .1على عزًؿ صفةو من صفاًت  ابؼادًة ، ك من بٍىَّ بزي ضعها للقياس
أبو '' كقد كاف لغويٌونا القيدامى يؤمنوف إبٔ حدٌو بعيدو بدلالًة الألفاًظ على ابؼعاب٘ ، ك رابآديىم بُ ذل  
ثلبثةى أبوابو بؿاكلان إثباتى ىذه '' ابػصابآص '' ؛ فقد عقد بُ كتابو  ) ىػ293 ('' الفتح عثمافي بني جٌبِ 
ك قد نٌبو عليو ابػليلي ك سيبويو « ": باب بُ إمساس الألفاظ أشباه ابؼعاب٘: " ، ك بفا جاء بُ2النظرية
كأنهم توٌبنوا بُ صوت ابعينديًب : قاؿ ابػليل . ، ك تلٌقتو ابعماعةي بالقىبوؿ لو ك الاعبَاًؼ بصٌحتو 
ك قاؿ سيبويو بُ .صىٍرصىر : صٌر ، ك توٌبنوا بُ صوًت البازمًٌ تقطيعا فقالوا : استطالةن ك مٌدا فقالوا
النٌػقىزاف ، ك الغلياف ، ك : إنها تأبٌ للبضطراب ك ابغركة ؛  بكو: ما جاء ت على الفعىلبف :ابؼصادر
إلا ٌأٌف ا﵀دثبْ يرفضوف ىذا الطٌرحى ، ك يركفى أٌف ىذه النظريٌةى        لا تثبيت ؛ فهي . 3»...الغثياف
بؾٌردي ملبحظاتو قد تىصديؽ ، ك قد لا تىصديؽ 
 .4
 باعتباطٌية الٌداؿ ، إلا ٌأٌنهم" سوسبّ" ك على الرَّغم من إبياًف الٌدارسبْ ا﵀دثبْ العميًق منذ 
 ك إطاًر الٌدلالة –معزكلةن - يؤمنوف أيضا بأٌف ىناؾ علبقةن ببْ بعًق مظاىًر الٌدكاًؿ 
إلا ٌ.             5
لا بيكن بأٌم حاؿو من الأحواؿ أف تكوفى للؤصواًت ابؼفردًة معاب٘  بذاتها ، « إلا ٌأنهم ييقٌركف أيضا بأنو 
 .6»ك لكنها تكتسص تل  ابؼعاب٘ من كجودىا بُ الٌسياًؽ الذم يصبغها بلونو 
  
                                           
  .561 – 461شكرم محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، ص -  1
باب بُ تصاقص الأصوات . " 6002 ، 1يينظر ابن جبِ ، ابػصابآص ، برق ، محمد علي الن ار، عابٓ الكتص ، ببّكت ، ط-  2
، ص " باب بُ قوة اللفظ لقوة ابؼعبُ" ، ك 704، ص" باب بُ إمساس الألفاظ أشباه ابؼعاب٘" ، ك304، ص." لتصاقص ابؼعاب٘
  .018
 .704نفسو ، ص-  3
، بؾلة الدراسات اللغوية ،  )دلالة اللفظ على ابؼعبُ بُ اللغة العربية  (بُ نقد ىذه النظريٌة ينظر الدكتور السعيد ىادؼ -  4
 .33 إبٔ ص 32 ، ص 2002 ، 10جامعة منتورم ، قسنطينة ، ابعزابآر ، العدد 
 .95محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص -  5
 .011ك ينظر جوزيف ميشاؿ شربٙ ، دليل الدراسات الأسلوبية، ص . 03محمد صابّ الضالس الأسلوبٌية الصوتية ، ص-  6
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  فدراسةي الأصواًت ابؼعزكلًة إذف لا بيكن أف تكوف لذاتها ، بل لا بٌد من ربطها بدوضوًع 
 معبَّْ و لبّسيمى بو الصورةى البٍ يريد
القصيدًة كصورتها الفنٌػٌيًة ؛ فالشاعري قد يعمدي إبٔ تىكراًر صوتو
كما . 1
 .أنٌو قد بىتاري صوتا دكف غبّه بُ رسًم تل  الصورًة ، أك الكشًف عن مشاعره ك عواطفو 
 ك الصوت ييشبوي العنصرى ابغيَّ بُ ابػلٌيًة ، فهو لا يىكتًسصي حيويٌػتىو ك نشاطىوي إلا ٌضمنى  
 . 2الٌنسيًج الكيلٌي 
 إف ابؼوسيقى البٍ بكٌسها منبعثةن من شعًر النابغة ليست صنيعةى ا﵀ٌسنات البديعٌية بدفهومها 
 .التقليدم ، ك على رأسها ابعناس ، كما سيأبٌ بُ ابؼطلص الثاب٘ من ىذا ابؼبحث
 ك سنحاكؿ بُ ىذا ابؼطلص الوقوؼى على دكر الصوت ابؼعزكؿ بُ التشكيل الإيقاعي الدا لي 
للقصيدة بُ شعر النابغة ، فنقـو بدراسة ا تيار الصوت ك دكره بُ برقيق الوظيفة  الشعرية ، ك 
 .صدل صوت الركٌم بُ القصابآد ، ك ظاىرة الأصوات ابؼهموسة بُ شعر النابغة 
 :   اختيار الخوت ك الوظيفة الشعرية . 1  
ك إذا كاف اللوف . من الثابت أف للناس أذكاقا بُ ا تيار الألواف  : صوت الراء.  1. 1 
مرتبطا بحاسة البصر ك الصوت مرتبطا بحاسة الٌسمس ، ألاى يكوف للشعراء أذكاؽه بُ اصطفاء صوت 
 على آ ر ؟ 
  يبدك أف صوت الراء ىو الصوت ابؼفٌضل عند النابغة ، فقد احتٌل ابؼرتبة الأكبٔ           بُ 
، ك ىي نسبة  % 43.5مرة   بنسبة  )0151(كظٌفو عشران ك تسسمائة ك ألف قصابآده ؛ إذ 
ك قد رأينا سابقا . 3 % 8.3تفوؽ معيار توظيفو حسص نظرية الشيوع البٍ لا يت اكز فيها استخدامو 
أنو احتٌل ابؼرتبةى نفسىها من حيث توظيفيو ركٌيا بُ ديوانو بنسبة قاربت الرٌبس 
 .4
ك بٓ يأت مطابقا للمعيار .  ك ابؼلبحظ أف ىذا الصوت قد بذاكز ابؼعيار بُ كٌل قصابآد النابغة 
 . تسعة  ) 9 ( أبياتها5 إلا بُ قصيدة كاحدة تابآية)% 8.3(
                                           
  .82ك محمد صابّ الضالس ، الأسلوبية الصوتية ، ص  . 851ينظر إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص -  1
  .44 ، ص6002رابح بوحوش ، اللسانيات كتطبيقاتها على ابػطاب الشعرم ، دار العلـو ، عنابة ، ابعزابآر ، - 2
 .291 – 191ينظر إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص ص-  3
 .من ابؼطلص الثاب٘ من ابؼبحث الأكؿ من ىذا الفصل  )1 . 5(ينظر ابؼقطس -  4
  .17الديواف ، ص -  5
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 ك قد عمدنا إبٔ القصابآد الرابآية ك حسبنا نسبتو دكف احتساب الٌركم ، فوجدناه يت اكز 
).  % 79.0-(:الأكبٔ من عشرين بيتا ، ك قد نقص فيها عن ابؼعيار بنسبة: ابؼعيار إلا بُ قصيدتبْ 
  ).% 61.1 -(ك الثانية أبياتها سبعة ، ك قد نقص فيها عن ابؼعيار بنسبة 
بىرجي من ذكلق الٌلساًف ، متوٌسطه لا شديده كلا ر وه  )أك لثوم(، ذكلقيّّ 1 ك الراء صوت بؾهور
 ينتيج بُ ميقٌدمًة الٌلساًف paLأك llirT   ، ك ىو بُ معظم اللغاًت مكٌرره 2
ك ىو كما تؤكًٌد . 3
الدراساتي ابغديثةي من أكثًر الأصواًت الساكنًة كضوحا بُ الٌسمس ، ك أقرًبها إبٔ طبيعًة أصواًت الٌلبْ
 4
 بسي يٌػزي ىذا الصوتى عن غبًّه ىي تكٌرري طرًؽ الٌلساًف للحن ً عند النطًق بو . 
ك أىمُّ صفةو
 ، بفا بهعلو 5
 .متمٌيزا بابؼركنة ، ك الٌرشاقة 
 ك بغسن عباس بحثه طريفه بُ  صابآص ابغركؼ العربية شٌبو فيو كظيفةى الراء من الأصوات 
معظم الأعضاء البٍ تتصل بغبّىا بدفاصل بُ  العرٌبي قد ل ؛ فقد أابؼفاصل من ابعسدالعربية بوظيفة 
لغتنا   لفقدت ، لولا صوت الراء ك يرل بأنو...الركبة ، ك ابؼًرفق ، ك الرقبة  ، ك الرأس ، ؾغضركفية
كما . من مقومات ذكقها الأدبي الرفيس كثبّا ، ك  من مركنتها كحيوتها كقدرتها ابغركية ك رشاقتهااكثبّ
  .6 كالبَجيس كالتكرارةعلى ابغرؾك الٌدلالة  ، الر اكة النضارة ك معانيو الرقة كأنو لاحظ أف من 
 ك بقراءة قصابآد النابغة يتبٌبْ لنا أنو قد استغٌل تل  الطاقة الصوتٌيةى الكامنةى بُ صوت الراء ، 
ك من .           ك كظٌفها بُ تصوير ابغركة ابػارجية ك ابغركة الدا لية ، ك تصوير الٌرشاقة ك النضارة 
 :أمثلة ذل  
 
 :ك منو   : تخوير اتضركة اتطارجية 
                                           
المجهور عند القدامى ىو الذم أشبس الاعتماد بُ موضعو ، ك منس النفىس أف بهرم معو حبٌ ينقضي الاعتماد في رم الصوت -  1
ك ابن جبِ ، سر صناعة الإعراب ، ج  . 434 ، ص 4ينظر الكتاب ، ج. ك عند ا﵀دثبْ ىو ما بررؾ معو الوتراف الصوتياف . 
  .06 – 95ك الأصوات اللغوية ، ص  . 06 ، ص 1
 4ينظر الكتاب ، ج. الشديد ىو الذم بينس الصوت أف بهرم فيو ك لو مددتو بٓ بهر ، ك الر و ىو الذم بهرم فيو الصوت -  2
 .06-95ك إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغويٌة ، ص . 16 ، ص 1ك سر صناعة الإعراب ، ج  . 434، ص 
  .68ماريو بام ، أسس علم اللغة ، ص -  3
 .72إبراىيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص -  4
  .543ك كماؿ بشر ، علم الأصوات ، ص . 06نفسو ، ص -  5
 . ك ما بعدىا56، ص8991، دمشق ، منشورات ابراد الكتاب العرب،  صابآص ابغركؼ العربية كمعانيها ، حسن عباس-6
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ميعىقرىب ابعىٍوفى جٍأبه ييبارم بها     مصى ّّ جػرلكأٌف قتػودم  ك الػٌنسوع - 5 ب
 1
  ك أىٍىػيىصي شىٍرجو  قيعافي ًبرًٍجػلاًتها كاٍلتوىٍت     الغيٍدري  حٌبٌ نشَّت رعى الٌركضى - 6 ب
 يصٌور الشاعر بُ ىذين البيتبْ سرعة ناقتو ك نشاطها ، فشٌبهها بابغمار الوحشٌي ، ك اٌبزذ 
من تكرار الراء أداة إيقاعٌية لذل  ، فكررىا ثلبث مرات بُ البيت ابػامس ك ضاعفها بُ البيت 
ك قد بذاكز صوت الراء بؾٌرد تصوير سرعة الناقة إبٔ بؿاكاة صورة الغيدر ابؼلتوية ابؼبَقرؽ . السادس 
 .ماؤىا 
  :2"عوجوا فحيوا لنعم" ك منو أيضا ما كرد بُ  قصيدتو 
 ًتػٍػيار غنً ً بذم زىجىلو        ماض على ابؽػوؿ ىاد أرضو و  إبٔ أرضاٍبذتابي - 62 ب
 خػطٌار ً الفىػٍتر  ببعػيد تشػذَّرت ٍ     ركائػبيها كىنٍت عنها الرٌكابي إذا - 72 ب
 نىػنٌار ، إبٔ الأشػباح الػٌررد ً منها فوؽ ذم جيدىد     ذىبًٌ الٌرٍحلي كأٌبما - 82 ب
 قار أك من كحًش ذم كٍجرىةى  عنو حلببآػليو     من كحًش أيفًردىت ، مطػٌردو - 92 ب
مرٌة ، كظٌفو الشاعر للتعببّ عن  )02( تكرر صوت الراء بُ ىذه الأبيات الأربعة عشرين 
سرعة ناقتو مشٌبها إياىا بالثور الوحشي ، فهي بقيبةه لا تكٌل إذا كىلَّ ك فبَى غبّيىا من النوؽ،      بل 
 .يزداد نشاطها 
 ك من ذل  أيضا كصفو عطايا النعماف بن ابؼنذر من النوؽ ، مكررا الراء سبس مرات لتصوير 
 : قوتها ك سرعتها  
باتصىػرىد كالغزلاف بػىٍردي اتعواجر ً ، فانػىقىها             الرٍَّيط ً ذيوؿى الٌراكضات ًك  - 
 3
، ك ىي تليٌف ثوبها على  صرىا " نػيٍعمو "  ك من أمثلة تصوير الراء ابغركةى  كٍصفيو حركة بؿبوبتو 
 : الٌلطيف بحركة رشيقة ، فكرر الراء أربس مرات
الٌرملة اتعارم          لىٍوثا على مثل ًدٍعص البػيٍرد مئػٍ زىرىاتػىليوثي بعد افتضاؿ  - 
 4
كما استغٌل الشاعر الطاقة الصوتٌيةى الكامنة بُ الراء للٌتعببّ عن  : تخوير اتضركة الداخلية 
 : الاضطراب الدا لي ، ك من أمثلة ذل  
                                           
  .95الديواف ، ص-  1
  .051الديواف ، ص -  2
  .38الديواف ، ص -  3
 .741الديواف ، ص -  4
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أقدارو لأقػدار    حينا ، ك توفػيقى ننرةن عرىضت ٍ قلبي ، ك كانت فريع - 
 1
 . فقد كٌرر الراء بطسى مرات للتعببّ عن شعوره بحرقة الفراؽ 
 :      كما كٌظف صوت الراء أيضا بُ الاعتذار للتعببّ عن مشاعر ابػوؼ ك الرجاء
راتعىو   كغنًيه ييٍكول العير ًٌكذم            توػامرئ كترؾلكلفتبِ ذنص - 52 ب
 2
 راكػع ربًٌػو رىبًٌ البيَّة ً          إلػى امرئو  أك بقاحان من عيٍذران سى يػىٍبلغي - 13 ب
كما استغٌل النابغة رشاقة صوت الراء بُ تصوير : تخوير الرشاقة ك النضارة ك اتضلاكة  
 : رشاقة ابؼرأة ك نضارتها ، ك منو  
اتظتىجى ػرَّد ، بٌضػةي رٌر الٌركادؼ ميفاضىةو ،          غنًي بؿطوطةي ابؼٍتنبْ ، - 41 ب
 3
 ًبقىػرمىد  ييػشادي    جيػرٌو     بينيت مرفػوعةو  مرمرو أك ديمػيةو من - 71 ب
  كابعىٍلػمدزىٍرنىبو  ذا ميرىكَّ ػنا    كى ننىٍرتى رأىٍيتى أىٍقمىرى ميٍشرًقاكى إذا - 33 ب
مرات بُ كٌل منها ، مستغلب  صابآصو  ) 6 ( فقد كٌرر صوت الراء بُ ىذه الأبيات  سٌت 
 .الصوتية بُ كصف رشاقة ابؼت ردة ، ك نضارتها ك حلبكة قربها 
 ك نعبِ بها العناصر اللغوية البٍ كاف من ابؼمكن  : البدائل الأسلوبية في الأصوات . 2 . 1 
 استعمابؽا ، ك لكنها بٓ تيستعمل
، فقد بىتار الشاعر لفظةن دكف غبّىا من الألفاظ ابؼكافئًة بؽا دلالةن 4
؛ ك ذل  لاحتوابآها صوتا ، أك  ) euqitamgidarap exA ( )الا تيار(ك كزنان بُ بؿور الاستبداؿ 
أكثرى تفتقده الألفاظي ابؼكاًفئة ، ك يكوف ذل  الا تيار للئبواء بدعبُ ما ، أك لإحداث جٍرسو معٌبْ 
ييسهم بُ التشكيل الإيقاعي الدا لي للقصيدة ، ك بذل  تسهم اللفظة ابؼختارة بُ برقيق الوظيفة 
 (بُ بؿور الا تيار )التعادؿ( البٍ تتحقق بإسقاط مبدإ ابؼساكاة ) euqitéoP noitcnoF aL(الشعرية 
 al ed exA’Lالتنسيق ( على بؿور البَكيص  )noitcelés al ed exA’L الانتقاء- الاستبداؿ
 .ك ىذه الظاىرة كثبّة ابغضور بُ شعر النابغة .  5)nosianibmoc
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 ك علينا أف نقٌر منذ البداية بصعوبة البحث بُ ىذه الظاىرة ؛ إذ تستدعي من ا﵀ٌلل الأسلوبي 
ك بؿاكلةى تفسًبّ سبص ا تيار الشاعر استعراضى كلًٌ الألفاظ البٍ بيكن أف تظهر على بؿور الا تيار 
 .تل ى اللفظةى دكف غبّىا بفا يساكيها بُ بؿور الا تيار دلالةن ك كزنا 
 ك إنو ليستحيل علينا التعٌرض لكٌل تل  ابؼواضس بُ شعر النابغة ، ك سنكتفي بإيراد أمثلة 
 .على تل  الظاىرة ؛ إذ الغرض توضيح كيفٌية تعامل الشاعر مس اللغة 
  :1" كليبِ بؽم "  ك من أمثلة ذل  ىذه الأبيات الثلبثة الأكبٔ من قصيدة 
  ب ًؾ ًكاؾى اؿلىيلو أيقاسيًو بىطيًء  كى       ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى ناًصًص     لشػلرؾ ً- 1 ب
ك ".      ذريبِ " ، أك " دعيبِ " ك كاف بإمكانو أف يستعمل " كليبِ "  ا تار الشاعر لفظة 
يوحي بتسليم أمره " كىكىل"فالفعل . الأكبٔ دلالية ، ك الثانية إيقاعٌية : ذل  الا تيار أدل كظيفتبْ 
 الوىًكيلي ىو ابؼقيم الكفيل «: جاء بُ اللساف . تسليما تاما للهٌم يفعل بو ما يشاء ، ك منو الوكيل 
وكوؿ إًليو 
ى
»بأىرزاؽ العباد كحقيقتو أنو يستقلُّ بأمر ابؼ
كما أنو قد يوحي بالأكل ، ألا ترل أننا .  2
 أكلو ابؽٌم ؟ : نقوؿ 
 ك زيادة على تل  الوظيفة الٌدلالية ، فقد كاف لا تيار ىذا الفعل كظيفةه إيقاعٌيةه أٌداىا صوت 
، ف ادت موسيقى البيت بتكرار " كواكص"؛ إذ تكٌرر مرٌتبْ بُ مقطس البيت بُ كلمة " الكاؼ"
ك قد نص القدماء على أف جودة ابؼقاطس ك ابؼطالس من مظاىر . الصوت نفسو بُ ابؼطلس ك ابؼقطس 
 . 5 ، مهموس ، شديد4ك الكاؼ صوت بىرج من أقصى ابغن  .3جودة الشعر 
 ك الفرؽ الأساس بُ الصفة ببْ صوت الكاؼ ، ك صوبٌ الداؿ ك الذاؿ يتمثل بُ ابؽمس ،           
) 9(ك إذا ما أحصينا الأصوات ابؼهموسة بُ البيت ، كجدناىا . فالكاؼ مهموس ، ك بنا بؾهوراف 
صوتا ، أم إف نسبة الأصوات ابؼهموسة بُ البيت قد  )54(أصوات ، بينما بلغ عدد أصوات البيت 
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ك لو  . 1 ، ك ىي بذل  طابقت نسبة استعماؿ الأصوات ابؼهموسة بُ الكلبـ العادم% 02بلغت 
 .، لقٌلت نسبتها عن ابؼعيار " ذريبِ"أك " دعيبِ"استعمل 
 الني وـى  ًًبآًص ىدمكىلىيسى الَّذم مى              ضو  ًينقى  حىٌبٌ قيلتي لىيسى اكىؿى طتى  - 
، " منتوو " ، ك كاف بإمكانو أف يستعمل " ميٍنققو "  لقد ا تار الشاعر بُ ىذا البيت لفظة 
إلا أنو آثىر " . يهدم"فهي برتوم على صوت ابؽاء ، ك بذل  تؤا ي ابؽاء بُ ع ز البيت بُ كلمة 
« : ، ك بُ لساف العرب " أقٌق مض عي : " توحي بالقٌق ، فالعرب تقوؿ " منقق"ك " . منقق"
»القىضىقي البَابي يػىٍعليو الًفراشى 
  .2
، " تطاكؿ"جاءت لتؤا ي الطاء بُ " منقق" أما من الناحية الإيقاعٌية ، ف ف الضاد بُ 
الصاد بُ         : ك نلبحظ أف البيت السابق احتول صوتبْ مفٌخمبْ  . )مطبق  (فكلببنا صوته مفٌخم 
 .، ك البيت الذم بعده احتول أيضا صوتبْ مفخمبْ "بطيء " ك الطاء بُ " ناصص " 
ًو    أىراحى  درو صى  كى - 3 ب
 ًمن كيلًٌ جاًنًص اتضيزفي  فيًو اعىفى ضتى        اللىيلي عاًزبى بنىًٌ
، فييحدث تكرارا أك " ابؽٌم " ك كاف بإمكانو أف يقوؿ " ابغزف "  ك بُ ىذا البيت ا تار لفظة 
" إلا أنٌو ا تار لفظة              . ك لا بزفى علينا الوظيفة الٌدلالية ك الأسلوبية للبَديد . ترديدا 
 .بُ صدر البيت " أراح " ، ك ىي برتوم على صوت ابغاء ، فآ ت أ تها بُ " ابغزف 
 : ك بُ القصيدة نفسها ا تار الشاعر صوت القاؼ للئبواء بدعاب٘ القٌوة 
يضاعىفى نىس يوي       مَّ ؽ ًالسَّلو د ٌؽي تى  -12 ب
 ًبالصيٌفاًح نارى ابغيباًحًص دي ؽ ًكػت كى     ابؼ
 :ك كاف من ابؼمكن أف يقوؿ .  فقد كٌظف صوت القاؼ بُ ىذا البيت ثلبث مرات 
يضاعىفى نىس يوي       فيلُّ تى 
 ًبالصيٌفاًح نارى ابغيباًحًص ٍشًعلي تي  كى        السَّلوًقيَّ ابؼ
، ف ف  )توقد  (بدؿ  )تشًعل  (، ك  )تقٌد  (بدؿ  )تفٌل  ( ك نلحظ أف الشاعر لو ا تار 
 . عدد صوت القاؼ سينقص إبٔ الثلث بُ البيت 
ك  .     4كصفو ابن جبِ بأنو صوت صلص. 3 كالقاؼ صوت بؽوم مهموس ، شديد مفٌخم
قد استغٌل الشاعر تل  الصفات بُ التعببّ عن قٌوة ابؼمدكحبْ ، ك شٌدة  مضاء سيوفهم ، فهي تقطس 
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الٌدركع ابؼتينة مضاعفةى الٌنسج ، ك تت اكزىا إبٔ ح ارة الأرض الٌصلبة ، فتوقد النار بها لشدة مضابآها 
 .1ك قٌوة الضارببْ بها 
  :2"يا دار مٌية "  ك منو أيضا ىذه الأبيات الثلبثة من قصيدة 
  بها عبْي من يأتي  بالفنىدٌرتؽ ،   ػبةن ؽمعا ربٌػي بنيؽفعاإذان - 04 ب
  على كىًبدمٍرعاؽى التيهم ؽـ بها          كانت يتي ؽ ًشى  كاـو ؽ ٍالػةى أؽـإلا ٌ- 14 ب
  على زأرو من الأسدػرارؽ أٍكعىدىب٘ ،        ك لا ابوسى ؽأينبئتي أٌف أبا - 24 ب
، "كشاية "، ك كاف بإمكانو أف يستعمل لفظة "مقالة " لفظة  )14( ا تار الشاعر بُ البيت 
، بل كاف بإمكانو تكرارىا بُ " شقيت " فهي برتوم على صوت الشبْ ، ك بذل  تؤًنس أ تها بُ 
 :الع ز ، فيقوؿ 
 إلا ٌكشاية أٍقواـو شىًقيتي بها             كانت كشايتيهم قػىٍرعا على كىًبدم
مرات ،      ك  )5(؛ لاحتوابآها صوت القاؼ الذم تكرر بُ البيت " مقالة "  ك لكٌنو فٌضل 
 . ، لابلفق إبٔ ثلبث ، ك ارتفس عدد الشبْ " كشاية "لو استعمل 
  ك صوت القاؼ بُ ىذا السياؽ يعٌبر عن شٌدة كقس تل  الوشاية على نفسو، ك آزره صوت 
.      ، فهو يقاربو بُ ابؼخرج، ك يطابقو بُ صفة ابؽمس ك الشٌدة)كانت ك كبدم(الكاؼ بُ 
 كبٓ يقتصر ابعٌو الإيقاعٌي الذم أشاعو صوتي القاؼ على ىذا البيت ، بل كانت مقٌدمتو بُ 
مرات ، ك مرٌتبْ بُ البيت الذم يليو ، فكأٌبما الأكؿ مقٌدمةه  )3(البيت الذم سبقو حيث تكرر 
 ابسة لذل   )24(، ك يأبٌ البيت  )14(ىٌيأت ابعوَّ الإيقاعيَّ بؽذا الصوت ، ليبلغ ذركتو بُ البيت 
  .ابعو الإيقاعي 
  :3"غشيت منازلا بعريتنات " ك لنأ ذ مثالا آ ر من قصيدة   
يضىهينَّ غيركبي شىنًٌ ؼ ًأىفَّ  ـى ػؾ       ديموعي ت ٍحى سىفى قىٍد  أيسابآليها ك- 4 ب
،   أك " سالت "، ك كاف بُ مقدكره استعماؿ " سفحت" ا تار الشاعر بُ ىذا البيت لفظة 
ك لو ا تار . ، فهما بنفس الدلالة ، كما أف الوزف لن بىتٌل بد وؿ زحاؼ العصص " فاضت"
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بُ ع ز البيت ،      بل " مفيضهينَّ "، بغٌقق ابؼؤا اةى الصوتٌيةى ببْ الضاد فيها ك الضاد بُ " فاضت"
 .لأحدثى جناسى الاشتقاؽ ببْ الكلمتبْ بدا لو من دكرو بُ صناعًة الإيقاع الدا لي 
ك نلحظ أف ىذا الصوت     بٓ . لاحتوابآها صوت ابغاء " سفح" ك يبدك أف النابغة آثر لفظة 
يرد بُ البيت الثالث ، ك ا تياره لفظةن بروم صوت ابغاء ساعده على تصوير ابغرقة البٍ بوٌس    بها 
 :، ك قد غشى تل  ابؼنازؿى العافيات ، كما أنٌو  ىٌيأ ابعوَّ الإيقاعٌي ك الدلابٕ للبيت التابٕ 
 ػحبيكاءى - 5 ب
ٌبً٘ ػنىنو تيغى ػعىةو على ؼى ػميفىجَّ           تىٍدعو ىىديلبن مامىةو
" على علبقة دلالية ك صوتية بلفظة   " سفح" ألا ترل أنو شٌبو بكاءه ببكاء ابغمامة ، فلفظة 
، ك إنٌنا لنكاد بقـز بأف الشاعر أثناء نظم البيت الرابس من مقٌدمة ىذه القصيدة كاف  يالو " بضامة 
، أك إف شئت " سالت"، أك " فاضت "بدؿ " سفحت"مشغولا بابغمامة النابآحة ، فا تار لفظة 
فقل إٌف اللفظة ىي البٍ ا تارت مكانها ، قافزة من بؿور الا تيار إبٔ بؿور البَكيص ، مبعدةن اللفظتبْ 
 .الأ ريبْ عن موضسو رأت أنها الأحٌق بو 
 ك ابؼلبحظ أف صوت ابغاء قد غاب عن الأبيات التالية للبيت ابػامس الذم كاف نهاية 
 . ابؼقٌدمة الطللية ، ك بٓ يعد إبٔ الظهور إلا بُ البيت ابغادم عشر 
 :1"أىاج  من سعداؾ " ك لنأ ذ مثالا أ بّا من قصيدة  
  بشاىدتي سؿ نيعمى  ك تىنيبسأؿ  بعدما طار ركحيها       ك مسنف ٌكٍنتى سؼ- 51 ب
، فهي " طٍمأنت"، ك كاف باستطاعتو أف يػيوىظًٌفى لفظةى " سٌكنت" لقد ا تار الشاعر لفظة 
" سٌكنت"ك ابؼلبحظ أف لفظة " . طار " برتوم على صوت الطاء ، ك بذل  بذي انس الطاء بُ 
ختارة برتوم صوت السبْ 
ي
مرتبْ بُ الصدر  ك : ك قد تكٌرر ىذا الصوت أربس مرات بُ البيت . ابؼ
 .، لا تٌل الٌتوازف الصوبٌ لا العركضي ببْ الٌصدر كالع ز"طمأنت"مرٌتبْ بُ الع ز، كلو كٌظف 
 
 ك السبْ صوت لثوم كما أثبت ا﵀دثوف ، ك رأل القدامى أنو بىرج من ببْ الثنايا             
ك طرؼ اللساف  ، ك ىو صوت مهموس ر وه ، مرٌقق ، ك الصفبّ أبرز صفة بسٌيزه 
 .2
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  ك السبْ بهمسها ك صفبّىا بضلت شعور الشاعر ، فقد كانت نفسو مضطربةن قلقة ،       ك 
، ك ىا ىو ييطلق سراح " عقرب"قد سبى الٌنعماف بن كابآل بن ابعلبح كرابآمى قومو ، ك فيهم ابنتيو 
: ألا ترل أف الأّـَ  ترٌدد . فالسبْ قد عٌبرت عن الٌسكينة. الٌسبايا ، ك يكرمهٌن بالعطايا إكراما للنابغة 
 .ك ىي براكؿ تسكبْ نفس كليًدىا ابعزع ... اٍس اٍس اٍس 
 ك بكن عند إنشاد البيت بكٌس بأٌف جٌوا من ابؽمس بىي ٌيم عليو ، ف ذا ما بكن أحصينا الأصوات 
، ك ىي نسبة تت اكز  % 55.53 :صوتا ، أم بنسبة ) 61(ابؼهموسة فيو ، كجدناىا قد بلغت 
 .ابؼعيار بكثبّ 
إف قارئ شعر النابغة بهد لصوت حرؼ الركم  : صدل صوت الركم في القخيدة . 2 
شيوعا بُ قصابآده ؛ إذ يت اكز بُ الغالص ابؼعيار ، ك بٓ يقٌل عن ابؼعيار إلا بُ القصابآد البابآية ،         
ىذا باحتساب  ،  % 5.73قصيدة ، أم بنسبة  )21(ك اللبمية ، ك ابؼيمية ك بؾموعها اثنتا عشرة 
  :1الركم ، أما إذا بٓ بكسص الركم ف ف النتابآج تكوف على الشكل الآبٌ
 الفارقالروي - الروي + القصائد الروي 
 7+ 2-  9+  9الراء 
 0 4 - 4-  4الباء 
 4+ 4+ 4+ 4الدال 
 0 4-  4-  4اللام 
 0 4-  4-  4المٌم 
 1+ 1-  2+  3النون 
 2+ 2+  2+  2العٌن 
 1+ 1+  1+  1التاء 
 1+ 1+  1+  1 الحاء
قصيدة قد بذاكز فيها صوت الركم ابؼعيار  )61( من  لبؿ ابعدكؿ يبدك لنا أف ستَّ عشرةى 
 . من القصابآد % 05بُ ابغشو دكف احتساب الركم ، أم ما نسبتو 
 إف تل  الٌنسص بذعل من الركم ليس بؾٌرد صوت يلتزمو الشاعر بُ نهاية الأبيات ،       بل 
يتعٌدل ذل  لييسهم بُ الٌتشكيل الإيقاعي الدا لي للقصيدة ، فيحٌس ابؼتلقي بأٌف للقافية علبقةن 
                                           
  الركم–بؾموع الصوت : دكف احتساب الركم -  1
 .نسبة =                              ػػػػػػػػػػػ 
  الركم–                           بؾموع الأصوات 
  .) - (ك البٍ تنقص عنو ب  )+(ك نشبّ إبٔ النسبة البٍ تزيد عن ابؼعيار ب 
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بأف القصيدةى  ابغٌقة ىي البٍ يكوف  '' egdireloC كولردج''ك قد رأل . كطيدةن بالعمل الأدبي كٌلو 
 .1فيها للقافيًة ك الوزًف صلةه عضويٌةه بالعمًل كلًٌو
  " :2عفا ذك حسان "   ك من أمثلتو من قصيدة 
 عليَّ الأقارًع بهبًٌْ ،      لقد نطقٍت بيٍطلبن عمرم علي ٌ ، ك ما لىعمرم - 
 تجي ادًع ، لا أيحاًكؿي غبّىا ،      كيجوهي قركدو تػىبػٍ تىغي من أقارًعي عوؼو  - 
 ، ك ىو منس مه بساما ك موضوع  )6( لقد تكرر صوت الٌركم بُ حشو البيتبْ ست ٌ
مراتو
 ؟" أقارع عوؼ " القصيدة ، أكى ليس الأعداء ابؼتسٌببوف بُ غضص الٌنعماف منو 
ينٌص الباحثوف بُ الصوتيات على أف الأصوات ابؼهموسة بُ : الأصوات اتظهموسة .  3 
  %02 استعمابؽا العادم لا تكاد تت اكزي ابػيمس ، أم نسبةى 
الصوتى ك معلـو لديهم أف . 4 3
ابؼهموسى يتطٌلصي كمٌيةن أكبرى من ىواًء الربآتبْ بفا يتطٌلبو الصوتي المجهور ؛ فهو بؾًهده للٌتنفُّس
  .5
 ك ما يلبحظ بُ شعر النابغة أف الأصوات ابؼهموسة قد بذاكزت ابؼعيار ؛ فقد جاء توظيفها 
 :على النحو الآبٌ 
 الفارقالشٌوع النسبة التكرار الصوت  الترتٌب
 % 5.0+  % 5.1 % 00.2 765الحاء  1
 % 93.0+  % 4.0 % 97.0 522الطاء  2
 % 22.0+   % 8.0 % 20.1 982الشٌن  3
 % 91.0+  % 8.0 % 99.0 182الصاد  4
 % 61.0+  % 0.5 % 61.5 7541التاء  5
 % 90.0+  % 5.0 % 95.0 961الثاء  6
 % 20.0-  % 0.2  % 89.1 165السٌن  7
 % 21.0-  % 3.2 % 81.2 716القاف  8
                                           
  .861يوسف حسبْ بكار ، بناء القصيدة بُ النقد العربي القدبٙ ، ص -  1
  .161الديواف ، ص  -  2
 .23ك ينظر إبراىيم أنيس ، موسيقى الٌشعر، ص  . 22إبراىيم أنيس ،  الأصوات اللغويٌة  ، ص -  3
يبدك أف ىناؾ تناقضا عند إبراىيم أنيس بُ برديد نسبة الأصوات ابؼهموسة ، فقد نص بُ ابؼرجعبْ أعلبه على أف نسبة -  4 
توظيفها بُ الكلبـ العادم لا تت اكز الرٌبس ، بينما لو حسبنا بؾموع نسص الأصوات ابؼهموسة بُ نظريٌة الشيوع عنده لوجدناه، 
ك قد نلتمس العذر بُ أف نظريٌة الشيوع قد أٌسست على إحصاء أصوات صفحات من القرآف الكربٙ ، ك القرآف  . % 8.72
 .الكربٙ ليس كلبما عاديا 
 .23إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص -  5
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 % 52.0-  % 0.1 % 57.0 112الخاء  9
 % 41.1-  % 8.3 % 66.2 257الفاء  01
 % 68.1-  % 1.4 % 42.2 536الكاف   11
 % 79.1-  % 6.5 % 36.3 6201الهاء  21
ك يبدك من ابعدكؿ أف معظمى الأصوات ابؼهموسًة البٍ زادت عن ابؼعيار بزرج من أدبٗ ابعهاز  
؛ بفا بهعلها أسهل بـرجا ، ما عدا ابغاء  )الطاء ، ك الشبْ ، ك الصاد ، ك التاء ، ك الثاء  (الصوبٌ 
 .ف نها بزرج من أقصاه 
 ك بٓ نكد بقد علبقةن ببْ كثرًة توظيف الأصواًت ابؼهموسًة ك موضوع القصيدة ،         أك 
 .عاطفة الشاعر ، ك لا طوؿ القصيدة أك قصرىا 
 :كنلخصها بُ ىذا ابعدكؿ. )% 52(قصيدة بذاكزت فيها الأصوات ابؼهموسة) 21(ك قد أحصينا 
 الأتُاخ اىَىظىع اىْظثح 1اىقصُذج 
 21 الاػرذار % 45.52 24/3
 41 وصف اىْاقح % 75.62 5
 70 اىذنَح % 10.13 7
 05 وصف اىثىر/الاػرذار % 62.52 8
 83 اىغشه % 81.52 01
 01 اىىصف/اىَذح % 57.72 11
 02 اىؼراب % 10.72 71
 31 وصف اىْاقح % 28.62 81
 53 الاػرذار % 5.52 12
 72 اىفخز % 92.62 72
 01 اىهجاء % 21.52 82
 32 اىهجاء % 58.52  13
 ك كاضح من ابعدكؿ ألا ٌعلبقة ببْ نسبة ارتفاع الأصوات ابؼهموسة بُ القصيدة           ك 
ك قد نلتمس تفسبّان لذل  على مستول . موضوعها أك عاطفة الشاعر أك طوؿ القصيدة ك قصرىا 
 ، أٌما على مستول القصابآد ، فلم بقد تفسبّان علمٌيا مقنعا بؽذه الظاىرة ، 3الأبياًت بُ بعق القصابآد
 . بل ك اقتنعنا أف أمَّ تفسبّو بؽذه الظاىرة ييعٌد بسٌحلب ك برميلب للنص ما لا بوتمل 
 :ك تؽا سبق تنكننا تلخيـ اتطخائـ الأسلوبية في توظيف الأصوات اتظعزكلة في الآتي  
                                           
 .الرقم يشبّ إبٔ ترتيص القصيدة بُ الديواف -  1
 .قصيدة كاحدة " أربظا جديدا" ك البٍ مطلعها " أتاب٘ أبيت اللعن"نذكر بأننا نعٌد القصيدة البٍ مطلعها -  2
 . من ىذا ابؼطلص البدابآل الأسلوبية بُ الأصوات . 2 . 1ينظر ابؼقطس -  3
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تفضيل النابغة صوت الراء ؛ تظا تنتاز بو من مركنة ك رشاقة ك تكرار   فقد استغٌل  . 1 
 .طاقتو التعبنًية في تخوير اتضركة اتطارجية ك اتضركة الداخلية   ك معالش الرٌقة ك النضارة 
اختيار الألفاظ ذات الأصواًت اتظتجانسة في البيت الواحد  أك تغموعة من الأبيات  . 2 
ك ذلك بتكرار صوت معٌنٌ أك تغموعة صوتية تٌتسم بالخفات نفًسها   ك اٌتخاذىا أداةن من 
 . أدكات تشكيل الإيقاع الداخلي 
شيوع توظيف صوت الركم في أحشاء القخائد   تؽا تكعلو يتعدل كونو تغٌرد صوت  . 3 
يلتزمو الشاعر في نهاية الأبيات    لييسهم في الٌتشكيل الإيقاعي الداخلي للقخيدة   فيحٌس 















 .انخصائص الأسهىبٍت نهصىث فً إطار انهفع
 لقد بٌينا بُ ابؼطلًص الأٌكًؿ من ىذا ابؼبحًث ما للٌصوًت ابؼعزكًؿ من دكرو بُ الٌتشكيل الإيقاعي 
'' ابػصابآص الأسلوبٌيةى للٌصوًت بُ إطار الٌلفًظ '' ك سنبحث بُ ىذا ابؼطلص .  الدا لٌي للقصيدة 
؛ ذاؾ أٌف تىكرارى الٌداًؿ مس مدلولو ، أك تىكرارىه دكف مدلولو ، أك تىكرار كزفو صربٌُو معٌبْو ، كلُّ ذل  
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يكوفي لو دكره بُ تشكيًل الإيقاع الٌدا لٌي للقصيدًة ، ك قد يقوـي بدكرو ىاـ بُ كٍسم ابػطاب الشعرم 
 .بالأدبٌيًة 
يعٌد الأسلوبيوف التَّكرار من أىمًٌ ابػصابآًص الأسلوبٌيًة بُ الٌلغًة الأدبٌية ،  ك  : التَّكػرار .  1 
لا  لبؼى حوبؽا البٍ  الوسيلة الوحيدة« الذم يراه  '' éiniloM egroeGجورج مولينيو ''منهم 
لتضعيفها - لاكتشاًؼ كاقعةو لغويٌةو ك برديًدىا بُ البراغماتيًة الأدبية ، ك بييًكن لإعادًة الواقعًة الٌلغويًة 
أف يأ ذى شكلى تىكراًر الٌداًؿ مس مدلوؿو كاحدو ، أك تكراًر الٌداًؿ مس مدلوؿو بوي قَّق من جديدو - البسيط 
»بُ كلًٌ مرٌةو ، أك تىكراًر مدلوؿو مس داٌلاتو بـتلفة 
 .1
فقد كاف أسلوبي «  ك نيشبّ إبٔ أٌف البلبغيبْ القدامى بٓ يعتنوا عنايةن كافيةن بهذه الظاىرًة ؛ 
»الٌتكراًر ثانوٌيا بُ الٌلغًة إذ ذاؾ ، فلم تػىقيٍم حاجةه إبٔ الٌتوسًُّس بُ تقوًبٙ عناصرًه ، ك تفصيًل دلالًتو 
 .2
 بيدى أنٌنا بقد أٌف بعضىهم قد تعٌرض للتَّكراًر بُ سياًؽ دراسًة البلبغًة القرآنًٌيًة ، ك منهم الإما ـي 
، إلا ٌأنٌو كاف ييركًٌزي على فوابآًده ، لا على كظيفتو الإيقاعٌية ك ابؼوسيقٌيًة ، فعٌددى لو  ) ىػ497(الٌزركشيُّ 
سبسى فوابآد
الكلبـي إذا : ك فابآدتيو العيظمى التقريري ، ك قد قيل « :ك ىو يرل أٌف أعظمى فوابآًده الٌتقرير . 3
»تكٌررى تقٌرر 
ك اعلم أٌف التكريرى أبلغي من « :كما ببَّْ ى الفرؽى ببْ فابآدًة التَّكراًر ، ك فاًبآدًة التأكيد . 4
»التأكيد ؛ لأٌف التأكيدى ييقٌرًري إرادةى معبُ الأٌكًؿ ، ك عدـ الٌت وُّز
 . 5
فأكثري التَّكراًر بُ «: إبٔ مواًطن بصالًو ك مواطًن قيبحو ،  فقاؿ ) ىػ364( كقد نٌبو ابني رشيقو 
الألفاظ دكف ابؼعاب٘ ، ك ىو بُ ابؼعاب٘ دكف الألفاًظ أقلُّ ، ف ذا تكٌرر الٌلفظي ك ابؼعبُ بصيعا ، فذل  
» الاستعذاب كلا بهص للٌشاعر أف ييكٌرًرى ابظان إلا على جهة الٌتشىوًُّؽ ك. ابػيذلافي بعيًنو 
 .6
بأف التَّكرارى سيٌنةه من سينًن العرًب بُ كلبًمها ، ك قد عزاه ابني -  عموما – ك ييقرُّ القيدماءي 
»إرادة الإبلبًغ بحسًص العنايىًة بالأمر « إبٔ  ) ىػ 593(فارسو 
  .7
                                           
 .381ص جورج مولينييو ، الأسلوبٌية ،-  1
 .572نازؾ ابؼلببآكة ، قضايا الشعر ابؼعاصر ، ص-  2
 ،     6002،  )د ط (ينظر الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، برق ، أبي الفضل الٌدمياطي ، دار ابغديث ، القاىرة ،-  3
 .236 إبٔ ص 826ص
 .726نفسو ، ص -  4
 .826نفسو ، ص  -  5
  .063ابن رشيق ، العمدة ، ص -  6
  .312ابن فارس ، الصاحبي بُ فقو اللغة ، ص -  7
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 أٌما ا﵀دثوف ، فقد اعتنوا بظاىرًة التَّكراًر ، ك مٌيزكا أنواعا ثلبثةن منو 
  :1
ك ىو أبسطي الأصناًؼ بصيعان ، ك ىو الأصلي ، ك غرضيو التأكيدي على : التكراري البياٌب٘  - 1 
يكرَّرة 
 .الكلمًة أك العبارًة ابؼ
 من القصيدة : تىكراري الٌتقسيم  - 2 
 .ك ىو تىكراري كلمةو ، أك عبارةو بُ  تاًـ كلًٌ مقطوعةو
 .ك يأبٌ بُ سياؽو شعورمٌو كثيفو يبليغي أحيانان درجةى ابؼأساة : التكراري اللبشعورٌم  - 3 
 ك إذا كاف ا﵀دثوف يبٌوبآوف ظاىرةى الٌتكراًر منزلةن رفيعةن بُ صناعًة الإيقاًع ، إلا ٌأٌنهم لا ييسلًٌموف 
بجمابؽا ابؼطلق ، فهم ييقٌركف بأف بعق الٌتكراراًت متكىلَّفةه ، سابؾةه تافهة 
 .2
 استخحابي الٌداًؿ ك اتظدلوؿ .1 . 1 
 .)تىكراري اللفنًة أك العبارة  (:3
 .ك سنقف فيو عند أىم التكرارت البٍ نرل بأنها تشكل  اصة أسلوبية بُ شعر النابغة  
 . مرٌة  )311(تكرر اللفظ بُ قصابآد النابغة ثلبث عشرة ك مابآة : تكرار اللفظ  .1 .1 .1 
مرة ، أم  )31(، حيث بلغ ثلبث عشرة " عوجوا فحيوا لنعم " ك كانت أعلى نسبة تكرار بُ معلقتو 
 . من بؾموع التكرار بُ القصابآد % 5.11ما نسبتو 
 
 
ابغياة العربٌية «  ك قد رٌدت نازؾي ابؼلببآكةي ىذه الظٌاىرةى بُ القصيدًة العربٌيًة القدبيًة عموما إبٔ 
يثبًّة ، ك ... القدبية البٍ كاف الٌشاعري فيها يعتمدي على الإلقاء 
ك الٌتكراري يقرعي الأبظاعى بالكلمًة   ابؼ
»يؤٌدم الغرضى الشعرٌم 
 .4
  :تكرار أتشاء النساء في مقٌدمات القخائد  - 
الذم " نعم " كاف بُ  اسم " عوجوا فحيوا لنعم " أىم تكرار بُ قصيدة  :  "نيعم " اسم  - 
  .بيتا) 02(مرٌة بُ عشرين  )11(تكرر إحدل عشرة 
                                           
 .192 إبٔ ص 572ينظر ، نازؾ ابؼلببآكة ، قضايا الشعر ابؼعاصر ، من ص-  1
 .092 إبٔ ص 682ينظر ابؼرجس نفسو ، من ص -  2
استصحاب الداؿ         '' استعمل محمد ابؽادم الطرابلسي مصطلحبْ بُ دراستو  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، كبنا ،-  3
 .للدلالة على ابعناس '' استصحاب الداؿ دكف ابؼدلوؿ'' ، ك ''للدلالة على التكرار'' ك ابؼدلوؿ 
 .182نازؾ ابؼلببآكة ،  قضايا الشعر ابؼعاصر ، ص -  4
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ك ىو ما بهعلينا نتبٌبُ . لا تظلُّ ىي ىي «  ك ابغقيقةي أننا إذا تأملنا الوحداًت ابؼكٌررةى ، بقد أٌنها 
س على : س لا ييعادؿ . س : كونهى ا تيصبح أ رل بدي ٌرد ما بزضس للتَّكرار ، فالٌتكراري الظاىري 
 للملبحظًة ؛ إلا ٌأٌنها أثري . للٌنص الٌشعرٌم  )الظاىر (ابؼستول الٌصوٌبًٌ 
ففيو تتكٌوفي ظاىرةه غبّي قابلةو
يكٌرًر  (معبُن شعرمٌو  الصو يتمٌثلي بُ أنٌنا نقرأ بُ ابؼقطىًس 
»ابؼقطىسى نفسىو ك شيئان آ ر  )ابؼ
 .1
 ) . 2 (مرات   ك في أعجازىا مرتنٌ )9(ك قد تدوقع في صدكر الأبيات تسع   
من نفس الشاعر  فتكرار اتشها في صدكر الأبيات " نٍعم "  ذلك الٌتكرار يبز موقع  ك
 .يوحي بأف حٌبها ساكن في صدره 
 ك إذا لاحظنا بررؾ ىذا العنصر الإيقاعي ، كجدناه حاضرا بُ الأبيات الأربعة الأكبٔ ،   بٍ 
ك يستمر بُ الظهر ، ليختفي بُ  ) 8، 7 ، 6( ، بٍ يعود ك يظهر بُ الأبيات  )5(بىتفي بُ البيت 
، بٍ يغيص بُ سبعة أبيات ، ليعود إبٔ  )21 ك 11(، بٍ يظهر من جديد بُ البيتبْ  )9(البيت 
إف غاب بُ تل  الأبيات ، ف نو حاضر بالضمبّ " نعم " ك اسم  . )02 ك 91(الظهور بُ البيتبْ 
 :الذم بويل إليو بُ مثل 
 على جار ًتيفًحش ٍ أىلب ، ك بٓ تؤذ ً كالشمس كافت يوـى أسعًدىا    بٓ بيضاءي - 31 ب
 2
      لىٍوثا على مثل ًدٍعص الٌرملة ابؽػارمىا بعد افتضاؿ البػيٍرد مٍئػزىرتػىليوثي - 41 ب
      فػي جيد كاضحى ًة ابػٌدين ًمٍعػطاربهاك الطٌيصي يزداد طيبا أف يكوف - 51 ب
ىذاقًة بعد الػٌنوًـ ًبـٍمارتىسقي- 61 ب
  الٌض يسى إذا استسقى بذم          أيشير عٍذًب ابؼ
  أك شى ػٍهدى ميٍشػتارتها    من بٍعد رٍقػدىاكػأٌف مشمولةن ًصٍرفا برًيقىػت ً- 71 ب
من ديارىا ك أىلها ، ك بٓ يكن ذاؾ الرحيل با تيارىا ، فقد جيٌرت إليو " نعم "  لقد رحلت 
جرٌان ، ك لو  يٌبّت لا تارت البقاء ؛ تلهو ك حبيبها ، ك تٍكرع صرؼ العيش ، تبثٌو أش انها ،      ك 
 : يبٌثها أسراره ك حاجاتو 
 لاىيػىٍبًْ بها ،        ك الٌدىري ك العيش بٓ يهميم ًبإمػرارنيعماك قد أراب٘ ك - 6 ب
 3
  ك أي ػبرىا         ما أكتيم الٌناسى من حاجي ك أسرارمنيعمه أٌيا ـى بزيٍبريب٘ - 7 ب
                                           
 .18جوليا كريسطيفا ، علم النص ، ص-  1
  .841 – 741الديواف ، ص  -  2
  .641الديواف ، ص -  3
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تفضح " نٍعم" ك إف كاف الشاعر بٓ يصرٌح بتل  ابؼعاب٘ إلا أٌف ابؼواقس النحوية البٍ شغلها اسم 
مرات ، ك بُ موقس ابؼفعوؿ بو ثلبث  )7(ذل  ؛ فقد احتٌل موقس ابعر بالإضافة  ك بحرؼ ابعر سبس 
 .مرات ، ك بٓ بوتل موقس الفاعل سول مرة كاحدة  )3(
"أىاج  من سعداؾ " بُ قصيدة   "سيعدل" اسم -  
 :1
ىػعاىد     ًبركضىًة نػيٍعميٌو ، فذاًت الأىساًكد ؟سيعداأىاجػ ى من - 1 ب
 ؾى مىغبُ ابؼ
  غريرةه     عىركبه ، تهى ادل بُ جىوارو  ىراًبآدسيعدل ، ك سيٍعدلعًهدتي بها - 4 ب
بعد بيتبْ  لوا منو ، ك تكرر بُ البيت الرابس ، ك ىو آ ر بيت بُ " سعدل "  تكرر اسم 
 . ابؼقدمة الطللية ؛ إذ  لص بعده إبٔ مدح النعماف بن كابآل بن ابعيلبى ح الكلبي 
ثلبث مرات بُ بيتبْ من أربعة أبيات لو دلالة ، فقد كاف بإمكانو " سعدل "  ك تكرار اسم 
، ك لكنو ا تار تكرار ابظها ، بفا يدؿ على فرط "  ، ك كانت غريرةن  سيٍعدلعًهدتي بها : " أف يقوؿ 
 .2تعٌلقو بهذه ابؼرأة ك التشٌوؽ إليها ، ك التلٌذذ بذكر ابظها
ك ابؼلبحظ أيضا أف ىناؾ شبها .  ك نلحظ كذل  احتلبؿ ىذا الاسم الصدر من الأبيات 
 ك لكنو بُ ىذه القصيدة بٓ  ،3"أىاج  من أبظاء " كببّا ببْ مقٌدمة ىذه القصيدة ك مقدمة قصيدة 
ك " سعداؾ " ألا ترل أنو بُ الأكبٔ قاؿ " . سعدل "كما فعل بُ الأكبٔ مس " أبظاء " يكرر اسم 
دكف أف يضيفها إبٔ " أبظاء " ك قاؿ بُ الثانية  - ك ىو كثبّ بُ الشعر - ابػطاب موٌجو لنفسو 
 :نفسو ؟ ك قد قاؿ بُ الأكبٔ بعد ذل  
  غريرةه     عىركبه ، تهى ادل بُ جىوارو  ىراًبآدسيعدل ، ك سيٍعدلعًهدتي بها  - 
 : أما بُ القصيدة الثانية ، فقاؿ 
ؿي طافػ ابٓج ً ناطيلى آجاًؿ الٌنعا              بيدًٌلىٍت ػعهٍدتي بها حيِّا كراما ؼى  - 
" بُ قصيدة " ىم " من الضمابآر البٍ تكررت بشكل لافت الضمبّ ابؼنفصل : تكرار الضمنً 
"لقد قلتي للنعماف 
 أبيات ، نظمها بُ برذير )01( ، ك ىي قصيدة قصبّة بٓ تت اكز العشرة 4
 :النعماف بن ابغارث الغساب٘ من غزك ببِ حيٌن 
                                           
  .98الديواف ، ص -  1
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يػكاثر منعواىمي - 4 ب
  كادم القيرل من عدكًٌىم  بجػٍمسو ميبػبّو للػعدكًٌ ابؼ
  عٍنها بلًػٌيان ، فأصبحٍت  بلػيّّ ًبوادو  من ًتهامػةى  غػابآر طىرَّفواىمي - 8 ب
 ىا من قيضاعةى كػٌلها   ك من ميضىرى ابغمراًء  عند الٌتغاكيرمنعوىم ك - 9 ب
  الطٌابآيَّ بابغى ًٍر  عنوةن   أبا جابرو ، ك استٍنكحوا أ ّـَ جابػر قىتلواىم ٍك - 01 ب
ابؼذكورين بُ البيت الأكؿ ك " ببِ حينٌو " بُ البيت الرابس ، ك يعود على " ىم "  جاء الضمبّ 
ك . الثاب٘ ، بٍ ا تفى ، ليعود إبٔ الظهور بُ الأبيات الثلبثة الأ بّة من القصيدة ، بؿتلب بداية البيت
بُ ىذه القصيدة ، ك إف كاف لغرض الٌتخويف إلا أنٌو كاف لو دكره بارز بُ " ىم " تكرار الضمبّ 
صناعة الإيقاع ؛ حيث يتكرر اللفظي ذاتيو بجٍرس أصواتو بُ ابؼوقس ذاتًو ،   اصة أنو بُ كٌل تل  
،           ك " ببِ حيٌن "الأبيات جاء متبوعا بفعل ماض متعٌد مسند إبٔ كاك ابعماعة البٍ بري يل إبٔ 
بعد الضمبّ بُ البيت الرابس ك التاسس ، بفا بودث تراكما إيقاعيا يؤدم دكر " منعوا " تكرار الفعل 
 .1القافية الثانية 
ببِ حيٌن ، بلٌي ،    (ك يزيد من انس اـ الإيقاع الدا لي بُ القصيدة تكرار ألفاظ أ رل  
 .البٍ تكرر معظمها بُ بيت كاحد  )عدٌك ، ًقٍشر 
 :ك منو  : تكرار العبارة . 2 . 1 . 1 
ىػٍوردعذبه  بأٌف فاىا بػارده ،       زىعم اتعما ـي - 32 ب
 ميقبػَّليو ، شهػيُّ ابؼ
 2
 اٍزدىد:  ، إذا ما ذيقتىو قلتى عذبه        زىعم اتعما ـي   ك لد أذيٍقو   أنٌو -42 ب
          ييشفى برٌيا ريًقها العًطشي الٌصدمزىعم اتعماـ   ك لد أذقو   أنو- 52 ب
جاء لغرض التأكيد .. " ك بٓ أذقو أنو " بُ ىذه الأبيات ، متبوعا بػ " زعم ابؽماـ "  إف تكرار 
على أنو بٓ يذؽ طعم ريق ابؼت ٌردة العذب الشهٌي ، إلا أنو بُ الوقت نفسو أنتج تراكما إيقاعيا ؛ إذ 
 .تكررت الٌنغمات ذاتهي ا بُ ابؼوقس نفًسو بُ ثلبثة أبيات متوالية 
ما يثبّ الانتباه بُ شعر النابغة أف عبارات قد  : تكرار العبارة في قخيدتنٌ تؼتلفتنٌ - 
ك .   تكررت بُ قصيدتبْ ، ك لعٌل ذل  دليل على الوحدة الفنية ، أك على كحدة الت ربة الشعرية 
 :نورد أىم تل  العبارات ابؼكررة بُ ابعدكؿ الآبٌ 
                                           
  .691 – 591ينظر بصاؿ الدين بن الشيخ ، الشعرية العربية ، ص -  1
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 القخيدة الثانية القخيدة الأكلذ 
 أىاجك من أتشاء أىاجك من سعداؾ
ىعاىدأىاجكى من سيعداؾى - 1ب
  مىغبُ ابؼ
  الأىساًكد ؟ًبركضىًة نػيٍعميٌو  فذات ً             
 رٍسم ابؼنازؿ أىاجكى من أتشاءى - 1ب
 ؟ الأجاكؿ ًبرىٍكضًة نػيٍعًميٌو فذىات                
  يػىٍنًسٍفن تػيٍربهى االأٍركاحي تىعاكىرىا - 2ب
 ذم أىىاضيصى ، راًعد
                       ككلُّ ميًلثٌو
 حٌبٌ كأٌبما الأىٍركاحي  أىرىٌبٍت بها 2ب
 تهى ادىٍينى أىٍعلى تػيٍربها بابؼنا ًل                 
 تىعاكىرىا الأٍركاحي يػىٍنًسٍفن تػيٍربهى ا- 2ب
 ذم أىىاضيصى ، راًعدككلُّ ميًلثٌو              
 ميٍكفىًهرٌو سحابيو ككلُّ ميًلثٌو - 3ب
          كىميًش التَّوابٕ ميٍرثىًعنًٌ الأىسافل ً                
  ك  نساءى تػىٍرعىومكلُّ ذٌرؿو بها - 3ب
   فارًدكلًٌ رىٌجاؼو  من الٌرٍمل ً             إبٔ 
             ييعارضي رىبٍػرىباكيلَّ ذٌرؿو ترل - 6ب
 ىابآل كيلًٌ رىجَّاؼو من الرٍَّمل ًعلى            
  ، ك سيعدل غريرةه عًهدتي بها سيٍعدل- 4ب
 عىركبه ، تهى ادل بُ جىوارو  ىراًبآد             
 حيِّا كراما فػىبيدًٌلىٍت عهٍدتي بها- 5ب
           ؿطاؼ ابٓج ً ناطيلى آجاًؿ الٌنعا                  
 أتالش أبيت اللعن عفا ذك حسى
أتالش أبيت اللعن أٌنك ليمتني   - 41ب
  تىٍست ُّ منها ابؼسامس          ك تلك التي
أىتالش أىبػىٍيتى الٌلٍعنى أىنَّكى تظتىني     -1ب
                               أيىتىمُّ ًمنها كىأىٍنصىصي كىتًلكى الَّتي                
حلفت فلم أترؾ لنفسك ريبة - 12ب
        ؟ٌمة كىو طابآسأي كىل يأبشن ذك                 
    ،  فػىلىم أىتريؾ لًنىفًسكى رىيبىةن   حىلىفتي  – 3ب
كىلىيسى كىراءى ًالله لًلمىرًء مىذىىصي            
 
ك نقصد بو التكرار الناتج عن أكثر من عنصر إيقاعي ،  : التكرار اتظرٌكب  .3 . 1 . 1 
 ...كتكرار اللفظ ك البَكيص ، أك تكرار اللفظ ك الصيغة الصرفية 
 : ك من التكرارات ابؼركبة البٍ كاف بؽا دكره بارز بُ الإيقاع الدا لي 
 أ ٍثىمى جاثػما   ميتحىبرًٌ ا بدػكانو ، مٍلءى الػيد  بؼٍستى بؼٍستكإذا- 23 ب
 1
  أىٍقمىرى ميٍشػرًقا  كى ميرىكَّنا ذا زىٍرنىصو كابعىٍلػمدنظىٍرتى رأىٍيتى كى إذا - 33 ب
  بُ ميٍستىهًدؼ          رابي ابؼ ًٌسًة  بالعببّ ميقىٍرمىػد طعىنت طعنتى ك إذا- 43 ب
                                           
  .99الديواف ، ص -  1
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يٍحػصىدنػىزٍعى  عن ميٍستىٍحًصف           نىزٍعتى نزعتى كإذا- 53 ب
  ابغىزكَّر بالٌرًشاًء ابؼ
  الكببّ من الٌرجاؿ الأٍدرىدعقَّ  تىشيدػُّو أىعضػاؤه ،           يػىعىػقُّ ك إذا- 63 ب
 .بُ بدايات صدكر الأبيات " ك إذا " تكرر بُ ىذه الأبيات الستة 
 –ك جاءت بصلة الشرط بعدىا   .   ك إذا ظرؼ بؼا يستقبل من الزماف متضٌمن معبُ الشرط 
فعلية فعلها ماض مسند إبٔ ضمبّ ابؼخاطص ، ك بصلة جواب الشرط - بُ الأبيات الأربعة الأكبٔ 
، ك عدؿ عن تكراره  )بؼست ، طعنت ، نزعت  (ك ابؼلبحظ أنو كرر الفعل نفسو بُ ابعواب . مثلها 
،  )63(، ك بزلى عن تكراره بُ البيت ) رأىٍيتى / نظىٍرتى (، ك إبما كرره بدعناه  )33(بلفظو بُ البيت 
 .)عٌق  (ك لكنو جاء بدصدره بُ بداية ع ز البيت 
 ك التكرار بهذه الطريقة يكسص الأبيات إيقاعا متمٌيزا ، تضافر بُ صناعتو البَكيص         ك 
 .)عٌق / نزٍع ، يعٌق / نزعت  (1أصوات الٌدكاؿ ابؼكررة ، ك حبٌ ابؼادة الاشتقاقية 
 . ك بغق النظر عن ابعانص الأ لبقي بُ معاب٘ الأبيات ، ف نها آيةه بُ التصرؼ باللغة 
قخائد من التكرار   ك ىي قخائد قخار تتراكح أبياتها  )4(ىذا ك قد سٌجلنا خلٌو أربع  
 من تغموع % 94,60بيتا   أم ما يساكم  )34(بيتا   ك تغموع أبياتها  )41(أبيات ك  )70(بنٌ 
 .ك ىذا مؤٌشر على حضور ظاىرة التكرار في شعر النابغة . أبيات القخائد 
 
قد يعمد الشاعر إبٔ تكرار صيغة صرفية بعينها بُ    القصيدة  :  تىكراري الخيغًة الٌخرفيًٌة. 2 
تىكرار الوزًف الٌصربًٌُ بُ البيًت أك الأبياًت بوي ًدثي « ؛ لأداء دلالة معٌينة ، ك زيادةن على ذل  ف ف 
»إيقاعان صوتٌيا ييشارؾ بُ موسيقٌيًة الٌشعر 
 . 2
 ك سنحاكؿ أف نقف بُ ىذه النقطة من البحث عند الصيغ الصرفية البٍ تكررت بشكل 
لافت بُ قصابآد النابغة ، بوصفها عنصرا إيقاعيا يسهم بُ بناء ابؼوسيقى الدا لية للقصيدة من  لبؿ 
تكرار البنية الصرفية ذاتها ،  اصة إذا كاف ذل  التكرار بُ أبيات متقاربة ، ك بُ موقس معٌبْ من تل  
 .الأبيات 
 . بنية صرفية تدٌؿ على من قاـ بالفعل أك اتصف بو  :   فاعل  .1 .2 
                                           
 .سندرس تكرار ابؼادة الاشتقاقية بُ ابعناس -  1
 .53محمد صابّ الضالس ، الأسلوبية الصوتية ، ص -  2
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قصابآد ، بؾموع  )8(مرات  بُ بشاب٘  )011(مابآة ك عشر  )فاعل  ( تكٌرر الوزفي الصربُُّ 
 . من أبيات القصابآد  %89.52بيت ، أم ما يعادؿ نسبة  )271(أبياتها اثناف ك سبعوف ك مابآة 
ك كاف تكرارىا بُ ابغشو بنسبة .  من أبيات القصابآد % 16.61ك تكرار ىذه الصيغة يساكم 
  .% 01.97 ، أما بُ القافية ، فكاف بنسبة  %09.02
؛ ك ذل  راجس إبٔ كوف قوابُ القصابآد البٍ  )فاعل  ( ك نلحظ استئثار القافية بتكرار صيغة 
ك كاف أكبر عدد تكرار بُ ابغشو  . ) 0//0 /(شاع فيها توظيف ىذه الصيغة من ابؼتدارؾ 
  من بؾموع % 55.55حيث بلغت نسبتو " أىاج  من سعداؾ " مرات بُ قصيدة  )5(بطس
  النعماف بن كابآل بن ابعيلبى ح الكلبيتكرار ىذه الصيغة بُ القصيدة ، ك قد جاءت لوصف بفدكحو 
 .بإطلبؽ سىٍبيً غطفاف كٌلهم ، ك فيهم ابنتو -  بُ غيابو–الذم أكرمو 
ما داـ ىذا التكرار كاف أظهر بُ القوابُ ، فمن ابؼنه ي أف يدرس بُ الإيقاع :  ك لعلنا نقوؿ 
ك ىذا أمر صحيح ، إلا أننا آثرنا دراستو بُ الإيقاع الدا لي ؛ لأنو لا ينتج عن أصوات . ابػارجي 





 . بنية صرفية يسميها علماء الخرؼ بخيغة منتهى اتصموع : 1مفاعل   .2 . 2 
قصابآد ، بؾموع أبياتها  )7(مرة  بُ سبس  )49( تكٌررت ىذه البنية الصرفٌية أربعا ك تسعبْ 
 .من أبيات القصابآد  % 31.62بيت ، أم ما يعادؿ نسبة  )371(ثلبثة ك سبعوف ك مابآة 
ك كاف تكرارىا بُ ابغشو .  من أبيات القصابآد % 91.41 ك تكرار ىذه الصيغة يساكم 
  .% 01.58 ، أما بُ القافية ، فكاف بنسبة  %09.41بنسبة 
مقارنة بتوظيفها بُ  )مىفاعل  ( ك نلحظ استحواذ القافية على أكبر نسبة من توظيف صيغة 
ك نرجس ذل   إبٔ كوف قوابُ القصابآد البٍ شاع فيها  . )فاعل  (ابغشو ، ك ىو ما حدث مس 
  ) . 0//0 /(توظيف ىذه الصيغة من ابؼتدارؾ 
                                           
  .كٌلها برت ىذه الصيغة ؛ إذ إنها بالوزف نفسو ، كتؤدم الدلالة نفسها  )فواعل، ك فعابآل، ك فعالل(عددنا الصيغ الصرفية -  1
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 ك ابؼلبحظ أيضا أف القصابآد البٍ تكررت فيها الصيغتاف ىي نفسها ما عدا قصيدة كاحدة 
 1"لقد قلت للنعماف " ك ىي ) . مفاعل ( أبيات بٓ توٌظف فيها صيغة  )01(من عشرة 
، ك "أىاج  من سعداؾ"  ك قد كانت أكبر نسبة استعماؿ بؽذه الصيغة بُ ابغشو بُ قصيدة 
بُ ابغشو ، ك قد تكررت      فيها  )فاعل(ىي القصيدة نفسها البٍ كاف فيها أكبر توظيف لصيغة 
 ؛ لوصف بفدكحو  )فاعل( ،  ك إف كاف تكرار % 55.55 )فاعل(بنفس النسبة مس  )مفاعل(
جاء لوصف السبايا اللوابٌ أطلق النعماف  )مىفاعل( ، ف ف تكرار النعماف بن كابآل بن ابعيلبى ح الكلبي
  .)... ، غرابآر 2عقابآل ، أكانس ، براغز (سراحهٌن إكراما للنابغة 
صيغ بؿٌولة عن اسم الفاعل للدلالة على التكثبّ بُ حدث        :  صيغ اتظبالغة  .3 .2 
) 02(فٌعاؿ ، ك ًمفعاؿ ، ك فىعوؿ ، بد موع :  ك قد كظًٌفت ثلبثه منها بُ القصابآد . 3اسم الفاعل 
ك قد تبدك ىذه النسبة ضئيلة ،  إلا أف  .  من أبيات القصابآد %20.30مرة ، أم ما يساكم نسبة 
على أربس " عوجوا فحيوا لنعم"اللبفت ىو توظيفها بُ  قصيدتبْ اثنتبْ ، حيث استحوذت ابؼعٌلقة 
 .صيغ  )6(على سٌت " أىاج  من أبظاء " صيغة منها ،  ك قصيدة  )41(عشرة 
 : ك قد كاف توظيفها على النحو الآبٌ 
 





 70 60 10فحٌوا لنعم  عوجوا
 40 00 40أهاجك من أسماء 
 11 60 50المجمـــــــــوع 
 70 70 00فحٌوا لنعم  عوجواِمفعال  2
 20 00 20أهاجك من أسماء فعول  3
 02 31 70المجمـــوع 
) 41(أربس عشرة " عوجوا فحيوا لنعم " بُ  )فٌعاؿ(ك  )ًمفعاؿ( ك ابؼلبحظ توظيف صيغبٍ 
دكره بُ توظيف ىذه     الصيغة  )0/0/(ك لئن كاف لقافية ابؼتواتر. قافية  )31(مرة منها ثلبث عشرة 
" ، إلا أنها أٌدت إبٔ جانص كظيفتها الإيقاعية كظيفة دلالية تتمٌثل بُ ابؼبالغة بُ إظهار بؿاسن بؿبوبتو 
                                           
  .721الديواف ، ص -  1
 .مفرده بيرغيز ، ك ىو كلد البقرة الوحشية ، شبو أكلاد السبايا بها -  2
  .52ينظر ، محمد بظبّ بقيص اللبدم ، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، ص -  3
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ك ابؼبالغة أيضا بُ كصف قٌوة الثور الوحشي الذم شٌبو بو ... معطار ، ك بـمار : ، بُ مثل " نػيٍعم
 ...نظٌار ، ك مبكار ، ك كرٌار : ناقتو بُ مثل 
 ك لربدا كاف من ابؼتوٌقس أف تكثر صيغ ابؼبالغة بُ قصابآد النابغة الاعتذارية ، أك ابؼدحٌية بدافسو 
من ابػوؼ أك الٌرجاء ، إلا أف ذل  بٓ بودث ؛ لأف الشاعر سل  بُ ذل  سبيلب آ ر ، نراه بإذف 
 .الله بُ دراستنا الصورة الشعرية 
  . )اتصناس(: استخحابي الٌداًؿ دكف اتظدلوؿ  . 3 
حٌسناًت البديعٌيًة إبٔ بؿٌسناتو معنويٌةو ، ك بؿٌسناتو لفظٌية
ي
مي علماءي البلبغًة ابؼ
 ييقٌسً
، ك يػىعيٌدكف 1
كعرٌفوه بأنٌو تشابيو الكلمتبْ بُ الٌلفًظ ك ا تلبفيهما بُ ابؼعبُ. ابعناسى بُ القسم الثاب٘ 
 . 2
 ك قد أفرطى البلبغيوف القدماءي بُ تقسيًم ك تصنيًف ابعناًس أقسامنا ك أنواعان عديدةن 
 . 3
 بُ الأداًء الفبًٌٌِ يستخرجوف « ك يبدك أٌف معظمى علماًء البلبغًة 
 تناسوا أنهم أماـ ظواىرى أسلوبٌيةو
قيمىها ابعمالٌيةى ، فانساقوا إبٔ تنويعاتو تقوـي على الفٍرًض ك الٌتوىًُّم أحيانا ، بفا أفسد عليهم ىذا 
»ابؼبحثى ك عٌطل فابآدتىو 
 .4
 ك على الرَّغًم من انسياًؽ معظًم البلبغيبْ القدامى كراءى الٌتقسيماًت ك الٌتصنيفاًت ، إلا ٌأف 
فعبدي القاىًر ابعيرجاٌب٘ ييرًجسي بصاؿى ابعًناًس إبٔ ابؼعبُ . الأفذاذى منهم قد التفتوا إبٔ علبقًة ابعناًس بابؼعبُ 
ما ييعطي الٌت نيسى من الفضيلًة أمره بٓ يتٌم إلا ٌبنيصرة ابؼعبُ ؛ إذ لو كاف باللفًظ « : ؛ حيث يقوؿ 
كحدى ه بؼا كاف فيو ميستىحسىنه ، ك بؼا كيًجد فيو إلا ٌمىعيصه ميستىه ىنه ؛ ك لذل  ذي ّـَ الإكثاري منو ك الولوعي 
ك ىو يرل أف ابؼعبُ ىو الذم يستدعي ابعناسى ك يطلبو ، ف ف بٓ يكن كذل  كاف ميتىكلَّفا لا . 5»بو 
 بّى فيو
  .6
                                           
 .453ك ابػطيص القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص  . 971ينظر السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص -  1
ك ابن رشيق ، العمدة ،     ص  . 261ك قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  . 63ينظر ، ابن ابؼعتز ، كتاب البدبس ، ص-  2
 . 181ك السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص . 272
ك .          181ك مفتاح العلـو ، ص .  ك ما بعدىا 272ك العمدة ، ص . 361 ، ك ص 261ينظر نقد الشعر ، ص -  3
 .853 إبٔ ص453الإيضاح بُ علـو البلبغة ، من ص
 .622ص ، محمد عبد ابؼطلص ، البلبغة ك الأسلوبٌية  -  4
 .01 – 9عبد القاىر ابعرجاب٘ ، أسرار البلبغة ، ص -  5
 .11نفسو ، ص -  6
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 ك ربىط الإما ـي الٌزركشيُّ أيضا ببْ ابعناًس ك ابؼعبُ ؛ فهو يرل أف ابعناسى إٌبما يؤتى بو لتقويًة 
ابؼعبُ ، ف ذا كاف ابؼعبُ قوٌيا دكنو تيرًؾ
 .1
مس ظواىرى أي رل -  ك مهما يكن من أمًر ابعناًس ، فما يعنينا ىو كونيو ظاىرةن أسلوبٌيةن تيسهمي 
على نظاًـ ابؼقاطًس بُ الأبياًت ، أك « بُ بناًء الإيقاع الشعرم ؛ فموسيقى الٌشعًر العربيًٌ لا تىقتًصر - 
نظاًـ القوابُ بُ أكا رىا ، بل تشمل أيضا تل  الظٌاىرةى البٍ بظٌاىا علماءي البلبغًة بابعناًس ، ك ىو 





 ك بكن بُ بؿاكلتنا دراسةى الدكر الإيقاعي لل ناًس بُ شعر النابغة ، لن نهتمَّ كثبّان بأنواعو          
 .ك تصنيفاتًو بقدر ما بكاكؿي الاىتما ـى بدكره الإيقاعيًٌ 
 ك معلـو أٌف ابعناسى بُ الشعر ابعاىلي كاف يأبٌ عفوٌيا يستدعيو ابؼعبُ ، ك التاـ منو قليل ، 
﴿ كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي يػيٍقًسمي اٍلمي ٍرًميوفى مىا لىًبثيوا غىيػٍرى سىاعىةو :بٓ يرد بُ كتاب الله إلا ٌبُ قولو تعابٔفهو 
﴾ كىذىًل ى كى انيوا يػيٍؤفىكيوفى 
رين صناعةن تيطلىصي لذاتها 3
 . إلا ٌأنٌو غدا عند ابؼتأ ًٌ
مرة ، أم  )031( ك قد كيٌظف ابعناس بُ قصابآد النابغة الاثنتبْ ك الثلبثبْ ثلبثبْ ك مابآة 




النسبة العدد النوع 
  % 09 711جناس الاشتقاق 
 % 32,90 21الجناس الناقص 
     67,0% 10الجناس التام 
 001% 031المجموع 
 . ك من  لبؿ ىذا ابعدكؿ يتضح لنا سيطرة جناس الاشتقاؽ على النوعبْ الآ رين 
 ك ما يهمنا أكثر بُ دراسة ابعناس ىو إبراز كظيفتة الإيقاعية  من  لبؿ مراقبة عدد الألفاظ 
 .ابؼت انسة ، ك مواقعها 
 :ك مثالو   :  كقوع ابؼت انسبْ بُ مصراعي البيت- 1 
                                           
 .409الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص -  1
 .202، ص  )د ت(،  )د ط(إبراىيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأبقلو ابؼصريٌة ، -  2
  .983يينظر أبو ىلبؿ العسكرم ،كتاب الصناعتبْ ، ص  . 55/ سورة الرـك -  3
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تؼي ٍتىضىبي         يٍرطوميو من دماًء الٌطٍبًّ تؼي ٍتىًضعه أىىول بؽا أىمغىري الٌساقبْ  - 
 1
 .ك بفا يزيد الإيقاع قٌوة احتلبلو مصراعي البيت ، ك بؾيء ابؼت انسبْ على البنية الصرفية نفسها
 : ك منو  : تكرار ابؼادة الاشتقاقية بُ كلمتبْ مت اكرتبْ- 2 
ىزاًد الويٍفًر أىٍتأىقىها      يىنضىحنى نىٍضحى   -
 غىًبّ مىشركًب        ابؼ
شىدُّ الرُّكاًة بداءو
 : ك مثالو :تكرار ابؼادة الاشتقاقية بُ بيتبْ متواليبْ بُ ابؼوقس نفسو - 3 
  سعادا فاعبَى تبِ صبابىةه        ك برىًٍبٍى مثلي الفٍحل كىٍجناءي ًذٍعلىصي ذكرتي   - 
  تٍنفي ابغصا بدثػلَّم        بؽػا لاحصه بادم ابؼسافًة بـي ًدبي ميذىكَّػرةه  - 
 :بُ مثل  : تكرار ابؼادة الاشتقاقية أكثر من مرة بُ مواقس بـتلفة من بيتبْ متواليبْ-  4 
 نىخىػركا       فيٍسمعوا يا لىعوؼو دىعػوةن تظىٍنخىػرةإٍذ لا يينادكف مولاىػم  - 
 تي ببِ دكدافى إٍذ نىشىدكا       ًحٍلفي ك لٍو نيًشدكا بابغًٍلًف ما غدركانخىركقىٍد  - 
 :ك منو  : تكرار ابؼادة الاشتقاقية بُ بيتبْ متواليبْ بُ موقعبْ متقارببْ- 5 
  رمت  بسهػمها  فأصاب قٍلبى  ، غيػٍرى أٍف بٓ تيقًصدغانيةو بُ إٍثًر  - 
  بذل  ،إذ ىمي ل ى جبّةه  منػها بعىٍطًف رسػالةو ك تىػودُّدغنيىت ٍ - 
 :كقولو  : تكرار أكثر من مادة اشتقاقية بُ بيت كاحد - 6 
 تظوًرد بهى وزي صىًدره  ، كلا عنها                 تظىخدىرو  بهوزي منها كارده لا  - 
 :ك منو  : تكرار ابؼادة الاشتقاقية بُ أكثر من كلمتبْ بُ البيت- 7 
 مػنىةى اتظيدايًن فػىٍليىًدف ًٌػميدامى         مٍن يػىٍبغي أىذىابٌ  أديني ًبهًنَّ  - 
 : ك بٓ يرد ابعناس التاـ  إلا بُ بيت كاحد بُ معلقتو 
  أف يكوف بها           بُ جيد كاضحى ًة ابػٌدين ًمٍعطارطيبا يزداد الطٌيبي ك  - 
ك لئن كاف بؽذا ابعناس دكره بارزه بُ صناعة .  فالطيص الأكبٔ اسمه ، ك الطيص الثانية مصدر 
أطيصى من الطيص ؛ فهو لا ييدرىؾ شذاه  إلا أف يكوف بُ " نٍعم" إيقاع البيت ، ف نو جعل رابآحة 
 . جيدىا ، إنو يستمٌد شذاه من شذاىا 
بيتا ، ما بيثل  )84( قصابآد ، بؾموع أبياتها )3( ك لا يفوتنا أف نس ل انعداـ ابعناس بُ ثلبث 
 .من عدد أبيات القصابآد   % 52.70نسبة
                                           
  .06الديواف ، ص -  1
 481
 
بنسبة  على الٌرغم من أف اتصناس لد يكن مطلوبا لذاتو   ك على الٌرغم من أنو لد يوٌظف إلا 
   إلا ٌأنٌو كاف لو دكره ىاـ في صناعة الإيقاع الٌداخلي في قخائد  من أبيات القخائد% 36.91
  .النابغة   ك ذلك من خلاؿ اتظواقع التي احتلها في الأبيات التي كيٌظف فيها 
  ):اتظيقابلةي الٌلغويَّةي ك اتظقابلةي الٌسياقٌية(: الطباؽي ك اتظيقابلة   .4 
يقوؿ ابػطيصي القزكيبُِّ بُ سياًؽ .  يىعدُّ علماءي البلبغًة الطٌباؽى ك ابؼقابلةى بُ ا﵀ٌسناًت ابؼعنويًٌة 
أٌما ابؼعنومُّ ، فمنو ابؼطابقةي ك تيسٌمى الطٌباؽى ك الٌتضادى أيضا ،     « : حديثو عن ا﵀ٌسناًت البديعٌيًة 
»ك ىي ابعمسي ببْ ابؼتضادين ، أم معنيبْ ميتقابلًبْ بُ ابعيملة  
« :          ك عٌرؼ ابؼقابلةى بقولو . 1
»أف يؤتى بدعنيبْ متوافقًبْ ، أك معاب٘ متوافقةو ، بٍ بدا ييقابليهما أك ييقابلها على البَتيص 
 .2
 أٌما قيدامةي ، فقد ٌبظى الطٌباؽى التكافؤ
عًر قو« :ك بٌبْى دكرىه . 3
»م ٌك لو دكره بُ بذويًد الشًٌ
  .4
 ك قد اجتهد البلبغٌيوف بُ التمييز ببْ الطباًؽ ك ابؼقابلة ، ك ىم ميٌتفقوف على أف ابؼقابلةى ببْ 
الأضداًد ، ف ذا بذاكز الطباؽي ضٌدين كاف ميقابلة 
 .6كما اجتهدكا بُ تقسيًم كلٌو منهما إبٔ أنواع. 5
 
 
 بُ تل  الأقساـ ، ف ٌف ا﵀دىثبْ أميلي إبٔ دراسة- كعادتهم - ك إذا كاف القيدماءي قد أسرفوا 
 . ك ىذا ما يهمنا بُ دراستنا ىذه. 7كظيفًتهما بُ الإيقاع ؛ إذ يعٌدكنهما من عناصًر الإيقاًع ابؼعنوٌم 
حدثوف ببْ نوعبْ من ابؼقابلة 
ي
كبُ الأكبٔ . ابؼقابلةي اللغويٌةي ، ك ابؼقابلةي الٌسياقٌية :  ك بييٌػزي ابؼ
تكوفي العلبقةي ببْ ابؼتقابلًبْ ا تياريٌةن ، ك تتمٌثلي بُ استعماًؿ لفظًبْ اثنًبْ متضاٌديًن بحيكًم الوضس 
                                           
 .971ك يينظر السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص  . 713ابػطيص القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص -  1
 .971ك يينظر  السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص  . 223ابػطيص القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص -  2
 .741قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص-  3
 .051نفسو ، ص -  4
  . 809ك البرىاف بُ علـو القرآف ، ص  . 71ك ينظر أسرار البلبغة ، ص  . 403ابن رشيق ، العمدة ، ص -  5
 .909 – 809الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص  -  6
 .712محمد عبد ابؼطلص ، البلبغة ك الأسلوبٌية ، ص -  7
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أٌما بُ الثانيًة فتكوف علبقةي ابؼتقابلًبْ فيها توزيعٌيةن ، فتقابيلي الٌشقًبْ بُ ىذا الٌنوًع لا يرجس .  1الٌلغومًٌ 
 . 2إبٔ الوضًس الٌلغومًٌ ، ك إٌبما إبٔ أسلوب الشاعًر كحده 
 ك بكن سندرسي الظٌاىرةى بهذا ابؼفهـو ؛ لأنٌو الأنسصي بُ الكشًف عن دكًر الشاًعًر بُ الا تيار 
كما أٌف بعقى الاسًتعمالاًت الٌلغويًٌة لا تيظًهري الٌتقابيلى بدفهوًمو الٌتقليدمًٌ ، إلا ٌأٌف الٌسياؽى الذم . 
 .كيظٌفت فيو ييوحي باستعمابؽا بغرًض التقابل 
) 121(بُ قصابآده إحدل ك عشرين ك مابآة  )مقابلة / طباؽ  (  لقد كٌظف الشاعر الٌتقابل 
 :ك ىذا ابعدكؿ يفٌصل ذل  . من أبيات القصابآد  % 72.81مرة ، أم إنو كرد بنسبة 
المجمـوع النوع المحسن 
 
الطباق 
  06إٌجاب لغوي 
 41سلب  19
 71          سٌاقً 
  31 لغــوٌة          المقابلة 
 71   سٌاقـٌة         03
 121 المجمــوع
بُ قصابآد النابغة سبعا      )الطباؽ ك ابؼقابلة  (كردت ابؼقابلةي الٌلغويٌةي  : اتظقابلةي الٌلغويٌة  .1 . 4 
 . من بؾموع توظيفها % 09.17مرة ، أم بنسبة  )78(ك بشانبْ  
 : كمن أمثلة الطباؽ اللغوم الذم احتل آ ر البيت موقعا ، قولو 
جاًلب ً  كى داـو ًبهًنَّ كيلوـه بىبْى                ، عىلى عارًفاتو لًلًطٌعاًف عىواًبسو  -
 3
 
ك ىذا الطباؽ أدل كظيفة معنوية ، حيث أبرز . ) جالص≠داـ ( بُ البيت طباؽ إبهاب ببْ 
 .4يبس أعلبه كثرةى  وًض الغساسنًة ابغركب، فخيوبؽم منها الذم ما يزاؿ جرحو ينزؼ، ك منها ما
 ك زيادة على تل  الوظيفتو ابؼعنوية ، فقد أدل ىذا الطباؽ كظيفة إيقاعٌية ؛ إذ جاء ابؼتقابلبف 
، ك احتلب آ ر البيت موقعا ، بفا جعل البيت ينتهي بنغمة  )فاًعل  (على الصيغة الصرفية نفسها 
 .مت انسة 
 : ك من الطباؽ الذم احتل نهاية البيت بُ بيتبْ مت اكرين 
                                           
 .89محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص -  1
 .201نفسو ، ص -  2
  .74الديواف ، ص -  3
  .552 ، ص 1جالص ، معناىا ، يبس أعلبه ، ينظر شرح الأشعار الستة ابعاىلية ، ج -  4
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إٍدبار ك بإٍقػباؿو حتٌػى إذا ما قضى منػها ليبانػتىو    ك عاد فيػها  - 
 1
  ٍحضاربإ تٍقريباانققَّ كالكوكًص الدٌُّرمًٌ ، منصلتا،  يهوم ، ك بىلط  - 
 إف احتلبؿ الطباؽ نهايبٍ بيتبْ مت اكرين  ، ك بؾيئو بُ ابؼوقس الأ بّ منهما ، ك توظيف ثلبثة 
بهعل إيقاع البيتبْ منس ما بساـ الانس اـ من  لبؿ  )إفعاؿ  (ألفاظ من أربعة على كزف كاحد 
 .تكرار الصيغة الصرفية ذاتها بُ ابؼواقس نفسها 
 : ك من ركابآس ابؼقابلبت اللغوية أيضا 
  ضىٍربىةى لاًزب ًالشىرَّ لا بوى ًسبوفى  كى            بىعدى هي    شىرَّ  لا اتطىنًى لا بوى سىبوفى  كى –  
 2
 مضموف البيت بُ مدح الغساسنة بابغكمة ، ك رجاحة العقوؿ ، فهم لا يطمئنوف إبٔ الٌنعيم ؛ 
 . لعلمهم أنٌو لا يدـك ، ك لا يركنوف إذا مٌسهم الٌشر ؛ لعلمهم أنو سيحوؿ 
ك للتعببّ عن ذل  ابؼعبُ كظف الشاعر ىذه ابؼقابلة ؛ فقابل ببْ ابػبّ ك الشر ، ك لكنو بٓ يأت بها 
،  بٍ كٌرر لفظة  )لا شر ٌ(ك مقابلها منفيا  )ابػبّ(كفق النمط ابؼألوؼ بل تفٌنن بُ ذل  ، فأكرد لفظة 
 .بُ بداية الصدر ك بداية الع ز  )لا بوسبوف(كما كرر بصلة . ، ك بٓ يكرر لفظة ابػبّ)الشر(
 :   ك منها أيضا قولو 
 تظوًرد بهى وزي صىًدره  ، كلا عنها          تظىخدىرو  بهوزي منها كارده لا  - 
 3
  
 كٌظف الشاعر بُ البيت مقابلة ببْ ثلبث كلمات ، إلا أنو بٓ يأت بها بٍ بأضدادىا على 
  . )عنها(ك  )منها( ، إذ  الف ترتيص 4البَتيص كفق معايبّ علماء البلبغة 
 ك قد أسهمت بُ توضيح ابؼعبُ ، فالذم يػىٍقريب ابؼت ٌردةى لا يرغص بُ غبّىا ، ك الذم غادر 
من (ك يت لى دكرىا الإيقاعي بُ تقسيم البيت إبٔ قسمبْ متساكيبْ . قربها لا يرغص بُ قرب غبّىا 
قد كردتا بُ الصدر ك كيٌررتا بُ الع ز ،  بفا ) لا ك بهوز( اصة أف لفظبٍ . )حيث عدد  الألفاظ
ك بفا يزيد إيقاع البيت بصالا أف مصراعيو جاءا كلمتبْ . بهعل البيت ك كأنو يدكر حوؿ نفسو 
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،    ك  )مفعىل(مصدر ميمي على كزف  )مصدر(متضادتبْ من صيغتبْ صرفيتبْ متشابهتبْ ، فلفظة  
  .)مفًعل(اسم مكاف على كزف  )مورًد(لفظة 
بُ قصابآد النابغة  )الطباؽ ك ابؼقابلة( كيظًٌفت ابؼقابلةي الٌسياقٌيةي :  الٌسياقٌية اتظقابلةي   .2 . 4 
 :ك منها .  من بؾموع ابؼقابلبت % 90.82مرة ، أم بنسبة  )43(أربعا  ك ثلبثبْ  
 لد تيقًخد قٍلبى  ، غيػٍرى أٍف فأصاببُ إثٍػًر غانيةو رمت  بسهػمها     - 
 1
 . بٓ تقصد ؛ إذ بٓ يأت بالكلمة ك نفيها ≠ بُ البيت طباؽ سياقي ببْ أصاب 
 .2  ك قد جعل حصَّ ابؼت ٌردة سهما يصيبو بُ مقتل ، إلا أنو بٓ يقتلو ، فيسبَيح 
 ك موقس ىذا الطباؽ السياقي من البيت أكسبو قٌوة إيقاعٌية ، ألا ترل أن  بُ إنشاد ع يًز 
؟ ك بُ تل  الوقفة " غيػٍرى أٍف بٓ تيقًصد " ، بٍ ٌتيتمُّ " فأصاب قٍلبى  " البيت تتوقف كقفة لطيفة بعد 
"  يبٌَقص ابؼتلقي ما سيكوف بعد أف أصاب السهم مقتلب ، فيأتيو ابعواب بنغمة فيها شيءه من ابغزف 
يصاب " غيػٍرى أٍف بٓ تيقًصد 
ا بؼ
ى
، فيحسن كقس الٌنغم بُ نفسو ؛ فيهتٌز طربا لركعة الإيقاع ، ك قد يهتٌز أبؼ
 !الشاعر الذم بسبُ لو أف ذاؾ السهمى قتلو ، فاسبَاح 
 كى تاًبآص ًػ ًمن ًقراًع اؿلوؿه ػؼي  فَّ ػًبو ً         سييوفػىهيم غىبّى أىفَّ عىيبى فيًهملا   كى  -
 3
 بٓ ترد ابؼقابلة بُ ىذا البيت كفق ابؼعايبّ البلبغية ؛ إذ بٓ تكن ببْ عناصر لغوية ، ك إٌبما ببْ 
ابؼعاب٘ ، فالشاعر بيدح الغساسنة ك ينعتهم بالقوة ك البطولة ، فوصف سيوفهم بأنها مثٌلمة من كثرة 
سيوفهم بهٌن "بٍ بٓ يأت بدقابلها اللغوم ، ك إٌبما قاؿ بأف " لا عيص فيهم " منازلة الأعداء ، فقاؿ 
" ، ك ىو عيص بُ السيوؼ بُ غبّ ىذا السياؽ ، فأحدث بذل  ما يسميو البديعيوف        " فلوؿ 
  . 4" تأكيد ابؼدح بدا يشبو الذـ 
كىوكىبي  ًمنهينَّ لدى يىبدي    طىلىعىتًإذا           اتظيلوؾي كىواًكبه   كى فىًإنَّكى  ى سه   -
 5
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ك لكٌن السياؽ ىو .  بٓ تأت بُ البيت ألفاظ ك أضدادىا على البَتيص ، ك لا ألفاظ  ك نفيها 
 ابؼلوؾ ،    ك ≠ )ؾ  (ابؼل  النعماف بن ابؼنذر : الذم يكشف عن تل  ابؼقابلة ببْ ألفاظ ثلبثة 
 .بٓ يبد  ≠ الكواكص  ، ك طلعت ≠الشمس 
 إف ابؼل  ليس ضٌد ابؼلوؾ من حيث الوضس اللغوم ، ، ك إٌبما السياؽ ىو الذم جعلو كذل  
ك ليست لفظة الشمس ضٌد لفظة الكواكص ، ك إبما السياؽ ىو الذم  لس عليها .  فوبظو بالعظمة 
 " .طلعت"ليست ضد أك نفي " بٓ يبد"كما أف . معبُ الكبر ك العظمة 
 ك ىو بهذه ابؼقابلة جعل ابؼل  عظيما ، إذا ظهر  فتت عظمة ابؼلوؾ الآ رين الذين يكوف 
ك لا بىفى علينا الدكر الإيقاعي بؽذه ابؼقابلة ، فقد قٌسمت البيت بالتساكم . بؽم شأك كببّ بُ غيابو 
، ففي إنشاده  )ابؼلوؾ كواكص / ف ن  شمس  (  –  اصة بُ صدره –من حيث عدد الألفاظ 
 .تكوف كقفة قصبّة ببْ ىذين ابعزبآبْ ، فيحسن إيقاعو بُ أذف ابؼتلقي 
 كنائل سىحِّا من تىسيٌحاف ً         تارةن   كاتظنارٍيو ػ بكف ٌتحنٌ - 
 1عطاءو
فقد كصف عمرا بن ابغارث الغساب٘ بالبطش ك القوة حبٌ إٌف ابؼنايا .  بُ البيت مقابلة سياقية 
زف 
ي
فببْ . بكفٌيو ، ك كصفو بُ الشطر الثاب٘ بابعود الذم يسٌح من كفٌيو كما يسٌح ابؼاء من ابؼ
ك يبدك لنا إسهاـ موقس الألفاظ ابؼتقابلة بُ صناعة .  الشطرين تقابل ببْ معبُ الشر ك معبُ ابػبّ 
 .الإيقاع الدا لي للبيت 
 ك في آخر ىذا اتظطلب نسٌجل أف النواىر البديعٌية على الٌرغم من أٌنها لد تكن مطلوبة 
لذاتها إلا أف دكرىا كاف بارزا في تشكيل الإيقاع الداخلي في شعر النابغة   ك ذلك من خلاؿ 
ك قد قاـ بذلك الدكر جناس الاشتقاؽ   ك آزره التكرار  ختلف أشكالو  . اتظواقع التي احتٌلتها 
  ا تعما من  تجاكزا حدكد اتظعالش ليسًهمىا في تشكيل الإيقاًع الٌداخلي ًٌك الطباؽ ك اتظقابلة اللذاف





                                           






































 .    الأفعال و انصفاث * 










علم يبحث بُ اللفظ ابؼفرد من حيث بناؤه ك كزنو ك ما طرأ على «  ييعٌرؼ الصرؼ بأنو 
 .1» ىيكلو من نقصاف ك زيادة 
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برويل الأصل الواحد إبٔ أمثلة بـتلفة بؼعاف مقصودة ،       لا : بابؼعبُ العملي «  ك الصرؼ 
ك . برصل إلا بها ، كابظي الفاعل ، ك ابؼفعوؿ ، ك اسم التفضيل ، ك التثنية ك ابعمس إبٔ غبّ ذل  
» علم بأصوؿ ييعرؼ بها أحواؿ أبنية الكلمة البٍ ليست بإعراب ك لا بناء : بابؼعبِ العلمي 
 .1
ك ىذا القبيل من العلم أعبِ التصريف ، « :  ك قاؿ ابن جبِ منٌبها إبٔ  طورة ىذا العلم 
ك بهم إليو أشٌد فاقة ؛ لأنو ميزاف العربية ، ك بو تيعرؼ أصوؿ . بوتاج إليو بصيس أىل العربية أبًَّ حاجة 
» كلبـ العرب من الزكابآد الدا لة عليها ، ك لا ييتوصَّل إبٔ معرفة الاشتقاؽ إلا بو 
 .2
، إلا أننا لن ندرسى الببُ '' ابػصابآص الأسلوبٌيًة بُ الببُ الٌصرفية '' : ذا الفصل بػ ك قد ك بظنا ق
 .الٌصرفيةى كلَّها ، ك إٌبما ستنصصُّ دراستينا على الببُ الصرفية البٍ نرل بأنها أٌدت  كظابآف أسلوبية 
 ك عليو ف ننا قٌسمنا ىذا الفصل إبٔ مبحثبْ ، حيث سندرس بُ ابؼبحث الأكؿ ابػصابآص 
البٍ تيعٌد  " namesuB .A" الأسلوبية بُ توظيف الأفعاؿ ك الصفات ، ك نطبق فيو معادلة بوزبياف 
 .مقياسا لانفعالية لغة النصوص ك أدبيتها 
 أما ابؼبحث الثاب٘ فقد  صصناه لدراسة ابػصابآص الأسلوبية بُ توظيف ابؼصادر ،  ك كذا الا تيار 
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جاء . بىتىصُّ الفعلي بُ العربية من ببْ أقساًـ الكًلم بالٌتعبًبّ عن ابغدًث ابؼقبًَف بزماف بؿي ٌصل  
 .1» الفعل ما دٌؿ على اقبَاف حدثو بزماف «:بُ شرح ابؼفٌصل 
كأما الفعلي فأمثلةه أي ذٍت من لفظ أحداًث الأبظاء ، كبينيٍت بؼا مضى  «:ك عٌرؼ سيبويو الفعلى بقولو 
. فأما بناءي ما مضى ، فذىىىصى كبظًى ًس كمكيث كبضًي دى . ، كبؼا يكوف كبٓ يقس ، ك ما ىو كابآنه بٓ ينقطس 
اذىىص كاقتيٍل كاضًرٍب ، كبـبران يػىٍقتيلي ك يىذىىصي كيىضًربي كيػيٍقتىلي : كأما بناءي ما بٓ يقس ف نٌو قول  آًمران 
»كييضرىبي ، ككذل  بناء ما بٓ يىنقطس كىو كابآن إذا أ برتى 
 .2
بالتعببّ عن الزمن ابؼاضي ،  أما " فػىعىلى "  ك ما ييفهم من كلبـ سيبويو أنو بىيصُّ صيغةى ابؼاضي 
للحاضر ك الإ بار  بُ " يػىٍفعىلي " ابغاضري ك ابؼستقبل فهما مشبَكاف ييعبرَّ عنهما بصيغًة ابؼضارع 
 .بالتعببّ عن ابؼستقبل " افػٍعىٍل " ابؼستقبل ، ك أنو بىص الأمر 
بؼا كانت « : ك يعلل ابن يعيش ذل  بقولو . ك الأفعاؿي عند النحاًة ثلبثةه ، كما أف الأزمنةى ثلبثة 
الأفعاؿي مساًكقةن للزماف ، كالزمافي من مقٌوماًت الأفعاًؿ توجىد عند كجوده ، ك تنعدـ عند عدمو ، 
كانت الأفعاؿي ...ماض ، ك حاضر ،  ك مستقبل : انقسمت بأقساًـ الٌزماف ، ك بؼا كاف الزمافي ثلبثة 
فابؼاضي ما عيدـ بعد كجوده ، فيقس الإ باري بُ زمافو بعد زماًف . كذل  ماضو ك حاضر ك مستقبل 
ك ابؼستقبل ما بٓ يكن لو كجوده بعدي ، بل يكوف زماف الإ باًر عنو قبل زماف كجوده ، ك أما ...كجوده
ابغاضر ، فهو الذم يصل إليو ابؼستقبل ك يسرم منو   ابؼاضي ، فيكوف زماف الإ بار عنو ىو زماف 
 .3» كجوده 
 ك معلـو أٌف النحاةى ا تلفوا بُ فعل الأمر ، فهو بُ رأم البصريبْ قٌسيمه للماضي             
أما الكوفيوف ، فبّكف أنو ليس قٌسيما بؽما ، ك إبما ىو ميقتىطىسه من ابؼضارع المجزـك بلبـ . ك ابؼضارع 
 .4الأمر ا﵀ذكفًة لكثرة الاستعماؿ
 ك من ا﵀دثبْ من أنكر فعلى الأمر ك عٌده أسلوبا ؛ بػلٌوه من تلبًُّس الفاعل بالفعل بُ زمن 
 . 1معٌبْ ، ككذا  لٌوه من الإسناد إلا ٌللضمابآر
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 : ك قد كاف توظيف صيغ الأفعاؿ بُ ديواف النابغة على النحو الآبٌ 
 اىْظثح اىؼذد اىصُغح
 % 71.25 867 اىَاظٍ
 % 80.44 946 اىَعارع
 % 37.30 55 الأٍز
 % 001 2741 انًجًىع
مرة ، أم بنسبة  )867(كظف النابغة بُ ديوانو صيغة الفعل ابؼاضي  : صيغة اتظاضي  .1 
 . من بؾموع الأفعاؿ ابؼوظفة بُ ديوانو % 71.25
 مبنٌية للمعلـو ثلبث صيغة الفعل ابؼاضيجاءت  : صيغة اتظاضي اتظبنية للمعلـو  .1 . 1 
 من بؾموع صيغ ابؼاضي ، موٌزعة على أحد عشر % 38.29مرة ، بنسة  )317(عشرة ك سبعمابآة 
 .                      3 من تسعة عشر كزنا تأبٌ عليها الأفعاؿ ابؼاضية بُ العربية 2كزنا 
 :ك نبٌينها بُ ابعدكؿ الآبٌ 
 
 اىْظثح اىرنزار اىىسُ اىزذثح اىْظثح اىرنزار اىىسُ اىزذثح
 % 25.20 81 اْفرَؼَو َ 7 % 02.85 514 فَؼَو 1
 % 69.10 41 اْطرَْفؼَو َ 8 % 20.41 001  َْفؼَو َ 2
 % 21.10 80 ا ّْفَؼَو َ 9 % 90.01 27 فؼعَّو َ 3
 % 65.0 40 فَْؼيَو َ 01 % 26.40 33 ذَفَؼعَّو َ 4
 % 82.0 20 اْفؼَيَو ّ 11 % 60.40 92 فَاَػو َ 5
 % 001 317 انًجًىع % 25.20 81 ذَفَاَػَو  6
 
قد احتٌل الرتبة الأكبٔ بنسبة  )فىسى ي  ًؿ  ( ك كاضح من  لبؿ ابعدكؿ أف كزف الثلبثي المجٌرد 
ك يليو الثلبثي ابؼزيد بحرؼ الذم استيعملت .  من بؾموع أكزاف ابؼاضي ابؼبنية للمعلـو % 02.85
 . % 91.82بنسبة بؾموعها  )أفػٍعىل ، فػىعَّل ، فاعىل  (أكزانو الثلبثة  
 : ك نلحظ أف شعر النابغة قد  لب من الأكزاف الآتية 
  .)افػٍعىلَّ  (الثلبثي ابؼزيد بحرفبْ - 
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  .922 – 722 ، ص 4 ، ج4002،  )د ط  (الطلببآس ، القاىرة ، 
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  . )افعىاٌؿ  (ك  )افػٍعىٌوؿ  (ك  )افػٍعىٍوعىل  (الثلبثي ابؼزيد بثلبثة أحرؼ - 
 )تػىفىٍعلىلى  (الرباعي ابؼزيد بحرؼ - 
  .)افػٍعىنػٍلىلى  (الرباعي ابؼزيد بحرفبْ - 
الذم يفيد      )تػىفىٍعلل  ( ك ابؼلبحظ أف الأكزاف غبّ ابؼوظفة نادرة الاستعماؿ ، ما عدا 
الذم يدٌؿ على لوف أك عيص لقصد ابؼبالغة  )افػٍعىٌل  (ابؼطاكعة ، ك 
 .1
 : ك سنكتفي بالوقوؼ عند أىم الأكزاف توظيفا بُ القصابآد 
تواجد ىذا الوزف بُ كٌل القصابآد ،        ك  : )بضم العبْ ك فتحها ك كسرىا  ( : فػىعىل - 
 .  من أكزاف ابؼاضي ابؼببِ للمعلـو بُ القصابآد % 37.85 مرة بنسبة )343(تكرر 
، فلب يكوف إلا لازما  )فػىعيل  (يكوناف لازمبْ ك متعٌديبْ ، أما  )فًعل  (ك  )فعىل  ( ك 
 ، 2
 :ك منو قولو . 3كىو يدؿ على غريزة أك طبيعة 
،         أمسىوا ك دكنهمي ثهلبفي فالٌنبّي بػىعيدكا  آفى القيفوؿ إبٔ حيٌو ، ك إف 
       4
 الكىلبـي ك لا شى ىاب٘نػىزيرى  فػىقىبػٍلى ى ما شيًتٍمتي ك قاذىعونػي ،      فىما 
 5
للدلالة على النعوت ابؼلبزمة ك الدلالة على عىرض  )فًعل  ( ك يأبٌ بناء 
 : كقولو . 6
 غىبّي أىشاًبآص ً،كىتاًبآصي ًمن غىٌسافى      ًإذ قيلى قىد غىزىت       ، لىوي ًبالنىصر ًكىثًقتي  
 7
 بها سيٍعدل ، ك سيعدل غريرةه       عىركبه ، تهى ادل بُ جىوارو  ىراًبآد عًهدتي 
 8
 . فالثقة بالنصر بُ البيت الأكؿ ، ك عهد سعدل بالديار بُ البيت الثاب٘ من النعوت ابؼلبزمة 
من القصابآد ك تكرر  % 73.48قصيدة ، أم بنسبة  )72(كرد ىذا الوزف بُ  : أىفػٍعىل - 
 . من أكزاف ابؼاضي ابؼبنية للمعلـو % 96.31 مرة بنسبة )08(
                                           
  .232 ، ص 4شرح ابن عقيل ، ج  - 1
  .722نفسو ، ص  - 2
ابن مال  ، شرح التسهيل ، برق ، عبد الربضن السيد ، ك محمد بدكم ابؼختوف ، ى ر للطباعة ك النشر ك التوزيس ،   ابعيزة ، - 3
  .922 ، ص 4ك شرح ابن عقيل ، ج  . 534 ، ص 3 ، ج 0991 ، 1مصر ، ط
  .631الديواف ، ص  - 4
  .652الديواف ، ص - 5
6
  .922 ، ص 4شرح ابن عقيل ، ج  -  
7
  .54الديواف ، ص -  
  .09الديواف ، ص - 8
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 ...)فعىل  (التعدية ك الكثرة ك الصبّكرة ك الإعانة ، ك يأبٌ بدعبُ  )أفػٍعىل  ( ك من معاب٘ 
 1
 : ك منو قولو بُ ك صف الثور 
 بؽا أيذينان ،         ًصما يها ، ًبد يًس الٌركًؽ ، مستوري أٍصغى من نٍبأىةو ، أصاخى   
  2
 .أفادا ابؼبالغة بُ نفور الثور ك إصغابآو لصوت الصابآد ك كلببو  )أصغى  (ك  )أصاخ  (فالفعلبف 
أربس     )أفعل  (البٍ استيعمل فيها كزف " عوجوا فحيوا لنعم "  ك منو أيضا ما جاء بُ قصيدة 
 : من بؾموع صيغ ابؼاضي ابؼببِ للمعلـو بُ القصيدة، كمنو%14.62مرة، بنسبة  )41(عشرة 
  غيٍضفا ، كلَّها ضار ًأرسل ، ك أٍشلى ،          أٍمكىنو حبٌ إذا الٌثوري ، بٍعد الٌنفر ، 
ك أفاد ابؼبالغة           بُ . ، أم صار بُ مكاف قريص منو  )أمكن( ك قد أفاد الصبّكرة بُ 
  .)أرسل(بُ  )فعىل(ك قد كافق معبُ . 3، أم دعا كلببو ك سٌلطها على الثور )أشلى(
 ك زيادة على ابؼعاب٘ البٍ أفادىا ىذا الوزف ، ف ف تكرار الصيغة نفسها بُ البيت ثلبث مرات 
 .قد أسهم بُ تشكيل الإيقاع الدا لي للقصيدة 
       من % 57.86قصيدة ، أم بنسبة  )22(كرد ىذا الوزف بُ اثنتبْ ك عشرين  : فػىعَّل - 
 . من أكزاف ابؼاضي ابؼبنية للمعلـو % 67.90  مرة بنسبة )75(القصابآد ك تكرر 
الٌتعدية ك التكثبّ ك الٌسلص ك التوٌجو ، ك ا تصار :  ك من أىٌم ابؼعاب٘ البٍ يفيدىا ىذا الوزف 
... ك الإغناء عنو  )فعىل  (ابغكاية ، ك موافقة 
 .4
من بؾموع صيغ ابؼاضي   %83.51 بنسبة " يا دار مية " تكراره بُ  )فٌعل( ك من أمثلة كزف 
 :ك منو . بُ القصيدة 
           ضٍربي الوليدة بابؼسحاًة بُ الثٌأىدلبٌػده ريٌدت علػيو أىقاصػيو ، ك 
 ٍفبْ ، فالٌنضىدرٌفعتو سبػيلى أتػيٌو كاف بوػبسو ،          ك  خلَّت ٍ
  إبٔ الٌسً
 (، ك جاء بدعبُ    )لٌبد  (ثلبث مرات بُ البيتبْ ، ك قد أفاد التعدية بُ  )فٌعل  ( تكٌرر كزف 
 ) .رٌفس ( ك أفاد ابؼبالغة بُ ) .  ٌلى ( فأغبُ عنو بُ  )فػىعىل 
                                           
 ، 1أبو حياف الأندلسي ، ارتشاؼ الضرب من لساف العرب ، برق ، رجص عثماف محمد ، مكتبة ابػابقي ، القاىرة ، ط - 1
  .371 – 271 ، ص 1 ، ج8991
  .931الديواف ، ص -  2
  .044 ، ص 41، ج  )شلب  (ينظر ، لساف العرب ، مادة  - 3
  .571 ، ص 1أبو حياف الأندلسي ، ارتشاؼ الضرب ، ج- 4
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كظٌفت صيغة ابؼاضي مبنية للم هوؿ بطسا      : صيغة اتظاضي اتظبنية للمجهوؿ  .2 . 1 
 :  ك قد جاءت على النحو الآبٌ .% 61.70:مرة ، بنسبة )55(ك بطسبْ 
 اىْظثح اىرنزار اىىسُ
 % 54.54 52 فُِؼو
 % 54.52 41 فُؼِّ و
 % 81.81 01  ُفِؼو
 % 36.30 20 اطرُفِؼو
 % 36.30 20 فىِػو
 % 36.30 20 ذُفُؼِّ و
 % 001 55 انًجًىع
 
كالإبهاز ،   أك :  ييببُ الفعل للم هوؿ ، فييحذؼ فاعلو لأغراض كثبّة ، منها ما ىو لفظٌي 
كالعلم بالفاعل ، أك ابعهل بو ، أك تعظيمو ، أك السبَ عليو : ك منها ما ىو معنوم . إصلبح النظم 
 1...؛  وفا منو أك  وفا عليو 
ك قد كيٌظف ىذا الوزف بطسا ك . 2ك ىو الوزف الوحيد للثلبثي المجٌرد ابؼببِ للم هوؿ : فيًعل - 
 .  من أكزاف ابؼاضي ابؼببِ للم هوؿ % 54.54مرة ، أم بنسبة  )52(عشرين 
 : ك منو قولو ىاجيا 
  لىئػيماليقٍيتى يوـى الأينيًًٌس إٍذ          ةو ػ طلعػوا علي ى ًبرايىةو مٍعركؼى 
  ذميماتيرًٍكتى أكلادى زىٍردةى إٍذ           قٍوـه تدارؾ بالعقيلًة رىٍكضيهم 
 3
 . ك قد دٌؿ على برقبّ ابؼه ٌو ؛ إذ جعلو نابآبا عن الفاعل 
 من أكزاف ابؼاضي % 54.52مرة ، بنسبة بلغت  )41(كيٌظف ىذا الوزف أربس عشرة  : فػيعًٌل - 
 :ك منو . ابؼببِ للم هوؿ 
يُّ فىوؽى ال ى عيرًٌضى ًإذا     نهى ا      ػًىم عادىةه قىد عىرىؼ ٍػفَّ عىلىيػلىوي  
كاًثص ًػ ابػىطًٌ
 4
      جياديؾى ، لا بويٍفي بؽا الٌدىري حافرا عيٌرًيىت ٍ ك ريٌدت مطايا الرٌاغببْ ، ك 
 5
                                           
  .621 – 421 ، ص 2ينظر ، ابن مال  ، شرح التسهيل ، ج - 1
  .561 ، ص 4شرح ابن عقيل ، ج - 2
 . 522الديواف ، ص - 3
  .64الديواف ، ص - 4
 . 611الديواف ، ص - 5
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بُ   )عيٌرًم  (أما الفعل . بُ البيت الأكؿ ببِ للم هوؿ ؛ للمعرفة بالفاعل  )عيٌرض  ( فالفعل 
ك معلوـه أف تعرية ابعياد بعد موت . البيت الثاب٘ ، فقد ببِ للم هوؿ لتعظيم الٌنعماف بن ابؼنذر 
 .صاحبها ك عدـ ركوبها بُ عادة ابعاىليبْ تعظيمه لصاحبها ابؽال  
 )فعىل(يٌتفق النحاة على أف صيغة ابؼاضي  : دلالة صيغة اتظاضي على الزمن  .3 . 1 
كيضعت أصلب للدلالة على الزمن ابؼاضي مطلقا إذا كانت بؾٌردة من بصيس القرابآن البٍ تصرفها للدلالة 
على زمن آ ر ، سواء أكاف ذل  الزمن جزءا من ابؼاضي ، أـ للدلالة على ابغاضر        أك 
فذىص ، ك بظس ،        ك : فأما بناء ما مضى « : ك ذل  كاضح من قوؿ سيبويو  . 1ابؼستقبل 
 .2»مكث ، ك بضد 
 ك سنقتصر بُ دراسة دلالة صيغة ابؼاضي على الزمن على القصابآد دكف ابؼقطوعات        ك 
 :ك نلٌخصها بُ ابعدكؿ الأبٌ . الأبيات ابؼفردة 
 ابؼطلق ابؼستقبل ابغاضر ابؼاضي الزمن
 411 84 32 344 العدد
 % .8151 % 46.7 % 66.3  %  45.07 النسبة
 826 المجموع
ك نلحظ من  لبؿ ابعدكؿ أف صيغة ابؼاضي قد دٌلت على الزمن الأصلي الذم   
 .% .8151 ، بٍ تلبه الزمن ابؼطلق غبّ ابؼقٌيد بنسبة % 45.07 يٌصصت لو بنسبة 
عادة ما يوٌظف النابغة صيغة ابؼاضي للدلالة على ابؼاضي بُ كصف :  اتظاضي.  1 . 3 . 1 
 :ك منو . الأطلبؿ ،  ك سرد الأحداث ابؼاضية 
  عىليها سالفي الأىبد ًطاؿى  ك أىقػٍوىت ٍ يػا دار مػٌية بالػعىٍلػياء فالٌسػنىد ،       
  جوابا ، ك ما بالرٌبس من أحدعيَّت ٍ فػيها أيصىيػلبنان أيسابآػلها ،      كىقىػٍفتي 
 : ك منو أيضا 
  بأكوارشيٌدت ٍ نػيٍعما ك أصحابي على ع ل،      ك العيسي للببْ ، قد  رأيتي 
                                           
 ، 1، ج7891،  )د ط(عبد الله بو  لخاؿ ، التعببّ الزمبِ عند النحاة العرب ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية ، ابعزابآر ، - 1
  .44ص
  .52 ، ص 1سيبويو ، الكتاب ، ج - 2
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  قلبي ، ك كانت نظرةن عرىضٍت      حينا ، ك توفػيقى أقدارو لأقػدار فريعى 
ذىص الكوفيوف إبٔ جواز دلالة صيغة ابؼاضي على ابغاؿ إذا دٌؿ  : اتضاضر.  2 . 3 . 1 
ظاىرة أك مقٌدرة ؛ لأنها " قد"على ذل  دليل ، فيما ذىص البصريوف إبٔ عدـ ابعواز إلا إذا اقبَنت بػ 
تيقرٌبو من ابغاضر
 .1
بالنظر إبٔ زمن -  ك قد كقفنا على دلالة صيغة ابؼاضي على الزمن ابغاضر بُ قصابآد النابغة 
 :ك منها قولو . مرة  ) 32 (ثلبثا ك عشرين - الإنشاد 
 ، لقد طالت ًعمايتيو ، ك ابؼرءي بىي ًلقن طورا بعدى أطوارأفاؽ ف ف 
 2
بابغاضر ، فهو بىبر بأف قلبو قد كاف  )أفاؽ  ( فبالنظر إبٔ زمن الإنشاد تتحٌدد دلالة الفعل 
 .بُ ضلبلة ، ك قد أفاؽ الآف 
 : ك من دلالة صيغة ابؼاضي على ابغاضر أيضا قولو 
  بٕ ، أـ سىنا نار ؟بدا بصرم ،  أـ كجوى نػيٍعمو رأل ألىمحةن من سنا بٍرؽو 
 من بيػًن أثوابو ك أستارفىػلاحى  ، ك الليل ميعتًكره ،  بدا بٍل كجوي نػيٍعمو 
  3
يرل بصرم ، ك  (:  فزمن الإنشاد بُ البيتبْ ييقٌيد الأفعاؿ ابؼاضية بالزمن ابغاضر ، فكأنو قاؿ 
  .)كجو نػيٍعم يبدك ، ك يلوح 
 : ك منو أيضا قولو بـاطبا امرأة بُ ابغـر 
ساًء كإٌف الدينى قٍد 
عىػزىما حى ٌياًؾ رىبيًٌ ف ٌنا لا بوًى لُّ لػنا           بؽى ٍوي النًٌ
 4
جعلو يدٌؿ على ابغاضر ، أم ف ننا بؿرموف الآف ،       ك " قد " بػ  )عـز  ( إف اقبَاف الفعل 
 .لا بول لنا اللهو بالنساء 
قد تأبٌ  صيغة ابؼاضي  الصة الدلالة على ابؼستقبل بُ بعق  : اتظستقبل  .3 . 3 . 1 
ابعـز بوقوع الشرط ، فاستعمل الشرط بلفظ " إذا " لأف أصل «  ، ك الشرط 1الأساليص ، كالدعاء
 .2» ابؼاضي ؛ لأنو كأنو قد كقس 
                                           
أبو البقاء العكبرم ، التبيبْ عن مذاىص النحويبْ البصريبْ ك الكوفيبْ ، برق ، عبد الربضن بن سليماف العثيمبْ ،       دار - 1
  .683 ، ص 6891 ، 1الغرب الإسلبمي ، ببّكت ، ط 
  .541الديواف ، ص  - 2
  .541الديواف ، ص - 3
  .512الديواف ، ص - 4
 002
 
 :ك من ذل  قولو . مرة  ) 84 ( ك قد كظٌفت صيغة ابؼاضي للدلالة على ابؼستقبل 
ٍم يػىٍثًمدكنىػها ،  
 اللهي بُ تل ى الأىكيفًٌ الكىواًنسرىمى قيعػودا لىدل أىٍبياًتهً
 3
 من الوىٍبظيًٌ قىٍطر ك      الغٍيثي قبػٍرنا ببْ بيٍصرل كجاسم سقى 
 كابلي  بغٍيثو
 4
 .دلا ٌعلى ابؼستقبل ؛ لتضٌمنهما معبُ الٌدعاء  )سقى  (ك  )رمى  ( فالفعلبف 
ك يشٌكل السياؽ . قد تأبٌ صيغة ابؼاضي غبّ مقٌيدة بزمن  : الزمن اتظطلق  .4 . 3 . 1 
 .عاملب ربآيسا بُ إطلبؽ تل  الدلالة على الزمن 
موضس جاءت فيها صيغة ابؼاضي  )411( ك قد أحصينا بُ قصابآد النابغة أربعة عشر ك مابآة 
ك بذل  فهي تأبٌ بُ ابؼرتبة الثانية بعد الدلالة  . % .8151دالة على مطلق الزمن ، أم بنسبة 
 . بؽذه الصيغة  )ابؼاضي  (الأصلية 
 : ك من دلالتها على الزمن ابؼطلق 
 عىصاًبآصي طىبّو تهى تىدم ًبعىصاًبآص ً     فىوقػىهيم      حىلَّقى ،  ًبابعىيًش غىزكا ًإذا ما 
 5
  كىأيقػىرَّبي  ،أيحىكَّمي بُ أىمواًبؽًم             ىمػأىتىيتي  ًإذا ما ،ًإ وافه  ميلوؾه كى  
 6
 على الٌرغم من أف صيغة ابؼاضي بُ البيتبْ سيبقت بأداة شرط ، إلا أنها بٓ تدؿ على ابؼستقبل 
 . الظرفية أطلقت دلالتها على الزمن  )ما  (، ذل  أف 
 (كظفت صيغة ابؼضارع بُ ديواف النابغة تسعا ك أربعبْ ك ستمابآة    : صيغة اتظضارع  . 2 
مرات ،   )505(ك قد كظفت بُ القصابآد .  من بؾموع الأفعاؿ % 80.44مرة ،  بنسبة  ) 946
 .  من بؾموع أفعاؿ القصابآد % 21.34بنسبة  
                                                                                                                                    
  .94 – 84 ، ص 5891 ، 2ينظر ابن قتيبة ، أدب الكاتص ، برق ، محمد الدابٕ ، مؤسسة الرسالة ، ببّكت ، ط - 1
 ، 0891 ، 2الفراء ، معاب٘ القرآف ، برق ، أبضد يوسف بقابٌ ، ك محمد علي الن ار ، ابؽيئة ابؼصرية العامة للكتاب ، ط - 2
  .84 ، ص 1ج
  .171الديواف ، ص - 3
  .481الديواف ، ص  - 4
  .34الديواف ، ص - 5
  .55الديواف ، ص -  6
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مرة  )995( كيظٌفت صيغة ابؼضارع مبنية للمعلـو  : صيغة اتظضارع اتظبنية للمعلـو  .1 . 2 
 جاءت على 1كزنا  )31( من بؾموع صيغ ابؼضارع ، موٌزعة على ثلبثة عشر  % 92.29، بنسبة 
 :النحو الآبٌ 
 
 النسبة التكرار الوزف البَتيص النسبة التكرار الوزف البَتيص
 % 61.10 70 يػىٍفتىًعل 7 % 87.27 634 يػىٍفسى ي  ًؿ 1
 % 00.1 60 يىتفاعل 8 % 58.01 56 يػيٍفًعل  2
 % 38.0 50 يػىنػٍفىًعل 9 % 05.40 72 ييفاعل 3
 % 05.0 30 يػىتػىفىٍعلىل 01 % 71.40 52 يػيفىعًٌل 4
 % 61.0 10 يػيفىٍعًلل 11 % 76.20 61 يػىتىفعَّل 5
 % 001 995 المجموع % 33.10 80 يىٍستػىٍفًعل 6
  
ىيمن كزف ابؼضارع المجٌرد مفتوح حرؼ  : )بفتح العبْ ك ضٌمها ك كسرىا  ( :يػىٍفعىل - 
ك .  من بؾموع أكزاف ابؼضارع ابؼبِ للمعلـو% 87.27ابؼضارعة  على بقٌية الأكزاف ؛ إذ كٌظف بنسبة 
 :منو 
 ًمنهيم فػىرىاشي ابغىواًجص ًيػىتػٍ بػىعيها كى         فيضاضان بىينىها كيلُّ قىونىسو       يىطنًي   
 2
 كنابآلتىسيٌحاف ً            تارةن  نايا كػٍيو ابٓػ بكف ٌفػتحي 
 سىحِّا من عطاءو
 3
 ( مضارع     )تىسيٌح  (ك   )حاف  ( مضارع )تحى نٌ  (ك  )طار  ( مضارع )يىطنً  ( فالفعل 
 .ك ىو فعل متعد  )تىًبسى  (، فهو مضارع  )يػىتػٍ بىع  (أما . ك كٌلها أفعاؿ لازمة  )سىٌح 
 من بؾموع % 58.01بوتل ىذا الوزف الرتبة الثانية بنسبة   : )ثلبثي مزيد بابؽمزة  (  يػيٍفًعل -
 :ك منو قولو . أكزاف ابؼضارع ابؼبِ للمعلـو 
 ،  ما أكتيم الٌناسى من حاجي ك أسرارمأيخبػرىا نيعمه ك تخيٍبيلش  أٌيا ـى 
 4
                                           
 .كزنا كاحدا على اعتبار أنو ثلبثي بؾرد  )يػىٍفعىل بفتح العبْ ك ضٌمها ك كسرىا  (عددنا - 1
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 طورا بعد أطػوار تمي ًلػق ف ف أفاؽ ، لقد طالت عىمايتيو ،  ك ابؼػرءي 
 1
، فأغبُ عنو )فعىل  (الذم أفاد معبُ بناء  )أى برى  (مضارعا  )أي ٍبر  (ك  )بزيٍبري  (  فالفعلبف
. 2
 .ك يفيد الصبّكرة  )أى ٍلىقى  (مضارع  )بىي ًلق  (ك 
 (كردت ىذه الصيغة بُ ديواف النابغة بطسبْ    :  للمجهوؿصيغة اتظضارع اتظبنية  .2 . 2 
ك قد كردت  موزعة على أربعة أكزاف .  من بؾموع صيغة ابؼضارع  % 07.70مرة ، بنسبة  ) 05
 :على النحو الآبٌ 
 النسبة التكرار الوزف البَتيص
 % 47 73 يػيٍفعىل 1
 % 02 01 يػيفىعَّل 2
 % 40 20 ييٍستػىٍفعىل 3
 % 20 10 يػيفىٍعلىل 4
 % 001 05 المجموع
  
 على أكزاف ابؼضارع ابؼببِ للم هوؿ ، بٍ )يػيٍفعىل  ( ك نلحظ من  لبؿ ابعدكؿ سيطرة كزف 
  .) مضاعف العبْ يػيفىعَّل (تلبه ابؼزيد بحرؼ 
ك .  %47احتٌل ىذا الوزف الرتبة الأكبٔ من صيغ ابؼضارع ابؼبنية للم هوؿ بنسبة  : يػيٍفعىل - 
 :منو قولو 
كب ًػ كىبؾى نتيزجىًمن بىًبْ مينعىلىةو         ابعًيادي ًمنى ابعىولاًف قاًبآظىةن     تأبٌ 
 3
 ييقشىبي   ًفراشي كى ييعلى ًبًو ،ىىراسان             بٕفىًبتُّ كىأىفَّ العاًبآداًت فػىرىشنى  
 4
ك . ، جاء مسندا للمفرد الغابآص ابؼؤٌنث  )أيٍزجيى (مضارع مببِ للم هوؿ من  )تيزجى( فالفعل 
 .جاءا مسندين للمفرد الغابآص ابؼذكر  )أيٍعًليى ك أيٍقًشصى  (من  )ييعلى ك ييقشىص(الفعلبف 
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 .% 02حٌل ىذا الوزف ثانيا بُ ترتيص صيغ ابؼضارع ابؼبنية للم هوؿ بنسبة : يػيفىعَّل -
أيقػىرَّبي   كى  ، بُ أىمواًبؽًمأيحىكَّمي      ًإذا ما أىتىيتػيهيم       ،ًإ وافه  ميلوؾه كى  
 1
 .جاءا مسندين لضمبّ ابؼتكلم  )قػيرًٌب  (من  ) أيقػىرَّبي  ( الفعل ك) حيكًٌم ( من  )حىٌكم أي  (فالفعل 
أف تأبٌ  )يفعل  (الأصل بُ صيغة ابؼضارع  : دلالة صيغة اتظضارع على الزمن . 3 . 2 
اذىىص : ك أما بناءي ما بٓ يقس ف نٌو قول  آًمران  ...«: سيبويو  قاؿ  .  للدلالة على ابغاضر أك ابؼستقبل 
كاقتيٍل كاضًرٍب ، كبـبران يػىٍقتيلي ك يىذىىصي كيىضًربي كيػيٍقتىلي كييضرىبي ، ككذل  بناء ما بٓ يىنقطس كىو كابآن 
»إذا أ برتى 
 .2
صيغة ابؼضارع الأصلية ، إبما إبٔ أف دلالة  ) ىػ 733ت  (أبو القاسم الزجاجي  ك قد ذىص 
ففعل ابغاؿ بُ ابغقيقة مستقبل ؛ لأنو يكوف أكلا ، فكل جزء ... «  : ىي ابؼستقبل ، حيث يقوؿ
 رج منو إبٔ الوجود صار بُ حٌيز ابؼضي ؛ فلهذه العلة جاء فعل ابغاؿ بلفظ ابؼستقبل ،    بكو زيده 
 .3»...يقـو الآف ك يقـو غدا 
قاؿ رضي الدين الاسبَاباذم      .  بينما ذىص بعضهم إبٔ أف دلالتو الأصلية ىي ابغاضر 
لأنو إذا  ، كىو أقول ، بؾاز بُ الاستقباؿ ىو حقيقة بُ ابغاؿ:  كقاؿ بعضهم«  : ) ىػ686ت (
 ، كىذا شأف ابغقيقة لا ييصرؼ إبٔ الاستقباؿ إلا لقرينة ك ، ، بٓ بومل إلا على ابغاؿ  لب من القرابآن
 .4 » المجاز ك
 ك سنكتفي بدراسة دلالة صيغة ابؼضارع على الزمن بُ القصابآد دكف ابؼقطوعات ك الأبيات 
 :ك قد جاءت تل  الدلالة على النحو الآبٌ . ابؼفردة 
 ابؼاضي ابؼستقبل ابؼطلق حاضر الزمن
 131 89 602 07 التكرار
  % 49.52 % 04.91 % 97.04  % 68.31 النسبة
 505 المجموع
                                           
  .45الديواف ، ص - 1
 .21 ، ص 1الكتاب ، جسيبويو ، -  2
  .78 ،  ص1102 ، 7أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح بُ علل النحو، برق، مازف ابؼبارؾ ، دار النفابآس ، ببّكت ، ط  -3
 ، جامعة قاريونس ، ليبيا ، يوسف حسن عمر ،  تصحيح كتعليق ،  على الكافيةمشرح الرضرضي الدين الاسبَاباذم ، - 4




 – ك يبدك لنا من  لبؿ ىذا ابعدكؿ أف صيغة ابؼضارع بٓ تدؿ على ابغاضر ك ابؼستقبل       
 ، بينما دٌلت على الزمن % 62.33مرٌة ، أم بنسبة  )861 ( إلا –اللذين بنا من ا تصاصها 
  .% 97.04مرة ، أم بنسبة  ) 602 (ابؼطلق ستا ك مابآي 
على الزمن ابغاضر ، ك ىي  )يفعل  (بهوز أف تدؿ صيغية ابؼضارع  : اتضاضر . 1 . 3 . 2 
كما أف السياؽ قد . بؾٌردة من القرابآن ، ك لكنها لا بزتٌص بو إلا بقرينة لفظية ، كالآف ك الساعة 
 .يكوف عاملب حابظا بُ تقييد دلالتها على ابغاضر 
 : ك من ذل  قولو بُ كصف حالو مس قومو 
ٍغن منهمي ،      ك ما أٍصبحٍت لأىٍلقى ك إٌب٘ 
 من الوىٍجًد ساىره تىٍشكو من ذكم الضًٌ
 1
 .يدلاف على ابغاضر  )تشكو  (ك  )ألقى  ( فزمن الإنشاد جعل الفعلبْ 
 : ك قولو 
تثٌبت نظرةن ، حاًر :  ك الٌن مي قد مالٍت أكا ريه   إبٔ ابؼغيص  أقوؿ
 2
 سى ػيًٌدىٍم قيسو بصػيعا                  ك أى ٍبرٍ صاحبيىَّ بدا اشتىكػيتي  أيعاًتبي 
 3
 .دالبْ على ابغاؿ الذم كقس فيو ابػطاب  )أعاتص  (ك  )أقوؿ  ( فالسياؽ بهعل الفعلبْ 
بهوز أف تدؿ صيغية ابؼضارع على ابؼستقبل بؾٌردة من القرابآن ،   ك  : اتظستقبل . 2 . 3 . 2 
ك منها السبْ ك سوؼ ك أف ك لا ك لن . لا تيصرؼ دلالتها إليو إلا بقرابآن 
 ، ك ظركؼ ابؼستقبل ، 4
 .5... ك كقوعو طلبا ، ك بعد أدكات النصص 
ًإبٔ الناًس مىطًليّّ ًبًو القاري أىجرىبي         ًبالوىعيًد كىأىنَّبِ      تىتريكىٌني فىلب  
 6
  .)لا  (بُ البيت على ابؼستقبل ، بتأثبّ من عامل السياؽ ، ك أداة النهي  )تبَؾ  (يدؿ الفعل 
تىرالش ك لا أىراؾى  أىتهي دم بٕى الوعيدى بذاًت كىجٌو   كأىٌب٘ لا 
 1
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  بها الٌركمُّ على لساب٘ تنيرُّ  بديٍحكىماتو   تهي اضى  فحٍسبي ى أف 
يزيد بن عمرك بن الٌصعق الكلببي ى ا النابغة    بُ  دلت الأفعاؿ بُ البيتبْ على ابؼستقبل ، ؼ
 .فتٌوعده بأنو سيه وه بقصابآد بؿكمة . ابؼاضي ، ك كأنو لن يراه مستقبلب 
ك .      قد تنصرؼ صيغية ابؼضارع للدلالة على الزمن ابؼاضي بقرابآن  : اتظاضي . 3 . 3 . 2 
ا : منها 
ٌ
ك .   أك أف يقس بُ  بر كاف أك إحدل أ واتها ، ما عدا ليس . 2أف يكوف منفيا بلم أك بؼ
ا الشرطيتبْ، ك مس أفعاؿ ابؼقاربة ك الشركع، ك بُ سرد الأحداث ابؼاضية " لو"اقبَانو بػ 
ٌ
  3.ك بؼ
 :  ك منو قولو 
على عىرىصىاًت الٌدار سىٍبسه كواملي    عن سعدل كقد مرَّ بعدىنا  أيسائلي  
 4
 .يدؿ على ابؼاضي  )أسابآل  (فالسياؽ قد جعل 
 5 لديهم كسابآليتنجحكصابٌ كبٓ                يتقبلوانصحت ببِ عوؼ فلم  
 .بلم بُ البيت ، أ لص دلالتهما على ابؼاضي  )تن ح  (ك  )يتقٌبل  ( فنفي الفعلبْ 
، كما بُ ابغقابآق قد تدٌؿ صيغة ابؼضارع على زمن مطلق غبّ مقٌيد  : اتظطلق . 4 . 3 . 2 
 :ك منو قولو بُ مدح الغساسنة . الثابتة ، ك الأمثاؿ السابآرة 
 ًبالٌربواًف يىوـى السَّباًسص ًتليىيٌػٍوفى            ىم      ػرًقاؽي النًٌعاًؿ طىيًٌصه حي يزاتي  
 6
ىشاًجًص  كى                ،ىيمػ بىيقي الوىلاًبآًد بىبْى ـي ػ ًتحيىٌيو 
أىكًسيىةي اًلإضريًج فىوؽى ابؼ
ىناًكًص           ىا      ػي  أىجسادان قىدبيان نىعيميىخونوفى  
ًبخاًلصىًة الأىرداًف  يٍضًر ابؼ
 الشىرَّ ضىٍربىةى لاًزًب تلى ًسبوفى لا  كى           ابػىبّى لا شىرَّ بىعدى هي       تلى سىبوفى لا  كى  
 : ك قولو 
 ناظره تيغٌمضي  فلٌما كقاىا الله ضربةى فأسو ،   ك للبرًٌ عبْه لا 
 7
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 : ك منها قولو مفتخرا 
 ابعىٍفنىةى الأيديماأىٍكسو               مىثٍػبُى الأيادم ك أىٍمنىحيػهم أىٍيسارم كأيتدى ٌم أىنٌػي 
 1
  ابػىٍرؽى بابػىٍرقاًء قٍد جىعىلىٍت              بٍعدى الكىلبؿ تىشىكَّى الأىٍينى ك السَّأىماأىٍقطىعي  ك 
 إف الأفعاؿ ابؼضارعة بُ الأبيات السابقة لا تدٌؿ على زمن بؿٌدد ، ك إٌبما ىي مطلقة    الزمن 
 .، ذل  أنها عادات ك صفات دابآمة ، كما يقتضيو السياؽ 
فقد ذىص البصريوف إبٔ . معلـو أٌف النحاةى قد ا تلفوا بُ فعل الأمر  : فعل الأمرصيغة  . 3 
أما الكوفيوف ، فبّكف أنو ليس قٌسيما بؽما ، ك إبما ىو ميقتىطىسه من . أنو قٌسيمه للماضي  ك ابؼضارع 
 .2ابؼضارع المجزـك بلبـ الأمر ا﵀ذكفًة لكثرة الاستعماؿ 
 ك من ا﵀دثبْ من أنكر  فعلى الأمر ك عٌده أسلوبا ؛ بػلٌوه من تلبًُّس الفاعل بالفعل بُ زمن 
 . 3معٌبْ ، ككذا  لٌوه من الإسناد إلا ٌللضمابآر 
مرة ، بنسبة بلغت  )55( ك قد كظف النابغة بُ ديوانو صيغة فعل الأمر بطسا ك بطسبْ 
 . من بؾموع الأفعاؿ % 37.30
 من بؾموع % 42.30مرة ، بنسبة  ) 83 ( ك قد كردت بُ قصابآد النابغة بشاب٘ ك ثلبثبْ 
" يا دار مية "ك بلغت بُ قصيدة . قصيدة  )81(ك قد استيعمل بُ بشاب٘ عشرة . أفعاؿ القصابآد 
 .ك ىي نسبة قاربت ربس أفعاؿ الأمر بُ القصابآد . % 86.32أفعاؿ بنسبة  )9(تسعة 
 :أكزاف ، على النحو الآبٌ  )9( ك قد جاءت صيغة الأمر موٌزعة على تسعة 
 
 النسبة التكرار الوزف البَتيص النسبة التكرار الوزف البَتيص
 % 36.30 2 أٍفًعل ٍ 6 % 54.56 63 افػٍعىٍل  1
 % 18.10 1 افػٍتىًعل 7 %  90.90 5 فػىعًٌل ٍ 2
 % 18.10 1 تىفاعىل ٍ 8 % 72.70 4 تػىفىعَّل ٍ 3
                                           
  .512الديواف ، ص - 1
د (ينظر ابن الأنبارم ، الإنصاؼ بُ مسابآل ابػلبؼ ، برق ، محمد بؿي الدين عبد ابغميد ، دار إحياء البَاث العربي ، مصر، -  2
 . كما بعدىا 425 ، ص 2 ،ج27 ، ابؼسألة )د ت ( ،  )ط




 % 18.10 1 انٍػفىًعل ٍ 9 % 54.50 3 فاًعل ٍ 4
 %  001  55 المجموع % 36.30 2 استفًعل 5
 
، ك ىو ثلبثي  بؾرد ، بٍ  تلبه  )اٍفعٍل  (  ك نلحظ أف ثلثي أفعاؿ الأمر قد جاءت على كزف 
كما نلحظ أيضا غياب الرباعي المجرد            ك  . )مضٌعف العبْ  (الثلبثي ابؼزيد بحرؼ  )فػىعًٌٍل  (
 .الرباعي ابؼزيد 
ا تيًلفى بُ الزمن الذم يدؿ عليو فعلي  الأمر ؛ إذ  : دلالة صيغة الأمر على الزمن.  1 . 3  
كأما بناءي ما بٓ يقس ، ف نٌو « :يرل القدامى أنو داؿّّ على ابؼستقبل ، ك ذل  كاضح من قوؿ سيبويو 
»اذىىص كاقتيٍل كاضًرٍب : قول  آًمران 
ما قيرًف بو من الأزمنة ، بكو : ك ابؼستقبل « : ك قاؿ ابن جبِ . 1
سينطلق غدا ، أك سوؼ يصلي بعد غد ، ك كذل  بصيسي أفعاًؿ الأمًر       ك النهي ، بكو : قول  
 . 2»قم غدا ، أك لا تقعد غدا : قول  
 أما ا﵀دثوف ، فمنهم من يرل بأنو داؿّّ على ابؼستقبل فقط ، ك منهم  من يرل بأنو يدؿ على 
فابغاؿ           أك « : ك قد ذىص بساـ حساف إبٔ أنو داؿّّ على ابغاؿ ك الاستقباؿ  . 3ابغاضر
 .4» الاستقباؿ بنا معبُ الأمر بالصيغة ، ك الأمر باللبـ 
 ك يبدك لنا أف الأمرى أسلوبه يتضٌمني طلصى إحداًث فعلو ، أك الاتصاًؼ بحالةو بُ ابغاضر ،  
 لفظيةو ك قد ييقيَّد بابغاضًر أك ابؼستقبل بقرينةو . أك ابؼستقبل ، ك كونيو أسلوبا لا يتعارض مس كونًو فعلب 
 . ، أك قرينة سياقية تتمٌثل بُ زمن ابػطاب "غدا " ، أك "الآف : " مثل 
 ك لئن كاف ابغاضري ىو زمني التلفًُّظ بفعًل الأمًر ، إلا ٌأف طلصى برقيًق الفعل قد يكوف      بُ 
  .ابغاضر أك ابؼستقبل ؛ ك لذل  سنحتكم إبٔ الٌسياؽ بُ برديًد زمًنو ابؼقصود 
مرة ، دلت فيها          على  )83( لقد كظٌفت صيغة الأمر بُ قصابآد النابغة بشاب٘ ك ثلبثبْ 
مرات بنسبة بلغت  )8( ، ك دٌلت على ابغاضر بشاب٘ % 49.87مرٌة ، بنسبة  )03(ابؼستقبل ثلبثبْ 
  .% 50.12
                                           
 .21 ، ص 1الكتاب ، جسيبويو ، -  1
 .07، ص 5891، 2 اللمس بُ العربية ، برق ، حامد ابؼؤمن ، مكتبة النهضة العربية ، ببّكت ، طابن جبِ ،-  2
  .541 ، ص 1 ، جالتعببّ الزمبِ عند النحاة العربعبد الله بو  لخاؿ ، -  3
  . 152-052اللغة العربية معناىا ك مبناىا ،  صبساـ حساف ، -  4
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  :من أمثلة دلالة صيغة الأمر على ابؼستقبل  : اتظستقبل . 1 . 1. 3 
 أمامةى إف أرٍدت ركاحا  ك طىػوٍيتى ًكٍشحا دكنىػهم ك جناحا كدًٌع ٍ
 1
 ذبيافى عٌبِ رسالةن ،   فقد أصبحٍت  عن منهج ابغقًٌ ، جابآرهأٍبلغا ألا 
 2
بُ          )أبلغ  (ك  )كدٌع  ( إف زمن إنشاد ك سياؽ البيتبْ بهعلبف طلص إحداث الفعلبْ 
 .ابؼستقبل 
 :من النماذج البٍ دلت فيها صيغة الأمر على ابغاضر  : اتضاضر . 2 . 1 . 3 
ًب ػلىيلو أيقاسيًو بىطيًء الكىواؾ ً كى       ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى ناًصًص       مػًكلنٌ 
 أيمامةى ك التوديسي تٍعذيري ،    ك ما كداعي  من قٌفٍت بو العبّي ؟  كدٌع ٍ
 3
ىا أٍغفىٍلتي شيكرؾى  
 ؟ؾى جيلُّ مابٕئ ًككيف كًمٍن عطا      فانٍػتىًخٍحنيبؼ
 4
.             كاضح أف زمن صيغة الأمر بُ الأبيات السابقة مقٌيد بابغاضر ؛ بالنظر إبٔ سياقاتها 
 .، يطلص من أميمة أف تًكلو إبٔ بنٌو بُ زمن ابػطاب الذم ىو ابغاضر  ) مػًكلبْ (فهو بُ قولو 
 .، ف نو يوٌجو ابػطاب إبٔ نفسو طالبا توديس أمامة ، ك ىو على أىبة الرحيل  )  كدٌع ٍ (ك بُ 
 .صيدة لدل النعماف ، ف ف طلص إحداث فعل النصح مقٌيد بزمن إنشاد الق )انتصحبِ  (أما بُ 
 : ك بفا سبق بيكننا أف بللص إبٔ النتابآج الآتية 
ابؼزيد بابؽمزة ، بٍ  (طغياف توظيف كزف الفعل الثلبثي المجٌرد ، ك يليو الثلبثي ابؼزيد بحرؼ - 1 
  .)ابؼزيد بتضعيف العبْ 
 : لٌو  شعر النابغة الأكزاف الآتية - 2 
  .)افػٍعىلَّ  (الثلبثي ابؼزيد بحرفبْ - 
  . )افعىاٌؿ  (ك  )افػٍعىٌوؿ  (ك  )افػٍعىٍوعىل  (الثلبثي ابؼزيد بثلبثة أحرؼ - 
 )تػىفىٍعلىلى  (الرباعي ابؼزيد بحرؼ - 
  .)افػٍعىنػٍلىلى  (الرباعي ابؼزيد بحرؼ - 
                                           
  .27الديواف ، - 1
  .921الديواف ، ص - 2
  .631الديواف ، - 3
  .202الديواف ، ص - 4
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ك القصابآد ابػالية        .  من القصابآد أفعاؿ مبنية للم هوؿ % 57تس يل احتواء - 3 
 .من الفعل ابؼببِ للم هوؿ كلها قصابآد قصبّة تبَاكح أبياتها ببْ السبعة ك التسعة 
 (تقارب توظيف ابؼببِ للم هوؿ ببْ ابؼاضي ك ابؼضارع إبٔ حٌد قارب التطابق          - 4 
  ) .% 07.70 ، ك ابؼضارع  %61.70 ابؼاضي 
 :أما عن دلالة صيغ الأفعاؿ على الزمن بُ قصابآد النابغة ، فنلٌخصها بُ ابعدكؿ الآبٌ  - 5 
 ابؼطلق ابؼستقبل ابغاضر ابؼاضي الزمن 
 023 671  101 475 العدد
 % 23.72 % 20.51 % 26.80 % 10.94 النسبة
 1711 المجموع
 
 ك من الواضح أف الزمن ابؼاضي قد طغى على بقية الأزمنة بنسبة قاربت النصف ،      متلوا 
ك بيكن تفسبّ ذل  بحنبْ الشاعر إبٔ ابؼاضي ،          ك ىركبو . بالزمن ابؼطلق بنسبة بذاكزت الربس 












. انخصائص الأسهىبٍت فً تىظٍف انصفاث
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ما دٌؿ على معبُ ك ذات ، ك ىذا يشمل اسمى : كابؼراد بالصفة « :جاء بُ شرح ابن عقيل 
»الفاعل ، ك اسمى ابؼفعوؿ ، ك أفعلى التفضيل ، ك الٌصفة ابؼشٌبهة 
 .1
 ك قد جعل بساـ حساف الصفةى قسما قابآما بذاتو ببْ أقساًـ الكًلم ، ك مٌيزىا عن الاسم
 . 2
تدٌؿ على ابؼوصوؼ بابغدث ، فلب تدؿ على ابغدث كحده ،     كما « ك أىمُّ ما بيٌيزىا عنو كونها 
يدؿ ابؼصدر ، ك لا على اقبَاف ابغدث ك الزمن كما يدؿ الفعل ، ك لا على مطلق مسٌمى كما تدؿُّ 
 .3»الأبظاء 
 للدلالة على من قاـ بالفعل ، أك اتصف بو على كجو 4صيغةه مشتقةه : اسم الفاعل  . 1 
، ك من غبّ الثلبثي على كزف مضارعو " فاعل " ك ييصاغ من الفعل الثلبثي على كزف . 5ابغدكث
بإبداؿ حرؼ ابؼضارعة ميما مضمومةن ، ك كسر ما قبل الآ ر 
 . 6
. ىي صيغ بؿٌولةه من اسم الفاعل للٌدلالة على الكثرة ك ابؼبالغة بُ ابغدث: صيغ اتظبالغة  . 2 
فٌعاؿ ، ك ًمٍفعاؿ ، ك فىعوؿ ، كفىعيل ، ك فىًعل : ك أشهري أكزانها 
: ك بظًي عت بؽا أكزافه أ رل منها . 7
ًفٌعيل ، ك ًمفعيل ، كفػيعىلة ، ك فاعوؿ ، ك فػيعىاؿ ، ك فػيٌعاؿ 
 .  8
صيغةه مشتٌقةه من ابؼببِ للم هوؿ للٌدلالًة على من كقس عليو الفعل على  : اسم اتظفعوؿ . 3 
، ك من غبّ الثلبثي على كزف مضارعو " مفعوؿ"ك يصاغ من الثلبثي على كزف  . 1كجو ابغدكث
بقلص حرؼ ابؼضارعًة ميما مضمومةن ك فتح ما قبل الآ ر
 .2
                                           
 .611 ، ص 3شرح ابن عقيل ، ج -  1
اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، . اسم ، ك صفة ، ك فعل ، ك ضمبّ ، ك الفة ، كظرؼ ، ك أداة : أقساـ الكلم عنده سبعة -  2
 . ك ما بعدىا 89ص 
 .201نفسو ، ص -  3
ينظر ابن الأنبارم ، الإنصاؼ . ذىص البصريوف إبٔ أف ابؼصدر أصل الاشتقاؽ ، ك رأل الكوفيوف أف الفعل أصل الاشتقاؽ -  4
، ص 1 ، ج82 ،  ابؼسألة9002،  )د ط  (بُ مسابآل ابػلبؼ، برق ، محمد بؿي الدين عبد ابغميد ، دار الطلببآس ، القاىرة ، 
  .602
ك محمد بظبّ بقيص اللبدم ،  . 42ك أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ بُ فن الصرؼ، ص. 111 ، 3ينظر شرح ابن عقيل ،ج-  5
 . 681مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، ص
  .42ك أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ ، ص. 311 ك ص 111 ، ص 3شرح ابن عقيل ،ج-  6
  . 47ك أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ ، ص . 29 ،ص3شرح ابن عقيل ،ج-  7
  . 47أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ ، ص -  8
 112
 
صيغةه مشتٌقةه من الثلبثيًٌ اللبزًـ للدلالًة على معبُ اسم الفاعل ،       : الخفة اتظشبهة . 4 
كزنا  )21(ك بؽا اثنا عشرى . 3ك تفبَؽ عنو بُ كونها تدؿُّ على الثٌبوت 
" اثناف منها  اصاف بباب  : 4
 " .فػىٍعلى " الذم مؤنثو " فػىٍعلبف " ، ك " فعلبء " الذم مؤنثو " أفػٍعىل: " ، ك بنا "فرًح 
أٌما الأكزاف الستة . فػىعىل ، ك فػيعىل ، ك فػيعىاؿ ، ك فػىعىاؿ : ، كىي " شريؼ " ك أربعةه  اصةه بباب 
 .فػىٍعل ، ك ًفٍعل ، ك فػيعىل ، ك فىًعل ، كفاعل ، ك فىعيل : الباقية فهي ميشتػىرىكة ، ك ىي 
للٌدلالًة على أٌف شيئبْ " أىٍفعل" صيغةه مشتقةه مصوغةه قياسا على كزف  : اسم التفضيل . 5 
اشبَكا بُ صفةو معيٌػنىة ، ك زاد أحديبنا على الآ ر فيها 
 .5
 :ك بفا سبق نلحظ أف تل  الصفاًت تشًبَؾ بُ بعًق الأكزاف ، منها 
﴿ : قد تكوف اسمى فاعلو ، أك صفةن مشبهة ، أك اسمى مفعوؿ ، كما بُ قولو تعابٔ: فاعل . 1 
 رىاًضيىةو 
 ﴾فػىهيوى بُ ًعيشىةو
 .7 ، أم مرضٌية 6
 .8قد تدؿ على مفعوؿ ، كما بُ جريح ، بدعبُ بؾركح : فىعيل  . 2 
 ك ىذا الاشبَاؾ بُ الصيغ قد يطرح إشكالا بُ التصنيف ؛ لذا لا بدَّ من الاحتكاـ إبٔ 
 .السياؽ ؛ لتحديد ابؼعبُ ابؼقصود 
 
 : ك قد كردت الصفات بُ ديواف النابغة على النحو الآبٌ 
 النسبة التكرار الصفة البَتيص
                                                                                                                                    
ك محمد بظبّ بقيص اللبدم ، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ،       ص  . 57أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ ، ص -  1
 .871
 . 57ك أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ ، ص . 411 ،3شرح ابن عقيل ، ج-  2
 . 711ك محمد بظبّ بقيص اللبدم ، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، ص. 57أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ، ص-  3
 . 67ينظر أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ ، ص-  4
, 1ك فاضل صابّ السامرابآي ، معاب٘ النحو، دار الفكر، عماف ، الأردف ، ط. 87أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ ، ص-  5
 . ك ما بعدىا 113 ، ص4 ، ج0002
 .12/ ابغاقة -  6
 .57-47أبضد ابغملبكم ، شذا العرؼ ، ص-  7
ك  .       461ك اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، ص . 57كشذا العرؼ ، ص. 411 ، ص 3ينظر ، شرح ابن عقيل ، ج-  8
 .071 ، ص0002 ، 1 ابعملة العربية ك ابؼعبُ ، دار ابن حـز ، ببّكت ، ط فاضل صابّ السامرابآي ،
 212
 
 % 54 235 اسم الفاعل 1
 % 70.33 193 الصفة ابؼشبهة 2
 % 19.01 921 اسم ابؼفعوؿ 3
 % 86.60 97 اسم التفضيل 4
 % 91.20 62 صيغة ابؼبالغة 5
 % 11.20 52 1ابؼنسوب 6
 % 001 2811 المجموع
  
مرة ، أما بُ ابؼقطوعات      ك  ) 369 ( ك قد كظٌفت بُ القصابآد ثلبثا ك ستبْ ك تسعمابآة 
 .مرة  ) 912 (الأبيات ابؼفردة ، فقد كردت تسس عشرة ك مابآبٍ 
احتل اسم الفاعل ابؼرتبة الأكبٔ بُ شعر النابغة ، فقد كيظف بنسبة : اسم الفاعل  . 1  
 . من بؾموع الصفات % 54
  البٍ 2"ألا أبلغا ذبياف عبِ رسالة "  ك قد س لنا أعلى نسبة لتوظيف اسم الفاعل بُ قصيدة 
 .  من بؾموع الصفات بُ القصيدة % 29.67البٍ نظمها بُ عتاب قومو ، حيث بلغت 
 ك ارتفاع نسبة اسم الفاعل قد يكوف بتأثبّ ابؼوضوع ، كابؼدح مثلب ؛ إذ غالبا ما يصف 
مثلب ،  تكوف  ) 0//0 /(فقافية ابؼتدارؾ . ك قد يكوف بتأثبّ القافية . الشاعر بفدكحو بصفة الفاعل 
 . مهٌيأة ليأبٌ عليها اسم فاعل 
على الرغم من أف موضوع القصيدة منس م مس ". ألا أبلغا ذبياف عبِ رسالة "  ففي قصيدة 
ارتفاع نسبة اسم الفاعل ، إذ يعٌبر عن جور قومو ك حيفهم عليو ك إنكارىم معركفو ، إلا أنو بهص ألا 
نغفل دكر القافية بُ كثرة توظيف اسم الفاعل بُ ىذه القصيدة ، فقد كردت ىذه الصيغة بُ قوافيها 
 :ك منها   .  %57بنسبة 
 بػادره ،  ك لا تػىٍغشىيىػٌبِ من ى بالظٍُّلًم كافياأٍدعوؾى للعٍقل ، :  فقالٍت لو 
  ظاىػره فػىوىاثػىقىها باٌللّ ، حػبْ تراضػىيا ،  فكانت تىديو ابؼاؿى ًغٌبا ، ك
                                           
 .عددنا الاسم ابؼنسوب ضمن الصفات ؛ لأننا نلمس فيو معبُ الوصف -  1
  .921الديواف ، ص -  2
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 جائره فلىٌما توىفٌػى العٍقلى ، إلا ٌأقػلَّو ،  ك جارىٍت بو نٍفسه ، عن ابغقًٌ 
 ، ك يىقتيلى 
 كاتًػره تىذٌكرى أنٌػى بهعل اللهي جيػٌنةن ،   فييصبحى ذا مػاؿو
البٍ كظف " كليبِ بؽم ٌ" ك إذا قارنا توظيف اسم الفاعل بُ ىذه القصيدة بتوظيفو بُ قصيدة 
ىو الذم أثٌر بُ ارتفاع نسبة اسم  )ابؼدح  ( ، ف ننا بقد أف ابؼوضوع % 12.06فيها بنسبة بلغت 
 ، ك بٓ ترد بُ القافية إلا بنسبة % 09.16الفاعل ، حيث كردت صيغة اسم الفاعل بُ ابغشو بنسبة 
  . % 90.83
حٌلت الصفة ابؼشٌبهة بُ الرتبة الثانية ببْ الصفات ، فقد كظفت  :  الخفة اتظشبهة .2 
 ، ك موضوعها كصف 1"لقد بغقت بأكبٔ ابػيل"  أعلى نسبة بؽا بُ قصيدة ك كانت.  % 70.33
 .  من بؾموع الصفات % 83.25الفرس ، حيث بلغت نسبة الصفة ابؼشبهة فيها  
ففي .      ك قد اعتمد النابغة على الصفة ابؼشبهة  صوصا بُ كصف الناقة ، ك كصف ابؼرأة 
البٍ كصف فيها ابؼت ٌردة ، احتلت الصفة ابؼشبهة الرتبة الأكبٔ ،    حيث " أمن آؿ مية "قصيدتو 
 :ك منها .  من بؾموع الصفات % 16.63كظفها بنسبة 
 ميتػىرىبَّصو   
قلتبْ ، مقلَّدأحم ًٌ ، أٍحول نظىػرٍت بدقػلة شادفو
ي
  ابؼ
  كالٌسبّى اًء ، أيكًملى  لقيها  كالغصن ، بُ غيلوابآو ، ابؼتأكًٌد صفراءى 
  ابؼتى ى ػرَّدبٌضةي  الٌركادؼ ، رر ٌ بؿطوطةي ابؼٍتنبْ ، غبّي ميفاضىػةو ،  
  ، كأٌف بنانىػو          عنىمه ، يكاد من الٌلطافًة ييعػقىدي  رىٍخ ـو  بديخٌضصو 
 بٓ تقًضها ،          نظرى 
  إبٔ كجوه العيػوَّد     الٌسقيم نىظىرٍت إلي ى بحاجةو
ىػٍوردشهػيُّ  ميقبػَّليو ، عذبه  زىعػم ابؽما ـي بأٌف فاىا بػارده ،         
  ابؼ
 العىًطشي الخَّدم زىعػم ابؽماـ ك بٓ أذقو ، أنو         يٍشفى برىٌيا ريًقها 
 ك كاضح أف كثرة توظيف الصفة ابؼشٌبهة البٍ تدٌؿ على الدكاـ ك الثبوت منس مه مس تصوير 
 .بصاؿ ابؼرأة ابؼثابٕ 
جاءت صفة ابؼفعوؿ البٍ تدؿ على من كقس عليو الفعل بُ الرتبة   الثالثة  : اسم اتظفعوؿ . 3 
 .  من بؾموع الصفات % 19.01، حيث كيظٌفت بنسبة 
                                           
  .06الديواف ، ص -  1
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 ، حيث كظٌفت إحدل 1"إب٘ كأب٘ لدل النعماف "  ك قد س ٌلنا أعلى نسبها بُ قصيدة 
 . من بؾموع الصفات بُ القصيدة % 82.93مرة ، بنسبة  )11(عشرة 
 ك إف كانت القصيدة بُ بزويف ببِ فزارة من بطش النعماف بن ابؼنذر ؛ بفا يسوٌغ كثرة 
من سوء عاقبة على يد " بنو أسد " ، كما لقيت " فزارة " توظيف اسم ابؼفعوؿ ؛ لوصف ما ستلقاه 
مهٌيأة  ) 0/0/ (فقافية ابؼتواتر . النعماف ، إلا أنو كاف للقافية دكره كببّ بُ ارتفاع نسبة اسم ابؼفعوؿ 
مرات ، أم  )7(ك قد كرد اسم ابؼفعوؿ بُ قوافيها سبس . لتأبٌ عليها صيغة اسم مفعوؿ من الثلبثي 
 :ك منها .  من بؾموع صيغة اسم ابؼفعوؿ بُ القصيدة % 36.36ما يساكم 
 مىكذكب ً  بىعقي الأىكيٌد حىديثان غىبّى             عماًف  ى بػَّرىهي     ف ًٌإٌب٘ كىأىٌب٘ لىدل اؿ 
 ركب ًػمىققاموا فىقالوا ًبضانا غىبّي             بأًىفَّ ًحٍصنان كىحى ٌيان ًمن بىبِ أىسىدو        
ٍصنو نيعاسه  كى  
 تػى ركب ً أىصواتي حىيٌو عىلى الأىمراًر             ًإذ تػيؤىرًٌقيوي       ،ما ًبحً
 مىنخوب ًلىدل صىليصو عىلى الزٍَّكراًء                    لىةوػميؤىبَّ يسي أىنعاـو ػظىلَّت أىقاط 
 ك من  لبؿ دراستنا الصفات بُ شعر النابغة يبدك لنا قلة توظيف صيغ ابؼبالغة ، ك صيغ 
 على الٌرغم % 86.60، ك الثانية كانت بُ حدكد    %91.20التفضيل ، فالأكبٔ بٓ تت اكز نسبة 
ك لعٌل قلة توظيف ىاتبْ الصيغتبْ راجسه إبٔ اعتماده ابؼبالغة       . 2من أٌف ابؼبالغة مذىص النابغة 







. نسبت الأفعال إنى انصفاث
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ك طٌبقو على نصوصو من ،  namesuB .Aىي فرضه اقبَحو العابٓ الأبؼاب٘ : معادلة بوزتناف  
 5291الأدب الأبؼاب٘ بُ دراسةو نيًشرت سنة 
 . 1
يعادلةي بإحصاء عدًد الكلمات ابؼعبرًٌ ًة بابغدث ، ك الكلمات ابؼعبرًٌ ًة   بالوصف ، ك 
ك تيطبَّق ىذه ابؼ
قسمة الأكبٔ على الثانية ، ك ناتجي القسمًة يكوف قيمةن عدديٌةن تزيد ك تنقص تبعا للزيادًة ك الٌنقص بُ 
  . )الوصف  (على المجموعًة الثانية  )ابغدث  (عدًد كلماًت المجموعًة الأكبٔ 
 :ك تفضي ابؼعادلة إبٔ نتي تبْ 
بسييز الٌنص الأدبيًٌ من النص غًبّ الأدٌبي ، فكلما زادت قيمة نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات ،   - 
كاف طابس الٌلغة ابؼوظٌفة بُ النص أقربى إبٔ الأسلوب الأدبي
 .2
انفعالٌيًة أك عقلبنية لغة النص ، فارتفاع قيمة نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات ، ييعٌد مؤٌشرا على  - 
 .3انفعالٌية لغة النص 
 ك قد برىنت الٌدراساتي على صٌحة تل  ابؼعادلة ، إلا ٌأنو لوحظ أٌف ىناؾ صعوبةن بُ برديًد 
انتماًء بعًق الكلمات إبٔ طابآفًة ابغدث أك طابآفة الوصف ، بفا يؤثٌر على موضوعية ابؼقياس ، فعمل  
 .Aشيلتسماف أكؼ انسبركؾ  .أ''، ك الباحثة  '' rewab weN.Vنيوباكر. ؼ ''عابٓ النفس الأبؼاب٘ 
ذل  باستخداـ عدًد ، عملب على تبسيط ك تدقيق ابؼعادلة ، ك '' kcurbsni fo nnamzitlhcS
نسبة :  الأفعاًؿ بدلا من قضايا ابغدث ، ك عدد الصفاًت بدلا من قضايا الوصف ، فأصبحت 
 =               .                                            الفعل إبٔ الصفة 
 
فعل ،        = نسبة ،  ك ؼ = ، حيث ف  )ص . ؼ. ف (  ك قد ا تصرىا سعد مصلوح بُ 
 .4صفة = ك ص 
 بزضس إبٔ بؾموعة من ابؼؤثًٌرات ، منها )ص . ؼ . ف ( ك بفٌا ينبغي الإشارةي إليو ىو أٌف  
، ك بلتصر ما يهمنا منها بُ دراستنا ىذه بُ 1 ما يرًجس إبٔ الٌصياغة ك منها ما يرجس إبٔ ابؼضموف 
  :) - (ك إبٔ نقصانها بػ  ) + (بػ  )ص . ؼ . ف  (ىذا ابعدكؿ ك نشبّ إبٔ الزيادة بُ 
                                           
 .37 ، ص 2002 ، 3الأسلوب دراسة لغوية إحصابآية ، عابٓ الكتص ،طسعد مصلوح ، -  1
 .47نفسو ، ص-  2
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 ػػػػػ               






 .ابؼؤشًٌ ر  .مؤثرات ابؼضموف .ابؼؤشًٌ ر .مؤثرات الصياغة
  + .منطوؽ .نوع الكلبـ
 .العمر 
 + .الطفولة
 + .الشباب - .مكتوب
 - .الكهولة - .فصحى .طبيعة اللغة 
 - .الرجاؿ .ابعنس  + .بؽ ة
 + .النساء + .شعر غنابآي .فن القوؿ 
  - .شعر موضوعي
 
 ك بذدر الإشارةي إبٔ أنٌو قد بذتمس بُ النصًٌ الواحًد مؤثًٌراته من نوع كاحدو ، فتعمل بُ ابذاه 
 تعمل بُ . كاحد إٌما بكو الارتفاع ، ك إما بكوى الابلفاض 
كما أف النص قد يشتمل على مؤثٌراتو
 متعارضة ، ك تكوف النتي ة إما أف ييضًعفى بعضيها الآ ر ، أك أف ييلغيى أحديبنا الآ ر ، 
ابذاىاتو
 .2 )ص . ؼ . ف  (فيؤدم إبٔ برييًد دلالة 
ك إذا ما . على حساب نسبًة الأفعاًؿ إبٔ الٌصفات '' معادلة بوزبياف''تقـو :  تطبيق اتظعادلة 
ريمنا تطبيقى ىذه ابؼعادلة بُ أمًٌ نصٌو من نصوص اللغة العربٌية اعبَضت سبيلىنا عقبةي الغموًض الذم 
يشوب مصطلحي الفعل ك الٌصفة بُ الٌصرؼ العرٌبي ؛ فهناؾ من الأفعاؿ ما لا يتضٌمن دلالةن كاضحةن 
. على ابغدث ، كالأفعاؿ الناقصًة ، ك أفعاًؿ ابؼقاربة ك الشركع ، ك أفعاًؿ ابؼدح ك الٌذـ ،  ك غبّىا 
من - قبل تطبيق ابؼعادلًة - كما أٌف ىناؾ  مصادرى ك بصلبن تؤٌدم كظيفةى الوصف ؛ لذا كاف لا بٌد 
 . تدقيق ابؼقياس 
الأسلوب دراسة لغوية '': مقياسا للؤفعاؿ ك الصفات ، ك طبقو بُ كتابو '' سعد مصلوح''ك قد اقبَح 
 . ، ك بكن لا نرل مانعا من الأ ًذ بو ك تطبيقو بُ ىذه الدراسة ''إحصابآية 
  : 3ك نوٌضح ذل  ابؼقياس بُ ىذا ابعدكؿ
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 .كلُّ الأفعاؿ ابؼتضٌمنة حدثا مقبَنا بزمن معٌبْ - 
 * .أبظاء الأفعاؿ- 
 
 .كاف ك أ واتها -
 .الأفعاؿ ابعامدة- 




 الصفة ابؼشبهة   صيغ – اسم ابؼفعوؿ –اسم الفاعل 
 . أبظاء التفضيل –ابؼبالغة 
 .)*نعت ، حاؿ(ابعامد ابؼؤٌكؿ بدشتق - 
 .الاسم ابؼوصوؿ بعد ابؼعرفة-
 .الاسم ابؼنسوب - 
نعت، (. ابعملة الواقعة كصفا- 
 .)* حاؿ
 .1*شبو ابعملة الواقعة كصفا- 
 
أحصينا بُ شعر النابغة اثنبْ ك سبعبْ        : نسبة الأفعاؿ إلذ الخفات في شعر النابغة . 1 
.            صفة  )2811(فعل ، مقابل اثنبْ ك بشانبْ ك مابآة ك ألف  )2741(ك أربعمابآة ك ألف 
 ).   42.1 (قد بلغت  )ص . ؼ . ف  (ك معبُ ذل  أف 
 ك بؼا كانت دراسة نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات مؤٌشرا على انفعالية النصوص أك عقلبنيتها ، 
 .ارتأينا أف نقتصر بُ دراستها على  القصابآد دكف ابؼقطوعات 
بإحصابآنا لنسبة الأفعاؿ          : نسبة الأفعاؿ إلذ الخفات في قخائد النابغة . 1 . 1 
قصيدة ،      ك  )22(إبٔ الصفات بُ قصابآد النابغة تبٌبْ لنا ارتفاع تل  النسبة بُ اثنتبْ ك عشرين 




 ( = ) ( - ) ( + ) ابؼؤشر
 10 90 22 العدد
                                           
 .نشبّ بهذه العلبمة بؼا أضفناه على ما كرد عند سعد مصلوح * 
استثنيت ابعملة كشبو ابعملة الواقعة كصفا؛ لأٌف كلب منهما مكٌوف من عناصرى قد تد ل بُ طابآفة الأفعاؿ ،                أك - 1
 . طابآفة الصفات
 812
 
 % 21.30 % 21.82 % 57.86 النسبة
 
ك ىي ك إف  . ) 12.1 (بُ قصابآد النابغة  )ص . ؼ . ف  (  ك قد بلغ متوسط 
كانت تدٌؿ على ارتفاع نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات بُ بؾموع قصابآده ، إلا أننا نرل بأنها ليست 
 (ك يبدك أنو كاف بؼؤثرات ابؼضموف      . مرتفعة بشكل كببّ بالنظر إبٔ نوع ابؼوضوعات ابؼطركقة 
إبٔ مستول أعلى بالنظر إبٔ ) ص . ؼ . ف ( دكر كببّ بُ ابغٌد من ارتفاع  )كهل / رجل 
 .ابؼوضوعات ابؼطركقة 
"  ك قد كانت تل  النسبة متفاكتة بُ القصابآد ؛ إذ س لنا أعلى ارتفاع بؽا بُ قصيدة        
ك ىي قصيدة من تسعة   . ) 33.6 ( )ص . ؼ . ف  (، حيث بلغت " ألا يا ليتبِ ك ابؼرء ميت 
اللذين أغارا على " زرعة بن عمرك" ك "  عامر بن مال  " أبيات بُ عتاب سٌيدم قيس  ) 9( 
 .   1ذبياف بعد أف كاف النابغة قد تصابّ معهما بعكاظ 
   )ص . ؼ . ف  (حيث بلغت " أىاج  من سعداؾ "  بينما س ٌلنا أدبٗ نسبة بُ قصيدة 
بيتا قابؽا بُ مدح النعماف بن ابعلبح الكلبي   ) 81( ك ىي قصيدة تبلغ بشانية عشر  . ) 67.0( 
 .2بُ إغارتو على ببِ ذبياف
كدع أمامة      ك "  ك قد كقفنا على تساكم الأفعاؿ مس الصفات بُ قصيدة كاحدة ، ك ىي 
بيتا ، حيث كصف بُ أبياتها الثلبثة الأكبٔ مشاىد   ) 31 (البٍ تبلغ ثلبثة عشر " التوديس تعذير 
 .3البَحاؿ ، بٍ  لص إبٔ كصف الناقة 
كاف مرتفعا بُ كصف مشاىد البَحاؿ ، حيث  )ص . ؼ . ف  ( ك جديره بالذكر أف مؤشر  
. ف ( ؛ بفا أٌدل إبٔ برييد دلالة  ) 87.0( ، ك لكنو ابلفق بُ كصف الناقة ليبلغ  ) 00.3 (بلغ 
كاف منخفضا      بُ ) ص . ؼ . ف ( ك على العمـو ف ف مؤشر . بُ القصيدة  )ص . ؼ 
 .موضوع كصف الناقة ، كما سيأبٌ 
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بُ كل ابؼوضوعات بُ سٌت  )ص . ؼ . ف  ( ك بفا بذدر الإشارة إليو أننا س ٌلنا ارتفاع 
قصابآد ذات موضوع  )8(منها بشاب٘ .  من بؾموع القصابآد % 05 قصيدة ، أم بُ )61(عشرة 
 .ثنابآية ابؼوضوع ، ك مثلها ثلبثية ابؼوضوع  )4(كاحد ، ك أربس 
قصابآد ،  ) 6 (بُ كل ابؼوضوعات بُ سٌت  )ص . ؼ . ف  ( بُ حبْ كقفنا على ابلفاض 
) 2(قصابآد أحادية ابؼوضوع ، ك قصيدتبْ  )4(منها أربس .  من بؾموع القصابآد % 57.81أم 
 .ثلبثية ابؼوضوع 
بؼا كانت أغلص  : نسبة الأفعاؿ إلذ الخفات حسب اتظوضوعات في القخائد  .2 . 1 
القصابآد متعددة ابؼوضوعات نظرنا إبٔ نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات بُ أكثر ابؼوضوعات تداكلا     بُ 
 :شعر  النابغة ، فأفضت إبٔ النتابآج الآتية 
 
 النسبة ( = ) النسبة ( - ) النسبة ( + ) ابؼوضوع
 / / / /  % 001 4 العتاب
 / / % 66.61 1 % 33.38 5 الاعتذار
 / / % 02 1 % 08 4 الغزؿ
 / / % 02 1 % 08 4 ابؽ اء
 / / % 33.33 4  %  66.66 8 الطلل
 / / %05 6 % 05 6 ابؼدح
  % 33.80 1 % 66.66 8 % 52 3 الناقة
 
مؤشرا دالا على انفعالية اللغة بُ النصوص ، ف ننا  )ص . ؼ . ف  ( ك إذا كاف ارتفاع نسبة 
 :بقراءة ىذا ابعدكؿ يبدك لنا أف النابغة بُ عمـو شعره كاف 
 .أكثر انفعالا بُ العتاب ، ك الاعتذار ، ك كصف الطلل ، ك الغزؿ ، ك ابؽ اء  - 






  :اتظوضوعات الأكثر انفعالا . 2 
 .  بُ موضوع العتاب % 001مرتفعة بنسبة  )ص . ؼ . ف  (كانت : العتاب  .1 . 2 
 . ك العتاب بُ شعر النابغة مرتبط بالقبيلة ، ك الصراع بينها ك ببْ القبابآل الأ رل 
، حيث بلغت " ألا يا ليتبِ ك ابؼرء ميت "  أعلى ارتفاع بؽا بُ قصيدة )ص . ؼ . ف  (ك قد بلغت 
"        عامر بن مال  " أبيات بُ عتاب سٌيدم قيس  )9(ك ىي قصيدة من تسعة  .  )33.6( 
 .1اللذين أغارا على ذبياف بعد أف كاف النابغة قد تصابّ معهما بعكاظ " زرعة بن عمرك" ك 
معلـو أف شعر الاعتذار لدل النابغة كاف نابعا من كعيد النعماف بن  : الاعتذار.  2 . 2 
ستكوف جٌد مرتفعة بوصفها مؤشرا على  )ص . ؼ . ف  (ك قد كنا نعتقد أف نسبة . ابؼنذر لو 
انفعالية النصوص ، إلا أف تل  النسبة ، ك إف كانت مؤشرا على الانفعالية إلا أنها بٓ تكن بُ 
 (البٍ بلغت فيها              " كتمت  ليلب " ابؼستول ابؼتوٌقس ، فقد س لنا أعلى ارتفاع بُ قصيدة 
،    حيث " أمن ظلبمة الدمن البوابٕ" كما س لنا ابلفاضها بُ قصيدة  . 76.1 )ص . ؼ . ف 
  ). 98.0 (بٓ تت اكز 
بُ    )ص . ؼ . ف  ( ك بؼا كانت القصابآد الاعتذارية متعددة ابؼوضوعات ، أردنا أف نتبٌبْ 





 14.1 00.3 أربظا جديدا
 15.1 87.1 يا دار مية 
 76.1 37.1 كتمت  ليلب
 10.1 79.0 عفا ذك حسى
 98.0 66.1 أمن ظلبمة
 60.1 63.1 نأت بسعاد
 52.1 57.1 اتظتوسط
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  : )ص . ؼ . ف  ( ك بقراءة ابعدكؿ يبدك لنا أف 
( ، بينما كانت مرتفعة بُ كحدة الاعتذار  ) 98.0أمن ظلبمة  (كانت سالبة بُ قصيدة  - 
 ) . 66.1
  ).60.1نأت بسعاد ( ك . ) 10.1عفا ذك حسى (كادت تكوف بؿايدة بُ قصيدتبْ  - 
،  ) 00.3أربظا جديدا  (أما بُ كحدة الاعتذار ، فقد س لت أعلى ارتفاع بُ قصيدة  - 
العامة بُ ) ص . ؼ . ف ( ك لئن كانت  . ) 79.0عفا ذك حسى  (بينما كانت أدبٗ نسبة بُ 
كحدة الاعتذار بُ ىذه القصيدة منخفضة إلا أنها متفاكتة ببْ أبيات الوحدة ، فقد بلغت أكٌج 
 :ارتفاعها بُ الأبيات الآتية 
  منها ابؼسامستىٍست ُّ نػي ،    ك تل  البٍ ليٍمتى  اللٍَّعنى أٌن ى أىبػىٍيتى  أتاب٘- 41 ب
 رائعق ،    ك ذل  ، من تًلقاًء مثل ى ، أناؿي سوؼ  : قػيٍلتى مىقالةي أٍف قد - 51 ب
  بيٍطلبن علػيَّ الأقارًعنطقت ٍ،    لقد بهنًٌٌ لىعمرم ، ك ما عمرم علٌي - 61 ب
 بذي ادًع من تػىبػٍ تىغػي غبّىا ،    كيجوهي قركدو أيحاًكؿي أقارًعي عوؼو ، لا - 71 ب
فقط ، أم أف  )2(أفعاؿ ، ك صفتبْ اثنتبْ  )01( نقف بُ ىذه الأبيات الأربعة على عشرة 
  ). 50 (بُ ىذه الأبيات تساكم  )ص . ؼ . ف  (
،        ) 52.1 ( إف نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات بُ اعتذاريات النابغة ، ك إف كانت مرتفعة 
إلا أنها بٓ تبلغ ابؼتوقَّس بالنظر إبٔ ابؼوضوع ابؼتعٌلق بابػوؼ ؛ ذل  أف الشاعر كاف منشغلب بُ 
 .اعتذارياتو بدرء التهمة عن نفسو ؛ بفا جعلو بييل إبٔ الاحت اج مستعينا بالعقل أكثر من العاطفة 
 ك لرٌبدا استطعنا القوؿ إف ابػوؼ الذم كاف يصٌوره النابغة بٓ يكن  وفا حقيقيا ،      فقد 
لا :    أمن بـافتو امتدحو ، ك أتاه بعد ىربو منو أـ لغبّ ذل  ؟ فقاؿ : قيل لأبي عمرك « ركم أنو 
إف كاف لآمنا من أف ييوٌجو النعماف لو جيشا ، ك ما كانت عشبّتو .  ما بؼخافة فػىعىل !لىعمر الله 




                                           




 .يعد الغزؿ من أكثر ابؼوضوعات إثارة للعواطف  : الغػزؿ.  3 . 2 
 من بؾموع موضوع الغزؿ بُ شعر % 08مرتفعة بنسبة  )ص . ؼ . ف  (  ك قد جاءت 
 جاءت منخفضة بُ قصيدة كاحدة ،                 ك قد )ص . ؼ . ف  (ك ابؼلبحظ أف . النابغة 
ففي حبْ كنا نتوٌقس أف  . ) 59.0 (البٍ نظمها بُ ابؼت ٌردة ، حيث بٓ تت اكز " أمن آؿ مٌية " ىي 
 . تكوف لغة النص أكثر انفعالا إلا أف الإحصاء أثبت عكس ذل  
 ك إذا ما بكن أنعمنا النظر بُ القصيدة كجدنا الشاعر قد اعتمد الوصف ابغٌسي للمرأة أكثر 
فعلى الٌرغم من أف . من تصوير مشاعره بكوىا ؛ ك ذاؾ ما جعل الصفات تتغٌلص على الأفعاؿ 
ك لعٌل ىذا يؤيٌد زعمنا . القصيدة بٓ تبَؾ شبرا من جسد ابؼرأة إلا ك صٌورتو إلا أنها كانت أقٌل انفعالا 
بأٌف النابغة بُ ىذه القصيدة كاف يصٌور ابعماؿ الأنثوم - الذم سيأبٌ بُ دراسة الصورة الشعرية-
  .1ابؼثاٌبٕ ابؼنشود ، ك إف كاف ابؼنطىلق ىو ابؼت ٌردة
تبدك لغة النابغة أكثر انفعالا بُ ى ابآو ؛ ذل  أف ابؽ اء كاف نابعا من  : اتعجاء . 4 . 2 
بذارب حقيقٌية ، ك ىو مرتبطه بُ كثبّ من الأحياف بالصراع ببْ القبابآل الذم فرضتو البيئة   ابعاىلية 
 .فقد كاف موٌجها لأشخاص بعينهم بُ حوادث معٌينة . 
ك بلغت أعلى ارتفاع بؽا  . % 08مرتفعة بُ ابؽ اء بنسبة  )ص . ؼ . ف  ( ك قد جاءت 
 .  ) 52.3 (، حيث بلغت " طاؿ الثواء " بُ كحدة ابؽ اء بُ قصيدة 
، ك ىي قصيدة بُ ى اء النعماف بن  ) 88.0 ( ك بٓ تكن منخفضة إلا بُ قصيدة كاحدة 
 :ك مطلعها . ابؼنذر من تسعة 
ثوب٘ ببِ الشَّقيقىًة ما    بيى ٍنسي فقىعا ًبقىٍرقىرو أٍف يػىزيكلا
  حىدًٌ
 ك ىي قصيدة مشكوؾ بُ نسبتها إبٔ النابغة ، فقد عزاىا بعضهم إبٔ عبد القيس بن  يفاؼ 
التميمي ، ك ميرٌة بن قريس الٌسعدم اللذين نظماىا على لساف النابغة ، ك كانت سببا بُ ىركبو 
 . 2
يبدك النابغة أكثر انفعالا بُ كصف الطلل ، فقد بلغت نسبة القصابآد البٍ  :  الطػلل .5 . 2 
 . من بؾموع القصابآد الطللية % 66.66بُ كحدة الطلل  )ص . ؼ . ف  (ارتفعت فيها 
                                           
 .من ابؼطلص الأكؿ ، ابؼبحث الثاب٘ ، الفصل الأ بّ  )2(ينظر ابؼقطس -  1
  .11 ، ص 11ينظر أبو الفرج الأصفهاب٘ ، كتاب الأغاب٘ ، ج-  2
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، حيث بلغت " عوجوا فحيوا لنعم " بُ قصيدة  )ص . ؼ . ف  (ك قد كاف أعلى ارتفاع لػ  
البٍ نعتقد أنها امرأة حقيقٌية ، لا " نيعم " ك قد ارتبط الطلل بُ ىذه القصيدة بدحبوبتو  . ) 52.3 (
 .1بؾٌرد امرأة افبَاضية اقتضتها التقاليد الفنية 
  :اتظوضوعات اتظتساكية في  الانفعاؿ . 3 
بُ مدابآح النابغة  ؛ إذ جاءت مرتفعة      )ص . ؼ . ف  ( س ٌلنا التساكم بُ  :اتظدح  - 
 . قصابآد ، ك جاءت منخفضة بُ سٌت  ) 6 (بُ سٌت 
" لقد نهيت ببِ ذبياف " بُ قصيدة  ) 66.3 (ك قد بلغت أعلى ارتفاع بؽا بُ كحدة ابؼدح  
بيتا ، ك قد افتيتحت بعتاب قومو على نزكبؽم بوادم ذم أقر الذم بضاه  )41(البالغة أربعة عشر 
راجس إبٔ  وفو على قومو من  )ص . ؼ . ف  (ك يبدك أف ارتفاع . النعماف ، بٍ مدح النعماف 
 .بطش النعماف بن ابؼنذر
، " طاؿ الثواء " بُ قصيدة  )84.0( أما أقل نسبة س لناىا بُ موضوع ابؼدح ، فقد بلغت 
فابؼدح بُ ىذه القصيدة ليس غرضا أساسا على " . زرعة بن عمرك " البٍ نظمها أساسا بُ ى اء  
بيتا من أبياتها ابػمسة ك الثلبثبْ ؛ إذ أكرده لتهديد  )22(الرغم من أنو استغرؽ اثنبْ ك عشرين 
كانت مرتفعة  )ص . ؼ . ف  (فعلى الرغم من أف . مه ٌوه ك بزويفو بكثرة أنصاره ك شٌدة بأسهم 
، لبَتفس بُ ابؽ اء  ) 8.0( ، بٍ ابلفضت بُ كحدة الناقة  ) 4.1 (الأطلبؿ : بُ الوحدات السابقة 
  ) .84.0( ، إلا أنها عادت للببلفاض بُ كحدة ابؼدح لتبلغ  ) 52.3( 
أك ابلفاضها استنادا  )ص . ؼ . ف  ( ك جدير بالذكر أننا بٓ نقف على سبص مقنس لارتفاع 
ك قد بقد .      ؛ ذل  أف مدحو كاف بؼلوؾ ، ك قادة ، ك قبابآل من أحلبفو  )ابؼدح  (إبٔ ابؼوضوع 
ف  (، ك أ رل بُ مدح القابآد نفسو ،   ك لكن  )ص . ؼ. ف (قصيدة بُ مدح قابآد ارتفعت فيها 
إلا بُ مدح النعماف بن ) ص . ؼ . ف ( ك بٓ يكن ثبات ارتفاع .  فيها منخفضة  )ص . ؼ . 
 .ابؼنذر 
  :اتظوضوعات الأقل انفعالا . 4 
كاف النابغة أقل انفعالا بُ كصف الناقة ، حيث بلغ عدد القصابآد البٍ  : ك صف الناقة - 
 66.66قصابآد ، أم بنسبة        )8( بُ كحدة كصف الناقة بشاب٘ )ص . ؼ . ف  (ارتفعت فيها 
                                           




ك كانت  .          % 52قصابآد ، ك ىو ما يساكم  )3( مرتفعة بُ ثلبث بُ حبْ كانت . %
 .بؿايدة بُ قصيدة كاحدة 
ك "         أىاج  من سعداؾ " أكثر ابلفاضا بُ قصيدتبْ  )ص . ؼ . ف  ( ك قد كانت 
، مس العلم أف كحدة كصف الناقة  )6.0(، حيث بٓ تت اكز بُ كلتا القصيدتبْ "أىاج  من أبظاء " 
 .بٓ تت اكز البيتبْ بُ كلتيهما 
، حيث بلغت " بانت سعاد "  بُ حبْ بلغت أعلى اتفاع بؽا بُ كحدة الناقة بُ قصيدة 
 .        ، حيث جاء كصف الناقة بفتزجا بالفخر  )75.1(
إبٔ أف الشاعر كاف يعتمد على الصفات بُ كصف الناقة مرٌده  )ص . ؼ . ف  ( ك ابلفاض 
بُ تصوير ناقتو القويٌة السريعة ، سواء أكانت أداة بػوض الصراع من أجل البقاء ،      أـ كسيلة 
 .لبلوغ ابؼمدكح أك الأحٌبة 
 : إبٔ ابؼؤثرات ابؼتوٌقعة بُ شعر النابغة الذبياب٘ ، ف ننا بقدىا كالآبٌ  ك أ بّا ك بالرجوع 
 
 .ابؼؤشًٌ ر  .مؤثرات ابؼضموف .ابؼؤشًٌ ر .مؤثرات الصياغة
 - .الكهولة العمر + منطوؽ .نوع الكلبـ
 - .رجل .ابعنس  - فصحى .طبيعة اللغة 
 + شعر غنابآي .فن القوؿ 
 
ك معنى ذلك أف اتظتوقع أف يفوؽ عدد الخفات عدد الأفعاؿ في شعر النابغة   لكن  
ك  . ) 12.1 (في قخائد ق  )ص . ؼ . ف  (فقد بلغ متوسط  . العكس ىو الذم حدث 
في -ىذه القيمة تدٌؿ على تغلب مؤثرات الخياغة على مؤثرات اتظضموف؛  تؽا جعل شعره 
 .أقرب إلذ الانفعالية منو إلذ العقلانية - عمومو
 ك قد رأينا أف تلك النسبة قد كانت متفاكتة ليس بنٌ القخائد ك حسب   بل بنٌ 
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 .انخصائص الأسهىبٍت فً تىظٍف انًصادر
 على ابغدث المجٌرد ، ك يشتمل على كل –بُ الغالص - الاسم الذم يدؿ « ابؼصدر بأنو يعٌرؼ 
 . 1» ابغركؼ الأصلية ك الزابآدة البٍ يشتمل عليها الفعل ابؼاضي ابؼأ وذ منو 
  :) ىػ276ت( قاؿ ابن مال  
ابؼصدري اسمي ما سول الٌزماف من           مىٍدلوبٕ الفعل كأٍمن ًمن أىًمن 
 2
:           ك قد لاحظ ابن جبِ أف علبقة ابؼصدر بالفعل أكطد من علبقة الصفة ، ؛ إذ يقوؿ 
مررت : بكو قول   ]ما ليس بدشتق[ابؼصدر أشٌد ملببسة للفعل من الصفة ؛ ألا ترل أف بُ الصفة « 
كالضرب ، ك القتل : ك ليس ىذا بفا ييشاب بو ابؼصدر ، إبما ىو ذل  ابغدث الصابُ ... بإبلو مابآةو 
 .3» ك الأكل ك الشرب 
اسم داؿ على فابؼصدر عندىم كل .  ك قد مٌيز النحاة ابؼتأ ٌركف ببْ ابؼصدر ك اسم ابؼصدر 
 أما اسم ابؼصدر،      فهو .  لفظا أك تقديرا أك بالتعويققشتمل على بصيس حركؼ فعل، ك ـابغدث 
، لوه لفظا كتقديرا دكف عوض من بعق ما بُ فعلو بخالفو  يخ ابؼصدر بُ الدلالة على معناه كمساكم
فالاغتساؿ ك التوضؤ مصدراف من اغتسل ك توضأ ،    أما الغسل . كاغتسل غيسلب ك توضأ كضوءا 
 .4ك الوضوء ، فهما ابظا مصدر من الفعلبْ السابقبْ 
 ك بكن بُ بحثنا لن نهتم بهذا التفريس ؛ إذ الغرض ىو الوقوؼ على ىذه البنية الصرفية بوصفها 
 .دالة على ابغدث 
ك قد راعينا بُ ىذا . مصدر  )663( ك قد أحصينا بُ ديواف النابغة ستة ك ستبْ ك ثلببشابآة 
 .                  5الإحصاء دلالة البنية بُ السياؽ ؛ لأف ابؼصادر تشبَؾ مس الأبظاء ك الصفات بُ بعق أكزانها
 : ك قد جاءت أكزانها على النحو الآبٌ 
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 النسبة العدد الوزف البَتيص النسبة العدد الوزف البَتيص
 % 63.1 5 افًتعاؿ 61 % 97.53 131 فػىٍعل 1
 % 63.1 5 فىعالة 71 % 29.7 92 ًفعاؿ 2
 % 90.1 4 مىٍفعىل 81 %  56.7 82 فػيٍعل 3
 % 90.1 4 ًفعالة 91 % 73.7 72 إٍفعاؿ 4
 % 90.1 4 تىفاعيل 02 % 73.4 61 فىعاؿ 5
 % 90.1 4 ًفعىل 12 % 90.4 51 فػىٍعلة 6
 % 18.0 3 تػىٍفًعلة 22 % 38.3 41 فػىعىل 7
 % 45.0 2 فيعاؿ 32 % 55.3 31 ًفٍعل 8
 % 45.0 2 مىٍفًعلة 42 % 37.2 01 تػىٍفعيل 9
 % 45.0 2 ًفٍعلبف 52 % 81.2 8 تىفعُّل 01
 % 72.0 1 استفعاؿ 62 % 81.2 8 فيعوؿ 11
 % 72.0 1 فػيٍعلىة 72 % 19.1 7 فىعيل 21
 % 72.0 1 اٍنفعاؿ 82 % 19.1 7 ميفاعىلة 31
 % 72.0 1 تػىٍفعاؿ 92 % 19.1 7 مىٍفعىلة 41
 % 72.0 1 مىٍفًعل 03 % 36.1 6 ًفٍعلة 51
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بذاكزت نسبة توظيفو ثلث طغى ىذا الوزف على بقية أكزاف ابؼصادر ، حيث  : فػىٍعل.  1 
مصدر مطٌرد القياس من الثلبثي ابؼتعدم غبّ الداؿ   ك ىو .% 97.53ابؼصادر ابؼوظفة بُ الديواف 
  . 1على صناعة 
  .2»أنو لا ينقاس ، ك ىو غبّ سديد : ك زعم بعضهم « :   قاؿ ابن عقيل
                                           
 3ك عباس حسن ، النحو الوابُ ، ج. 201 ، ص3ك شرح ابن عقيل ، ج . 174 ، ص3ابن مال  ، شرح التسهيل ، ج - 1
 .391، ص
2
  .201 ، ص 3شرح ابن عقيل ، ج  -  
 822
 
 :ك من أمثلتو بُ شعر النابغة  - 
ىخاًض الضَّواًرب ًطىٍعنو  كى            ،ناتًو ًػا ـى عىن سى  ًػ ييزؿُّ الوًبضىٍربو  
 1 كى يزاًغ ابؼ
 غىبّى تأى كيص ًطىٍعمى زًؿو ػبُ مىن    حىٌبٌ ًاستىغاثىت بأًىىًل ابؼًٍلًح ما طىًعمىت        
 نػىٍوـو
 2
 الٌصديق صديػقىو  حتٌػى تيلبقيىػهم علي ى ًشحاحا ىٍجرى  ك اى يرىٍم 
 3
 (مأ وذة من أفعاؿ ثلبثية بؾٌردة متعدية    )ضىٍرب ، كطىٍعن ، ك طىٍعم ،  ك ى ٍر  ( فابؼصادر 
  .)ضىرىب ، ك طىعىن ، ك طًعم ، ك ى ىر 
بؼا كانت ابؼصادر مصوغة من الأفعاؿ ، ك الأفعاؿ بؾٌردة ك مزيدة ،    ك  : التعدية ك اللزـك 
لازمة ك متعدية ، بهدر بنا أف نقف على ابؼصادر من حيث بذريد أفعابؽا ك زيادتها ، ك لزكمها       
 :ك نلخص ذل  بُ ىذا ابعدكؿ . ك تعديتها 
 مزيد بثلبثة أحرؼ مزيد بحرفبْ مزيد بحرؼ بؾرد
 متعدم لاـز متعدم لاـز متعدم لاـز متعدم لاـز
 10 00 90 31 82 31 451 841
 10 22 14 203
 % 72.0 % 10.60 % 02.11 % 15.28
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 : ك من قراءتنا ىذا ابعدكؿ بللص إبٔ النتابآج الآتية 
       من % 15.28ىيمنة ابؼصادر ابؼأ وذة من الثلبثي المجرد ، فقد كظفها النابغة بنسبة  - 
 .بؾموع ابؼصادر 
 .التقارب ببْ عدد ابؼصادر ابؼأ وذة من الأفعاؿ اللبزمة ك ابؼأ وذة من الأفعاؿ ابؼتعدية  - 
قلة استعماؿ مصادر الأفعاؿ الثلبثية ابؼزيدة ، فهي بٓ تت اكز بُ بؾموعها أربعة ك ستبْ  - 
 . من بؾموع ابؼصادر % 84.71مصدرا ، ك ىو ما يساكم  )46(
 . انعداـ مصادر الأفعاؿ الرباعية سواء أكانت بؾٌردة أـ مزيدة  - 
                                           
  .84الديواف ، ص -  1
  .05الديواف ، ص -  2
 .37الديواف ، ص -  3
 922
 
 ك لعٌلنا نستطيس القوؿ بأف ىيمنة مصادر الأفعاؿ الثلبثية المجٌردة على سابآر أبنية ابؼصادر 
ك إف كضس بؽا - يوحي بنزعة ابغرٌية لدل الشاعر ؛ فمصادر الأفعاؿ الثلبثية بظاعية لا بزضس لقياس 
أكزاف جارية على الأغلص ك لا تفيد ابغصر لوجود كثبّ « ك إبما ىي - 1النحاة بعق الضوابط 
صيغة  )99(ك قد ذكر بعق النحاة تسعا ك تسعبْ . 2»بظاعي غبّىا ، حبٌ قيل إنها لا تنضبط 
 .3بزالف كل كاحدة منها القياس ابػاص بدصدر فعلها 
يأبٌ على تسعة  )مكث(يأبٌ على عشرة أكزاف ، ك مصدر  )لقي( كجاء بُ ابؼزىر أف مصدر 
 .4أكزاف 
 : ك قد أرجس الدكتور فاضل صابّ السامرابآي تعدد أبنية مصادر الثلبثي لسبببْ 
 .ا تلبؼ لغات العرب :  أكبؽما 
الصًٌ غىر ك الصَّغارة ، فقد قيل إف الصًٌ غىر بُ ابعًٍرـ        ك : فمثلب . ا تلبؼ ابؼعبُ :  ك الثاب٘ 
الصَّغارة بُ القىٍدر
 .5
 ، ك ذل  بُ غبّ  ابؼفاعلة 6ىو ابؼصدر ابؼبدكء بديم زابآدة تدرؾ بالقياس:  اتظخدر اتظيمي . 2 
 :ففي قولو ، مثلب  . 7
نَّ أديني مٍن يػىٍبغ  - 
يدايًن فػىٍليىًدف ًٌنىةى ػميدامى            م ػم أىذىاتػًبهً
 8مػ ابؼ
 )ميفاعىلة  (ليست مصدرا ميميا ، بل ىي مصدر أصلي على كزف  )ميدايػىنىة  ( ف ف لفظة 
)فاعىل  (على كزف  )دايىن  (مصوغ قياسا من الفعل 
 .9
                                           
 . ك ما بعدىا 201 ، ص 3ينظر ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال  ، ج -  1
  .791 ، ص 3عباس حسن ، النحو الوابُ ، ج  - 2
  .891 – 791نفسو ، ص  - 3
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إلا أف الدكتور فاضل صابّ .  ك النحاة لا يركف فرقا ببْ ابؼصدر ابؼيمي ك ببْ ابؼصدر الأصلي 
السامرابآي يرل بأف ابؼصدر ابؼيمي لا يطابق ابؼصدر الأصلي بُ ابؼعبُ ، فهو بومل معبُ  الذات ، 
فابؼصدر الأصلي غبّ متلٌبس بشيء أما ابؼيمي ، ف نو مصدر متلٌبس بذات بُ الغالص ،  ففي قولو 
ىسىاؽي : تعابٔ
  ًإبٔى رىبًٌ ى يػىٍومىًئذو ابؼ
بومل معو  )ابؼساؽ(، ف ٌف  )إليو الٌسٍوؽ  ( بىتلف عن قولنا 1
»الذم يدٌؿ على فعل السوؽ بؾٌردا  )الٌسوؽ  (ذاتا تيساؽ بخلبؼ 
 .2
فابؼصبّ ك ابؼآب ، .  كما أف ابؼصدر ابؼيمي يدؿ على معبُ النهاية بخلبؼ ابؼصدر غبّ ابؼيمي 
ك ابؼنقىلىص ، مثلب برمل معبُ النهاية ، بخلبؼ الصبّكرة ك الإياب ك الانقلبب 
 .3
 كما أكرد فرقا ثالثا بينهما ، بُ كوف العرب لا تتوٌسس بُ توظيفو توٌسعها بُ ابؼصدر الأصلي ، 
 (ك لا تقوؿ          )جاء سعيا(فهي لا توقعو موقس ابغاؿ كما تفعل مس ابؼصدر الأصلي ؛ إذ تقوؿ 
)جاء مىٍسعى 
 .4
. % 46.40 مصدرا ميميا ، ما يساكم  )71( ك قد أحصينا بُ ديواف النابغة سبعة عشر 
 : ك منها 
 ًبـٍػماراتظىذاقة ً تىسقي الٌض يسى إذا استسقى بذم أيشير  عٍذًب 
 5 بعد النوًـ
 أٍقػواـو شىًقػيتي بها ،  كانت مقالتيهم قػىٍرعا على كى بًػدم مقالػةى  إلا ٌ
 6
 كأجسى ػاده مطىهَّػرىةه     مػن 
 كالآفاًت كاللؤىثػم اتظىعىقَّػة ً أحػلبـي عادو
 7
ىذاقىة  ( ك إذا ما بكن بسٌعنا ابؼصادر ابؼيمٌية الواردة بُ الأبيات السابقة ، بدا لنا بأف 
         )ابؼ
.                     بُ البيت الأكؿ مصدر ينطوم على معبُ ابؼبالغة ، فهو يوحي بدنتهى عذكبة الذكؽ 
 . بُ البيت الثاب٘ معبُ تلٌبس الوشاة بفعل القوؿ  )مىقالة  ( ك نلمس بُ 
ىعىٌقة( أما 
 .بُ البيت الأ بّ ، ف نها برمل معبُ تبربآة بفدكحيو من الٌتلٌبس بالآفات ك الآثاـ  )ابؼ
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ك ىو مقيد بالدلالة على . 1 )فػىٍعلىة  (يصاغ من الثلبثي قياسا على كزف :  مخدر اتظرة . 3 
بٓ يدؿ مرة ، إلا أنو  )51(بُ ديواف النابغة بطس عشرة  )فػىٍعلىة(ك قد تكٌرر كزف . 2ابغدث مرٌة كاحدة 
،  )فػىٍعلىة(مصدر الفعل الثلبثي موضوعا أصلب على كزف بُ كل تل  ابؼرات على ابؼرة ؛ فقد يكوف 
نىٍظرة ، ك ىىٍفوة ، ك رىٍأفة ، فهي بٓ تدؿ بنفسها على ابؼرة ، ك كجص زيادة لفظ آ ر معها ليدؿ : مثل
 .3على ابؼرة، أك قرينة أ رل تدؿ عليها ،  ك الغالص بُ اللفظ الآ ر أف يكوف نعتا
 :قولو ،  )فػىٍعلىة  ( ك من ابؼصادر البٍ كيضعت أصلب على كزف 
 الػٌضارم ًلوىٍثبة ًيا قوـي ، إٌف الليث مينقبقه         على براثًػًنو ، :  ك قلتي 
 4
داؿ على ابؼرة بُ ىذا البيت ، بل إننا نلمس فيو الدلالة مصدر أصلي غبّ  )كىثٍػبىة  (فابؼصدر  
 . على ابؽيئة ، فقد صٌور ابؼل  بُ ىيئة الأسد ابؼتأٌىص للوثوب على فريستو 
 : ك بُ قولو 
حامي ًحفاظنا ، 
ي
 العارخىٍشيىةى  فكٌر ٍبؿمٌيةن من أف يفرَّ ، كما  كىرَّ ابؼ
  5
، ك ىو لا  )فػىٍعلىة(بُ البيت مصدر أصلي موضوع على كزف  ) ىٍشيىةى  ( كاضح بأف ابؼصدر 
 .)مفعوؿ لأجلو(يدٌؿ على ابؼرة ، ك إبما دٌؿ على سبص كقوع الفعل 
 ( مرات فقط ، تكررت فيها ثلبث كلمات )7(على ابؼرة سبس  )فػىٍعلىة(كزف  ك قد س ٌلنا دلالة 
  :)ضىٍربىة ، ك نىٍظرىة ، ك طىٍعنىة 
 :  تكٌررت ثلبث مرات )ضىٍربة  ( - 
  لاًزب ًضىٍربىةى لا بوى ًسبوفى الشىرَّ  كى      لا بوى سىبوفى ابػىبّى لا شىرَّ بىعدى هي        كى  
 6
 فأسػو ،       ك للبًػرًٌ عبْه لا تيغٌمقي ناظػره ضىٍربةى  فلٌما كقاىا الله 
 7
  فأسو ، فوؽ رأسي ، فاقرهضىٍربةي  أبى بٕى قبره لا يزاؿي مقابلػي ،       ك 
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فالغساسنة ابؼمدكحوف بُ البيت . بُ الأبيات الثلبثة على ابؼرٌة  )ضىٍربىة  ( لقد دٌؿ ابؼصدر 
 . الأكؿ لا بوسبوف الشٌر إذا ما أصابهم ضربة قاضية لا تقـو بؽم قابآمة بعدىا 
 على أف الرجل ضرب ابغٌية )ضىٍربىة  (الثاب٘ ك الثالث ، فقد دٌؿ ابؼصدر :  أما بُ البيتبْ 
 .بفأسو ضربة كاحدة بقت منها 
 : كردت ثلبث مرات )نىٍنرة  ( - 
 عرضىػٍت  يوـى النُّمارًة ، ك ابؼأموري مأموري ننػرةن  ك ما رأيتيػ ى إلا ٌ
  1
 عرىضػٍت  حيػنا ، ك توفيقى أقدارو لأقدارننرةن  فىريسى قػىٍلبي ، ك كانت 
 2
 فرأيٍػتي منػها   بريىٍيتى اًبػٍدر كىاًضعىةى الًقػرىاـ بننٍػرةو  صىفىٍحػتي 
 3
 .فالشاعر بٓ ينظر إبٔ بؿبوبتو إلا مرة كاحدة . بُ الأبيات الثلبثة على ابؼرة  )نىٍنرة(      دٌؿ ابؼصدر
 : ، فقد كردت مرة كاحدة بُ قولو )طىٍعنىة  (أما  - 
 يوـى الوغى   يٍنهلي منها الأىسىلي الٌناىلي الطٌعنةى  ك الطاعني 
 4
كقد .            ىنا تدؿ على ابؼرٌة ، أم الطٌعنة الواحدة البٍ تيغبِ عن غبّىا  )الطٌعنة  ( فػ 
 .ييفهم منها النوع بتقدير صفة ، كالٌن لبء مثلب 
ك يكوف مس  . 5 )ًفٍعلة  (يؤ ذ قياسا من الثلبثي المجٌرد على كزف :  مخدر اتعيئة . 4 
إلا أف ىذه الصيغة لا تدؿ على ابؽيئة إف كانت صيغة ابؼصدر . 6ابغدث مقٌيدا بوصف  اص 
ًعزٌة ، ك ًنٍشدة ، ك بُ ىذه ابغالة بهص زيادة : ، بكو  )ًفٍعلىة  (الأصلي موضوعة بُ أصلها على كزف 
 .7لفظ للدلالة على ابؽيئة ، أك قرينة تدٌؿ عليها 
فقد مرات ، ك لكنو بٓ يدؿ بُ كل الأحواؿ على ابؽيئة ،     )6(ست  )ًفٍعلىة( ك قد كرد كزف 
 :استيعمل بدعبُ ابؼصدر الأصلي بُ قولو 
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 مػ ربهًٌ ا عٌمي ك اؿبًعٍذرة  يو  ػارىٍت إؿػرئو سػداءه لاـػؼ ً 
 1
 إلا ٌتكٍن نىفعىٍت         ف فَّ صاًحبىها ميشارؾي النَّكىد ًعٍذرةه   ىا إٌف ذم 
 2
 (، ك إبما استعمل كزف  )عيٍذر  (بُ البيتبْ لا تدٌؿ على ابؽيئة ، فقد جاءت بدعبُ  )ًعٍذرىة  ( فػ 
 .لضركرة الوزف  )ًفٍعلىة 
 : على ابؽيئة إلا بُ موضس كاحد )ًفٍعلىة  (كزف ك بٓ نكد نقف على دلالة  
 ،        لو من عديكٌو ، مثلي ذل  ، شاًفس ًبٍغضىةن  أتاؾى امرؤه ميٍستػىٍبًطنه بٕى 
 3
للدلالة على ىيئة الواشي الذم سعى  )ًفٍعلىة  (على كزف  )بػىغىقى  (مصدر الفعل  )ًبٍغضىة  ( فػ 
 .بالنابغة  لدل النعماف 
 ك نقف بُ ديواف النابغة على أكزاف أ رل للمصادر غبّ بـتٌصة بالدلالة على ابؽيئة ،       ك 
 :لكنها كظٌفت للدلالة عليها بُ السياقات البٍ كردت فيها ، ك منها 
ىراًنص ًجيلوسى     تىراىينَّ  ىلفى القىوًـ  يزران عييونهي ا        
  الشييوًخ بُ ثًياًب ابؼ
 4
ىوت ً     ًإذا ًاستػيٍنزًلوا عىنهينَّ لًلطَّعًن أىرقىلوا        
صاًعص ًًإرقاؿى   ،ًإبٔ ابؼ
ى
 5 اًبعماًؿ ابؼ
ػباًع الويلَّػًو الأبكػاًر خبىبى  تيٍشلى تىوابعيها إلػى أيلاَّفػها ،      
     6 الٌسً
ك .    من الثلبثي اللبـز ) فيعوؿ(بُ البيت الأكؿ مصوغ قياسا على كزف  )جيلوس( فابؼصدر 
 . ك ىي تنتظر نهاية ابؼعركة ؛ لتأ ذ نصيبها من جثث القتلى  قد كصف ىيئة الطيور ابعارحة ،
 ىيئة ك قد صٌور . )أىٍرقىل(مصدره مأ وذ قياسا من الفعل  )ًإٍرقاؿ( ك بُ البيت الثاب٘ ، ف ف 
 .الغساسنة ، ك ىم يسرعوف إبٔ ابؼوت إسراع الفحوؿ من ابعماؿ 
يٍهر ، ك ىي بذرم إبٔ أمهاتها بُ  ) ىبىص  ( أما بُ البيت الأ بّ ، ف ف ابؼصدر 
صور جرية ابؼ
 .ىيئة الٌسباع البكر البٍ كلدت لأكؿ مرٌة 
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قاؿ .           ك النحاة يركف أف كظيفة ىذه ابؼصادر بُ مثل الأبيات السابقة ىي بياف النوع 
على معبُ عاملو ، فهو          لبياف  ]ابؼصدر[ ك إف زاد معناه «: ابن مال  بُ شرح التسهيل 
...سرت  ى بىبا ، ك عٍدكا : النوع ، بكو
 ، إلا أننا عددناىا دالة على ابؽيئة ؛                 فابػبص 1
ك الإرقاؿ مثلب نوعاف من ابعرم ، إلا أنهما بُ السياقبْ السابقبْ بٓ يػيرىد بهما النوع ، ك إبما أيريد بهما 
 .تصوير ابؽيئة 
 ك الواقس أف تل  ابؼصادر بُ الأبيات السابقة بٓ تدٌؿ على ابؽيئة بذاتها ، ك إبما بإضافتها    
  .)الشيوخ ،  ك ابعماؿ ، ك السباع  (إبٔ غبّىا 
 :ك في نهاية ىذا اتظطلب تـلـ إلذ النتائج الآتية  
 .ىيمنة اتظخادر اتظأخوذة من الثلاثي المجرد . 1 
 .التقارب بنٌ عدد اتظخادر اتظأخوذة من الأفعاؿ اللازمة ك اتظأخوذة من الأفعاؿ اتظتعدية.2      
 .قلة استعماؿ مخادر الأفعاؿ الثلاثية اتظزيدة . 3 













                                           




. الاختٍار فً تىظٍف انصٍغ انصرفٍت
ك تستند ىذه النظريةي .  تيعدُّ نظريٌة الا تيار من أكثر النظريات شيوعا بُ الٌدراسات الأسلوبية 
 .1إبٔ أف الفكرة بيكن إبلبغها بأشكاؿ  ك كيفيات متنٌوعة
ف ذا كاف الرساـ لا بىبَع ألوانا ، ك إبما يستعمل الألواف ذاتها .  إف الشاعر شأنيو شأف الٌرٌساـ 
البٍ يستعملها غبّيه ، فيختار منها ما يناسص موضوعى لوحًتو ، ك بيزج بعضها ببعق ،       ك 
يستعمل ىذا اللوفى بُ ىذا ابؼوضس ، ك ذاؾ بُ غبّه ، فكذل  الشاعر لا بىلق لغة جديدة ،     ك 
 .إٌبما يستغٌل الإمكانات البٍ توٌفرىا لو اللغة ، فيتصٌرؼ فيها بحسص حاجاتو الإبداعية 
ك يعتمد علماء ي الأسلوًب   بُ  . ك الا تيار الأسلوبي مرتبط أشٌد الارتباط بدفهـو البَكيص 
 «؛            2"دك سوسبّ"الكشف عن الا تيار على بؿور النظًم ك بؿور الاستبداًؿ اللذين مٌيزبنا 
الذم يقـو عليو الانتقاء ببْ (فالنص الأدبيُّ يتحقق بإسقاط مبدإ ابؼساكاًة ابؼوجوًد بُ بؿور الاستبداؿ 
») الذم تتم فيو عملٌيةي التنسيق(على بؿور النظم  )ابؼفردات
 . 3
قد بىتار الشاعر صيغة صرفية ك يفضلها على غبّىا      بُ  : الاختيار في الخيغة الخرفية  
 .التعببّ  بؼا تكوف متكافئة دلاليا ك عركضيا مس غبّىا ؛ للئبواء بدلالة ما ، أك بعماؿ إيقاعها 
 ك نشبّ إبٔ أف الوقوؼ على ذل  يستدعي استعراض البدابآل ابؼتاحة للشاعر بُ بؿور 
للوقوؼ على علة ا تياره بنية صرفية معينة ك تفضيلها )  noitceléS ed exAالاستبداؿ (الا تيار 
  .على غبّىا 
 .ك سنقف بُ ىذا ابؼطلص على بعق مظاىر الا تيار بُ الصيغ الصرفية بُ شعر النابغة  
قد بىتار الشاعر صيغة فعلية فيفضلها على أ رل مكافئة  : الاختيار في صيغ الأفعاؿ . 1 
 :]من البسيط  [ك من ذل  قولو . بؽا دلاليا عركضيا 
  بىعقي الأىكيٌد حىديثان غىبّى مىكذكب ً        قي   خى بػَّرى عماًف ف ًٌإٌب٘ كىأىٌب٘ لىدل اؿ - 
 4
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ك . ابؼزيد بابؽمزة  )أ ٍبرى (ابؼزيد بتضعيف العبْ ، ك كاف بإمكانو ا تيار  ) ٌبر ( ا تار الشاعر 
تفيد الكثرة         ك  )فٌعل(ىو بذل  الا تيار يكوف قد دٌؿ على ابؼبالغة بُ الإ بار ، ف ف صيغة 
 إٌب٘ كأٌب٘ ؟: ، ألا ترل أنو قاؿ بُ بداية البيت 1ابؼبالغة
  :]من البسيط  [ ك منو أيضا 
 من صوًت كٌلببو ، فبات لو       طٍوعى الٌشوامت من  وؼو ك من صىرد فاٍرتاع 
 2
أ افو صوت كٌلبب " ، أك "فراعو صوتي كٌلبب ، فبات لو: " كاف بُ كسس الشاعر أف يقوؿ 
ك ىذا الوزف زيادة على إفادتو ابؼطاكعة ، ف نو  . )افػٍتػىعىل(على كزف " ارتاع " ، ك لكنو ا تار " 
» للدلالة على التصٌرؼ باجتهاد ك مبالغة «ييستعمل 
ك ا تيار ىذه الصيغة يشعرنا بددل ابػوؼ  . 3
 .الذم استبٌد بهذا الثور الوحشي بؼا بظس صوت الصياد ك كلببو 
 :]من الطويل  [ ك من تفضيلو صيغة فعلية على أ رل كذل  قولو 
 الني وـى  ًًبآص ًىدملىيسى الَّذم مى      كى       حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقىقو تىطاكىؿى  
 4
، ففي ىذا التعببّ تأكيد على شعوره بطوؿ الليل  )لقد طاؿ(:  كاف بإمكاف الشاعر أف يقوؿ
  . )تطاكؿ  (، فقاؿ  )التاء ك الألف  (الثلبثي ابؼزيد بحرفبْ  )تىفاعىل  (، ك لكنو آثر كزف 
ابؼشاركة        : يفيد معاف عٌدة ، أشهرىا  )تفاعل  ( ك قد نص علماء الصرؼ على أف بناء 
 .5حصوؿ الشيء يدربهياك ابؼطاكعة ك  )التظاىر أك التكٌلف  (ك التخييل 
. )التعببّ عن شدة طوؿ الليل  ( إلا أف الشاعر ىهنا استعمل ىذا الوزف للدلالة على ابؼبالغة 
 .ك ىو بهذا الا تيار بواكي طوؿ الليل ، فقد عٌبر عن معبُ الطوؿ بإطالة بنية الفعل 
 :]من الطويل  [ ك منو أيضا قولو 
 مٌبِ عىبػٍرىةن ، فرىدىٍدتهي ا          على الٌنٍحًر ، منها ميٍستىًهلّّ ك داًمس فكىٍفكىٍفتي 
 6
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 أراد كفٍَّفتي فكره اجتماع الفاءات ، فأبدؿ    من «:  جاء بُ شرح الأشعار الستة ابعاىلية 
 .1» ك ىذا ابؼذىص لأىل الكوفة ، ك ىو غبّ صحيح . إحدل الفاءات كافا 
بدؿ         )كىٍفكىٍفتي  ( ك إذا بسٌعنا بُ ىذا الاستعماؿ ، بقد أف الشاعر قد ا تار التعببّ بػ 
، ك ىو يفيد ابؼبالغة  )فعَّل  (بزيادة تضعيف العبْ  )كىفَّ  (من الثلبثي  )كٌففى  (ك  . )كفٍَّفتي  (
)فػىٍعلىلى  (، فهو رباعي على كزف  )كىٍفكىفى  (أما  . بُ الكٌف 
  . 2
ٌا كفَّفى دمعتو طاكعتو فتكٍفكىفت 
 . ك ىذا الا تيار يدٌؿ على أنٌو بؼ
بواكي حركة الدموع ، ك ىي تتساقط من عينيو ،        فمعظم  )فٍعلىل  ( بٍ ٌإف ىذا الوزف 
 ...دحرج ، ك بعثر ، زلزؿ : الأفعاؿ البٍ تأبٌ على ىذا الوزف تدؿ على حركة ، مثل 
 : ]من الطويل  [ ك من الا تيار بُ صيغة الفعل أيضا قولو 
ىخاًض الضَّواًرب ً كى           ، ابؽا ـى عىن سىًكناتًو ًييًزؿُّ ًبضىٍربو  
 3طىعنو كى يزاًغ ابؼ
، ك لكنو ا تار ) أفػٍعىلى يػيٍفًعلي ( ك الفعلبف على كزف ) . ييزيلي ( بدؿ  ) ييًزؿُّ  ( ا تار الشاعر 
، فأصبح ) اللبـ ( ك عٌوضها بتضعيف عينو ) الياء ( ، فحذؼ عبْ الفعل ) ييزيلي ( بدؿ  ) ييًزؿُّ ( 
. ؛ لإضفاء معبُ ابؼبالغة على الصيغة ، فدلت بذل  على قٌوة الٌضرب ك شٌدتو  )ييًفلُّ  (كزف الفعل 
 :]من الطويل  [ك قولو بُ برذير النعماف بن ابغارث من غزك ببِ حيٌن  
 ، من ًتهامةى ، غػابآر طىرَّفوا ىمي 
 عٍنها بلًػٌيان ، فأصبحٍت     بلػيّّ ًبوادو
 4
فزيادة .      الثلبثي ابؼزيد بتضعيف العبْ  )فٌعل  (على كزف  )طىرَّفوا  ( ا تار الشاعر لفظة 
 .يفيد الكثرة ك ابؼبالغة  )فٌعل  (من معبُ الإبعاد ، ف ف كزف  )طٌرؼ  (على ما بُ لفظ 
    )أىبٍػعىدكا  (، أك  )فػىعىل  (على كزف  )طىرىدكا  (          ك قد كاف متاحا للشاعر أف يستعمل  
  .    )أىفػٍعىلى  (على كزف 
 :]من الطويل  [ ك من ا تياره صيغة ابؼببِ للم هوؿ بدؿ ابؼببِ للمعلـو قولو 
 ؟السظـه كىو ػ عبده ظاؿتٍػرىؾييػ ك        أتوًعدي عىٍبدا بٓ بىيٍن  أمىانةن   - 
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، بدؿ ابؼببِ للمعلـو ، على )تٍػرىؾمي ( لقد ا تار الشاعر التعببّ بصيغة الفعل ابؼببِ للم هوؿ 
؛ )أتوًعدي ؟(الٌرغم من أف السياؽ يقتضي استعماؿ ابؼببِ للمعلـو على اعتبار أنو قاؿ بُ بداية البيت 
،   فابؼقاـ  لا بهي يز أف 1إلا أنو ا تار التعببّ بصيغة ابؼببِ للم هوؿ لتعظيم ابؼخاطص ك ابػوؼ منو 
 .بىي اطىص ابؼل  كاصفا إياه بالظلم 
  ك من ا تيار الأمر بابؼضارع ابؼقركف بلبـ الأمر بدؿ ابؼصدر النابآص عن فعل الأمر ، قولو 
  :]من الطويل  [بُ أمر ببِ عامر معٌرضا بزرعة بن عمرك 
 بىبِ ذيٍبيافى أٌف ًبلبدىيم      ىلىٍت بؽىيمي مٍن كيلًٌ مىٍوبٔ ك تاًبس ًلًيػىٍهنىأ ٍ - 
 2
 : فقد كاف بدقدكره استعماؿ ابؼصدر ك صيغة ابػطاب ، فيقوؿ 
  بىبِ ذيٍبيافى ، إٌف ًبلبدكيم           ىلىٍت لىكيمي مٍن كيلًٌ مىٍوبٔ ك تاًبس ًىى نيئا - 
قاؿ عاصم البطليوسي      بُ .  إلا أنو ا تار ابؼضارع ابؼقركف بلبـ الأمر ، ك صيغة الغياب 
ىنأىم  لٌو بلبدىم من ببِ عبس ك من حلفابآهم : أمر فيو معبُ الٌدعاء ، ك تقديره « : شرح البيت 
أما الشيخ محمد الطاىر بن عاشور ، فبّل بُ الأمر تهٌكما على . 3» ك الذين كانوا لا يصفوف بؽم الوٌد 
 .4ببِ عامر ، فخلٌو بلبدىم من ابؼوابٕ ك الأتباع فيو ضعف بؽم 
ك من تفضيل الشاعر صيغة صفةو على أ رل ،         : الاختيار في صيغ الخفات . 2 
  :]من الطويل [قولو 
 لىيلو أيقاسيًو بىطيًء الكىواًكص ً كى              ناًصب ًًكليبِ ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى  
 5
فقد ا تار الشاعر صيغة اسم . بُ كل الركايات دكف ياء ابؼتكٌلم  )ناصص  ( كردت كلمة 
  . )تعص(بدعبُ  )نصص(من الفعل الثلبثي المجرد  )ناصص(الفاعل 
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ك شرح . 1» نصص لو ابؽم ، إذا كاف لا يفارقو «:  قاؿ ابن الأعرابي بُ شرح ىذا البيت 
ك قد فيٌسر الٌنصىصي بُ  . 2بدعبُ ، متًعص )ناصص(الأعلم الشنتمرم ك الشيخ محمد  الطاىر بن عاشور 
 ﴾  فى ًذا فػىرىٍغتى فاٍنصٍص ﴿: قولو تعابٔ 
  .4،  بالاجتهاد بُ الدعاء ك العبادة 3
بؼا كاف عليو من حرج ؛  إذ " ميٍنصبي " ، أك " متعبي " أك " متًعص : "  ك لو أف الشاعر قاؿ 
ك . يكوف قد ألصق صفة الٌنصىص بابؽم )ناصص  (ك ىو با تياره . لا إ لبؿ بالوزف ، ك لا بابؼعبُ 
 .كأنٌو يوحي بأف ىذا ابؽمَّ قد تعص منو ىو أيضا ؛ لطوؿ ملبزمتو 
، فقد حققت التصريس ؛ إذ كانت  )ناصص  ( كما لا نغفل الدكر الإيقاعي لا تيار لفظة 
  .)الكواكًص  (على نفس كزف القافية 
 : ]من الوافر  [ ك من ا تياره صيغة اسم ابؼفعوؿ بدؿ صيغة اسم الفاعل قولو 
 اؿخى  إبٔ فػىٍوًؽ الًكعاًب بيركدي          ميبىطَّناتو كأفَّ كيشوحىهن   
 5
بدعبُ "   مبطٌنات "، فػ " الٌضامرات كأفَّ كيشوحىهن : "  لقد كاف بُ إمكاف الشاعر أف يقوؿ 
، ك ىي اسم مفعوؿ من الثلبثي ابؼزيد بتضعيف العبْ " ميبىطَّنات " ك لكٌنو ا تار  . 6"ضامرات"
؛ بؼا بُ الأكبٔ من تضعيف  )ضىمير(البٍ ىي اسم فاعل من الثلبثي المجٌرد " ضامرات"، بدؿ  )بيطًٌن(
 . العبْ الٌداؿ على الكثرة ك ابؼبالغة بُ صفة الضمور 
 :]من الطويل  [ ك من ا تياره الصفة الدالة على ابؼبالغة ، قولو 
 ميػناقًػلةو          كىٍعًر الطٌريق على ابغًزٌاف ًمٍضمار ًبعىلىٍنػداةو  جاكٍزتيو 
 7
"         عيلىٍندل " ىو " علٍنداة " ك أصل كلمة . لوصف ناقتو  )عىلىٍنػداة  ( ا تار الشاعر لفظة 
ك الأىٍعلبد مىضابآغي بُ العينيًق من . ك بصعو أىعلبده . العىٍلدي عىصىصي العينيق « ك  . )ع ؿ د  (من مادة 
ك قيل الضخم . ك العيلبدل كالعىلىٍندل كالعيلىٍندل البعبّ الضخم الشديد ... عىصىصو كاحدىا عىٍلده 
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ك ...    كالأينثى عىلىٍنداة كابعمس عىلبدل . الطويل ككذل  الفرس ، ك قيل ىو الغليظ من كل شيء 
» ...قاؿ النضر العىلىٍنداة من اًلإبل العظيمة الطويلة كلا يقاؿ بصىله عىلىٍندل 
 .1
 ليس فقط لضركرة الشعر ، ك إبما للمبالغة بُ نعت )عىلىٍنداة  ( ك قد عمد الشاعر إبٔ ا تيار 
 .جاكزتو بن يبة ، أك بسريعة : فقد كاف بإمكانو أف يقوؿ . قوة ىذه الناقة 
 :]من الوافر  [ ك منو أيضا قولو 
ميذىكَّرةو بذلُّ عن الكلبؿ        صىموتو عيذاًفرىةو نهٍضتي إبٔ  
 2
على غبّىا  - 3ك ىي صفة للناقة الضخمة الشديدة  - )عذافرة( لقد ا تار الشاعر لفظة 
، فالألف  )فيعالًلىة(من الألفاظ البٍ توصف بها الناقة الضخمة الشديدة ، بؼا بُ كزنها من معبُ ابؼبالغة 
ك ىي -   مثلب  - )جىلىنػٍفىعىة(ك قد كاف من ابؼمكن أف يقوؿ  . بذعل ىذا الوزف أقول بُ ابؼبالغة 
 .4الناقة الغليظة الضخمة 
 ك من أمثلة الا تيار بُ صيغ الأبظاء ك ابؼصادر : الاختيار في صيغ الأتشاء ك اتظخادر . 3 
 :]من البسيط  [قولو 
 أيسابآلها ،  عىيٍَّت جىوابا ، ك ما بالرٍَّبًس من أىحىدأيصىيلانان  كىقػىٍفتي فيها 
 5
على غبّ قياس ، ك قياسو أف ييصىغَّر على          " فػيعىٍيلبف " على كزف " أىصيل "  فقد صٌغر كلمة 
" فػيعىٍيعيل " 
سألت « : ، قاؿ سيبويو " أصيلبف " ك العرب تصٌغره على " . أيصىٍيليل : "  ، فيقاؿ 6
إبما ىو أصيلبفه أبدلوا اللبـ منها ك تصديق ذل  قوؿ : ابػليل عن قول  آتي  أصيلبلان ،  فقاؿ 
 . 7» آتي  أصيلبنان : العرب 
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فمن ابؼعلـو أف كقت الأصيل ببْ . دلالية  إف النابغة بهذا الا تيار قد أبدع من الناحية اؿ
العصر ك ابؼغرب قصبّه أصلب ، ك لكنو ضاعف تقصبّه  بهذا التصغبّ
 ؛ فالشاعر بوٌس بشٌدة قصر 1
على أصلو  )أيصيل(ىذا الأصيل ، ك ىو يقف على تل  الرسـو الدكارس ؛ فعدؿ عن المجيء بالاسم 
 .الذم فيو طوؿ بُ بنية الصيغة الصرفية  )أيصيلبف(إبٔ ىذا التصغبّ 
يبتدىع قد أطاؿ بُ بنية الكلمة ، فلو جاءت 
" أصيلب كي أسابآلها : "  كما أف ىذا التصغبّ ابؼ
، ك ىو بذل  " أيصٍيلبف " أقصر من " أصيل " ، ف ف بنية الكلمة  )بالتصغبّ أك دكف تصغبّ  (
يكشف عن رغبتو بُ أف يطوؿ ىذا الأصيل ، ك تتوٌقف الشمس عن ابؼغيص ؛ حبٌ يقضي كقتا 
 .أطوؿى يتمٌلى تل  الطلوؿ 
" أيصيلبلا "  كما أننا نلمس بُ ىذا التصغبّ على غبّ قياس بؼسة فنية ، فلو أنو أنشدىا 
باللبـ لافتقدنا صوت النوف الذم يتمٌيز بصفة الغٌنة ؛ بفا يشعرنا بالأنبْ ك الأبٓ الذم بوٌسو   الشاعر 
 .، ك ىو يقف على بقايا ديار ا﵀بوبة 
[  ك من الا تيار بُ صيغ ابعمس قولو بُ ى اء يزيد بن عمرك بن الٌصعق الكلببي             
 :]من الوافر 
يضىلًًٌل ما أىتاب٘
  ًمنى الفىٍخًر ابؼ
  لىعىٍمريؾى ، ما  ىشٍيتي على يىزيدو
 :2
  أي ًػٍذفى ًبذم أىباًف ًلأىٍذكادو  كى ػأىٌف الٌتاجى مىٍعصػوبان عىلػٍيًو  
  صىوادرى عن حػماتا  لًبٍبًْ الكيٍفًر ك البػيريًؽ الٌدكاب٘ أىٍعػيارو  ك 
البٍ ىي بصس  )بضيٍرو  (أك  )عبّ  (، ك ىي بصس قلة ، بدؿ  )أىٍعيىار  ( لقد ا تار الشاعر لفظة 
 . ك ذل  للدلالة على قٌلة ما أ ذ ىذا ابؼه و ، فكيف لو أف يفخر بذل  ؟ . كثرة 
؛  )غيًنٍمن  (بدؿ   )أي ًٍذفى  ( ك نلحظ أيضا أف الشاعر قد كٌظف بُ البيت الذم قبلو لفظة 
للدلالة على أٌف ابؼه ٌو بٓ يبذؿ أٌم جهد بُ نيل تل  الإبل ك ابغمر القليلة ، فقد كجدىا        بُ 
، لدٌؿ على أف ابؼه ٌو قد  اض  حربا ،   )غيًنٍمنى  (ك لو استعمل . مكاف ناءو  ، فأ ذىا دكف عناء 
 . ك تعص بُ نيلها 
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  :]من البسيط  [قولو  ك من الا تيار بُ صيغة ابؼصدر 
 من الأىسىدزىٍأرو  أينبئتي أٌف أبا قابػوسى أٍكعىدى نػي ،           ك لا قىرارى على 
 1
، على الٌرغم من  )فعيل(على كزف  )زىبآبّ(بدؿ  )فػىٍعل(على كزف  )زٍأر( استعمل الشاعر ابؼصدر 
 ".ك لا قرار على الزبآبّ من أسًد : "ك قد كاف بإمكانو أف يقوؿ . 2يدؿ على صوت )فىعيل(أف 
 :]من البسيط  [ ك منو أيضا قولو 
 لو        ك ابًٍٖ القيتودى على عىٍبّانة أيجيػد ارتجاعى  فػىعىدًٌ عٌما تىرل ؛ إذ لا 
  3
، من الفعل الثلبثي  )اٍفًتعاؿ  (، ك ىي مصدر على كزف  )اربذاع  ( ا تار الشاعر لفظة 
، ك ىي مصدر على كزف  )رجوع  (، ك كاف بإمكانو استعماؿ لفظة  )اٍربذىىس  (ابؼتعدم ابؼزيد بحرفبْ 
  . )رجس  (من الفعل الثلبثي المجرد اللبـز  )فيعوؿ  (
ك لو .     إبواء بأف الشاعر لا يستطيس ارجاع ابؼاضي  )رجوع  (بدؿ  )اربذاع  ( ك بُ ا تيار 
 . ، لدٌؿ على أف ابؼاضي لا يرجس من تلقاء نفسو  )رجوع  (استعمل 
 .إف ابؼاضي لن يرجس ، ك لن أستطيس إرجاعو :  ك ىو بذل  الا تيار كأبما يقوؿ 
إطالة لبنية الكلمة ، ما يوحي بالتأٌسف على ما فات     )اربذاع  ( كما أف بُ ا تيار لفظة 
 .ك اليأس من رجوعو 
 ك لعلنا نكوف من  لبؿ ىذه النماذج قد كشفنا عن جانص من براعة النابغة بُ ا تيار 
ك بذل  يكوف لذل  الا تيار دكر كببّ     بُ . الصيغة الصرفية الأنسص للئبواء بدعاف ك عواطف 
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. انخصائص الأسهىبٍت فً انجًهت انخبرٌت* 
 
.    انخصائص الأسهىبٍت فً انجًهت الإنشائٍت ** 
 
 











 .انجًهت يىضىع دراست انتراكٍب انهغىٌت
»الٌصورة الٌلفظية الٌصغرل للكلبـ ابؼفيد بُ أيًٌة لغةو من الٌلغاًت « تيعدُّ ابعملةي 
، ك من بٍَّ كانت 1
موضوعى الٌدرًس الٌنحومًٌ بدا يعبَم تركيبىها من عوارضى بُ تأليفها كٍفقى مقاماًت الاستعماًؿ من نفيو ، أك 
 2...ك ما يعرض لعناصرىا من ذكرو، كحذؼو ، أك تقدبٙو ك تأ بّ ...توكيدو، أك استفهاـو 
 ك على الرَّغًم من أبنٌيًة ابعملة بُ عملٌيًة التواصل ، كونها أساسى الٌدرًس النحومًٌ إلا ٌأٌف 
الٌدارسبْ قد كاجهوا صعوباتو بصٌةن بُ برديًد ما ييراد بها ، ك تبرز تل  الصعوباتي بُ كثرًة تعريفاتها 
البٍ بلغت بكوى ثلببشابآة تعريفو بىتلف بعضها عن الآ ر
  .3
بٓ  ) ىػ081( كبٓ يظهر مصطلحي ابعملًة بُ البَاًث اللغوًم العربيًٌ إلا ٌبُ كقتو متأ ٌرو ؛  فسيبويو
الكلبـ الذم بوسين الٌسكوتي عليو : يستعمل مصطلحى ابعملًة بدفهومو النحوٌم ، ك إٌبما استعمل 
 .4
ك « :     أكؿى من استعملى مصطلحى ابعملًة بدفهومو النحوم )ىػ852( ك كاف أبو العباس ابؼبرًٌد 
إٌبما كاف الفاعلي رٍفعان ؛ لأنو ىو ك الفعلي بصلةه بوسين عليها السكوتي ، ك ًبذص بها الفابآدةي للمخاطىص 
»القابآمي زيد :   قاـ زيده ، فهو بدنزلًة قول  : ، فالفاعلي ك الفعلي بدنزلًة الابتداًء ك ابػًبر إذا قلت 
 .5
ك منهم ابني . ظٌل النحاةي بىلطوف ببْ مفهوًـ ابعملًة ، ك مفهوًـ الكلبـ  :   اتصملة ك الكلاـ 
أما ٌالكلبـي فكلُّ لفظو ميستًقلٌو بنفًسو مفيدو بؼعناه ، ك ىو الذم « : ، حيث يقوؿ )ىػ 293(جبِ 
 استقلَّ بنفسو ، ك جنيتى منو بشرةى معناه ، ... زيده أ وؾ: ييسميو النحويوف ابعيمىل ، بكو 
فكلُّ لفظو
 مستًقلٌو بنفسو، ك أٌما ابعملةي « :ك قاؿ بُ اللُّمىس  . 6»فهو كلبـ 
 »فهي كلُّ كلبـو مفيدو
ك .   7
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أٌما ما لا .    كاضحه أف ابن جبِ يرل أف الكلبـى ك ابعملةى مبَادفاف ؛ فكلببنا ييفيد معبُن مستقلبِّ 
"قولا " ييفيد معبُن مستقلبن فقد بظٌاه 
 .1
كالفرؽي ببْ « : أكؿي من فٌرؽى ببْ ابعملًة ك الكلبـ )ىػ 686( ك لعٌل رضي الدين الاسبَاباذم 
 أك لا           ، أف ابعملةى ما تضٌمن الإسنادى الأصليَّ سواء كانت مقصودة ن لذاتها  ابعملة كالكلبـ
  ،، فيخرج ابؼصدري ، كأبظاءي الفاعًل كابؼفعوؿ ،كابعملة البٍ ىي  بري ابؼبتدأ كسابآًر ما ذيًكر من ابعمل
كالكلبـي ما تضٌمن الإسنادى الأصليَّ ككاف مقصودا .  كالصفة ابؼشبهة كالظرؼ مس ما أيسًندت إليو
»لذاتو، فكلُّ كلبـو بصلةه كلا ينعكس
ذا كاف كلّّ من الكلبـ ك ابعملًة يشبَكاًف   بُ تضٌمنهما ك إ. 2
فالكلبـي لا يكوف إلا ٌمقصودا لذاتو ،     أٌما ابعملةي ، . القصدى  فاصله بينهما الإسنادى الأصليَّ ، ف ٌف 
فقد تكوفي مقصودةن لذاتها ، ك ىي ما ييعرىؼ بابعملًة ابؼستقٌلًة ، ك قد تكوف مقصودةن لغبّىا ، ك ىي 
 .ما ييعرىؼ بابعمل التابعًة ، أك غًبّ ابؼستقٌلة
الكلبـي ىو الٌلفظي ابؼفيدي   بالقصد ، « : فكرةى الٌرضيًٌ بقولو  )ىػ 167( ك قد كٌضح ابني ىشاـو 
يرادي بابؼفيد ما دٌؿ على معبُ بوسن السكوتي عليو 
ك ابعملةي عبارةه عن الفعًل       ك فاعلو ، . ك ابؼ
»كقاـ زيده ، ك ابؼبتدأ ك  برًه كزيد قابآم ، ك ما كاف بدنزلتهما
 .3
 ك الذم عليو بصهوري النحاًة أف الكلبـى ك ابعملةى بـتلفاف ، فشرطي الكلبًـ الإفادةي ، أما ابعملةي 
فلب ييشبَىطي فيها ذل  ، ك إٌبما ييشبَىطي فيها الإسناد ، سواء أأفادت أـ بٓ تيفد
 .4
تتأٌلف ابعملةي التامةي  البٍ تيعبرًٌ عن أبسًط الٌصوًر الٌذىنٌيًة الٌتامًة البٍ يصحُّ  : أركاف اتصملة 
 : السكوتي عليها من ثلبثة عناصر أساسٌية 
تحدَّث عنو ، أك ابؼببِ عليو - 1 
ي
 . ابؼسند إليو ، أك ابؼ
يسنىد إليو ، ك ييتحدَّثي بو عنو  - 2 
 .ابؼسنىد الذم ييببُ على ابؼ
 .5الإسناد ، أك ارتباط ابؼسند بابؼسند إليو - 3 
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يسنىد إليو بنا الرٌكناًف العمدة ، 
كبنا ما لا يػىٍغبُى كاحده منهما عن الآ ر ،   ك  « ك ابؼسنىد ك ابؼ
»لا بهى د ابؼتكٌلمي منو بدان 
ك ليس معبُ ذل  أف ابؼسنىدى ك ابؼسندى إليو كاجبا الذًٌكر، فقد بوي ذىؼي   . 1
أحديبنا ك قد بوي ذفاًف معنا ، إذا دٌؿ عليهما دليله ، فتظهري ابعملةي بُ أقصًر صوىرًىا 
 . 2
 ك ابؼسند إليو ما كاف فاعلبن ، أك نابآصى فاعلو ، أك مبتدأ ، أك ما برٌوؿ من مبتدأ إبٔ اسمو لفعلو 
  .أٌما ابؼسنىدي ، فما كاف فعلب تاما ، أك  برا بؼبتدأ أك  برا  لناسخ . أك حرؼو ناسخبْ 
»تركيصي الكلمتبْ أك ما جرل بؾرابنا على كجوو يفيد السامس « :  أٌما الإسنادي ، فهو 
« ،  أك 3
»ق ، كاضرٍب  أك طلصو بدطلوب من"زيده قابآمه ": ىو تعليقي  برىو بديخبرىو عنو بكو
 .4
 ك لا يكوف الإسنادي إلا ٌببْ ابظبْ ، أك ببْ فعلو ك اسم ، ك لا يكوف ببْ فعلو ك فعل ك لا 
 لكوف أحًدبنا  ؛فالابظاف يكوناف كلبما « :ك قد شرح الٌرضيُّ ىذه الفكرةى بقولو . 5حرؼو ك اسم 
.   لكوًف الفعل مسندا كالاسم مسندا إليو ؛، ككذا الاسمي مس الفعل ً الآ ر مسندا إليو مسندا ك
، كلو جعلتو مسندا   إذ لو جعلت الاسمى مسندا فلب مسندى إليو ؛كالاسم مس ابغرؼ لا يكوف كلبما
كالفعل مس الفعل أك . نشابآي لإا" دعوت " مسىدَّ " يا " سىدًٌ ؿ ً، ؼ يا زيدي : ، كأما بكو إليو فلب مسند
 .6» ابغرؼ لا يكوف كلبما لعدـ ابؼسند إليو
 ك بيي يٌػزي النحاةي ببْ الإسناًد الأصليًٌ ، ك الإسناًد غًبّ الأصلٌي ، فالأٌكؿ ما تأٌلف منو الكلبـي ، 
أٌما الثاب٘ ، فهو إسنادي ابؼصدًر ك الصفات  . أم إسنادي الفعًل إبٔ الفاعل ، ك إسنادي ابؼبتدأ إبٔ ابػبر 
 .7ك الظركؼ ، ف نها مس ما أسندت إليو ليست بكلبـ ك لا بصلة 
سنًد إليو : الفضػػلة 
ي
فهو فضلة ،كابؼفاعيل، ك - بُ عيرًؼ الٌنحاًة - كلُّ ما عدا ابؼسنًد ك ابؼ
كاجبةى عمدةن ك ليس معبُ الفضلًة أنو بييكن الاستغناءي عنها ، فقد تكوف . ابغاؿ ، كالتمييز ، ك التوابس 
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﴿ ًإفَّ اٍلمينىاًفًقبْى بىيىاًدعيوفى اللَّّى كىىيوى  ىاًدعيهيٍم :، كما بُ قولو تعابٔ 1؛ لأف ابؼعبُ يتوٌقف عليهاالذٌكر 
 قىًليلبن﴾ لاَّ  يػيرىاءيكفى النَّاسى كىلاى يىٍذكيريكفى اللَّّى إ ًكيسىالذى كىًإذىا قىاميوا ًإبٔى الصَّلبىًة قىاميوا 
  .2
ك ابؼقصودي بدصطلحي العمدًة ك الفضلًة أنو لا بييكن أف يتأٌلف كلبـه دكف عمدةو مذكورةو ،       أك 
 .3مقٌدرةو ، بُ حبْ بيكن أف يتأٌلف دكف فضلة 
زيادةى اللفًظ تقتضي زيادةى ابؼعبُ ، أك الفابآدة فيما ييعرىؼي بالتقييد ك التحديد ك «  ك الواقسي أف 
التخصيص ، كىو الأمر الذم استدركو علماءي ابؼعاب٘ ك نظركا إبٔ الإسناًد بوصفو أساسى بناًء ابعملة ، 
ك ما من لفظو ييذكىر بُ ابعملًة إلا ك لو دكره بُ ...كما نظركا إبٔ ما عداه باعتباره من مقٌيدات ابعملة 
 ك من بٍ ٌيتحٌتمي على دارًس الٌبَكيًص بُ أمًٌ نصٌو أف ينظير إبٔ كلًٌ عنصرو بُ النٌص .4»تكوين ابؼعبُ 
حبٌ ك إف بٓ يكن أحدى طربُ على أنٌو عنصره مهمّّ بُ بناء ابؼعبُ ، بل إٌف ابؼعبُ قد يتوٌقفي عليو 
 .الإسناد ، كما بُ الآية الكربية السابقة 
لقد عرفت ابعملةي تقسيماتو عٌدةن بحسًص ابؼبادًئ البٍ ينطلق منها كلُّ باحث : أقساـ اتصملة 
 .، قدبيا ك حديثا 
فعلية ، ك ابظٌية، : ابعملةي عند بصهوًر النحاًة القدماًء ، قسمبْ :  أقساـ اتصملة عند القدماء 
فالفاعلي ك الفعل بدنزلًة الابتداًء ك ابػبر « : ك ىذا ما ييفهم من تعريًف ابؼبرٌد السابًق لل ملة بؼا قاؿ 
»القابآمي زيد : قاـ زيده ، فهو بدنزلًة قول  : إذا قلت 
 ، فواضحه أنٌو يضس ابعملةى الفعلٌيةى بُ مقابل 5
 .ابعملًة الابظية 
"بكره ، إف تعطو يشكرؾ : " ابعملة الشرطية ، بُ بكو  )ىػ 835( كزاد الزبـشرم 
فهي .  6
 . فعلية ، كابظية ، ك شرطية ، ك ظرفية : عنده 
                                           
 .41ابعملة العربية تأليفها ك أقسامها ، ص  فاضل السامرابآي ، -  1
 .241/ النساء -  2
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ابعملةى الشرطٌيةى ك عٌدىا فعلٌية )ىػ 167( ك قد أنكر ابني ىشاـو 
ابن (أٌما الظرفيةي عنده . 1
أعندؾ زيده ؟ ك زيده عنده فاعله : ، فهي ما كاف صدريىا ظرفا أك جارا ك بؾركرا ، بُ بكو  )ىشاـ
 .2مرفوع بالظرؼ
 كابغقيقةي إٌف ىذه ابعملةى ابظٌيةه ، ك زيده مبتدأ مؤ ٌر ، لا فاعل ؛ بعواز د وؿ النواسًخ عليو، 
أإٌف عندؾ زيدا ؟ ك أظننت عندؾ زيدا ؟ ك أكاف عندؾ زيده ؟ فلو كاف فاعلب ما جاز د وؿ : فنقوؿ 
  .3النواسخ عليو
 ك من حيث تركيصي ابعملًة برٌدث ابن ىشاـ عن ابعملة الكبرل ك ابعملة الٌصغرل ،     أما 
ك ابعملةي الصغرل ىي ابؼبنية على ابؼبتدأ . الكبرل ، فهي ابعملةي الابظيةي البٍ  برىا بصلة 
، 4
 .      بصلة صغرل" محمد"البٍ ىي  بره للمبتدأ " سافر أ وه"بصلةه كبرل، ك " بؿمده سافر أ وه:"ف ملة
نظر ا﵀دثوف إبٔ ابعملة من زكايا متعددة ،              نوجزىا : أقساـ اتصملة عند المحدثنٌ  
 :بُ ابذاىاتو ثلبثة 
ابظية (البسيطة  : 5 ، فقد جعلها محمد إبراىيم عبادة ستة أقساـالإسناد اعتمد : الاتجاه الأكؿ 
ك . ، ك ابؼمتٌدة ، ك ابؼزدكجة أك ابؼتعٌددة ، ك ابؼرٌكبة ، ك ابؼتدا لة ، ك ابؼتشابكة  )ابظية ،  أك فعلية(
إذا ما بكن تفٌحصنا تل  الأقسا ـى استنادا إبٔ تركيًبها النحوٌم ، ك من كاقًس الأمثلًة البٍ ساقها ، 
فابعملة ابؼمتدة  ترجس إبٔ البسيطة ، ك ابعملةي ابؼزدكجة . كجدناىا لا بزرجي عن البساطة ، أك البَكيص 
 .ابؼتدا لة ك ابؼتشابكة تعود إبٔ ابؼركبة : قد تيرٌد إبٔ البسيطًة أك ابؼرٌكبة ، ك ابعملتاف 
ك منهم بؿمود أبضد بكلة الذم جعلها أربعةى أقساـ : نوعى اتظسند اعتمد : الاتجاه الثالش 
 :6
 .البٍ لا يكوف ابؼسند فيها فعلب ، ك لا بصلة : ابعملة الابظٌية  - 1 
 .البٍ يكوف ابؼسندي فيها فعلب : ابعملة الفعلية  - 2 
 .)...اسم فاعل ، اسم مفعوؿ  (البٍ يكوف ابؼسند فيها كصفا : ابعملة الوصفية  - 3 
                                           
 .853ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص-  1
 .853نفسو ، ص ، -  2
 .061ينظر فاضل السامرابآي ، ابعملة العربية تأليفها ك أقسامها ، ص -  3
 .161ك للبستزادة يراجس  ابعملة العربية تأليفها ك أقسامها ، ص . 163ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص -  4
 . ك ما بعدىا351 ،ص8891محمد إبراىيم عبادة ، ابعملة العربية دراسة لغوية بكوية ، منشأة ابؼعارؼ ، الاسكندرية ،-  5




حسص مفهومو لل ملة  (البٍ يكوف ابػبري فيها بصلةن ابظيةن أك فعلية : ابعملة ابعملٌية - 4 
 .)الابظية ك الفعلية 
فقد رأل أف ابعملةى :  ، ك بيثلو الدكتور بساـ حساف تكمع بنٌ اتظعنى ك اتظبنى:  الاتجاه الثالث 
ابظيةه ، ك فعليةه ، ك كصفٌية : أقسا ـه ثلبثةه 
كىذا التقسيم ناتجه عن جعلو الٌصفةى قسما  اصا من . 1
: كقد أقاـ بساـ حساف نظرتو إبٔ ابعملًة على ابعمس ببْ ابؼعبُ كابؼببُ ، فقٌسمها إبٔ . 2أقساـ الكلم 
 .  بريٌة ، ك إنشابآية 
 . الإثبات ، ك النفي ، ك التوكيد: ك تشمل ابعملةى الابظيةى ، ك الفعلٌيةى بُ حالات: اتطبية ) أ
 .الطلبية ، ك الشرطية ، ك الإفصاحية : ك يد ل ضمنها : الإنشائية ) ب
الأمر ، ك النهي ، ك الاستفهاـ ، ك الدعاء ، ك النداء ، كالبَجي، : ك تشمل : الطلبية  - 1 
 .كالتمبِ ، ك العرض ، ك التحضيق 
 .ك ىي إٌما إمكانية ، أك امتناعٌية  : 3الشرطية  - 2 
 الصوت ، ك الإ الة ، ك ابؼدح أك الذـ ،             (ك يد ل برتها ابػوالف : الإفصاحية  - 3 
  4).العقود( ، ك الندبة ، ك الاستغاثة ، ك القسم ، ك الالتزاـ  )ك التع ص
 ك قد لقي ىذا ابؼنهجي استحسانا كببّا لدل الٌدارسبْ ؛ لأنو بصس ببْ النحو ك ابؼعاب٘ ، ك لا      
نكوف بـطئبْ إذا عددناه امتدادان بؼنهج الشيخ عبد القاىر ابعرجاب٘ الذم كاف أكؿى من عقد قرانا 
 .5حقيقيا ببْ النحو ك ابؼعاب٘ من  لبؿ نظريٌة النظم البٍ تقـو أساسا على تو ٌي معاب٘ النحو
    
 
 
                                           
 .301بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، ص -  1
 . ك ما بعدىا68 صيراجس ، نفسو ،-  2
ينظر . ابؼتفق عليو أف بصلة الشرط تصنف حسص جوابها ، ف ف كاف  بريا ، فهي  برية ، ك إف كاف إنشابآيا ، فهي إنشابآية -  3
ك محمد  .  42 ، ص1002 ، 5محمد عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية بُ النحو العربي ، مكتبة ابػابقي ، القاىرة ، ط
 .23، ص"دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة " اف ، لغة القرآف الكربٙ 
 .442، جدكؿ النظاـ النحوم ، ص اللغة العربية معناىا ك مبناىا اللغة العربية معناىا ك مبناىاينظر بساـ حساف، -  4
 .49 ، ك ص66 – 56ينظر عبد القاىر ابعرجاب٘ ، دلابآل الإع از ، ص-  5
 052
 
 :  منهجنا في دراسة البينى التركيبية 
ك التقسيمات لل ملًة ليىفرضي -  القدبيًة ك ابغديثة ً- إف ىذا الٌز مى الكببّى من الآراء  . 1 
على دارًس الببُ البَكيبٌيًة لأمًٌ نصٌو من النصوص أف بوي ٌددى ابؼنطلقاًت ، ك ابؼعايبّى البٍ يتبٌناىا     بُ 
فابعملةي ىي الوحدةي الأساسيةي للئبلبًغ ك الٌتواصل ببْ أفراًد ابعماعًة اللغويًٌة ، ك ىي تتأٌلف . دراستو 
أساسا من عنصرم الإسناد ، ك تيسٌمى ابعملة التوليديٌة ، أك النوكية ، لكٌن عمليةى الإبلبًغ كالاتصاؿ 
تفرضي على أعضاء ابعماعًة اللغوية أف ييضيفوا إبٔ عنصرم الإسناًد عناصرى جديدةن ؛ لأداًء معاف 
معٌينةو ، ك قد بوذفوف أحدى عنصرم الإسناد ، أك بنا معا ، ك قد يقٌدموف ما حٌقو التأ بّ ،  ك 
. كلُّ ذل  بوي ٌتمي على دارًس البَاكيًص أف بهمس ببْ النحو ك ابؼعاب٘ ... يؤ ٌركف ما حٌقو التقدبٙ 
كانت برليلية ، لا تركيبية ، أم إٌنها كانت تعتبِ «فابؼلبحىظ على الٌدراساًت النحويًٌة القدبيًة أٌنها 
»بدكٌونات البَكيًص ، أم بالأجزاًء التحليلٌيًة فيو أكثرى من عنايتها بالبَكيص نفسو
أٌما علماءي ابؼعاب٘ .  1
»تركيبية تعبُ بابؼعبُ ك تستوبُ أىمَّ ابؼباحًث البٍ تد ل بُ نطاًؽ دراسًة ابعملة « فكانت دراستهم 
 .2
يفتعىلًة ببْ علًم النحًو ، ك علًم ابؼعاب٘ تعالت أصواتي ا﵀دثبْ داعيةن 
 ك بسبص ىذه ابغدكًد ابؼ
قٌمةى الٌدراسة النحويٌة  )علم ابؼعاب٘(إبٔ ربط الصلة بينهما ، كضمًٌ الثاب٘ إبٔ الأكؿ ؛ ليكوفى 
 .3
أما العقبة البٍ تعبَض سبيلى دارسًة ابعملًة بُ النصوص ىي تعيبْي حدكًدىا ،        أين  . 2 
تبدأ ، ك أين تنتهي ؟ ك قد رأينا أٌف نظرةى النحاة إبٔ ابعملًة ارتكزت على عنصرم الإسناًد ، أما ٌما 
غبّ أنٌو ما من عنصرو إلا ٌكلو أبنيٌػتيو بُ عملٌيًة التبليًغ ك التواصل ،  بل إٌف . عدابنا فقد عٌدكه فٍضلة 
ابؼعبُ قد يتوٌقفي على ما ييسٌمى بالفضلة ؛ فكاف لزاما ميراعاةي ابؼعبُ ؛ ك لذل  سنسبًَشد بُ برديًد 
 بفا ٌبعده ، فيحسين « ابعملًة بدفهوًـ الوقًف التاًـٌ بُ علًم القراءاًت ، ك ىو 
الذم لا يتعٌلقي بشيءو
»الوقفي عليو ، ك الابتداءي بدا بعده 
 .4
                                           
 .61بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، ص -  1
 .364بؿمود أبضد بكلة ، لغة القرآف الكربٙ بُ جزء عٌم ، ص -  2
ك ينظر فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو، دار الفكر، عماف ، الأردف، . 81بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، ص -  3
 .8 ، ص1، ج0002، 1ط
 .242 ، ص6002،  )د ط(الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، برق أبي الفضل الٌدمياطي ، دار ابغديث ، القاىرة ، -  4
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بُ ''       ابػصابآص الأسلوبٌية بُ الببِ البَكيبية ''  ك بكن بُ ىذا الفصل  ابؼخصًَّص لدراسًة 
شعر النابغة الذبياب٘ ، سن مس ببْ دراسًة النحو ك ابؼعاب٘ ، ك نقٌسم على ذل  الأساًس ىذا الفصل 
 .ابؼثبتة ، ك ابؼنفية ، كابؼؤكَّدة : إبٔ مبحثبْ ، فندرس بُ ابؼبحث الأكًؿ ابعملةى ابػبرية بأنواعها الثلبثة 
 .الطلبية ، ك الإفصاحٌية :  أما ابؼبحث الثاب٘ ، فنخٌصصو لدراسًة ابعملًة الإنشابآية بنوعيها
 ك بُ كلب ابؼبحثبْ سنقـو بتصنيًف ابعمًل إبٔ أبماطها البٍ ظهرت فيها ، ك الٌصور البٍ 
شٌكلت تل  الأبماط ، كما أنٌنا سنقـو بُ الوقًت نفًسو بدراسًة ابؼعاب٘ البلبغٌيًة البٍ أفادتها ، بُ بؿاكلة 

































. انجًهت انخبرٌت انًثبتت* 
. انجًهت انخبرٌت انًنفٍت** 
. انجًهت انخبرٌت انًؤّكذة*** 















انجًهت انخبرٌت انًثبتت 
ييقصىد بابعملًة ابػبريًٌة ابؼثبتًة تل  ابعملةي ابؼعرٌاةي من أدكاًت النفًي ،  : اتصملةي اتطبيةي اتظثبىتة 
كالٌتوكيد ؛ لأنٌو لا تكاد بزلو بصلةه بُ اللغًة العربٌيًة من أف تتقٌدمىها أداةه ، فيما عدا بصلبٍ الإثباًت ، ك 
 .1الأمًر بالصيغًة  ، ك بعًق ابعمًل الإفصاحٌيًة 
فعلٌيةو ك ابظية ، كقوفا عند رأم ابعمهور ، فلب نعتدُّ بابعملًة :        ك سنقٌسم ابعملةى ابؼثبتةى إبٔ 
ك سنعدُّ ابعملةى ابؼصٌدرةى بكاف ك أ واتها بصلةن ابظٌيةن بحسًص الأصل . الشرطٌيًة ، ك لا الظرفٌية 
 .2
ىي تركيصه إسنادمه صدريه فعله تاّّ ييسندي إبٔ فاعلو ، أك نابآًص فاعلو :  اتصملة الفعلية  .1       
يراد بصدًر ابعملًة ما ىو صدره بُ الأصًل ، فلب عبرةى بدا تقدَّـ ك حقُّو . 3إسنادا حقيقيا أك بؾازيا 
ك ابؼ
التأ بّي من أبظاء ك حركؼ
ك قد أجاز الكوفيوف تقدبٙى الفاعًل على فعلو . 4
، كأيٌد ىذا الابذاهى ابن 5
 ، ك تبناه بعقي ا﵀دثبْ ، فعٌدكا ابعملةى الفعلٌيةى كلَّ بصلةو كاف ابؼسندي 6) ىػ295ت (مضاء القرطبي 
فعليةه أيضا ، إلا ٌأف الفاعل فيها " البدري طلس " فعلٌيةه ، ك بصلة " طلس البدر "  ، ف ملة 7فيها فعلب 
تقبل د وؿى النواسًخ عليها ، " البدري طلس " غبّى أٌف ىناؾ دحضا بؽذا الرأم ؛ إذ إف بصلةى . تقٌدـ 
، ك النواسخي تد لي على ابعمل الابظٌية ، لا " إٌف البدرى طالسه " ، ك " كاف البدري طالعا : " فنقوؿ 
ك بكن بُ دراستنا ىذه سنلتـز رأمى ابعمهوًر ، ك نعٌد ابعملةى الفعليةى كلَّ بصلةو تقٌدـ فيها .  8الفعلية 
 .الفعلي على فاعلو 
                                           
 .321بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، ص -  1
ينظر  ابعملة العربية تأليفا        ك . يعد الدكتور فاضل السامرابآي ابعملة ابؼصدرة بكاف ك أ واتها ابظية بالنظر إبٔ الأصل -  2
ك  .       853ينظر مغبِ اللبيص ، ص" . كاف زيده قابآما : " ك قد مٌثل ابن ىشاـ لل ملة الفعلية بػ .  851أقسامها ، ص
 .37، ينظر محمد إبراىيم عبادة ، ابعملة العربية ، ص"ابعملة الفعلية الصورية " أطلق عليها محمد إبراىيم عبادة مصطلح 
 .93، ص" دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة "محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  3
 .751ك فاضل السامرابآي ، ابعملة العربية تأليفا ك أقسامها،ص . 753ابن ىشاـ ،  مغبِ اللبيص ، ص-  4
 .163ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص-  5
 .09، ص )د ت ( ، 3ينظر ابن مضاء القرطبي ، الرٌد على النحاة ، برق ، شوقي ضيف ، دار ابؼعارؼ ، القاىرة ، ط-  6
ك .               ك ما بعدىا55 ، ص3002،  )دط(ينظر إبراىيم مصطفى ، إحياء النحو، دار الآفاؽ العربية ، القاىرة ، -  7
 . 564ك بؿمود أبضد بكلة ، لغة القرآف الكربٙ بُ جزء عٌم ، ص. 24-14مهدم ابؼخزكمي ، بُ النحو العربي نقد ك توجيو ،ص
 .19كمد ل إبٔ دراسة ابعملة العربية ، ص 
دراسة لسانية تطبيقية لل ملة "ك محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ . 951فاضل السامرابآي ، ابعملة العربية تأليفا ك أقسامها،ص-  8
 . 04، ص"بُ سورة البقرة 
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ىي ابعملةي الفعلٌيةي البٍ تضٌمنت عملٌيةى إسنادو كاحدة: اتصملة الفعلية البسيطة   .1. 1        
 ،     1
،   ك  )الفعل ك الفاعل ، أك نابآص الفاعل  (ك قد تكوفي بؾٌردةن من ابؼتمًٌمات ، مكتفيةن بركبِ الإسناد 
قد تكوف موٌسعةن ، حيثي ييضاؼي إبٔ ركبِ الإسناًد عنصره أك أكثر
 . 2
) 231( ك قد كيظٌفت ابعملةي الفعلٌيةي البسيطةي بُ ديواف النابغة الذبياب٘ اثنتبْ ك ثلبثبْ ك مابآةى  
أبماط )6(مرة ، ك جاءت موٌزعةن على ستة 
  : 3
بصلة تشٌكلت  )13(كرد على ىذا النمط إحدل ك ثلبثوف .  فاعل + فعل  : النمط الأكؿ 
 :صور  )3(بُ ثلبث 
 :أشكاؿ  )4( أربعة ك قد ظهرت ىذه الصورة بُ. )ظاىر( فاعل+ فعل  : الخورة الأكلذ 
 : بصل ، ك منها  )4(ك ردت من ىذا الشكل أربس  . فاعل+ فعل  :- 1الشكل
 :فاعل + تأنيث + فعل - 
 ك أٍمسى حبػٍليها ابقىذىما     ك اٍحتػىٌلت الشَّرٍعى فالأىٍجزاعى ًمٍن ًإضىما بانٍت سيعادي  - 
 4
 : بصلة ، ك منها )11(ك قد صيغت عليو إحدل عشرة  : جار ك بؾركر+ فاعل + فعل : 2الشكل
 :فاعل + مضاؼ إليو + جار ك بؾركر + فعل - 
  تىسيٌحاًف سىحِّا من عطاءو كنابآل        تارةن  ك،  تحنٌي بكٌفٍيو اتظنار - 
 5
 :بصل ، ك ىذه إحداىا  )3(ك قد ظهر بُ ثلبث  : ظرؼ+ فاعل +  فعل  :3الشكل
 :مضاؼ إليو + فاعل  + 2×مضاؼ إليو + ظرؼ + فعل+ عاطف - 
ميرُّه العىيش ً حيلو ً يىبػ      قى بىعدى ، كى  بىشاشىتيوي  تىفبُ - 
  6
                                           
 .14 ص ،" دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة "محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  1
 .42 ص ،محمد أبضد بكلة ، مد ل إبٔ دراسة ابعملة العربية -  2
سنستعرض تل  الأبماط البٍ كردت عليها ابعملة الفعلية البسيطة ، ك الصور البٍ تشٌكل منها كل بمط ، ك الأشكاؿ البٍ -  3
ظهرت فيها تل  الصور ، ك نكتفي بتقدبٙ بموذج كاحد من كٌل شكل مس الإشارة إبٔ نظابآره بُ ابؽامش بذكر البيت          ك 
 .صفحتو بُ الديواف 
  .541، ص  )4ب( ك 651، ص  )2ب( ك 462، ص  )9ب(: بقية بماذج ىذا الشكل  . 512الديواف ، ص  - 4
، )4ب(ك  . 08، ص )31ب( ك 85، ص )1ب( ك  15، ص )3ب(: بقية بماذج ىذا الشكل  . 102الديواف ، ص -  5
    432، ص )5ب( ك 232، ص )1ب( ك 091، ص )92ب( ك 161، ص )1ب( ك 301، ص)3ب( ، ك 001ص
  .          532، ص  )4ب(ك 
  .522، ص )7ب( ك 041، ص )1ب(:  بقية بماذج الشكل  . 651الديواف ، ص -  6
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 :بصل ، ك منها  )3( كردت على ىذا الشكل ثلبث  :حاؿ+ فاعل + فعل  : 4الشكل
 :حاؿ  + )ضمبّ(فاعل + فعل - 
 ، كبات يٍسرم       يػيقىٌربهيػم لو ليلي التَّػماـساكننٌ فباتوا - 
         1
ك قد بذٌلت ىذه الصورة بُ شكلبْ اندرجت  : )غنً ظاىر(فاعل + فعل  : الخورة الثانية 
 . بصل  )9( برتهما تسس
 :ك جاءت عليو بصلة كاحدة  : )غبّ ظاىر(فاعل +  فعل  : -1الشكل
 ، ك أقػٍفىر من نػيٍعم ، ك غيٌػرىه        ىيوجي الٌرياح بهابي التػٍُّرًب مٌوار2أقول - 
  3
 :بصل ، ك منها )7(ك ردت عليو سبس   : جار ك بؾركر + )غبّ ظاىر(فاعل + فعل  :- 2 الشكل
  :4×نعت +  مضاؼ إليو + جار ك بؾركر +)غبّ ظاىر(فاعل + تأنيث + فعل - 
ننىرٍت  قلة شادفو ميتػىرىبَّبو           أٍحول   أحمًٌ اتظيقلتنٌ   مقلَّد  - 
 4
ك قد كرد منها  .بُ ىذه الصورة حيذؼ الفعل  : فاعل + )تػذكؼ(فعل  : الخورة الثالثة 
 :بصلتاف ، ك ىذه إحدابنا 
  :فاعل + )بؿذكؼ(فعل- 
 ، بٍ ٍتأبى نيفوسيهم      ك كىيفى  بحصنو ك ابعباؿي  جينوحي "حخنه : "يقولوف  - 
 ؟5
ك قد حذؼ الشاعر " . مات ًحٍصنه : " ، أم  إف الناس يقولوف " مات " ك الفعل ا﵀ذكؼ تقديره 
 .الفعل ، ك كأنٌو لا يريد التلٌفظ بو لكراىتو 
 :كرد من ىذا النمط بصلة كاحدة جاءت على الشكل الآبٌ:فاعل+ اسم فعل :النمط الثالش 
  :مضاؼ إليو+ فاعل + جار ك بؾركر + اسم فعل - 
ىٍيهاتى مٍنكى منازؿي الٌزكار داره بؼػيَّةى إٍذ ىمي ل ى جبّىةه           - 
 6
                                           
  .981، ص )52ب( ك 211، ص )1ب(:  بقية بماذج الشكل  . 042الديواف ، ص  - 1
 .الفاعل مستبَ يعود على الدار بُ البيت قبلو ، ك حذؼ علبمة التأنيث ؛ لأف الدار مؤنث غبّ حقيقي  - 2
  . 541الديواف ، ص -  3
          802، ص )7ك ب4ب( ك 541، ص )2ب( ك 58، ص )63ب(: بقية بماذج الشكل  . 59الديواف ، ص -  4
  .262، ص )2ب( ، ك 151، ص )33ب( ك 112، ص  )4ب(ك 
  .041، ص )1ب(ك . 47الديواف ، ص - 5
  .301الديواف ، ص -  6
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بصل  )5(ك قد جاءت على ىذا النمط بطس : نائب فاعل + فعل : النمط الثالث  
 :تشٌكلت بُ صورتبْ 
ك قد بذلت بُ شكلبْ كرد عليهما : )اسم ظاىر( نائب فاعل+ فعل  : الخورة الأكلذ 
 :ك منها ىذا النموذج . بصل  )3(ثلبث 
 :معطوؼ عليو  + )ظاىر(نابآص فاعل+ جار ك بؾركر + فعل - 
 كغودرى باتصىٍولاف حى ٍزـه كنائلي           فآبى ميصٌلوهي بعىٍبْو جىلٌيةو  - 
 1
 :ك قد كرد منها بصلتاف، ك منهما:جار ك تغركر+)ضمنً(نائب فاعل+فعل:الخورة الثانية 
 :مضاؼ إليو + حاؿ + جار ك بؾركر  + )ضمبّ(نابآص فاعل+ فعل - 
  فأٍنتى إماميهم ك الناسي دين بيًعٍثتى علىى البيًَّة خى يػٍ رى راعو  - 
 2
ك ىذا النمط ىو الأكثر كركدا بُ ديواف النابغة . مفعوؿ بو + فاعل + فعل  : النمط الرابع 
   :صور  )3(بصلة موزعة على ثلبث  )48(، فقد كردت عليو أربس ك بشانوف 
 جاءت عليها إحدل         ك  .)ظاىر(مفعوؿ  + )ظاىر(فاعل + فعل  : الخورة الأكلذ 
 :أشكاؿ  )6(بصلة ، توٌزعت على ستة )15(بطسوف 
 :ك منو ىذا النموذج  . )اسم ظاىر(مفعوؿ  + )اسم ظاىر(فاعل + فعل  : 1الشكل
 :جار ك بؾركر + مضاؼ إليو + فاعل + مضاؼ إليو + مفعوؿ بو + فعل - 
أىسحىمي دافو ميٍزنيو متصوًٌب  كعفا آيىوي ريحي اتصنوًب مع الخَّبا      - 
   3
 : ك ىذا أحد بماذجو  .)جار ك بؾركر (مفعوؿ  + )اسم ظاىر (فاعل + فعل  : 2الشكل
 :فاعل  + )جار ك بؾركر(مفعوؿ بو + فعل - 
تهى ادىٍينى أىٍعلى تػيٍربها بابؼنا ًل         حٌبٌ كأٌبما،  أىرىٌبٍت بها الأىٍركاحي  - 
 4
 : ك من بماذجو  .)اسم ظاىر(مفعوؿ  + )ضمبّ ظاىر(فاعل + فعل :  3الشكل
                                           
  .741، ص )21ب(ك  .  77، ص )4ب(ك  . 981الديواف ، ص -  1
  .94، ص  )52ب(ك  . 762الديواف ، ص -  2
،  )02ب( ك 69، ص )62ب( ك 811، ص )81ب( ك 96، ص )1ب(:  بقية النماذج  . 85الديواف ، ص  - 3
  091، ص )62ب( ك 071، ص )43ب( ك 341، ص )1ب( ك 961،ص )13ب( ك 831، ص )8ب( ك 911ص
  .032، ص  )01ب(ك 991، ص )22ب(ك 
  .731، ص  )6ب(ك  . 591الديواف ، ص  - 4
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 :مفعوؿ بو  + )ض(فاعل + فعل + رابط - 
 ، فىكيلُّ قىٍصرو       بهيىلَّلي  ندؽه مٍنوي ك حىاـفدىكَّخىتى الًعراؽى  - 
  1
التفات، فقد برٌوؿ من ضمبّ الغابآص إبٔ ابؼخاطص، ك فيو تعظيمه للممدكح ك بُ البيت 
  .2
 :ك منو  . )ظرؼ  (مفعوؿ بو  + )ضمبّ(فاعل + فعل  : 4الشكل
 :معطوؼ عليو + مضاؼ إليو + ظرؼ + جار ك بؾركر  + )ض(فاعل + فعل - 
  ابػليط ذم الأذاة ابؼزايلرى ًفرا   كخىلَّوا لو بنٌ اتصًناب كعالج - 
 3
 :ك من بماذجو  . )ضمبّ ظاىر(مفعوؿ  + )اسم ظاىر(فاعل + فعل  : 5الشكل
 :معطوؼ عليو  + )جار ك بؾركر(حاؿ + مضاؼ إليو + فاعل  + )ض(مفعوؿ بو+ فعل - 
 تىعزيب ً سىنُّ اتظيعىيًدمًٌ في رىٍعيو كى      غىرَّىيمي       كى  ضىلَّت حيلوميهيمي عىنهيم  -
 4
 :ك منو  . )ضمبّ ظاىر(مفعوؿ  + )ضمبّ ظاىر(فاعل + فعل  : 6الشكل
 :جار ك بؾركر  + )ض(مفعوؿ بو  + )ض(فاعل + فعل + رابط - 
 ، منها ميستىًهلّّ كداًمس فرىدىٍدتهي ا          على الٌنٍحر ًفكىٍفكىٍفتي مٌبِ عىبػٍرىةن ،  - 
 5
 كرد على ىذه الصورة  :)ظاىر(مفعوؿ  + )غنً ظاىر(فاعل + فعل  : الخورة الثانية 
  :بصلة ، موٌزعة على شكلبْ  )32(ثلبث ك عشركف 
 :ك من أمثلتو  . )اسم ظاىر(مفعوؿ  + )غبّ ظاىر(فاعل + فعل  : 1الشكل
 :مفعوؿ بو  + )غبّ ظاىر(فاعل+ فعل - 
ك بو تيٍدعى ، إذا انتسىبٍت    يا ًصٍدقها حبْى تػىٍلقاىا فتػىنػٍتىسصي تدعو القطا  - 
 1
                                           
 39، ص )81ب( ك 88، ص)94ب( ك 45، ص )1ب( ك 94، ص )72ب( : بقية النماذج  . 242الديواف ، ص  - 1
،  )11ب( ك 591، ص )5ب( ك 591، ص )2ب( ك 091، ص )82ب(ك 361، ص )7ب( ك 261، ص  )3ب(ك 
  752، ص )9ب(ك 052، ص )3ب( ك 522، ص )7ب( ك 422، ص )2ب(  ك 702، ص )5 ك ب4ب(ك 791ص
  .542، ص )1ب( ك 442، ص )3ب( ك 211، ص )1ب(ك 
 بػىنػىٍوا بؾىٍدى ابغياًة على ًإماـ     أبوه قٍبلو كأبو أبيو: البيت الذم قبلو  - 2
  .791الديواف ، ص  - 3
 541، ص )2ب( ك 311، ص )91ب( ك 09، ص )6ب( ك 77، ص )4ب(ك : بقية النماذج  . 15الديواف ، ص  - 4
،  )6ب( ك 302، ص )4ب( ك 481، ص )1ب( ك 561، ص )81ب( ك 651، ص )3ب( ك 151، ص )33ب(ك 
  .542، ص )1ب(  ك 612ص
  .261، ص )3ب( ك 58، ص  ) 53ب(ك  . 361الديواف ، ص  - 5
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 :ك منو  . )ضمبّ(مفعوؿ  + )غبّ ظاىر(فاعل + فعل  : 2الشكل
 :معطوؼ عليو+ جار ك بؾركر  + )غبّ ظاىر(فاعل + )ض(مفعوؿ بو + تأنيث + فعل- 
ٍجفنٌ   فالٌنضىد  ىلٍَّت سىبيلى أىٌبٌو كاف بوبسو ،    ك  - 
 2رٌفعتو إلذ السًٌ
جاءت على ىذه الصورة عشر  . )مفعوؿ بو تػذكؼ  (+ فاعل + فعل  : الخورة الثالثة 
 :بصل ، موزعة على شكلبْ  )01(
 :ك من أمثلتو  . )مفعوؿ بو بؿذكؼ  ( + )اسم ظاىر(فاعل + فعل : 1الشكل
  :)بؿذكؼ(مفعوؿ بو + فاعل + فعل - 
فلب نػىٍبغي بهم بدىلا       ك لا نيريد  ىلبءن بٍعدى إٍحكىاـ يأبى البلاءي    - 
 3
"  الوا ببِ أسد : قالٍت بنوا عامر : " ، فقد كرد بُ البيت قبلو " بـي الاتهى م" ابؼفعوؿ ا﵀ذكؼ 
 . ، أم أ رجوىم من ًحٍلفكم 
 :ك منو ىذا النموذج  . )مفعوؿ بو بؿذكؼ  ( + )ضمبّ(فاعل + فعل  : 2الشكل
  :)بؿذكؼ (مفعوؿ بو  + )ض(فاعل + فعل - 
فوجٍدتى مٍشهىدىم ىناؾ كربياك شاىدكا      منىعٍت ى بػيٍهثىةي أف تيضاـ  - 
 4
 .أم إنهم حضركا ابغرب ، ك أنت فررت منها " . ابغربى " ك ابؼفعوؿ ا﵀ذكؼ 
بصل،  )9(ك قد كردت على ىذا النمط تسس : مفعولاف + فاعل + فعل  : النمط اتطامس 
 :صور  )3(جاء موزعة على ثلبث 
) 3(ك قد بذلت بُ ثلبثة  . )2(مفعوؿ  + )1(مفعوؿ + فاعل + فعل  : الخورة الأكلذ 
 :أشكاؿ ، ك صيغت على كل شكل منها بصلة كاحدة 
 :ك بموذجو  . )2(مفعوؿ  + )1(مفعوؿ  + )ضمبّ(فاعل+ فعل   :1الشكل
                                                                                                                                    
،  )4ب( ك 19، ص )21ب( ك 58، ص )63ب( ك 67، ص )2ب(ك : بقية بماذج ىذا الشكل . 26الديواف ، ص - 1
     742، ص )2ب( ك 642، ص )3ب( ك 622، ص )3ب( ك 351، ص)2ب ( ك 321، ص )01ب( ك 111ص
  .942، ص  )1ب(ك 
    ك 9ب( ك 101، ص )01ب( ك 19، ص )21ب( ك 08، ص )31ب(ك : بقية بماذج الشكل . 77الديواف ، ص  - 2
  .042، ص )72ب( ك 661، ص )91ب( ك 561،ص )51ب( ك 231، ص )01ب
  .371، ص )9ب( ك 47، ص )1ب(:  ك بقية النماذج  . 922الديواف ، ص  - 3
         291، ص )2ب( ك 321، ص )01ب( ك 111، ص )3ب(ك : ك بقية بماذج الشكل  . 522الديواف ، ص  - 4
  .742، ص )2ب( ك 722، ص )4ب(ك 
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 ):2(مفعوؿ بو+ مضاؼ إليو + ظرؼ+ مضاؼ إليو + )1(مفعوؿ بو+ )ض(فاعل+ فعل- 
       فوجٍدتى مٍشهىدىىم ىناؾ كرتنامنىعٍت ى بػيٍهثىةي أف تيضاـ ك شاىدكا - 
  1
 :ك بموذجو  . )2(مفعوؿ  + )ضمنً1(مفعوؿ  + )ضمنً(فاعل+ فعل   :2الشكل
 :مضاؼ إليو  + )2(مفعوؿ بو  + )ض1(مفعوؿ بو + )ض(فاعل+ فعل- 
ىفا ًر ً فىخري         ًإبمَّ ا كى  الًكرا  ًـ نىسىبى  عىنًَّ تىني –  
 كىربيا يػيعىدَّ  أىف ابؼ
 2
 :ك بموذجو  . )2(مفعوؿ بو  + )بؿذكؼ1(مفعوؿ بو + )غبّ ظاىر(فاعل + فعل :  3الشكل
 :معطوؼ + جار ك بؾركر  )2(مفعوؿ بو  + )بؿذكؼ1(مفعوؿ بو + )غبّ ظاىر(فاعل + فعل -
تفنحي اتظاؿى في الإمهاًؿ ك الغينيما نىلوم الرؤكسى إذا ربيىٍت ظيلبمتينا           ك  - 
 3
 " . ابؼاؿى الناسى بمنح " ك تقدير ابؼفعوؿ بو ا﵀ذكؼ 
كردت على ىذه الصورة  : )2(مفعوؿ + فاعل  + )1(مفعوؿ+ فعل  : الخورة الثانية 
 :بصل ، موزعة على شكلبْ  )5(بطس 
 :ك جاءت عليو بصلة كاحدة : )2(مفعوؿ بو + فاعل  + )ض1(مفعوؿ بو+ فعل : 1الشكل
 :مضاؼ إليو + )2(مفعوؿ بو + مضاؼ إليو + فاعل+ )ض1(مفعوؿ بو+ تأنيث+فعل - 
 ،         ك ىل عليَّ بأف أ شاؾ من عار ؟ عٌنًٍتني بنو ذبيافى خٍشيػتىوك  - 
 4
 :ك من بماذجو . )2(مفعوؿ بو ) + غبّ ظاىر(فاعل + )ض1(مفعوؿ بو + فعل  : 2الشكل
) 2(مفعوؿ بو + مضاؼ إليو + جار ك بؾركر ) + غبّ ظاىر(فاعل + )ض1(مفعوؿ بو + فعل - 
 :مضاؼ إليو + 
           سىٍوـى ابعىراًد ، فناصىٍت غٍرقىدى ابغرىـ قػىلَّدىىا من عيرل تؾىٍدو أىعنػَّتىها - 
 5
  :بينيت عليها بصلة كاحدة : فاعل + )1(مفعوؿ+ فعل  + )2(مفعوؿ: الخورة الثالثة  
  :نعت+ فاعل  + )ض1(مفعوؿ بو + فعل  + )جار ك بؾركر:2(مفعوؿ   : النموذج الوحيد
بذاؾ خٌبنا الغيرابي الأسودي زعم الغيداؼي بأٌف رحلتنا غدا     ك  - 
  1
                                           
  .522الديواف ، ص  - 1
  .522الديواف ، ص  - 2
  .622الديواف ، ص  - 3
  .421الديواف ، ص  - 4
  .742، ص  )2 ك ب1ب( ، ك 111، ص )6ب(ك : بقية بماذج ىذا الشكل  . 642الديواف ، ص  - 5
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 ك بذلى ىذا النمط      :مفعولاف / مفعوؿ بو + نائب فاعل + فعل  : النمط السادس 
 :بُ صورتبْ ، ك جاء على كل صورة منهما بصلة كاحدة 
  :مفعوؿ بو+ نائب فاعل + فعل  : الخورة الأكلذ 
 :نعت+مضاؼ إليو+ مفعوؿ بو  + )بؿذكؼ(نابآص فاعل + تأنيث+ فعل+ رابط - 
لىٍت                 خناطيلى آجاًؿ الٌنعاًج اتظطافًل عهٍدتي بها حيِّا كراما ،  - 
فػىبيدًٌ
  2
 ...".  ناطيل الداري فبيٌدلت " ك تقدير نابآص الفاعل ا﵀ذكؼ  
 :كقد بيبيت على ىذه الصورة بصلة كاحدة : مفعولاف+ نائب فاعل+ فعل: الخورة الثانية 
 ) :2(مفعوؿ بو + جار ك بؾركر  + )1(مفعوؿ بو )ض(نابآص فاعل + فعل - 
 ؛  سىٍقيا ك رىٍعيان ًلذاؾى العاًتصي الزٌارم نػيبًٌٍئتي نػيٍعمنا على اًتعٍجراف عاتبةن  - 
 3
 ك من خلاؿ دراستنا اتصملة الفعلية البسيطة في ديواف النابغة تنكننا أف نلحظ بيسر 
طغياف اتصملة الفعلية البسيطة التي تعدل فعلها إلذ مفعوؿ كاحد   فقد كردت أربعا ك تذاننٌ 
 . من تغموع اتصمل الفعلية البسيطة % 36.36 مرة   ك ىو ما تنثل )48(
ىي ابعملةي الفعلٌيةي البٍ تتضٌمني عملياتو إسناديٌةن عديدةن بُ  : بةاتصملةي الفعليةي اتظرؾ ٌ  .2 . 1 
فيًد لعملٌيًة الإ بار 
ي
 xelpmoC تيصاغ ابعملةي ابؼركبةي « ك . 4مستول سياًؽ بنابآها النحومًٌ ابؼ
» من بصلتبْ بسيطتبْ ، ك قد تصاغ من أكثرى من بصلتبْ ecnetnes
 . 5
 مرة )981 ( ك قد كيظٌفت ابعملةي الفعلٌيةي ابؼرٌكبةي بُ ديواف النابغة الذبياب٘ تسعا ك بشانبْ ك مابآة 
 :أبماط  )7(ك جاءت موٌزعةن على على سبعة .  
بصل ، جاءت  )6(ك قد أحصينا منو ستَّ  :  )ترلة(ترلة فعلية ذات فاعل : النمط الأكؿ 
 :موٌزعة على صورتبْ 
                                                                                                                                    
  .39الديواف ، ص  - 1
  .591الديواف ، ص  - 2
  .741الديواف ، ص  - 3
ك ينظر محمد إبراىيم عبادة ابعملة . 26، ص"دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة "محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  4
 .551العربية ، ص
 .541مد ل إبٔ دراسة ابعملة العربية ،صبؿمود أبضد بكلة ، -  5
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بُ ىذه الصورة كرد الفاعل ابظا موصولا  : )ترلة موصولية(فاعل + فعل  : الخورة الأكلذ 
  :بصل موزعة على شكلبْ ، ك منهما  )3(ك قد كردت منها ثلبث .أيسند إليو فعل صلتو 
  :)بصلة موصولية (فاعل + مفعوؿ بو + فعل - 
 .جار ك بؾركر  + )بصلة موصولية (فاعل + مفعوؿ بو + فعل - 
     ك بالنَّاجيػنى أظٍػفاره دىكاًـ بػىرىكىٍت عليو فذاؽى اتظوتى من ٍ - 
 1
. كرد الفاعل بُ ىذه الصورة مصدرا مؤٌكلا ) : ترلة مخدرية(فاعل + فعل  : الخورة الثانية 
 :بصل ، ك منها ىذا ابؼثاؿ  )3(ك قد كقفنا منها على ثلبث 
  .)بصلة مصدرية(فاعل + بصلة معبَضة + مفعوؿ بو + فعل - 
تًل ى الَّبٍ أيىتىمُّ ًمنها كىأىٍنصىصي  كى           أىنَّكى تظتىني -أىبػىٍيتى الٌلٍعنى -أىتالش   -
 2
، ك  برىا الذم جاء بصلة " ؾ"ك ابظها " أف ٌ" جاء الفاعل بُ ىذه ابعملة مصدرا مؤكلا من 
 ".أتاب٘ لومي  " ، ك ىذا ابؼصدر مؤكؿه بػ " بؼتبِ"فعلية 
أحصينا من ىذا النمط ثلبث عشرة  : )ترلة(ترلة فعلية ذات مفعوؿ بو : النمط الثالش 
 :صور  )3(بصلة ، جاءت موزعة على ثلبث )31(
  :    )ترلة فعلية()2(مفعوؿ بو + )1(مفعوؿ بو+ نائب فاعل/فاعل+ فعل : الخورة الأكلذ 
كرد الفعل بُ ىذه الصورة متعديا إبٔ مفعولبْ ، جاء أكبؽما ابظا ظاىرا أك ضمبّا بارزا ، أما الثاب٘  
 :بصل ، ك منها ىذا النموذج  )5(ك قد كقفنا من ىذه الصورة على بطس . فورد بصلة فعلية 
 ).بصلة فعلية  ()2(مفعوؿ بو+ بصلة معبَضة  + )1(مفعوؿ بو+ فاعل + فعل - 
ييهدم إلرَّ غرائبى  الأشعار    -ك الٌسفاىةي كاٍبظها - نبًٌ  ًٍئتي زيٍرعةى  - 
 3
كرد منها ثلبث  : )ترلة موصولية(مفعولاف / مفعوؿ بو + فاعل + فعل  : الخورة الثانية 
 :بصل موزعة على شكلبْ  )3(
 :ك منو   . )بصلة موصولية(مفعوؿ بو + فاعل + فعل  :1الشكل
 .)بصلة موصولية (مفعوؿ بو  + )غبّ ظاىر(فاعل + فعل +  جار ك بؾركر - 
                                           
  .462، ص )01ب( ، ك  87، ص)6ب(ك ينظر ،  . 042الديواف ، ص -  1
  .561، ص  )81 ك 41ب( ك ينظر ، . 45الديواف ، ص  - 2




يدايًن فػىٍليىًدٌبً٘         ًبهًنَّ أديني مٍن يػىٍبغي أىذىاتي - 
ميدايػىنىةى ابؼ
 1
 :جاءت عليو بصلة كاحدة:)بصلة موصولية()2(مفعوؿ بو+)1(مفعوؿ بو+ فاعل+ فعل  :2الشكل
 ):بصلة موصولية ()2(مفعوؿ بو) + غبّ ظاىر(فاعل + )1(مفعوؿ بو+ فعل + عاطف - 
من حاجي ك أسرارم ك أيخبىا    ما أكتيم الٌناسى أٌيا ـى بزيٍبريب٘ نيعمه  - 
 2
:     )ترلة مخدرية()2(مفعوؿ بو +)1(مفعوؿ بو+ نائب فاعل/فاعل+ فعل: الخورة الثالثة 
تعدل الفعل إبٔ مفعولبْ بُ ىذه الصورة ، ك جاء أكبؽما ابظا ظاىرا أك ضمبّا بارزا ،    أما  
بصل  )5(ك قد كقفنا منها على بطس . ثانيهما ، فقد كرد بصلة مصدريٌة من حرؼ مصدرٌم ك صلتو 
 :، موزعة على شكلبْ 
كردت على ىذا : )بصلة مصدرية ()2(مفعوؿ بو  + )1(مفعوؿ بو+ فاعل +  فعل : 1الشكل
 :بصل ، ك منها ىذا النموذج  )4(الشكل أربس 
 ) .بصلة مصدرية  ( )2(مفعوؿ بو + فاعل  + )1(مفعوؿ بو + فعل - 
 ك شاىدكا  فوجٍدتى مٍشهىدىم ىناؾ كربيا منىعٍتكى بػيٍهثىةي أف تيضاـ - 
 3
 :كردت عليو بصلة كاحدة: )مصدرية بصلة ابظية منسو ة(مفعولاف + نابآص فاعل + فعل: 2الشكل
 ،         ك لا قىرارى على زىٍأرو من الأسىدأٌف أبا قابػوسى أٍكعىدى نػي أيٍنًبٍئتي  - 
  4
 .)أك شبو شرطية(ترلة شرطية  : النمط الثالث 
 ، ك ىو ما يشٌكلي 5بصلة شرطية ك شبو شرطية )37( أحصينا بُ ديواف النابغة ثلبثا ك سبعبْ 
 . ابعمل الفعليًة ابؼرٌكبة  من بؾموع ً % 26.83نسبة 
الأكؿي بدنزلًة : ينببِ بالتحليًل العقليًٌ على جزبآبْ « ؼ من بصلتبْ مصٌدرتبْ بأداة ، فهو ك الشرطي يتأؿ ٌ
« ك .       6»الٌسبص ، ك الثاب٘ بدنزلة ابؼسٌبص ، يتحقق الثاب٘ إذا برقق الأكؿي ، ك ينعدـ إذا انعدـ
                                           
  .832، ص  )61ب(ك  . 152الديواف ، ص -  1
  .641الديواف ، ص  - 2
  .312، ص )2ب( ك 511، ص )3ب( ك 66، ص  )1ب(: بقية ابعمل  . 522الديواف ، ص  - 3
  .78الديواف ، ص  - 4
 .ىناؾ عدد من ابعمل الشرطية سندرسها ضمن ابعملة الابظية ابؼركبة ، ك نببْ علة ذل  بُ موضعو -  5
 .482 ك ص 65مهدم ابؼخزكمي ، بُ النحو العربي نقد ك توجيو ، ص-  6
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ك ...       بصلة الشرًط كانت مستقلةن بنفًسها ، فلما د لت عليها أداةي الشرًط عٌلقت معناىا 
 أٌما بصلةي ابعواًب ، . 1»ربطتها بجملةو أ رل ؛ لتتكٌوفى منهما بصلةه كاحدةه تتضٌمن فكرةن كاحدة
فهي تابعةه غبّي مستقٌلةو 
 ، كبهوزي أف تقس للٌشرًط ، ك إف بٓ بهز ذل  ، كجص اقبَانهي ا بالفاء 2
 .3
قاؿ عبد القاىر ابعرجاب٘ . ك عليو ف نو من الضركرم أف ننظرى إبٔ الشرًط بجملتيو على أنٌو بصلةه كاحدة 
 بُ بؾموًع ابعملتبْ ، لا بُ كلًٌ كاحدةو على الانفراد ،  ك لا بُ – كما لا بىفى –ك الشرطي « :
 .4»كاحدةو دكف الأ رل 
 كقد جاءت ابعملة الشرطية موزعةن على أربًس صورو ، ك سنورد مثالا من كٌل صورة ،     ك 
 : بكيل إبٔ نظابآره 
نقصد بها ابعملة الشرطٌية البٍ استوفت عناصر  : ترلة شرطية مستوفاة : الخورة الأكلذ 
بشاف  ك قد أحصينا منها . الأداة ، ك بصلة الشرط ، ك بصلة جوابو ، : الشرط الثلبثة ببَتيبها الأصلي 
 :ك منها ىذا النموذج . بصلة ) 83 (ك ثلبثبْ
إذا خىٍضخىضىٍت ماءى السماًء القبائلي            ا ػةه بوذركنوػككانت بؽم ربعي ٌ - 
 5
ىنايا ابؼراجػشي بأس ٍػبذى ي           تػىٍغلي قيدكريه ،  يسنًي بها الٌنعمافي  - 
ؿي ػباب ابؼ
ؿي ػري القنابػٍيو ما تيثيػم حاًجصػيىق       ق ػزا بردائػ جىاؿ ،بوىيثُّ ابغيداةى  - 
 ك بُ ىذا ابؼثاؿ كردت الأداة ك بصلة الشرط بُ ع ز البيت الأكؿ ، ك جاء ابعواب بُ البيت 
 " .ابغاؿ"الذم يليو ، ك كيٌسعت بصلة ابعواب بأربس بصل فعلٌية فرعٌية أٌدت كظيفة 
                                           
 .22، ص"دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة "لغة القرآف الكربٙ محمد  اف ، -  1
 .941ك فاضل السامرابآي ، ابعملة العربية تأليفها ك أقسامها ، ص . 262شوقي ضيف ، بذديد النحو ، ص-  2
 .753 – 653ابن ىشاـ ، شرح شذكر الذىص ، ص -  3
 .532عبد القاىر ابعرجاب٘ ، دلابآل الإع از ، ص-   4
    33 ك 23ب  (  ك 26، ص )8ب( ك 55، ص  )6ب( ك 34، ص ) 01ب(ك ينظر ، ك  . 781الديواف ، ص  - 5
،  )32ب( ك 431، ص )71ك61ب( ك 331، ص )41ك31ب( ك 231، ص )21ك11ب( ك 99، ص  )43ك 
         681، ص )01ك9ب( ك 271، ص )8ب( ك 351، ص )54ك44ب( ك 151، ص )53ك43ب( ك 941ص
،  )13ك03ب( ك 991، ص )02ب( ك 591، ص )4ب( ك 981، ص )52ب( ك 781، ص )51 ك41ب(ك 
،  )11ب( ك 352، ص )41ب( ك 152، ص )7ب( ك 732، ص )11ب (  ك 402، ص )9 ك8ب( ك 202ص
،  )5ك4ب( ك 281، ص )5 ك4ب( ك 081، ص )1ب( ك 471، ص )2ب( ك 371، ص )2ك1ب(  ك 752ص
  .332، ص )3ب(  ك 481، ص )4ب ( ك 391ص
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أحصينا من ىذه الصورة بُ ديواف النابغة    : ترلة شرطية مقدمة اتصواب : الخورة الثانية 
 :ك منها .  بصلة )32(ثلبثا ك عشرين 
          ك بمنحي ابؼاؿى بُ الإمهاًؿ ك الغينيمانىلوم الرؤكسى   إذا رتنىٍت ظيلامتينا - 
 1
،       بٍ " إذا " ، ك تلتو الأداة " نلوم الرؤكس"  ك بُ ىذا ابؼثاؿ كرد جواب الشرط أكلا 
 .بصلة الشرط البٍ جاءت ماضوية فعلها مببِ للم هوؿ 
) 3(ك قد كقفنا من ىذه الصورة على ثلبث  : ترلة شرطية تػذكفة اتصواب  :الخورة الثالثة 
 :بصل ، ك ىذه إحداىا 
إذا كلَّ الًعتاؽي اتظىراًسلي نىعوبو         لميوىثٌقًة الأٍنساًء مىٍضبورًة القىر - 
2
 
 :؛ فقد قاؿ بُ البيت الذم قبلو " بزصُّ برحلي" حيذؼ ابعواب بُ ىذا ابؼثاؿ ك نقٌدره بػ  
ؿي ػبزىيصُّ برىحلي تارةن كتػينىاؽ ً  سٌلٍيتي ما عندم ًبرىٍكحى ًة ًعٍرًمسو ك  - 
 ك النحاةي بينعوف تقدبٙ جواب الشرًط على الأداًة ، ف ذا حدث ذل  ، عٌدكه كلبما  بريا ،  
ك ذل  راجسه إبٔ نظرية العامل ، فالأصلي بُ ابعزاء أف يكوف الفعل بؾزكما بالأداة  . 3ك قدركا ابعواب
 .؛  ك لذا لا بيكن أف تعمل فيو ، ك ىو متقٌد ـه عليها 
ك قد بظٌيناىا بابعملة شبو  : )شبو شرطية (ترلة شرطية تػذكفة الخدر  : الخورة الرابعة 
الشرطية ؛ لأٌنها لا تظهري فيها الأداةي، ك لا بصلةي الشرًط 
ك منها  ما ييعرىؼ . ، ك إٌبما تكوناف مقٌدرتبْ 4
 .بُ النحو العربي بابعـز بجواًب الطٌلص 
ك . جاء جوابها بصلة فعلية ماضويٌة بصل شبو شرطية  )8( ك قد أحصينا بُ ديواف النابغة بشاب٘ 
 :منها 
                                           
،       ) 31ب( ك 37، ص )4ب( ك 26، ص  )21ب ( ك 64، ص )51ك41ب(ك ينظر  . 622الديواف ، ص  - 1
 651، ص ) 4ب( ك 841، ص )61ب( ك 631، ص ) 3ب( ك 511، ص )61ب ( ك 89، ص )82ب( ك 59ص 
     871، ص )3ب ( ك 771، ص )3ب( ك 071، ص )63ب ( ك 661، ص  )02ب ( ك 061، ص )2ك1ب (ك 
،  ) 4 ك ب1ب(  ك 762، ص )81ب ( ك 362، ص )8ب (  ك 732، ص )41ب ( ك 981، ص )32ب(ك 
  .722، ص ) 2ك1ب( ك 612، ص )3ب( ك 512، ص  )3ب( ك 312ص
  .941، ص  )32ب(  ك 88، ص  )94ب(ك ينظر ،  . 581الديواف ، ص  - 2
 . 70 ،ص 9ك ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج  . 144ك الزبـشرم ، ابؼفصل ، ص. 66، ص2ابؼبرد ، ابؼقتضص ، ج-  3
-74،ص7ك ابن يعيش ، شرح ابؼفٌصل ، ج . 691كابن جبِ ،  اللمس ،ص. 39، ص3ينظر ، سيبويو ، الكتاب ، ج -  4
 .063ابن ىشاـ ، ك شرح شذكر الذىص ، ص. 84
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 فاعترى تني صبابىةه         ك تحىًٍتيى مثلي الفٍحل كىٍجناءي ًذٍعلىبي ذكرتي سعادا ، - 
  1
 " .فلٌما ذكرتها ، اعبَتبِ صبابة " ف ملة الشرط بُ ىذا البَكيص موجودة بُ البنية العميقة ، أم 
 : أما توظيف أدكات الشرط بُ ابعملة الفعلية ابؼركبة ، فقد كاف على النحو الآبٌ 
 النسبة التواتر الأداة البَتيص
 % 83.55 63 إذا 1
 % 67.03 02 إف 2
ا 3
ٌ
 % 32.90 60 بؼ
 % 16.40 30 لو 4
 % 001 56 المجموع
 
) 64(أحصينا من ىذا النمط سٌتا ك أربعبْ : ترلة حالية + ترلة فعلية  : النمط الرابع 
 :صور  )5(بصلة ، جاءت موٌزعةن على بطس
كردت بُ ىذه الصورة ابغاؿ  : )فعلية(ترلة حالية أك أكثر + ترلة فعلية  : الخورة الأكلذ 
ك قد تعددت بُ بعق النماذج ، ف اءت بصلتبْ أك  . )مثبتة ، أك منفية أك مؤكَّدة  (بصلة فعلية 
. بصلة جاءت على ىذه الصورة  )42(ك قد أحصينا بُ ديواف النابغة أربعا ك عشرين  . ثلبث بصل 
 :ك منها 
  .)بصلة فعلية  (حاؿ + ظرؼ + جار ك بؾركر + فاعل + فعل - 
 ،     عىيٍَّت جوابا ، ك ما بالرٍَّبس من أحد كىقػىٍفتي فيها أيصىيلانان أيسائلها - 
 2
 : ك من النماذج البٍ تعٌددت فيها ابعملة ابغالية ىذا النموذج الذم احتول ثلبثا منها 
 ) .3× بصلة فعلية (حاؿ + مضاؼ إليو + جار ك بؾركر + فاعل + فعل - 
 
ؿي ػ كالٌسارياتي ابؽواطىاػمعارؼى     ل ػقد غنًَّ البل كقٍفتي برىبع الٌدار - 
 1
                                           
، 401، ص  )3ب ( ك 82، ص  )62ب( ك 69، ص )81ب ( ك 58، ص  ) 53ب(ك ينظر ،  . 95الديواف ، ص - 1
  .671، ص )1ب (  ك 662، ص )61ب (  ك 241، ص ) 5ب(ك 
2
  .67الديواف ، ص -   
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   على عىرىصىاًت الٌدار سىٍبعه كواملي          قد مرَّ بعدىنا   ك ،أيسائلي عن سعدل - 
 :)اتشية(ترلة حالية أك أكثر+ ترلة فعلية  : الخورة الثانية 
ك قد أحصينا منها  .  )بدبتدإ ك  بر أك منسو ة ( كردت بُ ىذه الصورة ابغاؿ بصلة ابظية 
 :ك من أمثلتها . بصلة جاءت على ىذه الصورة  )81(بشاب٘ عشرة 
  .)بصلة ابظية  (حاؿ + بصلة معبَضة + مفعوؿ بو + فاعل+ فعل - 
ك تحىًٍتيى مثلي الفٍحل كىٍجناءي ًذٍعلىبي فاعبَى تبِ صبابىةه ،         ذكرتي سعادا    - 
  2
 . جاءت ابعملة ابغالية بُ ىذا ابؼثاؿ ابظية  برىا ظرؼ مقدَّـ ك ابؼبتدأ مضافا مؤ را 
 اجتمعت بُ ىذه الصورة :)فعلية+ اتشية ( 2×ترلة حالية+ ترلة فعلية : الخورة الثالثة 
 :ك قد كردت منها بصلة كاحدة. بصلتاف حاليتاف ، أكلابنا ابظية ، ك ثانيتهما فعلية 
 .)بصلة فعلية (حاؿ  + )بصلة ابظية (حاؿ + مفعوؿ بو + جار ك بؾركر + فاعل+ فعل - 
تهى ادل في جىوارو خىراًئد ، سيعدل غريرةه        عىركبه  عًهدتي بها سيٍعدل   ك - 
 3
 :ك جاء عليها بصلتاف  : )مخدرية(ترلة حالية + ترلة فعلية  : الخورة الرابعة 
 .)بصلة مصدرية بؾركرة(حاؿ +جار + جار ك بؾركر + فاعل + فعل+ عاطف - 
كىما حادى الأىزىبُّ عًن النًٌعاف            نػىزىٍعتى عىٍنوي  أى ى ثػىٍرتى الًغيَّ ، بٍيَّ – 
 4
 ".كحى ٍيًد الأىزىب ًٌ"ك تأكيلها . ابؼصدرية ك صلتها " ما"       تركبت ابعملة ابغالية بُ ىذا ابؼثاؿ من 
  :كرد منها بصلة كاحدة : )موصولية (ترلة حالية + ترلة فعلية  : الخورة اتطامسة 
 .)بصلة موصولية بؾركرة(حاؿ +جار + مفعوؿ بو + فاعل + فعل - 
                                                                                                                                    
1
،  )71ب( ك 98، ص )2ب( ك 36، ص )31ب( ك 55، ص )3ب(ك ينظر بقية ابعمل بُ  . 481الديواف ، ص  -  
 =  351، ص )14ب( ك 541، ص  )3ب( ك 041، ص )1ب( ك 301، ص )1ب( ك 69، ص )51ب( ك 29ص
          022، ص )71ب( ك 612، ص )5ب( ك 802، ص )9ب( ك 002، ص )42ب( ك 691، ص )6ب(ك = 
  .062، ص  )2ب( ك 052، ص )4ب( ك 042، ص )62ب( ك 932، ص)42ب(ك 
         29، ص )51ب( ك 06، ص )01ب( ك 55، ص )2ب( ك 94، ص )62ب(ك ينظر   . 95الديواف ، ص  - 2
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       ك ما اٍستى ٍرتي بغًبّ الله من جارفىًجٍئتي عىٍمران على ما كاف من أىضىم - 
 1
 جاءت ابغاؿ من اسم موصوؿ بؾركر بحرؼ ابعر ، ك أسندت إليو صلتو البٍ جاءت بصلة 
 ".جئتي عمرا مأضوما : " ك تأكيلو " . كاف " ابظية منسو ة بػ 
 جاءت ابعملة الفعلية ابؼركبة بُ ىذا النمط :ترلة نعتية +  ترلة فعلية :النمط اتطامس 
ك إذا كاف النحاة يعٌدكف النعت من الفضلبت ، ف نو ك إف كاف . مكٌونة من بصلة فعلية ك بصلة نعتية 
 :ليس طرفا بُ عملية الإسناد ، إلا أف ابؼعبُ ابؼرادى تبليغيو قد لا يتمُّ إلا بو ، ك منو قوؿ النابغة
أيًسٌف لثاتيو بالإتذدبذلو بقادمٍبٍ بضامًة أيكة ،       بػىرىدان  - 
 2
ك كاضح أف الشاعر لا يريد كصف شٌدة  بياض . أٌدت كظيفة النعت " أيًسٌف لثاتيو بالإبشد " ف ملة 
 .أسناف بؿبوبتو ، ك حسص ، ك إبما أراد كصف شٌدة بياضها مس سواد اللثة ابؼسفوفة بالإبشد 
 :صور )3(جاءت موزعة على ثلبثبصلة ،  )43(      كقد أحصينا من ىذا النمط أربعا ك ثلبثبْ
 كردت على ىذه الصورة بشاب٘ عشرة  :)ترلة فعلية(نعت + ترلة فعلية  : الخورة الأكلذ 
 :ك من بماذج ىذه الصورة ىذا ابؼثاؿ . بصلة ، ك قد تعددت ابعمل النعتية بُ بعضها  )81(
+ بدؿ + معطوؼ مقٌدـ + حاؿ + جار ك بؾركر+ظرؼ  + )1(مفعوؿ بو + )ضمبّ(فاعل+ فعل- 
 ). بصلة فعلية (نعت + مضاؼ إليو  + )2(مفعوؿ بو+ نعت + )بؿذكؼ(معطوؼ + نعت 
بنٌان ميستىًكٌنان ك ظاىرا:  ،         ك ٌبنًبْ كتمتيكى ليلان باتصمومنٌ ساىرا - 
 3
 لٍن ًبهٍدفى مىصادرايىريبيها تشتىكي ما أحاديثى نٍفسو  - 
             ك ًكٍردى بنوـو
كتمت  أحاديث : " ، فأصل الكلبـ " ك بنبْ "  ك قد قيٌدـ ابؼعطوؼ على ابؼفعوؿ الثاب٘ 
 .4..."نفس كبنبْ 
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 أما بصلة النعت ، فقد كصفت ابؼضاؼ إبٔ ابؼفعوؿ الثاب٘ ، ك قد كردت بصلة فعلية فاعلها 
 ".ما يريبيها " غبّ ظاىر ، ك مفعوبؽا بصلة موصولية 
كردت بصلة النعت بُ ىذه الصورة  : )ترلة اتشية (نعت + ترلة فعلية  : الخورة الثانية 
 :بصلة، ك من أمثلتها  )11(كقد أحصينا منها إحدل عشرة . 1ابظٌية من مبتدإ ك  بر ، أك منسو ة
 )بصلة ابظية  (نعت + نعت + معطوؼ على فاعل + عاطف - 
ك أىسحىمي دافو ميٍزنيو متخوًٌب            عفا آيىوي ريحي ابعنوًب مس الصَّبا - 
  2
تركبت بصلة النعت بُ ىذه الصورة  : )ترلة موصولية (نعت + ترلة فعلية  : الخورة الثالثة 
 :بصل ، ك منها  )5(ك قد كردت منها بطس . من اسم موصوؿ ك صلتو 
  .)بصلة موصولية(نعت + جار ك بؾركر + فاعل + فعل - 
ذىميما -يىزيدي  يا- أىصلى ى  تػىرىكتى  كى       عىنًَّ تىني الَّذم ًبالنىسىب ً تضىًقتي  كى  - 
 3
عبَّّ "  ك الاسم ابؼوصوؿ ك صلتو مؤكلاف بدشتٌق 
ي
 ".ابؼ
 )4(صيغت على ىذا النمط أربس : ترلة تعليلية + ترلة فعلية  : النمط السادس  
 :بصل ، توزعت على صورتبْ 
 :كردت عليها ثلبث بصل، ك منها  : )فعلية(ترلة تعليلية + ترلة فعلية  : الخورة الأكلذ 
 .)فعلية (بصلة تعليلية + نعت + مضاؼ إليو  +2×جار ك بؾركر  + )غبّ ظاىر(فاعل+ فعل - 
 ، أك بزيٍطئى الكفُّ باًدرٍه فقاـ تعا من فوًؽ جيٍحرو ميشٌيدو  ليىقتػيلىها - 
 4
  : ك قد صيغت عليها بصلة كاحدة :)اتشية(ترلة تعليلية + ترلة فعلية  : الخورة الثانية 
 .بصلة تعليلية + حاؿ + جار ك بؾركر  + )بصلة مصدرية  (حاؿ  + )غبّ ظاىر (فاعل + فعل - 
ما بىقٍيتى بها ثقيلب تػىٍبقى بزًى فُّ الأرضي إٍف تػىٍفقىٍدؾ يوما      ك  - 
 5
 
                                           
 .جاءت منسو ة بفعل ناقص ثلبث مرات ، ك منسو ة بأداة نصص مرتبْ  - 1
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      فتمنسي جانبيها أف بسيلب لأىٌنك مىوضعي القٍسطاًس منها - 
 1
كرد على ىذا : )ترلة(تغركر بحرؼ / مضاؼ إليو+ ظرؼ + ترلة فعلية : النمط السابع 
 :صور  )5(بصل ، جاءت موزعة على بطس  )11(النمط بُ ديواف النابغة إحدل عشرة 
أحصينا من ىذه : )ترلة فعلية(مضاؼ إليو + ظرؼ + ترلة فعلية  : الخورة الأكلذ 
 :بصل ، ك منها  )5(الصورة 
 .)بصلة فعلية مؤكدة(مضاؼ إليو + ظرؼ  + 2×جار ك بؾركر + فاعل + فعل - 
  غىبّي أىشاًبآص ً ، ًمن غىٌسافى كىتاًئبي     ًإذ قيلى قىد غىزىت         كىثًقتي لىوي ًبالنىخر ً -
 2
كردت عليها  ثلبث : )ترلة اتشية(مضاؼ إليو + ظرؼ + ترلة فعلية : الخورة الثانية  
 : بصل ، ك منها)3(
 + )بصلة ابظية منسو ة(مضاؼ إليو + ظرؼ + مفعوؿ بو + جار كبؾركر + فاعل + فعل - 
 .معطوؼ عليها 
ًإذ أىعيىت عىلىيَّ مىذاًىبي  كى    ًبقىومي   حى بػىٍوتي ًبها غىٌسافى ًإذ كينتي لاًحقان      - 
 3
 : كمنها بصلة كاحدة:)ترلة مخدرية(مضاؼ إليو + ظرؼ + ترلة فعلية : الخورة الثالثة  
 . )بصلة مصدرية(مضاؼ إليو+ ظرؼ + مضاؼ إليو  + مفعوؿ بو + فاعل + فعل + رابط - 
ك ألبستىبِ نيعمى ، ك لستي بشاىدفسٌكٍنتى نفسي   بعدما طار ركحيها         - 
 4
 ".بعد طبّاف ركحها " بُ ىذه ابعملة مصدرية ، ك تأكيها مس صلتها " ما"جاءت 
ترلة (مضاؼ إليو + جار ك تغركر  + 2×مفعوؿ بو + فاعل + فعل  : الخورة الرابعة 
 :)موصولية
 سىأيٍتًبعيو من خٍنًً ما قاؿ قائلي              يػيٍنًبتي حىٍوذانا كعىٍوفا مينػىٌورا ك - 
 5
 " .سأيتبعيو قولا "  ك قد حذؼ ابؼفعوؿ الثاب٘ ، ك تقديره 
  
                                           
1
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 : )ترلة موصولية (تغركر+ حرؼ جر + فاعل + فعل  : الخورة اتطامسة 
يٍستػىٍثًفًر ابغاميلا كلابى لو تػىٍعدك الذئابي على من  - 
 ك تٌتقي مٍرًبقى ابؼ
 1
ىي ابعملةي ابؼصٌدرةي باسم  : اتصملة الاتشٌية .  2 
ىي تركيصه إسنادمّّ يتكٌوف من « ك . 2
»مبتدأ تيسنىد إليو كلمةه ، أك أكثري ، تيعرؼ بكويا بابػبر الذم تتمُّ بو الفابآدةي ، فيحسن السكوت 
ك . 3
ك من أبنها الأفعاؿي . قد تد لي عليها ، أك تيضاؼ إليها كحداته بكويٌةه ، فتيقٌيد معناىا ، أك زمنىها 
البٍ تد ل عليها لتقييد الزمن فيها ؛ ذل  أف ابعملةى الابظٌيةى  اليةه من  )كاف ك أ واتها(الناسخةي 
الٌزمن ، ف ذا أيريد إد اؿي معبُ الزمن فيها أيد لت عليها كاف أك إحدل أ واتها ؛ لأداًء تل  ابؼهمة 
 .4
 ك قد لاحظ القدماءي تل  الوظيفةى ، فوصفها ابني جٌبِ بأٌنها تدؿُّ على الزمن المجٌرًد من ابغدث 
 اعلم أٌف ىذه الأفعاؿى بؾٌردةه « :)ىػ 935(ك قاؿ أبو البركات عمر بن محمد العلوم . 5
 . 6»للزماف دكف ابغدث ، فاحتاجت إبٔ ابعملة من ابؼبتدأ ك ابػبر 
 . ك قد تكوف ابعملةي الابظيةي بسيطةن ، ك قد تكوفي مرٌكبة 
ىي ابعملةي الابظيةي البٍ اكتفت بإسنادو كاحد بُ « : اتصملة الاتشٌية البسيطة   .1 . 2 
»تركيبها ، ك جاءت عناصريىا مفردةن ، أك مرٌكبةن تركيبان غبّى إسنادٌم 
 .7
مرة ،          )541( ك قد كيظٌفت ابعملةي الابظٌيةي البسيطةي بُ ديواف النابغة بطسا ك أربعبْ ك مابآة 
 :أبماًط  )6(ك جاءت موٌزعةن على ستة 
 تتكوف ابعملة الابظية بُ ىذا النمط من مبتدإ  .)معرفة(خب  )معرفة(مبتدأ  : النمط الأكؿ 
 :صور )4(بصلة ، توٌزعت على أربس  )02(ك قد جاءت عليو عشركف . معرفة ك بر معرفة 
                                           
  .942الديواف ، ص - 1
 .751 ص،ك فاضل السامرابآي ،  ابعملة العربية تأليفها ك أقسامها . 753 ص،ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص -  2
 .67 ص،"دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة "محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  3
 .031 ص ،ينظر ، بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا -  4
  .58 ص ،ابن جبِ ، اللمس -  5
6
 .58 ص ،) 2( ىامش ،نفسو  -  
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صيغت على ىذه  : )معرؼ بالإضافة(خب  + )"اؿ"معرؼ بػ (اتظبتدأ  : الخورة الأكلذ 
 :بصل ، ك منها ىذا النموذج  )5(الصورة بطس 
 .مضاؼ إليو +  بر + مبتدأ + عاطف - 
لطيفه طيُّو  ك النٍَّحري تػىنػٍفي يو بثدمو ميٍقعىدالبطني ذك عيكىنو   ك  - 
 1
جاء ابؼبتدأ ك ابػبر بُ : )معرؼ بالإضافة(خب  + )معرؼ بالإضافة(مبتدأ  : الخورة الثانية 
 :بصل ، ك منها  )5(ىذه الصورة معرفبْ بالإضافة ، ك قد كردت منها بطس 
 .مضاؼ إليو +  بر + مضاؼ إليو + مبتدأ - 
 فىما يىرجوفى غىبّى العىواًقص ً ،قىوبٙه            دينػيهيم    كى تػىىلَّتػيهيم ذاتي اًلإلىًو   -
 2
كرد ابؼبتدأ ضمبّا ظاىرا بُ  : )معرؼ بالإضافة(خب  + )ضمنً(مبتدأ  : الخورة الثالثة 
 :بصل ، ك منها  )5(ىذه الصورة ، ك قد جاءت عليها بطس 
 .مضاؼ إليو +  بر + مضاؼ إليو + جار ك بؾركر + مبتدأ - 
                  فأنت ًلغيًث اتضمد   أٌكؿي رائد علوتى مىعىٌدا نابآلب ك نكايةى ، - 
 3
كرد ابؼبتدأ فيها اسم إشارة ،     ك  : )معرفة(خب  + )اسم إشارة(مبتدأ  : الخورة الرابعة 
 :بصل ، ك مثابؽا  )5(ك صيغت عليها بطس . أك بالإضافة " اؿ"ابػبر معرؼ بػ 
 . نعت + مضاؼ إليو +  بر + مبتدأ - 
ذاؾ تىفاريطي الشٍَّوًؽ اتظيعىنيًٌ   ك    كىقػىٍفتي بها القىلوصى على اٍكًتئابو  - 
 4
) 22( كرد على ىذا النمط اثنتاف ك عشركف  :)نكرة(خب  + )معرفة(مبتدأ  : النمط الثالش 
 :صور  )5(بصلة ، موزعة على بطس 
بصل ،  )3(ك قد بنيت عليها ثلبث : )نكرة(خب  + )"اؿ"معرؼ بػ(مبتدأ  : الخورة الأكلذ 
 :ك منها 
  :)نكرة( بر  + )معرفة(مبتدأ - 
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الناسي دينبيًعٍثتى علىى البريًَّة  ى يػٍرى راعو      فأٍنتى إماميهم ك  - 
 1
 : كردت عليها بصلتاف ، ك ىذه إحدابنا: )نكرة (خب  + )علم(مبتدأ  : الخورة الثانية 
  .2× بر+ جار ك بؾركر+ مبتدأ + عاطف - 
 حىورافي منو ميوًحشه ميتضائلي  ك        بكىى حارثي ابعىولاف من فػىٍقًد رىبًٌو - 
 2
كرد ابؼبتدأ بُ ىذه الصورة ضمبّا بارزا ك : )نكرة(خب  + )ضمنً(مبتدأ  : الخورة الثالثة 
 :بصل ، ك مثابؽا  )4(ك قد جاء منها أربس . ابػبر نكرة 
  .)بصلة فعلية (نعت +  بر + مبتدأ - 
يفه أيعبٍّتو ابؼنيةي قاطس سك         بيو ػيػيٍنًعشي الٌناسى سيأنتى ربيعه  ك - 
 3
 :ك مثابؽا. بصل )3(صيغت عليها ثلبث :)نكرة(خب+ )اسم إشارة(مبتدأ: الخورة الرابعة 
 . بر + مضاؼ إليو + جار ك بؾركر + مبتدأ - 
   رائع، من تًلقاًء مثل ى  ذلك سوؼ أناليو ،      ك: مىقالةي أٍف قد قػيٍلتى  - 
 4
بينيت على ىذه الصورة عشر : )نكرة(خب  + )معرؼ بالإضافة(مبتدأ  : الخورة اتطامسة 
 : بصل ، ك تشٌكلت بُ شكلبْ  )01(
. بُ ىذا الشكل جاء ابؼبتدأ مقدما على ابػبر  : )نكرة( بر  + )معرؼ بالإضافة(مبتدأ  : 1الشكل
 :بصل ، ك مثابؽا  )5(ك صيغت عليو بطسي 
 . بر + مضاؼ إليو + مبتدأ -  
 فىما يىرجوفى غىبّى العىواًقص ً ،قىولصه            دينػيهيم         كى  بؿىىلَّتػيهيم ذاتي اًلإلىو ً -
 5
ك .      بُ ىذا الشكل تقدـ ابػبر على ابؼبتدإ :  )معرؼ بالإضافة (مبتدأ  + )نكرة( بر : 2الشكل
 :بصل ، ك منها  )5(قد كردت منو بطسي 
 :معطوؼ عليو + مبتدأ  + )بصلة فعلية(نعت + جار ك بؾركر  + )مقدـ( بر - 
 
                                           
  .631، ص )2ب( ك 07، ص  )1ب(ك  . 762الديواف ، ص-  1
  .901، ص )92ب(ك  . 091الديواف ، ص -  2
  .102، ص )72ب( ك 991، ص )42ب( ك 861، ص )82ب(: بقية ابعمل بُ  . 961الديواف ، ص-  3
  .261، ص )3ب( ك 54، ص )9ب(:  ك نظبّتاىا بُ  . 561الديواف ، ص -  4
 041، ص )31ب( ك 731، ص )7ب( ك 611، ص )21ب( ك 86، ص )1ب(ك  . 94الديواف ، ص -  5
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خالر عٌمي كبًعٍذرة ربهًٌ ا         سارىٍت إليو لامرئو  ًفداءه  - 
 1
 " .فدلن " ك من الطريف أف ابػبر ابؼقٌدـ بُ ابعمل الأربس الأ رل جاء كلمة  
 كرد على ىذا النمط ستَّ عشرةى  :)شبو ترلة(خب  + )معرفة( مبتدأ :النمط الثالث  
 :بصلة ، توزعت على صورتبْ  )61(
) 11( صيغت عليها إحدل عشرة :)جار ك تغركر(خب  + )معرفة(مبتدأ  : الخورة الأكلذ 
 :ك قد تشكلت بُ شكلبْ . بصلة 
ك .        تقدـ ابؼبتدأ بُ ىذا الشكل على ابػبر :  )جار ك بؾركر( بر  + )معرفة(مبتدأ  : 1الشكل
 :ك مثالو . بصل  )4(كردت منو أربس 
  .)جار ك بؾركر( بر  + 3×مضاؼ إليو+ حاؿ  + 2×مضاؼ إليو + مبتدأ - 
 بؿيٍقبيرٍىطي اٍبًن كوزو  - 
 ، ك رىطي ربيعةى ٍبًن حيذار ًفيهم أدراًعهم ،            2
 3
ك .        بُ ىذا الشكل تقٌدـ ابػبر على ابؼبتدإ  : )معرفة(مبتدأ  + )جار ك بؾركر( بر  : 2الشكل
 :ك منها ىذا ابؼثاؿ . بصل  )7(قد جاءت عليو سبس 
 .مضاؼ إليو+ مبتدأ  + )جار ك بؾركر( بر - 
في نيٍخحًو ذىنىبي العٍقرب ًبىيىبرًٌٍكمي أنٌو ناصحه  ك   - 
 4
كرد ابػبر بُ ىذه الصورة ظرفا ،     ك  : )ظرؼ(خب  + )معرفة(مبتدأ   :الخورة الثانية  
 :بصل ، ك تشكلت بُ شكلبْ  )5(قد بينيت عليها بطس 
ك كردت منو . بُ ىذا الشكل تقدـ ابؼبتدأ على ابػبر  : )ظرؼ( بر  + )معرفة (مبتدأ   :1الشكل
 :ك ىذه إحداىا . بصل  )3 (ثلبث
  :2×مضاؼ إليو+ ظرؼ + مضاؼ إليو + مبتدأ - 
 
                                           
  .291، ص )1ب( ك 191، ص )1ب( ك 29، ص )41ب(ك : ك مثيلبتها بُ  . 402الديواف ، ص-  1
شرح الأشعار الستة (تركل بالرفس ك بالنصص : ك قاؿ . بالرفس ، ك بُ عاصم البطليوسي بالياء " بؿقبو"كردت بُ الديواف  - 2
 .ك ا بَنا النصص على ابغاؿ ؛ ليستقيم ابؼعبُ  ) 072 ، ص1ابعاىلية ، ج
  . 112، ص )4ب( ك 561، ص )81ب( ك 041، ص )31ب(ك  . 601الديواف ، ص -  3
،  )02ب( ك 411، ص )1ب( ك 901، ص )13 ك 92ب( ك 99، ص )3ب( ك ينظر ، . 66الديواف ، ص  - 4
  .342، ص )4ب(ك  )بُ ىذا البيت جاء ابػبر بؿذكفا مقدرا بشبو بصلة ( 881ص
 472
 
 ،        ك اٍلميٍحصىناتي عىواًزبي الأٍطهار ًشيعىبي الًعلافٌياًت بنٌى فركًجهم - 
 1
ك قد صيغت . تقدـ بُ ىذا الشكل ابػبر على ابؼبتدإ  : )معرفة (مبتدأ  + )ظرؼ( بر  : 2الشكل
 :عليو بصلتاف ، ك ىذه إحدابنا 
 .مضاؼ إليو + مبتدأ + مضاؼ إليو  + )ظرؼ( بر - 
ةي الٌرجاؿئى كعند الله تجىٍز        كلكٍن لا بزي افي الدٍَّىرى عندم  - 
 2
 كردت على ىذا النمط أربس عشرة  :)شبو ترلة(خب  + )نكرة(مبتدأ  : النمط الرابع 
 :بصلة تشٌكلت بُ صورتبْ  )41(
 كرد على ىذه الصورة اثنتا عشرة : )نكرة(مبتدأ  + )جار ك تغركر(خب  : الخورة الأكلذ 
 :ك مثابؽا . بصلة  )21(
 .)نكرة(مبتدأ + مضاؼ إليو  + )جار ك بؾركر( بر - 
 تدى ا ـي بسى ٌخضت ابؼنوفي لو بيـو        أىبٗن ، ك   – 
 3لكيلًٌ حاملىةو
حيذؼ ابػبر بُ ىذه ) : نكرة(مبتدأ +  )تػذكؼ: جار ك تغركر (خب  : الخورة الثانية 
 : ك ىذه إحداىا . ك قد جاءت عليو بصلتاف . الصورة 
 . نعت  + )نكرة(مبتدأ  + )جار ك بؾركر: بؿذكؼ( بر - 
 إلي  نػىوىازع        حي ٍنه بُ حباؿو متينةو  خطاطيفي  - 
 4بسىيدُّ بها أىٍيدو
 " .ل "  ك تقدير ابػبر ا﵀ذكؼ 
كرد ابؼبتدأ بؿذكفا بُ ىذا النمط الذم صيغت : خب  + )تػذكؼ(مبتدأ  : النمط اتطامس 
ك قد جاء معظمها بُ مطالس الأبيات ؛ بفا بهعلها قابلة للتأكيل . بصلة  )14(عليو إحدل ك أربعوف 
 .صور  )3(ك قد توزعت تل  ابعمل على ثلبث . النحوم 
                                           
  .112، ص  )4ب( ك 051، ص )82ب(ك نظبّتاىا بُ  . 701الديواف ، ص - 1
  .801، ص  )82ب(ك نظبّتها بُ  . 502الديواف ، ص-  2
،  )51ب( ك 26، ص )11ب( ك 94، ص )32ب( ك 44، ص )4ب(: ك بقية ابعمل بُ  . 432الديواف ، ص -  3
 042، ص )82ب( ك 032، ص )8ب( ك 502، ص )81ب( ك 311، ص )4ب( ك 901، ص )03ب( ك 601ص
  .942، ص )1ب( ك 162، ص )1ب(ك 
  .622، ص  )52ب(ك  . 861الديواف ، ص-  4
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بصلةن على  )31( بينيٍت ثلبثى عٍشرةى  :)معرفة(خب  + )تػذكؼ (مبتدأ  : الخورة الأكلذ 
 :ىذه الصورة ، ك مثابؽا 
 .مضاؼ إليو  +  بر  + )بؿذكؼ(مبتدأ - 
فاهى ك إلا ذًٍكرىةن حيليماإٍحدل بىًليٌو  - 
 ، ك ما ىا ـى الفؤادي بها   إلا الٌسً
 1
 :بُ البيت قبلها )سعاد(بدلا من  )إحدل(ك بهوز أف تيعربى ". ىي" كتقدير ابؼبتدإ ا﵀ذكؼ 
 بانٍت سيعادي ، ك أٍمسى حبػٍليها ابقىذىما  كاٍحتػىٌلت الشَّرٍعى فالأىٍجزاعى ًمٍن ًإضىما - 
جاء ابؼبتدأ بؿذكفا ك ابػبر نكرة بُ  : )نكرة(خب  + )تػذكؼ (مبتدأ  :  الخورة الثانية 
 :ك منها . بصلة  )62(ىذه الصورة ، ك قد بينيت عليها ستّّ ك عشركف 
  .)بصلة شرطية(نعت  + )نكرة( بر  + )بؿذكؼ(مبتدأ - 
 ، إذا كثػيرى الصُّػيىاحي ، رأيتىهم         كيقيران ، غداةى الرٍَّكًع  ك الإٍنفارقوـه  - 
 2
 " .ىم "  ك تقدير ابؼبتدإ ا﵀ذكؼ 
 : كرد منها بصلتاف ، ك منهما :)جار ك تغركر(خب  + )تػذكؼ (مبتدأ  :  الخورة الثالثة 
 .مضاؼ إليو + جار ك بؾركر  + )بؿذكؼ(مبتدأ  + )جار ك بؾركر  ( بر + عاطف - 
على الدُّ ثػٍينًة من بني سى ٌيار ًك على الرُّمٍيثًة ، من سيكىٍبْو  حيضَّره      ك  - 
 3
 ".ك على الٌدثينًة قوـه من ببِ سٌيار : " ك التقدير  
جاءت ابعملة الابظية البسيطة بُ ديواف  : )منسوخاف(خب + مبتدأ  : النمط السادس 
 .مرٌة ، ك توٌزعت على صورتبْ  )23(النابغة منسو ة اثنتبْ ك ثلبثبْ 
                                           
 95، ص )7ب( ك 25، ص )7ب( ك 94، ص )52ب( ك 54، ص )9ب(: ك بقية ابعمل بُ  . 512الديواف ، ص-  1
، )4ب( ك 102، ص )82ب( ك 561، ص )71ب( ك 451، ص )1ب( ك 801، ص )52ب( ك 69، ص )41ب(ك 
  .542، ص )2ب( ك 342، ص )4ب( ك 232ص
 86، ص )2ب( ك  26، ص )11ب( ك 55، ص )6ب( ك 25، ص )8ب(ك بقية ابعمل بُ   . 701الديواف ، ص -  2
،  )2ب( ك 59، ص )11ب( ك 801، ص )62ب( ك 501، ص )31ب( ك 301، ص )4ب(  ك 59، ص )01ب(ك 
،  )4ب( ك 451، ص )2 ك 1ب( ك  941، ص )22ب( ك 741، ص )31ب( ك 701، ص )12ب( ك 301ص
 612، ص )4ب( ك 412، ص )3ب( ك ك 602، ص )02ب( ك 961، ص )33ب( ك 261، ص )4ب( ك 651ص
  .232، ص )4ب( ك 622، ص )01ب(ك 
  .79، ص )2ب(ك نظبّتها بُ  . 901الديواف ، ص -  3
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كرد على ىذه الصورة بشاب٘ عشرة : )منسوخاف(خب + مبتدأ  + فعل ناسخ  :الخورة الأكلذ 
 :ك منها . أك إحدل أ واتها" كاف"بصلة ، نسخت فيو ابعملة الابظية بػ )81(
 . بر  + 2×جار ك بؾركر  + )غبّ ظاىر(مبتدأ + فعل ناسخ + عاطف - 
         ك كاف لو   على البيٌة   ناصراك ربَّ عليو اللهي أحسنى فٍضلو  - 
 1
نيًسخت ابعملة الابظية بُ ىذه : )منسوخاف(خب + مبتدأ  + حرؼ ناسخ : الخورة الثانية 
 :بصلة ، ك مثابؽا  )41(ك قد صيغت عليها أربسى عشرةى " . كأف ٌ"الصورة بالأداة 
+ مضاؼ إليو +  بر + 2×مضاؼ إليو + جار ك بؾركر + حاؿ  + )ضمبّ(مبتدأ + أداة ناسخة -
  .)بصلة(نعت
 نسوهي عند ميفتىأد       سٌفودي شىٍربو  ارًجا من جٍنًص صٍفحى ًتو ،كأنٌو    -
 2
ىي ابعملةي الابظيةي البٍ تضٌمنت عملٌياتو إسناديٌةن عديدةن  : اتصملة الاتشية اتظرٌكبة . 2 . 2 
ك قد كيظًٌفت بُ ديواف النابغة سبس       ك . 3»بُ مستول سياًؽ بنابآها النحومًٌ ابؼفيًد لعملٌيًة الإ بار
 :أبماًط   )4(بصلة ابظٌية مرٌكبة ، توٌزعت على أربعة  )77(سبعوف 
 :بصل ، تشكلت بُ صورتبْ )4(صيغت عليو أربس  : خب + )ترلة(مبتدأ: النمط الأكؿ 
 :بصل ، ك منها  )3( جاءت عليها ثلبث :خب + )ترلة مخدرية(مبتدأ  : الخورة الأكلذ 
 :معطوؼ عليها + )بصلة مصدية  (مبتدأ  + )جار ك بؾركر( بر - 
 ك تػىٍغتىدمتىركحي  إلذى اٍبًن اٍتصيلاًح ماكى ناجيىةو عىدٍَّيتي بُ مىٍبًً صىٍحصىحو        - 
 4
 .غيدكُّىا ك ركاحيها لابن ابعيلبح : ك ابؼعبُ . ابؼصدرية ك صلتها " ما"ترٌكص ابؼبتدأ من 
                                           
 ك 741، ص )21ب( ك 431، ص )71ب( ك 29، ص )61ب(" : كاف"ك ينظر ، النسو ة بػ . 911الديواف ، ص -  1
    ك 35، ص )01ب(" : ظل"ك ابؼنسو ة بػ  . 352، ص )81ب(    ك 112، ص )2 ك 1ب( ك 951، ص )2ب(
، )8ب(" : أصبح"ك ابؼنسو ة بػ . 732، ص )31ب(  87، ص )6ب(" : أضحى"ك ابؼنسو ة بػ . 88، ص )74ب(
 . 091، ص)72ب(  911، ص )91ب(" : لا زاؿ"ك ابؼنسو ة بػ . 222، ص )32ب(" : غدا"ك ابؼنسو ة بػ . 821ص
  .242، ص )63ب(  131، ص )8ب(" : ما انف "ك ابؼنسو ة بػ
،  )01ب( ك 89، ص )13ب( ك 97، ص )9ب( ك 57، ص )3 ك 1ب(: ك ينظر مثيلبتها بُ  . 08الديواف ، ص-  2
 542، ص )2ب( ك 632، ص )9 ك 6ب(ك 871، ص )2ب( ك 261، ص )5ب( ك 841، ص )71ب( ك 831ص
  .552، ص )2ب( ك 252، ص )01ب(ك 
 .79، ص"دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة " محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  3
  .652، ص  )7 ك ب 6ب(ك ينظر  . 101الديواف ، ص -  4
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 :كردت على ىذه الصورة بصلة كاحدة : خب + )ترلة موصولية(مبتدأ  : الخورة الثانية 
  :)بصلة موصولية(مبتدأ  + )نكرة( بر - 
مبًٌِ       إبٔ أىٍعلى الذُّؤابىة لٍلهيماـفداءه ما تيًقلُّ النػٍَّعلي  - 
   1
ك .   ك كٌسعت بأشباه بصل " تيًقلُّ النػٍَّعلي " ك صلتو " ما" جاء ابؼبتدأ مركبا من اسم ابؼوصوؿ 
 .أف الشاعر كلَّو من رجليو إبٔ أعلى رأسو فداءه للنعماف : ابؼعبُ 
كرد من ىذا النمط بُ ديواف النابغة بشاف ك بطسوف  : )ترلة(خب + مبتدأ  : النمط الثالش 
 .صور  )7(بصلة ، جاءت موٌزعة على سبس  )85(
صيغت على ىذه الصورة تسسه    ك : )ترلة فعلية (خب  + )معرفة(مبتدأ  : الخورة الأكلذ 
 :أشكاؿ  )4(بصلة توزعت على أربعة  )92(عشركف 
 :بصل ، ك منها )01(جاءت عليو عشر  : )بصلة فعلية ( بر  + )"اؿ"معرؼ بػ(مبتدأ : 1الشكل
  :)بصلة فعلية( بر  + )بصلة موصولية (جار ك بؾركر + مبتدأ - 
  ك لريٌب ميٍطًمعةو تكوف ذيباحاك اليأسي تؽٌا فاتى يػيٍعًقبي راحةن  - 
 2
 :بصل ، ك مثابؽا  )7(صيغت عليو سبس :  )بصلة فعلية( بر  + )معرؼ بالإضافة(مبتدأ : 2الشكل
  :)بصلة فعلية مؤٌكدة( بر + مضاؼ إليو + مبتدأ - 
ىرءي يأى ميلي أىف يىعيشى  - 
قىد يىضيرُّه طوؿي عىيشو  كى    ابؼ
 3
 : بصلة، كمنها )11(ك قد كردت منو إحدل عشرة  : )بصلة فعلية( بر  + )ضمبّ(مبتدأ: 3الشكل
 :مضاؼ إليو + ظرؼ  + )بصلة فعلية( بر + مبتدأ - 
ىضاًرب ًفػىهيم يػىتىساقػىٍوفى اتظىنيَّةى بىينػىهيم                   - 
بأًىيديًهمي بيقه رًقاؽي ابؼ
 4
 .بُ كل بصل ىذا الشكل " ىم" كقد كرد ابؼبتدأ ضمبّ بصاعة الغابآببْ 
                                           
  .832الديواف ، ص-  1
       841، ص )1ب( ك 701، ص )32 ك 22ب( ك 59، ص )21 ك 01ب(: ك مثيلبتها بُ  . 37الديواف ، ص-  2
  . 641، ص )9ب( ك 212، ص )1ب( ك 491، ص )3 ك 2ب( ك 651، ص )1ب(ك 
   ك 43ب( ك 461، ص )01ب( ك 451، ص )1ب( ك 801، ص )72ب(ك بقية ابعمل بُ  . 651الديواف ، ص  - 3
  .742، ص )1ب( ك 242، ص )53
           821، ص )8ب( ك 721، ص )4ب( ك 511، ص )5ب(ك : ك ينظر بقية ابعمل بُ  . 74الديواف ، ص -  4
  .352، ص )91 ك 81 ك 61ب( ك 191، ص )3ب( ك 061، ص )3ب( ك 921، ص )01ب(ك 
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 :ك قد صيغت عليو بصلة كاحدة :  )بصلة فعلية( بر  + )اسم إشارة(مبتدأ  : 4الشكل
  :)بصلة فعلية( بر + مبتدأ - 
 ، إٌف لػو  فٍضلبن على الٌناس بُ الأدبٗ ك بُ البىعدفتلك تػيٍبًلغيػني النعمافى  - 
 1
ك . جاء ابؼبتدأ بُ ىذه الصورة نكرة  : )ترلة فعلية(خب  + )نكرة(مبتدأ  : الخورة الثانية 
 : ، ك منها " كاك رٌب "بصل جاء ابؼبتدأ فيها بؾركرا لفظا بػ  )8(قد أحصينا منها بشاب٘ 
 :جار كبؾركر + )بصلة فعلية :2( بر  + )بصلة فعلية:1( بر+ مبتدأ + حرؼ جر زابآد - 
كى صىدرو أىراحى اللىيلي عاًزبى تقىًٌ ًو        تىضاعىفى فيًو اتضيزفي ًمن كيلًٌ جاًنب ً - 
 2
 : كرد من ىذه الصورة بصلتاف  : )ترلة اتشية(خب + )معرفة (مبتدأ   :الخورة الثالثة 
 .كرد فيو ابؼبتدأ ظاىرا  : )بصلة ابظية( بر + )معرؼ بالإضافة (مبتدأ  : 1الشكل
 :)بصلة ابظية ( بر + جار ك بؾركر + ظرؼ + مضاؼ إليو + مبتدأ - 
ككلُّ امرئو يوما بو اتضاؿي زائلي فلب تػىبػٍعىدٍف إفَّ ابؼنيةى موعده               - 
 3
 .حيذؼ ابؼبتدأ بُ ىذا الشكل   : )بصلة ابظية( بر  + )بؿذكؼ(مبتدأ  : 2الشكل
 :)بصلة ابظية ( بر  + )بؿذكؼ(مبتدأ - 
ىوى الثيبوري تػىعىلٍَّم أىنَّوي لا طىبّى ًإٌلا      عىلى ميتىطىبًٌّو كى  - 
  4
 ". ىوى الثيبوري التطيػُّري ك : " ك تقدير ا﵀ذكؼ  
كردت فيها ابعملة الابظية ابؼركبة منسو ة  : )ترلة(خب + مبتدأ + ناسخ  :  الخورة الرابعة 
 .أشكاؿ )4(بصل ظهرت بُ أربعة  )01(ك قد صيغت عليها عشر . بفعل أك أداة 
 :بصل ، منها  )5( ك قد صيغت عليو بطس : )فعليةبصلة ( بر + مبتدأ + فعل ناسخ :- 1الشكل
 :حاؿ  + )فعليةبصلة ( بر  + )غبّ ظاىر(مبتدأ + فعل ناسخ - 
،           بُ حال ً الٌلوف صىٍدؽو غًبّ ذم أكىدمينقبضا ، فنٌل يعًجمي أعلى الٌرٍكؽ - 
 5
                                           
  .18الديواف ، ص -  1
،  )3ب( ك 941، ص )52 ك 42ب( ك 101، ص )8 ك 7 ك 5ب(ك ينظر مثيلبتها بُ   . 44الديواف ، ص  - 2
 .622، ص )52ب(  ك 222، ص )4ب( ك 691، ص )8ب( ك 871ص
  .981الديواف ، ص-  3
 .651الديواف ، ص  - 4
  . 08، ص )41ب(  ك 87، ص )6ب(ك ينظر ك  . 18الديواف ، ص -  5
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 : ، ك ىذه إحدابنا " كاد "  ك ييلحق بهذا الشكل بصلتاف نسختا بفعل مقاربة 
 :معطوؼ  + )بصلة فعلية( بر  + )غبّ ظاىر(مبتدأ + فعل مقاربة - 
ى اًز كبٓ بريًٍسٍس بو نػىعىماكادٍت تيساًقطيني رىٍحلي ك ًميثػىرىتي - 
 1           بذم ابؼ
  :كردت منو بصلة كاحدة : )ابظية بصلة ( بر + مبتدأ + فعل ناسخ  : 2الشكل
 ) :بصلة ابظية( بر + مضاؼ إليو + مبتدأ + فعل ناسخ - 
ٍىوى ينوح ، ك فباتى ندمُّ اٍلقٍوـفعٌما  قليل بٍىَّ جاشى نعيُّو             – 
 2
 :ك صيغت عليو بصلة كاحدة  : )موصوليةبصلة ( بر + مبتدأ + فعل ناسخ  : - 3الشكل
ما ًائتىمىرا فىكافى الأىمري يىوما حىليمىةى كانا ًمن قىدًبيًهمي              كى عىبْي باغو ،  - 
 3
نسخت ابعملة الابظية ابؼركبة بُ ىذا الشكل  : )فعلية بصلة ( بر + مبتدأ + حرؼ ناسخ : 4الشكل
 :بصل ، ك ىذه إحداىا  )3(ك قد كردت منو ثلبث " . كأٌف " بالأداة 
  :)فعليةبصلة ( بر + معطوؼ عليو + عاطف + مبتدأ + حرؼ ناسخ - 
 ييبارم ابعىٍوفى جٍأبه ميعىقرىبكأٌف قىتودم  ك النُّسوعى جرل بها        مخىككٌّ  - 
 4
أحصينا من ىذه الصورة ستَّ :  )ترلة اتشية منسوخة(خب + مبتدأ  : الخورة اتطامسة 
 :بصل ، ظهرت بُ شكلبْ  )6(
 :بصل، ك منها  )4(ك صيغت عليو أربس  : )منسو ة بفعلابظية بصلة ( بر + مبتدأ  : 1الشكل
 :))شبو بصلة( بر + مبتدأ + فعل ناسخ ( بر +مضاؼ إليو + مبتدأ - 
             كى عىبْي باغو ، فىكافى الأىمري ما ابآتىمىراكانا ًمن قىدًتنًهمي  يىوما حىليمىةى  - 
 5
 :كردت عليو بصلتاف ، ك منهما  : )بصلة ابظية منسو ة بحرؼ( بر +  مبتدأ  : 2الشكل
  .)مضاؼ إليو+  بر + مبتدأ + أداة نصص ( بر + مبتدأ + عاطف - 
                                           
  .99، ص  )73ب(ك  . 912الديواف ، ص- 1
  . 47الديواف ، ص  - 2
  .551الديواف ، ص - 3
ك " .     بضار كحشٌي قوم : مص  . سبّ من ابعلد ييشٌد بو الٌرحل : النسوع. أعواد الٌرحل: القتود ." 95الديواف ، ص -  4
  .462، ص )11ب( ك 581، ص )6ب(: ينظر مثيلتاىا بُ 




    ييسىٌوًينى الذُّيوؿى على اًبػدى اـكأنهنَّ نًعاجي رىٍملو  ىينَّ ك  - 
 1
جاء ابػبر بُ ىذه الصورة مركبا من :  )ترلة موصولية  (خب + مبتدأ  : الخورة السادسة 
 :ك قد صيغت على ىذه الصورة بصلتاف ، ك منهما قولو . اسم موصوؿ ك صلتو 
 .جار ك بؾركر  + )غبّ ظاىر(فاعل + فعل +  بر + مبتدأ - 
تًلكى الَّتي أيىتىمُّ ًمنها كىأىٍنخىبي أىنَّ ى بؼتىبِ          كى - أىبػىٍيتى الٌلٍعنى -أىتاب٘  - 
 2
 كرد ابػبر فيها مكٌونا من حرؼ مصدرم  :)ترلة مخدرية(خب +  مبتدأ  :الخورة السابعة 
 :ك صلتو 
  .) بر+ مضاؼ إليو + مبتدأ + أداة نصص ك مصدر ( بر + مضاؼ إليو + مبتدأ - 
  بوي اسصي نفسو بكم اٍشبَى اىاقىذاىا أٌف شاربها  يله  - 
 3
 " .بخي لي شارًبها " ك تقدير ابؼبتدأ 
 :ترلة شرطية  : النمط الثالث 
ك إذا جاء بعدىا اسمه بٓ يعٌدكه  . 4 النحاةي على أٌف أدكاًت الشرًط لا يأبٌ بعدىا إلا ٌفعلنص ٌ 
﴿ًإذىا : مبتدأ، ك ىو عند البصريبْ فاعله لفعلو بؿذكؼو ييفٌسره الفعل ابؼذكور، فمثلب بُ قولو تعابٔ
﴾ السَّمىاءي انشىقَّت ٍ
إذا انشٌقت الٌسماءي انشٌقت:  تقديره 5
أما الكوفيوف فيعربوف الاسم بعدىا فاعلب . 6
فاعلب مقٌدما ؛ لأنهم بهيزكف تقدبٙى الفعل على الفاعل
 .7
الأصلى بُ " إٍف " ك كاضحه أٌف عٌلةى منًعهم أف يأبٌى بعد أدكاًت الشرًط اسمه ىو أٌنهم يعٌدكف 
ك لئن كاف ذل  مفهوما . بذـز فعلبْ ؛ ك من بٍ ٌلا يستقيم أف يأبٌى بعدىا اسم "  إف ٍ"ابعزاء ، ك 
بالنسبًة لأدكاًت الشرط ابعازمًة ، ف نٌو غبّي مفهوـو بالنسبًة لأدكاًت الشرًط غًبّ ابعازمة ، الٌلهٌم إلا ٌإرادةى 
                                           
  .142الديواف ، ص-  1
  .561، ص )41ب(ك  . 45الديواف ، ص -  2
  .862الديواف ، ص - 3
 .49، ص4كابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج. 57 ، ص2ك ابؼبرد ، ابؼقتضص ، ج. 211 ، ص3سيبويو ، الكتاب ، ج-  4
 .1/ الانشقاؽ-  5
 .           67 -57ك ص . 27 ، ص2ك ابؼبرد ، ابؼقتضص ، ج  . 411 – 311 ، ص3ينظر سيبويو ، الكتاب ، ج-  6
 .18 ، ص2ك شرح ابن عقيل ، ج .953ك ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص 
،  )د ط(ينظر، ابن الأنبارم ، الإنصاؼ بُ مسابآل ابػلبؼ ، برق محمد بؿي الدين عبد ابغميد ، دار الطلببآس، القاىرة ،- 7
  .163مغبِ اللبيص ، ص ك ابن ىشاـ، . 651 ، ص2 ،ج58 ، ابؼسألة9002
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 ك ًلما تضٌمنتو من معبُ «":إذا "ك يظهر ذل  من قوًؿ ابن يعيش بُ . اطٌراًد قواعًد ىذا الأسلوًب 
»...بعدىا مرفوعا، فعلى تقديًر فعلو قبلىو ف ذا كقس الاسمي ... ابعزاء بٓ يقس بعدىا إلا الفعل
 .  1
ك الظاىري أٌف سيبويو كاف بيي ٌيز ببْ الاسًم الواقًس بعد أداًة الشرًط العاملًة ، ك الاسم الواقًس بعد غًبّ 
مس التقبيح ؛ إذ يقوؿ بُ معرض حديثو عن " إذا "العاملة ، فهو بهي يزي الرٌفسى على الابتداًء بعد 
كيقبيح إف ابتدأت الاسمى بعدبنا إذا كاف بعده « : بُ باب ما ينصص بُ الألف " إذا"ك " حيث"
»ك الرفسي بعدبنا جابآزه ؛ لأن  قد تبتدئ بعدبنا ... الفعل
فظاىر كلبـ سيبويو أنٌو بهوزي إعرابي  . 2
 .مبتدأ " إذا"الاسًم بعد 
إبٔ أٌف الاسمى بعد أدكاًت الشرًط مبتدأ )ىػ 512(  ك قد ذىص أبو ابغسًن الأ فشي 
 .3
كبكن بُ بحثنا ىذا سنعدُّ ابعملى البٍ جاء فيها اسمه بعد أداًة الشرًط بصلبن ابظٌية ، مبتعدين عن التأكيًل 
 . الذم تفرضيو الٌصناعةي الٌنحويٌةي ابؼبنٌيةي على نظريًٌة العامل ، ك يرفضو منطق اللغة 
، ف ف ذل   )إذا انشٌقت الٌسماءي انشٌقت(ىو  )إذا السماء انشٌقت (:ف ذا كاف النحاةي يركف أٌف أصل 
التأكيل، ك إف كاف بهعلي القواعد بُ باب الشرًط مطٌردةن، إلا ٌأنٌو ييشٌوه ابؼعبُ شرَّ تشويو ؛ فتقدبٙي 
الاسًم بُ الآيًة السابقًة كاف لإفادًة التهويًل ، ك قد يكوف لإفادًة معاب٘ى أ رل
 ، لكٌن النحاةى كانوا 4
 . حريصبْ على اطٌراًد القاعدًة أكثرى من حرصهم على ابؼعبُ 
مرة ، جاءت موزعة على  )51( ك قد جاءت ابعملة الابظية ابؼركبة بصلة شرطية بطس عشرة 
 .صور  )3(ثلبث 
بصل  )3(ك قد كردت منها ثلبث : )اسم شرط(ترلة شرطية ذات مبتدأ  : الخورة الأكلذ 
 :، ك منها 
  :)فعلية  (بصلة ابعواب  + )فعلية(بصلة الشرط  + )مبتدأ(اسم شرط - 
من يتربٌـ اتضىدىثافى   تػىٍنزٍؿ   ولاه عىوافه غنًي ًبٍكر ك –  
 5
                                           
 .69 ، ص4ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج -  1
 .701 ، ص1سيبويو ، الكتاب ، ج -  2
 . 05ك الرماب٘ ، معاب٘ ابغركؼ ، ص . 651 ، ص2 ،ج58ابن الأنبارم ، الإنصاؼ بُ مسابآل ابػلبؼ ، ابؼسألة -  3
 .401 إبٔ 201 ، ص 4ينظر ، فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج -  4
 .402 ، ص11ب( ك 281، ص  )4ب(ك  . 621الديواف ، ص  - 5
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ك بصلة الشرط ك بصلة  )مبتدأ(جاءت ابعملة الشرطية بُ ىذه الصورة مصٌدرة باسم شرط  
ابعواب سٌدتا مسٌد ابػبر ، فالشرطي بُ بؾموًع ابعملتبْ ، لا بُ كلًٌ كاحدةو على الانفراد ،        ك لا 
 .1بُ كاحدةو دكف الأ رل
كردت على ىذه  : ترلة جواب الشرط+ ترلة شرطية + حرؼ شرط  : الخورة الثانية 
 :بصل ، توٌزعت على ثلبثة أشكاؿ  )9(الصورة تسس 
جاءت على  : )فعلية(بصلة جواب الشرط + )فعلية(بصلة الشرط+ مبتدأ + حرؼ شرط  : 1الشكل
 :ك منها . بصل  )3(ىذا الشكل ثلبث 
   :)فعلية(بصلة جواب الشرط + )فعلية منفية(بصلة الشرط + مبتدأ + حرؼ شرط - 
فىأىكثىرا الصىديقى  لاـى  أىك الفىقرى  شىكا           لًنىفًسو ً مىعاشان  يىطليب لدى  اتظىرءي  ًإذا - 
 2
 : ك قد كرد منو بصلتاف ، ك منهما  : بصلة الشرط+ أداة الشرط + بصلة جواب الشرط  : 2الشكل
لا يػىٍبًموفى إذا ما الأيٍفقي جىلَّلىو        بػىٍردي الشًٌ تاًء منى اًلإٍتػاًؿ كالأىدىـ - 
 3
ك قد كردت على  : بصلة جواب الشرط + )ابظية منسو ة(بصلة الشرط + حرؼ شرط  : 3الشكل
 :ك منها . بصل  )4(ىذا الشكل أربس 
+  بر     + )غبّ ظاىر(مبتدأ+ رابط +  بر  + )غبّ ظاىر(مبتدأ + فعل ناسخ + حرؼ شرط - 
 .)بصلة فعلية(نعت
 فىًمثلي ى ييعًتصي ،ًإٍف تى ي ذا عيتبى كى            فػىعىبده ظىلىمتىوي   فىًإف أىؾي مىنلومان  - 
 4
/ فعلية(ترلة جواب الشرط + )اتشية(ترلة شرط + أداة امتناع لوجود : الخورة الثالثة 
 :بصل ، ك جاءت ابظية منسو ة بُ اثنتبْ، ك منها )3(ك قد صيغت عليها ثلبث : )اتشية منسوخة
 :)بصلة فعلية( بر+ مبتدأ + فعل ناسخ +  بر بؿذكؼ+ مضاؼ إليو+ مبتدأ+ أداة امتناع لوجود-
بإحدل ابعىرابآرخيطٌافا  ييعالجي  لولا أبو الٌشقراًء   ما زاؿ ماتحه            ك  - 
 5
                                           
 .532عبد القاىر ابعرجاب٘ ، دلابآل الإع از ، ص-   1
  .251، ص )83ب( ك 051، ص  )72ب(ك نظبّتاىا بُ  . 751الديواف ، ص  - 2
 .  ك قد تقٌدـ فيها جواب الشرط 712، ص  )8ب(ك  . 132الديواف ، ص  - 3
 . ك قد تقٌدـ فيهما جواب الشرط 471، ص )5ب( ك 131، ص )6ب(ك ينظر  . 65الديواف ، ص-  4




لولا النعماف بن ابعلبح أطلق سراح أسرانا لبقيوا بيتحوف ابؼاء ، ك يسقوف من :  ك معبُ البيت 
 .أسركىم 
 : ك من دراستنا اتصملة الاتشية اتظثبتة في ديواف النابغة تنكننا أف تـلـ إلذ النتائج الآتية 
سيطرة اتصملة الاتشية البسيطة تػذكفة اتظبتدأ على بقية أتفاط اتصملة الاتشية   . 1 
 من تغموع اتصمل البسيطة   إلا أٌف اتظلاحظ أف % 72.82البسيطة   حيث بلغت نسبة 
معنمها قد كرد في مطالع الأبيات ؛ تؽٌا تكعلها قابلة للتأكيل النحوم   فيجوز لنا مثلا تقدير 
 .مبتدإ ك تكوز إعراب اتطب بدلا من اسم في البيت قبلو 
 من تغموع اتصمل البسيطة % 60.22كركد اتصملة الاتشية البسيطة منسوخة بنسبة  . 2 
 .ك ىي نسبة معتبة تجاكزت اتطمس . 
ىيمنة اتصملة الاتشية ذات اتطب ترلة على بقية أتفاط اتصملة الاتشية اتظركبة   بحيث  . 3 



















 .انجًهت انخبرٌت انًنفٍت
متها أداةه نافيةه ؛ لسلًص  البٍ تقد ٌىي ابعملةي الفعليةي أك الابظيةي «   :اتصملة اتطبية اتظنفية 
 .1» ك ما يقتضيو ابؼقاـ ،مضموًف علبقًة الإسناًد ببْ طرفيها حسص أغراًض الكلبـ 
ك ابعملةي ابؼنفٌيةي بصلةه بؿٌولةه ، لا أساسٌية ؛ إذ انتفى شرطي الإثباًت فيها 
ك النفيي نظبّي الإثباًت ؛ . 2
لأف ابػبرى إٌما مثبته ، ك إٌما منفٌي 
 . 3
 ك قد كصفنا ابعملةى ابػبريٌةى ابؼنفٌيةى بُ ديواف النابغة على أساًس كجوًد أداًة الٌنفي بُ ابعملًة 
ابػبريًٌة ابؼستقٌلًة بكويا ؛ لأف الأداة قرينةه لفظٌيةه د ل بدوجبها معبُ الٌنفًي على ابعملًة بعد أف كانت 
 .ك لذا لن ندرسى ابعملى ابؼنفيةى البٍ تكوف فرعا بُ بصلةو مرٌكبة  .ميثبىتة 
 ك أدكاتي الٌنفي بُ اللغًة العربٌيًة متعٌددةه بقدىا موٌزعةن بُ كتًص النحًو على أبوابو شٌبٌ ؛ ذل  
بٓ ، ك بؼا ٌ، ك لن ، ك ليس ، : ك تل  الأدكاتي ىي . أٌف النحاةى بٓ ييراعوا ابؼعبُ ، ك إٌبما راعوا العمل 
ك ما ، ك إٍف ، ك لا ، ك لاتى ، ك غبّىا 
ك من ىذه الأدكات ما ىو بـتصّّ بابعملًة الفعلية ، ك . 4
 .منها ما ىو بـتصّّ بابعملًة الابظية ، ك منها ما ىو ميشبَى ؾ 
مرة ،   إلا  )591(ديواف النابغة بطسا ك تسعبْ ك مابآة ك قد كردت ابعملةي ابػبريٌةي ابؼنفٌيةي بُ  
" ك "   لا : "أدكات ، ىي  )4(مرة ، كظٌفت فيها أربسي  )45( أربعا ك بطسبْ  مستقلةن إلاأنها بٓ ترد
 :أبماط  )6(ك قد جاءت موزعة على سٌتة " . ليس " ك " بٓ "ك " ما 
 البٍ يعٌدىا النحاة " لا " اعتمد ىذا النمط على الأداة : ترلة فعلية +   لا :النمط الأكؿ  
أقدـى حركًؼ النفي بُ العربٌية 
ك يينفى بها ابؼفردي ، ك ابعملة الابظية ك الفعلٌية . 5
 .6
 :بصلة ظهرت بُ صورتبْ  )41( ك قد كردت على ىذا النمط أربس عشرة 
                                           
 121 ص،" دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة"لغة القرآف الكربٙ محمد  اف ، -  1
 بؿمود أبضد ينظر ،.  للمعلـو إف كانت فعلية  فعلها مببِ، تاٌمةن ،بسيطةن ، مثبتة ،أف تكوف  بريةن : شركط ابعملًة الأساسٌيًة -  2
 .62 ص ،بكلة مد ل إبٔ دراسة ابعملة العربية 
اللبدم ، مع م محمد بظبّ بقيص ك . 345 ص،البرىاف بُ علـو القرآف الزركشي ، ك. 18 ص ، مفتاح العلـو  السكاكي ،- 3
 .722 ص،ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية 
 . ك ما بعدىا 981 ص ، 4 ج،معاب٘ النحو فاضل السامرابآي ، -  4
 .402 ، ص4فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج-  5
 .332ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص -  6
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، أريدى بو نفيي " لا"ك ابؼضارعي إذا نيفي بػ :  )مضارعٌية(ترلة فعلية + لا  : الخورة الأكلذ 
﴿ لاى أىٍعبيدي مىا تػىٍعبيديكفى ﴾: ، كما بُ قولو تعابٔ 1الٌدكاًـ ، أك ابغاؿ
 .2
ك .           بصلة  )21(بُ اثنبٍ عشرة " لا" ك قد كظفت ابعملة الفعلية ابؼضارعية منفيةن بػ
 :تشكلت بُ شكلبْ 
 :بصل ، ك مثالو  )9(كقد صيغت عليو تسس  : مفعوؿ بو+ فاعل + فعل مضارع + لا  : 1الشكل
 :مفعوؿ بو + جار ك بؾركر  + )غبّ ظاىر(فاعل+ فعل مضارع + لا + حرؼ استئناؼ - 
    ك لا نيريد  ىلبءن بٍعدى إٍحكىاـ فلا نػىٍبغي بهم بدىلايأبى البلبءي ،  - 
 3
 :بصل ، ك منها  )3(بينيت عليو ثلبث  : مفعولاف+ فاعل + فعل مضارع + لا  : 2الشكل
 :)بصلة ابظية منسو ة :  2(مفعوؿ بو  + )1(مفعوؿ بو + )ضمبّ(فاعل + فعل مضارع + لا - 
 لا بوى ًسبوفى الشىرَّ ضىٍربىةى لاًزب ً كى          لا تلى سىبوفى اتطىنًى لا شىرَّ بىعدى هي   كى  -
 4
، " لا " نيفي ابؼاضي بُ ىذه الصورة بػ :  )ماضوية(ترلة فعلية + لا  : الخورة الثانية 
﴾فىلبى صىدَّؽى كىلاى صىلَّى﴿ :، كما بُ قولو تعابٔ 5"بٓ"بدعبُ فكانت 
ٍؽ ، ك بٓ ييصىل ًٌ:أم. 6
 .بٓ ييصدًٌ
بُ بصلتبْ جاء فعلببنا متعٌديبْ إبٔ مفعوؿ " لا" ك قد كردت ابعملة الفعلية ابؼاضوية منفيةن بػ
 : ك ىذه إحدل ابعملتبْ . كاحد 
 :مضاؼ إليو + فاعل + جار ك بؾركر + مضاؼ إليو + مفعوؿ بو + تأنيث + فعل + لا - 
فلا رفعٍت سوطي إلرَّ يدم ما قلتي من سٌيءو مػٌما أيتيتى بو ،           إذان  - 
 7
ك قد أفاد النفي الٌدعاء بُ ىذه ابعملة ، فهو يدعو على نفسو بأف تيشلَّ بيينيو إف كاف قد قاؿ  
 .الكلبـ السيئ الذم دٌسو عليو أعداؤه لدل ابؼل  
 .كابؼلبحظ أف ابعملة الفعلية ابؼنفية بلب قد جاءت كل أفعابؽا متعدية إبٔ مفعوؿ أك مفعولبْ      
                                           
 .9311الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص-  1
 .2/ الكافركف -  2
   ك 702، ص )5 ك 2ب( ك 781، ص )31ب( ك 28، ص )12ب(: ك بقية بصل الصورة بُ  . 922الديواف ، ص  - 3
  . 012، ص )1ب( ك 802، ص )9ب(
  .08، ص  )12ب( ك 05، ص  )82ب(ك  . 05الديواف ، ص  - 4
 .1411ك الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص  . 732ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص-  5
  .13/ القيامة -  6
  .652، ص  )7ب(ك  . 68الديواف ، ص  - 7
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".          ما"ذا النمط بالأداة  نيفيت ابعملة الفعلية بُ ق: ترلة فعلية  +  ما :النمط الثالش 
 . ك ىي أداةه مشبَىكةه ، تنفي ابعملى الابظٌيةى ك الفعلية 
 : بصل توزعت على صورتبْ)9(كرد من ىذا النمط تسس  ك قد 
ابؼاضي ، فكانت بدعبُ  على "ما" د لت   :)ماضوية (ترلة فعلية + ما  : الخورة الأكلذ 
 :بصل تشٌكلت بُ شكلبْ  )6(ك قد كردت عليها سٌت  . 1" بٓ "
.             ك قد جاء الفعل ابؼاضي بُ ىذا الشكل لازما  : فاعل+ فعل ماض + ما  : 1الشكل
 :بصل ، ك منها  )3(ك قد كردت عليو ثلبث 
 .فاعل + فعل ماض + ما - 
ك لا شى ىاب٘فىما نػىزيرى الكىلاـي  فػىقىبػٍلى ى ما شيًتٍمتي ك قاذىعوب٘ ،   – 
 2
جاء الفعل ابؼاضي بُ ىذا الشكل متعٌديا إبٔ  : مفعوؿ بو+ فاعل + فعل ماض + ما  : 2الشكل
 :بصل ، ك منها  )3(ك قد صيغت عليو ثلبث . مفعوؿ كاحد 
 :مضاؼ إليو + مفعوؿ بو  + )ضمبّ(فاعل+ فعل ماض + ما - 
 فما شقٍقتى غبارمأرأيتى يوـى عكاظى حبْ لقيتبِ     برت الع اًج  - 
 3
على   ابؼضارع " ما" د لت بُ ىذه الصورة : )مضارعٌية(ترلة فعلية + ما  : الخورة الثانية 
ما "، أم ىو بُ حاؿ فٍعلو ف ف نفيىو "ىو يفعل: " كإذا قاؿ « :قاؿ سيبويو . ، فخٌلصتو للحاؿ 
»" لا يفعل"، كبٓ يكن الفعلي كاقعان فنفييو " ىو يفعل: "، كإذا قاؿ " يفعل
 .4
 :بصل ، تشكلت بُ شكلبْ  )3( ك قد كردت على ىذه الصورة ثلبث 
 : ك صيغت عليو بصلة كاحدة :فاعل + فعل مضارع + ما  : 1الشكل
  :)غبّ ظاىر(فاعل + فعل مضارع + ما  - 
ما نكوف نكوفي رىًعٌيةن ما ديٍمتى حٌيان       ك نػىٍهبنا بٍعدى موًت ى ،  - 
 5
 .تامة بدعبُ الوجود بُ ىذه ابعملة ، فاحتاجت إبٔ فاعل " كاف "   ك قد جاءت 
                                           
 .2711الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص-  1
  .662، ص )71ب( ك 391، ص )6ب(ك  . 652الديواف ، ص  - 2
  .391، ص )8ب( ك 25، ص )5ب(ك  . 501الديواف ، ص  - 3
 .711 ، ص3سيبويو ، الكتاب ، ج-  4
  .762الديواف ، ص  - 5
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 :كردت منو بصلتاف ، ك ىذه إحدابنا  : مفعوؿ بو+ فاعل + فعل مضارع + ما  : 2الشكل
 :مضاؼ إليو + مفعوؿ بو  + )ضمبّ(فاعل + فعل مضارع + ما - 
يىرجوفى غىنًى العىواًقب ً فىما  ،قىوبٙه         بؿىىلَّتػيهيم ذاتي اًلإلىًو كىدينػيهيم        -
 1
ابؼختصة بالد وؿ " بٓ"اعتمد ىذا النمط على الأداة : ترلة فعلية + لد  : النمط الثالث 
على ابؼضارع ، فت زمو ك تنفيو ك تقلص دلالتو من ابغاؿ أك الاستقباؿ إبٔ الدلالة على ابؼاضي ؛   ك 
لذل  كيصفت بأنها أداة جـز ك نفي ك قلص 
 .2
لد :                      مرات ، ك جاء على صورة كاحدة  )8( ك قد كظف ىذا النمط بشاب٘ 
 :ك مثابؽا قولو ) : مضارعٌية(ترلة فعلية + 
: )2(مفعوؿ بو+ مضاؼ إليو + جار ك بؾركر ) + غبّ ظاىر(فاعل  + )1(مفعوؿ بو+ فعل + بٓ -
  :)بصلة فعلية 
 أىراؾى ًاصطىنىعتػىهيم        -
فػىلىم تػىرىىيم في شيكًر ذىًلكى أىذنىبوا     كىًفعًل ى بُ قىوـو
 3
ىي إذا «  ك  ."لا " اعتمد ىذا النمط على الأداة : ترلة اتشية +  لا :النمط الرابع  
»د لت على ابعمًل الابظٌيًة كاف نفييها للحاؿ عند الإطلبؽ ، ك إذا قػييًٌدت كانت بحسًص القيد 
 .4
 :بصل ، توٌزعت على صورتبْ  )01( ك قد كردت من ىذا النمط بُ ديواف النابغة عشر
بُ ىذه الصورة نافية " لا"جاءت  : ترلة اتشية + )عاملة عمل إف(لا  : الخورة الأكلذ 
 :ك مثابؽا . بصل  )6(ك قد كرد منها ستُّ . لل نس 
 .مضاؼ إليو + جار ك بؾركر  + )جار ك بؾركر( بر + مبتدأ  + )نافية لل نس(لا - 
    ك الٌش ُّ كٍىنه إٍف نىوٍيتى سىراحالا خنًى في عٍزـو بغًنً ركيَّةو  - 
 5
بصل     )4(كردت على ىذه الصورة أربس  : ترلة اتشية + )غنً عاملة(لا  : الخورة الثانية 
 : ، ك قد تشكلت بُ شكلبْ 
                                           
  .341، ص  )1ب(ك  . 94الديواف ، ص  - 1
  .962ينظر ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص  - 2
،  )4ب( ك 89، ص )52 ك 42ب( ك 88، ص )94ب( ك 47، ص )2ب(ك بقية ابعمل بُ  . 65الديواف ، ص  - 3
  . 761، ص )91ب( ك 621ص
 .191 ، ص4فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج-  4
  . 542، ص )6ب( ك 78، ص )24ب( ك 18، ص )81ب(بقية ابعمل بُ   . 37الديواف ، ص  - 5
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 : ك ذل  بُ قولو 1نها تكررت  ، فقد بطل عمليها ؛ لأالشكل الأكؿ أما بُ 
عنها   كلا صىًدره تكى وزي تظوًرد          لا كارده منها تكوزي تظىخدىرو  - 
 2
:        " ؛ لأف ابػبر جاء بصلة فعلية بيكن تأكيلو  بدفرد " ليس"ك بهوز أف تػيعىدَّ عاملة عمل  
 " .      لا كارده منها جابآزان بؼصدر عنها 
 :، ك ذل  بُ قولو 3 ، فراجس إبٔ أف ابظها جاء معرفة الشكل الثاب٘ ك أما بطلبف عملها بُ 
 لا العيٍرؼي ضائعي  ك فلا النٍُّكري معركؼه        أبى اللهي إلا عدلىو ككفاءىه   - 
 4
ك " .         ما"نيفيت ابعملة الابظية بُ ىذا النمط بػ :  ترلة اتشية + ما : النمط اتطامس 
 .5بُ لغًة ابغ از" ليس"إذا د لت على ابعمًل الابظٌيًة ، عملت عمل " ما"
 :بصل ، توزعت  على صورتبْ  )7(أحصينا من ىذا النمط سبس ك قد 
) 6(صيغت على ىذه الصورة ستُّ : )جار ك تغركر(خب + مبتدأ + ما  : الخورة الأكلذ 
 :بصل ، ك منها 
 :مبتدأ  + )جار ك بؾركر( بر + ما - 
 أىصواتي حىيٌو عىلى الأىمراًر بؿى ركب ً        ًإذ تػيؤىرًٌقيوي      ، ما بحًٍخنو نيعاسه  كى   -
 6
 . ك قد تقٌدـ ابػبر بُ ىذه ابعملة ، أما بُ نظابآرىا فقد حفظت الرتبة 
 :ك قد كردت عليها بصلة كاحدة : خب + )تغركر لفنا(مبتدأ + ما  : الخورة الثانية 
  :)بؾركر لفظا(مبتدأ  + )جار ك بؾركر( بر + ما - 
ك ما بالٌربع من أحدكىقػىٍفتي فيها أيصىيلبنان أيسابآلها ،  عٌيت جوابا ،  - 
 7
 .الزابآدة البٍ أفادت توكيد نفي الوجود " من " ك قد جيٌر ابؼبتدأ بػ 
                                           
  .432ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص  - 1
  .99الديواف ، ص  - 2
 . ك ما بعدىا 332ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص " لا"ينظر بُ شركط عمل  - 3
  .071الديواف ، ص  - 4
  .2711ك الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص . 392ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص-  5
،  )61ب( ك 751، ص )4ب( ك 651، ص )1ب( ك 78، ص )84 ك 54ب(ك بقية ابعمل بُ . 35الديواف ، ص - 6
  .271، ص )7ب( ك 561ص
  .67الديواف ، ص  - 7
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ابؼختصة " ليس" اعتمد ىذا النمط على الأداة :ترلة اتشية + ليس : النمط السادس 
 .بالد وؿ على ابعملة الابظية ، حيث يعٌدىا النحاة فعلب ناقصا 
  :صور  )3(بصل توٌزعت على ثلبث  )6( ك قد صيغت على ىذا النمط ستُّ 
 ك قد صيغت على ىذه الصورة  :)خب مفرد+ مبتدأ (ترلة اتشية + ليس  : الخورة الأكلذ 
 :بصلة كاحدة 
  :)بصلة موصولية (مضاؼ إليو +  بر + مضاؼ إليو + مبتدأ + ليس - 
 مٍثلى من عىًلمايػيٍنًبٍئ ً ذك ًعٍرًضهم عٌبِ كعىاًلميهم           ك  - 
 ليسى جاىلي شيءو
 : جاءت عليها بصلة كاحدة:)ترلة فعلية: خب+ مبتدأ(ترلة اتشية+ ليس: الخورة الثانية 
  :) بر بصلة فعلية( + )غبّ ظاىر(مبتدأ + تأنيث + ليس - 
 ، ك راًكبيها         نٍشوافي ، بُ جىوًَّة الباغوًث ، ٍبـموري لٍيسٍت ترل حٍوتعى ا إٍلفان  - 
 1
كردت على ىذه الصورة  : )شبو ترلة: خب+ مبتدأ (ترلة اتشية + ليس  : الخورة الثالثة 
 :بصل تشٌكلت بُ شكلبْ  )4(أربس 
بصل  )3(ك قد صيغت عليو ثلبث  : )جار ك بؾركر :  بر + مبتدأ  (بصلة ابظية + ليس  : 1الشكل
 :، ك منها 
  :)جار ك بؾركر( بر  + )بصلة فعلية(نعت + جار ك بؾركر  + )ضمبّ(مبتدأ+ ليس - 
فلستي على خنًو أتاؾ بحاسد أمدحي الٌدىرى سوقةن ،      ك كنتي امرأن لا - 
 2
 :ك صيغت عليو بصلة كاحدة  : )ظرؼ :  بر + مبتدأ  (بصلة ابظية + ليس  : 2الشكل
 :مبتدأ + جار ك بؾركر  + )مضاؼ إليو+ ظرؼ  ( بر + ليس - 
لىيسى كىراءى ًالله لًلمىرًء مىذىىبي  كى             أىتريؾ لًنىفًس ى رىيبىةن   فػىلىم ، حىلىفتي  -
 3
 ك أ بّا بيكننا تلخيص توظيف أدكات النفي بُ ابعملة ابػبرية ابؼنفية ابؼستقلة بُ ابعدكؿ 
 :الآبٌ
 
                                           
  .731الديواف ، ص  - 1
  .942، ص  )6ب( ك 65، ص  )11ب(: ك نظبّتاىا بُ  . 29الديواف ، ص  - 2
  .45الديواف ، ص  - 3
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. انجًهت انخبرٌت ان ًُ َؤكَّذة
 
 
امًس إف كاف  ابٕى الٌذىًن منو بؾٌردا من أدكاًت التوكيد ،   ك  الأصلي بُ ابػبر أف ييلقى إبٔ الس ٌ
، ف ف كاف شاٌكا مبَددا بُ قىبوًؿ مضمونًو أيكًٌد بأداةو كاحدةو ، كييسٌمى " ابتدابآيا " ييسٌمى ىذا الضربي 
د بأكثرى من أداةو ، كييسٌمى ىذا الضربي "طلبيا "حينها 
"إنكاريا"، أٌما إذا كاف مينًكرا لو أيكًٌ
 .1
 ك تؤىكَّد ابعملةي ابػبريٌةي سواء أكانت ابظٌيةن أـ فعليةن ؛ لتمكبْ الكلبًـ من نفًس ابؼتلقي       ك 
إزالًة الت ٌوًز بُ الكلبـ ، ك ما قد يتبادري إبٔ ذىن ابؼتلقي من ش ٌو أك إنكارو بؼضمونها 
ك قد « . 2
»يينٌزؿي  ابٕى الٌذىن منزلةى الشاؾًٌ ابؼبَدًًٌد ؛ فيؤىكَّدي لو الكلبـي حسص ما يقتضيو ابؼوقفي التعببّم 
 .3
ك للتوكيًد بُ اللغًة العربٌيًة كسابآلي عديدةه جاءت متفرٌقةن بُ أبواًب النحًو ابؼختلفًة ؛  فهي بٓ تيصٌنف 
 .حسص كظيفتها الدلالٌية 
 ك سنصٌنف ابعملةى ابؼؤٌكدةى بُ ديواف النابغة حسص الأداة ؛ فهي القرينةي اللفظيةي الٌدالةي على 
 .معبُ التوكيد ، ك ىي البٍ بري ٌددي بمط ابعملة ابؼؤكَّدة 
     ك قد تعٌددت كسابآل توكيد ابعملة بُ ديواف النابغة ، حيث أحصينا سبعا ك ستبْ ك مابآة 
 :أبماًط  )8(بصلةن مؤٌكدةن جاءت موزَّعةن على بشانية  )761(
  لتوكيًد "إف ٌ"مًط ا النذاستيخدمت بُ ق " :أىف ٌ/إف ٌ"ترلة اتشية مؤكدة بػ  : النمط الأكؿ 
ك ىي بـي تٌصةه بها ، تنسخي حكمىها فتنصص  . 4مضموًف ابعملًة الابظية ، ك معناىا التوكيد ك التحقيق
ابؼبتدأ الذم ييسٌمى ابظىها ك ترفس ابػبرى الذم ييسٌمى  برىىا
 ؛ كعمليها من ببْ الأسباب البٍ جعلت 5
النحاة يعدكنها مشٌبهةن بالفعل
 . 6
                                           
 .94 علـو البلبغة ، ص  ك أبضد مصطفى ابؼراغي . 47ينظر السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص  -  1
 .641 ابؼفصل ، ص الزبـشرم ،ك  . 352ابن الأنبارم ، أسرار العربية ، ص -  2
 .741،ص"دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة " محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  3
، 1ك شرح ابن عقيل ، ج . 95 ،ص 8ك ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج . 341ابن الأنبارم ، أسرار العربية ، ص-  4
 .2601ك الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص  . 803ص
ك شرح ابن عقيل ، . 061، ص1ينظر ابن الأنبارم ، الإنصاؼ بُ مسابآل ابػلبؼ ،ج. ابػبر عند الكوفبْ مرفوع أصلب -  5
  .803 ، ص1ج
 . 45 ، ص8ك ابن يعيش ، شرح ابؼفصل، ج. 39-29ك ابن جبِ ، اللمس . 321الرماب٘ ، معاب٘ ابغركؼ -  6
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 :ك منها قولو  . 1بصلة )83(أحصينا من ىذا النمط بشاب٘ ك ثلبثبْ    ك قد
يلوؾي كىواًكصه    فىًإنَّكى   -
 ًإذا طىلىعىت بٓى يىبدي ًمنهينَّ كىوكىصي     شمى سه كىابؼ
 2
 أيٌكد مضموف ابعملة ابػبرية   " :لقد/قد"ترلة فعلية مؤكدة بػ  : النمط الثالش   
بـتٌصةه بالد وًؿ على ابعملًة الفعليًة ذاًت الفعًل " قد"ك " . لقد"أك " قد " بُ ىذا النمط بػ
ك ىي تد ل على ابؼاضي ك ابؼضارع ،      ك . 3ابؼتصٌرًؼ ابػبرمًٌ ابؼثبًت المجٌرًد من ابعازًـ ك الٌناصص
ك ىي تيقٌرب ابؼاضي من ابغاؿ ،    ك . 4»إذا د لت على ابؼستقبل دٌلت على التوٌقس ك التقليل « 
تفيد التوكيد ك برقُّقى ابغدًث بُ ابؼاضي
 .5
اثنبٍ " قد"بصلة ، حيث أٌكدت ابعملة الفعلية بػ  )91( ك قد كرد من ىذا النمط تسس عشرة 
 :ك منها قولو . مرات  )7(سبس " لقد " مرة ، ك بػ  )21(عشرة 
نصىرتي ببِ دكدافى إٍذ نىشىدكا ًحٍلفي   ك لٍو نيًشدكا بابغًٍلًف ما غدركا  قىٍد ك  - 
 6
 :ك قولو 
 
 
أيسىٌلي ابؽمَّ حبْ ينوبيبِ       بن اء ميٍضطىلس السُّرل مٌوارلىػقٍد كى  - 
 7
بُ ىذا ابؼثاؿ على فعل مضارع إلا أنها أفادت التحقيق ،   لا " قد" ك على الرغم من د وؿ 
 .دٌؿ على زمن مطلق " أسٌلي"  ؛ لأف الفعل التوٌقس ك التقليل
                                           
 . مواضس  )6(كردت بنزة إٌف مفتوحة بُ سٌتة -  1
  . 65الديواف ، ص -  2
 .1111ك الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص. 171ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص-  3
 .59الرماب٘ ، معاب٘ ابغركؼ ، -  4
ك ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ،       ص . 741 ، ص8ك ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج. 59الرماب٘ ، معاب٘ ابغركؼ ، ص-  5
ك  . 765-665ك الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف، ص. 013، ص4ك شرح الرضي على الكافية، ج. 471 ك ص271
 .903 ، ص3فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج 
،  )6ب( ك 921، ص )1ب( ك 511، ص )5ب( ك 011، ص )1ب(بقية ابعمل بُ  . 141الديواف ، ص -  6
      342، ص )3ب(  ك 702، ص )6ب( ك 491، ص )1ب( ك 971، ص )6ب( ك 361، ص )9ب( ك 641ص
  .262، ص )2ب( ك 952، ص )2ب(ك 
، )1ب( ك 021، ص )1ب( ك 401، ص  )6ب( ك 49، ص )8ب( ك 06، ص )1ب(ك  . 401الديواف ، ص - 7
  .771، ص  )3ب( ك 641، ص )9ب( ك 721ص
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على الٌرغًم من أٌف علماءى البلبغًة يعٌدكف القسمى : ترلة مؤكدة بالقسم  : النمط الثالث 
قاؿ .     أسلوبا إنشابآٌيا غبّى طلبيٌو ، إلا ٌأٌف حقيقتىو لا تعدك أف يكوفى كسيلةن من كسابآًل توكيًد ابػبر 
»اعلم أف القسىمى توكيده لكلبًم  « :سيبويو 
اعلم أٌف القسمى ضربه من ابػبر « :ك قاؿ ابن جٌبِ . 1
»ييذكىر ليؤىٌكدى بو  بره آ ر
ك بفٌا يدؿُّ على أٌف القسمى  بره صٌحةي كصًفو بالٌصدًؽ            ك . 2
 . الكذب ، ك ىو مقياسي بسييًز ابػًبر من الإنشاء 
 :بصلة مؤكدة بالقسم ، تشٌكلت بُ صورتبْ  )21(ك قد كردت اثنتا عشرة 
ك قد صيغت على ىذه الصورة : جواب القسم + مقسم بو + أداة قسم  : الخورة الأكلذ 
 :بصل ، تشكلت بُ شكلبْ  )7(سبس 
 :ك صيغت عليو بصلتاف ، ك ىذه إحدابنا . كردت فيو بصلة القسم ظاىرة : 1الشكل
 ) :فعلية ( بصلة جواب قسم  + )2×مقسم بو+ حرؼ قسم (بصلة قسم - 
ٍكسي ك لا ابػاملي ك الله ك الله لًنٍعم الفف الػ            أىٍعرجي  - 
 3 لا النًٌ
 ك قد تكررت بصلة القسم بُ ىذا البيت من باب التوكيد اللفظي ، ك ىو التوكيد اللفظي 
 .الوحيد الذم كقفنا عليو بُ الديواف 
كردت فيو بصلةي القسم غبّى ظاىرة ، ك دٌلت عليها اللبـ ابؼوطٌئة بعوابو ، حيث اجتمس : 2الشكل
 :ك مثابؽا . بصل  )5(الشرط ك القسم بُ بطس 
 :بصلة جواب قسم + بصلة شرطية  + )غبّ ظاىرة(بصلة قسم - 
 
 ف الشًٌ ماؿعٍفرٍدتي اليمبْى لأ    ،        لو كىٌفي اليمبْي بػىٍغٍت ى  ٍونا ك - 
 4
 اقبَف بُ ىذا الشكل الشرطي بالقسم ، كالنحاةي ينٌصوف على أنو إذا اجتمس الشرطي          ك 
، ك جوابي الشرًط يكوف  )للقسم  (القسمي ، ك كاف القسمي مقدَّما على الشرًط ، كاف ابعوابي لو 
                                           
 .401 ، ص3سيبويو ، الكتاب ،ج-  1
ك فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، . 09 ، ص9ك ينظر ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج . 142ابن جبِ ، اللمس ، ص-  2
 .331 ، ص4ج
  .761 – 661، ص  ) 52 – 12ب (ك  . 802الديواف ، ص -  3
 .641، ص )8ب( ك 031، ص )4 ك3ب( ك 89، ص  )92ب( ك 54، ص )7 ك 6ب (ك . 502الديواف ، ص- 4
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فلٌما اجتمس الأسلوباف ك كاف جوابهي ما كاحدان ، اكتيفي بجوابو كاحدو ،   ك ىو . 1بؿذكفا كجوبا 
 .للقسًم ؛ لاقبَانو باللبًـ ابؼوطٌئًة 
ك قد صيغت عليها :  تننٌ الله" / لعىمريؾ"/ "لىعىمرم"ترلة قسم اتشية  : الخورة الثانية 
 :ك منها . بصل  )5(بطس 
  :)بصلة فعلية(جواب القسم  + ) بر بؿذكؼ+ مضاؼ إليو + مبتدأ  (بصلة قسم - 
ىراًكدلىعىمرم لىنٍعمى اتضىيُّ صبَّحى ًسٍربىنا - 
         ك أٍبياتىنا ، يوما ، بذاًت ابؼ
  2
 :ك قولو أيضا  
إٌنبِ  رأيتي ى مسحوران ، بييني ى فاجره  ،تنى نٌي ًالله أفعلي : فقالت  - 
 3
" ك "    عىمرم"ك". بيبْي الله"أك  " )ؾ(لىعىمرم : "  كرد القسمي بُ ىذه الصورًة بابعملًة الابظية 
ما أحلفي بو : مبتدأه مرفوعه ، ك  بره بؿذكؼه تقديره " بيبْي الله 
: ، أك قسىمي ، فيكوفي معبُ الكلبـ 4
يرادي أيقسمي بحيابٌ
حيابٌ قسىمي ، ك ابؼ
 . 5
 ك ابػبري عند النحاًة بُ مثل ىذا التعبًبّ بؿذكؼه كجوبا 
، ك ىو ما أنكره ابني مضاء القرطبي 6
بُ بصلًة ما أنكر من ا﵀ذكفات البٍ لا تظهري ألبٌتةى 
 . 7
بصلة توزعت  )42(كرد من ىذا النمط أربس ك عشركف : التوكيد بالقخر   : النمط الرابع 
 :صور  )3(على ثلبث 
" اؿ" بػ جاء ابػبر بُ ىذه الصورة معرٌفا: " اؿ"ترلة اتشية خبىا معٌرؼ بػ  : الخورة الأكلذ 
) 11 (ك قد صيغت عليها إحدل عشرة. ك ىي صورة من صور حصر ابػبر بُ ابؼبتدأ . ابعنسية 
 :بصلة ، ك منها 
   الىطىو البّى كفالٌسمُّ    ك أنتى         يػىنػٍفىسي ما يىليوالغٍيثي ك أٍنت  - 
 1
                                           
 .056الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص . 563ابن ىشاـ ، شرح شذكر الذىص ، ص-  1
  .552، ص )1ب( ك 191، ص  )2ب( ك 76، ص )1ب(ك ينظر بقية ابعمل بُ  . 09الديواف ، ص -  2
  .531الديواف ، ص -  3
 .542ينظر ابن جبِ ، اللمس ، ص -  4
 .561 ، ص4ينظر ، فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج -  5
 . 78، ص1كشرح ابن عقيل ،ج . 19 ، ص9ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج-  6
 .78ابن مضاء القرطبي ، الٌرد على النحاة ، ص -  7
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ك . أيٌكدت ابعملة بُ ىذه الصورة بالنفي ك الاستثناء  : الاستثناء+ النفي  : الخورة الثانية 
 :بصلة ، ك منها  )21(قد كردت منها اثنتا عشرة 
يوـى النُّمارًة ، ك ابؼأموري مأموري       عرضىت ٍ نظرةن  إلا ٌرأيتي  ً ما ك  -
 2
 :صيغت على ىذه الصورة بصلة كاحدة  : "إتفا " القخر بػ  : الخورة الثالثة 
  :)بصلة مصدرية : مؤ ر  (مبتدأ + مضاؼ إليو  + )مقدـ( بر  + )إبما(أداة قصر - 
كىرتنا يػيعىدَّ  أىف اتظىفاًخر ً فىخري         ًإتفَّ ا كى  الًكرا  ًـ نىسىصى  عىبَّّ تىبِ  - 
 3
.          بصل  )7(كردت على ىذا النمط سبس : الاستدراؾ + النفي  : النمط اتطامس 
 :ك منها . مرات  )4(أربس " لكن " قد استيدرؾ النفي بػ 
 أدركوؾ ، ك ىم غضاب لكنإف كاف من نسىصو بعيدو  ك فما  - 
 4
 لكٍن ىي للبستدراؾ لتوسُّطها ببْ كلبمبْ ميتغايرين نفيا ك إبهابا ، فييستىدرىؾ بها النفيي بالإبهاب «ك 
»، ك الإبهابي بالنفي 
 .5
 :بصل ك منها  )3(بُ ثلبث " بل "  ك استيدرؾ النفي بػ 
 كدًٌٍع أمامةى إف أرٍدت ركاحا        ك طىوٍيتى ًكٍشحا دكنهم ك جناحا  - 
تًعلُّ برى ٌيةن ك ًصفاحالا بػل ًبوداًع لا مىًلقو ك لا ميتىكارًه    - 
 6
 .للتأكيد على تكرار التحٌية " بل"ك " لا" ك قد بصس ببْ 
 
بٓ نفق  من ىذا النمط بُ ديواف النابغة  : ترلة اتشية مؤكدة بلاـ الابتداء : النمط السادس 
  :إلا على بصلة كاحدة
                                                                                                                                    
      ك 902، ص )5 ك 4 ك 3 ك 2ب( ك 38، ص  )82ب( ك مثيلبتها بُ .البّكف نوع من السم  762الديواف ، ص -  1
  .132، ص )3ب(
 85، ص )3ب( ك 35، ص )31ب( ك 74، ص )91ب( ك 44، ص )5ب(ك بقية ابعمل بُ   . 631الديواف ، ص -  2
          ك 302، ص )3ب( ك 641، ص )5ب( ك 241، ص  )7ب( ك 301، ص )2ب( ك 16، ص )3ب(ك 
  .842، ص )1ب( ك 512، ص )2ب(
  .522الديواف ، ص -  3
  .852، ص  )21ب( ك 502، ص )71ب( ك 55، ص  )5ب(ك  . 75الديواف ، ص -  4
 .97 ، ص 8ك ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج . 893الزبـشرم ، ابؼفصل ، ص -  5
  .291، ص )1ب( ك 841، ص )02ب(ك . أم كٌرر الشرب تباعا " عل ٌ"تعٌل من  . 27الديواف ، ص-  6
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  :)بصلة ابظية منسو ة( بر + مبتدأ + حرؼ جر زابآد + لاـ الابتداء - 
 تكوف ذيباحا لػريٌب ك اليأسي بفٌا فاتى يػيٍعًقصي راحةن      ك-  
ميٍطًمعةو
 1
لا يتم ىذا الٌضربي من التوكيًد بالأدكاًت ، ك إٌبما يكوف  : التوكيد الخناعي : النمط السابع 
بأبظاء ، ك بصل ك منها ما يكوف تابعا بكوٌيا بؼؤكَّده ،كالتوكيد اللفظي ك ابؼعنوم ،          ك النعت 
 .2، ك منها ما يكوف حالا ، أك مفعولا مطلقا 
ك قد كرد ىذا الضربي من التوكيد بُ مواضسى كثبّةو من ديواف النابغة ، غبّ أننا لن نقف إلا عند 
 . التوكيد الصناعي ابؼتعٌلق بابعملًة ابػبريٌة ابؼثبتة ، التزاما بدنهج الدراسة 
 :بصلة من ىذا النمط جاءت موزعة على أربس صور )34( ك قد كقفنا على ثلبث ك أربعبْ 
أكدت ابعملة ابػبرية بابؼصدر ستا        ك : ترلة مؤكدة باتظفعوؿ اتظطلق : الخورة الأكلذ 
  : ك منها.من بؾموع بصل ىذا النمط  % 64.06مرة ، أم بنسبة  )62(عشرين 
ىزاًد الويٍفًر أىٍتأىقىها      يىنضىحنى نىٍضحى   - 
 غىًبّ مىشركب ً      ابؼ
شىدُّ الرُّكاًة بداءو
 3
بصل تشكلت    بُ  )9(كرد من ىذه الصورة تسس : ترلة مؤٌكدة باتضاؿ  : الخورة الثانية 
 :شكلبْ 
 :بصل، ك منها )7(كردت فيو ابغاؿ ابؼؤكًٌدة مفردةن ، كقد أحصينا منو سبس : حاؿ مفردة :1الشكل
 
  ك أى ٍبرٍ صاحبيىَّ بدا اشتىكيتي  تريعا أيعاًتصي سىيًٌدىٍم قيسو –  
 4
 .، مؤكلة بدعبُ بؾتمعبْ " بصيعا"كًٌدت ابعملة بُ ىذا الشكل بحاؿو جامدة  ك قد أي 
 :كردت ابغاؿ ابؼؤكدة شبو بصلة مرتبْ ، ك منهما  : حاؿ شبو بصلة: 2الشكل
                                           
  .37الديواف ، ص  - 1
دراسة لسانية تطبيقية " ك محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ .  ك ما بعدىا 945ينظر الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص-  2
 .561، ص"لل ملة بُ سورة البقرة 
          79، ص )02ب( ك 08، ص )51ب( ك 16، ص )6ك 5ب( ك 74، ص  )61ب(ك  . 25الديواف ، ص -  3
،  )3ب( ك 351، ص )34 ك04ب( ك 741، ص )41 ك 01ب( ك 901، ص )33ب( ك 99، ص )63 ك53ب(ك 
   791، ص )51ب( ك 491، ص )1ب( ك 091، ص )03ب( ك 771، ص )4ب( ك 371، ص )9ب( ك 171ص
 .752، ص )8ب( ك 252، ص )11ب( ك 152، ص )8 ك5ب( ك 022، ص )91 ك81ب( ك 102، ص)92ب(ك 
       601، ص )81ب( ك 06، ص  )2ب( ك 74، ص )81ب( ك 44، ص  )5ب(ك ينظر   . 17الديواف ، ص -  4
 .231، ص )9ب(  ك 311، ص )5ب(ك 
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 بذيىلَّلي بُ السَّهاـبكيلًٌ ييغبّي على العىديٌك  - 
    ك سىٍلهى بىةو
 1ًطٍرؼو
" بصل ، أٌكدت بػ  )5(كردت على ىذه الصورة بطس  : التوكيد اتظعنوم : الخورة الثالثة 
 :ك منها قولو . مرة كاحدة " كلب " أربس مرات ، ك بػ " كٌل 
 ،  ك من ميضىرى ابغمراًء ، عند الٌتغاكيركػلَّهاك ىم منعوىا من قيػضاعةى  - 
 2
 :بصل  )3(ك قد أحصينا منها ثلبث :  "لا بد ٌ" ترلة مؤكدة بػ  : الخورة الرابعة 
من عوجاءى تهى وم براكصو        إبٔ ابن ابعيلبىح ، سبّيىا الليلى قاصدي فلا بٌد  - 
 3
، ك " موجود " النافية لل نس ،  برىا بؿذكؼ تقديره " لا"بصلة ابظية منفٌية بػ " لا بٌد "  ك 
ك قد أٌكد بُ ىذا ابؼثاؿ على ضركرة كجود ناقة قويٌة برمل . ىي من الناحية الدلالية يؤتى بها للتوكيد 
 .راكبها إبٔ ابن ابعيلبح 
تؤٌكد ابعملة بأكثر من مؤٌكد إذا كاف  : ترلة مؤكدة بأكثر من مؤكد : النمط الثامن 
 " . إنكاريا " ابؼخاطص منكرا للخبر ، ك يسٌمى ىذا الضرب 
 :صور  )4(بصلة توزعت على أربس  )32( ك قد أحصينا من ىذا النمط ثلبثا ك عشرين 
بصلة توزعت  )11(كردت على ىذه الصورة إحدل عشرة :  مؤكَّد+ إٌف  : الخورة الأكلذ 
 :على ثلبثة أشكاؿ 
 :بصل ، ك منها  )7(صيغت على ىذا الشكل سبس  : قد+ إٌف  : 1الشكل
بظٍعتي ك قد رأيتي فإٌلش قد  أىبٍيَّ تػىعىذَّراف إبَّٕ منها    – 
 4
 :بصل ، ك مثالو  )3(كرد منو ثلبث  :اللبـ + إف   :2الشكل
عليكم أف يكوفى لكم          من أٍجل بػىٍغضابآهم يػىٍوـه كأياـإٌلش لأٍخشى  - 
 5
 :ك قد صيغت عليو بصلة كاحدة  : إف ٌ+ حرؼ تنبيو  : 3الشكل
ذم ًعٍذرةه إلا ٌتكٍن نىفعىػٍت    ف فَّ صاًحبىها ميشارؾي النَّكىدىا إٌف  - 
 1
                                           
  .251، ص  )93ب(ك  . 832الديواف ، ص -  1
  .522، ص )4ب( ك 801، ص )82ب( ك 701، ص )02ب( ك 78، ص  )34ب(ك  . 821الديواف ، ص -  2
  .822، ص  )3ب( ك 651، ص  )5ب(ك  . 19الديواف ، ص -  3
،  )4ب( ك 851، ص )1ب( ك 521، ص )3ب( ك 612، ص )6ب(ك  28، ص )32ب(ك  . 17الديواف ، ص -  4
  .912، ص )61ب( ك 112ص
  .131، ص  )8 ك 7ب( ك 89، ص  )82 ك 72ب(ك  . 922الديواف ، ص -  5
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 :ك قد كرد من ىذه الصورة بصلتاف  :مفعوؿ مطلق + قد  : الخورة الثانية 
ًهٍم     بىنو عاًمرو  قىٍد  كى –  




 :جاءت على ىذه الصورة بصلة كاحدة  : )إتفا(قخر + حرؼ تنبيو  : الخورة الثالثة 
نبّافي قٍيسو إذا شىتىوا  ًلطارًًؽ لٍيلو مٍثلي نار ابغيباًحصألا إٌتفا  –  
 3
بصل  )9( صيغت على ىذه الصورة تسس  :مؤكداف/ مؤكًٌد + قسم  : الخورة الرابعة 
 :ظهرت بُ أربعة أشكاؿ 
 :بصل ك منها  )5(  ك قد جاءت عليو بطس :لقد / قد + القسم  : 1الشكل
نطقٍت بيٍطلبن عليَّ الأقارًعلػقد -      ك ما عمرم علٌي بػهبًٌْ  - لىعمرم - 
 4
 :ك قد كردت عليو بصلة كاحدة  : لقد+ قسم + حرؼ تنبيو  : 2الشكل
أىدل أىبو بضييقو  إبٔ ًكنانىةى شىران غيػٍرى ميٍنصىرًـ أما لىعىمرم لقد  - 
 5
 :ك قد صيغت عليو بصلتاف  : نوف التوكيد+ اللبـ  + )بؿذكؼ(القسم  : 3الشكل
  جيشان إلي  قواد ـي الأكوار لىيىٍدفىعن ٍك فلىتٍأتيػىٍنكى قخائده  - 
  6
  : نفي ك استثناء+ مفعوؿ مطلق + 2×حرؼ جواب  + 2×قسم  : 4الشكل
الذم مٌسػحتي كعبتىو  ك ما ىيريق على الأٍنصاًب ًمٍن جىسىد ًلػعىمري فلب  - 
 7
 العابآذاًت الٌطبّى ، بسسحيها  ريكبافي مٌكػةى ببْ الغٍيل ك السَّػعىدك اتظؤمًن  - 
 فلب رفعػٍت سوطػي إبَّٕ يدمإذان  قلتي من سٌيءو مػٌما أيتيتى بو ،  ما - 
  ،  قٌرت بها عيػني من يأتي  بالفػنىد معاقػبةن فػعاقبػبِ ربٌػيإذان  - 
 مقالػةى أٍقػواـو شىًقػيتي بها ،  كانت مقالتيهم قػىٍرعا على كىبًػدمإلا ٌ - 
 :ك أ بّا بقمل توظيف ابعملة ابػبرية ابؼؤكدة بُ ابعدكؿ الآبٌ   
                                                                                                                                    
  .88الديواف ، ص  -  1
  .891، ص  ) 91 ك 81ب(ك  . 271الديواف ، ص -  2
  . 86الديواف ، ص -  3
  .442، ص  )1ب( ك 781، ص )21ب ( ك681، ص)11ب( ك 55، ص )3ب(كينظر. 561الديواف، ص- 4
  .642الديواف ، ص -  5
  .501الديواف ، ص -  6




 النسبة العدد النوع البَتيص النسبة العدد النوع البَتيص
 % 73.11 91 لقد/قد 5    % 47.52 34 التوكيد الصناعي 1
 % 81.70 21 القسم 6 % 57.22 83 إف 2
 % 91.40 70 النفي كالاستدراؾ 7 % 73.41 42 القصر 3
 % 95.0 10 لاـ الابتداء 8 % 77.31 32 أكثر من مؤكد 4































. انجًهت انطهبٍت * 
 
. انجًهت الإفصاحت ** 
 
 
            
 
 





 .ابعملةي الإنشابآيةي  قٌسيمه لل ملًة ابػبريًٌة ، فالكلبـي إما ٌ بره ، ك إٌما إنشاء: اتصملة الإنشائية 
 الإنشابآٌيةي بأٌف مضمونهى ا لا يصحُّ كصفيو لا بالٌصدًؽ ، ك لا بالكذب لذاتو ك تتميٌػزي ابعملةي 
 . 1
 .ك يقٌسم علماءي ابؼعاب٘ الإنشاءى إبٔ طلبيٌو ، ك غًبّ طلبيٌو 
                                           
 .31عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص -  1
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»يستدعي مطلوبا غبّى حاصلو كقتى الطٌلص«ك ىو ما : الطٌلبي- 1 
بصلة الأمر، : ك يشمل. 1
 .2ك النهي ، ك الاستفهاـ ، ك التمبِ ، ك البَجي ، ك النداء ، ك العرض ك التحضيق
، أك بتعببّ آ ر ىو 3»ما لا يستلـز مطلوبا ليس حاصلب كقت الطلص «  : غنً الطٌلبي - 2 
أفعاؿ التع ص ، ك ابؼدح ك الذـ ، ك صيغ  العقود ، : ك منو . 4»ما يستدعي مطلوبا حاصلب « : 
 .5ك القسم ، ك رٌب ، ك كم ابػبرية ، ك بكو ذل 
 ابؼعاب٘ قد اىتموا بالإنشاًء الطٌلبي أكثرى من اىتمامهم بالإنشاًء غًبّ  ك ابؼلبحىظي أٌف علماءى 
 ، كلأف الثاب٘ أكثريه أ باره 6الطٌلبي ؛ ذل  أٌف الأكؿى فيو من ابؼزايا ك اللطابآًف ما لا يوجد بُ الثاب٘
نيقلت إبٔ معبُ الإنشاء
 .8أٌما النحاةي فقد تلقوه بالعنايًة ، ك عقدكا لو أبوابا  اصة . 7
يدرس الأكؿ ابعملة :  ك سندرسي بُ ىذا ابؼبحث ابعملةى الإنشابآٌيةى بُ ديواف النابغة بُ مطلببْ 






. انجًهت الإنشائٍت انطهبٍت
  :ترلتا الأمر ك النهي . 1 
                                           
ك  .          31 ، ك ينظر عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص 031القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص-  1
 .95ابؼراغي ،  علـو البلبغة ، ص
.      41عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص . ك ما بعدىا 031ينظر  القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص- 2
 .95ك ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص
 .31عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص -  3
 .95ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص-  4
  . 06-95ك ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص. 31ينظر عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص -  5
 .06نفسو ، ص-  6
 .31عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص -  7
 .41نفسو ، ص-  8
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»طلصي حصوًؿ الفعًل على جهًة الاستعلبء « ييعرَّؼي الأمري بأنو    :ترلة الأمر . 1 . 1 
.         1
ك ابؼقصودي من الاستعلبًء كجوبي برقيًق الأمًر من ابؼأمور ، حيث يكوف الآمري أعلى مرتبةن من ابؼأمور 
يتصوَّر على سبيًل الاستعلبًء يوًجص الإتيافى بو على «: قاؿ السٌكاكي. 
 ك لا شيبهةى بُ أف طلصى ابؼ
ف ف بٓ يكن الأمري على سبيل الاستعلبء ،  رج للٌدلالًة على أغراض بلبغٌيةو كثبّةو . 2»ابؼطلوًب منو 
بوي ٌددىا ابؼقاـ ، كالٌتضرٌع ، ك الٌدعاء ، ك التلٌطف ، ك الالتماس ، ك النصح ك الإرشاد ،             
 .3ك التهديد ، ك التع يز ، ك التع ٌص ك غبّىا 
، ك ابؼضارع ابؼقركف بلبـ الأمر " اٍفعٍل " صيغة فعل الأمر :  ك بوصل تركيصي الأمًر بصيغو أربس 
.                             4ك فركعها، ك اسم فعل الأمر، ك ابؼصدر الٌنابآص عن فعل الأمر" لًيفعل ٍ"
بصلةن أمريٌة جاءت  موٌزعة على أبماطو  )24( ك قد أحصينا بُ ديواف النابغة اثنبْ ك أربعبْ 
 :الأربعة
مرة ،   )53(كرد ىذا النمط بطسا ك ثلبثبْ    :)افػىعىل ٍ( الأمر بالخيغة:  النمط الأكؿ  
 :صور ) 7 (ك قد ظهر بُ سبس.  من ابعمل الأمرية بُ الديواف % 33.38بنسبة 
 : ك بذسدت بُ ثلبثة أشكاؿ ، ك منها  . مفعوؿ بو+ فاعل + فعل  : - الأكلذ الخورة 
  :مفعوؿ بو + )مستبَ(فاعل + فعل  : 1الشكل
 ، إنٌػي قد أىذنت بؽم  يىبنوف تىدميرى بالصُّفاح ك العمىدك خٌيس اتصن ٌ - 
  5
 . ؛ فهو تكليفه من الله تعابٔ لنبيو سليماف عليو السلبـ حقيقي ك بُ البيت أمره 
  :مضاؼ إليو+ مفعوؿ بو  + )مستبَ(فاعل + فعل  : - 2 الشكل
ًتػاشىكى  ترىًٌع - 
كىبسى يما لىكيم يىربوعان  أىعدىدتي          فى ًنَّبِ يىزيدي  يا 6
  7
                                           
 .17ك ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص. 41عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص -   1
 .731السكاكي ، مفتاح العلـو ،ص-  2
ك القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو . 731ك السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص. 931-831ينظر ابن فارس ، الصاحبي ، ص-  3
 . 18ك ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص. 51ك عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص  . 341-241البلبغة ، ص
ك ابؼراغي ، علـو البلبغة، . 41ك عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص . 831ينظر ابن فارس ، الصاحبي ، ص-  4
 . 27ص
  .28الديواف ، ص  - 5
 .ىم القـو من قبابآل شبٌ بهتمعوف ك يتحالفوف على النار : ابؼًحاش -  6
  .422الديواف ، ص - 7
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 .ليزيد بن سناف الذم برالف مس أقواـ ضٌد قـو النابغة التهديد  ك ىو أمر فيو معبُ 
 :ك بذسدت بُ ستة أشكاؿ ك منها. مفعوؿ بو+)ضمنً/مستتر(فاعل+فعل:الخورة الثانية 
  :مضاؼ إليو+ مفعوؿ بو  + )مستبَ(فاعل + فعل  :- 1 الشكل
التَّمىبًٌِ  ف نَّ ى سوؼ تػيٍبًَؾي ك     اٍستػىٍبًق ًمنػٍهيٍم    كتدىىنَّ ًبعادىىيم ٍ - 
  1
الذم سعى إبٔ إ راج ببِ أسد من " عييٍينة بن حصن " على التهٌكم  ك قد جاء الأمر لغرض 
 .حلف ببِ ذبياف ؛ لإعانة ببِ عبس 
  :مضاؼ إليو+ مفعوؿ بو + جار ك بؾركر  + )ضمبّ(فاعل + فعل :-  2 الشكل
 ،  ماذا بري ٌيوف من نيؤمو ك أح ار ؟فحى ٌيوا لنػيٍعمو دمنةى الٌدارعوجوا  - 
  2
، فهو يلتمس من أصحابو أف بييلوا إبٔ دار بؿبوبتو ليلقوا الالتماس  ك بُ ىذا الأمر معبُ 
 .ك قد أردفو باستفهاـ تضٌمن معبُ الٌتحٌسر على ديار ا﵀بوبة البٍ أضحت  لبء . عليها التحٌية 
 :ك تظهر بُ بطسة أشكاؿ، كمنها:)مستتر(فاعل+)ضمنً(مفعوؿ بو +فعل:الخورة الثالثة 
  :جار ك بؾركر + )مستبَ(فاعل  + )ضمبّ(مفعوؿ بو + فعل  :- 1 الشكل
حيث لىقيتىو ،  فأىدىل لو الله الغيوثى البواكرا إلذ النُّعماف 3أًلٍكني - 
  4
 .من رسولو أف يبٌلغ رسالتو إبٔ النعماف التماس  ك الأمر فيو 
  :مفعوؿ بو+ مضاؼ إليو +مفعوؿ مطلق + )مستبَ(فاعل  + )ضمبّ(مفعوؿ بو + فعل  :2الشكل
حٌبٌ تيلبقيىهم علي ى ًشحاحاك اىجيرىٍم ىٍجرى الٌخديق صديقىو   - 
  5
 :كظهرت بُ ثلبثة أشكاؿ ك منها:)ضمنً(مفعوؿ بو+ )ضمنً(فاعل+فعل: الخورةالرابعة 
  :جار ك بؾركر + )ضمبّ(مفعوؿ بو  + )ضمبّ(فاعل + فعل  :- 1الشكل 
 يا أيمىيمىةى ناًصًص           كى لىيلو أيقاسيًو بىطيًء الكىواًكص ًًكليني ًتعىمٌو  - 
  6
  :حاؿ + )ضمبّ(مفعوؿ بو  + )ضمبّ(فاعل + فعل  :- 2 الشكل
                                           
  .352الديواف ، ص  - 1
  .541الديواف ، ص  - 2
 .بٌلغ عٌبِ ألوكة ، أم رسالة : ألكبِ -  3
  .811الديواف ، ص  - 4
  .27الديواف ، ص  - 5
  .34الديواف ، ص  - 6
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  1لكم   ك لا تقولوا لنا أمثابؽى ا عاـ بدا  إففخاتضونا تريعا - 
 .)إف بدا لكم ، فصابغونا بصيعا  ( جاءت بصلة الأمر جواب شرط متقٌدمة عليو ، أم 
 .ك قد أفاد الأمر الالتماس بُ البيتبْ السابقبْ 
 . )شبو ترلة / ترلة (مفعوؿ بو  + )ضمنً / مستتر  (فاعل + فعل  : الخورة اتطامسة 
 :ك قد ظهرت ىذه الصورة بُ أربعة أشكاؿ ، ك منها  
  :)بصلة استفهامية (مفعوؿ بو  + )ضمبّ(فاعل + فعل  :- 1 الشكل
 ؟ توىخَّى اٍتضيُّ  أ ٍـ أىٌموا لىباحا  أىعيرٍيًتناًت و  فتىبيٌػىناقًػفا  – 
  2
بـاطبة ابؼثبُ بُ مثل ىذا ك .  من صاحبيو أف يتبٌينا الابذاه الذم قصده قـو بؿبوبتو التماسك الأمر 
راعي إبلو :  أدبٗ أعواًف الٌرجل اثنبْابؼقاـ  أمر مشهوره بُ الشعر العربي القدبٙ ، ك قد عٌللوا ذل  بأف ٌ
كما أٌف الرٌفقةى أدبٗ ما تكوف ثلبثة .، ك راعي غنمو 
 .3
 . ك قد جاء ابؼفعوؿ بو بُ البيت بصلة استفهامية برمل معبُ التشٌوؽ للؤحبة الراحلبْ 
 :)بصلة ابظية منسو ة(مفعوؿ بو  + )مستبَ(فاعل + فعل  :- 2 الشكل
 ، كى ىوى الثيبوري عىلى ميتىطىنًًٌ و         تػىعىلٍَّم أىنَّوي لا طىنًى ًإٌلا  - 
  4
" لا"، ك  برىا بصلة ابظية نصص فيها ابؼبتدأ بػ " إف "  جاء ابؼفعوؿ بو بصلة ابظية منسو ة بػ 
 . ببَؾ التطٌبّ نخحك بُ الأمر " . موجود " النافية لل نس ، ك  برىا بؿذكؼ تقديره 
  :)جار ك بؾركر(مفعوؿ بو  + )مستبَ(فاعل + فعل -  :3 الشكل
  ارًجى بنى سناففاٍتضٍق بأىٍصًلكى إٌنا أيناس لاحقوف بأصلنا    – 
  5
من  لبؿ دعوتو إبٔ الانتساب إبٔ "  ارجة بن سناف "  على  تهٌكم ك الأمر بُ ىذا البيت 
 .أصلو الوضيس 
 :ك بذسدت بُ شكلبْ . )تػذكؼ(مفعوؿ بو  + )مستتر(فاعل + فعل: الخورة السادسة 
  :)بؿذكؼ(مفعوؿ بو  + )مستبَ(فاعل + فعل  :- 1الشكل
                                           
  .922الديواف ، ص  - 1
  .57الديواف ، ص  - 2
 .01الزكزب٘ ، شرح ابؼعلقات السبس ، ص-  3
  .651الديواف ، ص  - 4
  .852الديواف ، ص  - 5
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لا تٍع ٍل إبَّٕ عن السؤاؿ ك       فاسأؿ بُ ببِ ذبيافى فأٍرًسل ٍ - 
     1
  .)اسأبؽم  (ك  )أرسل رسولا  (:  حذؼ ابؼفعوؿ بو ك يقٌدر بػ 
  :جار ك بؾركر + )بؿذكؼ(مفعوؿ بو  + )مستبَ(فاعل + فعل  :- 2الشكل
 التَّمىبًٌِ  ف نَّ ى سوؼ تػيٍبًَؾي ك    اٍستػى ٍبًق ًمنػٍ هيم ٍ بسىىنَّ ًبعادىىيٍم ك - 
  2
  .)استبًق بعضا منهم  ( حذؼ ابؼفعوؿ بو ك يقٌدر بػ 
 ك الأمر بُ البيت الأكؿ فيو معبُ التلٌطف ، فهو موٌجو إبٔ ابؼل  النعماف ، أما بُ البيت 
 " .عيينة بن حصن " الثاب٘ ، ففيو تهٌكم ، فقد جاء بُ موقف ى اء 
 :ك ظهرت بُ شكل كاحد. )ضمنً منفخل(مفعوؿ بو + فعل تػذكؼ : الخورة السابعة 
  :بصلة معطوفة + )ضمبّ منفصل(مفعوؿ بو  + )بؿذكؼ(فعل -  : الوحيدالشكل 
  كأٌف ًصلبءىىٌن صلبءي ٍبصرفإٌركيٍم كى عورنا دامياتو  - 
  3
 .احذركا أنفسكم ، ك احذركا عورا داميات :  ، ك ابؼعبُ التحذير حذؼ فعل الأمر على 
بٓ يرد ىذا النمط سول مرتبْ اثنتبْ  :)لًيػىٍفعل(اتظضارع اتظقركف بلاـ الأمر  :  النمط الثالش 
 :بُ ديواف النابغة ، ك ظهر بُ شكلبْ ، ك استعمل فيو الفعل نفسو 
  :)مصدر مؤٌكؿ(فاعل + جار ك بؾركر + فعل مضارع + لاـ الأمر  : - 1الشكل
يحى لًٌػًئ باقًػرىهلًيىهنىٍأ لكم أف قد نىفيتيم بيوتنا - 
 ،     مينٌدل عيبٍيدافى ابؼ
  4
  :)مصدر مؤٌكؿ(فاعل + مضاؼ إليو + مفعوؿ بو + فعل مضارع + لاـ الأمر  : - 2الشكل
 مٍن كيلًٌ مىٍوبٔ ك تاًبًس خىلىٍت تعىيمي  لًيػىٍهنىأ بىني ذيٍبيافى أٌف ًبلادىيػم - 
  5
ىنيئا لكم نفييكم " ك قد جاء الفاعل بُ البيتبْ مصدرا مؤكلا ، فهو بُ البيت الأكؿ بدعبُ 
"ىنيئا لببِ ذبياف  لوُّ بلبدىم من كل موبٔ ك تابس "ك بُ البيت الثاب٘ بدعبُ ". بيوتىنا عن ابؼرعى
 .6
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: فالبيت الأكؿ من قصيدة بُ عتاب قومو، ك ىو يقوؿ  بؽم. الٌتهٌكم ك الأمر بُ البيتبْ يفيد 
 .اىنأكا بإبعادكم بيوتنا عن مرعى عيبيداف 
 ك قد ذىص الأعلم الشنتمرم ك عاصم البطليوسي بُ شرح البيت الثاب٘ إبٔ أنو أمر فيو معبُ 
ىنأىم  لٌو بلبدىم من ببِ عبس ك من : أمر فيو معبُ الٌدعاء ، ك تقديره « : قاؿ عاصم  . الدعاء 
 ىو الأرجح ، فالقصيدة كطيدة التهكمإلا أف معبُ . 1» حلفابآهم ك الذين كانوا لا يٍصفوف بؽم الوٌد 
 :الصلة بالقصيدة البٍ مطلعها 
        يا بٍؤسى لًٍل ٍهًل ضىرٌارنا لأىٍقواـ: قالىٍت بنو عاًمرو  - 
 ىالوا ببِ أىسىدو
 2
 .3 فالشاعر يتهٌكم على ببِ عامر ؛ فخلٌو بلبدىم من ابؼوابٕ ك الأتباع فيو ضعف بؽم 
 :كرد ىذا النمط مرة كاحدة بُ قولو  : اسم فعل الأمر : النمط الثالث  
إليكى عىنيًٌ  سىأيىديو إلي ى        أىًلٍكبِ يا عييػىٍبْي إلي ى قػىٍولا   - 
  4
:       قاؿ الشيخ الطاىر بن عاشور بُ شرح البيت  . التهديد جاء الأمر بُ البيت لغرض 
.           ك إلي  عبِ كلمة غضص ك بؾافاة  . )ألكبِ(أك بياف  )قولا(إلي  إلي  عبِ بدؿ من « 
، فيتعٌبْ أف " ستحملو الركاة إلي  عبِ " ك ركل أبو عبيدة ابؼصراع الأ بّ . للتأكيد  )إلي (ك كرر 
 .5» )قولا(يكوف على ىذا بدلا من 
بصلة مستقلة  " إلي  عٌبِ "ك يكوف ". سأىديو إلي " إلا أننا نرل أف يكوف ىناؾ كقف بعد 
اسم فعل ،  ) ىػ906ت (ك قد عٌده محمد ابغضرمي . بدعبُ سأىدم إلي  قولا ، فابتعد أك تنٌح عبِ 
 . 6بدعبُ  تنحَّ ك كيفَّ عٌبِ 
 يينصىصي ابؼصدري بإضمار فعلو ،        :اتظخدر النائب عن فعل الأمر  : النمط الرابع 
 :ك منو . مرات مرات  )4(كرد ىذا النمط بُ ديواف النابغة  أربس ك قد. 7فينوب  عنو 
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لا ٍتأ يذى نَّبِ         بقيًل امرئو يوما من ابغًٍلم ميٍصرىـ- أىبيتى الٌلعن  - فىمىٍهلا – 
  1
 . 2، أم أمهل مهلب  )أمهل(، بدؿ فعلو  )مهلب(كٌظف ابؼصدر 
فالشاعر يطلص من النعماف أف بيهلو ك لا يتسرٌع بُ رميو بغضبو التلٌطف    ك قد أفاد الأمر 
 .الذم لا يقدر عليو 
 :ك من دراسة أسلوب الأمر في ديواف النابغة تنكننا أف تـلـ إلذ النتائج الآتية  
  .% 43.13: احتلت بصلة الأمر الرتبة الثانية ببْ الأساليص الإنشابآية الطلبية بنسبة - 1 
  . %52 احتلبؿ الأمر مطالس القصابآد ك ابؼقطوعات بنسبة – 2 
  . % 33.38، حيث بلغت نسبة  )الأمر بصيغة فعل الأمر(طغياف النمط الأكؿ - 3 
 :ك ىذا ابعدكؿ يبٌبْ نسص توظيف أبماط الأمر بُ الديواف 
 اىْظثح اىؼذد اىرىاذز اىرزذُة
 % 33.38 53 صُغح فؼو الأٍز 1
 %  25.90 40 اىَصذر اىْائة ػِ فؼو الأٍز 2
 % 67.40 20 اىَعارع اىَقزوُ تلاً الأٍز 3
 %  83.20 10 اطٌ فؼو الأٍز 4
 % 001 24 وعـــــانًجى
إلا سٌت  )طلص القياـ بالفعل على كجو الاستعلبء(بٓ ييوٌظف الأمر بُ دلالتو الأصلية   -4 
، ك كٌلها أكامر من الله تعابٔ " يا دار مية "  ، كردت كلها بُ قصيدة  %82.41مرات ، بنسبة  )6(
 .لنبيو سليماف عليو السلبـ 
 ك قد حٌل غرض الالتماس بُ الرتبة الأكبٔ ببْ الأغراض البلبغية البٍ كيظف فيها الأمر ، 
 :ك نورد نسبة كل غرض من أغراض أسلوب الأمر موجزة بُ ىذا ابعدكؿ . بنسبة بذاكزت الربس 
 اىْظثح اىرىاذز اىغزض اىرزذُة اىْظثح اىرىاذز اىغزض اىرزذُة
 % 25.90 4 اىريطف 5 % 75.82 21 الاىرَاص 1
 % 41.70 3 اىرهذَذ 6 % 08.32 01 اىْصخ 2
 % 83.20 1 اىرذذَز 7 % 82.41 6 اىرهنٌ 3
 % 83.20 1 اىذػاء 8 % 09.11 5 دقُقٍ 4
  % 001 24 انًجًىع
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 على كجًو الاستعلبء « النهيي  : ترلة الػٌنهي . 2 . 1 
»ىو طلصي الكفًٌ
ك لو حرؼه . 1
أف يكوفى "  لا تفعٍل " بؿذيكّّ بو حذكى الأمر بُ أٌف أصلى استعماًؿ « ك ىو . ابعازمة" لا " كاحده ىو 
ك للنهي كما للؤمر أغراضه بلبغٌيةه تيفهىم من ابؼقاـ . 2»على سبيل الاستعلبء 
 .3
  : مرة، ك جاءت على بمطو الوحيد )81(ك قد كيظًٌفت بصلةي النهي بُ ديواف النابغة بشاب٘ عشرة 
 :صور  )3(ك قد كردت بُ ثلبث ترلة فعلية مضارعية    + لا 
 :ك منها. ك قد بذسدت بُ ثلبثة أشكاؿ  . فاعل+ فعل + أداة النهي   :الخورة الأكلذ
  :جار ك بؾركر + )مستبَ(فاعل + فعل + أداة نهي -  : 1الشكل
  لا تٍقعيٍد على ضىمىدك مػٍن عصاؾى ، فعاقػٍبو معاقػبةن          تنهى الظٌلوـى ، ك - 
 4
 .  ، فهو تكليف من الله تعابٔ لسليماف عليو السلبـ حقيقي ك النهي بُ ىذا البيت نهي 
  :فاعل+ مضاؼ إليو + جار ك بؾركر + فعل + أداة نهي  : - 2الشكل
  مػن ابػيػيلبء ، ليسى بؽػٌن بابي ك لا تىذىىٍب بقىوًلك طامياته  - 
 5
 " .عامر بن الطفيل" ، فقد جاء بُ ى اء الذـ ك التقريع ك غرض النهي بُ البيت ىو 
  :)مستبَ(فاعل + حرؼ توكيد + فعل + أداة نهي : -  3الشكل
 إفَّ ابؼنيةى موعده         ككلُّ امرئو يوما بو ابغاؿي زابآلي فلا تػىبػٍ عىدف ٍ - 
 6
 :جاءت بصلة النهي جوابا للشرط بُ البيت قبلو 
 ثػىٌبتٍتها الأكابآلي سأكا              قد كدٍَّعتى غبّى ميذىمَّمو كنتى ف ٍف  - 
مَّ ميٍل و
 . ، فهو يتمبُ ألا يبعد النعماف بدوتو الٌتمني ك النهي ىنا بُ معبُ 
 :ك بذسدت بُ أربعة أشكاؿ . مفعوؿ بو+ فاعل + فعل + أداة النهي   :الخورة الثانية
  :)بصلة إبظية(نعت + مفعوؿ بو + فاعل + فعل + أداة نهي  : - 1الشكل
                                           
 .41ك ينظر عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص . 47ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص -  1
 .731السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص -  2
ك ابؼراغي ،  . 41ك عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية  ص . 831 -731ينظر السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص-  3
 .47علـو البلبغة ، ص 
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ىصابيًح بذىٍلو ليلةى الظُّليم لا يػيٍبًعًد اللهي جنًانا تىركتيهم - 
       مٍثلى ابؼ
 1
  :)بصلة موصولية(مفعوؿ بو  + )ضمبّ(فاعل + فعل + أداة نهي  : - 2الشكل
 ،         فػىقىد أىصابىتهيمي ًمنها ًبشيٍؤبوب ًكى لا تيلاقي كىما لاقىٍت بىنو أىسىدو -  
 2
  :مضاؼ إليو+ فاعل  + )ضمبّ(مفعوؿ بو + فعل + أداة نهي -  : 3الشكل
 ك اغبَابيلا يٍغريٍرًؾ ٍنأييًضباًب ببِ الطُّوالًة فاعلميو      ك  - 
 3
 بُ الثاب٘ ، ك بُ الثالث بضل توجيها النخح بُ الشكل الأكؿ ، ك الدعاء ك قد أفاد النهي 
 .للمرأة السابآلة عن أصلو ، فهو يوٌجهها إبٔ عدـ الاغبَار باغبَابو ك بعده عن قومو 
كرد النهي بُ ىذا الشكل :  مفعوؿ بو+ فاعل + نوف توكيد + فعل + أداة النهي : -  4الشكل
بالنوف ابػفيفة البٍ تيعدُّ بدثابًة  أك  ثلبث مرات ،تيعدُّ بدثابًة ذكر الفعلمؤٌكدا بنوف التوكيد الثقيلة البٍ 
  :5بماذج من ىذا الشكل ، ك منها  )8(ك قد كقفنا على بشانية  . 4ذكره مرتبْ
  :)مستبَ(فاعل  + )ضمبّ (مفعوؿ بو +  توكيد نوف+ فعل + أداة نهي  :- 1النموذج
 ؛ أٌف البيسى قٍد زىرًمالا تحىًٍطمىنَّك ً:               قلتي بؽا ك ٍىيى تىٍسعى برت لىبًَّتها  - 
 6
 ، فهو ينصح ابؼرأة البٍ دعتهم إبٔ شراء الأدىـ أف تبتعد عن طريق للنخح ك قد جاء النهي 
 .ناقتو لئلب ٌتدىسها 
مفعوؿ بو             + جار ك بؾركر  + )مستبَ(فاعل +  توكيد نوف+ فعل + أداة نهي: 2النموذج
  :مضاؼ إليو+ 
يتػىلىٍمًلملا تػىٍنسىنٌى ٍ فينا نخيبىكك  - 
  ك اذٍكيرىٍف  تىصىٌلينا بُ العارًض ابؼ
 . ، إذ يطلص من بفدكحو ألا ينسى مساعدتهم لو بُ ابؼاضي الالتماس ك ىو نهي بُ معبُ 
 :)بصلة فعلية(حاؿ+)ضمبّ(مفعوؿ بو  + )مستبَ(فاعل + نوف توكيد + فعل+ أداة نهي: 3النموذج
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 يوما بُ شىًومٌو كجىاملأيجادؿ         بعدما قد نػىهى يػٍ تيكم لا أىٍعرًفػىٌني  ك - 
  1
على الفعل ابؼضارع ابؼببِ للمعلـو ابؼسند إبٔ ابؼتكلم ،   " لا الناىية" بُ ىذا النموذج د لت 
ك قلت يا : "ك قد كقعت بصلة النهي بُ بؿل نصص مقوؿ القوؿ بُ البيت قبلو. 2ك ىو قليل شاذ 
   .3ك فيو مبالغة بُ النهي". قـو 
 : ك قد ك ردت بُ شكلبْ  : خب+ مبتدأ + فعل ناقـ+ أداة النهي: الخورة الثالثة 
 :)2( بر) + بصلة فعلية(نعت + )1( بر  + )غبّ ظاىر(مبتدأ + فعل ناقص + أداة نهي: 1الشكل
قػىتىبان يعىضُّ بغاربو ًمٍلحاحا   لا تكن ٍك اٍستػىٍبًق كيدَّؾى للصديق ك  – 
 4
  : بر+ مضاؼ إليو + جار ك بؾركر  + )ضمبّ  (مبتدأ + فعل ناقص +  أداة نهي  : -2 الشكل
  اًبنى  ًإفَّ  قىوـي  يا - 
  ًلأىدلس تىكونوا فىلا         تارًًككيم غىبّي  ًىندو
جىزىرا كىقعىةو
 5
  .النخح ك الإرشاد كقد أفاد النهي بُ شكلي ىذه الصورة 
مرات   أم بنسبة  )9( ك اتظلاحظ أف أسلوب النهي قد جاء مؤٌكدا بنوف التوكيد تسع 
 . من تغموع توظيفو % 05
 :ك نوردىا موجزة في ىذا اتصدكؿ . طغياف النخح على أغراض النهي ؛ إذ تجاكز الربع - 
 
 اىْظثح اىرنزار اىغزض اىرزذُة اىْظثح اىرنزار اىغزض اىرزذُة
 % 55.50 1 اىرٍَْ 6 % 77.72  5 اىْصخ 1
 % 55.50 1 اىشجز 7 % 66.61 3 اىرىطو 2
 % 55.50 1 دقُقٍ 8 % 66.61 3 اىَثاىغح 3
 % 55.50 1 اىذػاء 9 % 11.11 2 الاىرَاص 4
 % 001 81 انًجًىع % 55.50 1 اىرقزَغ  5
 
الاستفها ـي ىو طلص الفهم : ترلة الاستفهاـ . 2 
أك ىو طلصي معرفًة شيءو بؾهوؿ . 1
ك يتطٌلص مقا ـي الاستفهاًـ كجود. 2بوساطة أداة
 :3
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 .)ابؼخاًطص(الػميستفًهم  - 1 
 . )ابؼخاطىص(ابؼستفهىم منو  - 2 
 .، ك قد يكوف مفردا ، أك بصلة  )مد وؿ أداة الاستفهاـ(ابؼستىفهىم عنو  - 3 
ك قد تكوف بؿذكفة ، . أداة الاستفهاـ ، ك تيعدُّ القرينةى اللفظٌيةى لأسلوب الاستفهاـ  - 4 
ابؽمزة ، ك ىل ، ك أـ ، ك ما ، ك من ، ك أمُّ ،  ككم ، : ك أدكاتي الاستفهاًـ بُ العربية ىي . فتيقدَّر 
 .4ككيف ، ك أين ، ك أٌبٗ ، ك مبٌ ، ك أٌياف
 ك تنقسم ىذه الأدكاتي بحسص الطٌلًص أقساما ثلبثة
 :5
ك يرل ابن ىشاـ أٌنها  يٌصت ". ابؽمزة " ما بىتصُّ بطلص التصٌور ك الٌتصديق ، ك ىي  - 1 
بهما معا ؛ لأنها أصلي أدكات الاستفهاـ 
 .6
 ".ىل " ما بىتصُّ بطلًص الٌتصديق ، ك ىي  - 2 
 .ما بىتصُّ بطلًص الٌتصور ، ك ىي بقيةي الأدكات -  3 
 ، "نعم : "  ك ابؼقصودي بالتصديق طلصي إدراًؾ النسبًة ابؼنسوبًة إبٔ ابؼسند إليو ، ك جوابو بػ 
:            " ف ذا سيئل. أٌما الٌتصوُّري ، فهو طلصي إدراًؾ ابؼفرد بُ الاستفهاـ ، لا النسبة . 7" لا " أك 
 ؟         أـ "أزيده قابآمه ؟ 
مه بحصوًؿ القياًـ ، ك لكنو لا يدرم بؼن ىو منسوب ألزيدو
، فالسابآل ميسلًٌ
لعلٌي ؟ فهو يطلصي تعيبْى ك تصوُّرى أحًدبنا
 .8
ىقاـ ، ك قد بوي ٌددي البَكيصي 
 ككثبّا ما بىرج الاستفها ـي للٌدلالًة على أغراض بلبغٌية تيفهىم من ابؼ
غرضى الاستفهاـ 
 . 1
                                                                                                                                    
 .51ك ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص. 051 ، ص8ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج- 1
 .81عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص- 2
  .122، ص "دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة " ينظر محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ - 3
ك ينظر عبد السلبـ ىاركف ، . 131ك القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص. 331السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص - 4
 .26ك ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص . 81الأساليص الإنشابآية ، ص 
 .           231-131ك القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص. 531 إبٔ ص331السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص - 5
 .91ك عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص
 .81ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص -  6
 ، 4ك فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج. 421محمد بظبّ بقيص اللبدم ، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، ص-  7
 .272 ، ك ص232ص
 .821محمد بظبّ بقيص اللبدم ، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، ص-  8
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مرة ، ك استيعملت فيو  )05( ك قد كيظًٌفت بصلة الاستفها ـي مستقلة بُ ديواف النابغة بطسبْ 
 .ك ىل ، ك أـ ، ك ما ، ك من ، ك أمُّ ،  ككم ، ككيف ، ك أبٗ ٌابؽمزة ، : أدكات، ىي  )8(بشاب٘ 
 .ك سنصٌنف أبماطىو بحسص الأداًة ؛ بوصفها قرينةن لفظٌيةن دالٌةن على الاستفهاـ 
كظف ىذا النمط أربعة ك عشرين : أـ  / تركيب استفهامي أداتو اتعمزة  :  النمط الأكؿ 
 : صور )3(مرة بُ ديواف النابغة مرة ، ك ظهر بُ ثلبث  )42(
 : فاعل+ فعل + أداة استفهاـ : 2الخورة الأكلذ 
  :3 ك قد بذسدت ىذه الصورة بُ ثلبثة أشكاؿ ، ك منها 
  :بصلة معطوفة + )مستبَ  (فاعل + فعل + أداة استفهاـ :- 1الشكل
 ؟ أىتػيٍنًجدي أ ٍـ تىغورتطاكحى أمري عٍن دةى ابؼنايا  فما أٍدرم  - 
  4
  .اتضنًة ك اتصزعك ىو يفيد " . درل" ك قد جاءت بصلة الاستفهاـ بُ بؿل نصص مفعوبٕ 
  :)بصلة ابظية(حاؿ  + )مستبَ(فاعل + فعل + 5أداة نفي+ أداة استفهاـ -  :2الشكل
 
ألىٌما أٍصحي ك الشيبي كازًع ؟ : على حبْى عاتػىٍبتي ابؼشيصى على الصًٌ بى ،   ك قلتي  - 
 6
 ، فهو ينكر على الإنكارك غرض الاستفهاـ .  ك بصلة الاستفهاـ بُ بؿل نصص مقوؿ القوؿ 
ك الكلبـ متعلق بقولو بُ البيت . نفسو البكاء على الٌرغم من شيبتو ؛ لأف ذل  من أفعاؿ الٌصبى 
 ". فكفكٍفت مبِ عىبرةن ، فرددتها : " قبلو 
:         مفعولاف / مفعوؿ بو + فاعل + فعل + أداة استفهاـ  : الخورة الثانية  
 :7أشكاؿ ، ك منها )9(ك قد جاء على ىذه الصورة تسعة 
                                                                                                                                    
 232 ، ص   4ك فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج  . 12 – 02يينظرعبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص - 1
 .ك ما بعدىا 
 .نعتمد بُ برديد الصور على العناصر الأساسية بُ ابعملة ، ك بُ برديد الأشكاؿ على ابؼتتمات  - 2
  ) .7ب( 17، ك ص  )1ب( 56ينظر أيضا ، الديواف ص  - 3
 .اسم ابنة عٌم النابغة : عىٍن ىدة  . 341الديواف ،  - 4
ينظر  ، مشكل إعراب الأشعار الستة ابعاىلية ، القسم الثالث ، ديواف . بُ ىذا البيت أداة شرط " بؼا ٌ" عٌد محمد ابغضرمي  - 5
  .61النابغة الذبياب٘ ، ص 
  .361الديواف ، ص  - 6
   .652، ص )5ب ( ك232، ص )1ب( ك961، ص )23ب( ك511، ص )4ب ( ك57، ص )2ب (ينظر أيضا  - 7
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  :بصلة معطوفة + )مستبَ(فاعل + فعل  + 2×  )مقدـ(مفعوؿ بو + أداة استفهاـ : - 1الشكل
 ؟         فأعيىػٍتًبِ ابؼعاقلي ك ابغصوفأغىيػٍ رىؾى مىٍعًقلان أىٍبغي   ك ًحٍخنان  - 
  1
 . ، أم لا أبغي غبّؾ معقلب الإنكار ك النفي ك الاستفهاـ ىنا بُ معبُ 
 + )ظرؼ(مفعوؿ بو + مضاؼ إليو + ظرؼ  + )ضمبّ(فاعل + فعل+ أداة استفهاـ : -  2الشكل
  :)شبو بصلة(حاؿ  + )بصلة فعلية(مضاؼ إليو 
 ، فما شقٍقتى غبارم؟تحتى العىجىاج ً          حنٌى لقىيتىني أرأيتى يوـى عكاظ - 
  2
 . زرعة بن عمرك الذم كاف يتوٌعده ، فهو يذٌكره بانتصاره عليو يـو عكاظ تحقنً ك الغرض ىو 
 :)مصدر مؤكؿ(حاؿ+ مضاؼ إليو + مفعوؿ مطلق  + )بؿذكؼ(فعل + أداة استفهاـ :-3الشكل
 ك لن تػىٍرعىوا لويٌدمى ً آصرهسىفيها ؟       أىًجدَّكمي أف تػىٍزجيركا عن ظيلامة - 
  3
أبذًى ٌدكف ًجدَّكم بُ عدـ زجر سفيو عن ظلمو ،    :  حذؼ الفعل ك ناب عنو مصدره ، أم 
 .فيو طلص التحٌقق حقيقي  ك ىو استفهاـ 4أك أأنتم جادكف ؟
 :ك قد كرد منو بيتاف  . فاعل+ جار ك بؾركر + مفعوؿ بو + فعل + أداة استفهاـ - :4الشكل
 :مضاؼ إليو+ فاعل + جار ك بؾركر + )ضمبّ  (مفعوؿ بو + فعل + أداة استفهاـ :- 1النموذج
 
    برىٍكضًة نػيٍعًميٌو فذىات الأجاكًؿ ؟أىاجكى من أتشاءى رٍسمي اتظنازؿ ً - 
 5
" .     أىفػٍعىلى "  بُ ىذا البيت بوتمل أف تكوف ابؽمزة للبستفهاـ ، ك بوي تمل أف تكوف بنزة 
"فػىعىلى "قد يأبٌ بدعبُ " أىفػٍعىلى " فوزف 
ك ىو استفهاـ . ىاجو الأمر ، ك أىاجو الأمر :  ، فتقوؿ 6
 . ، فهو يقٌرر حالتو ، ك قد ىاجتو ديار ا﵀بوبة ابؼقفرة تقريرم
        1ك قد كرد منو ثلبثة أبيات . مفعولاف+ فاعل + فعل + أداة نفي + أداة استفهاـ  :5الشكل
 : )بصلة ابظية( 2×مفعوؿ بو+ )مستبَ(فاعل + فعل+ أداة نفي+ أداة استفهاـ: ك منها ىذا النموذج
                                           
  .662الديواف ، ص  - 1
  .501الديواف ، ص  - 2
  .921الديواف ، ص  - 3
  .58محمد ابغضرمي ، مشكل إعراب الأشعار الستة ابعاىلية ، القسم الثالث ، ديواف النابغة الذبياب٘ ، ص  ينظر - 4
 .98، ص)1ب (ك ينظر أيضا  . 591الديواف ، ص  - 5
  ك ما بعدىا443ص . 5891 ، 2ابن قتيبة ، أدب الكاتص ، برق ، محمد الدابٕ ، مؤسسة الرسالة ، ببّكت ، ط - 6
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            تىرل كيلَّ مىٍل و دكنهى ا يػىتىذىبذىبي ؟أىلدى تػىرى أىفَّ ااىى أىعطاؾى سورىةن  - 
 2
قد رأيتى أف الله أعطاؾ : ، بدعبُ3الٌتقريرد ل الاستفهاـ بُ ىذا الشكل على نفيو ، فأفاد  
 ك لا يكوف بػ ،بضل  ابؼخاطىص على الإقراًر ك الاعبَاًؼ بأمرو قد استقٌر عنده « ك التقريري ىو . سورة
»ك الكلبـي مس التقرير موجص . مزة  ك إٌبما تيستعمل فيو الو، "ىل"
قاؿ الٌزبـشرم بُ تفسًبّ قولو . 4
 ﴾أىبٍٓى نىٍشرىٍح لى ى صىٍدرىؾى ﴿ : تعابٔ 
استفهم على انتفاء الٌشرًح على كجًو الإنكاًر فأفاد إثباتى «  : 5
»شرحنا ل  صدرؾ : الٌشرًح  ك إبهابىو ، فكأنو قيل 
 . 6
  :7ك ظهرت بُ أشكاؿ ثلبثة ، ك منها . خب+ مبتدأ + أداة استفهاـ  : الخورة الثالثة 
  :معطوؼ + 2×حاؿ+ معطوؼ + مبتدأ  + )شبو بصلة  ( بر + أداة استفهاـ - : 1الشكل
 ، ك غبّى مزكَّد ؟ أمن آًؿ مٌية رائحه أك مغتد - 
 8            ع لبفى ذا زادو
 :بصلة معطوفة+)سٌد مسٌد ابػبر(فاعل+مضاؼ إليو + مفعوؿ بو + مبتدأ +أداة استفهاـ  :2الشكل
 
 9    ك ًضنِّا بالتَّحيًَّة كالكػلبـ ؟أًتاركىةه تدى لُّلىها قىطىػا  ًـ - 
مسٌد ابػبر ؛ لأف ابؼبتدأ جاء ابظا مشتقا نكرة معتمدا  )قطاـ(بُ ىذا الشكل سٌد الفاعل  
 . 11 للتمنيك ىو استفهاـ . 01على استفهاـ 
حرؼ استفهاـ يفيد التصديق ،     " ىل"" : ىل"تركيب استفهامي أداتو  : النمط الثالش 
" لا"، أك " نعم : "أم طلصي إدراًؾ النسبًة ابؼنسوبًة إبٔ ابؼسند إليو ،    ك جوابو بػ 
قاؿ .          1
                                                                                                                                    
1
   .232، ص )1ب(  ك 511، ص )4ب(ينظر أيضا الديواف  -  
  .65الديواف ، ص  - 2
 .76ينظر ، ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص -  3
 .715الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص-  4
 .10/ الشرح -  5
 .077 ، ص4الزبـشرم ، الكشاؼ ، ج -  6
   .202، ص  )1ب(ينظر كذل  الديواف  - 7
  .39الديواف ، ص  - 8
  .532الديواف ، ص  - 9
  .271، ص 1شرح  ابن عقيل ، ج - 01
ينظر . ، ك ىنا يكوف الاستفهاـ للتوبيخ " أتبَؾ تىركا تدلٌلها : " على أنو مصدر بفعل يلـز إضماره " تاركة " بهوز نصص  - 11
  .47محمد ابغضرمي ، مشكل إعراب الأشعار الستة ابعاىلية ، القسم الثالث ، ديواف النابغة الذبياب٘ ، ص 
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ىل تضرب زيدان ؟ فلب يكوف أف : ىل ليست بدنزلة ألف الاستفهاـ ؛ لأن  إذا قلت « :  سيبويو
»أتضرب زيدان ؟ كأنت تٌدعي أف الضرب كاقسه :كقد تقوؿ . تٌدعيى أف الضرب كاقسه 
 .2
 :صور  )3(ك ظهر بُ ثلبث . مرات )8( ك قد كيٌظف ىذا النمط بشاب٘ 
 :ك قد بذٌسدت بُ شكل كاحد  . فاعل+ فعل + أداة استفهاـ  : الخورة الأكلذ 
  :)بصلة ابظية(حاؿ + مضاؼ إليو + فاعل + حرؼ توكيد + فعل + أداة استفهاـ  - 
   كى ٍىوى طىاًئعي ؟حىلىٍفتي فػىلىٍم أىتٍػريٍؾ لًنػىٍفًس ى ريبىةن            ك  - 
ىىٍل يأٍى تذىىٍن ذك أيمَّةو
  3
 . ، بدعبُ لا يأبشن امرؤ ذك نعمة أك ذك استقامة النفي ك ىو استفهاـ أفاد 
 ك قد ظهرت ىذه  :مفعولاف/ مفعوؿ بو+ فاعل + فعل + أداة استفهاـ : الخورة الثانية 
 :4الصورة بُ ثلبثة أشكاؿ ، ك منها 
)        بؿذكؼ(فاعل  + )2× ضمبّ(مفعوؿ بو + حرؼ توكيد+ فعل + أداة استفهاـ  : 1الشكل
  .2×معطوؼ + 3× نعت + 
 ؟ أيٍجدي الفىقاًر   ك إٍدلاجه  ك تهى جنًي ،  ىل تػيٍبًلغىنًٌيهمي حىٍرؼه ميخرَّمةه  - 
   5
فهو يرجو أف تبلغو أحبابىو .  ؛ إذ ىو طلص بفكن التحقيق الترجي ك ىو استفهاـ بُ معبُ 
 . ناقتيو القوية الصلبة ، ك سبّيه ليلب ك ىاجرة 
  .)بصلة فعلية(نعت + مفعوؿ بو  + )مستبَ(فاعل + فعل  + )بؿذكفة(أداة استفهاـ  : 2الشكل
  ييضيءي سناهي عن  ريكاـو مينىضَّد ؟ترل بٍرقان أيريكى كىميضيوأىصاًح  - 
 6
تزي ػوؿى اتضيًٌ ٍتلمليوى الوجنٌي ؟ ، ك أىنتى إذان  بصبّي ،          تىرلأىصاًح  – 
 7
أىصاًح  ىل ترل بٍرقان ؟    : " أم " . ىل "  حذفت أداة الاستفهاـ بُ البيتبْ ، ك نقٌدرىا بػ 
 ؟ " أىصاًح ىل تىرل بضي وؿى ابغٌي " ك 
                                                                                                                                    
 ، 4ك فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج. 421محمد بظبّ بقيص اللبدم ، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، ص-  1
 .272 ، ك ص232ص
 .671 -571 ، ص 3سيبويو ، الكتاب ، ج  -  2
 .صاحص نعمة ، أك ذك استقامة : ذك أمة  . 661الديواف ، ص  - 3
   .511،ص  )3ب  (ينظر كذل  - 4
  .631الديواف ، ص  - 5
  .001الديواف ، ص  - 6
 .الأرض ابؼرتفعة : الوجبْ  . 362الديواف ، ص  - 7
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يا صاحبي :  ، بدعبُ  تقريررفك بنا استفهاماف. ؛ لأنها تفيد التصديق " ىل" ك قد قٌدرنا 
 .ك أنت ترل بضوؿ ابغي . أنت ترل برقا 
 :ك تظهر ىذه الصورة بُ شكل كاحد  : خب+ مبتدأ + أداة استفهاـ  : الخورة الثالثة 
حرؼ جر شبيو  + )مصدر مؤكؿ(مبتدأ  + )زابآد(حرؼ جر + جار ك بؾركر + أداة استفهاـ - 
  : بر+ بالزابآد 
 ؟ىل عليَّ بأٍف أىٍخشاؾى ًمٍن عار ًك عػٌبٍّتبِ بنو ذبػيافى  ٍشيػتىو ،   ك  - 
 1
 ك قد كرد بُ البيت ابؼبتدأ مصدرا مؤكلا مسبوقا بحرؼ جر زابآد ، ك ابػبر مسبوقا بحرؼ جر 
 " . ك ىل  شيتي  عاره علٌي ؟ : " فأصل الكلبـ . شبيو بالزابآد للتوكيد 
 .لا عار علٌي بُ  شت  :  ، بدعبُ النفي ك ىو استفهاـ غرضو 
أنها اسم استفهاـ لغبّ " ما"الأصل بُ : ماذا "/ ما"تركيب استفهامي أداتو  : النمط الثالث 
إشاريٌة " ذا " ك إذا كانت ". ما"ك تعرب إعراب " ماذا " ، فتصبح " ذا " ك قد تيرٌكص مس . العاقل 
 .2 برا " ذا " مبتدأ ، ك " ما " ، تكوف  )البٍ يليها فعل(، أك موصولية  )البٍ يليها اسم(
  :مرات ، ك ظهر بُ صورتبْ  )6( ك قد كٌظف ىذا النمط سٌت 
 
ك قد ظهرت بُ شكلبْ ،    : مفعوؿ بو+ فاعل + فعل + أداة استفهاـ : الخورة الأكلذ 
  :3ك منهما ىذا الشكل
 :معطوؼ+ جار ك بؾركر + )ضمبّ(فاعل + فعل + )اسم استفهاـ(مفعوؿ بو مقدـ :- 1الشكل
 ؟ ماذا تحي ٌيوف من نيؤمو ك أحجارعوجوا فحى ٌيوا لنػيٍعمو دمنة الٌدار ،   - 
 4
 . على ديار ا﵀بوبة البٍ أضحت  لبء الٌتحٌسر ك يتضٌمن الاستفهاـ بُ البيت معبُ 
 :ك قد بذسدت بُ شكلبْ :  خب+ أداة استفهاـ مبتدأ : الخورة الثانية  
  :5مضاؼ إليو +  بر  + )اسم استفهاـ(مبتدأ  : - 1 الشكل
                                           
  .421الديواف ، ص  - 1
 .693 ك ص783، ص)د ط(،  )د ت(ينظر ، إميل بديس يعقوب ، مع م الإعراب ك الإملبء ، دار اشريفة ، ابعزابآر ،  - 2
 ).5ب( 17ينظر أيضا الديواف ، ص  - 3
  .541الديواف ، ص  -  4
   .332، ص  )2ب (  ك 712، ص  )8ب (ينظر أيضا  - 5
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 ؟ مىا اٍسًتٍخػبارمطاؿى الٌثواءي على ريسػوًـ ديار  قػىٍفرو أىسابآليها ك  - 
 1
 .  الشاعر على ديار بؿبوبتو تحٌسر ك قد دٌؿ الاستفهاـ بُ البيت على 
 :2نعت  + 2× جار ك بؾركر + )بصلة موصولية  ( بر  + )اسم استفهاـ (مبتدأ :-  2الشكل
 قيٍل للهيماـ ك  بّي القوًؿ أىٍصدى قيو     ك الٌدىري يومقي بعدى ابغاًؿ بابغاؿ - 
      نىٍضناضىةو بالٌرزايا ًصلَّ أىٍصلبؿ ؟ماذا ريزٍئنا بو من حٌيةو ذىكػرو  - 
 3
 " .قل للهماـ : "  ك بصلة الاستفهاـ بُ البيت بُ بؿل نصص مقوؿ القوؿ بُ البيت قبلو 
  . التهويلك قد كيٌظف ىذا الاستفهاـ لغرض 
اسم استفهاـ للعاقل ، ك قد كظف :   من "مىٍن " تركيب استفهامي أداتو : النمط الرابع 
 :ىذا النمط ثلبث مرات ، ك ظهر بُ صورة كاحدة 
 ك قد تكررت ثلبث مرات ،        :مفعولاف+ فاعل + خب + مبتدأ  : الخورة الوحيدة 
  :ك بذسدت بُ شكلبْ 
 
 
 :)2(مفعوؿ بو+ مضاؼ إليو + بدؿ  + )1(مفعوؿ بو +  بر  + )اسم استفهاـ(مبتدأ : 1الشكل
 ؟  ك ًمنى الٌنصيحى ًة كٍثرةي الإٍنذارمىٍن مٍبلغه عمرىك بنى ىٍندو آيىةن  - 
 4
جار ك بؾركر        + )مستبَ  (فاعل +  بر  + )اسم استفهاـ  (مبتدأ + أداة تنبيو  :- 2الشكل
 :)بؿذكؼ  ( )2(مفعوؿ بو+ )1(مفعوؿ بو + 
   أبا الٌدٍرداء جىٍحفػلىةى الأىتاف ؟ألاى من ميٍبًلغه عني لىبيدا - 
 5
ك غرض الاستفهاـ بُ الأبيات " . رسالةن "  حذؼ ابؼفعوؿ بو الثاب٘ بُ ىذا الشكل ك تقديره 
 . ؛ فقد كردت كٌلها بُ مطالس مقطوعات التنبيوالثلبثة بؽذه الصورة ىو 
                                           
  .301الديواف ، ص  -  1
 ".بو " زابآدة  ، ك حية بدلا من ضمبّ " من " بهوز أف تكوف  - 2
  .212الديواف ، ص  -  3
  .411الديواف ، ص  - 4
 ) .1ب ( 521ك ينظر ص . شفة الأتاف : جحفلة الأتاف  . 952الديواف ، ص -  5
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بصعنا بُ ىذا النمط ببْ          : أٌلس " / كيف"تركيب استفهامي أداتو  : النمط اتطامس 
  .1؛ لأف الأ بّة تأبٌ بدعبُ الأكبٔ" أبٗ ٌ" ك " كيف" 
 :مرات بُ ديواف النابغة ، ك ظهر بُ ثلبث صور  )6( ك قد كيٌظف ىذا النمط سٌت 
 :ك قد بذسدت بُ شكل كاحد  . فاعل+ فعل + أداة استفهاـ : الخورة الأكلذ 
  :)بصلة ابظية(حاؿ  + )بؿذكفة(بصلة فعلية + جار ك بؾركر  + )اسم استفهاـ(حاؿ - 
كيف  بحخنو ك اتصباؿي جينوحي ؟بٍ ٍتأبى  نيفوسيهم  ك " حصنه : "يقولوف  - 
 2
كيف بحصن    : " عبُ بصلة فعلية بؿذكفة ؛ فابٓموقس ابغاؿ ، ك بعدىا " كيف"  كقعت 
  . 3التهويل؟ ك ىو استفهاـ يفيد " يهل  ، ك ابعباؿ بٓ تندؾ 
ك تظهر ىذه الصورة      . مفعوؿ بو + فاعل + فعل + أداة استفهاـ  : الخورة الثانية 
 :4بُ أربعة أشكاؿ ، ك منها 
  :)بصلة موصولية(فاعل + مفعوؿ بو + فعل  + )اسم استفهاـ(حاؿ : - 1الشكل
  كيل ًٌ بُ ابغاجات ً طلصي  كىما - 
 ؟كيف يناـ الليلى من بات ميعًسرا ك       ًكجهىةو
 5
 .لا يناـ الليل من بات معسرا :  ، أم النفي ك قد تضٌمن الاستفهاـ بُ البيت معبُ 
  :)مفعوؿ بو + فاعل + فعل : بصلة فعلية بؿذكفة  ( + )اسم استفهاـ  (حاؿ  : - 2الشكل
ىا أٍغفىٍلتي شيكرؾى فانٍػتىًصٍحبِ     ك - 
 ؟كيف ك ًمٍن عطاًئكى جيلُّ مالربؼ
 6
؟  " كيف أغفل شكرؾ : " ك تقديرىا " كيف "  حذفت بُ ىذا البيت ابعملة الفعلية بعد 
  .إنكارمك ىو استفهاـ 
بؿذكؼ             )1(مفعوؿ بو + فاعل + فعل  + )أبٗ ٌ: أداة استفهاـ (مفعوؿ فيو : - 3الشكل
 :)2(مفعوؿ بو + 
                                           
  . 54 ، ص7ينظر ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج  - 1
 كيف بقيت ابعباؿ على حابؽا بٓ تندٌؾ بؼوت حصن ؟: ك ابعباؿ جىنوح  . 47 الديواف ، ص  -2
 : =، فيكوف الشكل على النحو الآبٌ " كيف يهل  حصن ك ابعباؿ بٓ تندؾ : " بهوز أف ييفهىم ابؼعبُ  - 3
 . )بصلة ابظية (حاؿ + فاعل + حرؼ جر زابآد + فعل بؿذكؼ  + )اسم استفهاـ(حاؿ  = 
  .86ك ينظر أيضا الديواف ، ص  - 4
  .751الديواف ، ص  - 5
  .502الديواف ، ص  - 6
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 ، ك يىقتيلى كاتًرهتىذٌكرى أٌلس تكعل اللهي جيٌنةن  - 
 ؟   فييصبحى ذا ماؿو
 1
، أم أٌبٗ بهعل الله بيينىو جيٌنةن بسنعو   من قتل " بيينىو " ك ييقٌدر بػ " بهعل" حيذؼ ابؼفعوؿ الثاب٘ لػ
إنكارم في ك ىو استفهاـ  ". تذٌكر"ابغية ؟ ك قد جاءت بصلة الاستفهاـ بُ موقس ابؼفعوؿ بو للفعل 
  .2 ، أم لا بهعل الله بينو كاقيا ك مانعا لو من قتل ابغية معنى النفي
 : ك قد كرد منها شكل كحيد  .خب+ مبتدأ  : الخورة الثالثة 
  :)بصلة ابظية(حاؿ + مضاؼ إليو  + )مؤ ر(مبتدأ  + )اسم استفهاـ( بر مقدـ - 
ككيفى تخابي اتظرًء ك الشيبي شاملي ؟ دعاؾى ابؽول كاست ٍهلت ى ابؼنازؿي         - 
 3
فهو ينكر على نفسو الرجوع إبٔ ابعهالة ك الغراـ الذم ىو من  . إنكارم ك ىو استفهاـ 
 .أفعاؿ الصبى ، بعد أف اشتعل رأسو شيبا 
 :   ك رد بُ صورة كاحدة بُ بيت مفرد "كم"تركيب استفهامي أداتو  : النمط السادس 
 : ك ظهرت بُ شكل كحيد .مفعوؿ بو+ فاعل+ فعل+ أداة استفهاـ : الخورة الوحيدة 
  :)مستبَ(فاعل  + )ضمبّ(مفعوؿ بو + فعل  + )اسم استفهاـ(اسم بؾركر + حرؼ جر -  
بكم اٍشترى اىا ؟ قىػذاىا أٌف شاربها بخػيله   بوي اسصي نفسو  - 
 4
 . ك أفاد توبيخ البخيل الذم بواسص نفسو بكم اشبَل ابػمر 
 .ك قد كرد مرٌة كاحدة  : "أٌم " تركيب استفهامي أداتو  : النمط السابع 
  :خب + )مبتدأ (أداة استفهاـ  : الخورة الوحيدة 
  : بر+ مضاؼ إليو  + )مبتدأ  (اسم استفهاـ - 
 ؟ أىمُّ الٌرًجى ٍاًؿ اتظيهىذَّبي كى لىٍستى بديٍستػىٍبقو أى ىا لا تػىليمُّوي      عىلىٍى شىعىثو ، -  
 5
 .لا يوجد رجله  اؿ من العيوب :  ، بدعبُ النفي ك ىو استفهاـ يفيد 
 : ك من  لبؿ دراستنا أسلوب الاستفهاـ بُ ديواف النابغة بيكننا أف بللص إبٔ النتابآج الآتية
  .% 67.63احتلت ابعملة الاستفهامية الرتبة الأكبٔ ببْ الأساليص الطلبية بنسبة - 1 
                                           
  .331الديواف ، ص  - 1
  .331 ، ص 1 )ىا(الديواف ،  - 2
  .481الديواف ، ص  - 3
  .682الديواف ، ص  - 4
  .65الديواف ، ص  - 5
 023
 
 :ك قد جاء توظيف بقية الأدكات على النحو الآبٌ  .  %84توظيف ابؽمزة بنسبة  - 2 
 اىْظثح اىرنزار الأداج اىرزذُة اىْظثح اىرنزار الأداج اىرزذُة
 % 00.80 40 ٍِ 5 % 00.84 42 اىهَشج 1
 % 00.2 10  ًّ 6 % 00.61 80 هو 2
 % 00.2 10  ٌ 7 % 00.21 60 ٍا 3
 % 00.2 10 مٌ 8 % 00.01 50 مُف 4
  % 001 05 انًجًىع
  .% 00.43 احتٌل الاستفهاـ مطالس القصابآد ك ابؼقطوعات بنسبة – 3 
 ، بُ حبْ  رج      % 00.6 بٓ يوٌظف الاستفهاـ للدلالة على غرضو ابغقيقي إلا بنسبة – 4 
 :ك نلٌخصها بُ ابعدكؿ الآبٌ .  للدلالة على أغراض حٌددىا السياؽ % 00.49بُ 
 
 اىْظثح اىرنزار اىغزض اىرزذُة اىْظثح اىرنزار اىغزض اىرزذُة
 % 00.4 2 اىرهىَو 01 % 00.02 01 اىرقزَز 1
 % 00.2 1 اىفخز 11 % 00.81 9 الإّنار 2
 % 00.2 1 اىرىتُخ 21 % 00.21 6 اىْفٍ 3
 % 00.2 1 اىرٍَْ 31 % 00.6 3 دقُقٍ 4
 % 00.2 1 اىرؼزَط 41 % 00.6 3 اىرْثُه 5
 % 00.2 1 اىرزجٍ 51 % 00.6 3 اىرشىق 6
 % 00.2 1 اىرذقُز 61 % 00.6 3 اىرذظز 7
 % 00.2 1 اىرأُّة 71 % 00.4 2 اىيىً 8
 % 001 05 انًجًىع % 00.4 2 اىذُزج 9
 
 
 :ترلتا النداء ك الاستغاثة  . 3 
 بـصوص « الٌنداءي : ترلة النداء  . 1 . 3 
.      ىو طلصي إقباًؿ ابؼدعوًٌ على الٌداعي بحرؼو
»ك قد بهيء معو ابعيملي الاستفهاميةي ك ابػبرية ...ك إٌبما يصحص بُ الأكثر الأمرى ك النهي
.          1
.         يا ، ك أيا ، ك ىيا ، ك أم ، ك ابؽمزة : ك يتحٌقق أسلوبي الٌنداًء بجملةو من الأدكاًت ، ىي 
ك تيستعمىل يا ، ك أيا ، ك ىيا لنداء البعيًد حقيقةن ، أك من ىو بُ منزلتو ، كالنابآم كالساىي
 .2
                                           
  .443 ، ص1ك ينظر ، شرح الرضي على الكافية ، ج . 415-315الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص-  1
  .54كالسكاكي ، مفتاح العلـو ، ص . 032-922 ، ص2ينظر سيبزيو ، الكتاب ، ج-  2
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: ك قد شٌص  لبؼه بُ عامل نصًبو  ، نوجزه بُ آراء ثلبثة . ك الٌنحاةي يعٌدكف ابؼنادل بُ ابؼنصوبات 
فقد كاف سيبويو يرل أف العاملى بُ نصص ابؼنادل فعله مبَكؾه إظهاريه ، أم إنو بؿذكؼ   كجوبا 
 ، 1
ك على نه و سار    بصهوري النحاة . 2ك أٌف ابؼنادل ابؼفرد ، ك النكرةى ابؼقصودةى مبنياف بُ بؿلًٌ نصص
 .3
"أك أنادم" أدعو"       أٌما الرأم الثاب٘، فبّل أصحابيو أٌف ابؼنادل منصوبه بحرؼو نابآصو مناب 
 . 4
الغرٌة بُ شرح "       ك من النحاًة من رأل أٌف حرؼ الٌنداًء ىو العاملي بُ ابؼنادل ، قاؿ صاحص 
،  " يا"ليس لنا فعله يدؿُّ على ابؼعبُ الذم أٌداه«  :)ىػ 965ت (سعيد بن مبارؾ بن الٌدىاف "الٌلمس 
 .5»فكأنو بنفسو بُ العمل 
أٌف تقديرى الفعل بُ الٌنداًء بوٌولو من - كما لاحظ ا﵀دثوف -  ك قد لاحظ بعقي القدماء 
 غبّي بـي برو ،       : إذا قلت « : إنشاء إبٔ  بر ، ك منهم ابن يعيش الذم يقوؿ 
يا زيدي ، فأنت منادو
»أنادم ، أك ناديتي كاف  لبؼى معبُ يا زيدي : ك لو قلت 
ك مس التـز ابن يعيش تقدير فعل . 6
 .بؿذكؼ عاملب بُ نصًص ابؼنادل 
 ك جديره بالذكر أٌف ابػليلى بٓ يتكٌلف عاملب للمنادل ، فقد كاف يرل أف سبصى نصًص ابؼنادل 
،             " ىو قبلى  "ابؼضاؼ ، ك النكرًة ابؼقصودًة ىو طوؿي الكلبـ  ، ك شٌبو نصبىهما بنصص 
"بعدي "ك " قبلي "، كشٌبو بناءى ابؼفرد ، ك النكرة ًابؼقصودًة على ما يرفعاف بو ببناء "ىو بعدىؾ " ك 
 . 7
                                           
أنكر ابن مضاء ىذه القضية بُ بصلة ما أنكر من ا﵀ذكفات البٍ لا تظهر ألبتة ، ك إذا أظهرت فسد الكلبـ أك تغبّ معناه ، -  1
 .97-87ينظر ، الرد على النحاة ، ص
 .281 ، ص 2سيبويو ،  الكتاب ، ج- 2
 ، 1ك ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج . 06ك الزبـشرم ، ابؼفصل ، ص . 202 ، ص4ينظر ابؼبرد ، ابؼقتضص ، ج-  3
 .312 ، ص 3ك شرح ابن عقيل ،ج . 643 ، ص1ك شرح الرضي على الكافية ، ج. 721ص
 .443 ص1ك شرح الرضي على الكافية ، ج. 961ك ابن جبِ ، اللمس ، ص . 094ابن جبِ ، ابػصابآص ، ص-  4
 .291،ص )2(ابن جبِ ، اللمس ، ىامش -  5
ك ينظر بُ آراء ا﵀دثبْ ، مهدم ابؼخزكمي ، بُ النحو العربي نقد ك توجيو ،  . 19 ، ص9ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج-  6
دراسة "ك محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ . 912ك بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، ص . 603 إبٔ ص203ص
 .262، ص "لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة 
 .381-281 ، ص2سيبويو ، الكتاب ، ج-  7
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متأثرا  راء أستاذه - ك زاد مهدم ابؼخزكمي على قوؿ ابػليل . ك قد استحسن ا﵀دثوف ىذا التعليل 
 بأٌف نصص  ابؼنادل ابؼضاؼ ، ك الشبيو بابؼضاؼ، ك – 1إبراىيم مصطفى بُ علبمات الإعراب
النكرة غبّ ابؼقصودة نيصبت بؼا ٌطاؿ الكلبـ ؛ لأٌف الفتحةى أ فُّ ابغركات
 .2
 ك إذا كاف القدماءي قد ا تلفوا بُ عامًل النصص بُ ابؼنادل ، ف ٌف ا﵀دثبْ قد ا تلفوا بُ 
 ، ك بظٌاه 3" بصلة غبّ إسنادية " تسميًة أسلوًب الٌنداء ، فقد بظٌاه الدكتور عبد الٌربضن أيوب 
ك رأل الدكتور مهدم ابؼخزكمي بأنو حالةه من حالات التنبيو  . 4"شبو بصلة " ابؼستشرؽ برجسبَاسبّ 
...التنبيو ؛ فهو مرٌكص لفظيّّ بدنزلًة أبظاًء الأصوات ييستىخدى ـي لإبلبًغ ابؼنادم حاجة
 5
.           6  ك ذىص الدٌكتور بسٌاـ حٌساف إبٔ أنٌو من ابعمل البٍ تعتمد على الأداًة ك معناىا 
ك على الٌرغم من اقتناًع ا﵀دثبْ بأٌف النداء ليس بصلة تقـو على الإسناد كما ييفهىم من مصطلًح ابعملة 
 أعطى مصطلحان كاضحا لأسلوًب الٌنداء ؛               – بُ حدكد علمنا –، إلا ٌأنٌو لا أحدى منهم 
، ك لكن لن نقصدى بها التعببّى ابؼتكٌوف من أداًة الٌنداء    " بصلة النداء " ك لذل  سنحتفظي بدصطلح 
ك ابؼنادل ك حسص ، بل إنٌنا سنوٌسعها أكثرى من ذل  ؛ فابؼوقف الإبلبغٌي بُ النداء يتكٌوف من أربعة 
 :7عناصر ىي
 .)ابؼخاًطص/ ابؼرًسل  (ابؼنادم  - 1 
يخاطىص/ ابؼرسىل إليو  (ابؼنادل  - 2 
 .)ابؼ
 .أداة الٌنداء ، ك بهوز حذفها ، فتقٌدري الياء دكف غبّىا  - 3 
، ك ىو مضموف الٌرسالًة اللغويًٌة ابؼراًد تبليغيها إبٔ ابؼنادل،    8)ابؼنادل بو(جواب النداء  - 4 
 .ك قد تكوف بصلةن  بريٌةن ، أك طلبٌية 
                                           
 .87ينظر إبراىيم مصطفى ، إحياء النحو ، ص-  1
 .703 -603مهدم ابؼخزكمي ، بُ النحو العربي نقد ك توجيو ، ص-  2
 . 403نفسو ، ص -  3
 .262، ص "دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة "محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  4
 .113مهدم ابؼخزكمي ، بُ النحو العربي نقد ك توجيو ، ص -  5
 .912بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، ص-  6
 .362، ص"دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة "ينظر محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  7
الشرط،    : جواب : حفاظا على أف تكوف ابؼصطلحات على نسق كاحد ، فقد قالوا" جواب النداء " سنستعمل مصطلح -  8
 .ك الاستفهاـ ، ك القسم 
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:  ك إذا ما بكن أنعمنا النظر بُ ما ييسٌمى بجملة النداء ابؼكٌونًة من الأداة ك ابؼنادل ، بُ مثل 
، كجدناىا غبّى مقصودةو لذاتها ، أم إٌف الفابآدة ى لا تتمُّ بها ، ك إٌبما تتمُّ الفابآدةي بدا سيأبٌ " يا محمد"
.       1"جواب النداء ، أك ابؼنادل بو"بعدىا من كلبـو ، ك ىو ما يسٌميو أستاذينا الدكتور محمد  اف 
ك ما دامت الفابآدةي البٍ ىي شرطي الكلبـ بٓ تتحقق إلا ٌبجواب النداء ، كاف لا بٌد من ضمًٌ و إبٔ بصلًة 
 .الٌنداء  بوصفو بصلةن  اضعةن غبّى مستقٌلةو بُ تركيص الٌنداء ، ك إف كانت مستقٌلةن قبل ذل  
 ، ك لابٌد من ضٌم 2 إف ما يسٌمى بجملة الٌنداء ما ىي إلا ٌكسيلةه من كسابآل تنبيو ابؼخاطىص
كيبدك لنا أٌف الأمرى بُ تركيًص الٌنداًء من ىذه الناحية . بصلة جواب النداء إليها ليكوف الكلبـ تاما 
ييشًبو تركيصى الشرط ، ف ملةي جواًب الشرًط كانت أيضا مستقٌلةن ، فلما ٌكيظًٌفت جوابا للشرط 
 .  أصبحت  اضعةن غبّى مستقٌلة 
مرٌة  )71( كقد كيظًٌفىت ابعملةي الٌندابآٌيةي بُ ديواف النابغة سبس عشرة 
، ك جاءت موٌزعةن على 3
نعتمد بُ تصنيف تل  الأبماط  على نوع ابؼنادل ، ك بُ تصنيف صور الأبماط ك س. ثلبثة أبماط 
 .على نوع جواب النداء 
 
) 8(تكرر ىذا النمط بشاب٘ جواب النداء   + )علم(منادل + أداة النداء  :  النمط الأكؿ 
 :مرات ، ك ظهر بُ صورتبْ 
 . )ترلة أمرية  (جواب النداء + منادل علم + أداة النداء : 4 الخورة الأكلذ 
 : 5أشكاؿ ، ك منها )4(بصل ندابآية بذٌسدت بُ أربعة  )7( كردت على ىذه الصورة سبس 
       )جار ك بؾركر + )مستبَ(فاعل  + )ضمبّ(مفعوؿ بو + فعل أمر(جواب النداء  :- 1الشكل
  : نعت+ منادل + أداة نداء + 
               كى لىيلو أيقاسيًو بىطيًء الكىواًكص ًًكليني ًتعىمٌو ر أيمىيمىةى ناًصب ً - 
 6
                                           
 .362، ص"دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة " محمد  اف ، لغة القرآف الكربٙ -  1
 .603 إبٔ ص 203ينظر مهدم ابؼخزكمي ، بُ النحو العربي نقد ك توجيو ، ص -  2
 .ىناؾ حالات من ابعمل استخدمت فيها أداة النداء سندرسها بُ التع ص أك بُ التحٌسر ، ك نعلل ذل  بُ موضعو -  3
 .حذفت أداة النداء بُ ىذه الصورة أربس مرات ، ك جاء ابؼنادل مرٌبطا أربس مرات  - 4
  .152، ص )6ب( ك422، ص)1ب( ك671، ص )1ب( ك841، ص)81ب( ك35، ص)11ب(ينظر أيضا الديواف- 5
  .34الديواف ، ص  - 6
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ك قد عيٌلل نصبها بكوف العرب عادة ما تر ٌم ابؼنادل  . بالنصص " أيمىٍيمىةى "  كذا ريكيت 
ك منهم من ذىص . 1ابؼؤنث ، فلما اضطره الوزف إبٔ إبقاء التاء جاء بها مفتوحة على عادة البَ يم 
، بٍ ٌأيٍقًحمت التاء توكيدا  )يا أيميمى (إبٔ أنو ر ٌم ابؼنادل 
بل ىو  إنو ليس بدر م ،: ك قيل « ك  . 2
» على أصل ابؼنادل ك بٓ يينٌوف ؛ لأنو غبّ منصرؼ نصص معرب 
 .3
مبنيا  )أميمة  ( ك بغق النظر عما ذىص إليو النحاة ، فقد كاف من ابؼمكن أف يأبٌ بابؼنادل 
، ك لكن الشاعر جاء بو مفتوحا ؛ فهو يشكو أميةى ابؽٌم ابؼتعص الذم  )دكف تر يم  (على الضٌم 
،    )أميمةى  (احتٌل جوانص صدره ، ك الليل الطويل الذم لا يكاد ينقضي  ، ك لذل   بعأ إبٔ فتح 
 . فاستعمل الفتحة البٍ ىي أ ٌف ابغركات ، ك كأنو يريد أف بىفف شيئا من ابؽم على نفسو 
  : )بصلة أمرية(جواب النداء  + )مر م(منادل + أداة نداء  : - 2الشكل
   )بؿذكفة(أداة نداء  + )شبو بصلة(مفعوؿ بو + )مستبَ(فاعل + فعل أمر(جواب النداء :- النموذج
 :مضاؼ إليو + بدؿ  + )مر م(منادل + 
فاٍتضٍق بأىٍصًلكى خارًجى بنى سناف إٌنا أيناسه لاحقوف بأٍصػلنا    – 
 4
 .  ارجة بن سناف تحقنًك على الٌرغم من أف الشاعر اضطر للبَ يم إلا أنو أفاد  
  : )ترلة استفهامية(جواب النداء  + )علم(منادل + أداة النداء : الخورة الثانية  
  :منادل+ أداة نداء  + ))ظرؼ ( بر + )اسم استفهاـ(مبتدأ (جواب النداء  :- الشكل الوحيد
؟ ما كارءىؾى ر ًعخا ـي ف ٌب٘ لا أيلاـي على دي وؿو     ك لكن ٍ - 
 5
ك رد ىذا النمط سٌت : جواب النداء  + )مضاؼ (منادل + أداة النداء  :  النمط الثالش 
 :صور  )3(مرات ، ك ظهر بُ ثلبث  )6(
 :           )ترلة أمرية  (جواب النداء + منادل مضاؼ + أداة النداء  :الخورة الأكلذ 
 :ك قد بذسدت ىذه الصورة بُ شكل كاحد 
                                           
  .404 ، ك ص 883 ، ص 1ينظر شرح الرضي على الكافية ، ج  - 1
  .22محمد ابغضرمي ، مشكل إعراب الأشعار الستة ابعاىلية ف القسم الثالث ، ديواف النابغة الذبياب٘ ، ص  -  2
  .88ماىر عبد الغبِ كربٙ ، الشواىد النحوية بُ شعر النابغة الذبياب٘ ، ص  - 3
  .852الديواف ، ص  - 4
  .332الديواف ، ص - 5
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أداة نداء  + ))ضمبّ(مفعوؿ بو  + )ضمبّ(فاعل + فعل أمر(جواب النداء  :- الشكل الوحيد
  :مضاؼ إليو + )مضاؼ(منادل  + )بؿذكفة(
 ما     بيى ٍنىسي فػىٍقعا بقىٍرقىرو أف يزكلاحىدًٌثولش بني الشَّقيقىة ً - 
 1
 .ك جاء جواب النداء بصلة أمرية متقدمة عليو " . يا "  ك قد حذفت الأداة ، ك تقٌدر بػ 
 :)ترلة استفهامية تػذكفة(جواب النداء + منادل مضاؼ + أداة النداء : الخورة الثانية 
بصلة استفهامية  (جواب نداء + مضاؼ إليو  + )مضاؼ(منادل + أداة نداء  -: الشكل الوحيد
  :2مفعوؿ مطلق + )غبّ ظاىرة
 ك جهلب   على اًبؽ ٍراًف أ تى ببِ ًشهاًب أىسائلىتي سفاىتىها - 
 3
 .    )ما أصلي؟ سؤاؿى سفاىةو ك جهل: أسابآلبٍ (: ك أصل الكلبـ .  جواب النداء بؿذكؼ 
 :ك قد دٌؿ عليو البيت بعده 
 ف ٌما تػيٍنكرم نىسبان ف ٌب٘  من الصٍُّهًص الٌسً باؿ ببِ الضًٌ باب ً - 
 .بؽذه السابآلة عن أصلو التحقنً ك التوبيخ  ك بُ ىذا النداء معبُ 
:                )ترلة خبية (جواب النداء + منادل مضاؼ + أداة النداء : الخورة الثالثة 
 :كقد كردت ىذه الصورة بُ شكلبْ 
  :)ظاىرة: بصلة  برية (+ مضاؼ إليو  + )مضاؼ(منادل + أداة نداء  : 1الشكل
جواب + معطوؼ + جار ك بؾركر + مضاؼ إليو  + )مضاؼ(منادل + أداة نداء  : 1النموذج
 :بصلة معطوفة  + )فاعل مستبَ + فعل : بصلة  برية  (النداء 
 ك طاؿ عىليها سىالفي الأىبدأىقػٍوىت ٍ ،  بالػعىٍلػياًء فالٌسػنىد ى ر دارى مٌية - 
  4
؛ فقد نادل الدار ، ك ىي لا تعقل ، برٌسرا على ما أصابها من التحسر  ك ىو استفهاـ يفيد 
 .بلىن بعد رحيل أىلها عنها 
 .  ك قد كرد جواب النداء بصلة  برية ؛ إذ التفت الشاعر من ابػطاب إبٔ الإ بار 
ما يشبو  ك .  ابؼخاطبة ىو انصراؼي ابؼتكٌلم عن ابؼخاطبة إبٔ الإ بار كعن الإ بار إبٔ«  الالتفاتك
                                           
  .702الديواف ، ص  - 1
  . 36 ، ص 4 )ىا(ينظر الديواف . مفعوؿ مطلق مبٌبْ لنوع  السؤاؿ ، أم سؤاؿ سفاىة ك جهل منها : سفاىتىها   -2
  .36الديواف ، ص  - 3
  .67الديواف ، ص  - 4
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»  يكوف فيو إبٔ معبُ آ رذل  من الالتفات الانصراؼي عن معبُن 
  ك قد كاف بؾرل الكلبـ أف .1
  .)...أىٍقوٍيًت ك طاؿ علي ً  (: يقوؿ 
 ك ىذا الالتفات ييبرز مدل برٌسر الشاعر على ديار بؿبوبتو البٍ صارت  لبء ؛ ما جعلو بوٌوؿ 
 . ابػطاب إبٔ إ بارو ، فهو بوٌس بأف  طاب الدار ابؼقوية يضاعف حزنو ك حسرتو 
بصلة  برية (جواب النداء  + 2×مضاؼ إليو + )مر ٌم(منادل مضاؼ + أداة نداء - :2النموذج
  :)مؤكدة 
 ك اٌدعيتي أىحى ٌلوا بالمحىار ًـ     إٌف قيسا أىحاًر بىني أيمٌيةى  –  
 2
 الأصل بُ ابؼنادل ابؼضاؼ ألا يير ٌم
،  )يا حارثي  ( ، إلا أف أصل ابؼنادل ىنا مفرد علم 3
يا حارثى حارثى : " ك الاستعماؿ ابؼطٌرد بُ مثل ىذا الأسلوب . فر ٌم ابؼنادل بٍ أضافو إبٔ قومو 
؛ إذ  بهوز نصص الأكؿ ك الثاب٘ معا ، ك بهوز ضم " يا حارثي ى حارثى ببِ أمية " ، أك " ببِ أمية 
  :]من الرجز  [فقد ركم . 4الأكؿ ك نصبص الثاب٘ 
يا زيدي زيدى العىٍيمىلبًت الذُّبيل           تىطاكىؿى الليلي ىيدىٍيتى فاٍنزًًؿ 
 5
 ك سيبويو يعٌد الابظبْ بُ مثل ىذا بدثابة الاسم الواحد ، ك يكوف ثانيهما بدنزلة ابؽاء بُ 
 . ك أضافو إبٔ قومو )أحاًر  (بؼا ر ٌم الأكؿ  )حارث  (ك قد حذؼ الشاعر الاسم الثاب٘ . 6طلحة
 ، فالشاعر يشكو ك التحٌبب التنبيو ك على الرغم من أف البَ يم جاء اضطرارا ، إلا أنو يفيد 
 .البٍ أحٌلت ا﵀اـر " قيس" بغي " ابغارث"إبٔ 
 : )بصلة  برية غبّ ظاىرة(جواب النداء + مضاؼ إليو  + )مضاؼ(منادل + أداة نداء : 2الشكل
 :7ك قد كرد منو بيتاف ، نقف على أحدبنا
                                           
 . 853 ص ،كتاب الصناعتبْ ك يينظر أبو ىلبؿ العسكرم ،  . 85ابن ابؼعتز ، البديس ، ص -  1
استفهاـ إنكارم ، أم بٓى  )أحار ببِ  (« : عٌد الشيخ الطاىر بن عاشور ىذا الأسلوب استفهاما ، قاؿ  . 17الديواف ، ص  - 2
  .17 ، ص 2 )ىا(ينظر الديواف . » يا حار ببِ أمية ؟ ك ىذا تعريق بأنهم ىم الذين حاربوا قـو النابغة 
  . 91 ، ص 2ينظر ، ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج - 3
  .01 ، ص 2ينظر نفسو ، ج - 4
 .نفسو ، ص نفسها  - 5
  .702 ، ص 2سيبويو ، الكتاب ، ج  - 6
 ) .1ب ( 56ينظر أيضا الديواف ، ص  - 7
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جواب  + )بصلة مصدرية(مفعوؿ بو + مضاؼ إليو  + )مضاؼ(منادل + أداة نداء  - :1النموذج
  :بصلة معطوفة + )بصلة  برية غبّ ظاىرة(النداء 
 عٍنهم بعدما غرًقوا حاملى الإٍصر ً         ك ر مانعى الضٍَّيًم أىٍف يٍغشى سىراتهمي  - 
 1
" .          أنت رجل عظيم " جواب النداء بُ ىذا الشكل ، ك بيكن تقديره بػ  لا يظهر 
 .  التعنيم فقد جاء النداء لغرض
 .جواب النداء  + )نكرة مقخودة(منادل + أداة النداء  : النمط الثالث 
 :كرد من ىذا النمط ثلبث بصل  ، ك ظهر بُ صورتبْ 
 .)ترلة خبية مؤٌكدة(جواب النداء + منادل نكرة مقخودة+أداة النداء:الخورة الأكلذ 
جىزىرا  كىقعىةو  ًلأىدبٗ تىكونوا فىلب        تارًًككيم غىنًي  ًىندو  ًابنى  ًإفَّ  قىوـي  ر-  
 2
 .فهو ينٌبو قومو إبٔ  طر عمرك بن ىند الذم يبَبص بهم التنبيو    ك ىو نداء يفيد 
  . )ترلة استفهامية(جواب النداء + )نكرة مقخودة(منادل +أداة النداء: الخورة الثانية 
 بذسدت ىذه الصورة بُ بيتبْ ، كيظٌفت فيهما ابؽمزة ابؼختٌصة بنداء القريص ، ك استعمل 
  :3ك مثالو. مرٌبطا )صاًح  (فيهما ابؼنادل نفسو 
أداة استفهاـ : بصلة استفهامية (جواب النداء  + )نكرة مقصودة(منادل + أداة نداء - :1الشكل
 : ))بصلة فعلية(حاؿ + مضاؼ إليو + مفعوؿ بو + بصلة معبَضة  + )مستبَ(فاعل + فعل+ بؿذكفة
 تزي وؿى اتضيًٌ ٍتلمليوى الوجنٌي    -ك أىنتى إذان  بخنًي - تىرل  أىصاح ً – 
 4
:  نكرة مقصودة ،  لبفا لابن يعيش ، حيث يقوؿ )صاح  ( قٌدرنا أف يكوف ابؼنادل ابؼر ٌم 
»ك ىم يريدكف يا صاحبنا " يا صاح ً"ك اعلم أنهم قد قالوا «
نكرة غبّ مقصودة ،  ك  )صاحبا( ؛ لأف 5
 .ك مقاـ النداء ىنا يستدعي أف يكوف ابؼنادل مقصودا 
                                           
  .381الديواف ، ص  - 1
  .551الديواف ، ص  - 2
   .001، ص  )1ب (ك ينظر أيضا الديواف ،  - 3
  . 362الديواف ، ص  - 4
  .02 ، ص 2ابن يعيش ، شرح ابؼفصل ، ج - 5
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ك ر ٌم ابؼنادل   .  ك قد نادل الشاعر صاحبو بابؽمزة للدلالة على قربو ابؼادٌم ك ابؼعنوٌم منو 
"يا صاحصي : " فأصل الكلبـ . ؛ للٌتحٌبص  )صاًح  (
 صاحبو إبٔ قـو بؿبوبتو ،       ينٌبوك ىو .  1
 .ك قد رحلوا ، ك كأنو ييكٌذب ما ترل عيناه ، فبّيد من صاحبو أف يتثبت الأمر 
ىل ترل بضوؿ ابغٌي : "  ك قد جاء جواب النداء بصلة استفهامية بؿذكفو الأداة ، فكأنو قاؿ 
 ".بوملها الوجبْ ؟ 
 : ك من خلاؿ دراستنا ترلة النداء في ديواف النابغة   تنكننا أف نسجل النتائج الآتية 
ك بقمل أنواعو بحسص توظيفها  بُ . توظيف ابؼنادل ابؼفرد العلم بنسبة قاربت النصف  - 1 
 :ىذا ابعدكؿ 
 اىْظثح اىرىاذز اىْىع اىرزذُة
 % 50.74 80 اىؼيٌ 1
 % 92.53 60 اىَعاف 2
 % 46.71 30 اىْنزج اىَقصىدج 3
 % 001 71 انًجًــــىع
 .  من بؾموع ابؼنادل % 50.74مرات ، ما بيٌثل نسبة  )8(تر يم ابؼنادل بشاب٘ - 2 
ك ىذا جدكؿ يبٌبْ نسبة .  سيطرة التنبيو على أغراض النداء بنسبة بذاكزت النصف – 3 
 :توظيف كل غرض 
 
 
 اىْظثح اىرىاذز اىغزض اىرزذُة اىْظثح اىرىاذز اىغزض اىرزذُة
 % 67.11 2 اىرؼظٌُ 3 %28.85 01 اىرْثُه 1
 % 88.50 1 اىرذظز 4 %25.32 4 اىرذقُز 2
  % 001 71 انًجًــــىع
ك إلي  إبصاؿ توظيف  . توظيف ابعملة الأمرية جوابا للنداء بنسبة قاربت النصف- 4 
 :جواب النداء بُ ديواف النابغة 
 اىْظثح اىرىاذز اىْىع اىرزذُة
 % 50.74 80  ٍزَح 1
 % 14.92 50 خثزَح 2
 % 25.32 40 اطرفهاٍُح 3
 % 001 71 انًجًــــىع
                                           
1
ينظر ، ابن يعيش ، . يا صاحبي ؛ لأف صاحبي منادل مضاؼ ، ك تر يم ابؼنادل ابؼضاؼ غبّ جابآز : ليس أصل الكلبـ -  




دعاء ابؼنتًصر ابؼنتصىر بو ، « الاستغاثة ضرب من النداء مضمونو  : ترلة الاستغاثة . 2 . 3 
يستىعافى بو 
 . 1»ك ابؼستعًبْ ابؼ
، ك تأبٌ بعدىا لاـ مفتوحة جارة للمستغاث بو ، أما ابؼستغاث لو ، "يا "ك أداة الاستغاثة  
فرٌقوا ببْ لاـ ابؼستغاث بو ك لاـ ابؼستغاث لو بفتحها مس الأكؿ ؛ لشبهو ك قد . 2في ر بلبـ مكسورة 
 .3ككسرىا مس الثاب٘ لعدـ كقوعو موقس الضمبّ. لفظا" يا"بضمبّ ابؼخاطص كلاتصابؽا بألف 
 :ك ظهر بُ ىذين الشكلبْ .  ك قد كرد أسلوب الاستغاثة بُ ديواف النابغة مرتبْ 
  :)بؿذكؼ(منو / مستغاث لو+ مستغاث بو + حرؼ جر + )يا(أداة استغاثة  : - 1 الشكل
ىٍنصىرة             فيٍسمعوا  - 
دىعوةن نىصىركا ر لىعوؼو إٍذ لا يينادكف مولاىم بؼ
  4
ك ييستغبُ عن ابؼستغاث من أجلو « : قاؿ ابن مال  .  حذؼ ابؼستغاث لو أك منو بُ البيت 
 ".يا لىعوؼو من الأعداء"، أك "يا لىعوؼو ًلأحلبفكم"ك تقديره . 5»للعلم بو بظهور سبص الاستغاثة 
 " .يسمعوا " بُ موقس نصص بػ " يا لىعوؼو " ك 
 
حرؼ جر        + مضاؼ إليو + بدؿ + )مستغاث بو(منادل  + )بنزة(أداة استغاثة  : - 2الشكل
  :مستغاث منو+ 
 لًٍلًمعىن ًٌأىبزىٍذيؿي ناصرم ك تيًعزُّ عىٍبسنا       - 
 ؟أىيػىٍربوعي بني غٍيطو
  6
لنصره على ىذا ابؼًعىن ٌ" يربوع بن غيظ" يستغيث الشاعر بقومو 
ك ابؼًعىٌن ىو الٌرجل الفضوٌبٕ  . 7
 »يد ل فيما لا يعنيو رجل ًمعىنّّ يٍعًرض بُ شيء ك ك« : جاء بُ اللساف . 
  .8
                                           
1
  .904 ، ص 3ابن مال  ، شرح التسهيل ، ج  -  
2
  . 541عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص  -  
3
  .352، ص 1ك شرح الرضي على الكافية ، ج  . 452 ، ص 4ينظر ابؼبرد ، ابؼقتضص ، ج  -  
4
  .141الديواف ، ص  -  
  .353 ، ص 1ك ينظر شرح الرضي على الكافية ، ج  . 114 ، ص 3ابن مال  ، شرح التسهيل ، ج  - 5
  .252الديواف ، ص  - 6
7
  .08ينظر محمد ابغضرمي ، مشكل إعراب الأشعار الستة ابعاىلية ، القسم الثالث ، ديواف النابغة الذبياب٘ ، ص   - 
  .092 ، ص 31، ج  )عنن  (ابن منظور ، لساف العرب ، مادة  - 8
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ك معلـو أف .  ك قد استعمل الشاعر ابؽمزة للبستغاثة ، ك حذؼ اللبـ من ابؼستغاث لو 
 .النحاة قد  ٌصوا الياء دكف غبّىا من حركؼ النداء بالاستغاثة 
بصلة ندابآية ، ك نقٌدر بعدىا أداة الاستغاثة  " أيربوعي بن غيظ " ك قد كاف بالإمكاف أف نعٌد  
ك قد يبدك ىذا التقدير مقبولا بكويا ؛ فقد كرد " . يا لىبّبوًع بًن غيظو لًلًمعىنًٌ " ك ابؼستغاث بو بػ 
  :]من البسيط  [حذؼ ابؼستغاث بو ، بُ مثل قوؿ الشاعر 
 يا ًلأيناسو أىبىوا إلا ميثابػىرىةن         على التٌػوىغًُّل بُ بػىٍغيو ك عيٍدكاف ً
إلا ٌأف بُ بيت النابغة ابؼنادل . 1" يا لىقومي ًلأيناس" حيث حذؼ ابؼستغاث بو ، ك تقديره 
 . مذكور،  ك تقديره يصبح ضربا من التمٌحل 
 ك لئن كاف الشاعر قد استعمل ابؽمزة للبستغاثة لضركرة الوزف ، إلا أنو أفاد قرب ابؼستغاث بو 
 من نفسو قربا ماديا أك معنويا ، أكىليس يستغيث بقومو القريببْ منو ؟
التمبِ ىو طلصي حصوًؿ أمرو بؿبوبو مستحيًل الوقوًع ، أك بعيًده ،   « :  ترلة التمني  .4 
ك يكوف التمبِ بُ ابؼستحيل، أك ابؼمكن غًبّ ابؼتوقَّس ، ف ف كاف متوقَّعا،  . 2»أك امتناًع أمرو مكركه 
 :ك يتكٌوفي ابؼوًقفي الإبلبغي بعملة التمٌبِ من عناصرى ثلبثة . 3د ل بُ الٌبٌَجي
 . ابؼتمٌبِ ، ك ىو ابؼتكٌلم – 1 
 . أداة التمبِ ، ك قد تكوف حرفا ، أك بصلة – 2 
 .، ك ىو مضموف الٌتمبِ  )الشيءي ابؼطلوبي حصوليو  ( ابؼتمبَُّ  – 3 
"ليت "  ك اللفظي ابؼوضوعي للتمٌبِ ىو 
ك تيبيحي اللغةي العربيةي استعماؿى أدكاتو أ رل لإفادًة . 4
معبُ التمٌبِ من باًب التعدُّ ًد الوظيفيًٌ للمببُ الواحد ، مس كجوًد قرينةو بزي ٌلصها بؼعبُ التمبِ ،          
 . 5"لو"ك " ىل: "ك أشهرىا 
 ، ك جاءت على بمطبْ  )5( كقد كيظًٌفت بصي لةي التمبِ بُ ديواف النابغة بطس 
 :  مرٌاتو
                                           
  .114 ، ص 3ابن مال  ، شرح التسهيل ، ج  - 1
 .71عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص -  2
  .303 ، ص 1ك فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو ، ج  . 06ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص-  3
 . 331ك السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص . 751الرماب٘ ، معاب٘ ابغركؼ ، ص-  4
ك فاضل السامرابآي ، معاب٘ النحو، . 315ك الزركشي ، البرىاف بُ علـو القرآف ، ص . 952ابن ىشاـ ، مغبِ اللبيص ، ص-  5
  .042 ك ص 09،   ص4ج 
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 :  تكرر ىذا النمط ثلبث مرات ، ك ظهر بُ صورتبْ"ليت"التمني بالأداة : النمط الأكؿ  
 : ك قد بذٌسدت ىذه الصورة بُ شكلبْ : 1خب+ مبتدأ + ليت  : الخورة الأكلذ 
 بر (متمٌبُ  + 2×بصلة معبَضة+ )ضمبّ(مبتدأ  + )ليت(أداة بسن  + 2×حرؼ تنبيو :- 1الشكل
  :)بصلة فعلية
ك ما يػيٍغبِ من ابغىدىثاف ليتي ؟-    ك ابؼٍرءي مٍيته  - ألا ر ليتنػي  - 
 2
     ك بٓ يتىفاسىدكا فيما بػىنىيٍػتي غىرًٍمتي غىرامةن في صيٍلًح قيس - 
 .  يتمٌبُ الشاعر لو أنو دفس غرامةن ، ك بٓ ييفًسد سٌيدا قيسو الٌصٍلحى الذم جٌد بُ إقامتو 
أداةي تنبيو ك استفتاح " أىلا " ك " . يا " ك " ألاى " ك قد سيبقت أداة التمبِ بػ  
 . 3
       ءاد، ف" يا  " يلي أكثر ما ك«  : قاؿك  .  من حركؼ التنبيو "يا"قد عد ابن مال   ك 
 .4» أك بسٌن أك تقليل ، أمر أك
 .استفهامية : أكلابنا  برية ، ك ثانيتهما : ك قد اعبَضت بصلتاف اسم ليت ك  برىا  
بصلة فعلية ( بر+ مضاؼ إليو + توكيد + مبتدأ : بصلة ابظية(متمبَُّ + )ليت(أداة بسن : 2الشكل
 :))مؤٌكدة
 ميٍسحىلانا فىحىخيدا فتيػبيل ٍ  ليتى قيسان كلَّها قد قطعت ٍ - 
 5
  :خب+ مبتدأ  + )الكافة(ما + ليت  : الخورة الثانية 
مبتدأ      : بصلة ابظية (متمٌبُ  + )الكافة(ما  + )ليت(أداة بسن + حرؼ تنبيو  :- الشكل الوحيد
  :))جار ك بؾركر( بر + بدؿ + 
          إبٔ بضىىامًتنا أك نصفىو ، فػىقىًد ألا ليػتما ىذا اتضىما ـي لػنا: قالت  - 
 6
ك قد جاءت بصلة . 1، فأبطلت عملها " ليت"الكافة على " ما" بُ ىذه الصورة د لت 
 . التمبِ بُ البيت بُ بؿل نصصو مقولا للقوؿ 
                                           
 .نذٌكر بأننا نسمي بُ ىذا البحث اسم الناسخ ك  بره مبتدأ ك  برا باعتبار الأصل -  1
  .17 – 07الديواف ، ص -  2
  .851ك الرماب٘ ، معاب٘ ابغركؼ ، ص . 39ك ابن فارس ، الصاحبي ، ص . 52 ، ص 4سيبويو ، الكتاب ، ج -  3
  .511 ، ص 4ابن مال  ، شرح التسهيل ، ج-  4
  .412الديواف ، ص -  5
  .58الديواف ، ص -  6
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 :كرد ىذا النمط بُ ديواف النابغة مرتبْ "  : لو " التمني بالأداة  :  النمط الثالش 
  :)"إٌف " ترلة اتشية منسوخة بػ(متمنىَّ  + )لو(أداة تدن  : الخورة الأكلذ 
ىا ػكيأًت معىدِّا ميٍلكيها كربيسي           إٍف يٍرًجس النعمافي نفرٍح كنبتًهٍج  - 
يبُ            كيرًجٍس إبٔ غٌسافى ميٍل ه كسيٍؤدده  - 
لو أنٌنا نىٍستطيعيهاك تل ى ابؼ
 2
 : )"كاف"ترلة اتشية منسوخة بػ(متمنىَّ  + )لو(أداة تدن   : الخورة الثانية 
       كقىٍد رىفىعوا ابػيدكرى على ابػياـفلو كانت غىداةى البػىٍنًٌ مىنٍَّت  - 
 3
.          العرض ك التحضيق ىو طلص القياـ بأمر ما  : ترلة العرض ك التحضيض . 5 
 ك بىتلف العرض عن .لو ، ك لولا ، ك ىلب ٌ، ك  ألا ، ك ألا ٌ، ك لوما : ك يتٌم بأدكات ىي 
 . 4التحضيق بُ كوف الأكؿ فيو رفق ك لبْ ، ك الثاب٘ فيو حٌث ك إبغاح
 :ك قد جاء على الشكل الآبٌ.  كبٓ نقف بُ ديواف النابغة على ىذا الأسلوب إلا مرة كاحدة
) 2(مفعوؿ بو+ مضاؼ إليو + )1(مفعوؿ بو + )ضمبّ(فاعل  + )ماض(فعل + أداة برضيق - 
  :)بصلة استفهامية (
      إذا الدُّ ىافي تػىغىٌشى الأىٍشمىطى البػىرىما ؟ ما حىسىبي    ىىلاَّ سألًت بني ذيٍبيافى  - 
 5
 ك يرل علماء ابؼعاب٘ أف حركؼ العرض ك التحضيق تفيد التوبيخ ك التندبٙ مس الفعل 
 .7 ، ك قد بزلو من معبُ التوبيخ ك تكوف لطلص الفعل على سبيل العرض6ابؼاضي
تلبىا فعل ماض ، " ىٌلب "  ك بكن لا نلمس بُ ىذا الأسلوب معبُ التوبيخ على الٌرغم من أف 
 . ك إبما ىو عرض بؽذه ابؼرأة لتسأؿ قومو عن حسبو 
 ك من  لبؿ دراستنا للئنشاء الطلبي بُ ديواف النابغة كجدنا أنو كيظًٌفى مابآة ك بطسا          
 .   ك قد سيطر عليو أسلوب الاستفهاـ متبوعا بالأمر . مرة  )531(ك ثلبثبْ 
                                                                                                                                    
ك الإلغاء فيو « : الكافة ، ك قاؿ " ما " ك قد استحسن سيبويو إبطاؿ عملها بد وؿ " . ما"ركيت بالنصص على زيادة -  1
  .731 ، ص 1ينظر الكتاب ، ج . » حسن 
  .371الديواف ، ص -  2
  .532الديواف ، ص  -  3
  .46ينظر محمد بظبّ بقيص اللبدم ، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، ص  - 4
  .712الديواف ، ص  - 5
  .311 ، ص 4ابن مال  ، شرح التسهيل ، ج  - 6
  .411 ، ص 4نفسو ، ج  - 7
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 : ك نورد  لبصة توظيف الإنشاء الطلبي بُ ىذا ابعدكؿ 
 اىْظثح اىرىاذز الأطيىب اىرزذُة اىْظثح اىرىاذز الأطيىب اىرزذُة
 % 7.30 50 اىرٍَْ 5 % 30.73 05 الاطرفهاً 1
 % 84.10 2 الاطرغاثح 6 % 11.13 24 الأٍز 2
 % 47.0 10 اىؼزض  7 % 33.31 81 اىْهٍ 3

















القسمي الثاب٘ من الإنشاء عند علماًء ابؼعاب٘ ىو الإنشاءي غبّي الطلبي ،   :  اتصملة الإفخاحية 
كمنو  أفعاؿ ابؼقاربة ، ك ابؼدح ك الذـ ،   ك . ك ىو ما لا يستدعي مطلوبا غبّى حاصلو كقت الطلص 
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أفعاؿ التع ص ،  ك صيغ العقود ، ك القسم ، ك ريٌب ، ك كم ابػبرية 
ك  .        2، ك غبّ ذل  1
ىذا الإنشاءي غبّي الطٌلبي بٓ بوظى باىتماـ علماء ابؼعاب٘ ؛ فأغلبو أ باره نيقلت إبٔ معبُ الإنشاء 
 .3
ك قد عرٌفها الدكتور .  ك بكن بُ ىذه النقطة من البحث سنقف عند ابعملة الإفصاحٌية منو 
،   egaugnal evitceffa: الأسلوب الإنشابآي التأثبّم الانفعابٕ الذم يسٌمونو « بساـ حساف بأنها 
ك تل  ىي الإ الة ، ك الصوت ، ك التع ص ، ك ابؼدح ك الٌذـ ، ك رٌبدا أبغقنا بو على ابؼستول 
»النحوم لا الصربُ أساليصى أ رل كالندبًة ، ك الاستغاثًة ، ك النداء 
 .4
 . ك قد بسثلت ابعملةي الإفصاحية بُ ديواف النابغة بُ بصلة التع ص ، ك بصلة التحٌسر 
انفعاؿه بودث بُ النفس عند الشعور بأمرو « :ييعرَّؼ التع صي بأنو  : ترلة التعجب .  1 
»بهي هلي سببيو 
 . 6ك بودث ذل  الانفعاؿي بُ النفس لاستعظاًـ أمرو ك الع ًص منو .  5
 : ك ابؼقا ـي اللساٌب٘ بُ التع ص يستدعي ثلبثةى عناصر 
 .)ابؼتكٌلم  (ابؼتع ًٌ ص  - 1 
 .)مضموف التع ص  (ابؼتع َّص منو  - 2 
 .)البَكيص ، أك الأسلوب ابؼستخدىـ لإفادًة التع ص  (ابؼتع َّص بو  - 3 
 
 
 ، ك ىي عند النحاة ً" ما أفعلىو: " ك ييصاغي التع ص بُ اللغًة العربية على صيغتبْ قياسيتبْ 
يراًد التع ٌص بو. ك ىي بصلةه فعلية " أفعل بو"بصلةه ابظية ، ك 
ك قد كضعوا بشانيةى شركطو للفعل ابؼ
 .7
                                           
بُ دراسة ابعملة ابػبرية ابؼؤكدة أٌف القسم ما ىو إلا ٌكسيلة توكيد ؛ ك لذل  لن ندرسو على أساس أنو -  سبق أف تبنينا - 1
ضمن ابعملة الإفصاحية ؛ لأف الأكبٔ  بر يفيد التقليل ،       " كم ابػبرية"ك " رب"أسلوب إنشابآي غبّ طلبي ، كما أننا لن نعٌد  
 .ك الثانية  بره يفيد التكثبّ 
  . 26-16ك ابؼراغي ، علـو البلبغة ، ص. 31ينظر عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص -  2
  .31الأساليص الإنشابآية ، صعبد السلبـ ىاركف ،  - 3
  .98-88بساـ حساف ، اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، ص - 4
 . 341، مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، ص محمد بظبّ بقيص اللبدم -  5
 .441عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص -  6
ك فاضل السامرابآي ، . 59ك عبد السلبـ ىاركف ، الأساليص الإنشابآية ، ص  . 321 ، ص3ينظر شرح ابن عقيل ،ج-  7
 .082 ، ص4معاب٘ النحو ، ج 
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 إلا ٌأٌف التعببّى عن الٌتع ص بُ اللغة العربيًة لا يقتصر على ىاتبْ الصيغتبْ ، ك إٌبما يتعٌداه إبٔ 
صيغو أ رل بٓ توضىس أصلب للتع ٌص ، ك إٌبما تيفيدي معناه بقرينة بزي ٌلصها لذل  ، ك ىو ما ييعرىؼ بصيغ 
سبحاف الله ، ك﵁ درُّه ، ك الاستفهاـ الذم ييراد منو التع ص ، ك : ، ك منها 1التع ٌص السماعية 
  .2الٌنداء ابؼسبوؽ بلبـ التع ص
 :مرات ، موٌزعة على ثلبثة أبماط  )6(ديواف النابغة سٌت ك قد كيظًٌفت ابعملةي التع بٌيةي بُ 
ك قد ظهر . ك ىو من صيغ التع ص السماعية    : 3"ر " التعجب بالأداة  : النمط الأكؿ 
 :ظهر ىذا النمط بُ شكلبْ 
بصلة (: مضاؼ إليو + ظرؼ + )مضاؼ إليو + اسم (متع ص منو + )يا(متع ص بو  : - 1الشكل
  :)فعلية 
! ر ًصٍدقىها حنٌى تػىٍلقاىا فتػىنػٍ تىسبي تدعو القطا ك بو تيٍدعى إذا انتسىبٍت        - 
 4
 بُ ىذا البيت يبدم الشاعر إع ابو بفرسو الن يبة ، مشٌبها إياىا بالقطا حبْ تدعو   بعضها 
قاؿ .           ك بُ ىذا التع ٌص معبُ التلٌذذ بدنظر فرسو " !ما أصدقها: "بدعبُ " يا صدقىها "فػ. 
 :]من الرجز  [ك يا تكوف للتلٌذذ ، بكو قولو « : ابن فارس 
»يا بػىٍردىىا على الفيؤاًد لىٍو يًقٍف 
 .5
حاؿ    + )مضاؼ إليو + حرؼ جر زابآد + اسم  (متع ص منو  + )يا(متع ص بو : - 2الشكل
  :جار ك بؾركر+ 
! ر بٍؤسى لًٍلجىٍهًل ضىٌرارنا ًلأٍٍقواـ الوا ببِ أسد          : قالت بنو عامر  - 
 6
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ك . بٓ ندرس ىذا البَكيصى ضمن النداء ؛ إذ ليس فيو أمُّ معبُن للنداء ، ك إف كاف النحاة لا يفرٌقوف بينو ك ببْ نداء ابؼضاؼ - 3
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مضاؼ إبٔ ابعهل ، ك اللبـ أيقحمت " بؤس"فػ .  يعٌد النحاة ىذا البَكيص منادل مضافا 
  . 2» ك نادل البؤس على طريق التع ص «. 1لتأكيد معبُ الإضافة 
 .ك الشاعر يتع ٌص من شٌدة جهل ببِ عامر الذين طلبوا من قـو النابغة التخلي عن ًحلف ببِ أسد 
 ك.     ىذا البَكيص من صيغ التع ص السماعية " : لله درٌه " التعجب بػ  : النمط الثالش 
يقاؿ .      ﵁ دىرُّؾى ، أىم ﵁ عملي  : ك قالوا ... الٌلبن ما كاف « تعبِ بُ ليغًة العرًب " درُّ "لفظةي 
»ىذا بؼن بيي دىح كييتع َّص من عملو 
قد ضيمًٌنت معبُ التع ٌص " ﵁ درٌه "  عبارة ك معبُ ذل  أف . 3
 . ك ىي بصلةه ابظٌيةه   برىا شبوي  بصلةو مقٌدـ ، ك ابؼبتدأ فيها مؤ ٌر .  4
 : ك قد بذلى ىذا النمط بُ صورتبْ 
 .)تػذكؼ(ميتعجَّب منو  + )مبتدأ+ شبو ترلة : خب مقدـ (متعجب بو : كلذالخورة الأ 
 دىرُّه ًاَّ ً ، كى قاًبآلو  ىىًلكػ          ػتي  ًإف بي شاًمتو  كىم-  
 5
أك بكوه ؛ فالبيت من مقطوعة   " من رجل كرلص﵁ درٌه : "  ابؼتع ص منو بؿذكؼ تقديره 
 .يصٌور فيها النابغة تغٌبّ أحواؿ الإنساف حينما يطوؿ عمره 
 ".قابآل " ك قد كقعت بصلة التع ص بُ موقس نصص باسم الفاعل 
 :ك قد بذلت بُ شكلبْ  . "لله درٌه " صورة تػٌولة من : الخورة الثانية  
        + )بصلة موصولية(مضاؼ إليو + مبتدأ مؤ ر +  بر شبو بصلة مقدـ (متع ص بو : 1الشكل
 : )بسييز+ معطوؼ + عاطف + بصلة موصولة + جار ك بؾركر  + )حاؿ  (متع ص منو 
 
!أضرَّ  تظن عادل ك أكثرى نافعا    لله عٍيػنىا مىن رأل أىل قػيٌبةو  - 
 6
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ك أضافها      )عينا  (بػ  )دىرُّه  (استبدؿ فيو ابؼبتدأ "﵁ درٌه " ىذا الشكل صورة بؿٌولةه من  
بأعدابآهم ،       ككثرة  )أىل القبة  (يتع ٌص من شٌدة إضرار بفدكحيو ك الشاعر . إبٔ اسم موصوؿ 
 .نفعهم أصدقاءىم 
+ مبتدأ مؤ ر       + )جار ك بؾركر(متع ص منو +  بر شبو بصلة مقدـ (متع ص بو   :-2الشكل
  :)جار ك بؾركر(معطوؼ + عاطف 
!لله من رائشو عىٍمرهك ك ًمن بار ًيريشي قوما ك يػىٍبرم آ ىرينى بهم   - 4
  1
 )من رابآش(ك فيو توٌسط ابؼتع ص منو " . ﵁ درٌه "  ك ىذا الشكل أيضا صورة بؿٌولةه من 
﵁ : " ؛ لأنو جاء شبو بصلة ، فأصل الكلبـ  )عمرك : ﵁ ك ابؼبتدأ : ابػبر (جزبآي ابؼتع ٌص بو  
، أم إف عمرا بينح قوما ك يغدؽ عليهم كما تيراش الٌسهاـ " ﵁ عمرك من بار " ك " عمرك من رابآش 
 . ،  ك يسلص آ رين فيبريهم كما تيبرل السهاـ 
 ".كٍيل أ ٌـ كذا " التعجب بػ  : النمط الثالث 
 آ يػٍ تيو  كاف ابن أٍشفىةى غيػٍرى قيًل الباطلكٍيلي أي ٌـً - 
  يلًَّة ماجدو
 2
فمن أساليص التع ص ابؼسموعة .  يتع ٌص الشاعر من فضل  يٌلة ابن أشفةى ك حيٍسًن صيحبًتو 
و ، ك كيلي أيًـٌ كذا : عن العرب قوبؽم 
 . كٍيلي أمًٌ
:  ، مبتدأ بؿذكؼ ابػبر، أم كيلي أٌموك « :  جاء بُ شرح الرضي على كافية ابن ابغاجص 
: قاتلو الله، ف ف الشئ إذا بلغ غايتو: أىلكها الله، كىذا كما يقاؿ بُ التع ص:  ىلبكها حاصل، أم





ا بالٌتحٌسر ، فهو عندىم علماءي ابؼعاب٘ بابا  اص ٌحاةي ، ك لا بٓ ييفرًد الن ٌ :ترلة التحٌسر . 2 
 .غرضه من أغراًض الٌنداًء ، أك بفزكج بالٌتع ٌص الٌسماعي 
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يا " ، ك " يا بؽف نفسي: "ك اللغةي العربٌيةي تستعملي مرٌكباتو  اصةن للتعبًبّ عن التحٌسر ، كأشهرىا 
، إلا أف الٌنحاةى ك علماء ابؼعاب٘ يعٌدكف ىذه ابؼرٌكباًت نداءن ، ك بهعلوف معبُ التحٌسًر فيها " حسربٌ 
 .غرىضا من أغراًضو 
يا " ك « : قاؿ ابن فارس " . الياء "  ك جديره بالذٌكر أف من القدامى من أشار إبٔ معبُ التحٌسر بُ 
﴿ ياى حىٍسرىةن عىلىى اٍلًعبىاًد مىا ياى تًيًهٍم ًمٍن رىسيوؿو ًإلاَّ كى انيوا ًبًو :للتلٌهف ك التأسف ، بكو قولو تعابٔ " 
يىٍستػىٍهزبآيوف﴾
 .2 »1
« :         جاء بُ لساف العرب . ك التلٌهف ك التحٌسر أ ىواف ؛ إذ بهمس بينهما ابغزفي على ما فات 
يا بؽىٍف : كقوبؽم. بؽًىف ، بالكسر، يػىٍلهىفي بؽىىفان ، أىم حىزًف كتػحسَّر، ككذل  التَّلهُّف علػى الشيء 
»فلبف ، كلػمةه ييتػحسَّر بها علػى ما فات 
 .3
 . ذا يبدك لنا أٌف التحسُّرى كاف ينبغي أف ييفرىدى عن غبًّه من الأساليص؛ لأنو معبُ بذاتوك من ق
 :ك ابؼوقف اللغومي بُ التحسر يستدعي ثلبثةى عناصر 
 .)ابؼتكٌلم (ابؼتحٌسً ر - 1 
 .)مضموف التحسر  (. ابؼتحسَّر عليو -  2 
 )البَكيص ، أك الأسلوب ابؼستخدىـ لإفادًة التحسر  (ابؼتحسَّر بو  - 3 
 : ك بٓ نقف بُ ديواف النابغة إلا على بصلة برٌسر كاحدة ، جاءت على ىذا النمط 
 : ك جاء على ىذه الصورة .ترلة ندائية  :  النمط  
مضاؼ + متحسر عليو + حرؼ جر شبيو بالزائد ( متحسَّر عليو  +)ر  (متحسَّر بو   -
  :) )ترلة فعلية مؤكدة(نعت+ إليو 
        ك ميوبسى بْى ككانوا غيػٍرى أٍيتاـر ريبَّ ذاًت خىليلو قىٍد فيجىٍعنى بو - 
  4
 ك قد أفردنا ىذا الأسلوب عن النداء ؛ إذ لا معبُ فيو للنداء ، فقد د لت الأداة على ما لا 
" كم"ك ىي مناقضة لػ . لتقليل  يفيد ا1عند معظم النحاة حرؼ" رٌب "فػ. بهوز نداؤه حقيقة أك بؾازا 
                                           
  .92/يسن -  1
 131ابن فارس ، الصاحبي ، ص -  2
 .881 ، ص4، ج"حسر " ك ينظر ، نفسو ، مادة  . 223 -123 ، ص9ج "بؽف " لساف العرب ، مادة - 3
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بُ  ، حبٌ صارت بُ معبُ التكثبّ كابغقيقة ك تستعمل بُ معبُ التكثبّ«  ، إلا أنها  2البٍ للتكثبّ 
 .3...» التقليل كالمجاز ا﵀تاج إبٔ القرينة
 ك قد استعملها الشاعر بُ معبُ التكثبّ ، فهو يتحٌسر على كثرة النساء اللوابٌ في ًٍعنى 
 . بأزكاجهٌن ، فأصبحن أيامى ، ك كثرة الأطفاؿ الذين فقدكا آباءىم ، فصاركا يتامى 
مرات ، ك ىو ما يشكل  )7( ك أ بّا يبدك لنا أف ابعملة الإفصاحية بٓ توٌظف سول سبس 















 : ك في آخر ىذا الفخل نورد ىذا اتصدكؿ  لاصة البنى التركيبة في ديواف النابغة 
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النسبة من  العدد .نػػػوع اتصمػػػػلة 
 اتصملة اتطبية







 % 65.41 % 72.71 231 .البسيطة  .الفعلية 
 % 68.02 % 37.42 981 .اتظركبة 
 % 00.61 % 79.81 541 البسيطة .الاتشية 
 % 94.80 % 70.01 77 اتظركبة
 % 39.95 % 70.17 345 تغموع اتصمل اتطبية اتظثبتة
 % 69.50 % 60.70 45 .اتظنفػية 
 % 34.81   % 58.12 761 اتظؤكػدة
 % 23.48 %001 467 تغػػػموع اتصمػػلة اتطػبية
النسبة من  العدد .نػػػوع اتصمػػػػلة 
 اتصملة الإنشائية









 % 36.40 % 75.92 24 .الأمر 
 % 89.10 % 76.21 81 .النهي 
 % 15.50 % 12.53 05 .الاستفهاـ 
 % 78.10 % 79.11 71 .النداء 
 % 22.0 % 04.10 20 الاستغاثة
 % 55.0 % 25.30 50 .التمني 
 % 11.0 % 07.0 10 العرض
 % 09.41 % 70.59 531 تغموع اتصمل الطلبية
 % 66.0 % 22.40 60 .التعجب  .الإفخاحية
 % 11.0 % 07.0 10 .التحسر 
 % 77.0 % 29.40 70 تغموع اتصمل الإفخاحية
 % 76.51 % 001 241 تغػػػموع اتصمػلة الإنشائػػية
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عرى بالوزًف ك القافيًة ، ك لئن غلصى ذل  على تعريًفهم إٌياه ، فقد ربطوا 
 حدَّ العربي قدبيا الشًٌ
 من  من الٌنسًج ، ك جنسه ري صناعةه ، ك ضربه عإٌبما الش «:قاؿ ابعاحظ . أيضا بينو ك ببْ الٌصورًة 
ك قد شاع عندىم بأف أحسنى الشًٌ عًر أٍكذبيو . 1» التصوير ً
 من  ياؿو كصورو ترتفس فيو أم ما«  ، 2
عن الواقًس ا﵀سوًس ؛ لبَسيمى عالىمان جديدان ييريد الشاعري أف ييصٌوًرىه ، ك ييضفي عليو ما بُ نفسو من 
ك ابغقيقةي أٌف الٌشعرى ميٍذ كيًجدى قاـ على الٌتصوير. 3»مشاعر
الاستعارةى علبمةن " أرسطو " ك قد جعل . 4
الاستعارةي علبمةي . إٌف أعظمى شيءو أف تكوفى سيًٌدى الاستعاراًت « : دالٌةن على عبقريًٌة الشاعًر ، فقاؿ 
»إٌنها لا بسي نحي للآ رين . إٌنها لا تيعلَّم . العبقريًٌة 
ك ىذا الرٌبطي ببْ الٌشعًر ك الٌصورًة توٌطدى حديثان .   5
إٌف الٌشعرى ىو التفكبّي بالٌصوىًر ، ك ليس « : عند الغربيبْ ؛ ف اكوبسوف بهعلي الصورةى حدان للٌشعًر 
»ىناؾ من قصابآدى دكف صيور 
الٌشعري من غًبّ المجاًز « :     يقوؿ  "  egdireloCكولردج " ك كاف . 6
عرى بابغياة 
»ييصبح كتلةن ىامدةن ؛ ذل  لأٌف الٌصوىرى المجازيٌةى ىي جزءه ضركرمّّ من الطٌاقًة البٍ بسىيدُّ الشًٌ
 .7
ٌا كانت الٌصورةي بُ الشًٌ عًر بتل  ابؼنزلًة ؛ كاف على دارًس الٌنصًٌ الٌشعرمًٌ أف يتوٌجو إبٔ 
 ك بؼ
 فيتناكؿى ألفاظىها ابؼكٌوًنةى بؽا ، ك البيئةى البٍ استيًمدَّت منها ،          «دراسًة ىذا العينصيًر ابغيًٌ فيو ، 
يعبرًٌ ةى عنها ، من تشبيوو ك بؾازو ميرسىلو ، ك استعارةو ، ك كنايةو ، كما يتناكؿي قيمتىها الفنٌػٌيةى بُ 
ك أبماطىها ابؼ
 منها ، ك إيثارى الأديًص لنمطو منها دكف الآ ر
   .8»كلًٌ بمطو
مصطلحي الصورًة الفنيًة من ابؼصطلحاًت ابغديثًة البٍ صيغت         :  تعريف الٌخورة الفنٌية 
 .9» برت كطأًة التأثًُّر بدصطلحاًت الٌنقًد الغربيًٌ ، ك الاجتهاًد بُ تربصتها «
                                           
 .231، ص 3،ج 9691 ، 3ابعاحظ ، ابغيواف ، برق ، عبد السلبـ محمد ىاركف، دار إحياء البَاث العربي، ببّكت،ط-  1
 .843ك العمدة ، ص. 351ك عبد القاىر ابعرجاب٘ ، أسرار البلبغة ، ص. 49قدامة بن جعفر ، نقد الشعر، ص- 2
 .17 ، ص 5891،  )د ط (أبضد مطلوب ، الصورة بُ شعر الأ طل الصغبّ ، دار الفكر ، عماف ، الأردف ،-  3
 .391 ، ص 1102 ، 2إحساف عباس ، فن الشعر ، دار صادر ، ببّكت ، ط -   4
 .421 ، ص 3891 ،3مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، ببّكت ، ط-  5
 .08، ص عند ركماف جاكوبسوف فاطمة الطباؿ بركة ، النظرية الألسنية -  6
 .24أبضد مطلوب ، الصورة بُ شعر الأ طل الصغبّ ، ص -  7
 .11، ص  )العصر ابغديث  (محمد عارؼ حسبْ  ك حسن علي محمد ، دراسات بُ النص الشعرم -  8
 .7، ص2991 ، 3جابر عصفور، الصورة الفنية بُ البَاث النقدم ك البلبغي عند العرب ، ابؼركز الثقابُ العربي، ط-  9
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 كإذا كاف ىناؾ اتٌفاؽه ببْ الٌدارسبْ على  طورًة الٌصورًة بُ الٌشعًر ، ف نٌو ييعيينا البحثي عن 
مفهوـو كاحدو بؽا عندىم ، فقد ا تلفوا ا تلبفان بيًٌنا بُ برديًد مفهومها ، فتشٌعبت آراؤىم ،            
ك لعٌل سبصى ذل  يرًجس إبٔ ارتباط الٌصورًة بابػياؿ ً. ك تعٌددت تعريفاتهي م بؽا 
 ،                   1
»ترتبطي بكلًٌ ما بيي ًكني استحضاريه بُ الٌذىًن من مربآٌيات « فهي 
ك ارتباطيها بابػياًؿ جعل بعضىهم . 2
الصورةي الٌشعريٌةي ليست بُ جوىرًىا إلا ٌىذا « : يعٌدىا شيئان أيسطورٌيا ، حيث يقوؿ مصطفى ناصف 
»الإدراؾى الأسطورمَّ الذم تنعًقدي فيو الٌصلةي ببْ الإنساًف ك الطبيعة 
 .  3
إٌف الٌصورةى  الشعرًيٌةى تركيبةه               « :  ك قد أقٌر عٌز الدين إبظاعيل بصعوبًة إدراًكها 
»غريبةه   ميعٌقدة 
إٌف أمَّ « : تقوؿ " noegrupS eniloraCكاركلبْ سبرجوف "ك ىذا ما جعل . 4
نقاشو دقيقو كمفىٌصلو يهدؼ إبٔ برديًد الصورًة ، ىو بُ ابغقيقة بلب جدكل ، فمهما اٍحتدَّ الٌنقاشي ف ٌف 
  للصورًة ، ك القليلي القليلي بهي معوف على برديدو كاحدو 
القليلى من الناس بهي معوف على برديدو كاحدو
 . 5»للصورًة الٌشعريٌة 
 ك لئن كاف برديدي مفهوًـ الٌصورًة الشعريًٌة أمرا صعبا ، إلا ٌأٌف الذين عرٌفوىا يٌتفقوف كلَّهم على 
أٌنها تعببّه حٌسيّّ يٌتخذهي الشاعري أداةن للٌتعببّ عن  واطرًه ك عواطًفو
 .6
  ك ليس من شأننا أف نسوؽى كلَّ تل  التعريفاًت ، ك سنكتفي بهذا الٌتعريف الواضًح ابؼوجًز 
للٌدلالًة على كيلًٌ ما لو صلةه بالٌتعبًبّ - عادةن - تيستعمىلي كلمةي الصورًة « :  للدٌكتور مصطفى ناصف 
»اًبغٌسي ، ك تيطلىقي أحيانا ميراًدفةن للبسًتعماًؿ الاستعارمًٌ للكلمات 
 . 7
كىاركلبْ "  كانطلبقا من عدًـ الإبصاًع على برديدو كاحدو بؼفهوًـ الصورًة الٌشعريٌة ، ك ٌجهتنا 
ك بكني سنأ ذي بهذا الٌتوجيًو الذم نراه   صابآبا ؛ . إبٔ الاىتماًـ بدضموًف الٌصورًة لا بشكًلها" سبرٍجوف 
                                           
 . 903، كص 31ك جابر عصفور، الصورة الفنية ، ص.  ك ما بعدىا 01ينظر مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص-  1
 .141، ص1891، 3، دار العودة ،ببّكت ط)قضاياه ك ظواىره الفنية ك ابؼعنوية (عز الدين إبظاعيل، الشعر العربي ابؼعاصر-2
 .7 ، الصورة الأدبٌية ، ص مصطفى ناصف -  3
 .041عز الدين إبظاعيل ، الشعر العربي ابؼعاصر ، ص -  4
  .76 ، دليل الدراسات الأسلوبية ، صجوزيف ميشاؿ شربٙ - 5
 ، البناء الفبِ للصورة الأدبية بُ الشعر ، علي علي صبح ك. 141ينظر عز الدين إبظاعيل ، الشعر العربي ابؼعاصر ، ص -  6
 .57 ، ص8891كصلبح عبد الفتاح ابػالدم، نظرية التصوير الفبِ عند سيد قطص ، دار الشهاب ، باتنة ، ابعزابآر،. 11ص
 .3 ، الصورة الأدبية ، ص مصطفى ناصف-  7
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إذ لا فابآدةى تيربذى من الٌنقاًش بُ مفهوًـ الٌصورًة ، ك إبما الفوابآدي كلُّها بُ برليًل مضمونها ،            
 .ك الكشًف عن كظيفتها 
 ك قبلى دراسًة مضموًف الٌصورًة نرل أنٌو من الٌضركرًة الٌتطٌرؽ إبٔ مفهومبْ للٌصورًة بُ الٌشعًر ، 
قدبٙه يًقفي عند حدكًد الٌصوىًر البلبغٌيًة : بسٌيز بُ تاريًخ تطوُّر مصطلًح الصورًة الفنٌػٌيًة مفهوماًف « فقد 
الٌصورةي الٌذىنٌيةي ، ك : بُ الٌتشبيًو ك المجاًز ، ك حديثه يضيمُّ إبٔ الٌصورًة البلبغٌيًة نوعًبْ آ ريًن ، بنا 
 .1»الٌصورةي باعتبارًىا رمزا 
بٓ يستعمل الٌنقادي القدماءي مصطلحى الصورًة بابؼفهوًـ ابغديث ، فقد : القدماء ك الخورة اتصزئية
ك .      الآف  )الٌصورة ً(للٌدلالًة على بعًق ما تدؿُّ عليو كلمةي  )الاستعارة ً(يستعملوف لفظى « كانوا 
» )المجاز ً(ك  )الكناية ً(ك  )التشبيو(مدلوبؽيا يٌتسسي حيثي يشملي مدلوؿى بعًق الألفاًظ ، مثلى 
 .  2
فرًد لا يتعٌدكنو إبٔ العمًل الأدبيًٌ كلًٌو ، 
ي
ك كاف اىتماميهم بالصوًر البلبغٌيًة بؾي زٌأةن ، أم بُ إطار البيًت ابؼ
فناقشوا الٌصورى البلبغٌيةى ابغسنةى ، ك القبيحة
تميًًٌز . 3
ي
إلا ٌأنٌنا نرل أنٌو من الإنصاًؼ أف نيشبّى إبٔ الفهًم ابؼ
حدثبْ للٌصورًة 
ي
تميًًٌز الذم تفٌرد بو حاـز القرطاجبِ الذم كاف يقبَب من فهًم ابؼ
ي
ك قد .            ابؼ
يخيًَّل ،  ٌسامس ًك الٌتخييلي أف تتمٌثلى لل« : '' الٌتخييل ً''عٌبر عن ذل  ابؼفهوًـ بدصطلًح 
من لفًظ الشاعًر ابؼ
أك معانيًو ، أك أسلوًبو ك نظاًمو ، ك تقوـى بُ  يالو صورةه ، أك صيوىره ينفعلي لتخيًُّلها          ك تصوُّرًىا 
 آ رى بها انفعالا 
: ىي عنده أربعة  ك  كما برٌدث عن عناصًر الٌصورًة الٌشعريًٌة . 4»، أك تصوًُّر شيءو
من جهًة الٌلفًظ كمن جهًة ابؼعبُ ، كمن جهًة النظًم ك : ك الٌتخييلي بُ الشعًر يقسي من أربعًة أبكاء « 
حدثوف. 5»الوزف 
ي
كىذا الفهمي يكاد يكوف نفسيو ما يذىص إليو ابؼ
 .6
                                           
، دار الأندلس ، ببّكت  )دراسة بُ أصوبؽا ك تطورىا  (علي البطل ، الصورة بُ الشعر العربي حبٌ أكا ر القرف الثاب٘ ابؽ رم -  1
 .51 ، ص 1891 ، 2، ط
 . 57صلبح عبد الفتاح ابػالدم ، نظرية التصوير الفبِ عند سيد قطص ، ص -  2
ك أبو ىلبؿ العسكرم ،              . 47 إبٔ ص 86 ، ك ص 33-23ينظر مثلب ، ابن ابؼعتز ، كتاب البديس ، ص-  3
 . ك ما بعدىا 042 ك ما بعدىا ، ك ص 922 ك ما بعدىا ، ك ص 312كتاب الصناعتبْ ، ص 
 .98حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ، ص -  4
 .98نفسو ، ص -  5
 .62، البناء الفبِ للصورة الأدبية بُ الشعر ، ص علي علي صبحينظر -  6
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يٌتسس مفهوـي الٌصورًة الشعريًٌة لدل ا﵀دثبْ ليشملى العملى الأدبيَّ :  المحدثوف ك الخورة الكلية 
لي باجتماًعها   ك تآلفها 
كلَّو ، فهم لا يقفوف عند حٌد الصورًة ابعزبآٌيًة إلا ٌبكونها عينصران أساسا تشكًٌ
صورةن كيٌلٌيةن تيعبرًٌ ي بد موعها عن نفسيًة ً الشاعر
 . 1
 .كحدةي ابؼوضوع ، كالوحدةي العضويٌة:        ك تتحٌققي الٌصورةي الكيٌليةي بوجوًد عنصرين بُ القصيدة ً
قصىر البلبغٌيوف الصورةى على الاستعارًة منذي أرسطو الذم كاف يرل أٌف :  الخورة اتضقيقٌية
عبقريٌةى الشاعًر تظهىري بُ استعاراتًو، بفٌا يديؿُّ على ربًطو مفهوـى الٌصورًة الٌشعريًٌة بالاستعارة
ك قد قضى . 2
البلبغٌيوف العربي قدبيا بأف المجازى أبلغي من ابغقيقة
 .4، ك عٌدكا الاستعارةى سٌيدةى الصوًر البيانٌية ً3
 البلبغٌيوف ابعيددي يقصركف البلبغةى على «كرٍبطي الصورًة الشعريًٌة بالمجاًز ليس كقفا على القدماًء ، فػ
» )ترتكز على مبدإ الٌتلبصيق(، ك على الكنايًة البٍ  )البٍ ترتكز على مبدإ الٌتشابيو ً(الاستعارًة 
. 5
كلا ًبذدي ابغقيقةي مكانها عندىم بجانًص ابػياًؿ إلا ٌ فالصورةي عندىم بًٍنتي ابػياًؿ ، لا كجودى بؽا إلا ٌبو ،
غبّى أف الشاعرى بيل ي الكثبّى من كسابآًل التصويًر الفبًٌٌِ ، ك منها الصورةي .  6عند القليًل منهم
ابغقيقٌيةي البٍ لا د ٍلى للم اًز فيها ، ك قد تػينىاًفسيو ، بل قد تكوفي أبلغى تعببّان ،  ك أكثرى تأثبّان منو
.  7
ٌا كاف الأمري كذل  ، ف ف كاركلبْ سبرجوف تقبَحي 
أف بقي ٌرًدى أذىانىنا من كلًٌ ما برملوي اللفظةي « ك بؼ
  إبٔ الٌصورًة البصريًٌة فقط ، ك أف نعتبرى بُ مشركعنا ىذا ك كأٌنها  ]الصورة[
بُ طٌياًتها من إشاراتو
»تتضٌمني كلَّ صورةو  يالٌيةو مهما كاف شكليها 
 .8
ييرًجسي عبقريٌةى " كولردج"ربط ا﵀دثوف ببْ الٌصورًة ك العاطفًة ، فقد كاف :   الخورة ك العاطفة 
فالشاعري يفضحي نفسىو من . 9الصورًة بُ شعًر شكسببّ إبٔ  ضوعها بُ صياغتها إبٔ سيطرًة العاطفة 
                                           
  .        444 ك ص 044 ، ص 2891 ، 1ينظر، محمد غنيمي ىلبؿ ، النقد الأدبي ابغديث ، دار العودة ، ببّكت ،ط-  1
 .421 ، الصورة الأدبٌية ، ص مصطفى ناصف -  2
 .013ك الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص. 322ك ابن رشيق ، العمدة ، ص. 28ينظر ، ابعرجاب٘ ، دلابآل الإع از ، ص-  3
 .08ك فاطمة الطباؿ بركة ، النظرية الألسنية ، ص  . 522ينظر ، ابن رشيق ، العمدة ، ص -  4
 .17جوزيف ميشاؿ شربٙ ، دليل الدراسات الأسلوبية ، ص -  5
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من  لبًؿ صوىرًه بطريقةو غًبّ مباشرة
 القوًؿ بأف الٌشعورى ىو " yellahW.Gكايلي "ك ذىص . 1
إبٔ حدًٌ
ىو الصورةي ك ليسى شيئان ييضاؼي إليها، فابؼشاعري عندما بزرجي إبٔ الضوًء تأ ذ  مظهرى الٌصورة
. 2
 لا «فالٌصورةي الٌشعريٌةي إذف شاشةه كببّةه تنعكسي فيها عواطفي الشاعًر ك انفعالاتيو ،  ىذه الأ بّةي 
»بيي ًكني أف يػيتىحٌدثى عنها إلا ٌبالإشارًة إبٔ شيءو بُ العابًٓى ابؼاٌدمًٌ 
 لا ف نٌو« ك إذا كاف الأمري كذل   . 3
دكف ربًط الٌتشابيًو بالشعوًر ابؼسيطًر على ...لا يصٌح بحاؿو الويقوؼي عند الٌتشابيًو ابغٌسيًٌ ببْ الأشياء ً
الشاعر بُ نقل بذربتو الٌشعريٌة ، ك كٌلما كانت الصورةي أكثرى ارتباطان بذل  الشعوًر كانت أقول   ك 
              . 4»أصدؽى ك أعلى فػنِّا 
إف الٌصورةى عنصره مهمّّ من عناصًر الأسلوًب ، ك ليست الشكلى الذم :  أٌتقية دراسة الخورة 
ييقابلي ابؼضموف ، فقد بىلو منها ك قد بوتوم عليها 
ٌا كانت الصورةي جزءان من مببُ القصيدًة ، . 5
ك بؼ
 ، بل إنها 7»الطاربآة على ابؼعبُ الأصلي " الزينة"ليست من قبيل «  ؛ فهي 6قامت الٌضركرةي لدراستها 
»ابعوىري الثابتي ك الٌدابآمي بُ الشعر « إنها 
 ، فهي ترمي إبٔ الٌتعبًبّ عٌما يتعذَّري الٌتعببّي عنو، ك 8
الكشًف عٌما يتعٌذري معرفتيو
ك ىي البٍ بسنح الٌشعرى القدرةى على الإبواًء ك التأثبّ. 9
 . 01
 ك سندرس بُ أكؿ مباحث ىذا الفصل مصادر الصورة ابعزبآية ك أبماطها البلبغية ،           
ك بلصص ابؼبحث الثاب٘ لدراسة الصورة الكلية ، أما ابؼبحث الأ بّ ، فسندرس فيو  صابآص الصورة 
 .الفنية ك كظابآفها 
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 .يصادر انصىرة انجسئٍت
 
يقاؿ إٌف الشاعر ابن بيئتو ، فهي برضنو ك تطبعو بطابعها ، فيتأثٌر بها :  البيػػئة –أكلا   
 فالشاعر نتاج البيئة البٍ يعيش فيها بلب جداؿ ،  ك النص ىو بشرة «. ك بوي اكؿ أف يؤثٌر فيها ىو أيضا 
الكاتص أك الشاعر إذف أثره من آثار « : ك يقوؿ طو حسبْ . 1»ىذا ابؼبدع الذم أبدعتو ىذه البيئة 
ابعنس ك البيئة ك الزماف ، فينبغي أف يػيٍلتمس من ىذه ابؼؤثٌرات ، ك ينبغي أف يكوف الغرض الصحيح 
من دٍرس الأدب ك البحث عن تاربىو إٌبما ىو برقيقي ىذه ابؼؤثٌرات البٍ أحدثت الكاتص أك الشاعر ، 
»ك أرغمتو على أف ييصدرى ما كتىص أك نظمى من الآثار 
 . 2
 ك بيكننا أف بمٌيز نوعبْ بـتلفبْ من البيئة بُ شعر النابغة ابزذبنا مصدرا يستقي منو صوره 
 . بيئة عربية بدكية صحراكية ، ك بيئة حضرية شامٌية ك عراقٌية : الشعرية 
لقد كاف النابغة ابنان باران بتل  البيئة البٍ أبقبتو ،     : البيئة العربية البدكية الخحراكية   .1 
ك ألقمتو ثديها ابػصيص ، تل  الأـ الرؤـك البٍ احتضنتو ، ك كانت برنو عليو أحيانا ، ك تقسو عليو 
 .أحيانا أ رل ؛ ليشتٌد عوده ، فيكوف فحلب صىٍلبا 
 لقد تربى النابغة ك شٌص بُ أحضاف تل  الأـ ، فعاشت بُ عواطفو ك أحاسيسو ،           
ك بذٌسدت بُ  يالو ،  فكانت أىمَّ مصدرو يستقي منو صوره ، يتأمل عناصرىا ، ك ييعيد تشكيلها 
نباتها ، ك حيوانها ، ك طبّىا ،   : بخيالو ابؼبدع ابػلبؽ ، فاقتبس  طوط صوره ك ألوانها من طبيعتها 
 .ك رياحها ك أمطارىا ، ك من عاداتها الاجتماعٌية ك طقوسها الدينٌية، بل ك من أمثابؽا السابآرة أيضا
ك ىي أكثري مظاىر البيئة العربية حضورا بُ شعر النابغة، ك تت لى  : البيئة الطبيعية  .1 . 1 
 .طبيعة حٌية ، ك أ رل جامدة : بُ شكلبْ 
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  : الطبيعة اتضية.  1 . 1 . 1 
كاف الثور الوحشي أكثر ابغيواف حضورا بُ شعر النابغة :  الثور الوحشي. 1 :  اتضيواف )  أ 
 .، فقد اٌبزذه مصدرا لرٍسم صورة ناقتو بُ سرعتها ك قٌوتها 
ك تشبيو الناقة بالثور الوحشي صورة بمطية بُ الشعر ابعاىلي ، إلا أف الدارسبْ ا﵀دثبْ يركف  
 . 1رمزا للصراع الذم يعيشو العربي من أجل البقاء )الثور(بُ ىذا العنصر الطبيعي 
ف ف بٓ ييرًد الشاعر . ك قد يوظَّف الثور رمزا للصراع من أجل البقاء ، ك قد لا يكوف كذل   
أما إذا أراد بذسيد . تصوير الصراع ، أكجز بُ ذكر الناقة ، فيكتفي بالبيت الواحد ، أك بضعة أبيات 
.    الصراع ، ف نٌو يطيل بُ التشبيو ، ك يستطرد بُ سرد قصة ذل  الثور ك صراعو مس كلبب الصيد 
 : ك من أمثلة الإبهاز البٍ اكتفى فيها ببيت كاحد 
 للمىنىاىل           ناجيىةو عىٌدٍيتي بُ مىٍبًً لاًحصو  ك        - 
كىسىٍحًل اليىمىاٌبً٘ قاصدو
 2
 أما إذا اسبَسل الشاعر بُ كصف ناقتو ك قٌوتها مشٌبها إياىا بالثور الوحشٌي ، ف نو يصٌور  
ك ىو بُ ذل  يهتم . معركة ىذا الثور مس كلبب الصيد البٍ يصارعها ، فيصرعها الواحد تلو الآ ر 
. بالتفاصيل ابعزبآية ، فيذكر ابؼكاف ، ك الزماف ، ك حالة الطقس ، ك لوف أرجل الثور، ك ضمور بطنو 
 :3ك من أمثلة ذل  
 كأٌف رٍحلي ، ك قد زاؿ الػٌنهاري بنا ،        يوـى ابعليل ، علػى مستأًنسو كىحىػد - 
 من كٍحًش كٍجرةى ، موشيٌو أكارعيو ،  طاكم ابؼصًبّ ، كسىٍيًف الٌصيقل الفرىد - 
 سرىٍت عليو من ابعػوزاء ساريػةه          تيزجػي الٌشماؿي علػيو جامدى البىػرىد - 
فاٍرتاع من صوًت كٌلببو ، فبات لو   طٍوعى الٌشوامت من  وؼو ك من صىرد     - 
 4
                                           
ينظر مثلب ، محمد زكي العشماكم ، النابغة الذبياب٘ مس دراسة للقصيدة العربية بُ ابعاىلية ، دار النهضة العربية ، ببّكت،      - 1
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 فهي ناقة بُ سرعتها ثوره كحشيّّ منفرًده بُ صحراء كٍجرة ، بُ ليلة بفطرة شديدة البرىد ، كقد 
 .أحٌس بصياد يطلبو ، فهو شديد ابعرم بفعنه بُ ابؽرب 
 ك يسبَسل الشاعر بُ سرد معركة الثور مس كلبب الصيد ، ذاكرا حبٌ أبظاء تل  الكلبب    
 ... ك صفاتها ، مصٌورا كيف يينفذ الثور قرنو بُ الكلص ، فبّديو قتيلب
فىػبػىثٌػهنَّ علػيو ، ك استمٌر بػو                  صيٍمسي الكيعوًب بريئاته من ابغىرىد - 
 1
يٍح ىر النٌػ يد - 
عارؾ عند ابؼ
ي
 ك كاف ضيمرافي منو ، حيث يوزًعيو ،           طعني ابؼ
يبيًطًر ، إذ يىٍشفي من العضىد - 
 شػ ٌ الفريصةى بابؼٍدرل ، فأنٍػفىذىىا ،    شى َّ ابؼ
إٌنها ناقةه قويٌة تتحٌمل الصعاب ك تنتصر عليها بساما مثل ىذا الثور الذم يصارع كلبب الصيد  
 .، فيبَكها ببْ صريس ، ك فاٌر من ابػوؼ بعدما رأل مصرع صاحبو 
ك إذا كاف النابغة قد اٌبزذ من الثور الوحشٌي مصدرا لوصف ناقتو ، ف نو اٌبزذ   :اتظهػى.  2 
 :من أنثاه مصدرا لوصف الٌنساء ابغسناكات بُ ظعنهٌن ، ك بُ سٍبًيهن 
 رٍملو           زىاىى ا الذٍُّعري أك ًبظعٍت  ًصياحانعاجى         كأٌف علىى  ابغيدكًج 
 2
.         لقد اٌبزذ من الأبقار الوحشٌية ابؼذعورة مصدرا لتصوير الظٌعابآن ابغساف على ابؽوادج 
ك تشبيو النساء بابؼهى مألوؼه بُ الشعر ابعاىلي ، إلا أف الشاعر أضاؼ صفة الٌذعر ك ابػوؼ عليها 
 .، ما بهعل عيونها ابغوراء ابعميلة أكثرى اٌتساعا 
 كما اٌبزذ ابؼهاة مصدرا لوصف الٌسبايا اللوابٌ كٌن حرابآرى معٌززات ميكٌرمات
  :3
ىعاًصًم ًمنها كى      الٌرٍمًل قىد كيًبلىٍت       كىمىهاة ًأىك حيرَّةو         - 
  العىراقيص ً فىوؽى ابؼ
عىقَّ الًثٌقاًؼ عىلى صيمًٌ الأىنابيًص         ،تىدعو قػيعىٍينان كىقىد عىقَّ ابغىديدي ًبها - 
 إف العلبقة ببْ السبايا ك ابؼهى تتعٌدل بؾٌرد ابعماؿ ك حىور العينبْ إبٔ التحٌوؿ من ابغريٌة  إبٔ         
ك لنتأٌمل صورة أكلابآ  ابغرابآر ابغسناكات اللوابٌ كٌن طليقات كابؼهى ،            . الٌرؽ ك العبوديٌة 
 .ك ىا ىٌن مقٌيدات ، ك قد عٌق القيدي على معاصمهٌن ك عراقيبهٌن ، ك ىٌن يستغثن بببِ قيعبْ 
                                           
ما : الفريصة . ابظا كلبي صيد : ضمراف ك كاشق . اسبَ اء الأعضاء : ابغرد . كلبب ضامرات ابؼفاصل : صيٍمسي الكيعوًب  - 1
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تشبو قصة الثور بُ ك قصتو . اٌبزذه الشاعر مصدرا لتشبيو ناقتو  : اتضمار الوحشي . 3 
 يعتقد بعق الباحثبْ بأف مشهد ابغمار الوحشي                          « ك . 1بعق ابؼشاىد ك بزتلف عنها بُ أ رل
  .2»ابؼتفرٌع عن الناقة ظاىرة متأ ٌرة ، ك ليس عنصرا بنابآيا راسخا بُ القصيدة العربية ابعاىلية 
. ك قد لا يكوف كذل  .       ك قد ييراد من  لبؿ تشبيو الناقة بو تصوير الصراع من أجل البقاء 
 بٓ يرد تصوير الصراع ، فهو يريد تصوير قوة ناقتو     3" أربظا جديدا من سعاد بذٌنص" ففي قصيدة 
  :ك سرعتها ، ك حسص ، فاكتفى بهذين البيتبْ
 كأٌف قىػتودم ك النٌػسوعى جػرل بها           ًمصى ّّ ييبارم ابعىٍوفى جٍأبه ميعىقرىب - 
رعى الٌركضى حٌبٌ نشَّت الغيٍدري ك اٍلتػىوىت   ًبرًٍجػلبًتها قيعافي شىرٍجو ك أىٍىيىصي         - 
 4
 أما إذا أراد أف بهعل من ابغمار الوحشٌي رمزا للصراع ، ف نو يطيل بُ كصف معركتو مس أعدابآو 
  :5يقوؿ. 
اقلي ػ بفَّا تضٌمنى عقارحو على            تشذَّرىٍت يوـى كأٌب٘ شىدىٍدتي الرٍَّحلى  - 
 6
 قٍد كىدَّمٍتو ابٓى           ٌحجو  ػبَّ كىعىٍقًد الأىٍندرمًٌ ميسى ػأؽ - 
ساحلي ػحىزابًيةو
بيها إٍذ أىع ٍ               سالًة بظىٍحىجو ػرَّ بجىٍرداًء النُّ ػأىضى  - 
لابآلي ػكىزىٍتو ابّى ػيػيقىلًٌ
 اذؿي ػلا ميت تىسىاقىط لا كىافو ك           إف كىنىٍت  جىدَّ ك ، إذا جاىدٍتو الٌشدَّ  - 
 إف عىلوىا حىٍزنا تىشظٍَّت جنادؿي  ك              ةن جى ػك إف ىبىطا سىٍهلب أثارا عى ا - 
                                           
محمد عبد ابغفيظ كنوف ابغسبِ ، السمات الأسطورية بُ الشعر ابعاىلي ، منشورات كلية الآداب ك العلـو الإنسانية ، جامعة   -1
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 فناقتو مثل ابغمار الوحشٌي القوٌم بُ جبل عاقل يعارؾ ابغيمر ، ك يقود أنثاه ، ك قد قٌلت 
 .الأيتن ، فيثبّاف الع اج بالٌسهل لشٌدة جريهما ، ك يكٌسراف ابغ ارة الٌصلبة بابغىزىف لقٌوة حوافربنا
 إف صورة ابغمار الوحشي بُ رحلتو ك صراعو ما ىي إلا صورة بؽذا الفارس ابؼثابٕ ك البطل 
العربي الذم بهمس ببْ القوة ك الفركسية ك صراعو ضٌد قساكة الطبيعة ك عوادم الدىر كمواجهتو كٌل 
عدٌك ييلبحقو
  .1
 ك ابؼلبحظ أف أعداء ابغمار الوحشٌي من نفس جنسو ، إٌنها بضي ره يدفعها عن أتانو ،      
 .صياد ، ك كلبب ، ك عوامل طبيعية : بينما أعداء الثور من أجناس أ رل 
 العربي أكثر التصاقا بالإبل من غبّىا من ابغيواف ، فهي ريفقو بُ حٌلو            :الإبػل  .4        
 :ك قد اٌبزذ منها النابغة مصدرا لرسم بعق صوره الشعرية ، ك منها . ك تىرحالو 
 ًإبٔ الناًس مىطًليّّ ًبًو القاري أىجرىبي       فىلب تىبَيكىٌبِ ًبالوىعيًد كىأىنَّبِ       - 
 2
 لقد استعاف النابغة بُ كصف حالتو جرٌاء كعيد النعماف لو بصورة ابعمل الأجرب ابؼطلٌي 
بالقاٌر ابؼعزكؿ عن غبّه من الإبل لئلب يعديىها ، فهو قد أصبح كحيدا مثل ىذا ابعمل الأجرب 
ك ىو بهذا الوعيد يدفس بشن ذنص غبّه ، مثل البعبّ . يتحاشى الناسي بـالطتىو حبٌ لا تيصيبهم عىدكاه 
صاب بقرح بُ مشفره 
ي
 :الٌسليم الصحيح الذم ييكول فداءن للبعبّ ابؼ
 كتػىرىٍكتىو   - 
 ٍىوى راتسي   ك ،كذم العيرًٌ ييٍكول غبّيه         لكلَّ ٍفىتبِ ذٍنصى امرئو
 3
 : كما اٌبزذ من الإبل مصدرا لوصف الٌسحاب بُ ضخامتو 
 أيبًَّد قىلائ ـى          أىجىػشَّ ًبظاًكيِّا كىأفَّ  رىبابىوي             أىراعػيلي شىبٌَّ مٍن 
 4
الذم " عيينةى بن حٍصنو " ك برضر الشاعرى صورةي بصاؿ ببِ أقيش النَّفورة غبّ العتاؽ بُ ى ابآو 
يصفو بابعيٍبن ك الطٌيش ، فيصٌوره بُ صورة كاريكاتوريٌة ؛ إذ يشٌبهو بجملو منها ييقعقىسي ببْ رجليو بقربةو 
 : باليةو يابسة ، فيزداد نفورا 
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 يػيقىٍعقىسي  ىٍلفى رًٍجلىٍيًو ًبشن ًٌ        ًتراًؿ بني أقػىٍيشو كأىنَّ ى ًمٍن  - 
 1
ك قد اقتبس النابغة من بصابؽا . الظٌباء من أبصل مظاىر البيئة الصحراكيٌة ابغٌية  : الغزلاف . 5 
فابؼت ٌردة زكج الٌنعماف كالغزاؿ الفٌبٍ ابؼرٌبى بُ البيت ، أحور العينبْ ميزٌيًن ابعيًد . بُ رسم صورة ابؼرأة 
 :بقلبدة 
قلتبْ ، مقلَّدشادفو نظىرٍت بدقلة  - 
ي
 ميتػىرىبَّصو    أٍحول ، أحمًٌ ابؼ
 2
ابغسناءي  ابؼتدلٌلةي ابؼتزيٌنةي باللؤلؤ كالياقوت ، فهي ظبيةه طويلة العينق فاترةي     " قىطا ًـ" أما 
الٌصوت ، انفرىدت بغزابؽا تىرعى ش ر الأىراؾ الذم تدٌلت أغصانو عليها 
 . 3
 كأفَّ الشٍَّذرى كالياقوتى منها      على جى ٍيداءى فاترىة البيػغاـ - 
  ىلىٍت بغىزىابؽا ك دىنا علػيها          أىرىاؾي ابعًزٍع أٍسفىلى من سىناـ - 
ك قد اٌبزذىا الشعراء رمزا . أ شى ما بىي شى بُ البيئة الصحراكيٌة ؛ لفٍت  ٌبظها  : اتضيػػة . 6 
 . 4للشٌر ، ك ابػوؼ ك القلق اللذين كانا طابس ابغياة ابعاىلية
.     ك قد استدعاىا النابغة ، ك ىو يصٌور حالتو الٌنفسٌية ابػابآفة ابؼتأٌلمة من كعيد النعماف 
 :فهو كالذم لدغتو حٌية ميسٌنة ٌبظها فات  ، فلب أمل بُ علبجو 
            من الرٍُّقًش بُ أٍنياًبها السُّمُّ ناقس ضئيلةه فًبتُّ كأٌب٘ ساكرىتبِ  - 
 5
  :6 ك ىو يشٌبو مصيبة ابؼوت بابغٌية الداىية ، فيقوؿ بُ رثاء الٌنعماف بن ابغارث الغساب٘
  ذىكػرو               نىٍضناضىةو بالٌرزايا ًصلَّ أىٍصلبؿحػٌيةو ماذا ريزٍبآنا بو من        - 
 كىٌغالةو بُ ديجى الأىواؿ إٍذ نزلٍت        رٌاجىةو بُ ذيراىا غًبّ زيٌمػاؿ                            - 
                                           
  .512الديواف ، ص  - 1
2
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لطيور البيئة الصحراكية حضوره قومّّ بُ شعر النابغة ، فقد اٌبزذ منها  ك من  : الطػػيور ) ب
أحوابؽا مصادرى لبناء بعق صوره الشعرية ، فحضرت الصقور ك الغرباف ، ك ابغماـ ك النعاـ، ك ابغدأ 
 .ك القطاة 
 تيصاحصي جيشى الغساسنة بُ الغزك ، بصاعات بصاعات ، ك قد أقينت بًشٍبسو فالطيور اتصارحة 
 :من جثث القتلى الذين يفتكوف بهم بُ ساحة ابؼعركة 
 عىصاًبآصي طىبّو تهى تىدم ًبعىصاًبآص ً    حىلَّقى فىوقػىهيم      ، ًإذا ماغىزكا ًبابعىيًش  - 
 1
ًمنى الضارياًت ًبالًدماًء الدَّكاًرًب          حىٌبٌ ييًغٍرفى ميغارىىيم   ،  نًٍعنهم ٍييصا - 
يعود النابغة إبٔ صورة ابغدإ ابؼرتسمة بُ  يالو ، لينقل من  لببؽا صورة  يوؿ :  اًتضدأ - 
 :النعماف ، ك ىي تسبّ مثبُ مثبُ ، تظلس من كثرة السبّ 
ٍشي               - 
ى
 التُّػؤاـ كاًتضدإ ًفأىٍكردىىينَّ بىٍطنى الأىبًًٍ شيٍعثا         يىصينُّ ابؼ
 2
 علػى إٍثًر الأىًدلًَّة كالرَّكايا            ك  ى ٍفًق النَّاجياًت من الشَّآـ              - 
 الباكية على الغصن ، ك ىو يقف مسابآلب الٌديار اتضمامةى ك يستحضر الشاعر صوت  
 :العافيات بُ عيرىٍيتناتو ، ك قد فاضت دموعو كمدان كأنها بُ غزارتها ماءه يسٌح من قربة 
 يضىهينَّ غيركبي شىن ًٌؼ ًكأىفَّ  ـى       قىٍد سىفىحىٍت ديموعي   أيسابآليها ك - 
 3
 ػتزا ـى بيكاءى  - 
ٌبً٘ ػةو على فػىنىنو تيغى ػميفى َّسى             ديلبن  ػ تىٍدعو قى ةو
.             ليصٌور ابػيل السريعة ، ك صورة ابعباف الغبي الٌنعامة ك قد عاد النابغة إبٔ صورة 
ك من ذل  ما كرد بُ كصف  يل النعماف ، فهي ضامرة ابػواصر ، بركي بُ سرعتها النعامة بؿمرٌة 
 :الساقبْ ، قليلة الرٌيش 
 الزُّعًر النَّنابيب ً   كىابػاًضباًت ًمنى       قيصُّ الأىياًطًل تىردم بُ أىًعنًَّتها    - 
 4
، فهي زيادةن على جبنها آيةه "عييػىٍينة بن حصن"      كما اٌبزذ من الٌنعامة مصدران لتصوير جيٍبن مه ٌوه 
ٌا ترل أسدان ، معتقدةن بأنو لا يراىا ما دامت لا تراه 
 :بُ الغباء ؛ إذ تدفن رأسها بُ البَاب بؼ
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 ىيًومَّ الرًٌيًح تػىٍنسيجي كيلَّ فىن ًٌ     طىٍورنا كطىٍورنا  نىعامىةن تىكوفي           - 
 1
 منبعان لوصف شٌدة سرعًة فرسو ، إنها قطاة عطشى مسرعة       القطاةك اٌبزذ الشاعر من  
 : إبٔ  ابؼاء ، ف ذا بنٍسرو يبٌَبص بها ، فيكاد ينقٌق عليها 
 حػٌذاءى ىيَّػ ها            بػىٍردي الشَّرابآس من مرٌافى أك شىػرىبي كيٍدريَّةو أك مىػرَّ  - 
 2
 أىىول بؽا أىمغىري الٌساقبْ بـيٍتىػًضسه    يٍرطوميو من دماًء الٌطٍبًّ بـيٍتىضىصي         - 
 ك ابؼلبحظ أف القطاة قد كيظٌفت بُ ىذه القصيدة رمزان للصراع من أجل البقاء ، فالشاعر قد 
يوظف رمز ابغيواف القوٌم الذم ينتصر على الأىواؿ ، كما سبق بُ الثور ك ابغمار الوحشي ، ك قد 
 . يكوف رمزي الصراع حيوانا أك طابآرا ضعيفا كالقطاة بُ ىذه القصيدة 
إلا أف القاسم ابؼشبَؾ .  ك كاضح أٌف القطاة ىنا رمزه بؽذا الإنساف الضعيف الكادح بُ ابغياة 
 . ببْ تل  الٌرموز ىو الانتصار ك ابػلبص من الأىواؿ ك الأ طار 
أكحت نباتات البيئة الصحراكية للشاعر بعق صوره الفنٌية ، فقد صٌور حالة  : النػبات )ج 
الأبٓ الشديد البٍ يعيشها جرٌاء كعيد النعماف ، مشٌبها نفسو بالٌسقيم الذم يفبَش نباتا ذا شوؾ ، 
 :بهي دَّد كٌل ليلة ، فيبقى أبؼو دابآما لا يزكؿ ك لا بووؿ 
 ًبًو ييعلى ًفراشي كىييقشىصي ،ىىراسان           بٕفىًبتُّ كىأىفَّ العاًبآداًت فػىرىشنى  - 
 : ك قد كجد الشاعري بُ أش ار الٌدـك ك النخيل مصدرا لوصف مشاىد الٌبَحاؿ 
 كبارتـى يلي  بًبًػيشىةى أك دىٍكـه فتىحمَّلوا زيجيلب كأىٌف بضي وبؽىيٍم          - 
 3
  أما ش ر الأرطى ، فقد جعلو الشاعر مساعدا للثور بُ صراعو ضٌد غوابآل الٌدىر ، فقد بعأ 
 : إبٔ أرطأة بوتمي بها بُ ليلة بفطرة شديدة البرىد ، فاستضافتو حبٌ الصباح
باتٍت لو ليلةه شهباءي تسفػعيو  ًبحاصصو ، ذاًت شىٌفاف ك أمطار - 
 4
 ارػؿه سػ ، ك أبعٍىأه مس الظلبـ ، إليها كابلأرطاةو ك باتى ضيفا  - 
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  : الطبيعة اتصامدة.  2 . 1 . 1 
ييعدُّ الطلل أكثرى مظاىر البيئة العربية الصحراكية ابعامدة حضورا بُ القصيدة : الطلل .1 
ك الدارسوف ابؼعاصركف لا ينظركف إليو على أنو بؾٌرد تذٌكرو  ك استحضار للماضي، فهو . ابعاىلية 
فكأف البكاء ... عند ابعاىلي قطعة من حياتو «بوجوده شبو الٌدابآم بُ افتتاحيات القصابآد أصبح 
على الطلل أصبح يعبِ البكاء على ابغياة نفسها ، فهو بيٌثل نقطة الانطلبؽ بُ تفكبّ الشاعر 
 . 1» ابعاىلي 
الأكؿ مرتبط بابؼرجس الواقعٌي الذم يعكس ما بقي من آثار : ك يظهر ذل  الطلل بُ شكلبْ  
أما الثاب٘ ، فهو مرجس فٌبِ بصابٕ اٌبزذه الشعراء تقليدا إبداعيا ؛ ليعكس رؤيتهم ، كلّّ من . الديار 
 . 2موقعو ، بحسص نوع الت ربة البٍ مٌر بها 
ابؼرجس الواقعي الذم يصٌور ما بقي من الٌديار :  ك قد جٌسد النابغة بُ شعره الطلل بشكليو 
ك ىو بذل  بهٌسد ظاىرة الزكاؿ بُ شكلها الاجتماعي الذم فرضتو البيئة . بعد رحيل أىلها 
 . الصحراكية على أىلها بُ تنٌقلهم بحثا عن ابؼاء ك الكلئ 
 ك ىو بُ ىذا الشكل لا يتطٌرؽ إبٔ الٌصراع ، على الٌرغم من أف الٌبَحاؿ بُ حٌد ذاتو نوعه من 
  :3ك من أمثلتو . أنواع الٌصراع من أجل البقاء من  لبؿ رحلة البحث عن ابؼاء ك الكلئ 
 ػازلان بعيرىم ٍػٍيتي مىنػغىشى  - 
ًبنًٌ         تًناتو
ي
فأىٍعلى ابعىزًٍع لٍلحيًٌ ابؼ
كيٌل مينػٍهىًمرو ميرًفًٌ  عىفىٍوفى ك              تَّى  ػتىعاكىرىىينَّ صرؼي الدٍَّىًر حى         - 
يعىبًٌِ  ك       قػىٍفتي بها القىلوصى على اٍكًتئابو  كى         - 
ذاؾ تىفاريطي الشٍَّوًؽ ابؼ
 فهو كما ترل يقف على الٌديار ابؼقويات من عيرٍيتناتو باكيا ، دكف أف بىوض غمار رحلة 
 .الصراع من  لبؿ ناقتو البٍ يشٌبهها بالثور الوحشي أحيانا ، ك بابغمار الوحشٌي حينا 
بهٌسد من  لبلو  وفو   )رمز ابؼوت( أما بُ الشكل الثاب٘ حيث يٌتخذ من الطلل تقليدا فٌنيا 
من المجهوؿ ، ف نو يٌتخذه نقطة انطلبؽ بُ رحلة الٌصراع من أجل البقاء ، فتأبٌ الٌرحلة على الناقة 
 ":يا دار مية " ك من أمثلة ىذا الشكل قصيدتو . القوية ك تشبيهها بالثور ، أك ابغمار الوحشي 
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يا دار مػٌية بالعٍلياء فالٌسػنىد ،   أقػٍوىٍت ك طاؿ عليها سالفي الأىبىػد ً - 
 1
 كقٍفتي فيها أيصىيلبنان أيسابآػلها ،         عٌيٍت جوابا ، ك ما بالرٌبس من أحد        - 
 لقد ابزذ الشاعر من الطلل بُ ىذه القصيدة ك مثيلبتها مينطلقا ليخوض رحلة الصراع       
 .من أجل البقاء من  لبؿ كصف الثور الوحشٌي ك معركتو الضارية مس كلبب الصيد 
 لقد كاف الطلل إذان ىذا العنصر ابعامد منبعا لصورة القلق الدابآم الذم يعيشو الشاعر ،  قلقو 
 .الاجتماعي ، ك قلقو الوجودٌم 
يستحضر الشاعر صورة ابعبل ليصٌور حالة الطٌريد ابػابآف من  كعيد النعماف ،  : اتصبل .2 
فيقوؿ  بأنو سييمس  لسانىو ؛ حٌبٌ لا يرتاب ابؼل  من قولو ، ك إف كاف بعيدا آمنا من سطوتو ، 
 : نازلا بجبلو منيسو تع ز الوعوؿ عن تسٌلقو  ، ك ىو من شمو و تغيص قممو ببْ الٌسحاب ابؼتلٌبد 
سأىٍكعىمي كىلبي أف ييريب  نبحيو ،     ك إف كنتي أرعى ميٍسحىلبفى فحامرا  - 
 2
  ،     بىي اؿي بو راعػي ابغىػمولًة طابآػرا يىفاعو تؽيىنَّعو ك حٌلٍت بييوبٌ بُ  - 
 تىزًؿُّ الويعوؿي العيٍصمي عن قىذيفاتو      ك تيٍضحي ذيراهي ، بالٌسحاًب ، كوافرا  - 
كثباف الٌرمل من أبصل مناظر البيئة الصحراكيٌة ، ك قد استدعى الشاعر  : كثيب الٌرمل  .3 
، فخصرىا اللطيف ، ك ىي تليفُّو بالفاضل  )نػيٍعم(صورة كثيص الٌرمل الصغبّ ليصٌور رشاقة قواـ بؿبوبتو 
 :من ثوبها ييٍشبو كثيص الٌرمل الصغبّ ابؼتحٌرؾ الذم لا يثبت لر اكتو 
ًدٍع ًـ الرَّملًة اتعارمتػىليوثي بٍعدى اٍفًتضاًؿ البػيٍرد مئػٍزىرىا      لىٍوثا على مثل  - 
 3
كاف ىذا العنصر الطبيعٌي كثبّى ابغضور بُ شعر النابغة ، ك قد اٌبزذه مصدرا :  اللػيل  .4 
 فهو ليله ميتًعصه بفي عن بُ طولو ، ك كأنو لا يريد أف ينقضي ، إنو بحلولو ييعيد  . للشكول من ابؽمـو 
 :إليو ابؽمـو ك الأحزاف البٍ تضاعفت بُ صدره حبٌ ضاؽ بها ذرعا 
كاًكص ًػلىيلو أيقاسيًو بىطيًء ال ى  كى          ًب     ػب٘ ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى ناص ًػًكلي - 
 4
 الني وـى  ًًبآًص ىدملىيسى الذم مى  كى       تىطاكىؿى حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقىقو           -  
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 ك يستدعي الشاعري أيضا صورة الليل بكٌل ما فيها من ىيبةو ك رٍىبةو لتصوير جزعو ك  وفو من 
 :كعيد النعماف ، فهو مثل ىذا الليل الذم لا بٌد أف ييدركو ، مهما ابتعد ك أمعن بُ ابؽرب 
يٍنتأل عٍن  كاسسي  ك  ف ٌن ى كالليًل الذم ىو ميٍدركي  - 
 إٍف  ًٍلتي أفَّ ابؼ
 1
كما كجد بُ الليل أيضا  بّى ظرؼو يين ز فيو صورة الصراع من أجل البقاء ، فالثور يصارع  
 :الأىواؿ بُ ليلةو بفطرة شديدة البرد 
سػرىٍت عليو من ابعىػٍوزاء ساريةه         تيزجػي الٌشماؿي عليو جامدى البػىرىد        - 
 2
 تسفػعيو        ًبحاصػصو ، ذاًت شى ػٌفاف ك أمطارليػلةه شهػباءي باتٍت لو  -        
 3
حضرت البيئة الدينية العربية ابعاىلية بُ شعر النابغة حضورا  : البيئة العربية الدينٌية . 2 . 1 
ك تظهر تل  ابؼناس  ، كقد شيٌوًه فيها الإبياف با﵁          -  اٌصة ابغٌج إبٔ البيت ابغراـ - لافتا 
.                       ك ابغٌج إبٔ بيتو ابغراـ بالشرؾ ك عبادة الأكثاف البٍ اٌبزذتها العرب لتقٌربها إبٔ الله
 اٌلذينى ابزَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًياءى مىا نػىٍعبيديىيمي ًإلاَّ لًيػيقىرًٌبيوناى ًإبٔ ًالله زيٍلفىى ًإفَّ اللهى بوىٍكيمي بػىيػٍ نػىهيٍم كى  : قاؿ تعابٔ 
 بُ مىا ىيٍم فيًو بىىٍتىًلفيوفى 
 : ك ىو يٌتخذ من صورة ابغٌج منطلقا لإقناع النعماف ببراءتو .4
فلب لعىمري الذم مٌسحتي كعبػتىو         ك ما ىيريق على الأٍنصاًب ًمٍن جىسىد ً - 
 5
 ك ابؼؤمًن العابآذاًت الٌطبّى ، بسسحيها  ريكبافي مٌكةى ببْ الغػٍيل ك السَّػعىد        - 
ك يريد الشاعر أف يدرأ التهم عن نفسو ، فيستقي حي  ىو من صورة ابغ يج الذين يأتوف من  
 :كلٌو حدب ك صوب ، شيعثا غٍبرا لزيارة بيت الله ابغراـ على إبلهم السريعة البٍ تبارم الطبّ 
 أي كىٍل ٍيأبشىىٍن ذك           بىةن  ػحىلىٍفتي فلىٍم أتٍػريٍؾ لنٍفًس ى رم - 
          6 ؟ىو طابآس ك، ٌمةو
ع ػٌف الٌتداؼػزيٍرفى ًإلالان سبّيهػمى             رىة ػبدصطًحباتو من لىصاؼو كثىص ٍ - 
ع ػؽ كدائػطرمػٌف رذايا باؿػلوي          بظى اما تيبارم الرٌيحى  يوصنا عيونهي ا   - 
  واضس ػي ًٌبغنا كأطراؼ ػنَّ فو        ىم  ػ شيٍعثه عامدكف بغج ٌػن ٌعليو - 
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 إبٔ  ىٍبًّ دينو نيٍسػكيو قٍد علٍمػتىو   ك ميزانيػو بُ سػورة المجد ماتًػس - 
إذا كاف النابغة ابن البيئة العربٌية الصحراكية البدكية البٍ أبقبتو ، ف نو قد  : البيئة اتضضريٌة.  2 
 .   1اٌتصل بالبيئة ابغضريٌة ، فعاشها بكٌل مظاىر ترفها ك نعيمها بُ قصور ابؼناذرة ك الغساسنة 
 . 2 ك قد كاف يأكل ك يشرب بُ أكاب٘ الذىص ك الفضة من عطاياىم ، ك لا يستعمل غبّىا 
 ك قد أع ص النابغة بالٌدمى ك بساثيل ابؼرمر البٍ أيتقن صنعيها ، ك حلٌي الٌدر ك الياقوت البٍ 
كانت تتزٌين بها النساء بُ تل  القصور ، ك افتيبً بشذا العطور البٍ كاف يتضٌمخ بها أكلابآ  القـو 
 .ابؼبَفوف رجالا ك نساء ، ك  لبىت ليبَّو مناظري الوركد الٌنضرة بُ حدابآق قصورىم ك رياضهم الغٌناء 
 كبٓ ييغمط النابغة تل  البيئة ابغضرية حٌقها من ابغضور بُ شعره ، فقد كانت ىي الأ رل 
ك إف جانبا كببّا من ركعة الٌصورة بُ شعره لبّجس إبٔ ىذا . مصدرا يٌتكئ إليو بُ صناعة لوحاتو الفٌنية 
 .ابؼصدر ، فما كاف  يالو ليصل إليو لو بقي حبيس البيئة الصحراكية البدكيٌة 
جٌسد النابغة بُ شعره صورة النعيم ، ك البَؼ الذم يعيشو  : الثٌياب ك اتضلي ٌ  .1 . 2 
رقيقةه ؛ لأنهم لا يسبّكف بها بُ الأماكن الوعرة ابػشنة ، ك ىم يعٌلقوف الغساسنة بُ قصورىم ، فنعابؽيم 
ألبستهم ابغريريٌة على ابؼشاجص، ك من عاداتهم أف بري ٌييهم جواريهم ابغسناكات بالٌرياحبْ بُ أعيادىم 
 :
سَّباًسص ًػبويىيٌػٍوفى ًبالٌربواًف يىوـى اؿ           رًقاؽي النًٌعاًؿ طىيًٌصه حي يزاتػيهيم       - 
 3
ىشاًجًص  كى                 ،ىيمػبريىٌيًهمي بىيقي الوىلاًبآًد بىبْى         - 
أىكًسيىةي اًلإضريًج فىوؽى ابؼ
 :4 أٌما ابؼرأة ، فهي درٌة بُ نقاء بياضها ، ك دمية من مرمر بُ استواء قوامها ك بياض بشرتها
  ، غػٌواصيها        بهجه ، مبٌ يىرىا ييهٌل ك يىس يد ًديرٌة صىدفػٌيةو أك  - 
  مرفوعػةو       بينًػيت  جيػرٌو ييشادي ًبقىػرمىدديمػيةو من مرمرو أك  - 
عاش الشاعر بُ ابغدابآق الغناء ، ك الرياض الناضرة ، : النبات ك الأزىار ك العطور  .2 . 2     
 غصنه فارعه تتلبعص بو الٌنسابآم ،   - إذا ما مشت-فاقتبس منها صورة ابؼرأة الناعمة الفاتنة ، فقدُّىا 
                                           
1
  .622، ص  )د ت  ( ، 4ينظر ، عمر الدسوقي ، النابغة الذبياب٘ ، دار الفكر العربي ، ببّكت ، ط -  
،   1شعراء النصرانية ، مكتبة الآداب القاىرة ، ط ك لويس شيخو ، شعراء النصرانية  . 12 ، ص 11كتاب الأغاب٘ ، ج  - 2
  .056 ، 5، ج)د ت  (
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يخٌضصي اللطيفي عنىمه ، ك شعرىا الأسود الفاحم كٍرـه  بييل على دعابآمو 
 :ك إصبعها ابؼ
صفراءى كالٌسبّى اًء ، أيكًملى  لقيها        كالغصن ، بُ غيلوابآو ، ابؼػتأكًٌد - 
 1
 بديخٌضصو رى ٍصو ، كأٌف بنانىػو  عنىمه ، يكاد من الٌلطافًة ييعػقىدي         - 
 كالأقحواف ، غىداة ًغصًٌ بظى ابآو،         جٌفت أعاليو ، ك أسفليو نىػدم         - 
يٍسنىد         - 
 ك بفاًحمو رىًجلو ، أثيثو نٍبػتيو ،  كالكٍرـ ماؿى على الدًٌعاـ ابؼ
ك بتأثبّو -  ك إف كاف من عادة العرب الٌدعاءي بالٌسقيا لقبور أحبابهم من ابؼوتى ، ف ٌف النابغة 
 . يضس على قبر مرثٌيو أكاليل الأزىار ، ك يضٌمخو بابؼس  ك العنبر - من البيئة ابغضاريٌة 
 : يقوؿ بُ رثاء النعماف بن ابغارث الغساب٘  
 من الوىٍبظيًٌ قىٍطر ك          سقى الغٍيثي قبػٍرنا ببْ بيٍصرل كجاسم  - 
كابلي  بغٍيثو
 2
ةه بٍيَّ ىاطلي ػل مينػٍ تىهاهي دبٙى ػعل           بػىره ػؾه كعن ٍػرٍتلافه كًمس ٍك لا زاؿ  - 
  ؿي ػسىأيٍتبعيو من  ٍبًّ ما قاؿ قائ            ٌكراػٍكفا مينى ػٍكذانا كعى ػحى يػيٍنًبتي  ك - 
حضرت بعق مظاىر البيئة النصرانية بُ شعر النابغة ؛ بفا : البيئة الدينية النخرانية .  3 . 2 
ك الصحيح أنو كاف كثنيا كبقية العرب ، ك أف ما ظهر بُ شعره من . 3جعل بعضهم يعٌده نصرانيا 
نصرانية   النابغة، " ديرنبورج"نفى  ك لقد «. مظاىر النصرانية ما ىو إلا تأثر بالبيئة الدينية بُ الشاـ 
ك ...          ك أٌكدى أنو كاف كبقٌية العرب يعتقد بُ إلو كاحد ، ك إف كاف يعظٌم الأكثاف ك بولف بها
 . 4»النابغة إذا بٓ يكن نصرانيا ، ف نو كاف رجلب عاقلب ذا مبادئ مستقيمة 
 ك قد استقى النابغة بعق صوره من تل  البيئة النصرانٌية ، فقد كاف الغساسنة الذين عاش 
ك من مظاىر تأثره بتل  البيئة الدينية أف استعاف بها بُ تشكيل . أثبّا لديهم على دين الٌنصارل 
صورة ابؼت ٌردة الفاتنة ، فهي من حسنها لو رآىا الرٌاىص ابؼنقطس للعبادة بُ صومعتو ، لانشغل بها   
 :ك نسي ما ىو فيو من عبادة ك انقطاع ﵁ 
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لو أٌنها عرىضت لأشمطى راىصو ،        بىىٍشى الإلػو ، صركرةو متعبًٌد  - 
 1
 لرنا لريٍؤيىًتها ، كحيٍسًن حديثها ،        كى بػىالو رىشىدا ، ك إف بٓ يػىٍرشىػد - 
الشعر ابن « كما قيل إف الشاعر ابن بيئتو قيل أيضا إف  : التػاريخ ك الأسطورة – ثانيا 
 .2»التاريخ ك الطبيعة : أبوين 
 بٓ تقتصر مصادر الصورة عند النابغة على مظاىر البيئة ، بل بذاكزتها إبٔ التاريخ ،             
 .ك الأسطورة اللذين اٌبزذبنا مصدرم إبؽاـ يستقي منهما بعق لوحاتو الفنٌية 
شٌكل التاريخ مصدرا ىاٌما بُ شعر النابغة ، فقد لاذ بو بُ تشكيل  طوط : التػاريخ . 1 
ك بيكننا الوقوؼ على التاريخ الديبِ ، ك التاريخ العربي ابؼرتبط بالقبابآل              . كثبّ من صوره 
 . ك ابؼمال   ك أيامها 
توظيف النابغة التاريخ الديبِ دلالة على سعة ثقافتو ، فقد إف بُ  : التاريخ الديني  .1. 1 
 . ذكر من الأنبياء داكد ك سليماف ك نوحا عليهم السلبـ ، ك من ابغكماء لقماف 
 :فقد اٌبزذ من قصة سليماف عليو الٌسلبـ مصدرا لرسم صورة النعماف بن ابؼنذر ك عظمة ملكو 
ك لا أرل فاعلب ، بُ الناس ، ييشبهو           ك لا أحاشي من الأقواـ من أحىد  - 
 3
 قيم بُ البريٌة ، فاحديدىا عن الفنىد:           ، إذ قاؿ الإلػو لػو سليمافى إلا ٌ        - 
 ك  ٌيس ابعٌن ، إنٌػي قد أىذنت بؽم    يىبػنوف تىدميرى بالصُّفاح ك العمىد        - 
         ك قد جاء بُ القرآف الكربٙ ذكر سليماف عليو السلبـ ك ميلكو العظيم الذم  صو الله تعابٔ 
 قىاؿى ربًٌ اٍغًفٍر بٕ كى ىىٍص بٕ ميٍلكنا لاَّ يػىنػٍ بىًغي ًلأىحىدو مًٌن : بو بُ كثبّ من الآيات ، ك منها قولو تعابٔ 
 . فىسىخٍَّرناى لىوي الرًٌيحى بذىٍرم بأًىٍمرًًه ري ىاءن حىٍيثي أىصىابى . بػىٍعدمى ، ًإنَّ ى أىٍنتى اىٍلوىىَّابي 
كى الشَّيىاًطبْى كيلَّ بػىنَّاءو
كى ءا ىرينى ميقىرَّنبْى بُ الاىٍصفىاًد . كى غىوَّاصو 
 . 4
 ك يستغٌل الشاعر التاريخ الديبِ بُ رسم صورة قٌوة الغساسنة من  لبؿ ك صف سلبحهم،  
 :فدركعهم سابغةه متينةه صينعت من عهد سليماف بن داكد عليهما السلبـ 
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 كلَّ قٌضاء ذابآلسيلىٍيمو كنٍسًج     يٌةو  ػككلُّ صىموتو نثٍػلىةو تػيٌبس ً       - 
 1
  فهينَّ ًكضىاءه صىاًفيىاتي الغىلببآل           أيٍبًطنَّ كيرَّةن   عيًلبْى ًبكى ٍديػىٍوفو ك       - 
 ك قد ذكر القرآف الكربٙ أٌف الله تعابٔ قد ألاف ابغديد لداكدى عليو الٌسلبـ ، ك عٌلمو صناعة 
ن بأىًٍسكيٍم ، فػىهىلى اى نٍػتيٍم شىاًكريكفى :قاؿ تعابٔ. الٌدركع 
كى عىلٍَّمناهي صىنػٍعىةى لىبيوسو لَّكيٍم لًييٍحًصنىكيم مًٌ
ك .   2
أىًف اٍعمىٍل .  كى لىقىدى اتػىٍينا دىاكيدى ًمنَّا فىٍضلبن ، يا ًجبىاؿي أىكًٌبي مىعىوي كى الطَّيػٍرى ، كى أىلىٌنا لىوي ابغىديدى : قاؿ أيضا 




زياد بن "  كما ابزذ من قصة لقماف بن عاد الذم عيرؼ بابغكمة مصدرا لرسم صورة ابؼه ٌو 
  :الذم كاف شديد الٌتطٌبّ " سٌيار 
 ىببّي  فيها كىما لًتيخبرىهي            زياده  فيػها طىبّىهي  يلبحظ        - 
 4
 ميشبّي  ًبحًكمى ًتو ً لىوي     أىشارى       عادو  بنى  ليقمافى  كىأىفَّ  أىقا ـى         -  
كى لىقىدى اتػىٍينا ليٍقمافى اًبغٍكمىةى أىفي اٍشكيٍر للًًَّّ ، كى  :قاؿ تعابٔ بُ ذكر لقماف ك اصطفابآو بابغكمة  
مىن يىٍشكيٍر فى ًبمَّ ا يىٍشكيري لًنػىٍفًسًو ، كى مىٍن كىفىرى فى ًفَّ اللهى غىًبِّّ بضًى يده 
 .5
من أياـ العرب البٍ اٌبزذىا النابغة مصدرا لإبقاز صوره :  تاريخ العرب ك أرمها . 2 . 1 
ك ىو يـو كاف للغساسنة على ابؼناذرة ، قتل فيو ابؼنذر بن ماء السماء ،  حبٌ  ". يـو حليمة"الفنٌية 
"ما يوـي حليمةى بسر ٌ: "أصبح مثلب سابآرا ، فقيل 
كحليمة البٍ نيسص إليها ىذا اليـو ىي بنت . 6
ك بؽا قٌصةه . ابغارث بن أبي شمًى ر الغٌساب٘ ، ك قد كانت تيطٌيص جيشى أبيها ، ك ىو  ارجه للحرب 
ك قد اٌبزذ النابغة من ىذا اليـو مصدرا صٌور من  لبلو قٌوة الغساسنة      . 7ذكرت بُ كتص الأدب
 :بُ مدح عمرك بن ابغارث الأصغر الغساب٘ ك قومو يقوؿ . ك شٌدة بأسهم 
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 .بعر البعبّ بهعل ببْ الٌدركع لئلب بوت ٌ بعضها ببعق : الكيرٌة . 
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 فَّ فيلوؿه ًمن ًقراًع الكى تاًبآص ًػًبو ً     لا عىيصى فيًهم غىبّى أىفَّ سييوفػىهيم        كى  - 
 1
 فى ًمن أىزماًف ػتػيويٌرث ٍ - 
 حىليمىةو
 قىد جيرًٌٍبنى كيلَّ التى اًرًب             يىوًـ
ًإبٔ اليىوًـ
 ك ما من ش ٌ  بُ أف استقاء الصورة من تاريخ ابؼمدكحبْ الذم ييفا ركف بو قد كاف لو كقسه 
 .  اصه بُ نفوسهم ، ك ىم يتلٌق ٌكف القصيدة 
 عاد الشاعري إبٔ أساطبّ العرب ، يتوٌسليها بُ تشكيل بعق صوره الشعرية ،:  الأسطورة . 2 
 ، ك بىتزف بُ ذىنو تاربىو ك تاريخ أجداده ، ك قد يلٌح عليو بعقي ذل  الإنساف يس ٌل بذاربوؼ
ابؼخزكف ، فيخرجو بُ كقت ما ، ك قد يظٌل بعضيو الآ ر بُ دابآرة اللبشعور
 .2
البٍ استغٌلها ؛ ليقنس النعماف " زرقاء اليمامة " أسطورة  ك من الأساطبّ البٍ أٌبغت على النابغة 
 .بن ابؼنذر بأف يكوف صابآبا بُ حكمو عليو صوابى ىذه الفتاة 
اٍحكيٍم كىحيٍكم فتاة ابغيًٌ ، إذ نظرت إلػى بضىاـ ًشراع ، كارًد الثَّمػىد - 
 3
تدعى زرقاء اليمامة ، ك ابظها عىٍنز ، ك ىي : قاؿ أبو عبيدة .  ك قد ا تيلف بُ ىذه الفتاة 
.         امرأة من بقٌية طسم ك جديس ، ك قاؿ الأصمعي ىي بنت ابػيٌس ك أراد بابغٌي حي الفتاة 
يرل عبد الله الطيص أنها كانت من آبؽة العرب ابؼؤنثات ،      ك. 4ك قاؿ أبوحابً إنها زرقاء اليمامة 
 .5أك أنها كانت كاىنة بٍ أيٌبؽت
، فقد كاف          ك قد كاف الٌنابغةي على كٍعي تاٌـ بتأثبّ الأمثاؿ السابآرة على الناس بُ بيئتو 
للؤمثاؿ أبنٌية كبرل بُ حياة ابعاىليبْ ، فالنابغة يعمد إليها ؛ لسوؽ البٌينات على صٌحة زعمو ،  « 
ك ىي تيضفي على أقواؿ الشاعر صفةى ابغقيقة العامة ابؼأثورة . ك يقٌدـ بؽا الإطار الإنساب٘ ك التاربىٌي 
 .6»بُ الناس منذ أقدـ العصور 
.   البٍ جرت بؾرل الأمثاؿ  )ذات الٌصفا( ك من الأساطبّ ذات البعد الاجتماعي قٌصة ابغٌية 
 :ك ىا ىو يعود إليها ، لبّسم ما ييلبقيو من حقد ك ضغن من بعق قومو من ببِ ميرٌة  
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ٍغن منهمي ،    ك ما أٍصبحٍت تىٍشكو من الوىٍجًد ساىره        - 
 1ك إٌب٘ لأىٍلقى من ذكم الضًٌ
  من حليًفها ؛ ك ما انفٌكًت الأمثاؿي بُ الناًس سابآرىهذاتي الخَّفاكما لىقيىٍت         - 
  ك من أساطبّ العرب البٍ اٌتكأ إليها ، ك ىو يصف حرقتيو باكيا على الٌديار ابػلبء ، أسطورة 
 :ابغمامة النابآحة البٍ تبكي فر ها 
 تىٍدعو ىىديلان بيكاءى           -  
ميفى َّعىةو على فػىنىنو تػيغىبًٌِ       تزامىةو
 2
اسم فرخ ابغمامة الأكبٔ ، ىل  عطشا بُ زمن نوح عليو السلبـ " ىديلب "  فالعرب تعتقد أف 
 . 3، فابغماـ كٌلو يبكيو 
نسره كاف للقماف بن عاد ،  «الذم تعتقد العرب بأنو " ليبىد "  كما استحضر النابغة أسطورة 
إن  ستعيش عمر سبعة أنسر ، ك النسر فيما يزعموف عمره مابآة عاـ ، فعٌمرى : ك كاف قد قيل لو 
: عمرىا ، ك كاف عمر كل كاحد منها إلا ليبد ، ك كاف آ رىا ف نو عٌمر مابآبٍ عاـ ، فلذا يقاؿ لو 
»لقد طاؿ الأبد بليبد ، استطالةن لعمر لقماف 
 .4
 : ك قد استغٌل ىذه الأسطورة بُ رسم صورة بقايا دار مٌية البٍ أتى عليها الزماف 
       أخنى عليها الذم أخنى على ليبىدأٍضحٍت  لبءن ، ك أٍضحى أىليها احتملوا - 
 5
 : ك تنكننا في نهاية ىذا اتظطلب أف تـلـ إلذ النتائج الآتية 
جانب كبنً من ركعة الٌخورة تأثنً البيئة اتضضرية في صياغة الخورة عند النابغة   ؼ . 1 
  فما كاف خيالو ليخل إليها لو بقي حبيس  )العراؽ / الشاـ  (في شعره يرجع إلذ البيئة اتضضرية 
 .البيئة الخحراكية البدكيٌة 
الواقعي ك الرمزم الذم كاف مخدرا لتخوير القلق : توظيفو الطلل بشكليو  . 2 
 .الاجتماعي   ك تشخيـ القلق الوجودم 
مراعاة اتظقاـ ك أحواؿ اتططاب في رسم الخورة   فقد استقى النابغة صورة اتظرأة  . 3 
 . العربية البدكية من البيئة الخحراكية    أما اتظرأة اتضضرية فخورتها مستقاة من البيئة اتضضرية 
                                           
  .771ينظر القصة بُ أمثاؿ العرب للمفضل الضبي ، ص .  ك ما بعدىا 131الديواف ، ص  - 1
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  .)اتضج إلذ البيت اتضراـ  (اتضضور اللافت للبيئة الدينية في رسم الخورة الشعرية  . 4 
اٌتخاذ النابغة من التاريخ ك الأسطورة ك الأمثاؿ مخدرا لاستقاء الخور   تظا تعا من  . 5 



























. ةيأنًاط انتشكٍم انبلاغً نهصىرة انجسئ
 الٌسٌكاكي الٌتشبيوى ك الاستعارةى ، ك الكنايةى ، كالمجازى بُ  عابِ البلبغيوف ابؼتأ ٌركف من أتباع
، قاصدين بذل  أٌف كلَّ ىذه الأنواًع البلبغٌيًة للٌصورًة ، إٌبما ىي طرابآقي " علم البياف"قسمو كاحدو ىو 
 اٌصةه بُ الٌتعبًبّ ، تيكًسصي ابؼعاب٘ فضلى إيضاحو ، أك بيافو 
ك قد عرَّؼ ابػطيصي القزكيبُِّ علمى البياًف . 1
علمه ييعرىؼي بو إيرادي ابؼعبُ الواحًد بطيرؽو بـتلفةو بُ كضوًح الٌدلالًة عليو ، ك دلالة الٌلفًظ إٌما على « بأنو 
»ما كيًضس لو ، أك على غبًّه 
ك الصورة بكوًنها أنواعان بلبغٌيةن ، ىي بدثابًة انتقاؿو بُ الٌدلالًة ، أك . 2
 . 3بذوُّز فيها 
 ك إذا ما بكن تفحصنا العلبقاًت الربآيسةى بُ الٌصوًر البلبغٌيًة ، كجدناىا لا بزرجي عن علبقتبْ 
 .علبقات التشابو ، ك علبقات الٌتداعي : اثنتبْ 
أٌما علبقاتي الٌتداعي فيد لي برتها الكنايةي ،        .  فعلبقاتي الٌتشابو تشملي التشبيوى ، ك الاستعارة 
يرسىلي ك المجازي العقليُّ 
ك المجازي ابؼ
 .4
نظاما معٌينا ميستقلب عن «  ك بزتلفي علبقةي التشابو عن علبقًة الٌتداعي بُ كوف الأكبٔ بسٌثلي 
»الآ ر ، ك إف ىو شبيهو ، بينما ينتمي كلّّ من الطٌرفبْ بُ علبقات الٌتداعي إبٔ نظاـو كاحد
. 5
فالأكبٔ تنببِ على الٌتقريص ببْ نظامًبْ مستقلًبْ متشابهبْ ، بينما تقـو الثانيةي على التقريص ببْ 
 .6صورتبْ بـتلفتبْ ، ك لكنهما من نظاـ كاحد
  :الخور اتظبنية على علاقات التشابو . 1 
يقـو التشبيوي على ربًط علبقةو ببْ شيئبْ اشبَكا بُ صفةو ، أك أكثر بواسطًة  : التشبػيو  .1 .1 
ك لا تنببِ  تل  العلبقةي ببْ طربُ التشبيًو على الٌتطابيًق . 8ك قد جاء بُ كلبًـ العرًب بغبّ أداة . 7أداة 
                                           
 .333جابر عصفور ، الصورة الفنية ، ص-  1
 .102القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص -  2
 .01جابر عصفور ، الصورة الفنية ، ص -  3
 .01ك جابر عصفور ، الصورة الفنٌية ، ص. 141محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص-  4
 .241محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص-  5
 .241نفسو ، ص -  6
 .271ك جابر عصفور ، الصورة الفنية ، ص  . 302ينظر ابػطيص القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص -  7
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يقاربة ؛ لأنو لو طابقى ابؼشبوي ابؼشٌبوى بو من بصيًس جهاتًو ، لكاف إياه
الٌتطابيًق ، ك إٌبما على ابؼ
،  أم إٌف 1
العلبقةى بينهما علبقةي مقارنةو لا علبقةى اٌبرادو ك تفاعل
 .2
ما أكقس «  ك قد كاف التشبيوي أثبّان لدل النقاد ك البلبغيبْ الأكابآل ، ك أفضلي التشبيًو عندىم 
»فيها ، حبٌ ييدب٘ بهما إبٔ حاؿ الابراد ببْ الشيئبْ اشبَاكىهما بُ الٌصفات أكثرى من انفراًدبنا
 .       3
على أنو شريفي القدر ؛ لأنو يضاًعفي قول ابؼعاب٘ بُ النفوس-  اصة - ك نظركا إبٔ التمثيل 
.    4
ك رٌبدا يعود ىذا الاىتما ـي بالٌتشبيو أكثرى من الاستعارًة ً إبٔ أنو كاف أكثرى شيوعا منها بُ العصوًر 
أقلَّ جهدا بُ ابػياؿ ً- عادة - الكلبسيكيًة البٍ يكوف فيها الشاعري 
 . 5
 ك قد قٌسم البلبغيوف التشبيوى أقسامان ، باعتباًر طرفيو
، كما ناقشوا 7، ك باعتباًر كجًو الشبو ً6
أبلغى الٌتشبيهاًت ك أحسنىها ، ك أردأى التشبيهاًت ك أقبحىها 
غلب نقاد العربية بُ الإع اب « ك قد . 8
الًفٍطنة             (ك فيو تكوف  )من أشرؼ كلبـ العرب(ابؼتواتر بدكانة التشبيو ، فقد رأكا فيو جانبا 
؛ ك لذا جعلوه أبٍػبْى دليل على الشاعريٌة ك مقياسا تيعرؼ بو البلبغة ، ك كٌصى النقاد بأف  )ك البراعة
 .9»يطلص الشاعر اًبغٍذؽى فيو لكي بيل  زماـ التدٌرب بُ فنوف الٌسحر البياب٘ 
  من بؾموع % 83.23تشبيو ، أم بنسبة  )712(لقد أحصينا بُ ديواف النابغة سبعة عشر ك مابآبٍ 
 .ك ىو يأبٌ بُ ابؼرتبة الثانية بعد الكناية . صورة  )076(الصور البيانية البالغة 
 من بؾموع % 42.83تشبيها بليغا ، ك ىو ما بيثل  )38( كما أننا أحصينا ثلبثة ك بشانبْ 
.  من بؾموع التشبيهات %  60.50تشبيها بسثيليا ، أم بنسبة  )11(ك أحد عشر . التشبيهات 
 : أما توظيف أدكات التشبيو ، فنورده بُ ابعدكؿ الآبٌ 
                                           
 .142ابن رشيق ، العمدة ، ص -  1
.         89 ، ص 2891عبد الفتاح لاشبْ ، ابػصومات البلبغية ك النقدية بُ صنعة أبي بساـ ، دار ابؼعارؼ ، القاىرة ، -  2
 .471 ، ك ص 271ك جابر عصفور ، الصورة الفنية ، ص 
 .421قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص -  3
 .302القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص -  4
 .991جابر عصفور ، الصورة الفنية ، ص-  5
 .702ك ابػطيص القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص .  52ص  ينظر ابن طباطبا ، عيار الشعر، -  6
 .632 – 432ك الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص .  ك ما بعدىا412ينظر أبو ىلبؿ العسكرم ،كتاب الصناعتبْ ، ص-  7
 . ك ما بعدىا 922 ك ما بعدىا ك 412ييراجىس كتاب الصناعتبْ ، ص -  8




 اىْظثح اىؼذد الأداج اىْظثح اىؼذد الأداج
 % 29.41 02 ٍثو % 10.74 36 اىناف
 % 47.0 10 شثه % 13.73 05 مأُ
 % 001 431 انًجًىع
 ابؼرتبة الثانية بعد الكناية ، إلا أنو قد أبدع  ك على الرغم من أف التشبيو بُ شعر النابغة بوتل
 .فيو أٌبيا إبداع ، فقد ابتكر تشبيهاتو بٓ ييسبق إليها ، ك بٓ يينازعو فيها أحده من الشعراء 
ينقل الٌذىن من شيء إبٔ آ رى طريف ييٍشبهو ،         «  ك للنابغة طريقة بُ التشبيو ، فهو 
أك بفتزجا  بقليل       - ك كٌلما كاف ىذا الانتقاؿ بعيدا قليلى ابغضور بالباؿ . أك صورة بارعة بسي ثٌلو 
» كاف التشبيو أركعى للنفس ك أدعى إبٔ إع ابها ك اعتزازىا –أك كثبّ من ابػياؿ 
 .1
 ك من أبصل الصور التشبيهٌية البٍ أبدعها النابغة تل  البٍ صور فيها حالو ابػابآفة من كعيد 
 :ك منها قولو . النعماف 
  ًبًو ييعلى ًفراشي كىييقشىصي ،ىىراسان           لركىأىفَّ العاًئداًت فػىرىشنى  فىًبتُّ - 
 2
 إنها صورة تيظهر حالو جرٌاء ما أصابو من كعيد النعماف ، فقد بات كابؼريق ، ك النسوة 
اللوابٌ يقمن على بسريضو بدؿ أف بىٌففن من آلامو ، ف ٌنهن يعلبْ فراشو بشوؾ بهٌددنو كٌل ليلة ، 
 .فيبقى مسٌهدا دابآم الأبٓ 
 : ك منها أيضا قولو مستعطفا ابؼل  
 ًإلذ الناًس مىطًليكٌّ ًبًو القاري أىجرىبي       كىأىنَّني      فىلب تىبَيكىٌبِ ًبالوىعيًد  -
 3
 لقد أصبح يعيش كحيدا ، فالناس يتحاشوف لقاءه ،  وفا من أف يصيبهم ما أصابو من 
فحالو كابعمل الأجرب ابؼطلٌي بالقطراف ابؼعزكؿ عن بقية القطيس ؛ لئلب تنتقل العدكل . غضص ابؼل  
ك بعد أف صٌور حالو الضعيفة ، ك نفسو القلقة يٌت و إبٔ كصف عظمة النعماف بن ابؼنذر . إبٔ غبّه 
 :، موظٌفا التشبيو بُ تصوير ىيبتو ك فضلو على سابآر ابؼلوؾ 
 ًإذا طىلىعىت بٓى يىبدي ًمنهينَّ كىوكىصي            اتظيلوؾي كىواًكبه  كى فىًإنَّكى  ى سه   -
 4
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  ففضل ابؼل  كفضل الشمس على بقية الكواكص ، فهو إذا ما ظهر تضاءلت عظمة أكلابآ  
ك ىذا التشبيو بىبَؽ حدكد ابؼعبُ ابغقيقي . ابؼلوؾ ك  بت ، كما بىبو نور الكواكص بطلوع الشمس 
 .للشمس ليعانق ابؼعبُ الٌرمزم ،  فقد اٌبزذت العرب من الشمس إبؽا معبودا 
 إف اجتماع ىذه التشبيهات بُ قصيدة كاحدة ، ك بؾيئها بهذا البَتيص بهعل منها لوحة فنٌية 
 .صورة الشاعر ابػابآف ، ك صورة ابؼل  ابعبار : نابضة بابغياة ، بذمس ببْ صورتبْ متعارضتبْ 
ك من بدابآس الصور البٍ ابتكرىا بُ كصف سطوة ابؼل  ، ك سبق إليها الشعراءى كبٓ يينازىع فيها
 : 1
يٍنتأل عىٍن  كىاًسس ك        الذم ىيوى ميٍدرًكي فإٌنك كالٌليل ً - 
 ًإٍف  ًٍلتي أٌف ابؼ
  2
إنو ليله بُ سطوتو ، بكٌل ما .  إٌنها صورة يستحيل فيها ابؼل  إبٔ عنصر من عناصر الطبيعة 
إنو ليله لا بيكن الإفلبت منو مهما أمعن           . برملو ىذه الكلمة من معاب٘ ابػوؼ ك الٌرىبة 
 فمن ذا يستطيس ابؽركب من الليل ؟. بُ ابؽركب 
 : ك لنتأمل قليلب ىذا التمثيل الذم يشٌبو فيو ابؼل  بنهر الفرات 
فما الفيراتي ، إذا جاشىٍت غىواربيو ،          تىرمػي أكاذيُّػو الًعبػٍرىٍيًن بالزٌبىد  - 
 3
 ميػتػٍرىعو لىػ صو          فيو رًكا ـه من اليػىٍنبوت ك ابػىضىػد - 
 بيي ًػدُّه كلُّ كادو
 يظلُّ ، من  ى ٍوفو ، ابؼٌلبحي ميعتًصما          بابػيزرانة ، بػىٍعدى الأٍيًن ك النَّ ىػد - 
 ،          ك لا بووؿي عطاءي اليوًـ دكف غىػد - 
 يومان بأجودى منو سػٍيصى نافلػةو
فهو إف غضص       . حالة غضبو ، ك حالة صفابآو :  لقد شٌبو النعماف بالفرات بُ حالتبْ 
ك سخط ، لا ييبقي ك لا يذر ، فغضبو أقول من الفرات إذا ىاجت أمواجو جارفةن الأ ضر          
أما إذا ما ىدأ ك صفا ، ف نو أسخى من الفرات الذم بهود على ضفافو ، فتخضر . ك اليابس 
 .الأرض ك تنمو ، فعطاء النعماف دابآم لا ينقطس 
 : ككثبّا ما بهمس النابغة ببْ تشبيهبْ بُ رسم صوره التشبيهية، ك منو قولو بُ كصف الطلل
 بمٌقٍتو الٌصوانػسي حخيػره  ،       عليو ، كأٌف تغرَّ الٌراًمساًت ذييولىػها - 
  4
 سيوريىا ،       يطوؼي بها ، كٍسطى الٌلطيمًة ، بابآس - 
 على ظٍهًر مىٍبناةو جديدو
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فالرياح جوارو بلباسهن السابغ بذٌر ذيولو على .  ك ىذه الصورة تعٌد من أبصل صور الطلل 
 . رماؿ الطلل ، فتحٌولو إبٔ حصبّو منٌمق أيبدع صنعو ، يطوؼ بو بُ السوؽ بابآس 
تشبيو الرماؿ بابغصبّ شيءه قد يكوف عاديا ، ك لكٌن ابعميل ىو برري  الصورة الشعرية «  ك 
 .1»الذم يدٌؿ على كقوؼ الشاعر عند بصاؿ الطبيعة ، ك قٌوة حٌسو 
ك الاستعارة بُ حقيقتها . 2يعٌد البلبغيوف الاستعارة من المجاًز الٌلغومًٌ  : الاستعارة . 2. 1 
إبٔ الداؿ مدلولا ثانويا تربطو بابؼدلوؿ أف نسند « ىي انتقاؿ بُ الدلالة ، فهي حسص جاكوبسوف 
 siasramuDك الكلمة ابؼستعملة استعمالا استعاريا على حٌد تعببّ دم مارسيو . 3»الأكؿ ابؼشابهة 
تفقد دلالتها ابغقيقية ك تكتسص دلالة جديدة لا تتبادر إبٔ الذىن إلا بفضل ابؼقارنة البٍ قاـ بها « 
» ببْ ابؼعبُ ابغقيقي بؽذه الكلمة ك ببْ ابؼعبُ الذم ييقارف بو
 .4
      ك قد كاف لعبد القاىر ابعرجاب٘ الفضلي الكببّي بُ الكشًف عن حقيقًة الاستعارة ؛ فقد كاف 
البلبغيوف قبلو يؤثًركف الٌتشبيوى عليها ، فقدامةي بني جعفر أشار إليها بشيءو من الاسته اف بكونها من 
»ك ما أعرؼ ذل  إلا فاحشى الاستعارة ... « عيوًب اللفًظ بُ حديثو عن ابؼعاظلة ، 
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.   الاستعارةي ابؼفيدة، ك الاستعارةي غبّي ابؼفيدة :        ك قد مٌيز عبدي القاىًر ببْ نوعبْ من الاستعارة ً
ك يقًصد بغًبّ ابؼفيدًة البٍ لا تنطوم على بصاؿ فٌبِ ، كوضًس أبظاء كثبّةو لعضو كاحد با تلبًؼ 
أما ابؼفيدة ، فهي تل  البٍ تفيدي معبُن ما . ابؼًٍشفر للبعبّ ، ك الشَّفة للئنساف : أجناًس ابغيواف ، مثل 
كاف ليحصلى لولاىا ، ك بصلةي تل  الفابآدًة التشبيو
ك يرل أٌف الثانيةى ىي ابعديرةي بالاعتناء. 1
.    2
كما يرجس إليو  الفضلي أيضا بُ بسييًز الاستعارًة التصربوٌية من الاستعارًة ابؼكنٌية
 . 3
من :  ك قد بالغ البلبغيوف ابؼتأ ركف بُ تقسيم الاستعارًة أقساما ، ناظرين إليها من زكايا ًعٌدة 
ستعار، ك من زاكيًة ابؼتعلًٌقاًت بطربُ الاستعارًة ، ك من زاكيًة الٌلفًظ الذم جرت فيو
ي
 .4زاكيًة ابؼ
 ك بكن بُ بحثنا ىذا لن نهتٌم بتل  الٌتفريعاًت ؛ لأٌنها لا تفيدنا شيئان بُ دراستنا ، ك سنكتفي 
بالنظًر إبٔ الاستعارًة من حيثي كونهي ا تصربوٌيةن ، أك مكنٌية ن ، ك نرٌكزي اىتمامىنا على كظيفًتها الأسلوبٌيًة 
 .بُ النصوص الشعرية 
 ك إذا كاف البلبغيوف يعٌدكف كلبِّ من التشبيو ك الاستعارًة صورةن بيانٌيةن ، ك أٌنهما بصيعا بىي رجاف 
الأغمقى إبٔ الأكضح
بسثػٌلي «  ، ف نهم فٌضلوا الاستعارةى على التشبيو ؛ ذل  أنها بُ نظرىم       5
»مرحلة الٌنضوج الفكرٌم ، ك الٌدقة الفنٌية ، ك قٌوة التصوير ك بيعد ابػياؿ 
ك ابغقيقةي أننا بقدي الٌنظرةى . 6
نفسىها عند ا﵀دثبْ 
يوًقس الابآتلبؼى ببْ الطٌرفبْ ك لا يوًقس  التشبيو ك مردُّ تل  النظرًة إبٔ كوف. 7
الاٌبراد ، بينما تيلغي الاستعارةي ابغدكدى بينهما 
 ؛ ك بذل  ف ننا نواجو بُ التشبيًو طرفبْ بؾتمعٍبًْ ، 8
بينما نكوف بُ الاستعارة أماـ طرؼو كاحدو حٌل بؿلَّ الآ ًر بسبصو من التشابو 
 .         9
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 ك لعٌلو لا بىفى علينا ما بُ ىذا التفضيًل ابؼطلًق للبستعارًة على التشبيو من تعٌسفو ؛ فلو 
كانت الاستعارةي أبلغى من التشبيو ، بؼا جاء منو شيءه بُ كتاًب الله ، ك لا بُ كلبًـ بيلغاًء العرًب ، 
فلب ينبغي إذف النظري إبٔ القضٌيًة من ىذه الزاكية ، بل من الأجدل النظري إليها من . شعرًه  ك نثرًه 
ليس ذل  ؛ لأف الواحدى من ىذه الأموًر يفيد زيادةن بُ « :قاؿ عبد القاىر ابعرجاب٘ . زاكيًة الوظيفًة 
  .1»ابؼعبُ نفًسو لا يفيدىا  لبفيو ، بل لأنو يفيد تأكيدان لإثباًت ابؼعبُ لا يفيده  لبفيو 
 ك منو يبدك لنا أف عبد القاىر يرل أف كظيفةى التشبيًو غبّي كظيفًة الاستعارة ، إلا ٌأنو بوصريىا 
كلُّ [يفقد « بُ تأكيد ابؼعبُ ، بيدى أف كظيفةى الاستعارًة تكمن بُ أٌنها تيفيدي معبُن جديدان ؛ إذ  فيها 
شيئا من معناه الأصليًٌ ، ك يكتسصي معبُ جديدان نتي ةن لتفاعلو مس الطٌرىًؼ الآ ًر دا لى   ]طرىؼو 
»سياًؽ الاستعارًة الذم يتفاعلي بدكرًه مس السياًؽ الكامًل للعمًل الٌشعرمًٌ أك الأدٌبي 
 . 2
،       3 إف الاستعارةى كسيلةه قويٌةه من كسابآًل ا بَاًع الٌصوًر ، ك ابتداًعها من جزبآياتو متنافرة 
ك لا بيكن النظري إليها على أٌنها عنصره إضابُّّ من باب الزُّ رؼ 
 الاستعارةي البليغةي بُ الشعًر «فػ . 4
برٌرًؾي مشاعرىنا ، ك تيثبّي عواطفىنا ، بحيث إنو يستحيلي التعببّي عن ىذًه الاستعارًة بطريقةو عقلبنٌيةو  ك 
ك ىي تثبّ عواطفىنا ؛ لأٌنها برٌرؾي  أك توقظ فينا شيئا ما بُ أعماًؽ أعماًؽ كيانًنا بهص . منطقٌيةو بحتة 
»تسميػىتيو ركحانيا 
ك حٌبٌ برٌرؾ فينا الاستعارةي ذل  الشيءى الٌركحابَّ٘ ، لا بٌد أف تكوفى حٌيةن تأبٌ . 5
بطلص من ابؼقاـ ، بحيث لا  بيكن أف بولَّ بؿلَّها غبّيىا 
فمن الاستعاراًت ما ىو عاميّّ مبتذىؿ ، ك . 6
ما ىو  اٌصيّّ نادر
  .7
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  ك بييًٌز النقدي ابغديثي  ببْ الاستعارًة ابؼٌيتًة البٍ بسلؤ اللغةى ، ك يزدًحم بها ابغديثي العادمُّ ، 
كتكاد بزتفي بُ ثنايا الكلبًـ دكف أف يكوف بؽا أمُّ تأثبّو أك فاعلٌية ، ك الاستعارًة ابغٌيًة الٌنابضًة البٍ بؽا 
 . 1فاعلٌيةه ك تأثبّ
.       برتل الاستعارة الرتبة الثالثة ببْ الصور البلبغية بُ ديواف النابغة بعد الكناية ك التشبيو 
 من بؾموع الصور % 17.62استعارة ، أم بنسبة  )971(ك قد أحصينا تسعا كسبعبْ ك مابآة 
  %23.97مكنية ، ك ىو ما بيثل نسبة  )241(منها اثنتاف ك أربعوف ك مابآة . البلبغية بُ الديواف 
  .% 76.02تصربوٌية ، أم بنسبة  )73(ك سبس ك ثلبثوف . من بؾموع الاستعارات 
: الأكؿ :  على شكلبْ من الاستعارة – كغبّه من الشعراء – ك نقف بُ شعر النابغة 
استعارات مٌيتة مستهلكة حٌوبؽا التداكؿ إبٔ حقيقة ، حبٌ إف ابؼتلقي لا يكاد يشعر فيها بأية قيمة 
 . أما الثاب٘ ، فهو استعارات نابضة بابغياة ، تت لى فيها ركعة الفن . فٌنية 
 ك قد سل  النابغة بُ تل  الاستعارات ابغٌية مسل  التأليف ببْ أكثر من استعارة ، فقد 
 :ك من أمثلة ذل  . بهمس ببْ استعارتبْ مكنيتبْ ، أك استعارتبْ تصربوٌيتبْ ، أك بىالف بينهما 
 أيًسٌف لثاتيو بالإبشدبػىرىدان  ،        تجلو بقادمٍتي تزامًة أيكة - 
  2
ببْ استعارتبْ تصربوٌيتبْ ، فقد شٌبو أصبعيها      " ابؼت ٌردة "  بصس ىذا البيت الذم يصف 
كما شٌبو . ك ىي تستاؾ بريشتبْ طويلتبْ بُ جناح بضامة - بُ طوبؽما ك سواد ابغناء عليهما - 
 . أسنانها صافية البياض بالبرى د 
 إٌف الصورة ىا ىنا تبدك مألوفة ، فهي من صور تزٌين ابؼرأة العربية البٍ كانت تضس الإبشد على 
ك لكٌن اللمسة الفنٌية البٍ أضفاىا  ياؿ الشاعر . لثتها ، فتبدك سوداء بفا يزيد بياض أسنانها ظهورا 
عليها تتمٌثل بُ أنٌو جعل أصبعيها ريشبٍ بضامة ، ك ىذا ما بهعل ىذه ابؼرأة ترتسم بضامة بُ بـٌيلتنا ، 
 .بضامة بُ كداعتها ، ك نعومة ملمسها ، ك رشاقة مشيتها 
 : ك من بدابآس الاستعارات أيضا ، قولو 
 بالرًٌفىدتأثٌفك الأعداءي   ك إف     فاءى لو ، لا تقذفٌبِ بريكنو لا ؾ - 
  3
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 لقد بصس الشاعر بُ ىذا البيت ببْ استعارة مكنية ، ك أ رل تصربوية ، فقد شبو أعداءه 
الذين يشوف بو لدل النعماف بالأثابُ البٍ توضس عليها القدر ، ك شبو النعماف بالًقٍدر ، ك لكنو      
 . ك لكن الصورة موجودة بُ البنية العميقة - تأٌدبا - بٓ يصرح بذل  لفظا 
 ك تظهر قيمة الاستعارتبْ بُ ىذا التشكيل بُ تصوير الأعداء بُ شكل أثاؼو تتآزر على بضل 
، فهم يتعاكنوف على إيغار صدر ابؼل  الذم يظهر بُ صورة قدر ، فيغلي صدره  )النعماف  (القدر 
 .غيظا على الشاعر 
 : ك لنتأمل ىذه الصورة البٍ يصٌور فيها عىٍمرنا بنى ىندو ، ك ىو يفت  بأعدابآو 
أٍظفاره دىكا  ًـ   كبالنَّاجبْى بػىرىكىٍت عليو مٍن فذاؽى اتظوتى  - 
  1
 . استعارتاف مكنيتاف ، ك أ رياف تصربويتاف :  لقد تضٌمن ىذا البيت أربس استعارات 
 .            )ذاؽ  ( فقد شٌبو ابؼوت بالٌسم ، ك حذؼ ابؼشبو بو ك أبقى على ما يدؿ عليو 
 .             )بركت  (ك شٌبو ابؼوت أيضا بالناقة ، ك حذؼ ابؼشبو بو ك أبقى على شيء من لوازمو 
 .ك شبو الناجبْ من الأعداء بابغيواف ابعريح ابؼفلت من قبضة الأسد ، ك السيوؼ بأظفار الأسد 
،      )السيوؼ  ( ك قد شاكل ىذه الاستعارات بؾاز عقلي ، حيث نسص الدماء للؤظفار 
 .ك ىي لأبداف الفارين ابعرحى 
 إٌف ركعة التصوير بُ ىذا البيت لا تكمن بُ الاستعارات ابؼوظٌفة بُ حٌد ذاتها ، فتشبيو ابؼوت 
بالسم أك الناقة ، ك تشبيو ابؼل  بالأسد صورة مألوفة ، ك إٌبما تكمن قيمتها الفنٌية بُ التأليف ببْ 
تل  الصور ابؼتحرٌكة ك مزجها بعضها ببعق ؛ بفا أنشأ ضربا من الاستعارة التمثيلٌية ابؼرٌكبة ، يظهر 
أما عمرك بن ىند فيبدك أسدا .  فيها ابؼوت بظٌا ييت رٌع ،  ك ناقةن بذثم على العدٌك ، فلب بيل  دفعها 
ك أما الفاركف من أعدابآو ، فقد صاحبتهم جراح دامية قد لا . ك سلبحو بـالص بـٌضبة بدماء طرابآده 
 .يشفوف منها أبد الٌدىر 
 : ك من لطابآف الاستعارات قولو بُ الاستعطاؼ 
  تيظىنُّ بيى الظُّنوف  - 
أىتػىيػٍتي ى عاريا  ىلىقا ثيابػي        على  ٍوؼو
 2
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 لقد ابتكر النابغة ىذه الاستعارة التصربوٌية  ليستدٌر عطف النعماف ، فصٌور نفسو بُ ىيئة 
الٌشخص الذم ساءت أحوالو ، حٌبٌ إنٌو لا بهد ما يسبَ بو عورتو ، غبّ أطمار بالية ، ك قد جاء 
 .ابؼل ى بفتطيا صهوة ابػوؼ ، ك الناس متيقنوف بأنو لا بؿالة مقتوؿ، بؼا يعرفوف من غيظ ابؼل  عليو
ك من  لبؿ ىذه النماذج يبدك لنا أف الاستعارات ابغية بُ شعر النابغة قد أدت كظيفتها الأسلوبية 
 .على أحسن كجو 
  :الخور اتظبنية على علاقات التداعي . 2 
لا يعدُّ البلبغٌيوف الكنايةى بؾازان ؛ ذل  أٌنها بهوزي فيها إرادةي ابؼعبُ  ابغقيقي  : الكناية  .1 . 2 
ك ابؼرادي بالكنايًة ىهنا أف ييريدى ابؼتكٌلم « : ك يعرٌفها عبد القاىر ابعرجاب٘ بقولو  .  1بعكس المجاز
إثباتى معبُن من ابؼعاب٘ ، فلب يذكره بالٌلفًظ ابؼوضوًع لو بُ الٌلغًة ، ك لكن بهيءي إبٔ معبُ ىو تاليو 
»كرًدفيو بُ الويجوًد فيومئ بو إليو ، ك بهعلو دليلب عليو 
:          أما السكاكي ، فقد عرفها بأنها . 2
»ترؾي التصريًح بذكًر الشيًء إبٔ ذكًر ما يلزمو ؛ لينتقلى من ابؼذكور إبٔ ابؼبَكؾ « 
عند « ك ىي . 3
»ابؼعاصرين رمزه ، ك علبمةه للئشارًة إبٔ معبُن من بعيد 
 .4
كنايةه عن صفة ،      :  ك تنقسم الكنايةي من حيث ابؼرادي بها ، أم ابؼكبُِّ عنو ، ثلبثةى أقساـ 
 . 5ك كنايةه عن موصوؼ ، ك كنايةه عن نسبة 
ك قد أبصس علماءي البلبغًة على أف الكنايةى أبلغي من الإفصاح ً
كتتمٌثلي بلبغةي الكنايًة عندىم بُ تأكيًد . 6
من التصريح أن  بؼا كٌنيت عن ابؼعبُ  الكناية أبلغ:   ليس ابؼعبُ إذا قلنا«ابؼعبُ ، لا بُ زيادتو ؛ إذ 
 »أبلغى كآكد كأشد ٌ ، ف علتو ، بل ابؼعبُ أن  زدت بُ إثباتو زدت بُ ذاتو
من غرابآص  «ك ىي . 7
كليس يأبٌ بها إلا الشاعري   ، ، تدؿ على بػيٍعًد ابؼرمى كفٍرًط ابؼٍقًدرة ، كبلبغةه ع يبةه  الشعًر كًملًحو
                                           
 .103ك القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص . 351السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص -  1
 .97عبد القاىر ابعرجاب٘ ، دلابآل الإع از ، ص -  2
 . 071السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص -  3
 .45أبضد مطلوب ، الصورة بُ شعر الأ طل الصغبّ ، ص -  4
 .203القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص-  5
 . 013ك الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص. 351ك مفتاح العلـو ، ص  . 28دلابآل الإع از ، ص -  6
 .013ك الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص . 322ك ينظر العمدة ، ص . 38دلابآل الإع از ، ص -  7
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  ،كا تصار كتلويحه ييعرىؼ بؾملبن  ، كىي بُ كلًٌ نوعو من الكلبًـ ﵀ةه دالة. ، كابغاذؽي ابؼاىري  ابؼبرًٌزي 
 »كمعناه بعيده من ظاىر لفظو
 . 1
 ]:من ابؼنسرح [كاف يقًصد شيئان من ذل  حينما قاؿ  )ىػ 482( ك لعٌل البحبٌَم 
بيوػكًٌلىت  يطى ػيسى ًبابؽىٍذًر طي ػؿى  كى   قي       ػبُ ًإشارىتي ػري لىمحه تى ػكىالًشس
 2
ٌا كانت الكنايةي انتقالا بُ الٌدلالة ، كاف لا بٌد من توفًر كسابآطى تيساعد  :درجات الكناية 
 بؼ
. ك تل  الوسابآطي قد تكثر ك تكوف كاضحةن ، ك قد تقٌل ك تكوف  غامضة. على ربط الداؿ بابؼدلوؿ 
ك على أساس تل  الوسابآط بيكن تقسيمي الكنايًة درجاتو 
ك ما يهمنا منها بُ بحثنا ىذا درجتاف . 3
 .التلويحي ،  ك الإشارةي : من درجاتها 
 برتٌل الكناية الرتبة الأكبٔ ببْ الصور البلبغية  بُ ديواف النابغة ، فقد كظفت بشاب٘ ك أربعبْ  
ك سنحلل بماذج منها ، .  من بؾموع الصور البلبغية % 10.73مرٌة ، بنسبة  )842(ك مابآبٍ 
 .معتمدين على درجاتها 
يساعدةي على ربًط الٌداًؿ بابؼدلوؿ ،  ك ىو          : التلويح  .1 
كنايةه تتعٌدد فيها الوسابآلي ابؼ
أظهري أنواًع الكنايًة ، ك أقربها مأ ذا من حيث يقـو على كسابآطى كثبّةو كاضحةو تربط الٌداؿ بابؼدلوؿ « 
»،  ك ىذه الوسابآطي لا يصعص استعراضيها بُ الذىن بد ٌرًد قراءًة لفًظ الكنايًة 
 .4
 :ك من أمثلة التلويح قولو 
بويىيٌػٍوفى ًبالٌربواًف يىوـى السَّباًسص ً       رًقاؽي النًٌعاًؿ طىيًٌصه حي يزاتػيهيم   - 
 5
ففي الأكبٔ تلويح بصفة التنٌعم، .  ىذه الصورة بُ كصف الغساسنة ، بصس فيها ثلبث كنايات 
 . حيث كصف نعابؽم بالرقة ؛ لأنهم لا يسعوف للكسص بأنفسهم ، فهم بـدكموف 
معقد الإزار ، أم الوسط الذم ييشٌد منو ( ك كبُ بُ الثانية على عٌفتهم بطيص ابغ زات 
 .ك فيو كناية عن نسبة ، فقد نسص الطيص إبٔ ح زاتهم ابؼنتسبة إليهم  )الثوب
                                           
 .552ابن رشيق ، العمدة ، ص -  1
  .432، ص  )د ت  (،  )د ط  ( ، دار صادر ، ببّكت ، 1ديواف البحبَم ، ج-  2
 .022 ، ك ص712 ، ك ص312ك  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص  .362 إبٔ ص652ينظر ، العمدة من ص-  3
 .852ك ينظر ابن رشيق ، العمدة ، ص  . 312محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص  -  4
  .94الديواف ، ص -  5
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 أما بُ الثالثة ، فقد صٌورىم ك جواريهم ابغسناكات بويينهم بالرياحبْ بُ أعيادىم كبُ ذل  
 .1كناية عن رقة أمزجتهم ك حسن أذكاقهم 
سىًهكبْى من صىدإ ابغديد كأنهَّ م      برت السَّػنػىوَّر ًجٌنةي البىػٌقاًر  - 
  2
، فوصفهم بكراىة الرابآحة لكثرة ما بوملوف من سلبح ،     " ببِ قعبْ" بيدح بُ ىذا البيت 
 .ك بُ ذل  تلويحه بقٌوتهم ك بأسهم 
 : ك من التلويح أيضا قولو بُ الاعتذار 
 ف الشًٌ ماؿعلأٍفرٍدتي اليمبْى             لو كىٌفي اليمبْي بػىٍغٍت ى  ٍونا  ك - 
 3
. لو أف يدم الشماؿ أرادت  يانت  ، لقطعتها : يقوؿ .  ك ىي كناية عن صفة الإ لبص 
 . ك بُ ذل  تلويح بإ لبصو للنعماف 
درجةه من الكنايًة تتميٌػزي بقٌلًة الوسابآط ،        « داؿّّ غامقه عموما ، ك ىي  : الإشارة .2 
 " :عمرك بن ىند " ك منها قولو بُ كصف سبايا . 4»ك بالوضوح النسبي 
 ميٍكرىىبْى على الًفطاـ  - 
يػيوىصًٌ بْى الرُّكاةى إذا أىلىٌموا        ًبشيٍعثو
  5
 بُ البيت إشارةه بؼا يعانيو ىؤلاء السبايا من مذلةو ك شظًف عيش ، فقد أجبرف على فطاـ 
أطفابؽٌن ؛ لأف صدكرىٌن لا تدٌر حليبا بسبص شظف العيش ، فهٌن يوصبْ الٌسقاة إذا ما جاءكا بابؼاء 
 . لبّككا ظمأ صغارىن ابؼتعببْ لعٌلهم يقتاتوف بو 
 : ك من لطابآف الإشارات قولو بُ الاعتذار 
راحةي القٍلًب من ىمٌو ك تعذيًب سٍبّم إليًو ف ٌما رًٍحلةه نػىفىعٍت          أٍك  - 
 6
 فىوًتٍػره غنًي مٍطلػوب ف ٍف عفٍوتى فعٍفوه غبّي ميٍؤتىًنفو          ك إٍف قػىتػىٍلتى  - 
، فهو بىاطص نفسو " راحةي القٍلًص من ىمٌو ك تعذيص ً" تضٌمن البيت الأكؿ كناية عن القتل بُ 
ك لكنو .       ك يدعوىا إبٔ ابؼسبّ إبٔ النعماف ، ف ما أف تنتفس فتناؿ العفو ، ك إما أف ترتاح بالقتل 
                                           
  .602 ، ص 1الأعلم الشنتمي ، شرح الأشعار الستة ابعاىلية ، ج -  1
  .601الديواف ، ص -  2
  .502الديواف ، ص -  3
 .712محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص -  4
  .142الديواف ، ص -  5
  .76الديواف ، ص -  6
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فهو على " .    راحةي القٍلًص من ىمٌو ك تعذيص ً: "بذٌنص التصريح بالقتل ، ك إبما لٌوح بابؼعبُ بقولو 
الرغم من أنو يوىم نفسو بأف قلبو سبّتاح من بنٌو ك عذابو بقتلو ، إلا أنٌو بىشى ابؼوت ؛ لذل  لٌوح 
 .بابؼعبُ دكف أف يصرٌح بو 
؛ "ك إٍف قػىتػىٍلتى فىوًتٍػره غبّي مٍطلوب: " أما البيت الثاب٘ ، فقد احتول كناية عن قٌوة ابؼل  بُ قولو
ذل  أف أحدا لن يطلص ثأره ، ليس لأنو ىٌبْه على أىلو ، بل لأف أحدا لن بهرؤ على طلص ثأره 
 .بـافة النعماف 
 :ك من الٌتلويح أيضا قولو بُ مدح الغساسنة 
نَّ فيلوؿه ًمن ًقراًع الكى تاًبآص ً     لا عىيصى فيًهم غىبّى أىفَّ سييوفػىهيم      كى -  
  1ًبهً
ك بُ تل  الصورة إشارة .  فقد كصف سيوفهم بأنها مثٌلمة من شٌدة قراع الكتابآص بُ ابغركب 
 .ك بذل  يتحٌوؿ تثٌلم السيوؼ من مثلبة إبٔ محمدة. إبٔ بسالتهم ك كثرة  وضهم ابغركب 
، "تأكيد ابؼدح بدا ييشبو الذـ "  ك علماء البلبغة يعدكف ىذه الصورة نوعا من البديس بظوه 
ك قد مٌثل النويرم لو ببيت النابغة السابق ك عده أفضل ضربي ابؼدح بدا يشبو  . 2مقتدين بابن ابؼعتز
  .3»أفضلهما أف يستثبُ من صفة ذـ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير د وبؽا فيها  ...«الذـ 
فابػياؿ فيو كاضح ، ك التصوير .  ك لسنا ندرم من أم كجو عدكه ضمن ا﵀سنات البديعية 
 ففيو إشارة إبٔ ابؼعبُ من بعيد ، . جلي ، ك حقو أف يد ل ضمن الكناية ؛ إذ ينطبق عليو تعريفها 
  .4ك إبياء إليو دكف التصريح بو ، فضلب عن إمكانية إرادة ابؼعبُ ابغقيقي 
من المجاز الٌلغومًٌ ، ك ىو بـي تصّّ بالٌلفظ ً: المجاز اتظرسىل  .2 . 2 
؛ إذ تيستعمىل فيو الكلمةي بُ 5
بُ غًبّ ما كيًضعت لو بُ الٌلغة ، مس قرينةو بسنس إرادةى ابؼعبُ الأصلي
أسلوبه من الكلبًـ « ، أم إنٌو 6
 على معبُن آ رى بُ أصًل اللُّغًة،        
قواميو الاستغناءي عن الٌلفًظ الأصليًٌ ، ك الٌتعببّي عن ابؼعبُ بلفظو يدؿُّ
»ك لكٌنهما ميتداعياًف ميٍلتحماف 
 . 7
                                           
  .74الديواف ، ص -  1
  .87ينظر ابن ابؼعتز ، كتاب البديس ، ص -  2
  .101 ، ص 6النويرم ، نهاية الأرب بُ فنوف الأدب ، ج -  3
 .لا عيصى فيها إذا ما اغتػىرَّ فارسيها        شىٍأكى الفي اءىًة إلا ٌأٌنها تىًثصي  :  16كرد منو أيضا قولو بُ كصف بقابة فرسو ، ص -  4
 .722عبد القاىر ابعرجاب٘ ، أسرار البلبغة ، ص-  5
 .351ك السكاكي ، مفتاح العلـو ، ص  . 791نفسو ، ص-  6
 .802محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص -  7
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ك ىو يعتمد . يعمل على ا﵀ور النظمي «  ك أبرز ما بيٌيز المجاز ابؼرسل عن الاستعاره كونو  
 ينتقي العقلي فيها كحدةن معٌينةن من الوحداًت البٍ يتضٌمنها مفهوـي الكلمة 
، بينما 1»على عمليةو ذىنيةو
تعملي الاستعارةي على ا﵀ور الاستبدابٕ
ك الاستعارة تيببُ على علبقةو كاحدةو ، ىي علبقةي الٌتشابيو ببْ . 2
. ، أم غبّى مقيَّدو بعلبقةو كاحدة" مرسلب"طرفيها ، بينما للم از ابؼرسل علبقاته كثبّةه ؛ ك لذل  ٌبظوه 
ابعزبآٌية ، ك الكٌلٌية ، ك ابؼسٌببٌية ، ك الٌسببٌية ، كاعتبار ما كاف،  ك اعتبار ما : ك من أبرز علبقاتو 
 .3، ك الآلٌية  )ابؼكانٌية  (يكوف ، ك ابغالٌية ، ك ا﵀لٌية 
 82.30بؾازا مرسلب ، ما بيثل نسبة     )22( ك قد أحصينا بُ ديواف النابغة اثنبْ ك عشرين 
 . من بؾموع الصور البيانية  %
ك من أمثلتو    .  ك توظيف المجاز ابؼرسل بُ شعر النابغة يأبٌ بُ الغالص لأداء كظيفة ابؼبالغة 
 :ما كرد بُ كصف السبايا 
كػارىىا نًػعاجي ديٌكار كػأٌف أب ،       حيػورا مىدامػعيهالا أٍعرًفٍن رىبٍػرىبا  - 
  4
     فى شٍزران إبٔ من جاء عن عيريضو يىنػظر ٍ - 
 رار أح ميٍنًكراًت الػٌرؽًٌ ، بأكجيوو
 كصف بُ البيت الأكؿ ابؼدامس بابغوىر ، ك ابغور لا يكوف بُ ابؼدامس البٍ ىي بؾرل الدمس ،  
أما بُ البيت الثاب٘ ، فقد أسند النظر إبٔ الوجوه ، ك أراد العيوف لعلبقة . ك إبما يكوف بُ العبْ 
 .ك نلمس بُ ىذا المجاز مبالغة لإظهار مدل حبّة ىؤلاء السبايا ك ترقٌبهن من يف ٌ أسرىن ٌ. الكلية 
 : ك منو كذل  
 فىكيلُّ قىٍصرو         بهيىلَّلي  ندؽه مٍنوي ك حىاـالًعراؽى فدىكَّ ىت  - 
  5
، "فدىكَّ ىت الًعراؽى " ك يتمثل المجاز ابؼرسل بُ إطلبؽ اسم ابؼكاف ك إرادة أىلو، لعلبقة ابؼكانية 
 .ك بُ ذل  مبالغة بُ ابؼدح ، فسيطرة النعماف بذاكزت الناس لتشمل ابؼكاف بدا فيو 
 : ك من أمثلتو أيضا ، قولو بُ الاعتذار 
  
                                           
  .18 – 08فاطمة الطباؿ بركة ، النظرية الألسنية عند ركماف جاكوبسوف ، ص  - 1
 .08نفسو ، ص  - 2
 .062 – 052ينظر القزكيبِ ، الإيضاح بُ علـو البلبغة ، ص -  3
  .021الديواف ، ص -  4
  .242الديواف ، ص -  5
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 بصبّةو ،   ك تػىبػٍعىثي حيراسا علٌي ك ناظرا بعنٌو رأيتي ى تٍرعاب٘          - 
 1
 .للدلالة على ابعواسيس ؛ لعلبقة ابعزبآية " عبْ" فقد استعمل لفظة 
يرسىلي بؾازان لغوٌيا ؛ لأنو بـتصّّ باللفًظ ، ف ف المجازى : المجػاز العقػلي   .3 . 2 
إذا كاف المجازي ابؼ
العقليَّ بـتىصّّ بابعملة من الكلبـ 
يفادى بها عن موضعو من « . 2
 أ رىجًت ابغيكمى ابؼ
كحدُّه أٌف كلَّ بصلةو
 ، أم إنو إسنادي الفعًل ، أك ما كاف بُ معناه إبٔ غًبّ ابؼسنًد 3»العقًل لضربو من التأكيل فهي بؾاز 
ك القرينةي قد تكوف لفظٌيةن ، ك قد تكوف غبّى . 4إليو ابغقيقيًٌ ، مس قرينةو مانعةو إرادةى الإسناًد ابغقيقي
ك بظيٌي عقلٌيا ؛ لإسناًده إبٔ العقل . 5لفظٌيةو ، أم عقلٌية ،كاستحالًة صدكًر ابؼسنًد من ابؼسند إليو 
 .6دكف الوضس
 بوتل المجاز العقلي ابؼرتبة الأ بّة ببْ الصور البيانية بُ ديواف النابغة ؛ إذ بٓ يوٌظف إلا أربس 
. ك لا نكاد نقف فيو على قيمة  فنية . من بؾموع الصور البيانية  % 95.0مرات ، بنسبة  )4(مرات 
 :ك منو قولو 
ى از تيراعي مىٍنزلا زبيى ا-  
باتىٍت ثلبثى لياؿو بٍيَّ كاحدةن             بذم ابؼ
 7
ك كصف ابؼنزؿ .  ىذا البيت بُ كصف سرعة الناقة ، فقد باتت أربس لياؿ بسوؽ ذم المجاز 
 .بأنو زبٙىه بدعبُ ميتفٌرؽ ، ك إٌبما ابؼتفرٌقوف ىم أىلو 
 :"يزيد بن سناف " بُ ى اء  ك منو قولو 
قٍوـه تدارؾ بالعقيلًة رىٍكضيهم  أكلادى زىٍردةى إٍذ تيرًٍكتى ذميما  - 
 8
الذين أغاركا على   " ببِ عوؼ"سناد ركق ابػيوؿ إبٔ أصحابها  ك يظهر المجاز العقلي بُ إ
 .، ك بذل  يكوف قد زاد بُ مدح أعداء مه ٌوه يزيد بن سناف " ببِ زردة"
                                           
  .611الديواف ، ص -  1
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 .012محمد ابؽادم الطرابلسي ،  صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، ص -  4
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علماءي البلبغًة قدبيا على أٌف المجازى أبلغي من ابغقيقة اتٌفق  : الخورة اتضقيقٌية . 3 
          .1
 الفنٌيًة لدل أغلًص ا﵀دثبْ بو ، فقد اعتنوا بابػياؿ أكثرى من غبًّه ؛ إذ بٓ تيذكر ك ارتبطى مفهوـي الصورة ً
لصورةي عندىم إلا ٌمقركنةن بو ، فهو عمودي الٌصورًة الأدبٌيًة عندىم لا يعرفوف غبّىه ، ك لا بذدي ابغقيقةي 
فالبلبغيوف ابعيددي يقصركف البلبغةى على الاستعارًة . 2مكانهى ا عندىم بجانص ابػياًؿ إلا ٌعند القليًل منهم
، بيدى أٌف الصورةى بُ حقيقتها ترتبط بكلًٌ ما بيي ًكن استحضاريه بُ الٌذىن من 3الاستعارًة ك الكناية
ليست الصور بالضركرة استبداؿ شيء   ر أك تشبيو شيء   ر ، ك إبما قد تكوف أم « . 4مربآيات
إبٔ أف ننظرى إبٔ " كاركلبْ سبرجيوف"ك لذل  دعت . 5» كلمة حسية تستدعي است ابة ابغواس 
 مهما كاف مصدريىا " صورة "لفظًة 
على أساس أنها تتضٌمني كلَّ صورةو  يالٌيةو
 .6
.         ك جديره بنا أف نشبّ إبٔ أف بعق القدامى قد تفطٌنوا إبٔ بصالية الصورة ابغقيقية 
ك لولا أف الاستعارةي ابؼصيبةي تتضٌمن ما لا تتضٌمنو ابغقيقةي من زيادة فابآدةو ، لكانت « :يقوؿ أبو ىلبؿ
»ابغقيقةي أكبٔ منها استعمالا
كما انتيقد أبو بساـ إلا بسًص إسرافو بُ استعماؿ الاستعارة ً. 7
 .8
الأثر ابعمابٕ قد يوجىد بُ نٍظمو «  ك إذا كانت الصورةي من أىمًٌ عناصًر ابعماًؿ بُ الٌشعًر ، ف ٌف 
بؾٌردو عن ابػياًؿ ، ك بُ صورةو تعتمدي على ابغقابآًق ؛ لأنو يوجىد فيها من ابعماًؿ ك الٌركعًة                      
»ما يقـو مقا ـى ابػياؿ 
فالصورةي ابغقيقٌيةي إذان قد تينافسي المجاز. 9
 .01
 لقد حفل شعر النابغة بالصور ابغقيقية ؛ إذ كظٌفها بُ موضوعات شبٌ ، فأدت كظيفتها 
ك لعٌل أبرز مظهر . ابعمالية أداء لا يقٌل أبنية عن الصورة البيانية ، بل قد يفوقها بُ كثبّ من الأحياف 
 :ك منو . من مظاىر توظيف الصورة ابغقيقية ذاؾ الذم يظهر بُ كصف الأطلبؿ 
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اؿػبديٍرفىٌق ابغيبيىٌ إبٔ كع     أمن ظلبٌمةى الدمني البوابٕ  - 
 1
لاؿ ػ دكارسى بعد أىٍحياء ح ً    اتو ػفأمواًه الدَّنا فعويرض - 
اؿ ػكـو عليو العهدي خػبدٍرؽ     كارا ػتأبٌد لا ترل إلا ص ً - 
ما تيٍذرم الٌرياحي من الرماؿ  ك    تعاكىرىىا الٌسوارم كالغوادم   - 
م ػًؿ كابؼتاؿػكذي ابؼطاؼػبو عي             راه ػتيو جٍعدو ثػثو نص ٍػأثي - 
 ، ف ف 2 ك بغق النظر عن بعق الصور البيانية البٍ أصبحت أقرب إبٔ ابغقيقة لكثرة التداكؿ
لقد كاف أىلها يعمركنها بُ ما . ، ك قد أتى عليها البلى " ظلبمة"ابؼشهد يصور لنا بعبْ ابغقيقة ديار 
ك قد تداكلت عليها . مضى ، ك ىا ىي قد أصبحت موحشة تستوطنها قطعاف الأبقار الوحشٌية 
 .الأمطار ك الرياح ، فأصبح نباتها كثيفا ، ك ثراىا لٌينا تركد فيو تل  الأبقار مس أكلادىا 
 : ك من الصور ابغقيقٌية البٍ تصور الطلل أيضا 
ؿطاؼ ابٓج ً ناطيلى آجاًؿ الٌنعا            عهٍدتي بها حيِّا كراما فػىبيدًٌلىٍت -  
 3
 تيظًهر الصورة الديارى بُ عهدىا ابػابٕ ك قد كاف يعمرىا قوـه كراـ ، ك صورتهى ا ابغاضرة ،      
 .ك قد حٌل بؿٌل القـو قطعاف الوعوؿ الوحشية مس أطفابؽا 
 ك نشبّ إبٔ أف معظم الباحثبْ يعٌدكف ىذه الصور ابغقيقية البٍ تصور الطلل تعببّا تقريريا 
 .ك ذل  راجس دكف ش   إبٔ ارتباط مفهـو الصورة الشعرية عندىم بالصور البلبغية . 4مباشرا
 ك قد كاف النابغة بارعا بُ توظيف الصورة ابغقيقية حبٌ بُ موضوعات الغزؿ البٍ عادة ما 
 :ك انظر إبٔ كصفو ابؼت ٌردة . يوٌظف فيها الشعراء الصور البيانية 
ك البطني ذك عيكىنو ، لطيفه طيُّو    ك النٍَّحري تػىنػٍفي يو بثدمو ميٍقعىد - 
 5
بؿطوطةي ابؼٍتنبْ ، غبّي ميفاضىةو ،    رٌيا الٌركادؼ ، بٌضةي ابؼتى ىرَّد - 
 6
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رابآعة ، تيظهرىا لطيفةى طيًٌ  )فوتوغرافية( لقد التقط الشاعر جانبا من بصاؿ ابؼت ٌردة بُ صورة 
البطن ، ناىدةى الٌثدم ، مستويةى الٌظهر ، بفتلئةى الأرداؼ ، رى ٍصةى البشرة إذا ما بذٌردت من ثيابها بُ 
 . لوتها 
 ك تأٌمل ىذه الصورة السريعة البٍ التقطها بؽا بُ بؾلس زكجها ابؼل  ، ك قد سقط عنها نصف 
ثوبها الأسفل ف أة ، فأسرعت بُ تناكلو بيدو ، ك استبَت عن عيوف ابغاضرين باليد الأ رل بُ  فة 
 :ك رشاقة 
سىقىطى النَّصيفي ، ك ٍبٓ تيرًٍد ًإٍسقاطىو ،  فػىتىناكلٍتو ، ك اتٌػقىٍتنا باليد  - 
         1
 . إٌنها صورة لا بهيد التقاطها إلا فٌنافه متمٌرس بُ فٌن التصوير 
 : ك من ركابآس الصور ابغقيقية ما جاء بُ مدح الغساسنة ، بُ قولو 
  عىصاًبآصي طىبّو تهى تىدم ًبعىصاًبآص ً    حىلَّقى فىوقػىهيم      ، ًإذا ماغىزكا ًبابعىيًش  -
 2
ًمنى الضارياًت ًبالًدماًء الدَّكاًرًب       حىٌبٌ ييًغٍرفى ميغارىىيم      ، نًٍعنهم ٍ ييصا -
 تيظهر لنا ىذه الصورة جيش الغساسنة ، ك ىو سابآره للغزك ، ك أسراب الطيور ابعارحة برٌلق 
 .يتبس بعضها بعضا ؛ لتناؿ نصيبها من جثت قتلى أعدابآهم -   بُ مشهد بديس –فوقو 
 : ك ٍلنتأٌمل ىذه الصورة البٍ تنقل إلينا مشهد الٌسبايا 
 ٍلػفى العضاريًط لا يوقػىٍبْى فاحػشةن   ميٍستىمسكاتو بأٍقػتابو ك أٍكوار - 
 3
 ييذرين دمعا ، على الأٍشفار ميٍنحدرا ،   ٍيأميٍلػنى رٍحلةى ًحٍصنو ك ابًن سٌيار - 
 لقد نقلت إلينا ىذه الصورة مشهد السبايا ، ك ىٌن مردفاتو كراء ابػدـ متمسكاتو بالأرحل ، 
غبّ آمنات على أعراضهٌن ، ك ىٌن يذرفن دموعهن ، يتمٌنبْ بؾيء حصن ك ابن سٌيار سيدم ببِ 
لقد استطاع الشاعر أف ينقل معاناة الٌسبايا بُ مشهد مؤثٌر اعتمد فيو على . فزارة ليفكا أسرىن 
 .ابغقيقة ، فهو بىلو من أٌم صورة بلبغٌية 
 :ىذه الصورة البٍ يصف فيها ما حٌل بببِ أسد إثرى غزك النعماف بؽم ك منو كذل   
 غىًبّ مينفىًلتو        -
 مىسلوب ً      بٓى يىبقى غىبّي طىريدو
 كىميوثىقو بُ ًحباًؿ الًقدًٌ
 4
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 لقد أبغق النعماف بهم ىزبية نكراء ، ك سامهم الذؿ ك ابؼهانة ، فهم إما طريده إبٔ حبْ ،     
 . أك مأسور يئٌن بُ حباؿ الأسر 
 ك بلتم عرضنا للصور ابغقيقية بهذه الصورة القابلة للتأكيل ، إذ بيكن أف نفهمها على أنها 
 :صورة حقيقية ، ك بهوز أف نؤٌكبؽا على أنها استعارة 
قاؿ           م  ػلو بحره يػيقىمَّصي بالعىدكؿ - 
يحىمَّلًة الثًٌ
كبابػيٍلج ابؼ
قىراقبّى النَّبيًط إبٔ التًٌلبؿ          ميًضرّّ بالقصور يىذكدي عنها  - 
 1
 يصف الشاعر بُ ىذه الصورة منىعة ميٍل  الٌنعماف ، فيظهر الفرات ملتصقا بقصوره ، بذرم 
بينس تل  القصور ، فهو بدثابة  )الفرات  (فيو الٌسفن الكببّة ، ك الزكارؽ ا﵀ٌملة بابػبّات ، ك ىو 
 .ابغاجز الطبيعي الذم بوميها من غزك الأنباط 
" يقٌمص بالعدكبٕ"على سبيل الاستعارة التصربوية ، ك  )الكـر  (بػ " البحر" ك بهوز أف يؤٌكؿ 
ك العدكبٕ ،        ك ابػلج ىي . فيكوف ابؼعبُ أف النعماف يشبو البحر بُ عطابآو . ترشيح للبستعارة 
 .عطاياه ك ىباتو 
       ك لعٌلو من  لبؿ ىذا التحليل ابؼوجز للصورة ابغقيقية يكوف قد اٌتضح لنا شيء من بصالياتها 
 .الأسلوبية ، فهي قادرة على أداء دكر فٌبِ أكثر من بعق التشبيهات ابؼبتذلة أك الاستعارات ابؼٌيتة
 : كتـلـ في آخر ىذا اتظبحث الذم خخخناه لأتفاط التشكيل البلاغي إلذ النتائج الآتية 
 . توظيف الكناية أكثر من التشبيو الذم كاف سٌيد الخور في عخر الشاعر - 1 
على الرغم من أف التشبيو احتٌل الرتبة الثانية في ترتيب الخور البلاغية في ديواف  . 2 
النابغة إلا أنو كاف لو الأثر الكبنً في تشكيل الخور الفنية   فقد أبدع تشبيهات لد يسبق إليها           
 .ك لد ينازعو فيها أحده بعده 
طريقة النابغة في التخوير تقـو على اتصمع بنٌ أكثر من صورة بيانية في البيت   . 3 
 .الواحد   ك قد تكوف تلك الخور من نوع كاحد   أك من أنواع تؼتلفة 
 .أٌدت الخورة اتضقيقية كظيفةن فنٌيةن أكثرى من بعض الخور البيانية اتظبتذلة  . 4 
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يٌتسس مفهوـي الٌصورًة الشعريًٌة لدل : الخورة الكلية ك إشكالية الوحدة في شعرنا القدلص            
ا﵀دثبْ ليشملى العملى الأدبيَّ كلَّو ، فهم لا يقفوف عند حٌد الصور ابعزبآٌيًة إلا ٌبكونها عينصران أساسا 
لي باجتماًعها ك تآلفها صورةن كيٌلٌيةن تيعبرًٌ ي بد موعها عن نفسيًة الشاعر
كما أنهم يؤكًٌدكف على . 1تشكًٌ
إبٔ بصلًة القصيدًة ، لا إبٔ أبياًتها مفردةن ، بل ىي صورةه كلٌيةه عاٌمةه تيعبرًٌ ي بد موًعها عن « ضركرًة النظًر 
 .2»نفسٌيًة الشاعر 
قد تيعبْي على كٍشًف معبُن أعمقى من ابؼعبُ الظٌاىرمًٌ « ك تكمن أبنٌية دراسًة الصورًة الكلٌيًة بُ أنها 
»فالاٌبذاه إبٔ دراستها يعبِ الاٌبذاهى إبٔ ركح الٌشعر... للقصيدًة 
 .3
كحدةي ابؼوضوع ،            :   ك تتحٌققي الٌصورةي الكيٌليةي بُ الشعر بتوٌفًر عنصرين بُ القصيدًة 
ك كحدةي ابؼوضوًع بُ القصيدًة من بفيًٌزاًت الٌشعًر ابغديًث ، إلا ٌأٌف بعقى شعرنا . ك الوحدةي العضويٌة 
ك بؽا . أٌما الوحدةي العضويٌةي ، فهي بالشعًر ابغديًث ألصق. 4القدًبٙ التزمها ، فحقق الٌصورةى الكٌلٌية 
دكره بُ تشكيًل الٌصورًة ؛ إذ تصبح كالبنيًة ابغٌسٌيًة بُ بناًء القصيدًة ، ك إذكاًء الشعوًر فيها 
 .5
قبل التطرؽ إبٔ دراسة الصورة الكلية بُ شعر النابغة نرل ضركرة مناقشة إشكالية  الوحدة  ك 
بُ الشعر ابعاىلي ؛ فالشابآس أف القصيدة بُ شعرنا القدبٙ تقـو على تعدد ابؼوضوعات ك كحدة  
 .البيت ، ك ىذا ما بهعلها أبعد ما تكوف عن الصورة الكلية 
ك إذا كاف بعق شعرنا القدًبٙ التـز كحدة ابؼوضوع ، ف نو لا بيكن بحاؿ الاٌدعاء بأنو يتوٌفر على 
 ىي بصيس –بنية فٌنية « الوحدة العضوية بدفهومها ابغديث ، حيث يينظر إبٔ القصيدة على أنها 
 مٌتحدة بُ كياف دينامي متكامل ، بنية كالش رة النامية لا نفرقها من ابعذع              –مقوماتها 
  .6»فهي ىي ، بها تكوف ، ك بغبّىا تصبّ حقيقة أ رل . ك الأغصاف ك الأكراؽ ك البراعم 
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        إبٔ أف ابؼهٌم ليس ما تقولو لنا القصيدة ، )sdrahciR .A . I(" ريتشاردز"ك يذىص  
فليس ما تقولو لنا القصيدة ىو الذم يهٌمنا بُ الواقس ، ك إبما الذم يهمنا     « بل ماىية القصيدة 
 . 1»ذاتها " ماىية القصيدة "ىو 
 ك إذا ما بكن عدنا إبٔ نقدنا القدبٙ ، ف ننا بقد أف لفيفا من نقادنا القدامى قد كانوا على 
بُ "  تعٌدد ابؼوضوعات " كٍعي بالوحدة العضويٌة بُ القصيدة ، إلا أٌنهم بٓ يفتحوا ذل  الباب بحكم 
على تفكبّىم ؛ فقصركا اىتمامهم على " كحدة البيت "القصيدة العربية القدبية ، ك سيطرة فكرة 
ك أحسني الٌشعر ما ينتًظم القوؿي « : ) ىػ223(بن طباطبا ايقوؿ . البيت أك البيتبْ ، لا القصيدة كٌلها
 د لو ابػللي 
بل ...فيو انتظاما يٌتسق بو أكليو مس آ ره على ما يينٌسقو قابآليو ، ف ف قيٌدـ بيته على بيتو
بهص أف تكوف القصيدة كلُّها ككلمة كاحدة بُ اشتباه أكبؽا   رىا ، نٍس ا ك حيٍسنا ك فصاحةن ك 
كيكوف  ركج الشاعر من كٌل معبُ ييضيفو إبٔ غبّه من ابؼعاب٘  ركجا لطيفا ، على ...جزالةى ألفاظو 
»... ما شرطناه بُ أكؿ الكتاب ؛ حبٌ بزرج القصيدة كأنها مفرىغةه إفراغا
 . 2
ك من حيٍكم الٌنسيص الذم يػىٍفتتح بو « : قولو  ) ىػ883ت ( ك قد نقل ابن رشيق عن ابغابسي 
الشاعري كلبمىو أف يكوف بفزكجا بدا بعده من مدح أك ذ ٌـ ، مٌتصلب بو ، غبّ منفصل منو ، ف ف 
القصيدة مثىلها مىثىلي  ٍلق الإنساف  بُ اٌتصاؿ بعق أعضابآو ببعق ، فمبٌ انفصل كاحده عن الآ ر 
»أك بايػىنىو بُ صٌحة الٌبَكيص ، غادرى بابعسم عاىةن تتخٌوف بؿاسنىو ، ك تيعٌفي معابٓ بصالو 
 .3
 إف النصبْ السابقبْ يٌدلاف على كٍعي القدامى بالوحدة العضويٌة بُ القصيدة ، ك قد يوبناف  
بأنهما بُ صميمها ، إلا أنهما بُ ابغقيقة كلبـه عن حسن الٌتخٌلص الذم أفردكا لو فصولا بُ كتبهم ، 
فيحتاج « :       ك قد نٌص ابن طباطبا على ذل  صراحة بقولو . مستشهدين بأبياتو ، لا قصابآد 
 لطيفة ، فيتخٌلص من الغزؿ إبٔ ابؼديح ،  صلةن  -نوكعلى تصرٌفو بُ فن - الشاعر إبٔ أف يصل كلبمو
بأٍلطًف بزٌلصو ك أحسن حكاية بلب انفصاؿ للمعبُ الثاب٘ عما قبلو ، ... ك من ابؼديح إبٔ الشكول 
 . 4»بل يكوف مٌتصلب بو ، ك بفتزًجا معو 
                                           
  .13، ص  )د ت  (،  )د ط  (ريتشاردز ، العلم ك الشعر ، تر ، مصطفى بدكم ، مكتبة الأبقلو ابؼصرية ، القاىرة ،  - 1
  .312ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص  - 2
  .893ابن رشيق ، العمدة ، ص  - 3
  .9ابن طباطبا ، عيار الشعر ، ص - 4
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أكؿى ناقد عربي يتحٌدث عن الوحدة بُ القصيدة    ) ىػ486( ك قد كاف حاـز القرطاجبِ 
كاملةن ، لا بُ ابعملة ك العبارة ، أك البيت ك البيتبْ
منهاج البلغاء  ك سراج "فقد تضٌمن كتابو . 1
،         " منهج بُ الإبانة عن قواعد الصناعة الٌنٍظمٌية: "بُ قسمو الثالث منه ا بظٌاه " الأدباء
حيث ضٌمنو مىٍعلىمنا دالا على طرؽ العلم بقواعد الصناعة الٌنظمية البٍ عليها تقـو مباب٘ النظم ،           
 .2ك قد حصرىا بُ عشر قواعد 
فريق مؤمن بالوحدة بُ الشعر القدبٙ ،     :  أما النقاد العرب ا﵀دثوف ، فقد انقسموا فريقبْ 
 .ك فريق كافر بوجودىا 
الذم يؤمن بالوحدة ابؼوضوعية بُ الشعر  " حسبْ ابغاج حسن" ك نذكر من الفريق الأكؿ 
 ككٌل من تعٌمق بُ دراسة ابؼعٌلقات ك ما إليها من الشعر ابعاىلي ابؼطبوع، « : ابعاىلي، حيث يقوؿ
    ك إف كانت لا تيطابق الوحدة ابؼعركفة بُ الأدب الغربي ، بهد كحدة موضوعٌيةن بزتٌص بالتأليف
ك إذا بٓ تيشر القوانبْ الأدبٌية العصريٌة إبٔ .  نفًسو ، ك كحدة نفسٌية دا لٌية بزتٌص بإحساس الشاعر
فهي .     3»ىذه الوحدة الشعوريٌة الٌنفسٌية ، فهذا لا يكفي لنحكم بعدـ كجودىا بُ الأدب ابعاىلي
كحدة موضوعية ككحدة عضويٌة بزتلف عن ابؼفهـو ابغديث؛ إذ العلبقة ببْ - بُ نظره - إذان 
 .موضوعات القصيدة ابعاىلية ىي علبقة ذاتي طبيعة نفسٌية تعود إبٔ العاطفة البٍ تسود القصيدة
على أساس تنمية الشاعر لأقساـ القصيدة «  ك الوحدة بُ القصيدة ابعاىلية بُ نظره تقـو 
 من سابقو نشوءا طبيعيا ، ك لا بٌد أف يستدعي ابعزءى الذم يليو 
تنميةن عضويٌةن ، بحيث ينشأ كلُّ جزءو
» ك بذل  تتكامل أجزاءي القصيدة كٌلها ، ك تشمليها عاطفةه موٌحدة . استدعاء حتمٌيا 
 .4
 أما عن الوحدة بُ شعرنا « : الفكرة نفسها ، إذ يقوؿ " يوسف حسبْ بكار" ك يعتنق 
القدبٙ ، ف ف القوؿى بخلٌوه من الوحدة العضويٌة  لٌوا تاما بُ حاجة إبٔ تعديل ك تصحيح ؛ لأف عدـى 
 .5» إدراؾ القدماء بؼفهـو الوحدة ابغديث إدراكا تاما لا يعبِ  لٌو الشعر منها 
                                           
  .013، ص  )بُ ضوء النقد ابغديث  (يوسف حسبْ بكار ، بناء القصيدة بُ النقد العربي القدبٙ  -  1
  .002 – 991ينظر ، حاـز القرطاجبِ ، منهاج البلغاء ك سراج الأدباء ، ص  - 2
  .37حسبْ ابغاج حسن ، أدب العرب بُ عصر ابعاىلية ، ص  - 3
  .86نفسو ،  ص  - 4
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 غبّ أٌف أغلص ا﵀دثبْ ينفوف الوحدة العضوية عن القصيدة ابعاىلية ، ك منهم محمد زكي 
فقد عٌودنا أغلص « : العشماكم الذم أنكر التماس  ، ك البَابط بُ القصيدة ابعاىلية بُ قولو
الشعراء ابعاىليبْ أف ينتقلوا من الغزؿ إبٔ كصف الناقة بُ غبّ بسهيد ، ك بدكف سبص مقبوؿ على بكو 
 :ما رأينا عند النابغة بُ مطولتو البٍ مطلعها 
 علياء فالٌسػنىد ،    أقوت ك طاؿ عليها سالف الأبديٌة باؿيا دار ـ 
...     فنرل الشاعر يقطس كلبمو ك ينتقل من كصف الديار إبٔ كصف الناقة بطريقة مفاجئة 
ك ىكذا ينتقل النابغة إبٔ الناقة بطريقة بذعل  برٌس بسلطاف التقليد ، ك صرامتو حبٌ ليخٌيل إبٔ 
القارئ أحيانا أف الشاعر بُ انتقالو من غرض إبٔ آ ر ، إبما يلبي حاجة التقليد ابؼفركض على بنية 
  . 1»القصيدة أكثر من تلبية بغاجة نفسية يريد أف يفرغ منها أك يشفيها 
إف القصيدةى « :، فيقف موقفا متطرٌفا بُ إنكار القضية ، بُ قولو" نزار قباب٘" أما الشاعر 
العربٌيةى ليس بؽا بـٌططه ، ك الشاعر العرٌبي ىو صٌياد مصادىفات من الطٌراز الأكؿ ، فهو ينتقل من 
ك .         إبٔ ثػىٍغر حبيبتو ، ك يٍقًفزي من سرٍج حصانو إبٔ حٍضن ابػليفة بخٌفة بهلواف... كٍصًف سيفو 
»ما دامت القافيةي مواتيةن ك ابؼنبر مربوا ، فكلُّ موضوع ىو موضوعو ، ك كلُّ ميداف ىو فارسو
 .2
إف القصيدةى التقليديٌةى كما كرثناىا ، بأغراضها ابؼعركفة ،         « :  ك يقوؿ بُ موضس آ ر 
ك أبياتها ابؼلتًصقًة ببعضها التصاقا صنعٌيا كًقطىًس الفيسيفيساًء ؛ ىي إبٔ الٌز رؼ ك النٌػٍقًش أقربي منها 
يلتىًحًم كقطعة الٌنسيج ، كما أف أسلوب بنابآها يشبو بناءى القلبع بُ 
إبٔ العمل الأدبي ابؼتماًس  ابؼ
القصيدةي التقليديٌةي لوفه من الريبورتاج السريس بهمس فيو الشاعر كلَّ ما بىطر ببالو ... القركف الوسطى 
ك كل ىذا يعرضو . من شؤكف ابغٌص ك ابغياة ك ابؼوت ك السياسة ك ابغكمة ك الأ لبؽ ك الدين 
القصيدة التقليدية بؾموعة أح ار ملٌونة مرمٌية على بساط . الشاعر بخطوط متوازية لا تلتقي أبدا 
ك مس ذل  تبقى الأح اري أح ارا            . تستطيس أف تيزحزح أمَّ ح ىرو منها إبٔ أيٌة جهة تيريد 
  .3»ك القصيدة قصيدة 
                                           
1
  .642 - 542محمد زكي العشماكم ، النابغة الذبياب٘ مس دراسة للقصيدة العربية بُ ابعاىلية ، ص  -  
  .33 ، ص 1102 ، 71نزار قباب٘ ، الشعر قنديل أ ضر ، منشورات نزار قباب٘ ، ببّكت ، ط  -  2
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بُ القصيدة   ابعاىلية ، - بدفهومها ابغديث -  ك إذا كنا لا بمي ارم بُ انعداـ الوحدة العضويٌة 
ف ننا نتحٌفظ على ابغيكم  بأٌنها فسيفساء من ابؼوضوعات لا رابط بينها ، إلا إذا نظرنا إبٔ تل  
 . ابؼوضوعات نظرة سطحٌية بسيطة ، ك أسقطنا كلَّ ما فيها من رموز ك دلالات 
 ك إنو بؼن الإجحاؼ ابغكم على الشعر ابعاىلي استنادا إبٔ القوانبْ الغربٌية ابؼعاصرة ؛ ذل  
فلب بٌد إذان من دراسة القصيدة ابعاىلية بُ إطارىا ابػاص ؛  .لا تلبؼ البيئة ك الظركؼ البٍ أنت تو
إذا كاف الٌشعري غنابآٌيان ، فالوحدةي الفنٌيةي ىي أقربي إليو من الوحدًة « ك فشعرنا القدبٙ غنابآيّّ بامتياز، 
»العضويًٌة ؛ لصعوبًة بناًء الٌت ربًة الٌشعريًٌة عند الشاعًر بناءن عضوياٌن كبناًء الأعضاًء بُ ابعسد
 .1
 ك لعلَّ أكبرى عابآق يقف بُ طريق دراسة الصورة الكلٌية بُ الشعر ابعاىلي عموما يتمٌثل بُ 
ك من بٍىَّ ساد الاعتقاد لدل أغلص الٌدارسبْ ا﵀دثبْ . قيامو على كحدة البيت ك تعٌدد ابؼوضوعات 
 .أف القصيدة ابعاىلٌية تفتقر إبٔ الوحدة العضوية ، كعليو ف ٌنها تفتقد الصورة الكلٌية 
 ك سنحاكؿ بُ ىذا ابؼبحث دراسة الصورة الكلية بُ شعر النابغة ، حيث بلصص ابؼطلص 













                                           





. عناصر انصىرة انكهٍت
  فهي صورةه كببّةه ذاتي أجزاءمن بؾموًع الصوًر ابعزبآٌيًة ، الصورةي الكلٌيةي بُ الشعًر  تتشٌكلي  
تقـو فيها الصوري ابعزبآٌيةي بدكًر الألواًف  ك ابػطوط بُ الرسم
 . 1
 . ك سنقف بُ ىذا ابؼطلص على أىم العناصر البٍ شٌكلت الصورة الكلية بُ شعر النابغة 
ك ىو مرتبط بإبقاز القصيد ، « يعٌد الطلل من أىم مكٌونات القصيدة ابعاىلية  : الطػلل . 1 
لا ابؼقطوعة أك الٌنتف البٍ تعٌبر عن موقف أك حالة طاربآة ؛ بل إنو ينخرط بُ نسيج طويل من 
  . 2»الأبيات ، بينها تفاعل ك تكامل ، يكوف الطلل مؤٌشرا أٌكؿى على ذل  
 :]من الكامل [ ك افتتاح القصابآد بالبكاء على الأطلبؿ ضاربه بُ القدـ ، قاؿ امرؤ القيس 
ىحيل لىعٌلنا          نػىٍبكي الٌديارى كما بكى ابني بضاـ 
 3عوجا على الطٌلل ابؼ
قصيدة افتيًتحت بالوقوؼ على الأطلبؿ ، أم  )21( ك قد احتول ديواف النابغة اثنبٍ عشرة 
ك مقارنة بشعر امرئ القيس ، ك زىبّ ابن أبي  . % 5.73إف نسبة القصابآد الطللية عنده لا تت اكز 
 :ك ىذا ابعدكؿ يوضح ذل  . سلمى ، ف ننا بقده أقلَّ توظيفا للمقدمات الطللية 
سهُز اٍزؤ اىقُض اىْاتغح  
 طثحُاه ددعاه طثحُاه ددعاه طثحُاه ددعاه
 % 33.85 12  % 05 51   % 5.73 21غييُح 
 % 66.14 51  % 05 51 %  5.26 02غُز غييُح 
 %001 63 %001 03 %001 23انًجًىع 
 ك لعٌل ضعفى نسبًة توظيف النابغة ابؼقدمة الطللية بُ مطالس قصابآده يعود إبٔ تأثبّ ابغضارة 
 .بُ بناء قصابآده 
 ك إذا كانت ابؼقٌدمةي الطللٌيةي ميزةى الشعًر ابعاىلي ، ف نو لا بيي كننا بحاؿ أف نسٌلم بأف عنصرى 
الطلل ك ما يتعٌلق بو من نسيص بُ مقٌدمات القصابآد بؾٌرد ميثبّو أك حافزو لاستمالة السامس ،                 
 . 5، أك بؾٌرد تقليد فٌبِ حسص رأم بعق الدارسبْ ابؼعاصرين4كما زعم ابن قتيبة 
                                           
 .044محمد غنيمي ىلبؿ ، النقد الأدبي ابغديث ، ص -  1
  .32حسن مسكبْ ، ابػطاب الشعرم ابعاىلي رؤية جديدة ، ص -  2
  .37، العمدة ، ص  )ابن حذاـ  (ك ركيت أيضا -  3
  .13الشعر ك الشعراء ، ص ابن قتيبة ، -  4
شوقي ضيف ، ك. 26 ، ص0791،  )د ط  (ينظر إليا ابغاكم ، النابغة سياستو ك فنو ك نفسيتو ، دار الثقافة ، ببّكت ، -  5
  .492العصر ابعاىلي ، ص 
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الأكؿ مرتبط بابؼرجس الواقعٌي ، ك يعكس ما :  بيد أنو ينبغي التمييزي ببْ شكلبْ من الطلل 
ك الثاب٘ مرجس فٌبِ بصابٕ ، اٌبزذه الشعراء تقليدا إبداعيا ؛ ليعكس رؤيتهم ، كلّّ . بقي من آثار الديار 
 . 1من موقعو ، ك حسص نوع الت ربة البٍ مٌر بها 
 ك النابغة يذكر عناصر الطلل ك ما بقي من الديار ، ك ىي آثاره بسيطة بساطة حياة العربي 
بٙ ابؼنصَّص ، ك الأثابُ البدكٌم ابؼربرل الذم لا يكاد يقٌر بو بُ منزؿ قرار، فتل  الآثار لا تعدك ابْ
...السٍُّفس، ك النٌػٍؤم ، ك الأىكىارم ، ك الدمنة ، ك الأىح ار ، ك الٌثماـ ، ك موقد النار ، ك الرماد 
 .2
 : ، ك منو قولو يعٌنٌ الشاعر مكاف الطلل بدقة ك كثبّا ما 
  ،  أىٍقوٍت ك طاؿ عليها سىاًلفي الأبىدبالػعىٍلػياًء فالٌسػنىديا دارى مٌية  - 
 : ك منو أيضا 
  ًإضىما فالأىٍجزاعى ًمن ٍالشٍَّرعى بانٍت سيعادي كأٍمسى حبػٍليها ابقىذىما         ك اٍحتػىٌلت  - 
 ، فهو لا بهيص  سابآلو ؛ رمزا للموت ك الفناء ك الطلل يت اكز كونو بؾٌرد تقليد فٌبِ ، ليغدك 
إنو يت اكز  .    3»فكأف البكاء على الطلل أصبح يعبِ البكاء على ابغياة نفسها « لأنو فقد ابغياة ،
العاطفة ابػاصة ، ك الت ربة الوجدانية الذاتية إبٔ التعببّ عن شعور ابعماعة بابغرماف من الوطن 
 :4ابؼكاب٘ ، ك ابغنبْ إبٔ الاستقرار
 ، ك ما بالرٌبس من أحدعٌيت جواباكقفت فيها أيصىيلبنان أيسابآػلها ،         - 
 5
 ، أسأبؽيا        عن آؿ نػيٍعم ، أمونا ، عبرى أسفار - 
كقفتي فيها ، سىراةى اليوًـ
 6
  داري نيعم ، لا تيكٌلمنا ،         ك الٌداري  لو كٌلمى ٍتنا ذاتي أى ٍػبارفاستىعجمت - 
                                           
  .32 حسن مسكبْ ، ابػطاب الشعرم ابعاىلي رؤية جديدة ، ص -  1
 ندؽ صغبّ بوفر حوؿ ابػيمة ليمنس : النٌػٍؤم. ح ارة ثلبث توضس عليها القدر ك قد اسوٌدت بالرماد :  الأثابُ الٌسفس - 2
الدمنة .          بصس أرٌم ، ك ىو عود معوج من الأعلى تشٌد بو حباؿ ابػيمة إبٔ الأرض : الأىكىارم . د وؿ مياه الأمطار إليها 
 . نبات قصبّ كاف يٌتخذ مكنسة : الٌثماـ . ما اٌتسخ من بقايا الدار بالرماد ك ركث البهابآم : 
3
  .65حسبْ ابغاج حسن ، أدب العرب بُ عصر ابعاىلية ، ص -  
ك ينظر ، محمد  . 062 ، ص 4891 ، 2نورم بضودم القيسي ، الطبيعة بُ الشعر ابعاىلي ، عابٓ الكتص ، ببّكت ، ط - 4
  .162عبد ابغفيظ كنوف ابغسبِ ، السمات الأسطورية بُ الشعر ابعاىلي ، ص 
  .67الديواف ، ص -  5
  .541الديواف ، ص -  6
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 ك كيف بؽا أف بذي يص سابآلها ، ك قد سيلبت منها ابغياةي بعد أف غادرتها ابؼرأةي رمزي  ابغياة ، ك 
 ابػىٍصص ، ك الاستقرار ؟
 ، ك أٍضحى أىليها احتملوا       أى ٍبُ عليها الذم أى ٍبُ على ليبىدأٍضحٍت خلاءن  - 
 1
 ، ك غيٌػرىه       ىيوجي الٌرياح بهابي التػٍُّرًب مػٌوارأٍقػول   ك أقػٍ فىػر من نػيٍعم - 
 2
 ، فيصٌور الدارى ، ك قد أتى عليها ذكر الزمن الذم مٌر على الطللكما بورص الشاعر على  
 :حبْه من الٌدىر ميٍذ غادرىا أىليها 
أىٍخنى عىليها الذم أىٍخنىى عىلى ليبىدأٍضحٍت  لبءن ، ك أٍضحى أىليها اٍحتىمىلوا        - 
 3
 :لقد مٌرت عليها سنوف بتعاقص فصوبؽا  
مراًبع  مٌرٍت ، بٍعدىنا ، ك مخائفي فمي تىمىسي الأٍشراًج غيػَّرى رىٍبظىها    - 
 4
 بؽا ، فعىرىفتػيها    - 
 ًلًسٌتًة أعواـو   ك ذا العا ـي سابًػعي توٌبنتي آياتو
 :  ك يقوؿ أيضا 
 سىٍبعه كواملي على عىرىصىاًت الٌدار    أيسابآلي عن سعدل كقد مرَّ بعدىنا   - 
 5
  ك ذٍكري السنوات السبس البٍ مٌرت على الطلل لا ييقصد بو حقيقة العدد ، ك إبما ىي كناية عن 
كرد بُ . ك مضاعفاتو للٌدلالة على الكثرة  )سبعة(طوؿ ابؼدة ؛ فمن عادة العرب أف تستعمل العدد 
ك الأىصل قوؿ الله عز .  ك العرب تضس التسبيس موضس التضعيف ك ًإف جاكز السبس «:لساف العرب
 اىنٍػبػىتىٍت سىٍبسى سىنىاًبلى بُ كيلًٌ سينػٍ بػيلىةو مىابآىةي حى بَّةو : كجل 
  كىمى ثىًل حى بَّةو
ابغسنة :" ، بٍ  قاؿ النبي صلى الله عليه وسلم 6
ًإف تستغفر بؽم سبعبْ مرة فلن "قاؿ الأىزىرم كأىرل قوؿ الله عز كجل لنبيو صلى الله عليه وسلم " . بعشر ًإبٔ سبعمابآة 
من باب التكثبّ كالتضعيف لا من باب حصر العدد ، كبٓ يرد الله عز كجل أىنو عليو "يغفر الله بؽم 
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السلبـ ًإف زاد على السبعبْ غفر بؽم ، ك لكن ابؼعبُ ًإف استكثرت من الدعاء ك الاستغفار للمنافقبْ 
 .1»بٓ يغفر الله بؽم 
فهي بُ الصورة الأكبٔ رمز ابغياة : تظهر ابؼرأة بُ شعر النابغة بُ ثلبث صور  : اتظرأة . 2 
 .ابؼسلوبة من الطلل ، ك بُ الثانية صورة ابغبيبة ، أما بُ الثالثة فهي صورة السبية 
تعٌد ابؼرأة عنصرا أساسا بُ القصابآد الطللية ، كقد تعددت أبظاء  : اتظرأة ك الطلل  .1 . 2 
ك قد ييذكر اسم ابؼرأة بُ أكؿ بيت، ك قد يذكر بُ بيت لاحق،  ك . النساء بُ مطالس تل  القصابآد 
بُ ديواف النابغة ك لا يفوتنا أف نس ٌل أف قصيدتبْ فقط . قد يتكرر بُ أبيات ابؼقدمة ك قد لا يتكرر
ك قد كردت أبظاء النساء ابؼتعلقة بالطلل بُ شعر النابغة        على النحو . 2بٓ يذكر فيها اسم ابؼرأة
 :الآبٌ 
 اىثُد قص. ع الاطٌ  اىرزذُة اىثُد قص. ع الاطٌ  اىرزذُة
 8 – 1 1 طؼاد 5 3 /4 /4 – 1 3 طؼذي 1
 1 1 ظلاٍّح 6 4/ 1 2 ٍُح 2
 1 1 فَْزذَْـً 7 1 1  طَاء 3
 02 ...1 1 ّؼٌ 4
 إف الربط ببْ ابؼرأة ك الطلل لا ييقصد بو امرأةه بذاتها ، بُ أغلص القصابآد ، بل إنها ابؼرأة رمز 
برحيلها عن الديار يغيص ابػصص ك بوٌل القحط ك تنتهي ابغياة ك النماء «  البٍ 3ابغياة ك ابػصوبة 
حديث عن «  فذكر ابؼرأة ك تعيبْ ابظها مقبَنا بالطلل ليس بؾٌرد  .4»ليخلفهما ابؼوت ك الٌدمار 
امرأة كاحدة تسٌلي بنـو الذات ، ك بسسح عنها عتمة الزمن ، بل إنها ابؼرأة الٌرمز البٍ تتنوٌع بتنوٌع 
ك بفا يؤٌكد ذل  أف النابغة قد ذكر بُ قصيدتبْ متشابهتبْ ابظبْ . 5 »... ابؼكاف ك الزماف ك ابؼشاعر 
  :6"أبظاء " ك " سعدل " ابظبْ بـتلفبْ 
ىعاىد         ًبركضىًة نػيٍعميٌو ، فذاًت الأىساًكد ؟سيعداؾى أىاج ى من  - 
  مىغبُ ابؼ
                                           
  .8، ج )سبس(لساف العرب ، مادة -  1
ك مقطوعة من ستة أبيات  يبدك  . )052 ، كص041ص( قصيدتبْ بٓ يذكر فيهما اسم ابؼرأة نقف بُ ديواف النابغة على-  2
  ).871ص  (أنها قصيدة ضاعت أجزاؤىا الأ بّة ؛ فقد توقفت عند كصف الناقة  
  .611، ص  )الأسطورة ك الرمز  (عمر بن عبد العزيز السيف ، بنية الرحلة بُ القصيدة ابعاىلية -  3
4
  .752محمد عبد ابغفيظ كنوف ابغسبِ ، السمات الأسطورية بُ الشعر ابعاىلي ، ص  -  
 .55حسن مسكبْ ، ابػطاب الشعرم ابعاىلي رؤية جديدة ، ص -  5
  .591 ك ص 98ينظر الديواف ، ص -  6
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   برىٍكضًة نػيٍعًميٌو فذىات الأجاكؿ ً    نازؿ ػ رٍسم ابٓأتشاءى أىاج ى من  - 
 ك لا يقتصر الشبو ببْ القصيدتبْ على ابؼطلس ، بل يت اكزه إبٔ أبيات ك أشطر ، حيث يصل 
 .1بُ بعضها إبٔ حٌد التطابق
كقد حاكؿ محمد عبد العزيز الكفراكم تفسبّ ربط الشاعر ابعاىلي ببْ ابؼرأة ك الطلل ، فأرجس  
سبص ذل  الربط إبٔ كوف ابؼرأة بسٌثل عنصر الاستقرار النفسي ك ابغسي الذم يسعى  الشاعر 
 . 2ابعاىلي جاىدا إبٔ برقيقو بُ بيئتو القلقة ابؼضطربة
، ف ذا ما بكن بصعنا " ا﵀بوبة"لقد أبدع النابغة بُ رسم صورة ابؼرأة  : اتظرأة اتضبيبة  .2 . 2 
فقد صٌور بصابؽا ابغٌسي ك . صورىا بُ شعره ، تشٌكلت لدينا صورة ابؼرأة ابؼثالية البٍ ينشدىا الرجل 
ك .       بصابؽا ابؼعنوم ، فلم يكد يبَؾ صفة حسٌية ك لا معنويٌة يتٌم بها بصابؽا إلا ك  لعها عليها 
أجودي الوٍصًف ما يستوًعصي أكثرى معاب٘ ابؼوصوًؼ حبٌ كأنو يصٌور ابؼوصوؼى ل  فبَى اه « : قد قيل
»نيٍصصى عيني  
 . 3
لا جـر أف من يقرأ شعر النابغة بُ ابؼرأة ستستوقفو صورة          : اتصماؿ اتضسي  .1 . 2 .2 
زكج النعماف بن ابؼنذر ، حٌبٌ إننا لنكاد بقـز بأنو قد أفرغ  قدرتو الفنية على كصف ابؼرأة " ابؼت ٌردة"
ك إنو لييخٌيل إلينا أف بقية صور النساء بُ شعره ما ىي إلا استنساخ . بُ رسم تل  الصورة ابؼتفٌردة  
لأجزاء من تل  الصورة الكاملة ، أك أنو بصىسى كٌل تل  الصور ك زاد عليها لييخرًج لنا صورة ابؼرأة 
إذان تت اكز كونها صورة امرأة  بعينها ، إٌنها صورة " ابؼت ردة"فصورة " . ابؼت ردة"الكاملة بؾٌسدة بُ 
امرأة شعرية ، فهي إذان .    ابؼرأة الكاملة البٍ ينشدىا الشاعر ، ك سنتعامل معها على ىذا الأساس 
  .4ك ليست امرأة بذاتها تشكيل بصابٕ بحت أك 
 ، فهي مستغنية بو عن كلًٌ زينة ،         ك  تراؿه طبيعيكٌّ  إف بصاؿ ا﵀بوبة البٍ ينشيدىا النابغة
 :غبّي  ادمة  منٌعمة تؼدكمة ىي
                                           
 .من ابؼطلص الثاب٘، ابؼبحث الثاب٘ ، الفصل الثاب٘ من ىذا البحث  )2. 1.1(ينظر ، ابؼقطس -  1
 .13ص،  )د ت(،  )د ط(ينظر محمد عبد العزيز الكفراكم ، الشعر ابعاىلي ببْ ابعمود ك التطور، نهضة مصر ، القاىرة ، -2
  .811أبو ىلبؿ العسكرم ، كتاب الصناعتبْ ،  - 3
دراسة بُ فلسفة ابعماؿ بُ الوعي الشعرم ابعاىلي ، مركز الدراسات العربية ، - ينظر ىلبؿ ابعهاد ، بصاليات الشعر العربي -  4
 . 382 ص  ، 7002 ، 1، ببّكت ، ط )56 (سلسلة أطركحات الدكتوراه 
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غنيىٍت بذل  ، إذ ىمي ل ى جيػرةه ،         منػها بعىٍطًف رسالةو ك تىػودُّد  - 
 1
ليسىٍت من الٌسوًد أٍعقابا إذا اٍنصرفىٍت        ك لا تىبيسي بجىٍنػبيىٍ بلىٍلىةى الػبػىرىما - 
 2
 ك ىو بُ كصفو ابغٌسي للمرأة لا يكاد يبَؾ زاكية من زكايا جسدىا إلا ك صٌورىا بُ أبهى 
 :  غصنه فارعه بورٌكو النسيم فقوامهاصورة  ك أكملها ، 
أيكًملى خلقيها         كالغخن   في غيلوائو   اتظتػأكًٌدصفراءي كالٌسبّى اًء ،  - 
 3
 كأىٍملىحي مىٍن حاكٍرتىو الكىًلماحيٍسننا           أٍكمىلي من تنى شي على قىدىـغرٌاءي   - 
 4
  :رطبة اتظلمس  ، تؽتلئة الأرداؼ ، ملساء النهر ، ناىدة الٌثدم ، لطيفة البطن ك ىي 
ك البطني ذك عيكىنو ، لطيفه طيُّو    ك النٍَّحري تػىنػٍفي يو بثدمو ميٍقعىد - 
 5
 بؿطوطةي ابؼٍتنبْ ، غبّي ميفاضىػةو ،           رٌيا الٌركادؼ ، بٌضةي ابؼتى ى ػرَّد - 
 : ، فكأنو كثيصي رملو دقيق إذا ما لٌفتو بالفاضل من ثوبهالطيفة اتطخر ك ىي 
تػىليوثي بعد افتضاؿ البػيٍرد مئػٍزىرىا   لىٍوثا على مثل ًدٍعص الٌرملة ابؽارم - 
 6
)ابغمل( ، فميشرًؽه إشراؽ الشمس بُ أبصل أبراجها لونهاأما  
 ، ك ىي بيضاءي صافيةه صفاءى 7
 :الٌدرًة ابػارجة من بؿارىا لتٌوىا بٓ بسسسها يد ، أك إنها دميةه مصنوعة من مرمر 
كالٌشمًس يوـى طيلوًعها بالأسعيدقامت تراءل ببْ سى ٍفٍي ًكٌلةو        - 
 8
  ، غٌواصيػها         بهجه ، مبٌ يىرىا ييهٌل ك يىسػ يد ًديرٌة صىدفٌيةو أك  - 
  مرفوعػةو          بينيت  جيرٌو ، ييشادي ،  ًبقىرمىػد    ديميةو من مرمرو أك  - 
                                           
  .49الديواف ، ص - 1
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.        ك الربط ببْ ابؼرأة ك الشمس يرمز إبٔ قدسيتها ، فقد عيبدت الشمس على أنها إلو
زيادةن على بصاؿ الٌصنعة ك إبداعها ، فهي كما أف تشبيهها بالدمية يضفي عليها صفة القداسة ، ؼ
 .1ترمز إبٔ التماثيل ابؼعبودة عند العرب
 : حوراء   حٌواء   شديدة بياض الأسناف  ك ىي
 ميتػىرىبَّصو    - 
 2 ، مقلَّدأحمًٌ اتظيقلتنٌ ، أٍحولنظىرٍت بدقلة شادفو
  أيًسٌف لػثاتيو بالإبشػدبىػرىدان بذلو بقادمٍبٍ بضامًة أيكة ،           - 
 : 3 ، بل إف الطٌيص يستمد رابآحتو منها طٌيبة الرائحة دكف أف تتعٌطرك ىي فوؽ ذل   
 ك الطٌيصي يػىٍزدادي طيبا أف يكوف بها          بُ جيد كاضحى ًة ابػٌدين ًمٍعطار - 
ك قد تكوف ابؼرأة رشيقة القواـ بهٌية الطلعة تأًسري ليٌص ابغليم ك تتلبعص بعواطفو ، إلا أف اللذة  
ابغسٌية لا تكمل إلا با تبارىا بُ الفراش ، فذاؾ ىو ا﵀ ٌ ابغقيقي لذل  ابعماؿ الظاىر ؛  ك لذل  
ف ف النابغة بٓ يرضى أف بىتم قصيدتو بُ ابؼت ٌردة إلا بإعلبف تفٌوقها بامتياز بُ ذل  الا تبار ، فالذم 
ك ىو بذل  يكوف قد كٌبَ بُ رسم صورة ابؼرأة . 4بهٌرب قربها لا يرضى فراقها ك لا يرغص بُ غبّىا
تعة ابغسٌية ؛ فمن إجادة الٌصنعة 
ي
أف يذكر الشاعري ابؼعبُ ، فلب يدىع من « : الكاملة البٍ بري ٌقق ابؼ
»الأحواؿ البٍ تتمُّ بها صٌحتو ، ك تكمل معها جودتو شيئا إلا أتى بو 
 .5
بٓ يكتف النابغة بالوصف ابغسي للمرأة باعتبارىا مصدرا للمتعة ك  :اتصماؿ اتظعنوم .2 .2. 2 
إذا ما طرىحت ثوبى ابغياء - على الرغم من بصابؽا الفتاف - اللذة كحسص ، فقد تكوف ابؼرأة مكركىة 
ك حبٌ يتٌم الشاعر صورتها ابعمالية ، فقد أضفى عليها بؼساتو من ابغياء ك . كبؿاسن الأ لبؽ 
 باستقصاء الأجزاء البٍ بدوالاتها يكمل بزييل «تٌوجها بحسن الأ لبؽ ، فوٍصف الشاعر لا يكمل إلا 
 . 6»الشيء ابؼوصوؼ 
                                           
  .762 محمد عبد ابغفيظ كنوف ابغسبِ ، السمات الأسطورية بُ الشعر ابعاىلي ، ص - 1
  .732 ك ص 841 ك بُ كصف ريقها ، ص 89ك ينظر بُ كصف شعرىا ، ص . 89 ك ص  59الديواف ، ص - 2
  .841الديواف ، ص  - 3
يعد كثبّ من النقاد أف ىذه الأبيات بالغة الفحش موضوعة، كضعها الركاة بُ كقت متأ ر لتعزيز . 99ينظر الديواف، ص-  4
ينظر طو حسبْ بُ الأدب . الصورة النمطية، فقد أنكر طو حسبْ القصيدة كلها ك بٓ يقبل منها سول الأبيات الثلبثة الأكبٔ
 .482ك ىلبؿ ابعهاد ، بصاليات الشعر ابعاىلي، ص. 772ك ينظر شوقي ضيف ، العصر ابعاىلي ، ص. 603ابعاىلي ، ص
  .441قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  - 5
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 ، ك حياؤىا بينعها من الإفصاح عما تيكابد من لظى العشق       حيٌيةك تظهر بؿبوبة النابغة  
 :فهي تنظر إبٔ بؿبوبها بُ صمتو أبلغ من كٌل كلبـ ، ك بُ نفسها حاجات ك حاجاتك ابؽول ، 
 بٓ تقضها ،       نظرى الٌسقيم إبٔ كجوه العيوَّد - 
نىظىرٍت إلي ى بحاجةو
    1
فتبادر إبٔ تناكلو ، ساترةن - دكف قصد منها - ك تيفاجأ بسقوط نصف ثوبها الأسفل عنها 
 : عورتها بيدىا ، مٌتقيةن نظرات ابؼبٌَصدين 
 سقط الٌنصيف ، ك بٓ تيرد إسقاطو ،         فتناكلتو ، ك اتٌقتنا بالػيد            - 
 :، فهي لا تؤذم أىلها ك لا جبّانها بلسانهابدماثة الأخلاؽ  ك بصاؿ بؿبوبة النابغة متٌوج 
لد تؤًذ أىلا   ك لد تيفًحٍش على جار ًبيضاءي كالشمس كافت يوـى أسعًدىا   - 
 2
فحديثها يسبي العقوؿ ،    حبٌ  . عذبي كلامها ك ًسٍحري مىٍنًطقهاك بفا يكمل بصابؽا ابؼعنوم  
إف الرٌاىص الع وز ابؼنقطس لعبادة الله ، لو بظعو ، لافتبً بو ك بػالو رشدا ، بل إف الأركية النفورة لو 
 :بظعتو ، لاستأنست بو ك لنزلت من عليابآها 
لو أٌنها عرىضت لأشمطى راىصو ،  بىىٍشى الإلو ، صركرةو متعػبًٌد - 
 3
 لرنا لريٍؤيىًتها ، كحيٍسًن حديثها ،   ك بػالو رىشىدا ، ك إف بٓ يػىٍرشىد     - 
 بتىكلُّم ، لو تستطيس كلبمىػو ،          لدىنت لو أركل ابؽضاب الصُّخَّد - 
 ، إذا ما أيغضبٍت ، كظمت غيظها ك بٓ تظهر عليها علبمات الغضص ، حليمة رزينة ك ىي 
 :ك إف مدحت بٓ تٍزهي بنفسها غبطةن بدا تسمس من بصيل الثناء 
 إذا أيٍغًضبىٍت لا يٍشعير ابغيُّ أىٌنها     أيريبىٍت ك إٍف نالٍت ًرضى ٍبٓ تػىتىدىىدًؽ – 
 4
 : ، حبٌ إف القلص ليهابها إذا ما لبست قرطيها مهيبة ك بؿبوبة النابغة امرأة 
ق يٍفرىؽ– 
  إذا ارتىعثىٍت  اؼ ابعىنافي رًعاثىها  ك من يػىتىعلٍَّق حيثي عيلًٌ
 5
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 : ك يبدك أف النابغة قد بػص صورة ابؼرأة الكاملة بُ قولو 
غرٌاءي أٍكمىلي من بيىشي على قىدىـ         حيٍسننا كأىٍملىحي مىٍن حاكٍرتىو الكىًلما - 
 1
ك بفا سبق يتبٌبْ لنا بجلبء أف النابغة ، ك ىو يرسم صورة ا﵀بوبة قد كاف يىنشيد ابؼرأة ابؼثالية  
ثق من كعيو بابعماؿ ابؼطلق ، ك لعل ما يؤيد يريد أف يشٌكل بصالا مثاليا بؼقاييس تنص« فهو . الكاملة 
ذل  أف التشكيل يستند جوىريا إبٔ التخييل ، أعبِ إبٔ استحضار ما ليس حٌسيا ك لا يعٌبر عما ىو 
  .2»حٌسي ، ك دبؾو بُ بدف ابؼرأة 
كالغصن ،     ك : نباتية :  ك قد اشبَكت بُ تشكيل صورة بصاًؿ ابؼرأة ابؼثابًٌٕ عناصري بـتلفةه 
ك عناصر كونية طبيعية . كالغزاؿ ، ك ابغمامة ، ك الأركل : ك عناصري حيوانية . الأقحواف ، ك العىنىم 
كالراىص ، ك الإىلبؿ ،     ك : ك أ رل دينية . كالشمس ، ك ابؼزنة ، ك ابؼطر ، ك الٌدرة : 
ك قوة  ارقة ، لو كجدت من يفهم حديثها . ك ىو بذل  قد جعلها عابؼا يفيق بابغياة . 3الس ود
 .4، بؽدت إبٔ الٌرشد ، ك لرٌكضت الوحش
البصر ، ك السمس ، ك الشم ،        ك :  ك قد سل  بُ تصوير بصابؽا ابغسي بـاطبة ابغواس 
بينما  اطص العقل لتصوير بصابؽا ابؼعنوم ، فلم يبَؾ صفة يتٌم بها بصابؽا   ك . الذكؽ ، ك اللمس 
  . يكمل إلا ك  لعها عليها 
.   صٌور النابغة حالة سبايا قومو لدل النعماف بن ابعلبح الكلبي  : اتظرأة السبٌية  .3 . 2 
فهن .           ك ىو يصٌورىن بُ قٌمة ابغياء . فهن شابات حسناكات ، بٓ بذرٌبن الذؿ قبل سبيهن 
ك لا يرفعن أبصارىن إبٔ الرجاؿ ، ساتراتو أثداءىن عن . ميطرقاتو بىططن الأرض بأعود ليتلهبْ بها
ك يٌصفقن لصغارىٌن إذا ما ابتعدكا ؛ ليعودكا إبٔ جوارىن دكف أف يرفعن أصواتهن . أعبْ الرجاؿ 
 :يقوؿ . بالنداء لفرط حيابآهن 
 عىقابآػلو ،      أىكاًنسى بوميها امرؤه غبّي زاىػد  - 
فثابى بأٍبكارو ك عىوفو
 5
      ك بىٍػبىٍأفى ريٌمافى الثُّدمًٌ الٌنواىػد - 
 بىي ٌططن بالعيداف بُ كلًٌ مىٍقعىدو
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 ك يضرٍبنى بالأيدم كراءى بىراًغزو ،      ًحساًف الوجوه ، كالظٌباء العواقد  - 
 غرابآًرى بٓ يػىٍلقبْ ٍبأساءى قٍبلػها ،           لدل ابن ابعيلبى ح ، ما يىثٍقن بوافد - 
تعٌد الناقة من أىٌم العناصر ابؼكٌونة للصورة الشعرية بُ شعر النابغة ،        ك :  الناقػة . 3 
 من بؾموع % 5.73قصيدة ك مقطوعة كاحدة ، أم بنسبة  )21(قد كرد كصفها بُ اثنبٍ عشرة 
 . قصابآد الديواف 
 :  يظهر عنصر الناقة بُ شعر النابغة بُ شكلبْ  :أشكاؿ ظهور عنخر الناقة  .1 . 3 
حيث تأبٌ بُ الأكبٔ بوصفها       : ك تظهر فيو الناقة بُ صورتبْ  : الشكل الأكؿ .1 .1. 3 
فالرحلة بعد الوقوؼ « .  بيتطيها الشاعر للرحلة بعد كقوفو على الأطلبؿ البالية تغٌرد كسيلة للتسلية
على الديار ىي السبيلي الوحيدي للٌتعزية عٌما ييصيص الشاعرى من ىمٌو ك نصىص نتي ةى الٌرحلًة الٌدابآبة البٍ 
»فرضتها عليو ظركؼي البيئة 
  :2ك نقف على ىذه الصورة بُ قصيدتبْ. 1
 كى لىقٍد أيسىٌلي ابؽمَّ حبْ ينوبينػي  بن اء ميٍضطىلس السُّرل مػٌوار - 
ؿي ػم تارةن كتػينىاؽ ًػبزىيصُّ برىحل    سٌلٍيتي ما عندم بركحى ًة ًعٍرًمسو ك  - 
 الذين اربرلوا عن كسيلة لبلوغ اتظمدكح   أك الأحبة أما بُ الصورة الثانية ، فتأبٌ بكونها 
 :ك منها . قصابآد  )4(ك قد كردت ىذه الصورة بُ أربس . ديارىم 
 عىدٍَّيتي بُ مىٍبًً صىٍحصىحو          إبٔى اٍبًن اٍبعيلبًح  ما تىركحي ك تػىٍغتىدم - 
كى ناجيىةو
 3
 للفػراًش اٍلميمى ػهَّد - 
 ما يٍنقق البػيٍعدي ىمُّ ى ػو            ى ػركجو تىركؾو
 إبٔ ماجدو
 من أجل البقاء ك ابؽركب كسيلةن تطوض الخراعتػيٌتخذ فيو الناقةي : الشكل الثالش  .2. 1 . 3 
كسيلتو لإظهار بطولتو ك ش اعتو ك ميعينةه لو بُ  « من مشهد ابؼوت ك الفناء ابؼرتبط بالطلل ، فهي
ل الشاعري الصراعى ك قد بهي ملو . 4 »الانتصار على صعوبات ابغياة 
 .  ك بُ ىذا الشكل قد يفصًٌ
 إف حضور الناقة بُ الرحلة ليس حضورا ىامشٌيا كما بوضر ابعمل بُ بنية النسيص ،       ك 
ليس بؾٌرد رمز بسيط ، ك إبما ىي رمزه مشسّّ بأضواء بـتلفة الألواف مثلها مثل ابؼرأة بُ الطلل
 «.  5
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ك . فهي رمزه للحياة ، بُ حركتها إبواء بالبحث عن أسباب ابػلود ك ابؽركب من ابؼوت ك ابعمود 
ىي رمز للخصص ك العطاء ، بسنح ابغياة مثل ما بسنحها السماء البٍ بري ي الأرض بابؼطر بعد ابؼوت ك 
 .1»الدمار 
تت اكز  ك بُ ىذا الشكل تتحٌوؿ الناقة من بؾٌرد كسيلة إبٔ معادؿ موضوعٌي للذات ؛ إذ 
ابؼعطى ابغقيقي ابؼشاىىد إبٔ ابؼن ىز بزييلب تكتسي فيو الناقة طبعا رمزيا حبٌ كأٌنها ذات الشاعر قد 
 . 2حٌلت فيها ، فشٌكلتا ذاتا كاحدة يصعص الفصل بينهما
 ،  حيث 4 ك قد كرد الصراع مفصلب بُ قصيدتبْ .3قصابآد )5(ك يبرز ىذا الشكل بُ بطس 
بينما كرد .  يشبو الشاعر فيهما الناقة بالثور الوحشي الذم بىوض صراعا داميا مس كلبب الصيد 
، حيث شبو بُ الأكبٔ الناقة بالثور ابػابآف من الصياد ككلببو ، كشٌبهها بُ 5بؾملب بُ ثلبث قصابآد
أما بُ . الثانية بالبقرة الوحشية الفزعة من الصياد، ك بالثور الوحشي الذم يصارع عوامل الطبيعة
 .القصيدة الأ بّة، فيشٌبهها بابغمار الوحشي الذم يصارع أقرانو من أجل أتانو
 : ك بفا سبق بيكن بسثيل توظيف عنصر الناقة بُ شعر النابغة بُ الشكل الآبٌ 
 
تنٌوعت مظاىر تقدبٙ عنصر الناقة بُ شعر النابغة ، ك ذل  :  مناىر تقدلص الناقة  .2 . 3 
 . بالنظر إبٔ ا تلبؼ الت ربة الشعرية ، فقد شببها بابغيواف ، ك بابعماد 
 :6بُ قٌوتوبالثور الوحشي فمن تشبيو الناقة بابغيواف تشبيهها : تشبيهها اتضيواف .  1 . 2 . 3      
                                           
1
  .423محمد عبد ابغفيظ كنوف ابغسبِ ، السمات الأسطورية بُ الشعر ابعاىلي ، ص  -  
  .98 ينظر  حسن مسكبْ ، ابػطاب الشعرم ابعاىلي رؤية جديدة ، ص  - 2
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 كأٌف رٍحلػي ، ك قد زاؿ الػٌنهاري بنا ،      يوـى ابعليل ، على مستأًنسو كىحىػد -
  ، موشيٌو أكارعيو ،  طاكم ابؼصًبّ ، كسىٍيًف الٌصيقل الفرىدكٍحًش كٍجرةى من  - 
 : بُ سرعتها ، ك ىي تعدك  وفا من الصياد بالبقرة الوحشيةك شبهها   
 بزىىاؼي القانصى اللًَّحماالنَّحوص ًفاٍنشىقَّ عٍنها عىمودي الصٍُّبح جى اًفلةن            عىٍدكى  - 
 1
 : 2 بُ مثل قولو باتضمار الوحشي ك قد كرد تشبيهها 
 بفَّا تضٌمنى عاقلي قارحو على           تشذَّرىٍت يوـى كأٌب٘ شىدىٍدتي الرٍَّحلى  - 
ىساحلي ػحىزاب ً  ٌحجو ػأقصَّ كىعىٍقًد الأىٍندرمًٌ ميسى  - 
  يةو قٍد كىدَّمٍتو ابؼ
 : القوية السريعة بُ قولو بالأتاف الإنسية ك يظهر تشبيهها 
منى اتصىػٍوناًت ىاديىةه عىنوفي كأٌف الرٍَّحلى شيدَّ بو   ىذكؼه       - 
 3
 : بُ قوتها ك صلببتهاباتصمل كما شٌبهها أيضا 
 كىٍجناءي ًذٍعلىصي الفٍحلذكرتي سعادا فاعبَى تبِ صبابىةه    ك برىًٍبٍى مثلي  - 
 4
  تٍنفػي ابغصا بدثػلَّم    بؽا لاحصه بادم ابؼسافًة بـي ػًدبي ميذىكَّرةه  - 
 : بُ متانتها  بالقوسشبهها  : تشبيهها باتصماد  .2 . 2 . 3 
 أىرىفَّ فيها  من الشٍَّرعػيًٌ مىٍربوعه متيػني كقىٍوًس اتظاسخي ًٌ - 
 5
 : بُ لونها بالثوب الأبيض  كما شبهها 
 للمىنىاىلكىسىٍحًل اليىمىالش ًٌ        كناجيىةو عىٌدٍيتي بُ مىٍبًً لاًحصو  - 
 6 قاصدو
 : بُ ىزابؽا من كثرة السفر بالنعش ك شبهها 
شىٍرجعي ك عىٍنسو بىراىا رٍحلبٍ فكأٌنها   إذا جنأىٍت فوؽى الٌذراعبْ  - 
 7
 : ك بيكننا أف بقمل مظاىر تقدبٙ الناقة بُ شعر النابغة بُ الشكل الآبٌ 
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  :1 ك لا يفوتنا أف نس ٌل ذكر الناقة دكف تشبيهها بُ قصيدة كاحدة
 عىدٍَّيتي بُ مىٍبًً صىٍحصىحو          إبٔى اٍبًن اٍبعيلبًح  ما تىركحي ك تػىٍغتىدم - 
 كى ناجيىةو
  ك ابؼلبحظ أف ذكرىا بُ ىذه القصيدة بٓ يتعٌد البيت الواحد ، فقد ابزُّ ذت كسيلة لبلوغ 
 .ابؼمدكح ، دكف أف توٌظف بُ الصراع من أجل البقاء 
 البٍ  بالقطاةشبهها ك قد . كظف النابغة الفرس بُ الصراع بُ قصيدة كاحدة  : الفػرس . 4 
 :تن و من بـالص النسر 
 حٌذاءى ىيَّ ػها        بػىٍردي الشَّرابآس من مرٌافى ، أك شىرىبي كيٍدريَّةو أك مىػرَّ -  
 2
 أىىول بؽا أىمغىري الٌساقبْ بـيٍتىًضسه         يٍرطوميو من دماًء الٌطٍبًّ بـيٍتىضىصي  - 
 :بُ سرعتها بدلو البئر شبهها   كما 
 أىٍسلىمها  بٍبْى الأىكيفًٌ ك ببْى ابعىمًَّة الكىرىبي دىلاًة البئر ًتػىٍهوم ىًومَّ  - 
 3
يشغل ابؼدح حٌيزا كاسعا من شعر النابغة ، فقد كرد ىذا العنصر بُ  : اتظمػدكح . 5 
 . ككثبّا ما يأبٌ بفزكجا بالاعتذار، ك قد يأبٌ إبٔ جانص العتاب ، أك ابؽ اء . قصيدة  )02(عشرين
 : ك بفدكحو النابغة من علية القـو ، فهم ملوؾ ك أمراء ، ك قادة ك سادة قبابآل 
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 ،   فلستي على  بّو أتاؾ ، بحاسد ك كنتي امرأن لا أمدحي الٌدىرى سوقةن  - 
 1
 :ك أىم الصفات البٍ  لعها على بفدكحيو  
ك نعت ابؼمدكح بالقوة ك العظمة فكرة متداكلة، إلا أف النابغة  : العنمة ك القوة  .1 . 5 
  :2ك من ركابآس صور ابؼمدكح  البٍ عٌدىا بعضهم أمدح ما قالتو العرب. جٌدد بُ إ راجها
يلوؾي كىواًكصه        -
ًإذا طىلىعىت بٓى يىبدي ًمنهينَّ كىوكىصي       فى ًنَّ ى شمى سه كىابؼ
 3
 فقد جعل عظمة النعماف تغطي على عظمة كٌل ابؼلوؾ، ففضلو عليهم كفضل الشمس على 
 .سابآر الكواكص 
 ك منها أيضا ىذه الصورة غبّ ابؼسبوقة بُ كصف سطوة ابؼل  النعماف ، فقد ذىص نفره من 
  :4النقاد القدامى إبٔ أنو أبدع بيت قالتو العرب
إف  ًٍلتي أٌف ابؼنتأل عن  كاسس ك      ف ن  كالليل الذم ىو مدركي   - 
 5
 :  ك كثبّا ما يسل  النابغة سبيل ابؼبالغة بُ رسم صورة ابؼمدكح ، ك من ذل  قولو بُ الغساسنة 
نَّ فيلوؿه ًمن ًقراًع الكىتائ ً      كىلا عىيصى فيًهم غىبّى أىفَّ سييوفػىهيم        -
 6ب ًػًبهً
 حىليم -
     ػى  تػيويرٌٍثنى ًمن أىزماًف يىوًـ
 قىد جيرًٌٍبنى كيلَّ التى اًرًب        ةو
 ًإبٔ اليىوًـ
يضاعىفى نىس يوي        -
ًب ػكىتوًقدي ًبالصيٌفاًح نارى ابغيباح ً       تػىقيٌد السَّلوًقيَّ ابؼ
 ففي البيت الأكؿ كٌظف أفضل ضربي تأكيد ابؼدح بدا يشبو الذـ ، فقد استثبُ من صفة ذـ 
ك بالغ بُ صورة ابؼمدكحبْ بتصوير شٌدة مضاء  .7منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير د وبؽا فيها
  . 8سيوفهم ، فهي تقطس الٌدرع ابؼضاعف ك الفارس ك الفرس ك تصل إبٔ الأرض فتقدح النار بها
 :ك قد يبالغ بُ مدحو حبٌ إنو ليخلس على بفدكحو رداء القدسية برفعو إبٔ مصاؼ الأنبياء  
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ك لا أرل فاعلب ، بُ الناس ، ييشبهو     ك لا أحاشي من الأقواـ من أحىد        - 
 1
 قيم بُ البريٌة ، فاحديدىا عن الفنىد:    إلا ٌسليػمافى ، إذ قاؿ الإلػو لػو  - 
 ك  ىيًٌس ابعنَّ ، إنٌػي قد أىًذٍنتي بؽم     يىبنػوف تىدميرى بالصُّفاح ك العىمىػد - 
 :يضس الشاعر بفدكحو بُ أعلى مراتص السخاء ك ابعود البٍ لا ينازعو فيها أحد: اتصود .2. 5    
أعطى لفارىػةو ، حيلػ و توابعيػها ،     من ابؼواىػًص لا تيعطى على نكىػد - 
 2
 الواىػصي ابؼابآػةى الأٍبكارى زيٌنػها           سىٍعدافي تيوًضػحى بُ أكبارىا اللًٌػبىد - 
 ك الرٌاكضاًت ذيوؿى الرٍَّيًط ، فانػىقىها    بىػٍردي ابؽواجًر كالغػزلاف بابعىػرىد - 
 ك ابػيلى بسى ٍػزىعي غىػٍربا بُ أعنػٌتها   كالطبّ تن و من الشؤبوًب ذم البػىرىد - 
 ك الأيٍد ـى قد  يػٌيسىٍت ، فػيٍتلبن مرافقيها   مشدكدةن برًحػاؿ ابغػبًّة ابعيػديد - 
ا كانت فضابآل ابؼمدكح لا تكتمل إلا إذا كاف عفيفا طاىرا ،   فقد  : العفػة   .3 . 5 
ٌ
ك بؼ
 :ك من ذل   كصفو الغساسنة بالعفة ك الطهارة من العقوؽ ك الآثاـ . سل  ىذا السبيل 
 بويىيٌػٍوفى ًبالٌربواًف يىوـى السَّباًسص ً               طىيًٌبه حيجيزاتػيهيم رًقاؽي النًٌعاًؿ  -
 3
 من اتظىعىقًَّة كالآفاًت ك الأىثىػم ً           أجسىاده مطىهَّػرىةه أحلبـي عادو ك  - 
 4
لقد ابتدع النابغة فٌن الاعتذار بُ الشعر العربي ، ك قد كاف كعيد النعماف : اتطائف  . 6 
ك ىو بُ اعتذاره بٓ يكتف بدرء الٌتهمة عن نفسو ، ك مدح ابؼل  ك الإبداع بُ . دافعا أساسا لذل  
 . تصوير قٌوتو ك عظمتو ، ك إٌبما أبدع أيضا بُ كصف شعوره بابػوؼ من سطوتو 
 ك بٓ يكن النابغة يستعٌر أك بى ل من ذل  ابػوؼ ، بل إنٌو يصدع بو ؛ لأنو حقيقةه نٌغصت 
 :عليو حياتو 
ك عٌبٍّتبِ بنو ذبيافى  ٍشيتىو ،          ك ىل عليَّ بأف أ ٍشاؾى من عار ؟ - 
 5
 : ك من بدابآس صور ابػابآف الفزًع 
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 ًبًو ييعلى ًفراشي كىييقشىصي  ،ىىراسان            بٕ فىًبتُّ كىأىفَّ العاًبآداًت فػىرىشنى  -
 1
ل الناًس مىطًليّّ ًبًو القاري أىجرىبي ػ ًإؿ     م      ػ فىلب تىبَيكىٌبِ ًبالوىعيًد كىأىنَّن -
 فهو يصٌور حالو بأنو مهتمّّ تًعصه متأبٌٓه لا يطعم النـو ، يعيش كحيدا ؛ لأٌف الناس يتحاشوف 
 .لقاءه ، لئلب ييصيبهم من غضص النعماف ما أصابو 
 : ك منو أيضا قولو 
فًبتُّ كأنٌػي ساكرىتبِ ضئيػلةه          من الرٍُّقػًش بُ أٍنياًبها السُّمُّ ناقػس - 
 2
 ييسىهَّد من ليًل التَّماًـ سليمػيها ،         ًبغىٍلػًي النًٌساًء ، بُ يديو ، قعاقًػس - 
 ك قد بلغ ابػوؼ بو إبٔ إيثار الٌصمت ؛ حبٌ لا يؤٌكؿ كلبمو بُ غبّ موضعو ، بل إنو يقرر 
 :ابؽرب  ك الالت اء إبٔ جبل منيس لعٌلو بورز نفسو ك أىلو 
سأىٍكعىمي كىلبي أف ييريب  نبحيو ،  ك إف كنتي أرعى ميٍسحىلبفى فحامرا - 
 3
 ك حٌلٍت بييوبٌ بُ يىفاعو بفيىنَّسو ،  بىي ػاؿي بو راعػي ابغىمولًة طابآػرا  - 
 ك صورة ابػابآف بُ شعر النابغة تت اكز ابػوؼ على النفس من النعماف بُ قصابآد الاعتذار 
إبٔ ابػوؼ على القبيلة ك ًعٍرضها ، ك من ذل  قولو بُ كقعة عمرك بن ابغارث الأصغر الغساب٘ بببِ 
 :مرٌة بن عوؼ بن سعد بن ذبياف 
ىطارىًة عاًقل ًمن كىًعلو لعل         قىٍد  ًٍفتي حىٌبٌ ما تىزيدي بـىىافىبٍ  ك - 
 4 ذم ابؼ
 كى         ياديه  ػبـىىافىةى عىٍمروك أىٍف تىكيوفى ج ً - 
ًؿ ػناى ع ً يػيقىٍدفى إلٍينا بػىٍبْى حىاؼو
 ك يبدك أف  وفو من كعيد النعماف قد كرٌثو بنٌا لا يكاد ييفارقو ، فها ىو يفتتح إحدل ركابآعو 
البٍ عيٌدت من أركع الافتتاحيات- 
 :بُ مدح الغساسنة بتصوير حالو القلقة  - 5
ب ًػلىيلو أيقاسيًو بىطيًء الكىواؾ ً كى         ًب       ػ ًكليبِ ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى ناص ً -
 6
 الني وـى  ًًبآًص ىدملىيسى الَّذم مى  كى          تىطاكىؿى حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقىقو      -
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تىضاعىفى فيًو ابغيزفي ًمن كيلًٌ جاًنًص            كىصىدرو أىراحى اللىيلي عاًزبى بنىًًٌو     -
. تعددت دكافس ابؽ اء بُ شعر النابغة ، فمنها دكافس شخصية ك أ رل قبلية  : اتظهجػو . 7 
ك قد كاف النابغة بؿسودا على مكانتو ، ك كثبّا ما يتعٌرض لله اء ، أك الوشاية لدل النعماف بن 
ك من دكافس ابؽ اء ما كاف مرتبطا بالصراع ببْ . ابؼنذر ، في د نفسو مضطرا للٌرد على  صومو 
 .القبابآل ؛ إذ يدعوه الواجص إبٔ الذكد عن قومو ، إذا ما تعٌرضوا لظلم أك حيف 
 ك ابؼلبحظ أف النابغة بٓ يكن يبادر بابؽ اء ، فهو لا يه و إلا ردا على من تطاكؿ عليو ، أك 
ك قد ركم عن أبي . كما أف ى اءه يكاد بىلو من فاحش القوؿ . كشى بو ، أك تآمر على قومو 
»  بّ ابؽ اء ما تينشده العذراءي بُ  ًٍدرىا ، فلب يقبح بدثلها «: عمرك بن العلبء قولو 
  .1
 . السفو كالطيش، ك الضعف ك الع ز، ك الكذب كالبغق: كمن أىم الصفات البٍ ألصقها بده ويو
الذم ى اه ، فرٌد عليو كاصفا " عامر بن الطٌفيل" كمنو ى اؤه :السفو ك الطيش   .1 . 7 
 :إياه بابعهل ك الطيش ، مفٌضلب عليو أباه ك عٌمو 
 مًظٌنةى ابعهل الٌشػبابي ف ف ي ي عامره قد قاؿ جهلب     ف ف ٌ - 
 2
     تيوافٍق  ابغكومةي ك الصوابي  - 
 فكن كأبي  ، أك كأبي بىراءو
 ف ن  سوؼ برليم ، أك تناىى    إذا ما شبتى أك شاب الغراب - 
 ك يرل الدكتور شوقي ضيف أف ى اء النابغة لا يتوٌفر على إحكامو ك إظهار مهارتو فيو 
ك ىي أبيات بزلو من « : شأنو بُ ابؼديح ك الاعتذار ك الرثاء ، فقد عٌلق على الأبيات السابقة بقولو 
ك ىو يعمد فيها بذكقو ابغضرم إبٔ التهٌكم بو        ك . الإقذاع بُ ابؽ اء ابؼعركؼ عند ابعاىليبْ 
ك ىل كاف يينتظىري من النابغًة أف يقذع رجلب كربيا ، سٌيدا شريفا فارسا مغوارا . 3» ...الٌسخرية منو 
كعامر بن الطفيل ؟ ليس الذكؽ ابغضرم فقط ىو الذم منعو من ذل  ، بل إٌف البيئة الاجتماعية ك 
فقد كاف ذل  أشٌد كٍطأة على نفس عامر بن الطفيل ؛ . تقاليدىا ىي البٍ جعلتو ينحو ذل  ابؼنحى 
ما ى اب٘ أحده حبٌ ى اب٘ النابغة ، جعلبِ القـو ربآيسا ، ك « : فقد قاؿ بؼا بلغو ذل  ابؽ اء 
 .4» جعلبِ النابغة سفيها جاىلب ك تهٌكم بي 
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 :، فصوره بُ صورة كاريكاتوريٌة مضحكة، ك قد بلغ بو الطيش منتهاه"عيينة بن حصن"       أما 
  يػيقىٍعقىسي  ىٍلفى رًٍجلىٍيًو ًبشن ًٌ           كأىنَّ ى ًمٍن ًبصاًؿ ببِ أقػىٍيشو  - 
 1
ىيًومَّ الرًٌيًح تػىٍنسيجي كيلَّ فىنًٌ     ٍكرنا  ػتىكوفي نىعامىةن طىٍورنا كطى  - 
الذم كاف يتآمر على قـو  " يزيد بن سناف"ك منو ى اؤه  : الضعف ك العجز  .2 . 7 
 :النابغة الذين كانوا قد  أنقذكه ك قومو  من غارة عمرك بن كلثـو 
عىقيما ؾى ػأىبي مػبىن أيّـُ  ًبالنىعف ً           أىصبىحىتةى ثى بيو بن ً عىوؼ ً بىنو لىولا - 
 2
 منىعٍت ى بػيٍهثىةي أف تيضاـ ك شاىدكا        فوجٍدتى مٍشهىدىم ىناؾ كربيا - 
 أٍحرىٍزتى نػىٍفسى ى بالًفرار ك صابركا        عند ابغفىاظ فما بضٍيتى بضى يما - 
بأنو يفخر بدا حٌقو أف بى ل بو ،          " يزيد بن عمرك بن الٌصعق الكلببي" ك قد كصف 
 :فهو بٓ يغزي ، ك إبما كجد بضرا قليلة ك نوقا مريضة بدكاف ناء فأ ذىا دكف عناء أك مشٌقة 
يضىلًًٌل ما أىتاب٘ - 
      ًمنى الفىٍخًر ابؼ
لىعىٍمريؾى ، ما  ىشٍيتي على يىزيدو
 3
  كى ػأىٌف الٌتاجى مىٍعصوبان عىلػٍيًو      ًلأىٍذكادو أي ًػٍذفى ًبذم أىباف ً– 
  ك أىٍعػيارو صىوادرى عن بضاتا              لًبٍبًْ الكيٍفًر ك البػيريًؽ الٌدكاب٘– 
 ثىوالصى تػىٍرفسي الأىٍذنابى عنػها              شػرو استاىيهينَّ من الأىفاب٘ - 
 أما  صومو من ببِ قريس بن عوؼ الذين كانوا يشوف بو لدل  :الكذب ك البغض  .3 . 7 
 :النعماف ، فقد كصفهم بالكذب ك الافبَاء 
لىعمرم ، ك ما عمرم علٌي بهبًٌْ ،  لقد نطقٍت بيٍطلبن عليَّ الأقارًع - 
 4
 ، لا أيحاًكؿي غبّىا ،  كيجوهي قركدو تػىبػٍ تىغي من بذي ادًع - 
 أقارًعي عوؼو
 أتاؾى امرؤه ميٍستػىٍبًطنه بٕى ًبٍغضىػةن ،         لو من عديكٌو ، مثلي ذل  ، شاًفس - 
كبٓ يأًت بابغق الذم ىو ناصس            أتاؾ بقوؿو ىلهًل النسًج كاذبو    -
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. ٌّتكمتشّكم انصىرة ال
 إف القصيدة دكف ش ٌ مشركعه فٌبِ ، ك الشاعر لا بيكن أف يينشئ مشركعو الفٌبِ دكف أف 
ك قد آثرنا الولوج لدراسة الصورة الكلية بُ شعر النابغة . يضس لو بـٌططا أك ىيكلب يصوغ فيو بذربتو 
 .، أم التصميم الذم يعٌده الشاعر لإبقاز قصيدتو "ابؽيكل " من ىذا 
 :        إننا حينما نتمٌعن بُ ىيكل القصيدة ابعاىلية يستوقفنا شكلبف من الإبقازات الشعرية
ابؼقدمة  (ك ىو الشكل النموذجي ابؼعركؼ بُ الشعر ابعاىلي القابآم على  : الشكل الأكؿ 
ك . ك ىذا النموذج ارتبط بإبقاز ابؼطٌولات ، لا ابؼقطوعات  . ) ابؼوضوع – كصف الناقة –الطللية 
 لنوع الت ربة ،  فقد يعمد إبٔ أف يوجز بُ ابؼقدمة ، ك يسهص     بُ الشاعر قد يتصٌرؼ فيو تبعا
 ، ك قد يستغبِ عن ابؼقدمة الطللية أك 1باقي ا﵀اكر ، ك قد يوازم بينهما بُ شكل من التوازف الفبِ 
 ...    الغزلية ، ك يعوضها بدقٌدمة أ رل كالشكول ، أك كصف ابػمر 
ك ىذا الشكل لا . لا يلتـز فيو الشاعر بالنموذج ، بل يت و رأسا إبٔ ابؼوضوع : الشكل الثاب٘ 
 .يرتبط بابؼطولات ، ك إبما بقصابآد أك مقطوعات أملتها مواقف أك حالات طاربآة 
:      ك إذا ما بكن تفٌحصنا شعرى النابغة ، كجدنا أف قصابآده قد بنيت على أبماط ثلبثة 
 . قصابآد ذات موضوع كاحد ، ك أ رل ثنابآية ابؼوضوع ، ك قصابآد ثلبثية ابؼوضوع 
  ك سنستعرض تل  الأبماط الثلبثة ، ك نكتفي بدراسة الصورة الكلية بُ قصيدة من كٌل بمط 
 .؛ إذ الغاية ىي إبراز الصورة الكلية ك كيفية تشكلها بُ شعر النابغة 
 )11( ، ك بؾموعها إحدل عشرة القخائد ذات اتظوضوع الواحد:  النمط الأكؿ. 1 
 :كنوجز موضوعاتها بُ ابعدكؿ الآبٌ.  من بؾموع قصابآد الديواف  %73,43قصيدة ، أم بنسبة 
 
 .       ك بُ ىذا النمط غالبا ما تتحقق الصورة الكلية ، بتوٌفر كحدة ابؼوضوع بُ قصابآده 
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 العدد ابؼوضوع  العدد ابؼوضوع 
 10 الفرس 4 40 ابؽ اء 1
 30 العتاب 5 20 ابؼدح 2
 11 المجموع 10 ابغكمة 3
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ك ىي أطوؿ القصابآد ذات ابؼوضوع الواحد ؛ إذ بلغت . 1"ألا أبلغا ذبياف"  ك مثالو قصيدة 
لتحالفهم عليو ك على قومو ، ك اجتماع قومو عليو على " ببِ مرٌة" بيتا ، أنشدىا معاتبا )02(عشرين 
 : ك ىي تتألف من مشهدين . 2الرغم من طلبو حوابآ هم عند ابؼلوؾ 
 :ك قد افتتحها بدا يشبو الرسالة  . إتراؿ لوصف حالو مع قومو : اتظشهد الأكؿ 
 ألا أٍبلغا ذبيافى عٌبِ رسالػةن ،     فقد أصبحٍت عن منهج ابغقًٌ  جابآره - 
 أىًجدَّكمي لىٍن تػىٍزجيركا عن ظيلبمة    سىفيها ؟ ك لن تػىٍرعوا لػويٌدمى ً آصرىه - 
 :صور جيش سىٍهم ك أفناء مال  اللذين بٓ يكونا معاديبْ لو ، ك قد ىبوا لنصرتو  بٍ م
يتىناًصػىره - 
 فلو شهدىٍت سىٍهمه ك أٍفناءي مال و     فتيعػًذرب٘ من ميػرٌةى ابؼ
 بعى اءكا بجٍمسو ، بٓ يرى الناسي مثلىو ،     تىضاءىؿي منو ، بالعشػيًٌ ، قيصابآرىه - 
 ، ك بُ ىذا ابؼشهد يستعبْ بالأسطورة ، فيتمٌثل قصة تفخيله تضالو مع قومو : اتظشهد الثالش 
 : ؛ لبّسم صورة متكاملة للخيانة ك الغدر الذم تعرض لو من أقرب ابؼقرببْ 3ابغٌية ك حليفها
ٍغن منهمي ، ك ما أٍصبحٍت تىٍشكو من الوىٍجًد ساىره - 
 ك إٌب٘ لأىٍلقى من ذكم الضًٌ
 كما لىقيىٍت ذاتي الصَّفا من حليًفها ؛ ك ما انفٌكًت الأمثاؿي بُ الناًس سابآػرىه -  
 : ك بىتتم ابؼشهد بقرار ابغٌية رفق الصلح مس  ابآن العهد ناكث اليمبْ 
 بيى بْي ًالله أفعلي ، إنٌنػي         رأيتيػ ى مسحوران ، بيينيػ ى فاجػره: فقالت  - 
 أبػى بٕى قبره لا يزاؿي مقابلػي ،  ك ضىٍربةي فأسو ، فوؽ رأسي ، فاقػره - 
 قصيدة ،   )21(ك بؾموعها اثنتا عشرة  : القخائد ذات اتظوضوعنٌ:  النمط الثالش . 2 
 :4ك يظهر ىذا النمط بُ أربعة أشكاؿ .من بؾموع القصابآد  % 5,73أم بنسبة 
ك .            تيفتتح فيو القصيدة بالشكول ، بٍ يأبٌ بعدىا ابؼدح : الشكل الأكؿ   .1 . 2 
  :5قد بذسد ىذا الشكل بُ قصيدتبْ 
                                           
1
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  .362 ، ص1الأعلم الشنتمرم ، أشعار الشعراء الستة ابعاىلية ، ج - 2
 ابغية البٍ تواثقت مس رجل كانت قد قتلت أ اه على أف تبَكو يرعى بُ كاديها الذم كانت قد بضتو، كأف تعطيو كل أسطورة - 3
يـو دينار، فواثقها على ذل ، ك بؼا كثر مالو ، عـز على أ ذ ثأر أ يو منها ، إلا أف ضربة فأسو بٓ تصبها بُ مقتل، بٍ عاد 
  .302ينظرمحمد عبد ابغفيظ كنوف ابغسبِ، السمات الأسطورية بُ الشعر ابعاىلي، ص. ليطلص مصابغتها ، فرفضت
4
 .الأرقاـ البٍ ببْ قوسبْ بُ الأشكاؿ تشبّ إبٔ عدد القصابآد  -  




 بيتا، )92(ك ىي قصيدة تبلغ تسعة ك عشرين . 1"كليبِ بؽم "  ك بمثل بؽذا الشكل بقصيدة 
 :ك تتكٌوف من مشهدين . نظمها بُ مدح الغساسنة 
صٌور فيو حالو ك بنـو نفسو البٍ لا تنتهي ، ك أحزانو  : الشاكي اتظهمـو : اتظشهد الأكؿ 
 :البٍ ملؤت زكايا صدره 
ًب ػلىيلو أيقاسيًو بىطيًء الكىواؾ ً كى    ًب       ػم ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى ناص ًػ ًكلبْ -
 الني وـى  ًًبآًص ىدملىيسى الَّذم مى  كى      تىطاكىؿى حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقىقو        -
ًو      كى  -
 تىضاعىفى فيًو ابغيزفي ًمن كيلًٌ جاًنًص       صىدرو أىراحى اللىيلي عاًزبى بنىًٌ
 ك افتتاح القصيدة بالشكول بيٌثل انزياحا عن النمط ابؼألوؼ ، ك قد استحسنو النقاد القدامى 
 .2ك أثنوا عليو ؛ إذ عٌدكه من أركع الافتتاحيات
 ك قد يبدك لنا أف لا علبقة ببْ الشكول ك ابؼدح ، فقد اعتاد الشعراء على بناء ىذا اللوف من 
ك قد .       )الوقوؼ على الأطلبؿ ، بٍ كصف الناقة ، بٍ ابؼدح  (القصابآد على النموذج ابؼعركؼ 
بيد أف الدافس إبٔ . لو أف ىذا ابؼطلس كاف بُ افتتاح إحدل الاعتذاريات ، لكاف أفضل : تقوؿ 
.   ك ىو بذربة كاقعٌية عاشها الشاعر . إنشاد القصيدة ىو الذم أكحى إبٔ النابغة ىذه الافتتاحية 
فقد ريكم عن أبي عبيدة أنو قابؽا حبْ ىرب إبٔ الشاـ  وفا من كعيد النعماف بن ابؼنذر
 . 3
ك ىي صورة متحرٌكة كأٌنها شريطه  . الغساسنة في حربهم ك في أمنهم : اتظشهد الثالش 
 :ك يتأٌلف ىذا ابؼشهد من شربوتبْ أساسيتبْ . سينمابآي نشاىده بأعيننا 
تيظهر الغساسنة ، ك ىم يغزكف بجيشهم ، تصحبهم  : صورة الغساسنة بُ ابغرب : 1الشربوة  
الطيور ابعارحة برٌلق فوقهم ، ك قد أيقنت بشٍبس من جثت أعدابآهم ، ك ىا ىم بُ ساحة الوغى 
يتسابقوف إبٔ ابؼوت على جيادىم ابؼدرٌبة على القتاؿ ، يبيدكف أعداءىم بسيوفهم ابؼفلولة من كثرة 
 .ابؼعارؾ البٍ  اضوىا 
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تنقلنا ىذه الشربوة من صورة الغساسنة بُ حربهم إبٔ مشهدىم : ابؼلوؾ ابؼنعموف :  2الشربوة  
 :بُ أمنهم ، فهم ملوؾ  أعٌفةه ، منٌعموف 
ًب ػبويىيٌػٍوفى ًبالٌربواًف يىوـى السَّباس ً            رًقاؽي النًٌعاًؿ طىيًٌصه حي يزاتػيهيم       -
ىشاًجًص  كى                 ،ىيمػ بريىٌيًهمي بىيقي الوىلاًبآًد بىبْى  -
أىكًسيىةي اًلإضريًج فىوؽى ابؼ
ىناؾ ً           يىصونوفى أىجسادان قىدبيان نىعيميها       -
ًب ػًبخاًلصىًة الأىرداًف  يٍضًر ابؼ
بدا بزتم بو رسالة الشٍكر البٍ يوٌجهها الضيف القافل إبٔ دياره إبٔ ك بزي تتم القصيدة  : ابػابسة 
 :من استضافوه ك أكرموا كفادتو 
 كىًإذ أىعيىت عىلىيَّ مىذاًىبي  ، ًبقىومي      حى بػىٍوتي ًبها غىٌسافى ًإذ كينتي لاًحقان       - 
 ك بذل  يكوف النابغة قد أحكم إقفاؿ قصيدتو ؛ فقد نبو النقاد إبٔ ضركرة اعتناء الشاعر 
ذل  أٌف ابؼقطىسى  ابسةي الكلبـ ك مينتهاه ، ك ىو آ ري ما يبقى بُ بدقطس القصيدة اعتناءه بدطلعها ؛ 
  . 1النفس ، فينبغي أف يكوف مونًقا 
.             ك تفتتح فيو القصيدة بالتحذير ، بٍ يأبٌ بعده ابؼدح  : الشكل الثالش . 2 . 2 
  :2ك قد جسده بُ قصيدتبْ
 
 .   تفتتح فيو القصيدة بوصف مشاىد البَحاؿ ، ك يوصل بالغزؿ  : الشكل الثالث . 3 . 2 
 
فقد افتتحت القصيدة . 3"أمن آؿ مية"  ك يظهر ىذا الشكل بُ قصيدة كاحدة ، ك ىي 
 :بوصف الٌرحيل ، إلا أف الرحيل ىنا ىو رحيل الشاعر ك ليس رحيل ا﵀بوبة ، كما ألف الشعراء 
 ، ك غبّى مػزكَّد - 
 أمػن آًؿ ميٌػة رابآحه أك ميٍغػتىدو    عى ٍلبفى ذا زادو
 بٍ يشرع الشاعر بُ الغزؿ ابتداءن من البيت السادس حبٌ نهاية القصيدة ، فبّسم لوحةن 
 " .ابؼت ٌردة " متكاملة لل ماؿ الأنثوم ابؼثابٕ ابؼنشود متمثلب بُ 
 : ك يظهر بُ صورتبْ. تيفتتح فيو القصيدة بالوقوؼ على الأطلبؿ:  الشكل الرابع  .4 . 2 
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ك .  تفتتح فيها القصيدة بالوقوؼ على الأطلبؿ ك توصل بابؼدح أك ابؽ اء  : الخورة الأكلذ 
 .أربس منها مدحية ك كاحدة ى ابآية . 1قصابآد  )5(قد بذسدت ىذه الصورة بُ بطس
"عفا ذك حىسنى" ك بمٌثل بؽذا الشكل بقصيدة 
 البٍ أنشدىا بُ مدح النعماف بن ابؼنذر        2
 . بيتا ) 53(ك ىي تبلغ بطسة ك ثلبثبْ . ك الاعتذار إليو ك ى اء  ببِ قريس 
 : ك تتشٌكل الصورة الكلية بُ ىذه الاعتذارية من أربعة مشاىد ك  ابسة 
، ك قد "ذك حسى"يصور النابغة  : البكاء على الطلل اتطالر من المحبوبة :  اتظشهد الأكؿ 
، فتغٌبّت معابٓ الدار لطوؿ الزماف الذم مٌر عليها ، ك ما فعلتو الرياح   بها ، " فٍرتبُ" لب من بؿبوبتو 
فقد جعلتها كابغصبّ ابؼنٌمق يطوؼ بو البابآس بُ السوؽ ، فيبكي الشاعر صبابةن على ما حٌل بدار 
 :بؿبوبتو ، بٍ لا يلبث أف يزجر نفسو لأف البكاء لا يليق بدثلو ، ك قد اشتعل رأسو شيبا 
 عفا ذك حسنى من فٍرتىبُ ، فالفوارع           ف ى ٍنبا أري و ، فالتًٌلبعي الٌدكافػس - 
 فمي تىمىسي الأٍشراًج غػيػَّرى رىٍبظىػها    مصابآفي مٌرٍت ، بٍعدىنا ، ك مرابًػس - 
 لػها ، فعىرىفتيػها    ًلًسػٌتًة أعواـو ، ك ذا العا ـي سابًػسي  - 
 توٌبنػتي آياتو
 رماده ككيٍحًل العػبْ ٍلأيان أيبيػنيو ،    ك نػيٍؤمه ك ى ٍذًـ ابغوًض أٍثلمي  اًشسي  - 
 كػأٌف بؾرَّ الرٌاًمساًت ذييولىػها ،           عليو ، حصبّه ، بمٌقػٍتو الٌصوانػسي  - 
 سػيوريىا ،   يطوؼي بها ، كٍسطى الٌلطيمًة ، بابآػس - 
 على ظٍهًر مىٍبناةو جديدو
 فكىٍفكىٍفتي مٌبِ عىبػٍرىةن ، فرىدىٍدتيػها          على الٌنٍحًر ، منها ميستىًهلّّ ك داًمػس - 
 ك يتخلص الشاعر من ابؼشهد الأكؿ إبٔ ابؼشهد الثاب٘ بأبيات عيٌدت من أركع ما بزٌلص بو 
شاعره قدبٙ من موضوع إبٔ الذم يليو 
 :3
ك - ألىٌما أٍصحي ك الشيصي كازًع؟ : على حبْى عاتػىٍبتي ابؼشيصى على الصًٌ بى ،    ك قلتي  - 
 قىٍد حاؿ ىى ػمّّ دكف ذل   دا ًػله          مكافى الشَّغاًؼ ، تػىبػٍ تىغيو الأصابػس
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، فعاتص مشيبو على ًفٍعل الٌصبى الذم لا " فرتبُ" لقد ذرؼ الشاعر الدموع غزيرةن بؼا تذٌكر 
ك البكاء عليها ؛ لأف بنٌان بدا لو " فرتبُ"ك قد أمس  عن الاسبَساؿ بُ كصف أطلبؿ . يليق بسٌنو 
 .حاؿ دكف ذل  ، ك ما ذل  ابؽٌم إلا كعيد النعماف 
ك فيو يصٌور ما أصابو من كعيد الٌنعماف ، فهو متأبٌٓه :  اتظلدكغ اتظسٌهد : اتظشهد الثالش 
ميسٌهده كالذم لدغتو حٌيةه رقطاءي قاتله بظُّها أع ز الرٌقاة ، فهو يبيت مسٌهدا طواؿ الليل ، ك قد 
إشارة إبٔ اعتقاد موغل بُ « عيٌلقت حلٌي النساء بُ يديو ؛ لئلب يناـ فيتمٌكن السمُّ منو ، ك بُ ذل  
القدـ مؤٌداه أف صليل الأجراس ك ابغلٌي يطرد ابعن ك الأركاح الشريرة البٍ اٌبردت مس ابغٌيات    ك 
 :1»أ ذت شكلها 
 فًبتُّ كأٌب٘ ساكرىتٍػبِ ضئيػلةه    من الرٍُّقًش بُ أٍنياًبها السُّمُّ ناقس - 
 ييسىهَّد من ليًل التَّماًـ سليميػها ،          ًبغىٍلًي النًٌساًء ، بُ يديو ، قعاًقس - 
قيو طورا ، ك طورا تػيرىاًجػس  - 
 تىناذىرىا الرٌاقوف من سوًء بظىٍعها،          تيطلًٌ
 أتاب٘ أبيت اللعن أٌن  ليٍمتىنػي ،   ك تل  البٍ تىٍست ُّ منها ابؼسامس - 
ك فيو يظهر الشاعر مينبريا للٌدفاع عن نفسو     : اتظٌتهم اتظدافع عن نفسو : اتظشهد الثالث 
 :ك يتشٌكل ىذا ابؼشهد من شربوتبْ . لتبربآتها بفا ألصق بها من تهم 
 الذين كشوا بو إبٔ النعماف ، حيث صورىم بُ شكل صورة ببِ قريس بن عوؼ : 1الشربوة  
 :ًقرىدة تبحث عمن تيشىابً 
 لىعمرم ، ك ما عمرم علٌي بهبًٌْ ،         لىقىٍد نىطىقٍت بيٍطلبن عليَّ الأقارًع - 
 ، لا أيحاًكؿي غبّىا ،         كيجوهي قركدو تػىبػٍ تىغي من بذي ادًع - 
 أقارًعي عوؼو
 البٍ أقسم بها على براءتو ، ك ىو يصورىا برٌث السبّ حبٌ صورة إبل ابغ يج : 2الشربوة  
 :أنهكها الٌتعص ، ك ىي برمل حى ي ا شيٍعثا غيبرا جاءكا من كٌل مكاف لأداء مناسكهم 
  ؟عػٌمة كىو طائأي كىل يأبشن ذك             ةن  ػؾى ريصى ػحىلىٍفتي فػىلىٍم أىتٍػريٍؾ لًنػىٍفس ً - 
 كثىص ٍػبدٍصطىًحباتو من لىصى  - 
ع ػفَّ التداؼػزيٍرفى ًإلالان سبّيهي ػمى      رىة  ػاؼو
ع ػًؽ كىدائ ًػىيٌن رىذايا بالطَّرمػؿى             بظى اما تيبارم الرٌيحى  يوصنا عيونهي ا   - 
  ىواًضس ػي ًًٌبغنا كأٍطراًؼ فَّ فو              ىم  ػ شيٍعثه عامدكف بغىج ٌفعليو - 
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كذم العيرًٌ ييٍكول غبّيه كىو راتس             تىو  ػتػىرىؾ ٍ م ذنص امرئ كػلكلفبً - 
 ًٍد ماتًػس - 
ى
إبٔ  ىٍبًّ دينو نيٍسكيػو قٍد علٍمػتىو      ك ميزانيو بُ سيورىًة ابؼ
 1
فهو ليله يستحيل الفرار . يصٌور فيو ىيبة النعماف ك سطوتو :  اتظلك اتظهيب  :اتظشهد الرابع 
منو ، فهو سيدركو ، ك إف ظٌن أف أرض الله كاسعة ، فقد ضاقت عليو الأرض بدا رحبت ، فكأبما ىو 
 :بُ بئر عميقة بيٌد يديو إبٔ ابؼل  لينتشلو منها 
ينػٍ تىأل عىٍن ى كاًسس  ك       فى ًٌن ى كى الٌليًل الًذم ىيوى ميٍدرًكي  - 
ًإٍف  ًٍلتي أفَّ ابؼ
 إؿػدُّ بها أىم ٍػبًىي            ىطاطيفي حي ٍنه بُ حباؿو متينةو  - 
كىازع ػي  فى ػدو
ك بزي تتم تل  ابؼشاىد بطلص العدؿ ك الوفاء ، ك صورة فيها الدعاء للنعماف  بدكاـ  : اتطاتدة 
 :العٌز 
فلب النٍُّكري معركؼه كلا العيرؼي ضابآس         كىفاءىه ق كى ػقي إلا عىدؿى ػل الل ٌػأب - 
ىا ابؼٍس ي كانس ػزكراءى بُ حافات ًػب      كتيٍسقىى إذا ما شٍئتى غبّى مصٌرد  - 
تفتتح فيها القصيدة بالغزؿ ، ك بزتتم بابؼدح أك كصف الناقة ، ك قد كردت  : الخورة الثانية 
 :2ك بيكن بسثيل ىذا الشكل بُ الآبٌ . قصيدة كاحدة بُ كل منهما 
 
 قصابآد ،     )9(ك عددىا تسس  : القخائد ذات اتظوضوعات الثلاثة:  النمط الثالث . 3 
 :ك يظهر ىذا النمط بُ شكلبْ .  من قصابآد الديواف % 21,82ك ىي بسثل نسبة 
تيفتتح فيو القصيدة بالوقوؼ على الأطلبؿ : الشكل الأكؿ. 1 . 3        
 :  ، ك ىو الأكثر شيوعا3
                                           
، ك ىو غبّ موجود بُ ركاية عاصم البطليوسي ، ..." عليهن شعثا : " يبدك أف موضس ىذا البيت بعد البيت الرابس ك العشرين - 1
 .ك لا الأعلم الشنتمرم 
2
  .532، ص " أتاركة تدللها قطاـ " ك  . 631، ص " كدع أمامة ك التوديس تعذير "الديواف ، -  
3
، "يا دار مية"ك . 85، ص"أربظا جديدا من سعاد " ك . 001، ص"أصاح ترل برقا"ك . 202، ص"أمن ظلبمة " الديواف، -  







تيفتتح فيو القصيدة بالغزؿ ، ك تثبُ بوصف الناقة كبزتم بابؼدح ، أك  : الشكل الثالش  .2 . 3 
 :1ك قد بذسد كل منهما بُ قصيدة كاحدة. تثبُ بالفخر ك بزتم بوصف الناقة 
 
نظمها النابغة بُ مدح البٍ " يا دار مية "  ك بمثل بؽذا النمط من الشكل الأكؿ بقصيدة 
ك ىي أطوؿ قصابآده ، ك قد عٌدىا كثبّه من القدامى من . النعماف بن ابؼنذر ك الاعتذار إليو 
 :ك تتأٌلف الصورة الكلية بُ ىذه القصيدة من أربعة مشاىد . ابؼعلقات 
" مٌية"يفتتح الشاعر القصيدة بدناجاة دار  : )الفناء ك اتظوت(مشهد الطلل  : اتظشهد الأكؿ 
البٍ  لت من أىلها منذ زمن طويل ، ك ىا ىو يقف على ما بقي من آثارىا يسابآليها عن أىلها 
 فيختار الرحلة « ؟ 2الذين اربرلوا، ك أٌبٗ بؽا أف بذي يص ، ك قد فارقتها ابؼرأة رمز ابػصوبة ك النماء
بابذاه البديل بعدما أيقن من عدـ جدكل البقاء ، ك البكاء ، ك ابؼساءلة بُ غياب ذل  ابعواب 
»البٍ ستيبلغو عابٓ ابػلبص )العبّانة(الشابُ ك ابؼتعة البابآدة ، ك ذل  بنموذج  ارؽ ، ك ىو ىذه 
  .3
 إذا كانت الدار بٓ بذي ص ، فلمى البقاء ؟ : الرحلة ك الخراع من أجل البقاء: اتظشهد الثالش 
 فعٌد عٌما ترل ؛ إذ لا اربذاعى لو   ك ابًٍٖ القيتودى على عىٍبّانة أيجيد  - 
 :ك بيتطي الشاعر ناقتو القويٌة ابؼتعٌودة على احتماؿ الصعاب ، ليخوض بها الصراع من أجل البقاء 
                                           
  .512، ص " بانت سعاد " ك  . 262، ص " نأت بسعاد " الديواف ، - 1
ك محمد عبد ابغفيظ  . 611، ص  )الأسطورة ك الرمز  (عمر بن عبد العزيز السيف ، بنية الرحلة بُ القصيدة ابعاىلية ينظر -  2
  .752كنوف ابغسبِ ، السمات الأسطورية بُ الشعر ابعاىلي ، ص












 بد يس النَّحق ، بازبؽيا  لو صريفه ، صريفى القٍعًو بابؼسىد - 
 مقذكفةو
الذم يسمح للذات بابػركج من دابآرة الظلبـ  )الوسيط(«ك توظيف الناقة ىنا يت اكز دكر  
فهو يت اكز ابؼعطى ابغقيقي ابؼشاىىد إبٔ ابؼن ىز بزييلب تكتسي فيو الناقة طبعا رمزيا . 1»بكو دابآرة النور
« فالناقة إذان .    2حبٌ كأٌنها ذات الشاعر قد حٌلت فيها ، فشٌكلتا ذاتا كاحدة يصعص الفصل بينهما
بٓ تكن بُ نظره بؾٌرد حيواف يقطس بو ابؼفاكزى ك يطرد بو ابؽمـو النازلة ، ك إٌبما ىي رمزه بغياتو ك جزءه 
ىذه الصورة البٍ يربظها النابغة لناقتو ىي نفس الصورة البٍ « ك ما من ش ٌ بُ أف . 3»من كيانو 
يربظها العربي البدكم لنفسو ، فالعربي بُ بؾابهتو للطبيعة لا بٌد أف ييناضل ،      ك لا بٌد أف بوي ارب ك 
»ك ما صورة الناقة بُ الشعر القدبٙ إلا رمزه بؽذا ابؼعبُ من النضاؿ من أجل ابغياة . لا بٌد أف ينتصر 
 4
 .
 :  ك لا تلبث تل  الناقة حبٌ تتحٌوؿ إبٔ ثور كحشي 
 كأٌف رٍحلي ، ك قد زاؿ الػٌنهاري بنا ،         يوـى ابعىليًل ، علػى ميٍستىٍأًنسو كىحىػد -
 من كٍحًش كٍجرةى ، موشيٌو أكارعيو ،   طاكم ابؼصًبّ ، كسىٍيًف الٌصيقل الفرىد - 
قوتو ، ك قوة الناقة ابؼعبودة ، فالصراع :  رمز الثور بذتمس للشاعر قوتاف إبؽيتاف  ك من  لبؿ
 .  5ىنا ليس ضٌد الصياد ك كلببو ك حسص ، بل ضد الدىر
صراعا داميا من أجل البقاء ضٌد عوامل الطبيعة ، ك ضٌد كلبب  )الشاعر( ك بىوض الثور 
 :الصيد بُ الوقت نفسو ، فقد أمطرتو سحابة ك سفعتو رياح الٌشماؿ بالبرى د 
 سرىٍت عليو من ابعػوزاء ساريػةه         تيزجي الٌشماؿي عليو جامدى البػىرىد  - 
 ك بٓ تقف القول ابؼعارضة عند حٌد عوامل الطبيعة ، إذ يظهر الصياد يطلبو بكلببو ، فيضطر 
 :، فقد أنفذ فيو قرنو ،  فأرداه صريعا " ضمراف " فأما الكلص . بؼصارعتها 
يبيًطًر ، إذ يىٍشفي من العضىد - 
 شػ ٌ الفريصةى بابؼٍدرل ، فأنٍػفىذىىا ،   شى َّ ابؼ
 كأنٌو ،  ارًجا من جٍنًص صٍفحػتو ،    سٌفودي شىػٍربو نىسوهي عند ميفتىػأد -
                                           
  .68حسن مسكبْ ، ابػطاب الشعرم ابعاىلي رؤية جديدة ، ص -  1
  .98ينظر نفسو ، ص -   2
  .56حسبْ ابغاج حسن ، أدب العرب بُ عصر ابعاىلية ، ص -  3
  .232محمد زكي العشماكم ، النابغة الذبياب٘ مس دراسة للقصيدة العربية بُ ابعاىلية ، ص -  4
  .231علي البطل ، الصورة بُ الشعر العربي حبٌ آ ر القرف الثاب٘ ابؽ رم ، ص -  5
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 فظٌل يع ًمي أعلى الٌرٍكؽ ، مينقبضا،    بُ حال ً الٌلوف صىٍدؽو غًبّ ذم أكىد - 
 :، فقد راعو ما رأل من حاؿ صاحبو فأحرز نفسو بالفرار " كاشق "   ك أما رفيقو 
ٌا رأل كاًشػقه إٍقػعاصى صاحػبو ،    ك لا سبيلى إبٔ عقلو ، ك لا قػىوىد - 
 بؼ
 إنٌػي لا أرل طمىعا    ك إٌف مولاؾ بٓ يىٍسلىم ك بٓ يًصد: قالت لو الٌنفسي  - 
 .على عوامل الطبيعة ك على الأعداء ليصل إبٔ بٌر الن اة  )الشاعر( ك ىكذا ينتصر الثور 
بعد رحلة الصراع ك انتصار الشاعر على : اتظلك العنيم كاىب العطار : اتظشهد الثالث 
ك يتشٌكل ىذا . ، يصل إبٔ بفدكحو الذم بيٌثل الن اة ك بٌر الأماف  )شخوص/ طبيعة (أعدابآو 
 :ابؼشهد من شربوتبْ 
بُ عظمة ملكو ، فبَفعو " النعماف"تبرز لنا ىذه الشربوة : ابؼل  العظيم ابؼقٌدس  : 1الشربوة 
الذم أتاه الله ملكا بٓ يؤتو أحدا غبّه ؛ إذ سٌخر لو ابعن يأبسركف  )سليماف عليو السلبـ  (إبٔ مقاـ 
ك بذل  يكوف قد ... بأمره ، ك الريح البٍ بذرم بأمره حيث يشاء ، ك عٌلمو منطق الطبّ ك ابغيواف 
 :أضفى على النعماف أبظى صور العظمة ك القداسة 
 ك لا أىرل فاًعلب ، بُ الٌناًس ، ييٍشًبهيو     ك لا أيحىاشي من الأىٍقواـ من أحىد - 
 قيم بُ البريٌة ، فاحديٍدىا عن الفنىد:     إلا ٌسليمافى ، إذ قاؿ الإلػو لػو  - 
 ك  يًٌس ابعنَّ ، إنٌػي قد أىًذٍنتي بؽىيم    يىبنػوف تىدميرى بالصُّفاًح ك العىمىػد - 
 ك بؼا أحٌس الشاعر بأنو قد استماؿ قلص ابؼل  ، ك قد رفعو إبٔ مصاؼ الأنبياء ،  لص إبٔ 
 .طلص ابؼكافأة البٍ لا بٌد أف تكوف بُ مستول تل  العظمة  
تصٌور ىذه الشربوة ىبات النعماف البٍ يعطيها برضا نفس دكف  : عطايا النعماف : 2الشربوة  
 :إبطاء من  يوؿ بقيبة بتوابعها ، ك نوؽ مذلٌلة برحابؽا ، ك جوار نواعم رافلبت بُ ذيوبؽٌن 
 أعطى لفارىػةو ، حيلػ و توابعيػها ،    من ابؼواىًص لا تيعطػى على نكىػد - 
بىػد - 
 الواىػصي ابؼابآػةى الأٍبكارى زيٌنػها          سى ػٍعدافي تيوًضحى بُ أكبارىا اللًٌ
 ك الرٌاكضاًت ذيوؿى الرٍَّيًط ، فانػىقىها    بػىٍردي ابؽواجػًر كالغػزلاف بابعىػرىد - 
 ك ابػيلى بسى ٍػزىعي غىػٍربا بُ أعنػٌتها   كالطبّ تن و من الشؤبوًب ذم البػىرىد - 
 ك الأيٍد ـى قد  يػٌيسىٍت ، فػيٍتلبن مرافقيها   مشدكدةن برًحػاؿ ابغيػرًة ابعيػديد - 
 ك لكن كيف يطمس الشاعر بُ تل  العطايا ، ك ىو مٌتهمه مغضوب عليو مهدره دمو ؟   فعليو 
 .إذف أف بهتهد بُ تبربآة نفسو 
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بورص النابغة بُ ىذا ابؼشهد الذم يتشٌكل     : اتظتهم اتظدافع عن نفسو : اتظشهد الرابع 
 :من ثلبث شرابآح على إظهار براءتو 
حيث يلوذ النابغة بالأسطورة ، فيستدعي قصة زرقاء  : صورة زرقاء اليمامة: 1الشربوة  
اليمامة ؛ ك يوظٌفها بوصفها كسيلة إقناع بُ دعوتو ابؼل  إبٔ ابغكمة ك الإصابة بُ حيٍكًمو عليو ،        
ك ىو لا يدعوه إبٔ الإصابة         . كما أصابت تل  الفتاة بُ حسابها ذل  السرب من ابغماـ 
بُ ابغكم ببراءتو فقط ، بل إبٔ السرعة بُ إصدار ذل  ابغكم ، كما أسرعت زرقاء اليمامة     بُ 
 .حساب سرب ابغماـ ، فهو لا يتحٌمل غضبو الذم يصٌوره بُ صورة الفرات ابؽابآ ة أمواجو
يستعبْ الشاعر بصورة مقٌدسة يظهر فيها الطواؼ حوؿ   الكعبة  : صورة ابغج:  2الشربوة  
ك ىو  يٌتخذىا كسيلة لإقناع ابؼل  . ، ك الدماء ابؼراقة على الأنصاب ، ك الطيور الآمنة بُ ابغـر 
 :ببراءتو بفا أيلصق بو من تهي م 
 فلب لػعىمري الذم مٌسػحتي كعبتىو         ك ما ىيريق على الأٍنصاًب ًمٍن جىسىد ً - 
 ك ابؼؤمًن العابآذاًت الٌطبّى ، بسسحيها  ريكبافي مٌكةى ببْ الغػٍيل ك السَّعىػد - 
 ما قلتي من سٌيءو مػٌما أيتيتى بو ،  إذان فػلب رفعٍت سوطي إبَّٕ يػدم - 
صٌورت النعماف بُ حالة غضبو ، ك حالة رضاه ،  فهو  : صورة الفرات ابؼهيص : 3الشربوة   
يهابو ابؼلبح ابؼاىر ، فيٌظل ... إف سخط كالفرات إذا ىاجت أمواجو ، يأبٌ على الأ ضر ك اليابس
 :متمٌسكا بشراع سفينتو من  يفتو ، أما إف رضي ، فهو يفوؽ الفرات سخاء 
 فما الفيراتي ، إذا جاشىٍت غىواربيو ،           تىرمػي أكاذيُّو الًعبػٍرىٍيًن بالزٌبىػد - 
 ميػتػٍرىعو لىػ صو           فيو رًكا ـه من اليػىٍنبوت ك ابػىضىد - 
 بيي ًػدُّه كلُّ كادو
 يظلُّ ، من  ى ٍوفو ، ابؼٌلبحي ميعتًصما            بابػيزرانة ، بػىٍعدى الأٍيًن ك النَّ ىد - 
 ،            ك لا بووؿي عطاءي اليوًـ دكف غىد - 
 يومان بأجودى منو سػٍيصى نافلػةو
ك بىتم النابغة تل  اللوحات بدا يريد أف يبَكو بُ نفس ابؼل  ، فقد اجتهد بُ الثناء : ابػابسة  
بل إنو يرجو بو رضا ابؼل  ك قربو ، ف ف بٓ يقبلو ف ٌف ابغزف - كما يزعم - الذم بٓ يقصد بو عطاءن 
 :سيبقى ملبزمو 
 ىذا الثٌناءي ، ف ف تٍسمىٍس بو حسى ػننا         فلم أيعٌرض ، أبيتى الٌلعن ، بالصَّفىد - 
 ىا إٌف ذم ًعٍذرةه إلا ٌتكٍن نىفعىػٍت         ف فَّ صاًحػبىها ميشػارؾي النَّػكىد - 
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فهي .       ك من  لبؿ ىذا التحليل يبدك لنا أف الصورة الكلية قد برٌققت بُ ىذه القصيدة 
 ك ىذه الصور الكثبّة إذا قيربآت بؾزٌأة لا بوي ٌس فيها أمُّ نوع من .مكونة من بؾموعة من الصور ابعزبآية 
الصنعة الشعرية ، أٌما إذا نظرنا إليها على أنها تكوًٌف بُ بؾموعها صورة كاملة ،    عرفنا أف الشاعر قد 
 .1أ ذ نفسو بنوع من ابؼهارة 
بوق لنا ألا نسٌلم بأف القصيدة ابعاىلية تفتقر - من  لبؿ ما قدمنا بُ ىذا ابؼطلص -  ك لعٌلو 
إبٔ بـطط ، ك أنها فسيفساء من ابؼوضوعات لا رابط بينها ، أك أنها  طوط متوازية لا تلتقي أبدا كما 
الذم يريٌد غياب ابؽندسة الفنٌية " إليا ابغاكم"ك بوق لنا ألا نقتنس بتعليل  . 2"نزار قباب٘"تصٌور 
 .3ك بٓ يتمٌرسوا فيهاابعاىليبْ بٓ يعرفوا ابؽندسة للقصيدة ابعاىلية إبٔ كوف 
 كما أف الانتقاؿ من مشهد إبٔ آ ر يت اكز تفسبّ ابن قتيبة بُ كوف أف الشاعر ابعاىلي 
ك . 4...ابتدأ بذكر الأطلبؿ لي عل ذل  سببا لذكر أىلها ، ك أف اتباعو بالنسيص لاستمالة الأبظاع 
نتقاؿ من الغزؿ إبٔ كصف الناقة إبٔ كراىية الشاعر القدبٙ لا بيكننا بحاؿ من الأحواؿ القبوؿ بعىٍزًك الا
 . 5للبسبَساؿ بُ ابغنبْ ك البكاء على ابغبيبة
 أماـ لوحات تصويرية  « إننا حينما ننظر إبٔ القصيدة بعبْ ابػياؿ لا بعبْ ابغقيقة بقد أنفسنا 
جديدة ، ك نوع آ ر من الصور البٍ تكتسص مدلوبؽا من ابػياؿ ابؼبدع بعد أف بىلس عليها الشاعر 
فمشهد  . 6»عنصرا عاطفيا ك إحساسا ذاتيا بهعلها بدثابة  لٌية حٌية تعيش بُ كياف عضوٌم كاحد
ك ىو ليس بؾٌرد . 7الطلل يت اكز بؾٌرد التمٌس  بتقليد ثابت عند ابعاىليبْ ، كما رآه بعق الدارسبْ
 . 8»...كقفة تأملية مستغرقة بُ ابؼاضي الذم ضاع ، بولو معها استحضار الذكريات « بؾٌرد 
ىو بُ ك ،   ككأنو يشخص ابؼاضي من  لبلوق، فهو يشخصالشاعر بؼا يقف على الطلل إف 
، فهو يعبر فيو أكلان عن نفسو   ابؼاضيذل تشخيصو للماضي إبما يعبر عن حقيقة مشاعره بذاه 
                                           
  .702محمد زكي العشماكم ، النابغة الذبياب٘ مس دراسة للقصيدة العربية بُ ابعاىلية ، ص -  1
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ابغياة بُ الشكل الاجتماعي ابؼتمثل : ظاىرة الزكاؿ ىذه تأ ذ شكلبْ  ك.)الزكاؿ( ظاىرة من ةقلقاؿ
ظاىرة الزكاؿ الكونية ابؼتمثلة  ك .الكلؤ البٍ تعتمد على التنقل ابؼستمر كراء ابؼاء ك القلقة بُ الصحراء
ك . 1الأطلبؿ يست لي موقفو من المجهوؿ الذم يبَبص بالبشرية  فهو بُ كقفتو تل  على.ابؼوتبُ 
فكأف البكاء على الطلل أصبح ... الطلل عند ابعاىلي قطعة من حياتو البٍ لا تهـر  «بذل  يغدك
 .2»يعبِ البكاء على ابغياة نفسها، فهو بيٌثل نقطة الانطلبؽ بُ تفكبّ الشاعر ابعاىلي
 ، فهو ليس دابآما انتقالا انتقاؿ الشاعر من مشهد الطلل إلذ مشهد الخراع أما عن 
ك قد ييعزل « :ك قد حاكؿ الدكتور محمد زكي العشماكم تعليل ذل  الانتقاؿ بقولو. 3مفاجئا مبتورا
بعق ىذا الانتقاؿ ابؼفاجئ ابؼبتور من الغزؿ إبٔ كصف الناقة إبٔ كراىية الشاعر القدبٙ للبسبَساؿ بُ 
ك قد ببُ ذل  التعليل على أف شكل القصيدة ابعاىلية بىضس للبيئة . 4»ابغنبْ ك البكاء على ابغبيبة
ىذا اللوف من الطبيعة كاف بوي ٌتم على « :يقوؿ. 5ابعغرافية ك الاجتماعية ك الاقتصادية: العربية ابعاىلية
من أجل . على العربي أف يستعبْ بالٌرحلة أك الٌنقلة أك ابؽ رة سعيا كراء ابؼاء ك الظٌل كموطن الاستقرار
ك كاف ابعمل أىم ابغيوانات البٍ يستعبْ بها . ىذا نشأت أبنٌية ابغيواف بالقياس إبٔ قاطبِ الصحراء
  . 6»...العربي 
ك قد أدرؾ .  ك على الرغم من أبنية ىذا التفسبّ إلا أنو يبدك تفسبّا منطقٌيا لظاىرة فٌنية 
الدكتور العشماكم أف تشبيو الناقة بالثور رمزه للصراع من أجل البقاء ، إلا أنو أغفل العلبقة الوطيدة 
ك من يقرأ ىذه الأبيات السابقة « : ببْ الانتقاؿ من كصف الديار إبٔ كصف الناقة ، مس أنو قاؿ 
من أجل ىذا جاءت ... للنابغة سوؼ بهد نفسو أماـ صورة رابآعة من صور الٌصراع من أجل ابغياة 
  . 7»...صفات ىذا الثور على بكو يتلبءـ مس طبيعة الصراع ببْ الإنساف  ك الطبيعة 
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أف كصف الناقة يت اكز " يا دار مٌية"كما يبدك لنا جليا من  لبؿ الصورة الكلية بُ قصيدة  
أك كوف الرحلة بؾرد بذربة صادقة من . اٌبزاذ ىذا ابغيواف بؾرد كسيلة للرحلة من أجل تسلية ابؽمـو 
.          لبؿ تل  الدكاب البٍ كانوا يركبونها بُ رحلبتهم بكو ابؼمدكح لكثرتها ك صبرىا على التعص
كقد بٌينا بُ برليلنا ابؼشهد الثاب٘ أف . 1أك لعادتهم بُ الاستعانة بها لبعث ابؼمدكح على ابؼكافأة 
توظيفها كاف فنٌيا تكتسي فيو الناقة طبعا رمزيا ؛ إذ تٌتًحد ذات الشاعر ك الناقة بٍ تذكباف بُ ذات 
ففكرة الصراع قابآمة بُ ابؼوقفبْ ،         ك . الثور ، ىذا الثور الذم يقـو مقاـ الشاعر بُ الأطلبؿ 
 .2لكنها تتعٌرل بُ الرحلة بعد أف كانت بؿ ٌبة بُ الوقوؼ على الأطلبؿ
 ، فقد فٌسر كثبّه من الدارسبْ تشبيو الشاعر ابعاىلي الاستطراد في كصف الثورأما عن  
الناقة بالثور الوحشي على أساس أنها تشبهو بُ القوة ك السرعة ، ك أف الشاعر يستطرد بُ كصف 
ك أنو يفعل ذل  لأ ذ قسط من الراحة ، ييظهر فيو معرفتو بالإبل ، فيتفٌنن بُ . الثور ك ينسى الناقة 
ك لا ش  بُ أف ىذا التفسبّ ييفرغ ىذا الشعر من طاقتو . 3التصوير ك بذويد النغم لإمتاع السامعبْ
ييظهر مدل البَابط الفبِ ، إٍف بُ البناء   أك الدلالة الرمزية ، ببْ « الرمزية ك الإبوابآية ؛ فهذا ابؼشهد 
، ترسم بؾتمعةن بُ  )ذكات إنسانية ، ك حيوانية ، ك طبيعية  (: الناقة البٍ ىي جزء من ىذه الأجزاء 
»تفاعل حيٌو لوحةى الٌصراع ببْ قول ابؼوت ،  ك قول ابغياة 
  . 4
إبٔ أف الشاعر ابعاىلي كاف على كعي بدا ين زه من  لبؿ ىذه " بؿمود ابعادر" ك يذىص 
القصص ؛ لذل  كاف يؤكد على  اصية الصراع ك قضايا الن اة ك السقوط بُ شرؾ ابؼوت من  لبؿ 
رموز تيشرؾ الإنساف ك ابغيواف معا 
 . 5
ك « :     أكؿ من تنٌبو لرمزية الصراع بُ قصة الثور ؛ إذ يقوؿ  ) ىػ552( ك قد كاف ابعاحظ 
ك إذا .  من عادة الشعراء إذا كاف الشعر مرثية أك موعظة ، أف تكوف الكلبب البٍ تقتل بقر الوحش
كاف الشعر مدبوا ، ك قاؿ كأٌف ناقبٍ بقرة من صفتها كذا ، أف تكوف الكلبب ىي ابؼقتولة ، ليس 
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على أٌف ذل  حكايةه عن قصة بعينها ، ك لكٌن الثبّاف ربدا جرحت الكلبب ك رٌبدا قتلتها ،  كأما بُ 
»أكثر ذل  ف نها تكوف ىي ابؼصابةى ، ك الكلبب ىي السابؼةى ك الظٌافرة ، ك صاحبها غابٖ
 .  1
الصراع  : الأكؿ:على شكلبْ من الإبقازات بُ ما يتعٌلق بقصة الثور"علي البطل" ك قد أٌكد 
قوتو، ك قوة : من أجل ابغياة من  لبؿ رمز الثور بُ حالة الانتصار، حيث بذتمس لو قوتاف إبؽيتاف
 ، فتمثلو حالة الثاب٘أما . البٍ برميو" الأرطى"الناقة ابؼعبودة، إضافة إبٔ قول أ رل مساعدة كش رة 
 . 2الرثاء حيث يهل  الثور، فالصراع ىنا ليس ضٌد الصياد ك كلببو ك حسص، بل ضد الدىر
فالشاعر ينتصر دابآما بُ صراعو ضٌد  الطبيعة .  ك نس ل غياب الشكل الثاب٘ بُ شعر النابغة 
ف بُ الصراع حيوافه قومّّ كالثور أك ابغمار الوحشٌي ، أـ طابآره 
، ك ضٌد أعدابآو من البشر ، سواءه أكظًٌ
  .ضعيفه كالقطاة 
 ك مس كٌل ذل  لا بيكن الاٌدعاء بحاؿ بأف شعر النابغة كٌلو تتوٌفر فيو الصورة الكلية حبٌ بعد 
فنحن بقد الانتقاؿ ابؼفاجئ بُ كثبّ من القصابآد من مشهد إبٔ آ ر دكف أف نقف على . ف ٌ الرموز 
 بقده ينتقل من الوقوؼ على 3"  أىاج  من سعداؾ "فمثلب بُ قصيدة  . مبرٌر مقنس لذل  
 :الأطلبؿ إبٔ ابؼدح دكف بسهيد أك ربط 
 عًهدتي بها سيٍعدل ، ك سيعدل غريرةه   عىركبه ، تهى ادل بُ جىوارو  ىراًبآد - 
ػراًكد - 
ى
 لىعىمػرم لىنٍعمى ابغىػيُّ صبَّحى ًسٍربىػنا   ك أٍبياتىنا ، يوما ، بذاًت ابؼ
 :5، ينقلنا ف أة من الغزؿ إبٔ كصف الناقة ك مشهد الصراع4"عوجو فحيوا لنعم"      كبُ قصيدة 
 إذا تػىغىٌبُ ابغما ـي الويٍرؽي ىٌي نػي        ك لػٍو تىعزٌٍيتي عنها أ ّـَ عػٌماًر    - 
 ك مهموو نازحو ، تىعوم الٌذئاب بو        نابآي ابؼياًه عن الٌرٌكاد ، ًمٍقفػار - 
        كعرى الطٌريق على ابغًزٌاف مضمار - 
 جاكٍزتيػو بعىلىٍنػداةو ميػناقًػلةو
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أف نتبٌبْ الصورة الكلٌية بُ كثبّ  )الطلل ك ابؼرأة ، ك الرحلة ك الصراع( ك بيكننا بعد ف ٌ الرموز 
من قصابآد النابغة ، منها قصابآد ذات موضوع كاحد ، ك أ رل ثنابآية ابؼوضوع ، ك قصابآد ثلبثية 
 . ابؼوضوع 
الصراع من "  ك أ بّا بيكننا القوؿ بأف القصيدة النموذجية ابعاىلية تببُ كفق بموذج أساسو 
 . ، فهي تشبو إبٔ حٌد كببّ بناء مشركع سردم "أجل البقاء 
 ك قد بالغ بعق الدارسبْ بُ نظرتهم إبٔ الصراع ؛ إذ جعلوه أساسان لكٌل إبداع شعرم جاىلي 
ك مهما تنٌقلت بُ الشعر ابعاىلي من الغزؿ إبٔ الوصف إبٔ ابغرب «  :يقوؿ محمد زكي العشماكم . 
يثيل الأ لبقية إبٔ ابؼوت ، فست د دابآما صورة كاحدة تواجه  ىي صورة 
إبٔ الفخر إبٔ تصوير ابؼ
 . 1»الصراع ببْ ابغياة ك ابؼوت 
 :  ك بيكننا بسثيل بنية القصيدة النموذجية بُ الشعر ابعاىلي بُ الشكل الآبٌ 
 
 ك ىذا النموذج مرتبط بإبقاز القصيدة ، لا بابؼقطوعات ك الٌنتف البٍ بسيلها ظركؼ        ك 
إلا أٌف ذل  لا يعبِ أف الشاعر يلتـز بذل  القالص فلب بويد عنو قيد أبملة ،     بل . مواقف طاربآة 
 . إنو يتصٌرؼ فيو ك يبدع بُ إطاره ، كفقا للت ربة البٍ يريد أف يعٌبر عنها 
 : ك يظهر ذل  التصرؼ ك الإبداع بُ شعر النابغة بُ النقاط الآتية 
 .التنويس بُ رسم صورة الطلل - 1 
 .إطالة الوقفة على الطلل ، أك إبهازىا - 2 
 . إطالة النسيص بعد الطلل ، أك إبهازه أك التخلي عنو - 3 
 .كصف الظعينة أك عدـ كصفها ، ك الاكتفاء  بالإشارة إبٔ رحيلها عن تل  الديار - 4 
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. خصائص انصىرة انفنٍت
ذكرنا بُ التمهيًد بؽذا الفصل بأف الصورةى الٌشعريٌةى ليست  : التطابق مع التجربًة الشعرية.  1 
ك لن اًح ىذه الصورًة بُ أداء . ، فهي الوقود الذم بيًي دُّ الٌشعرى بالطٌاقة ك ابغيويٌة 1ضربا من الزينة 
كظيفتها ، لا بٌد من أف تكوفى تربصةن صادقةن لشعوًر مينًشًئها ؛ ذل  أٌنها الشعوري نفسيو
ك من بٍىَّ .    2
فكلُّ صورةو كٌليةو ، أك عملو « كاف التطابقي مس الت ربة الشعريًة من أىمًٌ  صابآًص الصورًة الفنية ، 
  امرت نفسى صاحبها ، ك تفاعلت بُ جوانبها ابؼختلفة 
»أدبيٌو ، بودث نتي ةى بذربةو
ك معبُ .   3
ف ف الأديصى لا يينشئ عبارةن ما إلا ٌإذا عاش « ىذا أف  القيم الشعوريٌةى تسبق القيم التعببّية ، ك عليو 
»ما تدؿُّ عليو بُ   شعوره ، فتأبٌ العباراتي صادقةى الٌدلالًة على ما بُ الشعور
 . 4
 « ك تيعدُّ الصورةي الفنٌيةي بُ معناىا ابعزبآي ك الكٌلي الوسيلةى الفنٌيةى لنقل الت ربًة ،                
فما الت ربةي الٌشعريةي كلُّها إلا ٌصورةه كببّةه ذاتي أجزاء ، ىي بدكرىا صوره جزبآٌيةه تقوـي من الصورًة 
»الكلية ًمقا ـى ابغوادًث ابعزبآٌية 
  . 5
 ك ابؼقصود بالت ربة الشعريًة تل  الصورةي النفسية الكاملةي البٍ يصٌورىا الشاعر
 .  6
يقوؿ .  ك يؤٌكد النقاد على ضركرة ربط الصورة بالشعور ابؼسيطر على الشاعر بُ نقل بذربتو
 فعلى الٌرغم من أف صور الٌشعر كظيفتيها التمثيلي ابغٌسي للت ربة الشعريٌة الكٌلية «:بؿٌمد غنيمي ىلبؿ 
، ك بؼا تشمل من بـتلف الإحساسات ك العواطف ك الأفكار ابعزبآية ، ف نو لا يصٌح بحاؿ من 
الأحواؿ الوقوؼ عند التشابو ابغٌسي ببْ الأشياء من مربآيات أك مسموعات أك غبّبنا دكف ربط 
التشابو بالشعور ابؼسيطر على الشاعر بُ نقل بذربتو ، ك كٌلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بذل  
 . 7»الشعور كانت أقول صدقا ، ك أعلى فٌنا
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 ك على الرَّغم من أٌف الٌدارسبْ ييًقٌركف بصعوبة توضيح الٌتطابًق ببْ الٌصورة ك بذربة ً الشاعًر 
، إلا أننا سنحاكؿ الوقوؼ على ثلبث بذارب بُ شعر النابغة نرل 1الذم غاب عنا من قركفو مضت
 .بذربة ابػوؼ ، ك بذربة ابغص ، ك بذربة الٌصراع : أٌف بؽا أثرا كببّا بُ رسم صوره 
: حينما نقرأ شعر النابغة بيكننا الوقوؼ على مظهرين للخوؼ : تجربة اتطوؼ .  1 .1 
 .ابػوؼ على النفس ، ك ابػوؼ على العرض 
 لقد عاش النابغة بذربة ابػوؼ ؛ جرٌاء كعيد الٌنعماف بن :بذربة ابػوؼ على النفس. 1.1.1 
ك ىو بُ ذل  ". الاعتذار"ابؼنذر الذم أىدر دمو ، فأبدع فٌنا جديدا بُ الشعر العربي ، عيًرؼ بػ 
الاعتذار لا يقف عند حٌد دٍرء الٌتهم عن نفسو ، بل أبدع صورا تتطابق بساما مس بذربة ابػوؼ ابؼريرة 
 :البٍ نٌغصت عليو حياتو ، ك ٍلنتأمل قولو 
تًل ى الَّبٍ أيىتىمُّ ًمنها كىأىٍنصىصي  كى       م    ػ أىتاب٘ أىبػىٍيتى الٌلٍعنى أىنَّ ى بؼبًى  -
 2
 ًبًو ييعلى ًفراشي كىييقشىصي ،ىىراسان           بٕ فىًبتُّ كىأىفَّ العاًبآداًت فػىرىشنى  -
 لقد حرىـ كعيدي النعماف  الشاعرى الٌنوـى ، فهو سقيمه ميسهَّده ، ك عابآداتيو بدؿ أف ييرٌكٍحن عنو، 
و أبدٌيا 
ي
 . ف ٌنهن يفرٍشن لو فراشا من الشوؾ بهي ٌدٍدنو كلَّ ليلة ، ليٍبقى أبؼ
 ك لعٌل الوحدة البٍ صار يعيشيها أقسى من ذل  الفراش ا﵀شوًٌ شوكا ، فالناس أصبحوا 
 :يتحاشونو ؛ لئلب يصيبهم ما أصابو ، فكأنو بصله أجربي عيزًؿ عن بقٌية القطيس 
ًإبٔ الناًس مىطًليّّ ًبًو القاري أىجرىبي       فىلب تىبَيكىٌبِ ًبالوىعيًد كىأىنَّبِ       -            
 3
        ك من بهرؤ على بـالطتو، كقد توٌعده النعماف ىذا ابؼل  العظيم الذم ترتعد ابؼلوؾ من ىيبتو؟
  ؟تىرل كيلَّ مىٍل و دكنهى ا يػىتىذىبذىبي          كرىةن  ػطاؾى سػ أىبٓى تػىرى أىفَّ اللّىى أىع-          
يلوؾي كىواؾ ً           -
ًإذا طىلىعىت بٓى يىبدي ًمنهينَّ كىوكىصي     بي      ػ فى ًنَّ ى شمى سه كىابؼ
 ك الشعور بابػوؼ ىو الذم جعل الشاعر يستدعي صورة الفراًت ، ك قد ىاجت أمواجو ، 
 :فيأبٌ على الأ ضر ك اليابس 
لا تقذفٌبِ بريكنو لا كػفاءى لػو ،     ك إف تأثٌف  الأعداءي بالرًٌفىػد-                 
             4
                                           
 .92 البناء الفبِ للصورة الأدبية بُ الشعر ، ص علي علي صبح ،-  1
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 ميػتػٍرىعو لىػ صو     فيو رًكا ـه من اليػىٍنبوت ك ابػىضىد-                 
 بيي ًػدُّه كلُّ كادو
 يظلُّ ، من  ى ٍوفو ، ابؼٌلبحي ميعتًصما     بابػيزرانة ، بػىٍعدى الأٍيًن ك النَّ ىد-                 
 ك تسيطر مشاعري ابػوؼ على النابغة ، حٌبٌ تٍبلغى درجةى اليأس من الإفلبت من بطش النعماف 
 :، فييبدع أركىع صورة تيلٌخص ذل  ابػوؼ 
يٍنتأىل عىٍن ى كىاًسسي  كى          ف ٌن ى كاللٍَّيًل الذم ىيوى ميٍدرًكي  -               
إٍف  ًٍلتي أٌف ابؼ
 1
ابؼظهر الثاب٘ من مظاىر ابػوؼ عند النابغة  وفو على : بذربة ابػوؼ على العرض  . 2 .1 .1 
" ك قد أكحى إليو ذل  الشعور رسم صورة حرابآر قومو ، ك قد كقٍعن بُ أٍسًر . ًعٍرضو ك عٍرض قومو 
  : 2"النعماف بن ابعلبح الكلبي 
 لا أٍعرًفٍن رىبٍػرىبا حيػورا مىدامعيها ،      كػػأٌف أبػكارىىا نًػعاجي ديٌكار -            
 يىنػظٍرفى شٍزران إبٔ من جاء عن عيريضو      بأكجيوو ميٍنًكراًت الػٌرؽًٌ ، أحػرار-            
  ٍلػفى العضاريًط لا يوقػىٍبْى فاحشةن      ميٍستىمسكاتو بأٍقػتابو ك أٍكػوار-            
 ييذرين دمعا ، على الأٍشفار ميٍنحدرا ،      ٍيأميٍلػنى رٍحلةى ًحٍصنو ك ابًن سػٌيار-            
 إف شعور النابغة بابػوؼ على عٍرض قومو ىو الذم أمٌده بهذه الصورة لنسابآهم ابغساف ، ك 
قد كقٍعن سبايا ، ك ىٌن راكبات مردفاتو  لف الٌرجاؿ ، غبّ آمنات على أعراضهٌن ، يذرين 
دموعىهٌن ، يرتقٍبن من يف ُّ أٍسرىىن
 .3
حينما نقف على عواطف النابغة بذاه ابؼرأة بيكننا أف بمٌيز بذربتبْ بُ :تجربة اتضٌب  . 2 .1 
كليدة التقاليد الفنٌية بُ عصره البٍ تدعو الشاعر إبٔ الوقوؼ على الأطلبؿ ،  ك ما  : الأكلذ: ذل  
 . يرتبط بها من ذكر ابؼرأة البٍ ىي رمزه للحياًة ك ابػصوبة ابؼسلوبة من تل  الأطلبؿ 
...    قطاـ ، ك سعادا ، ك سيعدل ، ك مٌية :  ك ىو بُ ىذه الت ربة يذكر بُ مطالس قصابآده 
 .ابؼالكٌية ، ك حىٍرمٌية : ك قد لا يذكر اسم ابؼرأة ، بل يكتفي بذكر قبيلتها ، أك مكاف إقامتها مثل 
                                           
  .861الديواف ، ص -  1
قابؽا بعد إغارة النعماف بن ابعلبح الكلبي على ذبياف ؛ لأٌنهم تربٌعوا كادم ذم أيقر الذم كاف النعماف بن ابغارث قد أٍبضاه ، ك -  2
  .021قد حٌذرىم النابغة من ذل  ، فلم يسمعوا كلبمو ، ينظر الديواف ، ص 
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 ك بفا بهعلنا نعتقد بأف أكلابآ  النسوة ابؼذكورات بُ افتتاحيات القصابآد ما ىٌن إلا نساء 
افبَاضيات كوف الشاعر بٓ يت اكز بُ ذكرىٌن حدكد كصف الديار بُ بضعة أبيات ، ك ذل  يدٌؿ 
 .قطعا على أٌف ذًكرىٌن ما ىو إلا توظيف فبِ 
:            " ، فهي بذربة حصٌو حقيقٌية ، ك نقف عليها بُ قصيدتبْ ، بناالتجربة الثانية أما 
 ".عوجوا فحٌيوا لنٍعم " ، ك 1" أمن آؿ مٌية 
 فالقصيدة الأكبٔ أفردىا لوصف ابؼت ٌردة زكج النعماف بن ابؼنذر ، ك بٓ يطرؽ فيها أٌم موضوع 
، رسم فيها لوحة مفعمةن بابغيويٌة  ك ابعماؿ للمت ٌردة ،  ) بيتا 83(ك ىي من أطوؿ قصابآده . آ ر
 .فلم يبَؾ نقطة بُ جسمها إلا ك أبدع بُ ربظها 
 إننا حينما نقوؿ بأف ىذه القصيدة ىي كليدة بذربة شعريٌة صادقة ، ف ننا لا نقصد بأف النابغة 
ت ٌردة ، ك لرٌبدا كانت ىي تهواه أيضا ، 
ي
قد جٌرب كٌل ما ذكره من ابؼت ٌردة ، بل نعبِ أنو كاف يهول ابؼ
 :مثلما بزٌيل 
 بٓ تقضها ،       نظرى الٌسقيم إبٔ كجوه العيوَّد                      -   
 نىظىرٍت إلي ى بحاجةو
ذم أكحى إليو رٍسمى  طوًط تل  الصورة البديعة ،  لقد كانت بذربة ابغٌص ىي مصدر الوحي اؿ
يشرًقة الزٌاىية ، بل كانت الوقود الذم استمٌد منو  منبسى الإبؽاـ الذم أبؽمىوك
 الٌتفٌنن بُ مزٍج ألوانها ابؼ
 .طاقتو الفنٌية لبَكيص أجزاء تل  اللوحة ابػالدة 
،  ٌص نيعما فيها  ) بيتا64(، فهي ثاب٘ أطوؿ قصابآد الديواف "عوجوا فحيوا لنيعم" أما قصيدة 
إحدل " نيعم " كقد كرر اسم .  منها ، ك  ٌص الناقة بالباقي ، مصٌورا رحلة الصراع  )02(بعشرين 
ك ذل  ما بٓ بودث بُ أمٌو قصيدة من قصابآده البٍ ذكر . مرة بُ تل  الأبيات العشرين  )11(عٍشرةى 
قاؿ ابني رشيقو .   إلا ٌاستعذابا ، ك تلٌذذا بذكر اسم من بوٌص " نػيٍعم " ك ما تكرار اسم . فيها الٌنساء 
»لا بهص للٌشاعر أف ييكٌرًرى ابظان إلا على جهة الٌتشىوًُّؽ كالاستعذاب ك: « 
 .2
. النابغة كغبّه من ابعاىليبْ عاش الصراع بُ ابغياة من أجل البقاء:  تجربة الخراع . 3 .1 
 .صراعه ضدَّ الطٌبيعة، كصراعه ضٌد الأعداء من البشر: كبيكننا أف نتبٌبْ نوعبْ من الٌصراع بُ شعره
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 ك ىو كغبّه من شعراء ابعاىلية بىتار بػوض ذل  الٌصراع الضارم كسيطا قوٌيا يستعبْ بو 
 .على قٌوة الطبيعة ك جبركتها ، ك على أعدابآو ابؼبٌَبصبْ بو الذين قعدكا لو كلَّ مىٍرصد 
البٍ يقطعها على ناقتو القويٌة السريعة البٍ  ستيبلغو " الٌرحلة" ك يظهر بذسيد بذربة الٌصراع بُ 
برَّ الأماف، حيث يشٌبهها بالثور الوحشٌي، ك يستطرد بُ كصفو ك صراعو مس كلبب الٌصيد البٍ ينتصر 
 : عليها، فيبَكها ببْ صريس مضرٌج بالدماء ، ك فاٌر من ىوؿ ما رأل من مصاب صاحبو
يبيًطًر ، إذ يىٍشفي من العػضىد-  
شػ ٌ الفريصةى بابؼٍدرل ، فأنٍػفىذىىا ،   شى َّ ابؼ
 1
 كأنٌو ،  ارًجا من جٍنًص صٍفحػتو ،    سٌفػودي شىػٍربو نسوهي عند ميفػتىأد- 
 فظٌل يع ًمي أعلى الٌرٍكؽ ، مينقبضا،           بُ حال ً الٌلوف صىٍدؽو غًبّ ذم أكىد-  
ٌا رأل كاًشػقه إٍقػعاصى صاحبو ،   ك لا سبػيلى إبٔ عقػلو ، ك لا قػىوىد-  
 بؼ
 إنٌػي لا أرل طمىعا   ك إٌف مػولاؾ بٓ يىٍسػلىم ك بٓ يًصد: قالت لو الٌنفسي -  
 ك قد يشٌبهها بابغمار الوحشٌي القوٌم الذم ييصارع أعداءىه من ابغيمر من أجل أتانو ،     ك 
 :قد كثرت الذكور ك قٌلت الأيٍتن ، فيظفر بأتانو بعد عراؾ طاحن
ؿي ػعلى قارحو بفَّا تضٌمنى عاؽ            تشذَّرىت ٍيوـى كأٌب٘ شىدىٍدتي الرٍَّحلى -  
 2
ىساح          جو ػ ٌبَّ كىعىٍقًد الأىٍندرمًٌ ميسىحػأؽ-  
  ؿي ػحىزابًيةو قٍد كىدَّمٍتو ابؼ
  ؿي ػبهي ا إٍذ أىٍعوىزىٍتو ابغىلبئػ يػيقىل ًٌ   حىجو ػرَّ بجىٍرداًء النُّسالًة سىم ٍػأىضى -  
سىاقىط لا كىافو كلا ميتخاذؿي ػتى           جىدَّ كإف كىنىٍت  ، إذا جاىدٍتو الٌشدَّ -  
إف عىلوىا حىٍزنا تىشظٍَّت جنادؿي           ك ةن  جى ػك إف ىبىطا سىٍهلب أثارا عى ا- 
تيعدُّ الصورة الفنية كقودى الشعر ، فهي البٍ بسي ٌده بالطاقة ، ك تيعطيو القيدرةى على  : الإتلػػاء . 2 
لا تنصُّ « ك طبيعةي الصورًة تأبى ابؼكاشفةى ، بل تعتمد الإبواء ؛ ذل  أنها      . 3الإبواء  ك التأثبّ
»على ابؼضموف صراحةن ، ك لا تكشف عنو مباشرةن ، بل يوحى بها من غبّ تصريح 
 . 4
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ليس الشيء ىو « ، إذ 1 إف الصورة الشعرية بُ ابغقيقة تٍستكًشف شيئا بدساعدة شيءو آ ر
»ما يلـز ربظيو ، ك إٌبما الفكرة البٍ نكٌونها عنو
ك ىي بذل  تفرض علينا نوعا من الانتباه إبٔ ابؼعبُ .  2
،   أك الشعور الذم بذي ٌسده ، ك بُ الطريقة البٍ بذعلنا نتفاعل مس ذل  ابؼعبُ ، أك ذل  الشعور ك 
 . 3نتأثر بو 
 ك إذا ما بكن تفٌحصنا الصورة الفنية بُ شعر النابغة ، بيكننا الوقوؼ على كثبّ من الصور البٍ 
تت اكزي حدكدى الٌتقريًر إبٔ الإبواء ، إذ تأبٌ كثيقةى الٌصلًة بالشعور ، ك العابٓى الٌدا ليًٌ ابؼسيطًر على 
 :ك لنقف عند بعق موضوعات الصورة لنتبٌبْ ما فيها من قٌوة إبواء . 4الشاعر
عيًرؼ النابغة بابتكاره شعرى الاعتذار الذم أنت تو ظركؼي : صورة اتطائف اتظهمـو   .1 . 2 
ك قد كاف لذل  الوعيد أثره كببّه بُ نفسو ؛ بفا جعلو ييبدع صورا توحي بشٌدة . كعيًد النعماف إياه 
 : وفو من ابؼل  ، ك منها 
تًل ى الَّبٍ أيىتىمُّ ًمنها كىأىٍنصىصي  كى        تىبِ      ػ أىتاب٘ أىبػىٍيتى الٌلٍعنى أىنَّ ى بٓ-                 
 5
 ًبًو ييعلى ًفراشي كىييقشىصي ،ىىراسان              بٕ فىًبتُّ كىأىفَّ العاًبآداًت فػىرىشنى  -                
 إنو موجوعه دابآمي الأبٓ ، لا يطعم الٌنـو من شٌدة ابػوؼ ، فكأبما عابآداتو اللوابٌ يزرنو بُ مرضو 
 ، فأٌبٗ لو ابؼنا ـي ك الراحة ؟
 قد فٍشرفى لو فراشا من شوؾو بهيىدَّدي كلَّ يوـو
 ك ىو مثل ابؼلدكغ الذم فتكت بو حٌيةه قاتله بظُّها ، أٍع ىزت الرٌقاة ، فهو ميسٌهده قد جيًعلت 
أف صليل الأجراس    ك « ابغليُّ بُ يديو لئلب يناـ ، فيتمٌكن السٌم منو ، ك قد كاف العرب يعتقدكف 
«           فكانوا.6»ابغلٌي يطرد ابعن ك الأركاح الشريرة البٍ اٌبردت مس ابغٌيات ك أ ذت شكلها 
يعٌلقوف ابغليَّ على ابؼلسوع ك يقولوف إنو إذا عيٌلق عليو أفاؽ ، فيلقوف عليو الإسورة كالرعاث ، 
  :7»كيبَكونها عليو سبعة أياـ ك بينس من النـو 
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 كعيدي أبػي قابوسى بُ غًبّ كينهو،         أتاب٘ ، ك دكب٘ راًكسه ، فالٌضواجس          -
 1
 فًبتُّ كأنٌػي ساكرىتبِ ضئػيلةه          من الػرٍُّقًش بُ أٍنياًبها السُّمُّ ناقػس-           
 ييسىهػَّد من ليًل التَّماًـ سليميها،            ًبغىػٍلًي الػنًٌساًء بُ يديو ، قعاقًػس-          
تىناذىرىا الرٌاقوف من سوًء بظىٍعها،          تيطلًٌػقيو طورا ، ك طػورا تػيرىاًجػس  ك قد -          
بذاكز أثري كعيد النعماف كٌل ابغدكد ، فقد أصبح الشاعر كحيدا يتحاشى الناسي ملبقتو لئلب ٌييصيبهم 
ك لنا أف نتصٌور رجلب يتحاشى . لقد ضاقت عليو الأرض بدا رحيبت . من غضص ابؼل  ما أصابو 
لقد بلغ ابػوؼ    ك ابؽم بُ نفسو . الناس بـالطتو ، كابعمل الأجرب الذم عيزؿ عن بقٌية القطيس 
 :درجةن لا تيطاؽ ، فلم ًبهٍد سول باب النعماف يطرقو مستعطفا بهذه الصورة 
ًإبٔ الناًس مىطًليّّ ًبًو القاري أىجرىبي       فىلب تىبَيكىٌبِ ًبالوىعيًد كىأىنَّبِ      -            
 2
 ك يبدك أف  وؼ النابغة من النعماف بن ابؼنذر قد أكسبو  برة كاسعة بُ تصوير مشاعر 
ابغزف ك ابؽٌم ، فها ىو يفتتح قصيدتو بُ مدح عمرك بن ابغارث الأصغر الغساب٘ بلوحة رابآعة يرسم 
 :فيها بنو ك حزنو 
ب ًػلىيلو أيقاسيًو بىطيًء الكىواؾ ً كى          ب٘ ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى ناًصًص    ػًكلي–        
 3
 الني وـى  ًًبآًص ىدملىيسى الَّذم مى  كى        تىطاكىؿى حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقىقو      -      
تىضاعىفى فيًو ابغيزفي ًمن كيلًٌ جاًنًص          كىصىدرو أىراحى اللىيلي عاًزبى بنىًًٌو    -        
 ما من ش ٌ بُ أف ىذه الصورة توحي إبواءن شديدا بدعاناة الشاعر، فابؽٌم موٌكله بو لا  ييفارقو ، 
 .فهو يعيشي ليلبن سرمديا لا تبدك لو نهاية ، ك قد احتٌلت الأحزاف ك ابؽمـو زكايا صدره 
.      لقد احبَؼ النابغة الٌشعر ، فهو مصدر رزقو ، ك مورد ثرابآو  : صورة اتظمدكح . 2 . 2  
 :ك قد نٌص على ذل  صراحة بُ شعره . ك بفدكحوه ىم من علية القـو من ملوؾو ك أمراء 
 ،          فلستي  على  بّو أتاؾ ، بحاسد  ك كنتي امرأن لا أمدحي الٌدىرى سوقةن 
 4
 ك إذا كاف النابغة بٓ يأًت بأفكار جديدة بُ مدحو ، إلا أف عبقريتو تتمٌثل بُ طريقة صوغ 
تل  الأفكار ، ك تقدبيها بُ شكل صورو تشسُّ إبواءن ؛ إذ ليس من كظيفة الشاعر أف يقوؿ لنا ما لا 
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ك لنتأمل الإبواء بُ ىذه الصورة . نعرؼ ، ك لكٌن كظيفتو أف يقوؿ لنا ما نعرؼ ، ك نع ز عن قولو 
 :البٍ ابتكرىا بُ تصويره سطوةى ابؼل  النعماف 
يٍنتأل عىٍن ى كاسسي  ك        ف ٌن  كالليًل الذم ىو ميٍدركي  -          
إف  ًٍلتي أفَّ ابؼ
 1
 إؿػدُّ بها أىم ٍػيبًى              ىطاطيفي حي ٍنه بُ حباؿو مىتينةو            -
كىازع ػي  فى ػدو
 لقد اعتادت العرب أف تشٌبو الرَّجل ذا السطوة بالأسد ، لكٌن النابغةى عدىؿ عن ذل  التشبيو 
يبتىذىًؿ ؛ فالأسد لو د لت دارا ك أغلقت الباب دكن  ، لن وت من بطشو ، ك لو تسٌلقت  ش رة 
ابؼ
أٌما الليل ، ف ٌن  لا . ، بؼا طال  ، بل إن  تستطيس أف تبٌَصده ك ترميىو بسهم ، فبَي ديو قتيلب 
بٍ ٌإف تشبيو ابؼل  بالليل يوحي . تستطيس الفرار منو ، فهو ميدركي  ، ك لو كنت بُ بيرجو ميشٌيد 
 بالٌرىبة ك ابػوؼ ، فمن ذا الذم لا يهابي الليل ؟ 
 ك قد يعدؿ النابغة بُ مدحو عن كصف ابؼمدكح ذاتو ، إبٔ رٍسم صورة بؼا بوي يط بو ، فتأبٌ     
 :ك من ذل  قولو بُ مدح الغساسنة . تل  الصورةي شديدة الإبواء بقوة بفدكحو 
 عىصاًبآصي طىبّو تهى تىدم ًبعىصاًبآص ً    حىلَّقى فىوقػىهيم      ،  ًإذا ماغىزكا ًبابعىيًش             -
 2
ًمنى الضارياًت ًبالًدماًء الدَّكاًرًب        حىٌبٌ ييًغٍرفى ميغارىىيم      ،  نًٍعنهم ٍ ييصا-            
ىراًنًص      تىراىينَّ  ىلفى القىوًـ  يزران عييونهي ا       -            
جيلوسى الشييوًخ بُ ثًياًب ابؼ
أىكَّؿي غاًلًص ، ًإذا ما اًلتىقى ابعىمعاًف       لىوي      ػٌف أىفَّ قىبيػكاًنحي قىد أىيقى ػ جى -            
 تبدك لنا كصفا حٌسيا ك بذسيدا للمربآيات ، ك لكن إذا «إننا حينما نقف أماـ ىذه اللوحة  
ذىبنا بعيدا نفٌتش عٌما كراء ىا من إبواء ك  ياؿ ، بقد أف الشاعر لا يبتغي ابؼعبُ الظاىرم ابؼباشر، 
صورة أسراب ، فهي تفصح عن مدل إع اب الشاعر بقٌوة  الغساسنة ، ؼ3»...ك إٌبما يصور مشاعره 
الطيور ابعارحة البٍ بري ٌلق فوؽ جيشهم بُ غزكه ، توحي بقٌوة ىؤلاء القـو ، فهي متيٌقنة من أٌنهم 
 .سييبيدكف عدٌكىم ، ك يبَكونو طعاما بؽا 
 :        ك من ذل  أيضا كصفو سيوفهم ابؼثٌلمة من كثرة ابغركب البٍ  اضوىا ك ضراكتها
نَّ فيل      كىلا عىيصى فيًهم غىبّى أىفَّ سييوفػىهيم        -        
 4كؿه ًمن ًقراًع الكى تاًبآص ًػًبهً
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 : ك منو أيضا 
ؿػ بُ أعناًقها بابعحاؼعي ؿ ٌتػت          إذا استػىٍع لوىا عن س يَّة مىٍشيها  -         
 1
بظى احيقى صيٍفرا بُ تىليلو كفاًبآل   شواًزبى كالأٍجلبـ قد آؿ رًمُّها  -        
تىشىحَّطي بُ أٍسلببآها كالوىصىابآل                يػىٍقًذٍفنى بالأكلاد بُ كيلًٌ مىٍنزًؿ  ك-        
  ٍبسو من الٌسٍخل الًعتىاًؽ الأكابآلشى ب            ترل عافياًت الٌطبّ قٍد كىثًقىٍت بؽا   -       
 إنها صورةه توحي بشٌدة عٍزًـ القوًـ ، ك شٌدة بأسهم ، حٌبٌ إٌنهم بوي ٌملوف جيادىم العتيقة ما لا 
تطيق ، فتيسقط أجٌنتها من شدة الإجهاد ، لتيصبح طعاما للطيور ابعوارح ، حبٌ إننا لنشعر بالإشفاؽ 
 ك ىنا ترانا أماـ لوحاتو تصويريٌة جديدة ، ك نوع آ ر من الصور البٍ تكتسص «. على تل  ابػيوؿ 
مدلوبؽا من ابػياؿ ابؼبدع بعد أف بىلس عليها الشاعر عنصرا عاطفيا ك إحساسا ذاتيا بهعلها بدثابة  لٌية 
 .2 »حٌية تعيش بُ كياف عضوٌم كاحد 
 ك قد يستعبْ الشاعر بُ رسم صورة عظمة بفدكحو بالتاريخ الديبِ ، لييحٌملها دلالات     ك 
 :إبواءاتو بالقٌوة ابػارقة ، ك من ذل  
ك لا أرل فاعلب  بُ الناس ييشبػهو       ك لا أحاشي من الأقواـ من أحىد -  
 3
 قيم بُ البريٌة ، فاحديدىا عن الفنىد:               إلا ٌسليمافى ، إذ قاؿ الإلػو لػو -   
 ك  ٌيس ابعٌن ، إنٌػي قد أىذنت بؽم               يىبنوف تىدميرى بالصُّفاح ك العمػىد-   
 إنٌو باستدعابآو قٌصة سليماف عليو الٌسلبـ قد رفس الٌنعماف إبٔ مقاـ الأنبياء ك الرسل ، فالبشر 
 .العاديوف لا ييدانونو مرتبةن ، حبٌ ك لو كانوا ملوكا عظاما 
 ك من التقنيات البٍ يوظٌفها النابغة للئبواء بعظمة ابؼمدكح أيضا أف يأبٌ بصورة لشيء  عظيم 
 : ك من ذل  قولو . ، ك يسبَسل بُ كصف عظمتو ؛ لييقنعنا بأنو ابؼمدكح ذاتو 
فما الفيراتي ، إذا جاشىٍت غىواربيو ،     تىرمػي أكاذيُّو الًعبػٍرىٍيًن بالزٌبىػد-    
 4
 ميػتػٍرىعو لىػ صو             فيو رًكا ـه من اليػىٍنبوت ك ابػىضىد-    
 بيي ًػدُّه كلُّ كادو
 يظلُّ ، من  ى ٍوفو ، ابؼٌلبحي ميعتًصما             بابػيزرانة ، بػىٍعدى الأٍيًن ك النَّ ىد-    
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 ،             ك لا بووؿي عطاءي اليوًـ دكف غىد-    
 يومان بأجودى منو سػٍيصى نافلػةو
 إف صورة الفرات بُ قٌوتو كجبركتو ، ك عيتٌو أمواجو توحي بصورة النعماف نفًسو ، فهو ابؼل  
ىهيص إذا ما غضص ك سخط ، السخيُّ ابعواد الذم ليس بعوده حدكد إذا ما رضي 
ك بفا .       ابؼ
،    ك ذل  ما " يا دار مٌية " يزيد ىذه الصورة إبواءن موقعها من القصيدة ، فقد  تم بها رابآعتو 
 . ييٍسهم بُ استدرار عطف ابؼل  ، ك كسص رضاه ؛ إذ إٌنها آ ري ما يٍعلق بالٌنفس 
الناقة رفيق العربي بُ حٌلو ك ترحالو ، ك قد احتٌل كصفيها حٌيزا كببّا  :  صورة الناقة.3 .2 
كقد رسم النابغة للناقة بُ شعره صورا توحي بالقٌوة ك . من الشعر العربي أبدع فيو الشعراء أٌبيا إبداع
الٌصلببة ك شٌدة السرعة ،  فهو يشٌبهها بابغمار الوحشي حينا، ك بالثور الوحشي أحيانا ، إلا ٌأنو 
 :ك من ذل  قولو . يسبَسل بُ كصف ذل  ابغمار ، أك الثور حبٌ يرٌسخ بُ أذىاننا تل  الصورة 
كأٌف قىػتودم  ك الػنُّسوعى جىػرل بها      ًمصى ّّ ييبارم ابعىٍوفى جٍأبه ميعىقرىب-  
 1
 رعى الٌركضى حٌبٌ نىشَّت الغيٍدري ك اٍلتىوٍت      ًبرًٍجلبًتها قيعافي شىػرٍجو ك أىٍىػيىصي  -         
 إف ىذه الصورة تت اكز بؾٌرد التشبيو لتحمل إبواءن بقٌوة الناقة ك ضخامتها ، أكىليست بضارا 
 كحشيِّا نشأ بُ مرعى  صيص ببْ الغيٍدًر ؟
، ف ٌف الصورة بزبَؽ حدكد بؾٌرد تشبيو سرعة الناقة بسرعة الثور ك 2  أما بُ تشبيو الناقة بالثور
قٌوتها بقٌوتو ، فما قصة صراع الثور مس كلبب الصيد تارة ، ك مس عوامل الطبيعة تارة أ رل   إلا إبواء 
 .  بصراع الإنساف بُ ابغياة 
 ك قد تت اكز تل  الصورة بؾٌرد الصراع لتنفتح على الإبواء بالقدسية ، فقد ذىص لىفيفه من 
الدارسبْ إبٔ أف قصة الثور ىي نتاج ترانيم دينية قدبية تٌتصل بقدسية الثور ، ك ما كاف يرمز إليو من 
 .3 صص ، ك لكنها فقدت مغزاىا الديبِ ، ك انتهت إبٔ تقاليد أدبية 
لقد أبدع النابغة بُ كصف ابؼرأة ، ك لعٌلو قد أفرىغ  لبصةى بذاربو بُ  : صورة اتظرأة . 4 . 2  
الغزؿ بُ كصف ابؼت ٌردة الفاتنة ، فقد بلغت بعق صوره بُ كصفها ذركة الإبواء بابعماؿ الأنثوم 
 : ابؼثابٕ ،كقولو 
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 لو أٌنها عرىضىٍت لأٍشمطى راىصو ،        بىىٍشى الإلو ، صركرةو متعػبًٌد ً-  
 لىرىنا لريٍؤيىًتها ، كحيٍسًن حديثها ،        ك بػاىلىو رىشىدا ، ك إف بٓ يػىٍرشىد ً   -  
، فهي تيغبِ عن أٌم كصفو حٌسي  )الأنثى ابؼثالية( إٌف ىذه الصورة لتوحي بفتنة بصاؿ ابؼت ٌردة 
بعمابؽا ، فحٌبٌ الرٌاىص الأٍشيىص الذم بٓ بهي ٌرب النساء ، ابؼنقطس بُ صومعتو لعبادة الله ،  لو رآىا 
 .لصبا  إليها ، ك لرأل بُ ًغوايًتها رشىدا 
 ك على الٌرغم من إبداع النابغة بُ كصف ابؼت ٌردة كصفا حٌسيا ، إلا ٌأننا نقف بُ ذل  
 :ك من ذل  قولو . الوصف على إبواءاتو بحيابآها 
سىقطى النَّصيفي ، ك بٓ تيرًٍد ًإٍسقاطىو ،     فػتىناكلٍتو ، ك اتٌقػٍتنا باليىد ً-    
          1
 بديخىضَّصو رى ٍػصو ، كأٌف بنانىػو            عنىمه ، يكاد من الٌلطافًة ييعقىدي  -    
 لقد د لت ابؼت ٌردة بؾلس الٌنعماف ، ك ف أةن يسقط عنها نصفي ثوبها الٌسفلي ، فتيسرع إبٔ 
 .تناكلو ، ساترةن عورتها بيدىا عن عيوف ابؼبٌَبصبْ بها بُ بؾلس زكجها ابؼل  
قاؿ .        ك قد غلط كثبّه من الشراح بُ شرح ىذا البيت ؛ إذ شرحوا النصيف بأنو ابػمار 
ك قاؿ . 2»فسقط نصيفها عنها ، فغٌطت كجهها بدعصمها فوارت بو كجهها... «: عاصم البطليوسي
ىو نصف ابػمار       أك : ابػمار ، قالو ابػليل ، ك قاؿ غبّه : النصيف « : بُ موضس آ ر 
ك الأصٌح أنو قد سقط عنها نصف ثوبها الأسفل ؛ فالٌنساء بُ ابعاىلٌية ما كٌن . 3» نصف ثوب 
 كى لا تػىبػىٌرٍجنى تػىبػىرُّجى ابعىاًىلٌيًة الايكبٔى : قاؿ تعابٔ . متح ٌبات 
 .4
صورةي ابؼرأة بُ شعر النابغة تتعٌدل حدكد ابؼتعة ابغسٌية لتيلبمسى أبصلى صفاتها ابػيلقٌية ،  أم  ك 
كصف سبايا قومو لدل ك من ركابآس الصور ابؼوحية بحيابآها بُ شعره تل  الصورة البٍ ربظها ؿ. ابغياء 
 :النعماف بن كابآل بن ابعيلبى ح الكلبي 
       ك بىٍػبىٍأفى ريٌمافى الثُّدمًٌ الٌنواىػد-  
بىيٍطيٍطنى بالعيداف بُ كلًٌ مىٍقعىدو
 5
 ك يضرٍبنى بالأيدم كراءى بىراًغزو ،       ًحساًف الوجوه ، كالظٌباء العواقد-  
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ميٍطرًقات بىططن الأرضى - إذا ما حٌط ابعيشي رحالو -        انظر إبٔ صورة ىؤلاء الٌنسوة ، فهٌن 
 أثداءىٌن حياءن ، ك إذا ما تابس ابعيش مسبّه، 
بالأعواًد ؛ ليتلٌهبْ بها عن الٌنظر إبٔ الٌرجاؿ ، ساتراتو
 .ف ٌنهٌن لا يرفٍعن الصوت بؼناداة أطفابؽٌن إذا ابتعدكا عنهٌن ، بل ييصٌفٍقن بؽم ليعودكا إبٔ جوارىٌن 
 لقد كاف النابغة بؿسودا بُ قومو ، ك بُ غًبّ قومو على ابؼكانًة البٍ  :صورة اتظهجو  .5 . 2 
ك كثبّا ما كاف مرمى سهاـ حساده ، يرمونو به ابآهم ، فلب بهدي بيٌدا من الرٌد على . احتٌلها عند ابؼلوؾ 
ك ىو بُ رٌده ذل  لا يسل ي طريق الفحش بُ القوؿ ، بل يعتمد على الصورة بوي ٌملها . ذل  ابؽ اء 
 .إبواءاتو بصفات الٌسفو ك ابعهل ك الطٌيش ، أك التظاىر بالقٌوة الكاذبة 
 : ك من ذل  ى اؤه عيينةى بن حصن 
يػيقىٍعقىسي  ىٍلفى رًٍجلىٍيًو ًبشن ًٌ           كأىنَّ ى ًمٍن ًبصاًؿ ببِ أقػىٍيشو -  
 1
البٍ ربظها النابغة بػصمو لتيغبِ عن أم سصٌو ، أك تعيبّ  أك  )الكاريكاتوريٌة( إف ىذه الصورة 
فحشو بُ القوؿ ، فماذا بقي لعيٍينة بن حٍصن ، ك قد بلغ ذركة السفو ك الطيش ، فصار بصلب نفورا 
 ييقعقىسي لو بالٌشناف ، ك ىو يزداد نفورا ؟
 :    ك من الصور ابؼوحية بابعهل كالسفو صورة عامر بن الطفيل الذم ى ا النابغة، فرٌد عليو بقولو
 مًظٌنةى ابعهًل الٌشػبابي  ف ف ي ي عامره قد قاؿ جهلب  ف ف ٌ      -
 2
  تيوافٍق  ابغكومةي ك الٌصوابي             - 
 فكيٍن كأبي ى ، أك كأبي بىراءو
 ف ن  سوؼ برليم ، أك تناىى  إذا ما ًشٍبتى أك شاب الغيرابي -       
 قد تبدك ىذه الصورة للوىلة الأكبٔ  اليةن من أٌم إبواء ، ف لصاؽ صفة ابعهل ك الطيش بعامر 
بن الطٌفيل جلٌية بُ الأبيات ، ك لكن إذا بسٌعنا فيها ، كجٍدناىا بؿٌملة ن بالإبواءات ، ك ذل  من 
عليو؛ فقد كاف من عادة العرب إذا عٌبّكا رجيلب ألا يفٌضلوا عليو " أبي براء" لبؿ تفضيل أبيو ك عٌمو 
ك لذل  عٌد كثبّه من الٌنقاد . الأباعد، ك إٌبما ييفٌضلوف عليو الأقارب، فيكوف ذل  أشٌد كقعا بُ نفسو
 :]من الوافر [بيت جرير بُ ى اء الرٌاعي الٌنمبّم أى ى بيتو قالتو العرب، بؼا قاؿ 
 فػىغيٌق الطٌٍرؼى إٌن ى من بمي ٍبّو             فىلب كى ٍعبا بلىٍغتى ك لا ًكلببا
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 ك من الصور ابؼوحية بالقٌوة الكاذبة ما جاء بُ ى اء يزيد بن عمرك بن الصًَّعق الكلببي الذم 
 :كاف يفخر بإحدل غاراتو على ببِ عبس ، حيث اقتاد نوقا عصافبّ للنعماف بن ابؼنذر 
 كىأىٌف الٌتاجى مىٍعصوبان عىلٍيًو           ًلأىٍذكادو أي ًٍذفى ًبذم أىبػاف ً–                 
 1
 ك أىٍعيارو صىوادرى عن بضاتا  لًبٍبًْ الكى ٍفًر ك البػيريًؽ الٌدكاب٘                 - 
 ثىوالصى تػىٍرفسي الأىٍذنابى عنها          شىرو استاىيهينَّ من الأىفانػي                 - 
 فكأف يزيدا قد صار ملكا متٌوجا بسبص تل  الغارة البٍ غنم فيها نوقا ىرمة مريضة لا تت اكز 
 .  ، ك أبضرةن صادرة عن ماء بضى اتا أصابها لبيعدىا ك انعزابؽا 2العشر
للدلالة على أنٌو بٓ يبذؿ أٌم جهد " غيًنمن " بدؿ " أ ذف "  ك نلحظ أف الشاعر قد كٌظف 
للدلالة على قٌلة ما أ ذ ، " بضيٍرو " أك " عبّ " ك ىي بصس  قلة ، بدؿ " أعيار " ك لفظة . بُ نيلها 
 !فكيف لو أف يفخر بذل  ؟
 لقد حٌولت ىذه الصورة ابؼه ٌو من ميفتىخر ميعتدٌو بنفسو إبٔ إنسافو ضعيف عليو أف يتوارل 
 .من القـو لقٌلة ك رداءة ما أصاب من غنابآم كجدىا سابآغة بٓ يبذؿ أٌم جهد بُ غيٍنًمها 
العرب أكدعت أشعارىا   من « على أف  ) ىػ223(نٌص ابن طباطبا : تؼاطبة اتضواس . 3 
... الأكصاؼ ك التشبيهات ك اًبغكىم ما أحاطت بو معرفتها، ك أدركتو عيانها ، ك مٌرت بو   بذاربها 
 .3»فليست تعدك أكصافهم ما رأكه 
 ك ذل  لا يعبِ أف الشاعر لا يت اكز ما أدركو عيانا ، فينقلو كابؼصٌور الفوتوغرابُ ، بل إنٌو 
يستمٌد عناصر الصورة بفا كقعت عليو حواسو ، ك يقـو بإعماؿ  يالو فيها ، فيؤٌلف ببْ تل  
إف مثىل الشعراء مثلي الرسامبْ ، فهم يستخدموف الريشة نفسها ، ك . العناصر ، فيخرج صورا بديعة 
 .الأصباغ ذاتها ، ك لكنهم يتمايزكف بُ قدرتهم على التشكيل 
يدرىكات بالبصر 
 ك إذا ما بكن تتٌبعنا تشكيل الصورة بُ شعر النابغة ، كجدناىا لا تعتمد على ابؼ
 .السمس ، ك الٌشم ، ك الذكؽ ، ك اللمس: ك حسص ، بل تتعداىا لتيخاطص بقٌية ابغواس 
 :أبماط ، نبٌينها بُ الآبٌ  )6(ك قد حصرنا ذل  الٌتشكيل بُ سٌتة 
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إف الصورة البصرية بُ شعر النابغة أشبو ما تكوف باللوحة الفنٌية ، فهي قد : البخػػر . 1 .3 
 .الشكل ك ابغ م كاللوف ك ابغركة : بذمس ببْ عنصرين أك أكثر من ابؼدركات بالبصر 
 :أشكاؿ  )5(ك تظهر لنا بُ بطسة 
قد بذمس الصورة ابؼدرىكة بالبصر ببْ عنصرم الشكل          :  الشكل ك اتضركة . 1 .1 .3 
ك مثاؿ ذل  كصفو جيش الغساسنة بُ غزكه ، ك قد حٌلقت فوقو بصاعاتي الٌطبّ ابعارحة . ك ابغركة 
، يهتدم بعضها ببعق ، بٍ بهلسن  لف القـو كالشيوخ الذين يرتدكف ثيابا مصنوعة من فٍرًك 
 :الأرانص ، ينتظرف نهاية ابؼعركة لينلن طعامهن من جثث قتلى أعدابآهم 
 عىصاًبآصي طىبّو تهى تىدم ًبعىصاًبآص ً    حىلَّقى فىوقػىهيم      ، ًإذا ماغىزكا ًبابعىيًش  - 
 1
ًمنى الضارياًت ًبالًدماًء الدَّكاًرًب        حىٌبٌ ييًغٍرفى ميغارىىيم      ، نًٍعنهم ٍ ييصا - 
ىراًنًص      تىراىينَّ  ىلفى القىوًـ  يزران عييونهي ا        - 
جيلوسى الشييوًخ بُ ثًياًب ابؼ
أىكَّؿي غاًلًص ، ًإذا ما اًلتىقى ابعىمعاًف       لىوي    ػفَّ أىفَّ قىبيػكاًنحي قىد أىيقى ػ جى   -
 : ك منو أيضا قولو يصف  يوؿ عمرك بن ىند 
ىٍشي كاًبغدى إ التُّؤاـ-   
فأىٍكردىىينَّ بىٍطنى الأىبًًٍ شيٍعثا               يىصيػنَّ ابؼ
 2
       إف ابعمس ببْ الشكل ك ابغركة بُ ىذا التشبيو ، بهعلنا نتصٌور  يولا يشبو بعضها بعضا 
 . ح ما ك شكلب، كىي تظلس بُ مشيها لتأثٌر حوافرىا من كثرة السبّ، ككأنها توابآم من طابآر اًبغدإ
بهمس ىذا الشكل ببْ ابغ م ك ابغركة ، ك مثاؿ ذل  تشبيو  : اتضجم ك اتضركة  .2 . 1 .3 
النعماف بالشمس بُ عظمتو ، ك ابؼلوؾ بالكواكص ، لتكتمل الصورة بإضافة عنصر ابغركة الذم بذلى 
 :بُ ظهور ابؼل  الذم غطت عظمتو ك ىيبتو على ىيبة ابؼلوؾ الآ رين 
 ؟تىرل كيلَّ مىٍل و دكنهى ا يػىتىذىبذىبي        كرىةن   ػ أىبٓى تػىرى أىفَّ اللّىى أىعطاؾى س  - 
 3
يلوؾي كىواًكصه       -   
ًإذا طىلىعىت بٓى يىبدي ًمنهينَّ كىوكىصي      فى ًنَّ ى شمى سه كىابؼ
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قد تتشٌكل الصورة البصرية من ابغ م ك اللوف بُ مثل قولو بُ  : اتضجم ك اللوف  .3 . 1 .3 
 :  تهديد ببِ عامر
إٌب٘ لأ ٍشى عليكم أف يكوفى لكم   من أٍجل بػىٍغضابآهم يىػٍوـه كػأياـ-  
 1
  تٍبدك كواكػبيو كالٌشمسي طالػعةه          لا الٌنوري نوره ، ك لا الإٍظلبـي إٍظلبـي  -
     بصس الشاعر بُ ىذه الصورة ببْ ابغ م كاللوف ؛ لتخويف ببِ عامر كبثًٌ الرعص بُ نفوسهم، 
 .فهٌددىم بجيش جرٌار يسٌد الأفق ، حبٌ إٌف الإنساف لا يتبٌبْ إف كاف بُ الليل أـ بُ النهار 
يينٌسق ىذا الشكل ببْ ثلبثة عناصر من ابؼدركات :  الشكل ك اللوف ك اتضركة.  4 . 1. 3 
 :ك منو ما جاء بُ كصف الطلل ، حيث بصس ببْ الشكل ك اللوف ك ابغركة  . بالبصر 
رماده ككيٍحًل العبْ ٍلأيان أيبينيو ،       ك نػيٍؤمه ك ى ٍذًـ ابغوًض أٍثلمي  اًشسي -  
 2
  كأٌف بؾػرَّ الرٌاًمساًت ذييولىػها        عليو ، حصػبّه ، بمٌقٍتو الٌصػوانسي  -
 سيوريىا ،       يطوؼي بها ، كٍسطى الٌلطيمًة ، بابآس        - 
 على ظٍهًر مىٍبناةو جديدو
 لقد نٌسقت ىذه الصورة ببْ شكل ابػندؽ الصغبّ ابؼهٌدـ ا﵀فور حوؿ ابػيمة ، ك أثر الٌرياح 
تشبيو الرماؿ بابغصبّ شيءه قد « ك . على الٌرماؿ  البٍ جعلتها كابغصبّ ابؼزٌين بالأشكاؿ ك الألواف 
يكوف عاديا ، ك لكٌن ابعميل ىو برري  الصورة الشعرية الذم يدٌؿ على كقوؼ الشاعر عند بصاؿ 
 . 3»الطبيعة ، ك قٌوة حٌسو 
تكتمل الصورة البصرية بابعمس ببْ  : الشكل ك اتضجم ك اللوف ك اتضركة . 5 . 1 .3 
الشكل ، ك ابغ م ، ك اللوف ، ك ابغركة ؛ فكٌلما نٌسقت الصورة البصرية ببْ عدد أكبر من العناصر 
 :ابؼدركة بالبصر ، كانت أبصل ك أركع ، ك لنتأٌمل ىذه الٌلوحة الرابآعة البٍ تضٌج بابغياة
ما تيٍذرم الٌرياحي من الرماؿ ك     تعاكىرىىا الٌسوارم كالغوادم  -  
 4
م ػًؿ كابؼتاؿػق عوذي ابؼطاؼػب            دو ثراه  ػ ٍتيو جسػيثو نص ٍػأث-  
كاؿ ػبغاًب ريدينةى السٍُّحًم الط             ات ػنٍفنى الألاءى ميزمَّ ػييكش ًٌ-  
اؿ حػإبٔ فوؽ الكعاب بركدي              ىن مبطَّنات ػكأفَّ كيشوحى -  
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الأمطار ك الرياح ، فا ضٌر ابؼكاف ك أصبح نباتو كثيفا ،  ك " ظلبٌمة "  لقد تعاقبت على دار 
لافى ثراه من أثر الأنواء ، فسىكنتو الأبقار الوحشٌية حديثةي الولادة ، كىي تبدك بقركنها الطويلة السوداء 
 .، ك كشوحها الٌسود ابػامصات ابؼخٌططة بالبياض 
أما النمط الثاب٘ بُ تشكيل الصورة عند النابغة ، في مس ببْ : السمػع / البخر  . 2 . 3 
 :ك يظهر بُ ثلبثة أشكاؿ . حاسبٍ البصر ، ك السمس 
 :  ك منو قولو : اتضركة ك الخوت . 1 . 2.  3 
كيٌل مينػٍهىًمرو ميرًف ًٌ عىفىٍوفى ك  ل  ػتىعاكىرىىينَّ صرؼي الدٍَّىًر حىتَّ   -
 1
يعىبًٌِ         كىقػىٍفتي بها القىلوصى على اٍكًتئابو         - 
 كذاؾ تىفاريطي الشٍَّوًؽ ابؼ
يضىهينَّ غيركبي شىنًٌ ؼ ًكأىفَّ  ـى          قىٍد سىفىحىٍت ديموعي   أيسابآليها ك -        
 على فػىنىنو تيغى ػميفى َّسى    لان ػك ىىدمػبيكاءى بضامىةو تىدٍع-  
  ٌبً٘ ػةو
درؾ بالسمس 
ي
 .  لقد بصس الشاعر بُ ىذه الصورة ببْ ابغركة ابؼدركة بالبصر ، ك الصوت ابؼ
عن ابؼطر لا يسمٌيو بابظو ، ك إٌبما ييكٌبِ عليو بصورة شكلو بُ العبْ ، ك صوتو بُ يتحٌدث إذ فهو « 
» الأذف ، فهو منهمره مرٌف 
 .2
.        حركة  ارجٌية ، ك حركة دا لٌية :  ك بيكننا أف نتبٌبْ نوعبْ من ابغركة بُ ىذه الصورة 
ك قد بذٌلت الأكبٔ بُ نزكؿ الأمطار ابؼتعاقبة على الطلل ، ك كقوؼ الشاعر بناقتو على تل  الأطلبؿ 
ك .                أما ابغركة الدا لية ، فتظهر بُ شٌدة شوقو لتل  الديار . ، ك جرياف دموعو عليها 
ييضيف الشاعر إبٔ تل  الصورة البصرية عنصر الٌصوت ابؼتمثل بُ صوت الٌرعد ، ك ىديل ابغماـ 
  .3الباكي ؛  لتصبح صورة بظعية بصريٌة ، ك بذل  تلتئم أجزاؤىا لتؤدم كظيفتها الشعرية
أما الشكل الثاب٘ من أشكاؿ الصورة :   الشكل ك اللوف ك اتضركة ك الخوت  .2 . 2. 3 
الشكل ك اللوف      ك : السمعية البصرية ، ف نو ينٌسق ببْ عناصر ثلبثة من عناصر الصورة البصرية 
. ابغركة ، ك يضيف إليها ابؼؤثٌرات الصوتية ، فتبدك الصورة ناطقة ، ك كأننا نشاىد شريطا سينيمابآيا 
ينبغي أف تعرؼ أف أجود الوصف ما يستوعص أكثرى « : ) ىػ593ت (قاؿ أبو ىلبؿ العسكرم 
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»معاب٘ ابؼوصوًؼ ، حٌبٌ كأنو يصٌور ابؼوصوؼى ل  فبَاه نيٍصصى عيني  
ك من أمثلة ذل  .          1
 :كصفي صراًع الثور ك كلبب الصيد 
كأٌف رٍحلي ، ك قد زاؿ الػٌنهاري بنا ،           يوـى ابعليل ، علػى مستأًنسو كىحىػد- 
 2
 من كٍحًش كٍجرةى ، موشيٌو أكارعيو ،     طاكم ابؼصًبّ ، كسىٍيًف الٌصيقل الفرىد-  
سرىٍت عليو من ابعػوزاء ساريػةه             تيزجػي الٌشماؿي علػيو جامدى البىػرىد -  
 فاٍرتاع من صوًت كٌلببو ، فبات لو             طٍوعى الٌشوامت من  وؼو ك من صىرد-  
 فىػبػىثٌػهنَّ علػيو ، ك استمٌر بػو             صيٍمسي الكيػعوًب بريئاته من ابغىػرىد-  
يٍح ىر النٌػ يد-  
ػعارؾ عند ابؼ
ي
 ك كاف ضيمرافي منو ، حيث يوزًعيو ،      طعني ابؼ
يبيًطًر ، إذ يىٍشفي من العػضىد-  
 شػ ٌ الفريصةى بابؼٍدرل ، فأنٍػفىذىىا ،      شى َّ ابؼ
 كأنٌو ،  ارًجا من جٍنًص صٍفحػتو ،       سٌفػودي شىٍربو نسػوهي عند ميفػتىأد- 
 فظٌل يع ًمي أعلى الٌرٍكؽ ، مينقبضا،              بُ حال ً الٌلوف صىٍدؽو غػًبّ ذم أكىد-  
ك ربظت لوف أرجلو ابؼوٌشاة،    ك .  لقد جٌسدت ىذه الصورة شكلى الثوًر، فهو ضامر البطن 
كما صٌورت حركةى السحابًة ابؼمطرة ، ك الرياًح ا﵀ملًة . لوف قرنو ، ك ىو  ارجه من جنص الكلص 
ك حركة الكلص . بالبرىد البٍ ىٌبت عليو ، ك كلبب الصيد ضامرة عظاـ الأرجل ، مشدكدة الأعضاء
ناجيا " كاشق"، ك ىو بيضغ قرف الثور بُ بؿاكلة يابآسة للخلبص، ليختمها بفرار الكلص "ضمراف"
 .كٌل تل  الصور يصاحبها صوت الصياد ككلببو. بنفسو ، بؽوؿ ما رأل من مصرع صاحبو
 ك بابعمس ببْ ثلبثة عناصر من ابؼدركات بالبصر ك عنصر الصوت ، استطاع الشاعر أف 
ك لعٌل النابغة برسم ىذه الصور ابؼتحرٌكة البٍ بذرم « . البصر ك الٌسمس : بىاطص فينا أىٌم حاستبْ 
أماـ أعيننا حٌيةن نابضةن ، قد استطاع أف يس ٌل لنا قدرتىو على الإبداع بُ الوصف إبداعا بهعلو من 
 .3»أدٌؽ ك أمتس ما يصل إليو الفٌن الشعرمُّ عند العرب 
ك قد ييضيف النابغة إبٔ  : اتضجم ك اللوف ك الخوت ك اتظكاف ك الزماف . 3 . 2 .3 
 . ابؼدركات بالبصر ك السمس عنصرم ابؼكاف ك الزماف ، سعيا لاكتماؿ الصورة ، فيضعنا بُ جٌوىا
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أف يذكر الشاعري ابؼعبُ ، فلب يدىع من الأحواؿ البٍ تتمُّ بها صٌحتو ، ك تكمل معها « فمن بساـ الصورة 
 :، ك منو 1»جودتو شيئا إلا أتى بو 
كعيدي أبي قابوسى بُ غًبّ كينهو ،            أتاب٘ ، ك دكب٘ راًكسه ، فالٌضواجس-  
 2
 فًبتُّ كأٌب٘ ساكرىتبِ ضئيػلةه         من الرٍُّقػًش بُ أٍنياًبها السُّمُّ ناقػس-  
 ييسىهَّد من ليًل التَّماًـ سليميها ،        ًبغىٍلػًي النًٌساًء ، بُ يديو ، قعاقًػس-  
 تظهر ىذه الصورة تلىٌقي الشاعر كعيد النعماف ، ك ىو بُ مكاف بعيد لا بيكن أف ينالو فيو ، 
ك مس ذل  كاف لذل  الوعيد الأثر العظيم على نفسو ، فهو كالذم كثبت عليو حٌيةه مسٌنة قاتله بظُّها 
، فهو يبيت الليل لا يطعم النـو ، ك كأنو ملدكغ كيضعت ابغليُّ بُ معصميها ، لتيحدث قعقعة ؛ حبٌ 
 .لا يناـ ، فيتمٌكن السمُّ منو 
     لقد بصعت ىذه الصورة ببْ ح م ابغٌية الضئيلة لكبر سٌنها، ك لونها ابؼنٌقط بالبياض ك السواد،   
ك بذل  . ك صوت ابغلٌي بُ معصميو ، ك ابؼكاف البعيد الذم كاف فيو ، ك الزماف الذم كاف ليلب 
 . يكوف قد كصل بهذه الصورة إبٔ درجة من التماـ ؛ إذ بٓ يبَؾ شيئان تكتملي بو إلا ك ذكره 
 :يظهر ىذا الٌنمط من أبماط التشكيل بُ شكل كاحد  : الشػم/ البخػر  . 3 . 3 
 :ك منو ما جاء بُ كصف قٍبر النعماف  : اللوف كالرائحة - 
 من الوىٍبظيًٌ قىٍطر ك         سقى الغٍيثي قبػٍرنا ببْ بيٍصرل كجاسم -  
 كابلي  بغٍيثو
 3
تهى اهي دبيىةه بٍيَّ ىاطلي ػل مين ٍػعل            بػىره ػافه كًمٍس ه كعن ٍػك لا زاؿ رٍيح-  
  عيو من  ٍبًّ ما قاؿ قابآلي ػسىأٍتص           ٌكراػٍكفا مينى ػٍكذانا كعى ػٍنًبتي حى ػكمي -  
 .    لقد بصعت الصورة ببْ ألواف الأزىار بـتلفة الألواف كرابآحتها الزكٌية، ك رابآحة ابؼس  ك العنبر
  :تظهر الصورة البصرية الذكقية بُ شكل كاحد : الػذكؽ/ البخػر   . 4 . 3 
ك بُ ىذا الشكل تتأٌلف الصورة من اللوف  ك ابغركة ،    ك : اللوف ك اتضركة ك الذكؽ   - 
 " :قطاـ "ك منها كصفو . بنا من ابؼبصىرات ، ك حاٌسة الذكؽ 
صىفىٍحتي بنٍظرةو فرأٍيتي منػها           بريىٍيتى اًبػٍدر كىاًضعىةى الًقرىاـ-  
 4
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  ترابآصى يٍستضيءي ابغًٍلي فيػها            ك ى ٍمًر الٌنار بيذًٌ
 كأفَّ الشٍَّذرى كالياقوتى منػها                علػى جى ٍيداءى فاترىة البيػغاـ        - 
  ىلىٍت بغىػزىابؽا ك دىنا علػيها    أىرىاؾي ابعًزٍع أٍسفىلى من سىناـ        - 
، ك حركتها ، ك ىي تستعد للرحيل " قطاـ" لقد صورت الأبيات ابغركة ابؼتمثٌلة بُ نظرتو إبٔ 
على ابؽودج ، ك حركة الغزالة ك ىي ترعى الأراؾ مس كلدىا ، ك حركة نقل ابػمر ابؼعٌتقة من بيصرل 
الصافية الوضيئة ،     ك لوف " قطاـ"ك يبدك اللوف بُ ترابآص .  بالشاـ إبٔ السوؽ ببلد  الشاعر 
ك يريد الشاعر أف ييكمل تل  . ابغلٌي البٍ انتشر شعاعها فيها ،  ك لوف أسنانها شديدًة البياض 
 .اللذيذ البارد " حذاـ"الصورة الرابآعة ، فيىسقيها ريقى 
بهمس ىذا النمط ببْ ثلبث حواس ، ك نقف عليو       بُ : اللمس/ الشم / البخر. 5 .3 
 :شكل كاحد 
 :ك منو قولو بُ كصف نعيم الغساسنة  : اللوف ك الرائحة ك اتظلمس - 
يٌػٍوفى ًبالٌربواًف يىوـى السَّباًسص ًػييحى      رًقاؽي النًٌعاًؿ طىيًٌصه حي يزاتػيهيم      -  
 1
ىشاًجًص  كى            ، بريىٌيًهمي بىيقي الوىلاًبآًد بىينػىهيم - 
أىكًسيىةي اًلإضريًج فىوؽى ابؼ
 لقد نٌسقت ىذه الٌصورة ببْ لوف الرياحبْ الأ ضر ، ك بياض ابعوارم ، ك بضي رة الثياب 
فخاطبت ثلبث حواس ، لتصوير الٌنعيم      ك . ابغريريٌة ، ك رابآحة الٌرياحبْ الطٌيبة ، ك رٌقة النعاؿ 
 .الٌبَؼ الذم يعيشو الغساسنة 
بُ ىذا النمط الأ بّ تبلغ الصورة ذركة التصوير  : الذكؽ/ الشم / الٌسمع / البخر.  6 .3 
 .البصر ك السمس ك الشٌم ك الذكؽ ، ك بؽا شكله كاحد : ، حيث تداعص أربس حواس 
 ":نػيٍعم " يقوؿ بُ : الشكل ك اتضركة ك اللوف ك الرائحة ك الذكؽ ك الخوت  - 
رأيتي نعما ك أصحابي على عػ ل ،     ك العيسي للببْ ، قد شيٌدٍت بأكوار - 
 2
 فريس قلبي ، ك كانت نظرةن عرىضٍت      حػينا ، ك توفػيقى أقدارو لأقػدار - 
 بيضاءي كالشمس كافت يوـى أسعًدىا      بٓ تؤًذ أىلب ، ك بٓ تيفحيٍش على جاًر            -
 تػىليوثي بعد افػتضاؿ البػيٍرد مٍئػزىرىا      لىٍوثا على مثل ًدٍعص الٌرملة ابؽارم - 
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 ك الطٌيصي يزداد طيبا أف يكػوف بها       بُ جػيد كاضحى ًة ابػٌدين ًمٍعػطار - 
ىذاقػًة بعد النوًـ ًبـٍمار - 
 تىسقي الٌض يسى إذا استسقى بذم أيشير      عػٍذًب ابؼ
 كػأٌف مشمػولةن ًصػٍرفا برًيقىػًتها      من بٍعػد رٍقدتها أك شى ػٍهدى ميٍشتار - 
 تثٌبت نظػرةن ، حػار ً: أقػوؿ ك الٌن مي قد مالٍت أكا ػريه      إبٔ ابؼغيص  - 
 ألىمحةن من سنا بٍرؽو رأل بصػرم ،      أـ كجوى نيعم بدا بٕ ، أـ سػنا نار ؟ - 
إٌف ابغيموؿى -  بٍل كجوي نعم بدا ، ك الليل ميعتًكػره ،      فػلبحى من بًبْ أثػوابو ك أسػتار    - 
ػرىة ،              يػىتػٍ بػىٍعن كيػلَّ سفػيًو الرٌأًم ًمغػيار
 البٍ راحت مه ًٌ
 نىواعػمه مثػلي بيضاتو بدحنػيىة ،              بوى فٍزفى منو ظلػيما بُ نػقان ىػار   - 
 إذا تغنػى ابغما ـي الويٍرؽي ىٌي ػبِ              ك لػٍو تىعػزٌٍيتي عػنها أ ّـَ عػٌماًر    - 
على أساسو من مدركات بالبصر، ك لكٌنو زيٌنها بعناصر شمٌية ، ك " نٍعم" لقد ببُ الشاعر صورة 
فيظهر عنصر ابغركة بُ الصورة البصرية بُ رؤية الشاعر نيعما ، ك . ذكقٌية ، ك  تمها بالعنصر الصوبٌ 
ك . ك عنصر اللوف بُ بياضها  ابػالص . بُ رحيلها ، ك بُ لٌفها الفاضل من ثوبها على  صرىا
 . تكتمل الصورة البصرية بشكل  صرىا اللطيف 
 ك يت اكز النابغة حاسة البصر إبٔ الشٌم  ك الذكؽ ، فييضيف إبٔ الصورة الطٌيصى ، لي علها 
 .الٌشهي ؛ لتكوف الصورة عذبة ابؼذاؽ " نعم " تتضوٌع مسكا ، ك ريقى 
 ك على الٌرغم بفا بُ تل  الصورة بفا تلٌذ لو ابغواس ، إلا أنو ا تار أف بىتتمها بعنصر صوٌبٌو 
ك بذل  . يبعث على ابغزف ، إنو نوح ابغماـ الذم يذٌكره بؿبوبتو ، فيحزف بغزنو ، كيبكي لبكابآو 
 باستقصاء الأجزاء البٍ بدوالاتها يكمل بزييل الشيء «تكوف الصورة قد بلغت أعلى درجات الفن ؛ 
  . 1»ابؼوصوؼ 
 :  ك أخنًا  تنكننا أف نلخـ أىم خخائـ الخورة الفنية في شعر النابغة في الآتي 
ركعة الخورة في شعر النابغة ترجع إلذ كونها صادرة عن تجارب شعرية صادقة خاصة  اتطوؼ  . 1
 . ك ذاؾ ما مكنو من ابتكار صور لد ييسبق إليها.   ك اتضب   ك الخراع من أجل البقاء 
 .الإتلاء باتظعالش ك العواطف ك الابتعاد عن التقرير  . 2
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القوة التأثنًية للخورة في شعر النابغة نابعة من تؼاطبتها أكثر من حاسة   فهي قد تخاطب  . 3




























. وظائف انصىرة انفنٍت
ك .           لا جرىـ أف الصورة الشعرية تضطلس بوظابآف فنٌية ؛ فهي لا يؤتى بها لمجٌرد الزينة 
 :سنقف على أىٌم ثلبث كظابآف اضطلعت بها بُ شعر النابغة 
ك قد أدرؾ . إف الصورةى بُ الشعًر ىي أساسنا بنتي العاطفًة  : نقل الشعور ك العاطفة . 1 
إٌف الشعورى ليسى « : تل  الٌصلةى الوثيقةى ببْ الصورًة ك الشعور ؛ حيث يقوؿ  '' yellahWكايلي ''
شيئا ييضاؼي إبٔ الصورًة ابغٌسٌيًة ، ك إبما الشعوري ىو الصورة ، أم إنها ىي الشعوري ابؼستقرُّ بُ الذاكرًة 
 بدشاعرى أي رل ك يعًدؿي منها 
ك عندما بزرج ىذه ابؼشاعري          إبٔ الضوء ، . الذم يرتبط بُ سرٌيةو
»ك تبحث عن جسم ، ف نها تأ ذي مظهرى الصورة 
 . 1
ككٌلما كانت .  ك مؤىٌدل ىذه الٌنظرًة ىو أٌف الصورةى مظهره  ارجيّّ حٌسيّّ للعاطفًة ك الشعور 
الصورةي أكثرى ارتباطا بالعاطفًة  ك الشعور ،كٌلما كانت أقول صدقا ، ك أعلى فنِّا 
ك صدكري .       2
بُ دراسًتو شعرى " كولردج"الصورًة الشعريًٌة عن العاطفًة بينحها العبقريٌةى ك الأصالةى ، ك قد أٌكد ذل   
 . 3"شكسببّ"
بنو   ك :  لقد كاف للصورة بُ شعر النابغة ابغٌظ الأكفر بُ نقل ك بذسيد عواطفو ك مشاعره 
ك سنقف بُ ىذا التحليل . حزنو ،  وفو ك جزعو ،  حبو ك إع ابو ، احتقاره ك ازدراؤه  صومو 
 :على ثلبثة أصناؼ من ابؼشاعر البٍ نقلتها الصورة الشعرية بجلبء بُ شعره 
لعٌل شعور ابػوؼ من أبرز ابؼشاعر البٍ نقلتها الصورة بُ شعر   النابغة ، :  اتطػوؼ  .1 . 1 
 " . الاعتذار"ذل  ابػوؼ من كعيد الٌنعماف الذم أبؽمو ابتداع فٌن . ف سدتها 
  :   ك بٓ يكن النابغة يستعرُّ من ذل  ابػوؼ ، حيث يقوؿ
ك عٌبٍّتبِ بنو ذبػيافى  ٍشيػتىو ،      كى ىىٍل عليَّ بأىٍف أى ٍشاؾى ًمٍن عار ؟  - 
 4
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 إف ابػوؼ ك ابعزع من ذل  الوعيد ىو الذم جعلو يصٌور نفسو بُ صورة ابؼلدكغ الذم كثبت 
ا لا يطعم الٌنـو 
ٌ
 :عليو حٌيةه ميسٌنةه رٍقطاءي ، فات ه بظُّها ، فهو يبيت ليلىو متأبؼ
كعيدي أبي قابوسى بُ غًبّ كينهو ،  أتاب٘ ، ك دكب٘ راًكسه ، فالٌضواجس-  
 1
 فًبتُّ كأٌب٘ ساكرىتبِ ضئيػلةه   من الػرٍُّقًش بُ أٍنياًبها السُّمُّ ناقػس-  
 ييسىهَّد من ليًل التَّماًـ سليميها ،         ًبغىٍلػًي النًٌساًء ، بُ يديو ، قعاقًػس-  
 : ك من ركابآس الصور البٍ نقلت ذل  الشعور بابػوؼ ك ابعزع  
بي ػتًل ى الَّبٍ أيىتىمُّ ًمنها كىأىٍنصى  كى    م       ػ أىتاب٘ أىبػىٍيتى الٌلٍعنى أىنَّ ى بؼبًى  - 
 2
 ًبًو ييعلى ًفراشي كىييقشىصي  ،ىىراسان             بٕ فىًبتُّ كىأىفَّ العاًبآداًت فػىرىشنى - 
 لقد صٌور نفسو بُ صورة مريقو ميسٌهدو ، دابآًم الأبٓ ، ففراشو الذم يأكم إليو ليخلدى إبٔ 
 !الراحة من عناء النهار شوؾه بهي ٌدد كلَّ ليلة ، فأبٗ لو أف يرتاح ؟
 :ك بعد ذل  يرسم الشاعر صورة لنفسو تفيق استعطافا للمل  عٌلو يرأؼ بغالو 
ًإبٔ الناًس مىطًليّّ ًبًو القاري أىجرىبي           أىنَّبِ ػ فىلب تىبَيكىٌبِ ًبالوىعيًد ؾى  - 
 – أك ىكذا بزٌيل – ك ىي صورة تنقل شعور ابػوؼ الذم بذاكز الشاعر ليشمل كٌل الناس 
 .فهم يتحاشوف لقاءه ك بـالطتو ؛ حبٌ لا يصيبهم من غضص النعماف ما أصابو 
 وؼ على نفسو ، ك  وؼ على نسابآو ركابآًز : ك شعور النابغة بابػوؼ من النعماف شعوره مزدكج 
ك لذل  يقٌرر أف يصـو عن الكلبـ ، ك يلوذ بجبلو منيس لعٌلو بومي نفسو من القتل  ك نساءه . شرفو 
 :من الٌسٍبي ، فبّسم ىذه الصورة البٍ بوي ٌملها ذل  الشعور بابػوؼ
سأىٍكعىمي كىلبي أف ييريب  نبحيو ،    كى ًإٍف كنتي أرعى ميٍسحىلبفى فحامرا -  
 3
 ك حٌلٍت بييوبٌ بُ يىفاعو بفيىنَّسو ،    بىي اؿي بو راعػي ابغىمولًة طابآػرا -  
 تىزًؿُّ الويعوؿي العيٍصمي عن قىذيفاتو ،           ك تيٍضحي ذيراهي بالٌسحاًب ، كوافرا -  
 ًحذاران على أف لا تيناؿى مىقادىبٌ ،              ك لا نٍسوتػي حبٌ بييٍبًى حرابآػرا-  
 ك يبلغ شعور ابػوؼ من نفسو مبلغ اليأس ، فيصٌور النعماف الذم لا بهد مفرٌا منو بُ صورة 
 :الليل الذم سييدركو مهما أمعن بُ ابؽركب ، أك الٌتخفي 
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ينػٍ تىأىل عىٍن ى كىاًسسي  كى       ف نَّ ى كالٌليًل الذم ىيوى ميٍدرًكي -  
ًإٍف  ًٍلتي أىفَّ ابؼ
 إف ىذه الصورة ك إف كاف فيها من تعظيم ابؼل  ، إلا أٌنها تنقل الشعور بابػوؼ ك الفزع بكل 
 .البٍ بريل إبٔ الٌرىبة " الليل"ما برملو دلالة صورة 
 لاـز النابغة الشعور بابؽٌم ك ابغزف ، جرٌاء الٌصراع الذم يعيشو العربي :اتعم ك اتضزف   .2 . 1 
 .بُ ابغياة ، ك تٌوجا بوعيد الٌنعماف ، فهما لا يكاداف يفارقانو، حبٌ بُ غبّ الاعتذار 
ك .  ك قد كٌظف النابغة الصورة الشعرية توظيفا عبقريا بُ نقل ك بذسيد شعوره بابؽٌم ك ابغزف 
 : من ركابآس الصور البٍ ربظها لت سيد بنٌو قولو 
كاًكص ًػلىيلو أيقاسيًو بىطيًء ال ى  كى         ًب     ػ ًكليبِ ًبؽىمٌو يا أيمىيمىةى ناص ً  -
 1
 الني وـى  ًًبآًص ىدملىيسى الَّذم مى  كى          تىطاكىؿى حىٌبٌ قيلتي لىيسى بدينقىقو    -
  تىضاعىفى فيًو ابغيزفي ًمن كيلًٌ جاًنًص        كىصىدرو أىراحى اللىيلي عاًزبى بنىًًٌو      -
ل بو ، فهو متحٌكمه بُ أمره ، يفعل بو ما 
 إٌف الشاعر لا يشكو ابؽٌم ك حسص ، بل إنٌو كيكًٌ
إلا أف ليلى الشاعر ليله - ك ىي صورةه مألوفةه بُ الشعر - ك بذتمس صورة ابؽٌم بصورة الليل . يشاء 
 . سرمدمّّ لا ينتهي ، ك بنٌو قد ملؤ جوانص صدره ، فلم يبَؾ ك لو قدر قلبمة للسعادة 
:       قاؿ ابن قتيبة . 2 ك قد أيع ص النقاد القدامى بهذا ابؼطلس ، فعدكه من أحسن ابؼطالس
»بٓ يبتدئ أحده من ابؼتقٌدمبْ بأحسنى منو كلا أغرب « 
 . 3
كما يظهر دكر الصورة بُ نقل مشاعر ابغزف على الطلل رمز ابؼاضي ، ك من ركابآعو افتتاحيتو قصيدة 
 " :يا دار مية " 
يا دارى مىػيَّةى بالعٍلػياًء فالسَّػنىد ،   أىقػٍوىٍت كى طاؿى عىليها ساًلفي الأىبىػد ً-  
 4
 كىقػىٍفتي فيها أيصىيػلبنان أيسابآػليها ،  عىيٍَّت جوابا ، ك ما بالرٍَّبًس ًمٍن أىحىد ً-  
 إلا ٌالأكارٌم ٍلأيػنا مػا أيبٌينػها ،  ك النُّؤمى كابغىٍوًض بابؼٍظلومىًة ابعىلىد ً-  
 إننا لنلمس من كراء ىذه الصورة ذل  الشعور بالأسى على ديار مٌية البٍ عفا عليها الزمن، 
 فهو يسابآلها عن أىلها الذين اربرلوا ، ك أٌبٗ بؽا أف بذي يص ، ك ىي  اكيةه على عركشها ؟
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النعماف بن كابآل بن ابعيلبى ح " ك بستزج عواطف ابػوؼ بدشاعر ابغزف على سبايا قومو لدل 
 :، فينقل صورتهن البٍ تفيق حزنا ك أسى ، ك تطفح حيرقة ك أبؼا " الكلبي
 عىقابآػلو ،   أىكاًنسى بوميها امرؤه غبّي زاىد-  
فثابى بأٍبكارو ك عىوفو
 1
          ك ٍبىبىٍأفى ريٌمافى الثُّدمًٌ الػٌنواىد - 
 بىي ٌططن بالعيداف بُ كلًٌ مىٍقعىدو
 ك يضرٍبنى بالأيدم كراءى بىراًغزو ،   ًحساًف الوجوه ، كالظٌباء العواقد  - 
 غرابآًرى بٓ يػىٍلقبْ ٍبأساءى قٍبػلها ،               لدل ابن ابعيلبى ح ، ما يىًثٍقن ًبواًفد-  
  اض النابغة صراعا مريرا ضٌد  صومو ك حساده الذين كانوا  :الاحتقار ك الازدراء . 3 .1 
أك .          يدٌسوف لو الٌدسابآس ، أك يتعٌرضوف بؽ ابآو ، فبّد عليهم ىاجيا مدافعا عن نفسو 
 .أكلابآ  الذين يقربوف ًبضى مىًلكو ، فينبرم منافحا عنو ، بؿٌقرا مزدريا أعداءه 
" يزيد بن عمرك بن الٌصعق الكلببي"  ك من تل  الصور البٍ تفيق ازدراءن ك احتقارا ، صورة 
 :الذم أغار على ببِ عٍبس ك استاؽ من النوؽ العصابُ البٍ كانت للنعماف بن ابؼنذر
يضىلًًٌل ما أىتاب٘-  
  ًمنى الفىٍخًر ابؼ
لىعىٍمريؾى ، ما  ىشٍيتي على يىزيدو
 2
 كى ػأىٌف الٌتاجى مىٍعصوبان عىلػٍيًو  ًلأىٍذكادو أي ًػٍذفى ًبذم أىباف ً-   
 ك أىٍعػيارو صىوادرى عن بضاتا  لًبٍبًْ الكيٍفًر ك البػيريًؽ الٌدكاب٘ -  
 ثىوالصى تػىٍرفسي الأىٍذنابى عػٍنها  شىرو استاىيهينَّ من الأىفانػي -  
 لئن كانت ىذه الصورة تيظهر ابؼه وَّ بُ صورة الٌضعيف العاجز الذم يتظاىر بالقٌوة       ك 
البطش ، ك كأنٌو مل  عظيم ، ف نها تكشف عن العاطفة البٍ صدرت عنها ، فهي تنقل إلينا شعورا 
بالاحتقار ك الازدراء بؽذا ابؼه ٌو ؛ فهو لا يستحٌق الفخر ك الاعتزاز ؛ لغنمو بضيٍران قليلة ، ك إبلب عليلة 
 .، كجدىا بُ مكاف ناءو ، فأ ذىا دكبما عناء 
، "عييٍينةى بن ًحٍصن"     كمن الصور البٍ يت لى فيها أيضا الشعور باحتقار ابؼه ٌو ك ازدرابآو صورة 
 :الذم جسده بُ صورة مضحكة ، فهو بصل نفور ييقٍعقس لو بالقرب البالية ، فيزداد طيشا ك نفورا 
ف ًٌػ يػيقىٍعقىسي  ىٍلفى رًٍجلىٍيًو ًبش           كأىنَّ ى ًمٍن ًبصاًؿ ببِ أقػىٍيشو -  
 3
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 الصورة ىي مصدري طاقة الشعر ؛ فهي البٍ برٌولو من كتلةو  : بٍعثي اتضياًة في اتظىوات . 2 
تتعٌمقي ا﵀سوساًت ، ك تبعث ابغياةى بُ ابعماًد ، ك تبثُّ الٌركحى بُ « ك ىي . جامدةو إبٔ كابآن حٌي 
»كلًٌ ما يتناكلو الشاعري  فيها 
« : ، مبينا كظيفةى الاستعارة ) ىػ174(يقوؿ عبد القاىر ابعرجاب٘ . 1
» ، كالأجسا ـى ابػيرسى ميبينةن  ، كالأع مى فصيحان  ابعمادى حٌيان ناطقان  ف ن  لبَل بها
 .2
 إننا حينما نقرأ شعر النابغة بيكننا الوقوؼ على بؿولتو بعثى ابغياة بُ مظهرين من مظاىر 
 .الطلل ، ك القبر : الفناء ك ابؼوت 
دأب الدارسوف على النظر إبٔ الطٌلل بأنو مظهره من مظاىر  : بعث اتضياة في الطػلل.  1 .2 
إف ابؼبدع ابعاىلي ، ك ىو يقٌدـ الطلل ، « ك الواقس . الفناء ك ابؼوت ، أك أنو بكاء على ماض بصيل 
لا يستحضر ابؼاضي فحسص ، بل ابغاضر ك الآبٌ ، ك كثبّا ما بيزج ببْ كٌل ذل  ؛ ليخرج بزمنو 
حيث يغدك الطلل صورة من صور ابغياة بدؿ : ابػاص ، الزمن الشعرم الذم بهٌسد حياتو ابؼتمٌيزة 
 .3» ابؼوت ك ابػراب 
 :ك بتفٌحص تعامل النابغة مس صورة الطلل نقف على ثلبث كسابآل كظٌفها لبعث ابغياة فيو  
 ك بـاطبة الطلل مألوفةه بُ الشعر ابعاىلي ، فعادة ما يقف  :تؼاطبة الطلل  .1 . 1 .2 
 ليشاركاه البكاء ،   ك – كما فعل امرؤ القيس –الشاعر على الديار ، ك قد يستوقف معو صاحبيو 
 :كمن ذل  قولو . لكنو ما يلبث حٌبٌ يبَؾ الطلل لينطلق بُ رحلة الصراع 
يػا دار مػٌية بالعلػياء فالٌسػنىد ،  أقوت ك طاؿ عليها سالف الأبػد - 
 4
 كقػىٍفتي فػيها أيصىيػلبنان أيسابآػلها ، عٌيت جوابا ، ك ما بالرٌبس من أحد - 
بُ ىذه الصورة يت ٌلى دكر ابػياؿ بُ بعث ابغياة بُ الطلل ، فقد شٌخص ابعماد بُ ىيئة كابآن عاقل 
بٓ يكتف بُ  ؛  إذ5بوٌس ، ك ىو بذل  يعيد صياغة الواقس ، ك بوطٌم ابغواجز ببْ الإنساف ك الطبيعة
عن أىلها ، ك       )أسابآليها  (ىذه الصورة بالوقوؼ على أطلبؿ مٌية ، بل إنٌو ييلحُّ عليها بُ السؤاؿ 
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 ك ما تل  ابؼساءلة إلا بؿاكلة من الشاعر لبعث ابغياة بُ ىذا الطلل !لكنها استع مت ك بٓ بذص 
 .الدارس 
لبَسمى عالىما « ، ميًلحا بُ مساءلتها ، جاءت " مٌية" إف صورة الشاعر ، ك ىو كاقفه على دار 
»جديدا يريد الشاعري أف يصٌوًرىه ، ك ييضفي عليو ما بُ نفًسو من مشاعر 
 . 1
ك قد ييأس الشاعري من إجابة الطلل ، فيل أ إبٔ استحضار  : تذكر اتظاضي  .2 . 1 . 2 
 :صورة ابؼاضي بدا فيها من حياة لاىية ىنيئة ، كما بُ قولو 
فما كجدتي بها شيػئا ألوذي بػو ،            إلا ٌالػثُّما ـى ك إلا ٌموقػدى الػٌنار-  
 2
 ك قد أراب٘ ك نيعما لاىيػىٍبًْ بهػا ،     ك الٌدىري ك العيش بٓ يهميم ًبإمرار - 
قد يعدؿ الشاعري عن كٌل ذل  إبٔ  : كصف اتضيواف   ك الأمطار   ك النبات  .3 . 1 . 2 
 :كٍصًف ما بُ الطلل من مظاىر ابغياة بُ بؿاكلة لبعث ابغياة بُ ىذا الطلل البابٕ ، ك منو 
 برىٍكضًة نػيٍعًميٌو فذى اًت الأىجاًكؿ ً     نازًؿ ًػأىاج ى من أبظاءى رٍسمي ابٓ-  
 3
ؿ ػتهى ادىٍينى أىٍعلى تػيٍربها بابؼناخ ً           ل كأٌبماػأىرىٌبٍت بها الأىٍركاحي حت ٌ-  
  كىميًش التَّوابٕ ميٍرثىًعنًٌ الأىسافل ً             قػرٌو سحابي ػ ًككلُّ ميًلثٌو ميٍكفىو - 
  ؿػرى ابغواؼػ غزمان تػىبػىعَّقى ثى َّاج                  إذا رىجىفىٍت فيو رحنى ميٍرجىًحنَّةه  - 
ؿ طافػ ابٓى ج ًعاف ًٌ ناطيلى آجاًؿ اؿ                بيدًٌلىٍت ػعهٍدتي بها حيِّا كراما ؼى  - 
 من الرٍَّمًل ىابآل            رىباػترل كيلَّ ذٌياؿو ييعارضي رىب ٍ - 
على كيلًٌ رىجَّاؼو
  لاًكلؾى شمٍَّسي بؾٍَّت ريقىها باؿا اؿإذ        فى بػىٍردىهي  ر ٍصىى حٌبٌ يػيبىاش ًابّييًثٍرفى  - 
كفهٌر 
ي
 لقد بعث الشاعري ابغياة بُ الطٌلل ، بتل  الٌرياح البٍ عبثت بالٌديار ، ك الٌسحاب ابؼ
يرعد الذم جاد عليها بديٍزنو فأ صبت ، فاستوطنتها قطعاف الوعوؿ مس أكلادىا، فض ٌت بابغياة
 .ابؼ
يقف النابغة على قبر النعماف الذم مدحو حينا من الٌدىر  :  بعث اتضياة في القػػب. 2 . 2 
ك نادمو ، ك ناؿ من عطاياه قبل سخطو ، ك بعد رضاه ، يقف على ذل  القبر الذم ىو مظهر 
للفناء ، فيستسقيو غيثا ؛ ليصبح من أبصل صور ابغياة ، فقد استحاؿ إبٔ بـدع عركس ميزٌين بالأزىار 
  :، يتضوٌع ًمٍسكا ك عنبرا 
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 من الوىٍبظيًٌ قىٍطر ك         سقى الغٍيثي قبػٍرنا ببْ بيٍصرل كجاسم  - 
 كابلي  بغٍيثو
 1
ؿي ػل مينػٍ تىهاهي دبيىةه بٍيَّ ىاطػعل            بػىره ػؾه كعن ٍػك لا زاؿ رٍبوافه كًمس ٍ - 
  ؿي ػسىأٍتبعيو من  ٍبًّ ما قاؿ قائ             ٌكراػٍكذانا كعىٍوفا مينى ػًبتي حى ػيين ٍ ك - 
شاع لدل العرب أف أحسنى الشًٌ عًر أٍكذبيو : اتظبالػغة . 3 
 من  ياؿو       ك فيو أم ما«  ، 2
صورو ترتفس عن الواقًس ا﵀سوًس ؛ لبَسيمى عالىمان جديدان ييريد الشاعري أف ييصٌوًرىه ، ك ييضفي عليو ما بُ 
 .ك لرٌبدا قصدكا أيضا ابؼبالغةى البٍ بري ٌققها الصورة بُ الشعر . 3»نفسو من مشاعر 
باب "يقوؿ صاحص العمدة بُ   .  ك قد كانت ابؼبالغةي مذىصى النابغًة يطلبها ك بهٌد بُ طلبها 
منهم من يؤثرىا ، ك يقوؿ بتفضيلها ، ك : ك الناس فيها بـتلفوف . ك ىي ضركب كثبّة « " : ابؼبالغة
: يراىا الغاية القصول بُ ابعودة ، ك ذل  مشهور من مذىص نابغة ببِ ذبياف ،       ك ىو القابآل 
»... أشعر الناس من استي يد كىذبيو 
 . 4
: ك سنقف عند ثلبث منها .  ك قد طٌبق النابغة مذىبو ىذا بُ رسم صور تقـو على ابؼبالغة 
 .ابؼبالغة بُ تعظيم ابؼمدكح ، ك ابؼبالغة بُ التخويف ، ك ابؼبالغة بُ كصف فتنة ابؼرأة 
لقد بالغ النابغة بُ تعظيم بفدكحيو ، فرسم صورا بؾٌنحة تيعدُّ من  : اتظبالغة للتعنيم .1 . 3 
 :قولو  5بفا سبق إليو ك بٓ ينازعو فيو أحد ك . أبصل ما جاد بو ابػياؿ الٌشعرٌم العرٌبي 
يٍنتأل عىٍن ى كىاًسس  كى       ف نَّ ى كاللَّيًل الذم ىيوى ميٍدرًكي -  
ًإٍف  ًٍلتي أىفَّ ابؼ
 لقد جٌنح الشاعر بخيالو بُ البحث عن صورة غبّ مسبوقة بهٌسد فيها عظمة ابؼمدكح ، 
لا ريصى بُ أف ابػوؼ من سطوة النعماف ىو ك . فاىتدل إبٔ صورة الليل بكٌل ما برملو من رىبة 
تبدك غبّى كاقعيةو ، ك إف كانت مينتػىزىعةن من الواقس ؛ لأنها تنتمي « الذم أكحى إليو بهذه الصورة البٍ قد 
»بُ جوىرىا إبٔ عابٓى الوجداف أكثرى من انتمابآها إبٔ عابًٓى الواقس 
 . 6
 : ك قد ييبالغ بُ تعظيم ابؼمدكح ، فبّفعو إبٔ مصاؼ الأنبياء ، كما بُ قولو 
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ك لا أرل فاعلب ، بُ الناس ، ييشبهو     ك لا أحاشي من الأقواـ من أحىد  - 
 1
 قيم بُ البريٌة ، فاحديدىا عن الفنىد:             إلا ٌسليمافى ، إذ قاؿ الإلػو لػو  - 
 : ك من ركابآس الصور أيضا البٍ بالغ فيها بُ تصوير قٌوة بفدكحيو من الغساسنة قولو 
نَّ فيلوؿه ًمن ًقراًع الكىتائ ً        كىلا عىيصى فيًهم غىبّى أىفَّ سييوفػىهيم        -
 2ب ًػًبهً
 حىليم -
     ػى  تػيويرٌٍثنى ًمن أىزماًف يىوًـ
 قىد جيرًٌٍبنى كيلَّ التى اًرًب          ةو
ًإبٔ اليىوًـ
يضاعىفى نىس يوي        -
ًب ػتوًقدي ًبالصيٌفاًح نارى ابغيباح ً كى          تػىقيٌد السَّلوًقيَّ ابؼ
 لقد جٌسد الشاعر قٌوة الغساسنة بصورة كأننا نراىا بأٌـ أعيننا ، فسيوفهم تشٌق الرؤكس    ك 
 .تفيلُّ الدركعى مضاعفةى الٌنسج ، ك تصل إبٔ ابغ ارة ، فتوقد النار بها 
 ، إلا أنها جاءت شديدة 3 ك لئن كاف بعق النقاد القدامى قد أ ذكا عليو ىذه ابؼبالغات
الانس اـ مس مذىبو بُ ابؼبالغة ، ك لا ش ٌ بُ أنها كانت تلقى ىول بُ نفس ابؼمدكح ، فيتقٌبلها 
 . بقبوؿ حسىن ، ك بهي زؿ لو العطاء 
ك إذا كاف النابغة قد اٌبزذ من ابؼبالغة بُ ابؼدح مذىبا ، ف نو كاف :  اتظبالغة للتخويف.  2 .3 
بـٌوفا " ببِ فزارة"بيتطيها أيضا لتخويف  صـو النعماف بن ابؼنذر من سطوتو ، ك اٍصًغ إليو بـاطبا 
 :إياىم من بطشو 
 فىالٌلوب ً ،فىًابقي فىزارى ًإبٔ الأىطواد ً             ،ىاػ فى ًٍذ كيقيًت ًبحىمًد اللّىً ًشرَّتى   -
 4
كًب ػىيمي ًمنها ًبشيٍؤبػفػىقىد أىصابىت             ، كىلا تيلبقي كىما لاقىٍت بىنو أىسىدو   -
 غىًبّ مينفىل ً  -
       ػ بٓى يىبقى غىبّي طىريدو
 مىسلػكىميوثى       تو
كًب ػؽو بُ ًحباًؿ الًقدًٌ
ىعاص ً       أىك حيرَّةو كىمىهاًة الٌرٍمًل قىد كيًبلىت         -
ًب ػًـ ًمنها كىالعىراقيػفىوؽى ابؼ
  ب ًػعىقَّ الًثٌقاًؼ عىلى صيمًٌ الأىنابي           ، تىدعو قػيعىٍينان كىقىد عىقَّ ابغىديدي ًبها  -
، بابؼبالغة بُ رسم مأساة ببِ أسدو البٍ أصابتهم "ببِ فزارة" لقد كٌظف الشاعر الصورة لتخويف 
جرٌاء غزك النعماف بؽم ، فهم ببْ طريدو غًبّ ناجو من سيف ابؼل  ، ك أسبّو موٌثقو بُ  ابغباؿ ، ك 
 . حرابآرى قد أٍصبحنى سبايا مكٌبلبتو بابغديد 
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زيرعة "ك منها ما قالو متوٌعدا .  ك يل أ النابغة إبٔ الصورة كذل  لبٌث الٌرعص بُ نفوس أعدابآو 
 :من ببِ كلبب الذم أشار عليو بقتاؿ ببِ أسد ك تٍرؾ حٍلفهم " بن عمرك بن  ويلد
فلىتٍأتيػىٍن ى قصابآده ك ٍليىٍدفىعػٍن      جيشان إل  قواد ـي الأٍكػوار - 
 1
 بصىٍسه يظلُّ بو الفضاءي ميعىضَّلب ،         يىدعي الأىكا ـى كأنهَّ نَّ صحارم - 
، فهو جيش يسٌد " زرعة بن عمرك" لقد بالغ الشاعر بُ رسم صورة ابعيش الذم سيؤٌدب بو 
رىط ابن كوز ، ك ربيعة بن حذار ، ك حرٌاب ، ك ببِ قعبْ ، : الآفاؽ حشد فيو أنصاره من القبابآل 
 .ك ببِ سواءة ، ك ببِ جذبية ، ك الغاضريبْ ، ك ببِ دكداف ، ك ببِ قعبْ ، ك ببِ سٌيار 
بنات :       ك من ابػيوؿ . أبو ابؼظفار ، ك زيد بن نصر ، ك مال  بن بضار : ك يؤازره من السادة 
 .العس دم ، ك لاحق 
لقد أبدع النابغة بُ كصف بصاؿ ابؼرأة ، ك بالغ   بُ : اتظبالغة في كصف تراؿ اتظرأة   .3 .3 
ك من بدابآس الصور البٍ سىبىقى إليها ك أ ذىا عنو الشعراء قولو بُ ابؼت ٌردة. تصوير فتنتها 
  :2
 لو أٌنها عرىضت لأشمطى راىصو ،  بىىٍشى الإلو ، صركرةو متعبًٌد - 
 لرنا لريٍؤيىًتها ، كحيٍسًن حديثها ،   ك بػالو رىشىدا ، ك إف بٓ يػىٍرشىد     - 
 بتىكلُّم ، لو تستطيس كلبمىػو ،          لدى نىٍت لىوي أىٍركل اًبؽضاًب الصُّخَّد - 
 فالرٌاىصي الأٍشيىصي الذم لا عهد لو بالنساء ، ابؼنقطس لعبادة الله ، لو رآىا ، لصبا إليها ،     
 .ك استلطف حديثها العذب الذم لو بظعتو الأٍركية ، لاٍستأنسىٍت ك نزلٍت من أعابٕ ابعباؿ 
 : ك منو أيضا 
 ألىمحةن من سنا بٍرؽو رأل بصرم ،         أـ كجوى نيعم بدا بٕ ، أـ سنا نار ؟ - 
 بٍل كجوي نعم بدا ، ك الليل ميعتًكره ،         فلبحى من بًبْ أثوابو ك أسػتار  - 
ك كضاءة كجهها الذم بزبَؽ صباحتيو عتمة الليل ،  " نعم" لقد بالغ الشاعر بُ تصوير بصاؿ 
 .فيبدك منبّا من  لف جلببيص الظلبـ 
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كؼ    ك من خلاؿ ىذا يبدك لنا بأف الخورة الفنٌية قد أٌدت دكرا كبنًا في  نقل مشاعر الخ
 . ك اتعم  ك اتضزف   ك اتضب ك الاحتقار ك الازدراء 
 ك لا تمفى دكرىا البارز الذم أدتو في بٍعث اتضياًة في الطلل ك القب اللذين حٌولتهما من 
 .منهرين للموت ك اتطراب إلذ منهرين للحركة ك اتصماؿ 
 ك قد اتسمت صور النابغة باتظبالغة   ما جعلو يبتدع صورا شعرية فريدة سواء في تعنيم 
 . تؽدكحيو   أك في تخويره اتظرأة التي ارتقى بها إلذ اتصماؿ الأنثوم اتظثالر 































لقد سعى ىذا البحث جاىدا للوقوؼ على ابػصابآص الأسلوبٌيًة بُ شعر النابغة الذبياب٘ ، 
تل ى ابػصابآص البٍ كبظى تو بالٌشعرية ، ك جعلتو ًفرادةن بُ عصره ، ك  طٌتو بُ لوح الإبداع الأدٌبي ليبقى 
 . الدا على مرًٌ العصور 
 : ك أثناءى مسبًّة البحًث استطعنا أف بللصى إبٔ صنفبْ من النتابآج 
 .ابؼنه ٌية ، ك الإيقاعٌيًة ، ك البلبغٌية ، ك النحويًٌة : نتابآجي عامةه ، تتعٌلقي بدختلًف القضايا - 
 .كنتابآجي  اصَّةه تتعٌلقي بابػصابآًص الأسلوبٌيًة بُ شعر النابغة الذبياب٘ موضوع الدراسة - 
 :ك نوجز تل  الٌنتابآجى بُ الآبٌ 
  :النتائج العامةأكلا ػ 
البٍ ىي علمه كصفيّّ ييعٌد جزءا مكٌملب  )علم الأسلوب(ضركرة التمييز ببْ الأسلوبية  . 1 
 .للسانيات ، ك الأسلوبية بوصفها منه ا نقديا 
على ا﵀ٌلل الأسلوبي أف يرسم حدكد علم الأسلوب ، من أين تبدأ ك أين بهص       أف  . 2 
 .تنتهي ؛ لئلب تستحيل الدراسةي نقديٌةن أك بلبغية أك لسانية 
 ضركرةي الاستفادًة من كلًٌ الابذاىاًت الأسلوبٌية بدا بىدـ موضوعى الدراسة ، مس تفادم بًٌٕ  .3 
 .أعناًؽ الٌنصوًص ؛ لإثباًت نظريَّةو ما ، أك مقولةو سابقة 
راساًت النٌصية ، فهو نٍعمى الأداةي للكشف عٌما بُ أغوارًىا   من  . 4 
 طورةي الإحصاًء بُ الدًٌ
 . صابآص أسلوبية برٌوبؽا من بؾٌرد رسالة لسانٌية إبٔ عمل فبٌِو متفٌرد 
دراسة الشعر العربي اعتمادا على نظاـ ابؼقاطس الصوتية ييببْ عن حقيقة الإيقاع أكثر من  . 5 
 .اعتماد التقطيس العركضي 
زحافات القبق ، ك ابػبن ، ك الطي لا ينتج عنها تغيبّ بُ عدد ابؼقاطس الصوتية ،    ك  . 6 
 .إبما تؤدم إبٔ تغيبّ بُ نوع تل  ابؼقاطس 
زحافا العصص ، ك الإضمار ينتج عنهما نقص بُ عدد ابؼقاطس الصوتية ،      فالعصص  . 7 
ينتج عنو نقصاف مقطعبْ  قصبّين ك زيادة مقطس متوسط ، أما الإضمار ، فينتج عنو نقصافي مقطس 
 .صوبٌ قصبّ ، ك برٌوؿي مقطس قصبّ إبٔ مقطس متوسط 
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علل ابغذؼ ، ك الثلم ، ك القطس ، ك التشعيث ينتج عنها نقصاف بُ عدد ابؼقاطس  . 8 
الصوتية ، فعٌلتا الثلم ك القطس ين م عنهما نقصاف مقطس قصبّ ، أما علة ابغذؼ فينتج عنها نقصاف 
أما . بُ حبْ ينتج عن علة القطس نقصاف مقطعبْ قصبّين ك زيادة مقطس متوسط . مقطس متوسط 
 .علة البَفيل ، فتؤدم إبٔ زيادة بُ عددىا ؛ إذ ين م عنها مقطس صوبٌ متوٌسط 
 )ابؼتواتر كابؼتدارؾ ك ابؼبَاكص(الأشكاؿ ابؼقطعية للقوابُ الأكثر دكرانا بُ الشعر العربي . 9 
ك قد ينتج عن كلًٌ شكل من تل  الأشكاؿ صور بالٌنظر إبٔ . شكلب  )81(كثبّة تبلغ بُ بؾموعها 
 .طريقة الإنشاد ؛ بفا بهعل فكرة رتابة القافية التقليدية أمرا ليس مسلما بو 
ضركرة إعادة النظر بُ تصنيف بعق الأساليص الإنشابآية غبّ الطلبية ، ك منها أسلوبي . 01 
 . القسىًم الذم ىو أسلوبه  برم لا إنشابآي ، فما ىو إلا ٌكسيلةه من كسابآل التوكيد 
بصلةي التَّحسًُّر ليست بؾٌردى غرضو بلبغيٌو من أغراض أسلوًب النداًء ، ك إبما ىي بصلةه  . 11 
 .إفصاحيةه مستقٌلةه بدعناىا 
 .إعراب الاسم ابؼرفوع بعد أدكاًت الشرًط مبتدأ ، لا فاعلب لفعلو بؿذكؼ . 21 
لا بيكن تعميم ابغكم بنفي الوحدة الفنية عن القصيدة ابعاىلية ، ك الٌتسليم بأنها  .  31 
مفٌككة الأكصاؿ ، أك فسيفساء من ابؼوضوعات ؛ فعلى الرغم من تعدد موضوعاتها إلا أف كثبّا منها 
 .برققت فيها الصورة الكلية البٍ بيكن الوقوؼ عليها بعد ف ٌ الرموز 
  :النتائج اتطاصة:ثانيا 
  :في مستول البنية الإيقاعية )أ 
الأبحر ابؼوظفة بُ القصابآد ابكصر عدد  اصطفاء النابغة الأكزاف الطويلة كثبّة ابؼقاطس ، ؼ.1 
ك ،  )03 – 82 – 62 – 42(مقطعا  )03(كالثلبثبْ  )42(مقاطعها الصوتية ببْ الأربعة كالعشرين 
 .ذل  راجس إبٔ طبيعة ابؼوضوعات ، ك مراعاتو مقاـ ابػطاب ، ك أحواؿ ابؼتلقي بؽذا ابػطاب 
 .بيتا  )02(ابؼيلي إبٔ تقصبّ القصابآد ، فمعٌدؿ الأبيات بُ قصابآده عشركف  . 2 
كاف النابغة أطوؿ نفسا بُ البسيط منو بُ بقٌية البحور ؛ فقد أنشد عليو أطوؿ قصيدة  . 3 
البٍ ) عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ( بيتا ، ك معلقتو  )05(البٍ بلغت بطسبْ  )يا دار مية(بُ ديوانو 
 .بيتا ، ك ىي ثاب٘ أطوؿ قصابآده   )64(بلغت ستة ك أربعبْ 
تقارب عدد الزحافات ببْ الشطرين ، حيث كصل إبٔ حٌد التطابق بُ بعق القصابآد؛  . 4 
 .الإيقاعي  )العددم  (بفا يضفي على شعره نوعا من التوازف الصوبٌ 
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ك قد جٌسد ذل  بُ معلقتو . إيثار النابغة القافية ابؼردفة بالألف ، ك الراء ركٌيا مكسورا - 5 
ك تأبٌ بعد القافية ابؼردفة بالألف ، ك الراء ركٌيا مكسورا القافيةي " . عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار"
 ".يا دار مية " ك قد جٌسدىا بُ مطٌولتو . المجٌردة ، ك الداؿ ركيا مكسورا 
ظاىرة الإقواء بُ شعر النابغة نابذة عن إنشاده شعره بالوقوؼ على السكوف ،       ك  - 6 
 .ىو كجوه من أكجو إنشاد العرًب القوابُ بُ غبّ البٌَبٖ 
تفضيل النابغة صوت الراء ؛ بؼا بيتاز بو من مركنة ك رشاقة ك تكرار ، فقد استغٌل طاقتو  . 7 
 .التعببّية بُ تصوير ابغركة ابػارجية ك ابغركة الدا لية ، ك معاب٘ الرٌقة ك النضارة 
ا تيار الألفاظ ذات الأصواًت ابؼت انسة بُ البيت الواحد ، أك بؾموعة من الأبيات  . 8 
ابؼت اكرة ، ك ذل  بتكرار صوت بعينو أك تكرار بؾموعة صوتية تٌتسم بالصفات نفًسها ،         ك 
 . اٌبزاذىا أداةن من أدكات تشكيل الإيقاع الدا لي 
شيوع توظيف صوت الركم بُ أحشاء القصابآد ، بفا بهعلو يتعدل كونو بؾٌرد صوت  . 9 
يلتزمو الشاعر بُ نهاية الأبيات ،  لييسهم بُ الٌتشكيل الإيقاعي الدا لي للقصيدة ، فيحٌس ابؼتلقي 
 .بأٌف للقافية علبقةن كطيدةن بالعمل الأدبي كٌلو 
قصابآد       بٓ  )4(حضور ظاىرة التكرار حضورا لافتا ، حيث بٓ تغص إلا بُ أربس  . 01 
 . من بؾموع أبيات القصابآد % 94,60تت اكز بنسبة أبياتها 
 : في مستول البينى الخرفية  )ب 
،       فقد  )الزمن النحوم  (طغياف الزمن ابؼاضي على دلالة صيغ الأفعاؿ على الزمن  . 1 
ك . دٌلت تل  الصيغ على ابؼاضي بنسبة قاربت النصف ، متلوا بالزمن ابؼطلق بنسبة بذاكزت  الربس 
 .قد فٌسرنا ذل  بحنبْ الشاعر إبٔ ابؼاضي ، ك ىركبو من ابغاضر ك ابؼستقبل 
 قلة توظيف صيغ ابؼبالغة سيطرة اسم الفاعل ، بٍ الصفة ابؼشبهة على الصفات ، مس  . 2 
على الٌرغم من كثرة مدابآحو ك اعتذارياتو ، حيث استعاض عنها بالصفة ابؼشبهة ؛ لدلالتها     على 
 .الدكاـ ك الثبوت 
ك ىي ك إف كانت  . )12.1(بُ قصابآد النابغة  بلغ متوسط نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات . 3 
ك . تدٌؿ انفعالٌية النصوص ، إلا أنها ليست مرتفعة بشكل كببّ بالنظر إبٔ نوع ابؼوضوعات ابؼطركقة 
 .دكر كببّ بُ ابغٌد من ارتفاعها  )كهل / رجل  (يبدك أنو كاف بؼؤشرات ابؼضموف 
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، ك على الرغم من ) 52.1(بلوغ نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات بُ اعتذاريات النابغة  . 4 
إلا أنها بٓ تبلغ ابؼتوقَّس بالنظر إبٔ ابؼوضوع ابؼتعٌلق بابػوؼ ؛ ذل  أف الشاعر كاف منشغلب  ارتفاعها ،
بُ اعتذارياتو بدرء التهمة عن نفسو ؛ بفا جعلو بييل إبٔ الاحت اج مستعينا بالعقل أكثر من العاطفة 
ك لرٌبدا استطعنا القوؿ بأف ابػوؼ من النعماف بن ابؼنذر الذم كاف يصٌوره النابغة بٓ يكن  وفا . 
حقيقيا ،  فقد ركم عن أبي عمرك بن العلبء أنو بٓ بيتدحو  وفان ، ك إبما امتدحو رغبةن بُ عطاياه ك 
 .نوقو  العصافبّ 
العتاب ، ك الاعتذار ، ك كصف الطلل ،   ك : كاف النابغة أكثر انفعالا بُ موضوعات  . 5 
 .الغزؿ ، ك ابؽ اء ، بُ حبْ كاف أقٌل انفعالا بُ كصف الناقة 
ىيمنة ابؼصادر ابؼأ وذة من الثلبثي المجرد ، ك قلة استعماؿ مصادر الأفعاؿ الثلبثية   . 6 
 . ك  لٌو شعره من مصادر الأفعاؿ الرباعية سواء أكانت بؾٌردة أـ مزيدة . ابؼزيدة 
كما كقفنا على براعة النابغة بُ ا تيار الصيغة الصرفية الأنسص للئبواء بدعاف           ك  .7 
 .مشاعر ؛ فكاف لذل  الا تيار دكر كببّ بُ كسم نصوصو بالشعرية 
 : في مستول البينى التركيبية )ج 
توظيف ابعملة الفعلية أكثر من ابعملة الابظية ، حيث كيظٌفت الأكبٔ بنسبة       . 1 
 . من بؾموع ابعمل ابػبرية ابؼثبتة  %88.04 ، أما الثانية ، فقد استيعملت نسبة % 11.95
البٍ تعدل فعلها إبٔ مفعوؿ كاحد بُ شعر النابغة بلغت ابعملة الفعلية البسيطة ابؼثبتة  . 2 
الفعلية ابؼركبة ، فقد تصٌدرتها ابعملة أما ابعملة .  من بؾموع ابعمل الفعلية البسيطة % 36.36
 . %83.55بنسبة  أدكات الشرط" إذا "  ك قد تقٌدمت  ،% 26.83الشرطية ك شبو الشرطية بنسبة 
تصٌدرت ابعملة الابظية البسيطة بؿذكفة ابؼبتدأ بقية أبماط ابعملة الابظية البسيطة ، حيث  . 3 
 من بؾموع ابعمل البسيطة ، إلا أٌف ابؼلبحظ أف معظمها قد كرد   بُ مطالس % 72.82بلغت نسبة 
 .الأبيات بفٌا بهعلها قابلة للتأكيل النحوم 
ك .  من بؾموع ابعمل البسيطة % 60.22كركد ابعملة الابظية البسيطة منسو ة بنسبة  . 4 
 .ىي نسبة معتبرة بذاكزت ابػمس 
أما بُ ما بىص ابعملة الابظية ابؼركبة ، فقد ىيمنت فيها ابعملة الابظية ذات ابػبر بصلة  . 5 
  .% 14.37على بقية الأبماط ، حيث كردت بنسبة 
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أما ابعمل ابؼنفية ، فقد تصٌدرتها ابعملة الفعلية ابؼضارعية ، ك ابعملة الابظية بنسبة   . 6 
  .% 44.44أدكات النفي بنسبة " لا " ك قد تقٌدمت .  لكل منهما % 95.24
  .% 47.52تصٌدر التوكيد الصناعي أبماط ابعملة ابؼؤٌكدة بنسبة  . 7 
 67.63احتلت ابعملة الاستفهامية الرتبة الأكبٔ ببْ الأساليص الإنشابآية الطلبية بنسبة    . 8 
 . %84ك قد كيظٌفت فيها ابؽمزة  بنسبة . % 00.43مطالس القصابآد ك ابؼقطوعات بنسبة  بؿتٌلةن  ، %
مرات ،       أم  )9(استيعمل أسلوب النهي مؤٌكدا بنوف التوكيد بُ شعر النابغة تسس  . 9 
 . من بؾموع توظيفو % 05بنسبة 
 .  من بؾموع ابؼنادل% 50.74مرات ، ك ىو ما بيٌثل نسبة  )8(تر يم ابؼنادل بشاب٘  . 01 
  : في مستول الٌخورًة الفنٌية)د 
جانص كببّ من ركعتها كاف للبيئة ابغضرية تأثبّه كببّه بُ صياغة الصورة عند النابغة ، ؼ . 1 
، فما كاف  يالو ليصل إليها لو بقي حبيس  )العراؽ / الشاـ  (بُ شعره يدين إبٔ البيئة ابغضرية 
 .البيئة الصحراكية البدكيٌة 
الواقعي ك الرمزم الذم اٌبزذه مصدرا لتصوير القلق الاجتماعي : توظيفو الطلل بشكليو  . 2 
 .، ك تشخيص القلق الوجودم 
قلة عدد القصابآد ابؼفتتحة بالوقوؼ على الأطلبؿ بُ شعر النابغة ، مقارنة بامرئ القيس  . 3 
 .ك زىبّ بن أبي سلمى ، ك ذل  راجس إبٔ تأثبّ البيئة ابغضريٌة 
 . مراعاة ابؼقاـ ك أحواؿ ابػطاب بُ تشكيل الصورة الشعرية  . 4 
ك اٌبزاذه . بُ رسم الصورة الفنية  )ابغج إبٔ البيت ابغراـ(ابغضور اللبفت للبيئة الدينية . 5 
 .من التاريخ ك الأسطورة ك الأمثاؿ مصدرا لاستقاء الصور، بؼا بؽا من تأثبّ بُ نفوس الناس 
على الرغم من أف التشبيو احتٌل الرتبة الثانية بعد الكناية بُ ترتيص الصور البلبغية    بُ  . 6 
ديواف النابغة إلا أنو كاف لو الأثر الكببّ بُ تشكيل الصور الفنية ، فقد أبدع تشبيهات بٓ يسبق إليها 
 .، ك بٓ ينازعو فيها أحده من الشعراء بعده 
تقـو طريقة النابغة بُ التصوير على ابعمس ببْ أكثر من صورة بيانية بُ البيت   الواحد ،  . 7 
 .ك قد تكوف تل  الصور من نوع كاحد ، أك من أنواع بـتلفة 
 .حضور الصورة ابغقيقية البٍ أدت كظيفة فنٌية أكثر من كثبّ من الصور البيانية ابؼبتذلة. 8 
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من أىم ما أٌدتو الصورة الفنية من كظابآف بُ شعر النابغة الإبواء بابؼعاب٘ ك العواطف       . 9 
 بٍعثي ابغياًة بُ الطلل ك القبر اللذين حٌولتهما من مظهرين للموت        ك كك الابتعاد عن التقرير ، 
 .ابػراب إبٔ مظهرين للحركة ك ابعماؿ 
القوة التأثبّية للصورة بُ شعر النابغة نابعة من بـاطبتها أكثر من حاسة ، فهي قد  . 01 
 .بزاطص أربس حواس بُ الوقت نفسو 
اتساـ صور النابغة بابؼبالغة ، ما جعلو يبتدع صورا شعرية فريدة سواء بُ تعظيم بفدكحيو . 11 
 . ، أك تصوير حالتو النفسية ، أك بُ تصويره ابؼرأة البٍ ارتقى بها إبٔ ابعماؿ ابؼثابٕ ابؼنشود 
أربظا جديدا من " دراسة الصورة الكلٌية بُ شعر النابغة تيثبت أف القصيدة البٍ مطلعها  . 21 
قصيدةه كاحدة ك ليستا " أتاب٘ أبيت اللعن أٌن  بؼتبِ " ك القصيدة البٍ مطلعها " سعاد بذٌنص 
 .قصيدتبْ كما ريكيتا 
كانت ىذه  لبصةي ما كاشفبِ بو شعري النابغة من أسرار أسلوبو ، ك لا بيكنبِ بحاؿو الاٌدعاءي 
أف يكوف ىذا ك غايةي ما أرجو . بأٌنبِ قد كفٌيتي ابؼوضوعى حٌقو ، فقد بهود على غبّم بدا ضنَّ بو علٌي 
















بُ بزٌصص          '' دكتوراه العلـو '' ىذا البحثي موضوعي أطركحةو ميعىٌدةو لنيل شهادة   
 . موضوعا لو  ) ؽ81ت (ك ىو يٌتخذ من أسلوب النابغة الذبياب٘ . '' علوًـ الٌلساًف العرٌبي ''
قٌدمبْ بُ العصر ابعاىلي ، ك أنو 
ي
  ك معلوـه أف ىذا الشاعر قد كاف أحدى الشعراء الأربعة ابؼ
 . كاف ندبيا بؼلوؾ الغساسنة ك ابؼناذرة ، ك حكما ببْ الشعراء بُ سوؽ عكاظ 
 . '' صابآص الأسلوب بُ شعر الٌنابغة الذبياب٘ '' :  ك قد كيًسمى ىذا البحثي بػ 
 ك ىو يهًدؼي إبٔ الكشًف عن تل  ابػصابآص الأسلوبٌية البٍ جعلت من شعًر الٌنابغة عملب 
 .فٌنيا بقي  الدا على مٌر العصور 
 ك قد ارتأل صاحصي البحًث أف يٌتًخذى من ابؼنهًج الوصفيًٌ منه ا بؽذه الٌدراسًة ،          مس 
الاستعانًة بالتحليًل ، ك الإحصاًء الذم من شأنو بؿاصرةي تل ى ابػصابآص الأسلوبٌيًة بُ الٌنصوص،       
 .ك الكشفي عنها 
 . ك قد تكٌوف ىذا البحثي من مقٌدمةو ، ك بطسًة فصوؿو ، ك  ابسة 
ك . "إشكالٌية العلم ك اتظنهج : الأسلوبية " :   ، كبظتيو بػ الفخلي الأكؿ   فكاف ننرر ٌ أٌما 
ك .      ىو فصل ه ه تأسيسيّّ ؛ إذ لا بييكن إجراءي أمًٌ دراسةو تطبيقٌيةو دكف أساسو نظرمٌو تقوـي عليو 
أىي علمه أـ منهج ؟ بؿاكرا بعق الآراء البٍ حكمت : قد افتيًتح بدد ل ناقش إشكالٌية الأسلوبٌية 
 . بٍ ٌقيٌسً م إبٔ مبحثبْ ضٌم كلّّ منهما مطلببْ . بدوت الأسلوبية 
، ك تطٌرؽ بُ ثانيهما   إبٔ " حٌد علم الأسلوب "  ك قد تناكؿ ابؼبحث الأكؿ بُ أٌكؿ مطلبيو 
بُ ابؼطلص الأكؿ ، ك " اٌبذاىات الأسلوبية " بُ حبْ تطٌرؽ ابؼبحث الثاب٘ إبٔ " .  موضوع العلم " 
 . بُ ابؼطلص الثاب٘ " منه ية التحليل الأسلوبي " كٌضح 
  . "اتطخائ ًـ الأسلوبٌيًة في البنيًة الإيقاعٌية " :  ، فوًسم بػ الفخلي الثالشأما ٌ
درس :      بٍ ٌقيٌسً م إبٔ مبحثبْ . ك قد صيدًٌر بدد ل تطٌرؽ إبٔ مفهـو الإيقاع ، ك عناصره 
أٌما .           ، متمٌثلبن بُ الأكزاف ك القوابُ " ابػصابآصى الأسلوبٌيةى بُ الإيقاع ابػارجٌي " أٌكبؽيما 
ابػصابآص : ، متمثٌلةن  بُ " ابػصابآص الأسلوبٌيًة بُ الإيقاع الدا لي " ثانيًهما ، فقد  يٌصص لدراسًة 
ا تيار الصوت ك الوظيفة الشعرية ، ك صدل صوت الركم بُ  (الأسلوبية بُ الصوت ابؼعزكؿ 
التكرار ، ( ك ابػصابآص الأسلوبية للصوت بُ إطار اللفظ         . )القصيدة ، كالأصوات ابؼهموسة 
  .)ك ابعناس ، ك الطباؽ ، ك ابؼقابلة 
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             " اتطخائـ الأسلوبٌيًة في البنى الٌخرفية " :  برت عنواف الفخلي الثالثك جاء 
ابػصابآص الأسلوبية      بُ "درٍستي بُ أكبؽا : ضٌم الأكؿ ثلبثة مطالص :  ك قد تشٌكل من مبحثبْ 
، ك طٌبقت          بُ " ابػصابآص الأسلوبية بُ توظيف الٌصفات"، ك بُ ثانيها " توظيف الأفعاؿ
نسبًة الأفعاًؿ          إبٔ "  القابآمةى على حساب  "namesuB.Aبوزبياف "ابؼطلص الأ بّ معادلة 
 .، بوصفها مقياسا للكشف عن أدبية النصوص ك انفعالٌيتها "الٌصفات
،    ك " ابػصابآص الأسلوبية بُ توظيف ابؼصادر" أما ابؼبحث الثاب٘ ، فقد  ٌصصتو لدراسة 
 ". الا تيار بُ توظيف الٌصيغ الصرفية " 
    ك قد ".     اتطخائـ الأسلوبٌية في البنى التركيبية  : " فقد كبظىٍتيو بػ رابع الفخوؿ    أما
 ابعمًل على أساًس نظامها          ك تصنيفى زاكجت فيو ببْ دراسة الٌنحو ك ابؼعاب٘ ، معتمدا 
 .أساليبها ، بؿٌددا أبماطىها ك صورىىا ، مبرزا معانيها البلبغٌية 
 ك قد افتيتح ىذا الفصل بدد ل تعٌرض إبٔ مفهـو ابعملة بوصفها موضوعى دراسًة البَاكيص 
ابؼثبتةى ، : ابعملةى ابػبريٌةى بأساليبها : درس الأكؿي بُ مطالص ثلبثة : بٍ قيٌسم إبٔ مبحثبْ . اللغوية 
 .الطٌلبٌية ، ك الإفصاحٌية : ك تكٌفل الثاب٘ بدراسة  ابعملة الإنشابآٌية بنوعيها . كابؼنفٌيةى ، كابؼؤىٌكدةى 
        ".اتطخائـ الأسلوبية في بناء الخورة الفنية  " ، فقد  يٌصص لدراسةالفخل الأخنً أما 
" تناكؿ أكبؽا       : بٍ ٌقيٌسم إبٔ ثلبثة مباحث . ك قد صيٌدر بدد ل تطٌرؽ إبٔ مفهـو الصورة الفنٌية 
" .             عناصرى الٌصورة الكليًة ك تشكُّلىها " ك درس ثانيها " . مصادرى الصورًة ابعزبآية ك أبماطىها 
 " . صابآص الصورة الفنية ك كظابآفها " أما ابؼبحث الأ بّ ، فقد  يٌصص لدراسة 
 :ك قد صينًٌفت صنفبْ . ك  يًتم البحثي بخابسة تضٌمنت أىمَّ نتابآ ًو 
 .ابؼنه ٌية ، ك الإيقاعٌيًة ، ك البلبغٌية ، ك النحويًٌة : نتابآجي عامةه ، تتعٌلقي بدختلًف القضايا - 
 .كنتابآجي  اصَّةه تتعٌلقي بابػصابآًص الأسلوبٌيًة بُ شعر النابغة الذبياٌب٘ موضوًع الدراسة - 
  :النتائج العامةأكلا ػ 
البٍ ىي علمه كصفيّّ ييعدُّ جزءا مكٌملب  )علم الأسلوب(ضركرة التمييز ببْ الأسلوبية  . 1 
 .للسانيات ، ك الأسلوبية بوصفها منه ا نقديا 
على ا﵀ٌلل الأسلوبي أف يرسم حدكد علم الأسلوب ، من أين تبدأ ك أين بهص       أف  . 2 
 .تنتهي ؛ لئلب تستحيل الدراسةي نقديٌةن أك بلبغية أك لسانية 
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 ضركرةي الاستفادًة من كلًٌ الابذاىاًت الأسلوبٌية بدا بىدـ موضوعى الدراسة ، مس تفادم بًٌٕ  .3 
 .أعناًؽ الٌنصوًص ؛ لإثباًت نظريَّةو ما ، أك مقولةو سابقة 
راساًت النٌصية ، فهو نٍعمى الأداةي للكشف عٌما بُ أغوارًىا   من  . 4 
 طورةي الإحصاًء بُ الدًٌ
 . صابآص أسلوبية برٌوبؽا من بؾٌرد رسالة لسانٌية إبٔ عمل فبٌِو متفٌرد 
دراسة الشعر العربي اعتمادا على نظاـ ابؼقاطس الصوتية ييببْ عن حقيقة الإيقاع أكثر من  . 5 
 .اعتماد التقطيس العركضي 
بعق الزحافات ك العلل لا ينتج عنها تغيبّ بُ عدد ابؼقاطس الصوتية ، ك إبما تؤدم  إبٔ  . 6 
 .      ك بعضها الآ ر ينتج عنها نقص بُ عدد ابؼقاطس الصوتية . تغيبّ بُ نوع تل  ابؼقاطس 
 )ابؼتواتر كابؼتدارؾ ك ابؼبَاكص(الأشكاؿ ابؼقطعية للقوابُ الأكثر دكرانا بُ الشعر العربي . 7 
ك قد ينتج عن كلًٌ شكل من تل  الأشكاؿ صور بالٌنظر إبٔ . شكلب  )81(كثبّة تبلغ بُ بؾموعها 
 .طريقة الإنشاد ؛ بفا بهعل فكرة رتابة القافية التقليدية أمرا ليس مسلما بو 
ضركرة إعادة النظر بُ تصنيف بعق الأساليص الإنشابآية غبّ الطلبية ، ك منها أسلوبي  . 8 
 . القسىًم الذم ىو أسلوبه  برم لا إنشابآي ، فما ىو إلا ٌكسيلةه من كسابآل التوكيد 
بصلةي التَّحسًُّر ليست بؾٌردى غرضو بلبغيٌو من أغراض أسلوًب النداًء ، ك إبما ىي بصلةه  . 9 
 .إفصاحيةه مستقٌلةه بدعناىا 
لا بيكن تعميم ابغكم بنفي الوحدة الفنية عن القصيدة ابعاىلية ، ك الٌتسليم بأنها   . 01 
مفٌككة الأكصاؿ ، أك فسيفساء من ابؼوضوعات ؛ فعلى الرغم من تعدد موضوعاتها إلا أف كثبّا منها 
 .برققت فيها الصورة الكلية البٍ بيكن الوقوؼ عليها بعد ف ٌ الرموز 
  :النتائج اتطاصة:ثانيا  
  :في مستول البنية الإيقاعية )أ 
الأبحر ابؼوظفة بُ القصابآد ابكصر عدد  اصطفاء النابغة الأكزاف الطويلة كثبّة ابؼقاطس ، ؼ.1 
ك ،  )03 – 82 – 62 – 42(مقطعا  )03(كالثلبثبْ  )42(مقاطعها الصوتية ببْ الأربعة كالعشرين 
 .ذل  راجس إبٔ طبيعة ابؼوضوعات ، ك مراعاتو مقاـ ابػطاب ، ك أحواؿ ابؼتلقي بؽذا ابػطاب 
 .بيتا  )02(ابؼيلي إبٔ تقصبّ القصابآد ، فمعٌدؿ الأبيات بُ قصابآده عشركف  . 2 
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كاف النابغة أطوؿ نفسا بُ البسيط منو بُ بقٌية البحور ؛ فقد أنشد عليو أطوؿ قصيدة  . 3 
البٍ ) عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ( بيتا ، ك معلقتو  )05(البٍ بلغت بطسبْ  )يا دار مية(بُ ديوانو 
 .بيتا ، ك ىي ثاب٘ أطوؿ قصابآده   )64(بلغت ستة ك أربعبْ 
تقارب عدد الزحافات ببْ الشطرين ، حيث كصل إبٔ حٌد التطابق بُ بعق القصابآد؛  . 4 
 .الإيقاعي  )العددم  (بفا يضفي على شعره نوعا من التوازف الصوبٌ 
ك قد جٌسد ذل  بُ معلقتو . إيثار النابغة القافية ابؼردفة بالألف ، ك الراء ركٌيا مكسورا - 5 
ك تأبٌ بعد القافية ابؼردفة بالألف ، ك الراء ركٌيا مكسورا القافيةي " . عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار"
 ".يا دار مية " ك قد جٌسدىا بُ مطٌولتو . المجٌردة ، ك الداؿ ركيا مكسورا 
ظاىرة الإقواء بُ شعر النابغة نابذة عن إنشاده شعره بالوقوؼ على السكوف ،         ك  - 6 
 .ىو كجوه من أكجو إنشاد العرًب القوابُ بُ غبّ البٌَبٖ 
تفضيل النابغة صوت الراء ؛ بؼا بيتاز بو من مركنة ك رشاقة ك تكرار ، فقد استغٌل طاقتو  . 7 
 .التعببّية بُ تصوير ابغركة ابػارجية ك ابغركة الدا لية ، ك معاب٘ الرٌقة ك النضارة 
ا تيار الألفاظ ذات الأصواًت ابؼت انسة بُ البيت الواحد ، أك بؾموعة من الأبيات  . 8 
ابؼت اكرة ، ك ذل  بتكرار صوت بعينو أك تكرار بؾموعة صوتية تٌتسم بالصفات نفًسها ،         ك 
 . اٌبزاذىا أداةن من أدكات تشكيل الإيقاع الدا لي 
شيوع توظيف صوت الركم بُ أحشاء القصابآد ، بفا بهعلو يتعدل كونو بؾٌرد صوت  . 9 
يلتزمو الشاعر بُ نهاية الأبيات ، لييسهم بُ الٌتشكيل الإيقاعي الدا لي للقصيدة ، فيحٌس ابؼتلقي 
 .بأٌف للقافية علبقةن كطيدةن بالعمل الأدبي كٌلو 
قصابآد       بٓ  )4(حضور ظاىرة التكرار حضورا لافتا ، حيث بٓ تغص إلا بُ أربس  . 01 
 . من بؾموع أبيات القصابآد % 94،60تت اكز بنسبة أبياتها 
 : في مستول البينى الخرفية  )ب 
،       فقد  )الزمن النحوم  (طغياف الزمن ابؼاضي على دلالة صيغ الأفعاؿ على الزمن  . 1 
دٌلت تل  الصيغ على ابؼاضي بنسبة قاربت النصف ، متلوا بالزمن ابؼطلق بنسبة        بذاكزت  الربس 
 .ك قد فٌسرنا ذل  بحنبْ الشاعر إبٔ ابؼاضي ، ك ىركبو من ابغاضر ك ابؼستقبل . 
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 قلة توظيف صيغ ابؼبالغة سيطرة اسم الفاعل ، بٍ الصفة ابؼشبهة على الصفات ، مس  . 2 
على الٌرغم من كثرة مدابآحو ك اعتذارياتو ، حيث استعاض عنها بالصفة ابؼشبهة ؛ لدلالتها     على 
 .الدكاـ ك الثبوت 
ك ىي ك إف كانت  . )12.1(بُ قصابآد النابغة  بلغ متوسط نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات . 3 
ك . تدٌؿ انفعالٌية النصوص ، إلا أنها ليست مرتفعة بشكل كببّ بالنظر إبٔ نوع ابؼوضوعات ابؼطركقة 
 .دكر كببّ بُ ابغٌد من ارتفاعها  )كهل / رجل  (يبدك أنو كاف بؼؤشرات ابؼضموف 
، ك على الرغم من ) 52.1(بلوغ نسبة الأفعاؿ إبٔ الصفات بُ اعتذاريات النابغة  . 4 
إلا أنها بٓ تبلغ ابؼتوقَّس بالنظر إبٔ ابؼوضوع ابؼتعٌلق بابػوؼ ؛ ذل  أف الشاعر كاف منشغلب  ارتفاعها ،
بُ اعتذارياتو بدرء التهمة عن نفسو ؛ بفا جعلو بييل إبٔ الاحت اج مستعينا بالعقل أكثر من العاطفة 
ك لرٌبدا استطعنا القوؿ بأف ابػوؼ من النعماف بن ابؼنذر الذم كاف يصٌوره النابغة      بٓ يكن  وفا . 
حقيقيا ،  فقد ركم عن أبي عمرك بن العلبء أنو بٓ بيتدحو  وفان ، ك إبما امتدحو رغبةن بُ عطاياه ك 
 .نوقو  العصافبّ 
العتاب ، ك الاعتذار ، ك كصف الطلل ،    ك : كاف النابغة أكثر انفعالا بُ موضوعات  . 5 
 .الغزؿ ، ك ابؽ اء ، بُ حبْ كاف أقٌل انفعالا بُ كصف الناقة 
ىيمنة ابؼصادر ابؼأ وذة من الثلبثي المجرد ، ك قلة استعماؿ مصادر الأفعاؿ الثلبثية   . 6 
 . ك  لٌو شعره من مصادر الأفعاؿ الرباعية سواء أكانت بؾٌردة أـ مزيدة . ابؼزيدة 
كما كقفنا على براعة النابغة بُ ا تيار الصيغة الصرفية الأنسص للئبواء بدعاف           ك  .7 
 .مشاعر ؛ فكاف لذل  الا تيار دكره كببّه بُ كىٍسم نصوصو بالشعرية 
 : في مستول البينى التركيبية )ج 
توظيف ابعملة الفعلية أكثر من ابعملة الابظية ، حيث كيظٌفت الأكبٔ بنسبة       . 1 
 . من بؾموع ابعمل ابػبرية ابؼثبتة  %88.04 ، أما الثانية ، فقد استيعملت نسبة % 11.95
البٍ تعدل فعلها إبٔ مفعوؿ كاحد بُ شعر النابغة بلغت ابعملة الفعلية البسيطة ابؼثبتة  . 2 
الفعلية ابؼركبة ، فقد تصٌدرتها ابعملة أما ابعملة .  من بؾموع ابعمل الفعلية البسيطة % 36.36
 . %83.55بنسبة  أدكات الشرط" إذا "  ك قد تقٌدمت  ،% 26.83الشرطية ك شبو الشرطية بنسبة 
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تصٌدرت ابعملة الابظية البسيطة بؿذكفة ابؼبتدأ بقية أبماط ابعملة الابظية البسيطة ، حيث  . 3 
 من بؾموع ابعمل البسيطة ، إلا أٌف ابؼلبحظ أف معظمها قد كرد   بُ مطالس % 72.82بلغت نسبة 
 .الأبيات بفٌا بهعلها قابلة للتأكيل النحوم 
ك .  من بؾموع ابعمل البسيطة % 60.22كركد ابعملة الابظية البسيطة منسو ة بنسبة  . 4 
 .ىي نسبة معتبرة بذاكزت ابػمس 
أما بُ ما بىص ابعملة الابظية ابؼركبة ، فقد ىيمنت فيها ابعملة الابظية ذات ابػبر بصلة  . 5 
  .% 14.37على بقية الأبماط ، حيث كردت بنسبة 
أما ابعمل ابؼنفية ، فقد تصٌدرتها ابعملة الفعلية ابؼضارعية ، ك ابعملة الابظية بنسبة   . 6 
  .% 44.44أدكات النفي بنسبة " لا " ك قد تقٌدمت .  لكل منهما % 95.24
  .% 47.52تصٌدر التوكيد الصناعي بقية أبماط ابعملة ابؼؤٌكدة بنسبة  . 7 
احتلت ابعملة الاستفهامية الرتبة الأكبٔ ببْ الأساليص الإنشابآية الطلبية بنسبة    .  8 
ك قد كيظٌفت فيها ابؽمزة  بنسبة . % 00.43مطالس القصابآد ك ابؼقطوعات بنسبة  بؿتٌلةن  ، % 67.63
 . %84
مرات ،       أم  )9(استيعمل أسلوب النهي مؤٌكدا بنوف التوكيد بُ شعر النابغة تسس  . 9 
 . من بؾموع توظيفو % 05بنسبة 
 .  من بؾموع ابؼنادل% 50.74مرات ، ك ىو ما بيٌثل نسبة  )8(تر يم ابؼنادل بشاب٘  . 01 
  : في مستول الٌخورًة الفنٌية)د 
جانص كببّ من ركعتها كاف للبيئة ابغضرية تأثبّه كببّه بُ صياغة الصورة عند النابغة ، ؼ . 1 
، فما كاف  يالو ليصل إليها لو بقي حبيس  )العراؽ / الشاـ  (بُ شعره يدين إبٔ البيئة ابغضرية 
 .البيئة الصحراكية البدكيٌة 
الواقعي ك الرمزم الذم اٌبزذه مصدرا لتصوير القلق الاجتماعي : توظيفو الطلل بشكليو  . 2 
 .، ك تشخيص القلق الوجودم 
قلة عدد القصابآد ابؼفتتحة بالوقوؼ على الأطلبؿ بُ شعر النابغة ، مقارنة بامرئ القيس  . 3 
 .ك زىبّ بن أبي سلمى ، ك ذل  راجس إبٔ تأثبّ البيئة ابغضريٌة 
 . مراعاة ابؼقاـ ك أحواؿ ابػطاب بُ تشكيل الصورة الفنٌية  . 4 
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ك اٌبزاذه من . بُ رسم الصورة الفنية  )ابغج إبٔ البيت ابغراـ(ابغضور اللبفت للبيئة الدينية . 5 
 .التاريخ ك الأسطورة ك الأمثاؿ مصدرا لاستقاء الصور، بؼا بؽا من تأثبّ بُ نفوس الناس 
على الرغم من أف التشبيو احتٌل الرتبة الثانية بعد الكناية بُ ترتيص الصور البلبغية     بُ . 6 
ديواف النابغة إلا أنو كاف لو الأثر الكببّ بُ تشكيل الصور الفنية ، فقد أبدع تشبيهات بٓ يسبق إليها 
 .، ك بٓ ينازعو فيها أحده من الشعراء بعده 
تقـو طريقة النابغة بُ التصوير على ابعمس ببْ أكثر من صورة بيانية بُ البيت   الواحد ،  . 7 
 .ك قد تكوف تل  الصور من نوع كاحد ، أك من أنواع بـتلفة 
 .حضور الصورة ابغقيقية البٍ أدت كظيفة فنٌية أكثر من كثبّ من الصور البيانية ابؼبتذلة . 8 
من أىم ما أٌدتو الصورة الفنية من كظابآف بُ شعر النابغة الإبواء بابؼعاب٘ ك العواطف       . 9 
 بٍعثي ابغياًة بُ الطلل ك القبر اللذين حٌولتهما من مظهرين للموت        ك كك الابتعاد عن التقرير ، 
 .ابػراب إبٔ مظهرين للحركة ك ابعماؿ 
القوة التأثبّية للصورة بُ شعر النابغة نابعة من بـاطبتها أكثر من حاسة ،         فهي  . 01 
 .قد بزاطص أربس حواس بُ الوقت نفسو 
اتساـ صور النابغة بابؼبالغة ، ما جعلو يبتدع صورا شعرية فريدة سواء بُ تعظيم بفدكحيو  . 11 
 .، أك تصوير حالتو النفسية ، أك بُ تصويره ابؼرأة البٍ ارتقى بها إبٔ ابعماؿ ابؼثابٕ ابؼنشود 
أربظا جديدا من " دراسة الصورة الكلٌية بُ شعر النابغة تيثبت أف القصيدة البٍ مطلعها  . 21 
قصيدةه كاحدة ك ليستا " أتاب٘ أبيت اللعن أٌن  بؼتبِ " ك القصيدة البٍ مطلعها " سعاد بذٌنص 













 - Le présent exposé a pour objet une thèse en vue d’obtenir le grade de « Doctorat en 
sciences » dans ‘’les Sciences du langage Arabe’’. 
 - Son écrivain l’a intitulé « Les caractéristiques du style dans la poésie 
d’Ennabigha Ethubiani ’’ ».  
 -Le sujet de cette recherche est le style de ‘’ Ennabigha Ethubiani (décédé en 18pré-
islamique), qui était l'un des quatre poètes présentés dans l'ère pré- islamique, Il était un ami 
des rois et le juge entre les poètes au “ Souk d'Okadh “. 
 - Son écrivain l’a intitulé « Les caractéristiques du style dans la poésie  ‘’d’Ennabigha 
Ethubiani ‘’ ». 
 - Cette étude vise à découvrir les caractéristiques qui ont fait de cette poésie  un chef-
d’œuvre artistique glorieux. 
 - L’auteur de l’exposé avait opté pour une méthode descriptive pour présenter son 
étude, tout en s’appuyant sur l’analyse et la statistique qui aura à dénombrer ces 
caractéristiques stylistiques dans les textes, et les découvrir. 
 - Cet exposé est composé d’une introduction, de cinq chapitres et d’une conclusion. 
 - Concernant le premier Chapitre, il est théorique, intitulé ‘’La stylistique : 
problématique de la science et  de la méthode’’. C’est un Chapitre constitutif de l’étude,  
tout en sachant qu’il est impossible d’élaborer une étude pratique sans base théorique d’appui. 
Ce chapitre est ouvert d’une entrée,  qui discute la problématique de la stylistique : est-elle 
une science ou une méthode ? Interrogant  certains points de vue qui ont décidé la mort de 
stylistique. 
 Il est réparti en deux sous-chapitres: le premier a porte sur ‘’La définition de la 
stylistique ‘’ ; alors que le deuxième a pour étude ‘’Les tendances stylistiques ‘’.  
 - Quand au deuxième chapitre, il a pour titre ‘’ Les caractéristiques du style dans la 
structure rythmique’’ ; Il est initié par une préface : ‘’La notion de rythme et ses 
éléments’’ ; ensuite,  il est subdivisé en deux sous-chapitres ; le premier portant sur ‘’Les 
caractéristiques stylistiques dans le rythme externe’’, se présentant dans les paradigmes et les 
rimes ; tan disque le deuxième avait pour objet l’étude ‘’ des  caractéristiques stylistiques dans 
le rythme interne’’, se présentant dans le son isolé (le choix du son et la fonction poétique , 
L'écho de ‘Rawi’ dans le poème et les sons assourdis), ainsi que le son dans le cadre du 
lexème (la répétition, l’assonance, l’antithèse et la collation). 
 - En ce qui concerne le troisième chapitre, il est intitulé ‘’Les caractéristiques 
stylistiques dans les structures morphologiques‘’, il est réparti en deux sous-chapitres: le 
premier à son tour, est réparti en trois points: le premier portant sur les caractéristiques 
stylistiques dans l'utilisation des verbes; alors que le deuxième point a pour l’étude les 
caractéristiques stylistiques dans l'utilisation des adjectifs, quant au troisième, il est consacré à 
l’application de l’équation de ‘’A.Buseman’’ basé sur le calcul du nombre des verbes par 
rapport aux adjectifs. 
 - A propos du deuxième sous-chapitre, il a est réparti en deux points: le premier porte 
sur les caractéristiques stylistiques dans l'utilisation des noms d’action ; alors que le deuxième  
étudie le choix de l'utilisation des formules morphologiques. 
 - Le quatrième chapitre est intitulé ‘’Les caractéristiques stylistiques dans les 
structures syntaxiques‘’. Il est initié par une préface intitulée ‘’La notion de la phrase 
comme un sujet de l'étude des structures syntaxiques’’. 
  Ce chapitre a marié entre la grammaire et les significations, se basant sur la 
classification des phrases selon leur système et leurs styles fixant leurs types et leurs figures, 
et mettant en relief leurs notions rhétoriques. 
 - Il a comprend deux chapitres: Le premier a pour étude la phrase déclarative de toutes 
formes : affirmative, intensive et négative.  
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 - Quand au deuxième chapitre, il a pour objet l’étude de la phrase rédactionnelle : 
demande et information. 
 - A propos du dernier chapitre de la présente recherche est intitulé ‘’Les 
caractéristiques stylistiques dans la structure de l’image poétique’’. Il est ouvert par une 
préface qui a pour objet :’’la notion de l’image poétique ’’. Puis il est réparti en trois sous-
chapitres: le premier portant sur ‘’ Les origines de l’image partielle et ses types‘’; alors que le 
deuxième a pour étude ‘’ Les éléments de l’image globale et sa constitution ‘’. 
 A propos du troisième sous-chapitre, il étudie ‘’Les caractéristiques de l’image 
poétique et ses fonctions’’. 
 - Ledit exposé était terminé par une conclusion comportant les principaux résultats 
réalisés, lesquels classés en deux catégories :  
 ° Résultats généraux : portant sur les différents aspects méthodologiques, rythmiques, 
rhétoriques et grammaticaux.  
 ° Résultats spéciaux : qui concernent les caractéristiques stylistiques dans le recueil de 
poèmes étudié.  
 Premièrement : Résultats Généraux : 
 1/ La nécessité de distinguer entre  la stylistique, qui est une science descriptive et 
partie complémentaire de la linguistique, ou une approche stylistique considérée comme une 
méthode de la critique littéraire.  
 2/ L'Analyste doit bien connaître les limites de la stylistique, pour que l’étude ne 
devienne pas critique, rhétorique, ou linguistique. 
 3/ La nécessité de bénéficier de toutes les tendances stylistiques, pour enrichir l’objet 
de l’étude, tout en évitant de distordre le cou des textes en vue de confirmer une telle ou telle 
théorie ou dicton précédent. 
         4/L’importance des statistiques dans les études des textes étant capables (les statistiques) 
de dévoiler les caractéristiques qui font d'un message linguistique un chef-d’œuvre. 
 5/ L'étude de la poésie arabe selon le système syllabique montre que la vérité sur le 
rythme est mieux que le découpage métrique.  
 6/ Il ya des changements métriques (Zihaf et Illa) qui ne conduisent pas à un 
changement dans le nombre de syllabes, mais à un changement dans ces types. Et d'autres se 
traduisent par une diminution du nombre de syllabes. 
 7/ Le nombre total des formes syllabiques du rime qui est largement utilisée dans la 
poésie traditionnelle arabe (Elmotawatir, Elmotadarik et Elmotarakib) est de (18) formes.  
Chaque forme peut crée d'autres images, compte tenu à la façon de la performance poétique. 
et cela rendre l'idée de la monotonie de la rime traditionnelle une idée inacceptable. 
 8 / La nécessité de reconsidérer certains styles rédactionnels, tels que Le style de 
serrement, qui est déclaratif, non rédactionnel. Il n’est autre qu’un moyen de confirmation. 
 9/ La phrase de consternation n’est pas seulement un objectif rhétorique du style 
vocatif, mais plutôt une phrase rédactionnelle indépendante, du point de vue du sens.  
 10/ Il ne faut jamais généraliser le jugement nier l'unité de l'art dans le poème arabe 
traditionnelle, et ne pas être considéré comme une mosaïque de sujets. Malgré la multiplicité 
des sujets, beaucoup d'entre eux ont atteint l'image globale, qui se manifeste après le 
décryptage du poème. 
 Deuxièmement : Résultats Spéciaux :           
 A/ Au niveau de la structure rythmique : 
 1/ Le poète choisit les mètres de longues syllabes. La majorité d'entre eux se situant 
entre (24) et (30); en raison de la nature des sujets, les circonstances de discours, et les 
situations des  récepteurs. 
 2/ La tendance de raccourcir à les poèmes, qui sont moyennés de (20) vers. 




 4/ La convergence du nombre de (Zihaf) entre les deux parties du vers, où il est arrivé 
à l'égalité dans certains poèmes, lui donnant ainsi une sorte d'équilibre rythmique. 
 5/ Le poète préfère la rime (Almordafa avec le ‘’Alif’’) et le ‘’R’’ comme ‘’Rawi’’ 
brisé, et puis la rime nue avec le ‘’D’’ comme ‘’Rawi’’ brisé. 
 6/Le phénomène ‘’d’iquoa’’ (La différence entre les voyelles brèves à la fin des vers) 
dans la poésie de ‘’Nabigua’’ est la conséquence de l'arrêt sur les phonèmes quiescents; c’est 
une forme de chanter les poèmes chez les anciens arabes.   
 7/‘’Ennabigua’’ Préfère la voix ‘’R’’; cet avantage de souplesse, d'agilité et de 
répétition; il a exploité la capacité expressive pour dessiner le mouvement externe, le 
mouvement interne et les significations de la douceur et de la fraîcheur. 
       8/Le choix des mots contenants des voix homogènes dans le vers ou dans un groupe de 
vers voisins, en répétant le son d'un groupe particulier ou de répéter la même  recette des sons, 
comme outil de la formation du rythme interne. 
 9/La prévalence de la voix de ‘’Rawi’’ dans les entrailles des poèmes, ce qui en fait 
plus qu'une simple voix fixe à la fin de vers, il contribue à la formation de rythme interne du 
poème; alors que le destinataire se sent qu'il y a une forte relation entre la rime et tout l'œuvre 
littéraire. 
         10/La présence importante du phénomène de répétition de différents types. 
 B/ Au niveau des structures morphologiques : 
 1/ Le temps grammatical (contextuel) est caractérisé par la domination du passé. Son 
utilisation est environ la moitié, suivi par le temps absolu qui dépasse le quart. Ceci peut être 
interpréter par la  nostalgie du poète pour le passé et la fuite de son présent et son avenir. 
  2/ L’usage de participe actif, puis l’adjectif assimilé plutôt que les autres formes, et la 
rareté de l'utilisation de la forme intensive; bien que les sujets de louange et l'excusent 
nécessite son usage; il est remplacé par l’adjectif assimilé qui signifie le toujours et  la 
constance. 
 3/ Le ratio moyen des verbes par rapport aux adjectifs, dans les poèmes de 
‘’Ennabigha’’ est de (1.21). Bien que cela indique que ses poèmes sont émotifs, mais il n'est 
pas trop élevé, compte tenu de la nature des sujets. Il semble que les indicateurs de contenu 
(homme / personne âgée) ont joué un rôle majeur dans la réduction de son augmentation. 
 4/ Le poète était plus crispé aux poèmes de reproche, de l’excuses, d’érotique, de 
dénigrement, et de la description de la nuit ; alors qu'il était moins crispé dans la description 
du chameau. 
 5/ Nous enregistrons la dextérité du poète dans le choix des formules morphologiques 
les plus appropriés ; pour suggérer des significations et des sentiments; c'était tellement le 
choix  qui a joué un rôle du marquage poétique des textes. 
 C/ Au niveau des structures syntaxiques: 
 1/ Nous notons l'utilisation de la phrase verbale plus que la phrase nominale, où la 
première est  employé à 59,11%, tandis que la seconde, est utilisé à 40,88% du total des 
phrases déclaratives affirmatives. 
 2/ Les phrases verbales simples qui contiennent un seul (c.o.d) dans les poèmes de 
‘’Ennabigha’’, font un pourcentage de 63.63 % du total des phrases verbales simples. Tandis 
que la première place a été occupée par la phrase conditionnelle et para-conditionnelle au 
niveau de la phrase verbale complexée ; où ‘’اذإ / si’’ a occupée la première place par rapport 
aux autres outils de condition  à 55.38 %. 
 3/ La phrase nominale où le sujet supprimé est arrivée en tête des types de phrase 
simple nominale; où le pourcentage est de 28,27% de l'ensemble des phrases simples, mais à 
noter que la plupart d'entre eux avaient été reçus au début des Lignes ; ce qui les rend sujet à 
l'interprétation grammaticale. 
 4/ La phrase nominale est venue modifiée (par des particules) dans la poésie de 
‘’Ennabigha’’, elle constitue à 22,06% du total des phrases simples. 
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  5/ la phrase nominale qui avait l’attribut du sujet sous la forme d’une phrase a dominé 
sur les restes des types des phrases nominale complexées, qui représentent 73,41%.    
      6/Et en ce qui concerne la phrase négative, a surmonté la phrase verbale inaccomplie et la 
phrase nominale: chacune d'eux a un ratio de 42,59%, où ‘’لا’’ a occupée la première place par 
rapport aux autres outils de négation à 44,44%. 
 7/La phrase interrogative a occupé le premier rang parmi les styles d'ordre à 36,76%, 
elle a occupée les débuts de poèmes par 34,00%; où  (La Hamza) est utilisée à 48%. 
  8/Nous signalons que l'une des principales caractéristiques est que La phrase 
d’interdiction est utilisée intensivement par (le Noun) dans les poèmes à 50 %. 
 D/ Au niveau de l’image poétique: 
 1/ L'environnement urbain a eu un impact significatif dans la formulation des images 
poétiques chez ‘’Ennabigha’’, une grande partie de la splendeur de sa poésie provient de  
l'environnement urbain (Sham / Irak). Son imagination n'a pas pu créer ces images, s’il est 
resté enfermé dans l'environnement du désert nomade. 
 2/ Le poète a utilisé les ruines sous deux formes: la forme réelle et comme une source 
symbolique pour dépeindre l’Anxiété sociale, et le diagnostic de l’Anxiété existentielle. 
 3/ Nous notons dans les poèmes de ‘’Ennabigha’’ le nombre limité d'ouvertures 
poèmes se tenir debout sur les ruines, par rapport à ‘’Imri Elqays’’ et ‘’Zouhair bin Abi 
Salma’’, et cela est dû à l'impact de l'environnement urbain. 
 4/ Nous avons remarqué que le poète prend en compte les situations et les conditions 
du discours dans l'élaboration de l'image ; il a pris l'image de la femme arabe bédouine de 
l'environnement du désert nomade, et l'image de la femme urbaine est prise à partir de 
l'environnement urbain. 
 5/ Comme nous l'avons noté la forte présence de l'environnement religieux (le 
pèlerinage à la maison sacrée) à l'élaboration de l’image poétique, Il a également fait une 
source de l'histoire et le mythe de dessiner ces images. 
 6/ Bien que la comparaison occupe le deuxième rang après la métonymie dans l'ordre 
des images rhétoriques dans les poèmes de ‘’Ennabigha’’,  elle a un impact significatif dans la 
formation d'images poétiques, il a inventé des comparaisons sans précédent.  
 7/ La technique de ‘’Ennabigha’’ en imagerie est basée sur une combinaison de plus 
d'une image rhétorique au vers, et ces images peuvent être d'un type ou de types différents. 
 8/ La présence de l'image  véridique qui a jouée un rôle poétique plus que certaines 
images rhétoriques vulgaires. 
 9/ Parmi les fonctions les plus importantes de l'image poétique dans la poésie de 
‘’Ennabigha’’ est l'inspiration des émotions et de rester loin de discours direct, ainsi que 
insuffler la vie dans la tombe et  la ruine qui ont été transformés de la signification de la mort 
à la signification de la vie et  la beauté. 
 10/ On peut dire que le Pouvoir d'influence de l'image dans ses poèmes ; en raison de 
l'image s’adresse à plus d'un sens. Elle peut s’adresser au quatre sens en même temps. 
11/ Nous avons remarqué que les images poétiques dans les poèmes de ''Ennabigha'' ont était 
caractérisés par l'exagération, qui lui a permis d'inventer des images uniques de poésie, sur 
tous dans la maximisation de le comblé d’éloge, l'expression de son état psychologique, ou 
dans la description de la femme qui lui a donné les qualités souhaitées de la beauté idéale. 
 12/ Enfin, on peut noter que l’étude de l’image globale prouve le poème N°3 et le 






 مخادر البحث ك مراجعو
 . القرآف الكرلص بركاية كرش عن نافع - 
  تحقيق ك شرح الشيخ محمد  ) ؽ ىػ 81زرد بن معاكية بن ضباب ت  (ديواف النابغة الذبيالش  : اتظدكنة -
الطاىر بن عاشور   الشركة التونسية للتوزيع   تونس   ك الشركة اتصزائرية للنشر ك التوزيع   اتصزائر   
  .6791
 : اتظخادر العربية القدتنة -  أكلا 
 ) ىػ686 ت .رضي الدين (           الاستراباذم 
  .8791 ، جامعة قاريونس ، ليبيا ،  تصحيح يوسف حسن عمر ، على الكافيةمشرح الرض- 1
 ) ىػ653ت . أبو الفرج علي بن اتضسنٌ بن محمد  (الأصفهالش            
 .4002، 2كتاب الأغاب٘، برق، إحساف عباس ك إبراىيم السعافبْ ك بكر عباس، دار صادر، ببّكت،ط -2
 ) ىػ673ت . يوسف بن سليماف  (           الأعلم الشنتمرم 
 .)د ت(، )د ط(أشعار الشعراء الستة ابعاىليبْ ، شرح ، محمد عبد ابؼنعم  فاجي ، دار ابعيل، ببّكت، - 3
 ) ؽ ىػ 08ت  (           امرؤ القيس 
 .4991 ، 1شرح ديواف امرئ القيس ، شرح ك برق ، ح ر عاصي ، دار الفكر العربي ، ببّكت ، ط- 4
 ) ىػ775ت . أبو البكات عبد الرتزن بن محمد (           ابن الأنبارم 
 .5991 ، 1، برق ، فخر صابّ قدارة ، دار ابعيل، ببّكت، طأسرار العربية - 5
 .9002،  )د ط(الإنصاؼ بُ مسابآل ابػلبؼ، برق محمد بؿي الدين عبد ابغميد ، دار الطلببآس، القاىرة ،- 6
 ) ىػ482ت . أبو عبادة الوليد بن عبيد بن تلي (البحترم            
  .)د ت  (،  )د ط  ( ، دار صادر ، ببّكت ، 1ديواف البحبَم ، ج- 7
 ) ىػ494ت . أبو بكر عاصم بن أيوب  (           البطليوسي 
شرح الأشعار الستة ابعاىلية ، برق ، ناصيف سليماف عواد ، ابؼعهد الأبؼاب٘ للؤبحاث الشرقية ، ببّكت ،   - 8
  .8002 ، 1ط 
 ) ىػ784ت . أبو يعلى عبد الباقي بن عبد الله (           التنوخي أبو يعلى 
  . 8791 ، 2كتاب القوابُ ، برق ، عوب٘ عبد الرؤكؼ ، مكتبة ابػابقي ، مصر، ط - 9
 ) ىػ 924ت . أبو منخور عبد اتظلك بن محمد بن اتشاعيل (الثعالبي              
  .1002فقو اللغة ، برق ، بصاؿ طلبة ، دار الكتص العلمية، ببّكت ، - 01
 ) ىػ 552ت .عمرك بن بحر  (            اتصاحظ 
  .)د ت(،  )د ط(البياف كالتبيبْ ، برق ، عبد السلبـ ىاركف ، دار ابعيل ، ببّكت ، -  11
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  .9691 ، 3ابغيواف ، برق ، عبد السلبـ ىاركف ، دار إحياء البَاث العربي ، ببّكت ، ط- 21
 ) ىػ174 ت .عبد القاىر  (             اتصرجالش 
 .1991، ابعزابآر ، ، الرغاية  موفم للنشر، ابؼؤسسة الوطنية للفنوف ابؼطبعية ،دلابآل الإع از- 31
 .9991 ، 1أسرار البلبغة بُ علم البياف ، برق ، سعيد محمد اللحاـ ، دار الفكر العربي ، ببّكت ، ط- 41
 ) ىػ 132ت . أبو عبد الله محمد  (             ابن سلاـ اتصمحي 
  .9691طبقات الشعراء ، الل نة ابعامعية لنشر البَاث العربي ، دار النهضة العربية ، ببّكت ، - 51
 ) ىػ 293ت . أبو الفتح عثماف  (             ابن جني 
  . 6002 ، 1ابػصابآص ، برق ، محمد علي الن ار،عابٓ الكتص ، ببّكت ، ط- 61
 .3991 ، 2سر صناعة الإعراب ، برق ، حسن ىنداكم ، دار القلم ، دمشق ، ط- 71
   .7002 ، 1كتاب العركض ، برق ، حسبِ عبد ابعليل يوسف ، دار السلبـ ، ببّكت ، ط- 81
 .5891 ، 2اللمس بُ العربية ، برق ، حامد ابؼؤمن ، مكتبة النهضة العربية ، ببّكت ، ط- 91
 .4591 ، 1ابؼنصف ، برق ، إبراىيم مصطفى، ك عبد الله أمبْ ، كزارة ابؼعارؼ العمومية ، مصر ، ط- 02
 )  ىػ906ت  محمد بن إبراىيم بن محمد (               اتضضرمي 
مشكل إعراب الأشعار الستة ابعاىلية ، القسم الثالث ، ديواف النابغة الذبياب٘، برق ، علي  ابؽركط ، - 12
  .2991،  )د ط  (منشورات جامعة مؤتة ، الأردف ، 
 ) ىػ547ت .محمد بن يوسف بن علي (               أبو حياف الأندلسي 
 .8991، 1ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، برق، رجص عثماف محمد،  مكتبة ابػابقي، القاىرة ، ط- 22
 ) ىػ937ت . جلاؿ الدين  (              اتططيب القزكيني
 .8891  ،1 ، ببّكت، طدارإحياء العلـوالإيضاح بُ علـو البلبغة ، تصحيح الشيخ بهيج غزاكم ، - 32
 ) ىػ205ت . أبو زكرر تلي بن علي  (             اتططيب التبيزم 
 . 4991 ، 3الكابُ بُ العركض ك القوابُ، برق، ابغساب٘ حسن عبد الله ، مكتبة ابػابقي ، القاىرة، ط - 42
 )ىػ364 ت .أبو على اتضسن (             ابن رشيق القنًكالش 
 .6002 ،2ببّكت، ط، دارصادرؼ حاطـو ، عفيف نام، شرح كضبطالعمدة بُ نقد الشعركبسحيصو، - 52
 ) ىػ 483ت . أبو اتضسن علي بن عيسى(الٌرمالش              
   ببّكت ،- ، صيدا ابؼكتبة العصرية ،الشيخ عرفاف بن سليم حسونة الدمشقي  ،  برق،معاب٘ ابغركؼ - 62
  .5002  ، 1ط 
 ) ىػ 733ت . أبو القاسم عبد الرتزن بن إسحاؽ (الزجاجي               




 ) ىػ 497ت . بدر الدين محمد بن عبد الله(             الزركشي 
  .6002،  )د ط(البرىاف بُ علـو القرآف ، برق ، أبي الفضل الٌدمياطي ، دار ابغديث ، القاىرة ، - 82
 ) ىػ 835ت . تػمود بن عمر  (            الزتؼشرم 
          الكشاؼ عن حقابآق غوامق التنزيل ك عيوف الأقاكيل بُ كجوه التأكيل ، دار الكتاب العربي ،- 92
    .7891 ، 3ط
 .9991، 1، برق ، علي بو ملحم ، دار ك مكتبة ابؽلبؿ ، ببّكت ، طابؼفصل بُ صنعة الإعراب - 03
 ) ؽ ىػ41ت  (            زىنً بن أبي سلمى 
شرح شعر زىبّ بن أبي سلمى ، صنعة أبي العباس ثعلص ، برق ، فخر الدين قباكة ، دار الفكر ، دمشق،  -13
  .2002،  )د ط(
 )  ىػ626ت . أبو يعقوب يوسف  (            السكاكي 
  .)د ت (،  )د ط (مفتاح العلـو ، دار الكتص العلمية ، ببّكت ، - 23
 )ىػ 081ت . أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنب (سيبويو            
  .)د ت( ، 1برق ، عبد السلبـ محمد ىاركف ، دار ابعيل ، ببّكت ، ط، الكتاب - 33
 ) ىػ119ت . جلاؿ الدين عبد الرتزن(السيوطي              
 ببّكت،     –ابؼزىر بُ علـو اللغة ك أنواعها ، شرح ، محمد جاد ابؼوبٔ ك آ رين ، ابؼكتبة العصرية ، صيد - 43
  .7891،  )د ط(
 )  ىػ223 ت .محمد بن أتزد(ابن طباطبا العلوم            
  .)د ت (عيار الشعر ، برق ، الدكتورعبد العزيز بن ناصر ابؼانس ، مكتبة ابػابقي ، القاىرة ، - 53
 ) ىػ593ت . أبو ىلاؿ اتضسن بن عبد الله بن سهل (           العسكرم 
، برق ، علي محمد الب اكم ك محمد أبو الفضل إبراىيم ، ابؼكتبة العصرية،  )الكتابة كالشعر(كتاب الصناعتبْ - 63
  .3102 ببّكت ، –صيدا 
 )ىػ967ت . عبد الله بهاء الدين بن عبد الله (ابن عقيل            
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال  ، برق ، محمد بؿي الدين عبد ابغميد ، دار الطلببآس ، القاىرة ،        - 73
  .4002،  )د ط (
 ) ىػ616ت .أبو البقاء تػب الدين عبد الله بن اتضسنٌ (العكبم             
التبيبْ عن مذاىص النحويبْ البصريبْ ك الكوفيبْ ، برق ، عبد الربضن بن سليماف العثيمبْ ، دار الغرب - 83
  .6891 ، 1الإسلبمي ، ببّكت ، ط 
 ) ىػ 593ت . أبو اتضسنٌ أتزد (          ابن فارس 
الصاحبي بُ فقو اللغة العربية ك مسابآلها  ك سنن العرب بُ كلبمها ، برق ، عمر فاركؽ الطٌباع ، مكتبة - 93
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 .3102،  2دار ابؼعارؼ ، ببّكت ، ط
 ) ىػ 702ت . أبو زكررء تلي بن زرد  (الفراء            
 ، 2معاب٘ القرآف ، برق ، أبضد يوسف بقابٌ ، ك محمد علي الن ار ، ابؽيئة ابؼصرية العامة للكتاب ، ط- 04
  . 1 ، ج0891
 ) ىػ672ت . أبو محمد عبد الله بن مسلم  (ابن قتيبة           
   .5891 ، 2أدب الكاتص ، برق ، محمد الدابٕ ، مؤسسة الرسالة ، ببّكت ، ط- 14
 .7891 ، 3الشعر ك الشعراء، مراجعة الشيخ محمد عبد ابؼنعم العرياف ، دار إحياء العلـو ، ببّكت ، ط-24
 ) ىػ 723ت . أبو الفرج  (قدامة بن جعفر          
  .)د ت(،  )د ط(نقد الشعر ، برق ، محمد عبد ابؼنعم  فاجي ، دار الكتص العلمية ، ببّكت ،- 34
 ) ىػ071ت .  محمد بن أبي اتططاب أبو زيد(القرشي           
 .4891،  )د ط  (بصهرة أشعار العرب ، دار ببّكت للطباعة ك النشر ، - 44
 ) ىػ486ت . أبو اتضسن حاـز بن محمد  (القرطاجني           
منهاج البلغاء كسراج الأدباء ، برق ، محمد ابغبيص بن ابػوجة ، ابؼطبعة الربظية لل مهورية التونسية ،       - 54
 .6691،  )د ط  (
 ) ىػ276ت . تراؿ الدين محمد بن عبد الله  (ابن مالك            
شرح التسهيل ، برق ، عبد الربضن السيد ، ك محمد بدكم ابؼختوف ، ى ر للطباعة ك النشر ك التوزيس ،   - 64
   .0991 ، 1ابعيزة ، مصر ، ط
 ) ىػ 582ت . أبو العباس محمد بن يزيد  (          اتظبٌد 
ابؼقتضص ، برق محمد عبد ابػالق عضيمة ، بعنة إحياء البَاث الإسلبمي ، كزارة الأكقاؼ بدصر ، القاىرة ، - 74
  .4991 ، 3ط
 ) ىػ295ت . أبو العباس أتزد بن عبد الرتزن (          ابن مضاء القرطبي 
 .)د ت  ( ، 3ط، القاىرة ،  دار ابؼعارؼ ، برق ، شوقي ضيف ،الرٌد على النحاة - 84
 ) ىػ692ت . عبد الله  (           ابن اتظعتز 
  . 1002 ، 1كتاب البدبس ، برق ، عرفاف مطرجي ، مؤسسة الكتص الثقافية ، ببّكت ، ط - 94
 ) ىػ 171ت . اتظفضل بن محمد  (            اتظفضل الضبي 
   . 3891 ، 2أمثاؿ العرب ، تقدبٙ ، إحساف عباس ، دار الرابآد العربي ، ببّكت ، ط - 05
 )  ىػ117 ت.محمد بن مكـر  (ابن مننور           
 . 4991 ، 3لساف العرب ، دار صادر ، ببّكت ، ط- 15
  .) ؽ ىػ 81زرد بن معاكية بن ضباب ت  (          النابغة الذبيالش 
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 .)د ت(،  )د ط(ديواف النابغة بتمامو، صنعة ابن السكيت، برق ، شكرم فيصل ، دار الفكر، ببّكت ، -25
 ) ىػ 833ت . أبو جعفر أتزد بن إتشاعيل  (           ابن النحاس 
  .2 ، ج 3791شرح القصابآد التسس ابؼشهورات ، برق ، أبضد  طاب ، دار ابغرية ، بغداد ، - 35
  .) ىػ337ت  . شهاب الدين أتزد بن عبد الوىاب(             النويرم 
 .4002، 1نهاية الأرب بُ فنوف الأدب، برق، مفيد قميحة ك آ رين، دار الكتص العلمية ، ببّكت ، ط-45
 )ىػ167ت . أبو محمد عبد الله تراؿ الدين  (ابن ىشاـ الأنخارم            
 . 4002،  )د ط  (شرح شذكر الذىص، دار الطلببآس ، القاىرة ، برق ، محمد بؿي الدين عبد ابغميد ،- 55
 ، 1 ط، ببّكت ، دار الفكر ، ك محمد علي بضد الله ،برق مازف ابؼبارؾ ، مغبِ اللبيص عن كتص الأعاريص - 65
 .5002
 ) ىػ346ت .موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ابن يعيش            
  .)د ت(،  )د ط(شرح ابؼفصل ، تصحيح مشيخة الأزىر ، إدارة الطباعة ابؼنبّية ، مصر - 75
 :  اتظراجع العربية اتضديثة-  ثانيا 
  :           إبراىيم أنيس
 . 9991،  )د ط  (الأصوات اللغويٌة ، مكتبة الأبقلو ابؼصرية ، - 1
  .)د ت(،  )د ط(دلالة الألفاظ ، مكتبة الأبقلو ابؼصريٌة ، - 2
  .8891 ، 6موسيقى الشعر ، مكتبة الأبقلو ابؼصرية ، القاىرة ، ط- 3
 :           إبراىيم عبد الرتزن 
 .  )د ت (،  )د ط  (الشعر ابعاىلي ك قضاياه الفنية ك ابؼوضوعية ، مكتبة الشباب ، ابؼنبّة ، مصر ، - 4
 :          إبراىيم مخطفى 
  .3002،  )د ط(إحياء النحو، الآفاؽ العربية ، القاىرة ، - 5
 :          إحساف عباس 
   .1102 ، 2فن الشعر ، دار الشركؽ ، عماف ، الأردف ، ط- 6
 :          أتزد سليماف رقوت 
 .9991،  )د ط (التسهيل بُ علمي ابػليل ، دار ابؼعرفة ابعامعية ، - 7
  :)موسى بن محمد بن اتظليالش  (          الأتزدم 
  .4991،  )د ط  (ابؼتوسط الكابُ بُ علمي العركض ك القوابُ ، دار ابغكمة ، ابعزابآر ، - 8
 :          إميل بديع يعقوب 
 .1991 ، 1ابؼع م ابؼفصل بُ علم العركض ك القافية ك فنوف الشعر ، دار الكتص العلمية ، ببّكت ، ط- 9
  .)د ت(،  )د ط(مع م الإعراب ك الإملبء ، دار اشريفة ، ابعزابآر ، - 01
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  :)سعيد  (          الأيوبي 
 .6891،  )د ط  (عناصر الوحدة ك الربط بُ الشعر ابعاىلي ، مكتبة ابؼعارؼ ، الرباط ، - 11
  :)عبده  (          بدكم 
 .4891 ، 2، دار الرفاعي ، الرياض ، السعودية ، ط )العصر العباسي  (دراسات بُ النص الشعرم - 21
  :)سليماف(          البستالش 
  .6991 ، 3، كزارة الثقافة ، دمشق ، ط  )مقدمة تربصة الإلياذة  (نظرية الشعر  -31
  :)علي  (          البطل 
، دار الأندلس،  )دراسة بُ أصوبؽا ك تطورىا(الصورة بُ الشعر العربي حبٌ أكا ر القرف الثاب٘ ابؽ رم - 41
  .1891 ، 2ببّكت ، ط
 :           تداـ حساف 
  . 1002 )د ط  (اللغة العربية معناىا ك مبناىا ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ابؼغرب ، - 51
 :           جابر عخفور 
 .2991 ، 3الصورة الفنية بُ البَاث النقدم ك البلبغي عند العرب ، ابؼركز الثقابُ العربي، ط- 61
  :)ىلاؿ  (          اتصهاد 
بصاليات الشعر العربي دراسة بُ فلسفة ابعماؿ بُ الوعي الشعرم ابعاىلي ، مركز الدراسات العربية ، - 71
  .7002 ، 1، ببّكت ، ط )56(سلسلة أطركحات الدكتوراه 
 :          جوزيف ميشاؿ شرلص 
 .4891 ، 1 ك التوزيس ، ببّكت ،ط ابؼؤسسة ابعامعية للدراسات ك النشر، دليل الدراسات الأسلوبية - 81
  :)إيليا  (           اتضاكم
 .0791،  )د ط  (النابغة سياستو ك فنو ك نفسيتو ، دار الثقافة ، ببّكت ، - 91
  :حسن عباس          
 .8991،  )د ط( ، دمشق ، منشورات ابراد الكتاب العرب،  صابآص ابغركؼ العربية كمعانيها -02
 :          حسنٌ اتضاج حسن 
 .4891 ، 1أدب العرب بُ عصر ابعاىلية، ابؼؤسسة ابعامعية للدراسات ك النشر ك التوزيس، ببّكت ، ط-12
 :  ك عبد الرحيم الٌرتزولش  )محمد  (          بوتزدم 
 ، 1التحليل اللغوم الأسلوبي منهج ك تطبيق ، منشورات بونة للبحوث ك الدراسات ، عنابة ، ابعزابآر ، ط- 22
 .9002
  :)أتزد(          اتضملاكم 
   . )د ت  ( ، 2شذا العرؼ بُ فن الصرؼ ، دار القلم ، ببّكت ، ط- 32
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  :)رابح(          بو حوش 
 .6002اللسانيات كتطبيقاتها على ابػطاب الشعرم،دار العلـو للنشركالتوزيس ، عنابة ، ابعزابآر ، - 42
  :)صلاح عبد الفتاح  (           اتطالدم 
  .8891نظرية التصوير الفبِ عند سيد قطص ، دار الشهاب ، باتنة ، ابعزابآر ، -  52
  :)محمد(           خاف 
، دار ابؽدل ، عبْ مليلة ، ابعزابآر ، "دراسة لسانية تطبيقية لل ملة بُ سورة البقرة "لغة القرآف الكربٙ - 62
  .4002، 1ط
  :)عبد الله(           بو خلخاؿ 
  .1، ج 7891،  )د ط(التعببّ الزمبِ عند النحاة العرب ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية ، ابعزابآر ، - 72
  :)عمر(          الدسوقي 
  .)د ت  ( ، 4النابغة الذبياب٘ ، دار الفكر العربي ، ببّكت ، ط - 82
  :)كماؿ(          أبو ديب 
 . 4791 ، 1بُ البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملبيبْ ، ببّكت ، ط -92
  :)موسى سامح(          ربابعة 
   . 3002 ، 1، دار الكندم ، الأردف ، طالأسلوبية مفاىيمها ك بذلياتها - 03
 :          رمضاف عبد التواب 
 .7991 ، 3ابؼد ل إبٔ علم اللغة ك مناىج البحث اللغوم ، مكتبة ابػابقي ، القاىرة ، ط- 13
  :)كىب(          ركمية 
  .2891 ، 3الرحلة بُ القصيدة ابعاىلية ، مؤسسة الرسالة ، ببّكت ، ط- 23
  :)خالد محمد(          الزكاكم 
 .2991 ، 1 لوبصاف، ابعيزة، مصر، ط–الصورة الفنية عند النابغة الذبياب٘، الشركة ابؼصرية العابؼية للنشر-33
  :)فاضل صالح(          السامرائي 
  .2002 ، 1ابعملة العربية تأليفها ك أقسامها ، دار الفكر ، عٌماف ، الأردف ، ط- 43
  .0002 ، 1ابعملة العربية ك ابؼعبُ ، دار ابن حـز ، ببّكت ، ط- 53
   .6002 ، 2معاب٘ الأبنية بُ العربية ، دار عمار ، عماف ، الأردف ، ط- 63
  .0002، 1معاب٘ النحو، دار الفكر، عماف ، الأردف، ط- 73
  :)نور الدين (          السد 




 :          سعد مخلوح 
   .2002 ، 3الأسلوب دراسة لغوية إحصابآية ، عابٓ الكتص ، ط- 93
  :)سلامة عبد الله(          السويدم 
 ، الرسالة 62صور ابػوؼ بُ اعتذاريات النابغة الذبياب٘ ، حوليات الآداب ك العلـو الاجتماعية ، ابغولية - 04
  .5002 ، الكويت ، 532
  :)عمر بن عبد العزيز(          السيف  
  .9002 ، 1، الانتشار العربي ، ببّكت ، ط )الأسطورة ك الرمز  (بنية الرحلة بُ القصيدة ابعاىلية - 14
  :)أتزد(          الشايب 
،               مكتبة النهضة ابؼصرية ، القاىرة ، الأسلوب دراسة بلبغية برليلية لأصوؿ الأساليص الأدبية - 24
  .9991 ، 31ط 
  :)محمد متولر(          الشعراكم 
  .1 ، ج 0991مع زة القرآف ، ابؼؤسسة الوطنية للفنوف ابؼطبعية ، الرغاية ، ابعزابآر ، - 34
  :)رشيد(          شعلاؿ 
  .    1102 ، 1البنية الإيقاعية بُ شعر أبي بساـ ، عابٓ الكتص ابغديث ، إربد ، الأردف ، ط- 44
 :          شكرم محمد عياد 
   .8791  ،2، دار ابؼعرفة ، القاىرة ، ط )ية مشركع دراسة علم (موسيقى الشعر العربي - 54
  :)أتزد بن الأمنٌ(          الشنقيطي 
  .5002 ، دار الكتاب العربي ، ببّكت ، شرح ابؼعلقات العشر ك أ بار شعرابآها- 64
 :          شوقي ضيف 
 .)د ت  ( ، 8تاريخ الأدب العربي العصر ابعاىلي ، دار ابؼعارؼ ، القاىرة ، ط- 74
  .)د ت( ، 3بذديد النحو ، دار ابؼعارؼ ، ط- 84
  :)لويس(          شيخو 
  .)د ت  ( ، 1 ، مكتبة الآداب ، القاىرة ، ط 5شعراء النصرانية ، ج- 94
 :          صلاح فضل 
  .8991 ، 1علم الأسلوب مبادبآو ك إجراءاتو ، دار الشركؽ ، القاىرة ، ط- 05
  :          صلاح يوسف عبد القادر





  :)محمد صالح(          الضالع 
 .2002،  )د ط(الأسلوبية الصوتية ، دار غريص للطباعة كالنشر ك التوزيس ، القاىرة ، - 25
  :)عمر محمد  (          الطالب 
 ، ابراد الكتاب العرب ، دراسة بُ برليل النصوص الأدبية الشعرية عزؼ على كتر النص الشعرم ، - 35
  .0002،  )د ط  (دمشق  
  :)فاطمة(          الطباؿ بركة 
ابؼؤسسة ابعامعية للدراسات ك النشر  )دراسة ك نصوص  (النظرية الألسنية عند ركماف جاكوبسوف - 45
  .3991 ، 1كالتوزيس ، ببّكت ، لبناف ، ط
  :)رتنوف(          طحاف 
  .1891 ، 2الألسنية العربية ، دار الكتاب اللبناب٘ ، ببّكت ، ط- 55
  :)محمد اتعادم(          الطرابلسي 
  . 1891 صابآص الأسلوب بُ الشوقيات ، منشورات ابعامعة التونسية ، - 65
 :          طو حسنٌ 
   .1102، 91بُ الأدب ابعاىلي ، دار ابؼعارؼ ، القاىرة ، ط- 75
، 4من تاريخ الأدب العربي العصر ابعاىلي ك الإسلبمي ، المجلد الأكؿ ، دار العلم للملبيبْ ، ببّكت ، ط- 85
 .1891
 :          عباس حسن 
   .)د ت  ( ، 2النحو الوابُ ، دار ابؼعارؼ ، القاىرة ، ط- 95
  :)محمد(          العبد 
  .7002 ، 2 مد ل لغوم أسلوبي ، مكتبة الآداب ، القاىرة ، ط –إبداع الدلالة بُ الشعر ابعاىلي  -06
 :          عبد العزيز عتيق 
  .4002علم العركض ك القافية ، دار الآفاؽ العربية ، القاىرة ، - 16
 :          عبد الله الطيب 
  .0791 ، 2ابؼرشد إبٔ فهم أشعار العرب ك صناعتها ، دار الفكر، ببّكت ، ط- 26
 :          عز الدين إتشاعيل 
 .1891 ، 3، دار العودة ، ببّكت ، ط )قضاياه ك ظواىره الفنية ك ابؼعنوية (الشعر العربي ابؼعاصر- 36
  :)محمد زكي(          العشماكم  




 :          علي علي صبح 
 .6991 ، 2 ابؼكتبة الأزىرية للبَاث ، القاىرة ، طالبناء الفبِ للصورة الأدبية بُ الشعر ،- 56
 : )عبد الله(          الغٌذامي 
  .6002 ، 2تشريح النص ، ابؼركز الثقابُ العربي ، الدار البيضاء ، ابؼغرب ، ط - 66
  :)مخطفى(          الغلاييني 
  .0102 ، 1جامس الدركس العربية ، دار ابن ابعوزم ، القاىرة ، ط - 76
 :          فتح الله أتزد سليماف 
 .  4002مكتبة الآداب ، القاىرة ، الأسلوبية مد ل نظرم ك دراسة تطبيقية ، - 86
  :)نزار(          قبالش 
   .1102 ، 71الشعر قنديل أ ضر ، منشورات نزار قباب٘ ، ببّكت ، ط - 96
  :)نورم تزودم (          القيسي
  .4891 ، 2الطبيعة بُ الشعر ابعاىلي ، عابٓ الكتص ، ببّكت ، ط- 07
  :)محمد عبد العزيز(         الكفراكم 
 .)د ت(،  )د ط(الشعر العربي ببْ ابعمود ك التطور، نهضة مصر للطباعة ك النشر ك التوزيس ، القاىرة، - 17
 :          كماؿ بشر 
  .0002،  )د ط  (علم الأصوات ، دار غريص ، القاىرة ، - 27
  :)محمد عبد اتضفيظ(          كنوف اتضسني 
السمات الأسطورية بُ الشعر ابعاىلي، منشورات كلية الآداب ك العلـو الإنسانية، جامعة ابؼال  - 37
  .7002 ، 1السعدم، مطبعة ابػليج العربي ، تطواف ، ابؼغرب ، ط 
  :)عبد الفتاح(          لاشنٌ 
  .2891ابػصومات البلبغية ك النقدية بُ صنعة أبي بساـ ، دار ابؼعارؼ ، القاىرة ، - 47
 :          ماىر عبد الغني كرلص 
  .1991 ، 1الشواىد النحوية بُ شعر النابغة الذبياب٘ ، مطبعة الأمانة ، شبرا ، مصر ، ط- 57
  :)محمد تشنً تؾيب(          اللبدم 
مع م ابؼصطلحات النحوية ك الصرفية ، مؤسسة الرسالة ، ببّكت ، ك دار الفرقاف ، عٌماف ، الأردف ، - 67
  .6891 ، 2ط
 :         محمد إبراىيم عبادة 




 :          محمد عارؼ حسنٌ   ك حسن علي محمد 
   .0002،  )د ط  (، دار الوفاء ، الإسكندرية ،  )العصر ابغديث  (دراسات بُ النص الشعرم - 87
 :          محمد عبد السلاـ ىاركف 
 .)د ت  ( ، 5الأساليص الإنشابآية بُ النحو العربي ، مكتبة ابػابقي ، القاىرة ، ط- 97
  :          محمد عبد اتظطلب
  .4891،  )د ط  (مة للكتاب ، االبلبغة ك الأسلوبية ، ابؽيئة ابؼصرية الس- 08
 :          محمد غنيمي ىلاؿ 
        .2891 ، 1النقد الأدبي ابغديث ، دار العودة ، ببّكت ، ط- 18
  :)مهدم(          اتظخزكمي 
 .6891 ، 2بُ النحو العربي نقد ك توجيو ، دار الرابآد العربي ، ببّكت ، ط- 28
  . 6891 ، 2عبقرم من البصرة ، دار الرابآد العربي ، ببّكت ، ط - 38
  :)أتزد مخطفى(          اتظراغي 
  .)د ت (،  )د ط  (، دار القلم ، ببّكت،  )البياف ك ابؼعاب٘ ك البديس  (علـو البلبغة - 48
  :)عبد السلاـ(          اتظسدم 
  .7791 ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا تونس ، )بكو بديل ألسبِ بُ نقد الأدب(الأسلوبية ك الأسلوب - 58
 .)د ت (،  )د ط (النقد ك ابغداثة  ، ، دار الطليعة ، ببّكت ، - 68
 .6891 ، 1اللسانيات ك أسسها ابؼعرفية ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ط - 78
   .5991، دار ابعنوب للنشر ، تونس ،  )دراسة ك بماذج  (قضية البنيوية - 88
  :)حسن(          مسكنٌ 
 .5002 ، 1ابػطاب الشعرم ابعاىلي رؤية جديدة ، ابؼركز الثقابُ العربي ، الدار البيضاء ، ابؼغرب ، ط-98
 :          مخطفى ناصف 
  .3891 ، 3الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، ببّكت ، ط- 09
  :)أتزد(          مطلوب 
  .5891،  )د ط  (الصورة بُ شعر الأ طل الصغبّ ، دار الفكر ، عماف ، الأردف ، - 19
  :)نازؾ(          اتظلائكة 
  .7002 ،41قضايا الشعر ابؼعاصر ، دار العلم للملبيبْ ، ببّكت ، ط - 29
  :)تػمود أتزد(          تؿلة 
  .1891لغة القرآف الكربٙ بُ جزء عٌم ، دار النهضة العربية ، ببّكت ، - 39
  .8891مد ل إبٔ دراسة ابعملة العربية ، دار النهضة العربية ، ببّكت ، - 49
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  :)نسيب(         نشاكم 
 .4891مد ل إبٔ دراسة ابؼدارس الأدبية بُ الشعر العربي ابؼعاصر، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزابآر، - 59
  :)أتزد محمد(         كيس 
الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، ابؼؤسسة ابعامعية للدراسات ك النشر ك التوزيس ، ببّكت ،   - 69
  . 5002 ، 1ط
  :)محمد(         بن تلي 
  .1102، 1السمات الأسلوبية بُ ابػطاب الشعرم ، عابٓ الكتص ابغديث ، إربد ، الأردف ، ط -79
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 الخفحة رقم الآية السورة الآيػة
 اىنٍػبػىتىٍت سىٍبسى سىنىاًبلى بُ كيلًٌ سينػٍ بػيلىةو مىابآىةي حى بَّةو 
 093 062 البقرة  كىمى ثىًل حى بَّةو
ًإفَّ اٍلمينىاًفًقبْى بىيىاًدعيوفى اللَّّى كىىيوى  ىاًدعيهيٍم كىًإذىا قىاميوا ًإبٔى  ﴿
﴾   قىًليلبن لاَّ إ ً  يػيرىاءيكفى النَّاسى كىلاى يىٍذكيريكفى اللَّّى كيسىالذى الصَّلبىًة قىاميوا 
 442 141 النساء
ًإناَّ  كىاٍسأىٍؿ اٍلقىٍريىةى الًَّبٍ كينَّا ًفيهىا كىاٍلًعبّى الًَّبٍ أىقػٍ بػىٍلنىا ًفيهىا كى ﴿ 
  ﴾لىصىاًدقيوفى 
 06 28 يوسف
 47 63 الإسراء﴿ ًإفَّ السٍَّمسى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيٍكلىًئ ى كىافى عىٍنوي مىٍسئيولان ﴾ 
 47 11 الكهف ﴾ فىضىرىٍبنا عىلىى ءىاذىاًنهًٍم بُ الكىٍهًف ًسًنبْى عىدىدان ﴿
ن بأىًٍسكيٍم ، فػىهىلى    
 كى عىلٍَّمناهي صىنػٍعىةى لىبيوسو لَّكيٍم لًييٍحًصنىكيم مًٌ
 اىنٍػتيٍم شىاًكريكفى 
 953 97 الأنبياء
  ،﴿ كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي يػيٍقًسمي اٍلمي ٍرًميوفى مىا لىًبثيوا غىيػٍرى سىاعىةو 
 ﴾فىكيوفى ككىذىًل ى كى انيوا مي 
 081 45 الرـك
﴿ كى لىقىدى اتػىٍينا ليٍقمافى اًبغٍكمىةى أىفي اٍشكيٍر للًًَّّ ، كى مىن يىٍشكيٍر فى ًبمَّ ا 
 يىٍشكيري لًنػىٍفًسًو ، كى مىٍن كىفىرى فى ًفَّ اللهى غىًبِّّ بضًى يده ﴾
 953 11 لقماف
 534 33 الأحزاب ﴾ كى لا تػىبػىٌرٍجنى تػىبػىرُّجى ابعاىلٌيًة الايكبٔ ﴿
 كى لىقىدى اتػىٍينا دىاكيدى ًمنَّا فىٍضلبن يا ًجبىاؿي أىكًٌبي مىعىوي كى الطَّيػٍرى ،     ﴿
ٍر بُ السٍَّرًد ،       . كى أىلىٌنا لىوي ابغىديدى 
  كى قىدًٌ
أىًف اٍعمىٍل سىاًبغىاتو
 ﴾كى اٍعمىلوا صىاًبغان ، ًاٌب٘ بدىا تػىٍعمىلوفى بىًصبّه 
 953 11 –01 سبأ
 ًبو ً كى انيوا ًإلاَّ  رىسيوؿو  ًمن ٍ ياى تًيًهم ٍ مىا اٍلًعبىاد ً عىلىى  ياى حىٍسرىةن ﴿
 ﴾يىٍستػىٍهزبآيوف
 533 92 يسن
 قىاؿى ربًٌ اٍغًفٍر بٕ كى ىىٍص بٕ ميٍلكنا لاَّ يػىنػٍ بىًغي ًلأىحىدو مًٌن  ﴿
فىسىخٍَّرناى لىوي الرًٌيحى بذىٍرم بأًىٍمرًًه ري ىاءن . بػىٍعدمى ، ًإنَّ ى أىٍنتى اىٍلوىىَّابي 
 كى غىوَّاصو . حىٍيثي أىصىابى 
.               كى الشَّيىاًطبْى كيلَّ بػىنَّاءو
 ﴾كى ءا ىرينى ميقىرَّنبْى بُ الاىٍصفىاًد 
 853 73 –43 ص
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 اٌلذينى ابزَّىذيكا ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًياءى مىا نػىٍعبيديىيمي ًإلاَّ لًيػيقىرًٌبيوناى ًإبٔ ًالله  كى 
 زيٍلفىى ، ًإفَّ اللهى بوىٍكيمي بػىيػٍ نػىهيٍم بُ مىا ىيٍم فيًو بىىٍتىًلفيوفى ﴾
 553 30 الزمر
 رىاًضيىةو ﴿ 
 802 02 ابغاقة  ﴾فػىهيوى بُ ًعيشىةو
ىسىاؽي ﴿ 
 622 92 القيامة ﴾ًإبٔى رىبًٌ ى يػىٍومىًئذو ابؼ
 282 03 القيامة  ﴾فىلبى صىدَّؽى كىلاى صىلَّى﴿ 
 593 43 النبأ ﴾ ككأسان ًدىاقان ﴿
 772 10 الانشقاؽ  ﴾ ﴿ًإذىا السَّمىاءي انشىقَّت ٍ
 76 50 الضحى  ﴾لىسىٍوؼى يػيٍعًطي ى رىبُّ ى فػىتػىٍرضىى ﴿ كى 
 213 10 الشرح  ﴾أىبٍٓى نىٍشرىٍح لى ى صىٍدرىؾى ﴿ 
 632 70 الشرح ﴾ فى ًذا فػىرىٍغتى فاٍنصٍص ﴿

















 الصفحة البحػر الشاعػر البيػت
 الٌسيفي أٍصدؽي ًإنٍػباءن ًمن الكيتيػص ً
ًه ابغىدُّ ببْى اًبعدًٌ ك اللًَّعص ً
         بُ حىدًٌ
 بًيقي الصَّفىاًبآًح ، لاى سيودي الٌصحىاًبآف ً
نَّ جىلبىءي الشَّ ًٌ ك الرًٌيىص ً
       بُ ميتيوًنهً





قي       ػبُ ًإشارىتي ػري لىمحه تى ػكىالًشس
 يسى ًبابؽىٍذًر طيٌوًلىت  يطىبيوػؿى   كى         
 273 ابؼنسرح  )ىػ 482ت (البحبٌَم 
 بؾىٍرل القىوابُ بُ حيركؼو سٌتةو 
       كالٌشمًس بذى رم بُ عليوًٌ بيركجها
 تأسيسيها، ك دى يليها مس رًٍدًفها 
       ك ركيُّها مسى كىٍصًلها ، ك  يركًجها 
 241 الكامل )ىػ057ت (صفيُّ الٌدين ابغًٌلي 
 تػىغىنَّ بُ كلًٌ ًشٍعرو أٍنتى قابآًليو  
             إٌف الًغناءى بؽذا الٌشٍعًر ًمٍضماري 
حساف بن ثابت الأنصارم    
 ) ىػ55 ت(
 47 البسيط
سي نػىٍفسي 
 صيٍنتي نػىٍفسي عٌما ييدى نًٌ
    كى تػىرىفػٍَّعتي عىٍن جىدا كيلًٌ ًجٍبس ً
 كى بسىىاسىٍكتي حبْى زىٍعزىب٘ الدَّ ٍىػ 
         ري اٍلًتماسا ًمٍنوي لًتػىٍعسي كى نىٍكسي
حىضىرىٍت رىٍحليى ابؽيموـي فػىوىٌجهػ       
ىدابآًن عىٍنسي
 تي إبٔ أبٍػيىًق ابؼ
 أىتىسىٌلى عن ابغيظوًظ ك آسػى     
ىحىلٌو منى آًؿ ساسافى دىٍرس ً
             بؼ
 46 ابػفيف ) ىػ482ت (البحبَم 
 ك تػىٍقفيو ًإبٔ ابعىٍدكىل بجٍدكىل ، كىًإٌبما 
         يػىريكقي  بػىٍيتي الشًٌ عًر حبْى ييصىرٌعي 
 221 الطويل ) ىػ132ت (أبو بساـ 
 233 الرجز // يا بػىٍردىىا على الفيؤاًد لىٍو يًقف ٍ
 مٍثلي حىدًٌ الٌسً نىػا  
 كى قىػافًػيىةو
        ًف تػىٍبػقىى كى يىٍذىىصي مىٍن قىالىػها
 921 ابؼتقارب )ىػ 42ت  (ابػنساء 
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 يا زيدي زيدى العىٍيمىلبًت الذُّبيل
             تىطاكىؿى الليلي ىيدىٍيتى فاٍنزًًؿ                 
 423 الرجز //
حيل لىعٌلنا 
ى
 عوجا على الطلل ابؼ
       نػىٍبكي الٌديارى كما بكى ابني بضاـ 
 883 الكامل ) ؽ ىػ08ت (امرؤ القيس 
ٍكلا   ػ ؽى  أىًلٍكبِ يا عييػىٍبْي إلي ى 
إلي ى عىبًٌِ ، سىأيىديو إلي ى         
لبًـ إذا اٍستىمىرٍَّت  
  قىوابُ كالٌسً
 فليس يػىريدُّ مىٍذىى بىها التَّظىبًٌِ           
 921 ابؼتقارب )ؽ ىػ81ت (النابغة الذبياب٘
 يا ًلأيناسو أىبىػوا إلا ميثابىػرىةن     
         على التٌػوىغًُّل بُ بػىٍغيو ك عيٍدكاف ً
 723 البسيط //
       ، ، ف يرٌاب٘ ًببري دم إليكما  يذىاب٘
، صىعبان قياديا  ك ًـمقبلى اؿ فقد كيٍنتي    
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